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n u n g s s y s t e m und d i e M o r a l a l s f u n d a m e n t a l e s W e r t s y s t e m s t i f t e n 
u n d g a r a n t i e r e n s e i n Z u s a m m e n l e b e n . Um d i e R o l l e n d e r Z e i c h e n 
i n d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s c h r e i b e n , f o r d e r t b e r e i t s S a u s s u r e 
"une s c i e n c e q u i e t u d i e l a v i e d e s s i g n e s au s e i n de l a v i e 
s o c i a l e " ( S a u s s u r e 1 9 7 9 , 3 3 ) . B e k a n n t l i c h h a t e r für d i e s e W i s -
s e n s c h a f t den Namen s e m i o l o g i e v o r g e s c h l a g e n . D i e a r i s t o t e l i -
s c h e D e f i n i t i o n läßt s i c h a l s o - a u s h e u t i g e r S i c h t - zum A u s -
g a n g s p u n k t e i n e r u m f a s s e n d e n S e m i o l o g i e - o d e r S e m i o t i k - ma-
c h e n . 
W e i t e r s i e h t A r i s t o t e l e s a u c h , w i e e n g d i e Z e i c h e n s y s t e m e v e r -
f l o c h t e n s i n d ; e i n e r s e i t s s c h ä t z t e r d i e S p r a c h e z e n t r a l e i n , 
was i h r e K o m m u n i k a t i o n s f u n k t i o n a n g e h t ; a n d e r e r s e i t s e r f ü l l t 
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s i c h i h r Zweck e r s t i n B e z u g a u f ü b e r g e o r d n e t e W e r t s y s t e m e : 
" s i e d i e n t d a z u , d a s N ü t z l i c h e und S c h ä d l i c h e m i t z u t e i l e n und 
so a u c h d a s G e r e c h t e und U n g e r e c h t e " . Das g i l t j e d o c h n i c h t 
n u r für d i e S p r a c h e ; a l l e I n t e r a k t i o n e n e r f o l g e n n u r i n s e l t e -
n e n F ä l l e n u n v e r m i t t e l t , f a s t immer s i n d s i e a u f v i e l f ä l t i g e , 
s i c h b i s w e i l e n w i d e r s p r e c h e n d e V e r m i t t l u n g s s y s t e m e , d. h. a u f 
s y m b o l i s c h e H a n d l u n g s - und V e r h a l t e n s w e i s e n a n g e w i e s e n . E r s t 
d a d u r c h w e r d e n s i e k o n t r o l l i e r - und s t e u e r b a r , w e r d e n k o m p l e x e 
I n t e r a k t i o n e n m ö g l i c h . G e r a d e d i e w e n i g e n s p o n t a n e n R e a k t i o -
n e n , d i e d o c h n i e a u s g e s c h l o s s e n s i n d und a u f d a s e n g s t e m i t d e r 
s i c h a u s dem S o z i a l e n h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n d e n I n d i v i d u a l i t ä t 
z u s a m m e n h ä n g e n ( 1 ) , s i n d g e w ö h n l i c h s o z i a l am w e n i g s t e n a k z e p -
t a b e l . K a n t s p r a c h von d e r " u n g e s e l l i g e n G e s e l l i g k e i t " ( 2 ) . 
D i e G e r n e i n s c h a f t s f ä h i g k e i t d e s M e n s c h e n s c h e i n t g e r a d e z u v o n 
s e i n e r F ä h i g k e i t a b z u h ä n g e n , s y m b o l i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n a u s -
z u b i l d e n ( 3 ) , d i e s t e t s ü b e r i n d i v i d u e 1 1 s i n d , mehr o d e r w e n i g e r 
s t a r k k o n v e n t i o n a 1 i s i e r t , mehr o d e r w e n i g e r s c h n e l l v e r ä n d e r -
l i c h , v o n G r u p p e zu G r u p p e v e r s c h i e d e n , und d i e - w e i l ü b e r i n -
d i v i d u e l l - s t e t s n o r m a t i v s i n d . V e r s t ö ß e w e r d e n j e n a c h Norm 
u n t e r s c h i e d l i c h s c h a r f s a n k t i o n i e r t . E r s t d i e E x i s t e n z von g e -
m e i n s a m a n e r k a n n t e n Normen s c h a f f t G e s e l l s c h a f t . Denn b i o l o g i s c h 
i s t d e r M e n s c h für d i e s e " p o l i t i s c h e " O r g a n i s a t i o n - s e i n e e i n -
z i g e Ü b e r l e b e n s c h a n c e - d e n k b a r s c h l e c h t a u s g e r ü s t e t ; A r i s t o t e -
l e s s i e h t d a s s c h o n g e n a u ( A r i s t o t e l e s 1 9 7 3 , 5 o ) . A b e r g e r a d e 
d e s h a l b i s t d i e h i s t o r i s c h e G e m e i n s c h a f t a l s e t w a s d u r c h und 
d u r c h N o r m i e r t e s dem M e n s c h e n so s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß e r s i e 
a l s q u a s i n a t ü r l i c h b e t r a c h t e t ( 4 ) . W i t t g e n s t e i n s p r i c h t v o n 
d e r j e w e i l i g e n " L e b e n s f o r m " d e s M e n s c h e n . Und e r m e i n t w o h l 
d a s s e l b e w i e d i e p h i l o s o p h i s c h e A n t h r o p o l o g i e ( 5 ) , wenn e r v o n 
d e r " L e b e n s f o r m n s a g t : 
W i r k ö n n e n a l s o z u s a m m e n f a s s e n : d i e a l l t ä g l i c h e W e l t i n i h r e m 
s c h l i c h t e n F u n k t i o n i e r e n w i r d e r s t im B e z u g a u f e i n e n ü b e r g e -
o r d n e t e n , i d e a l i s i e r t e n s e m i o t i s c h e n Rahmen b e d e u t u n g s v o l l und 
... i c h w i l l s i e a l s e t w a s a u f f a s s e n , 
b e r e c h t i g t und u n b e r e c h t i g t l i e g t ; a l 
e t w a s A n i m a l i s c h e s . ( 6 ) 
was j e n s e i t s v o n 
so g l e i c h s a m a l s 
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b e w e r t b a r . Und d a m i t s o e i n f fRahmen M z u e i n e m f e s t e n Code k r i -
s t a l l i s i e r e n und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t w e r d e n k a n n , muG S p r a c h e 
i m m e r s c h o n v o r a u s g e s e t z t w e r d e n . D a z u E c o : 
E c h i a r o c h e i s i s t e m i s e m a n t i c i s o r g o n o d a p r e c i s e 
c o n d i z i o n i m a t e r i a l i d i v i t a , ma l a s e m i o l o g i a puö 
r i c o n o s c e r l i s o l o s e l ' e s p e r i e n z a d i q u e s t e c o n d i z i o n i 
s i e f a t t a c o d i c e . A q u e s t o p u n t o g l i e l e m e n t i d e l l 1 
i d e o l o g i a como c u l t u r a p o s s o n o e s s e r e d e s c r i t t i d a l 
s i s t e m a d e l l i n g u a g g i o . 
P o t r e m m o d i r e c h e i s i s t e m i s e m a n t i c i (giä d e t t i " c u l -
t u r a " ) s o n o s i s t e m i m o d e l 1 i z z a n t i s e c o n d a r i p o r t a t i 
da un s i s t e m a m o d e l l i z z a n t e p r i m a r i o c h e e l a l i n g u a . 
( E c o 1 9 7 o , 134 f ) 
Dank d e r u n e i n g e s c h r ä n k t e n V e r f ü g b a r k e i t d e r S p r a c h e k ö n n e n 
d i e s e " s e k u n d ä r e n f o r m e n d e n S y s t e m e " d i e w i c h t i g s t e s e m i o t i -
s c h e V o r a u s s e t z u n g d e r S p r a c h e n t e i l e n : i h r e Ö f f e n t l i c h k e i t . 
Wenn e t w a K a n t vom " t r a n s z e n d e n t a l e n P r i n z i p d e r P u b l i z i t ä t " d e s 
R e c h t s s p r i c h t ( 7 ) , s o t r i f f t e r d a m i t n i c h t s o r i g i n ä r R e c h t -
l i c h e s , s o n d e r n e r s t ö ß t a u f e i n e V o r a u s s e t z u n g , d i e d a s R e c h t 
n u r a u f g r u n d s e i n e r s p r a c h l i c h e n G e s t a l t u n g m i t d e r S p r a c h e g e -
m e i n h a t . S p r a c h e i s t a l s o mehr a l s e i n Z e i c h e n s y s t e m u n t e r a n -
d e r e n . I h r e e l e m e n t a r s t e E i g e n s c h a f t ( 8 ) i s t d i e m e t a s p r a c h l i -
c h e . I n d e r A u s d r u c k / I n h a l t s t r u k t u r d e s Z e i c h e n s i s t v o n v o r n e -
h e r e i n d i e M ö g l i c h k e i t a n g e l e g t , g a n z e Z e i c h e n - und Z e i c h e n -
s y s t e m e - zum I n h a l t e i n e s M e t a z e i c h e n s z u m a c h e n . D i e S p r a c h e 
w i r d s o z u r G r u n d l a g e a n d e r e r Z e i c h e n s y s t e m e . J a k o b s o n s a g t : 
... l e l a n g a g e c ' e s t r e e l l e m e n t l e s f o n d a t i o n s memes 
de l a c u l t u r e . P a r r a p p o r t au l a n g a g e , t o u s l e s a u t r e s 
s y s t e m e s de s y m b o l e s s o n t a c c e s s o i r e s ou d e r i v e s . L' 
i n s t r u m e n t p r i n c i p a l de l a c o m m u n i c a t i o n , p o r t e u s e de 
1 • I n f o r m a t i o n , c ' e s t l e l a n g a g e . ( 9 ) 
D i e z w e i t e a r i s t o t e l i s c h e B e s t i m m u n g d e s M e n s c h e n - z o o n l o g o n 
e c h o n - e n t p u p p t s i c h a l s N u a n c i e r u n g d e r e r s t e n : d a s f u n d a m e n -
t a l e u n d a l s s o l c h e s am l e i c h t e s t e n z u e r k e n n e n d e Z e i c h e n s y s t e m 
s t e h t s t e l l v e r t r e t e n d für a l l e ( l o ) . W i r w o l l e n d a m i t n i c h t e i -
nem u n d i f f e r e n z i e r t e n " P a n s e m i o t i s m u s " d a s W o r t r e d e n , g e g e n 
d e n L u c k m a n n z u r e c h t p o l e m i s i e r t : 
So w i e n i c h t a l l e s i n d e r W e l t " K o m m u n i k a t i o n " i s t , 
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s o b e s t e h t d i e W e l t e r s t r e c h t n i c h t s c h l e c h t h i n a u s 
" Z e i c h e n " ( u n d W u n d e r n ) , Es i s t r i c h t i g , daß a l l e s 
zum Z e i c h e n w e r d e n k a n n , a b e r e s m u ß j a g e r a d e g e k l ä r t 
w e r d e n , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n d a s g e s c h i e h t . 
( L u c k m a n n 1 9 8 o , l o o ) 
Aus d e r T a t s a c h e , daß d i e S p r a c h e z u r G r u n d l a g e a l l e r m ö g l i -
c h e n a n d e r e n Z e i c h e n s y s t e m e w e r d e n k a n n , d a r f man n i c h t v o r -
e i l i g d e n S c h l u ß z i e h e n , " d i e " S p r a c h e und " d i e " G e s e l l s c h a f t 
v e r h i e l t e n s i c h z u e i n a n d e r w i e B e z e i c h n e n d e s und B e z e i c h n e t e s . 
W i r g e b e n d i e s e h ä u f i g g e ä u ß e r t e T h e s e i n e i n e r F o r m u l i e r u n g 
B e n v e n i s t e s , d i e s i c h an Ch. S. P e i r c e a n l e h n t : 
C o n s i d e r o n s d o n c que l a l a n g u e i n t e r p r e t e l a s o c i e t e . 
L a s o c i e t e d e v i e n t s i g n i f i a n t e d a n s e t p a r l a l a n g u e , 
l a s o c i e t e e s t l ' i n t e r p r e t e p a r e x c e l l e n c e de l a l a n -
g u e . ( B e n v e n i s t e 1 9 7 o , 22) 
Weder S p r a c h e n o c h G e s e l l s c h a f t s i n d e i n h e i t l i c h g e n u g , um d e n 
b e s t i m m t e n A r t i k e l z u r e c h t f e r t i g e n . N i c h t d i e s p r a c h l i c h e Kom-
m u n i k a t i o n , s o n d e r n d i e I n s t i t u t i o n e n , d i e d e r K o m m u n i k a t i o n -
dem S p r a c h g e b r a u c h - e i n e mehr o d e r w e n i g e r e i n g e s c h r ä n k t e R o l -
l e z u w e i s e n , s i n d a l s I n t e r p r e t a n t e n d e r G e s e l l s c h a f t a n z u s e -
h e n . ( U n s e r e B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s -
s p r a c h e w e r d e n z e i g e n , daß s p r a c h l i c h n a h e z u I d e n t i s c h e s v o n 
f u n k t i o n s ä h n l i c h e n I n s t i t u t i o n e n i n s o v e r s c h i e d e n e n G e s e l l -
s c h a f t s f o r m e n w i e dem A n c i e n R e g i m e , dem E m p i r e N a p o l e o n s u n d 
den v e r s c h i e d e n e n R e p u b l i k e n g e b r a u c h t w e r d e n k a n n . ) 
S c h o n B a l l y h a t d a s V e r h ä l t n i s von S p r a c h e und G e s e l l s c h a f t 
ä u ß e r s t z u r ü c k h a l t e n d b e u r t e i l t ; e r s t e l l t d i e v e r f ü h r e r i s c h e , 
w e i l n a h e l i e g e n d e I d e e i h r e r g r u n d s ä t z l i c h e n P a r a l l e l i t ä t i n 
F r a g e : 
C e r t e s , p e r s o n n e ne s ' a v i s e r a i t a u j o u r d ' h u i de n i e r 
l e s r a p p o r t s q u i u n i s s e n t l a p e n s e e c o l l e c t i v e ä l a 
l a n g u e . M a i s , p a r t e n d a n c e au m o i n d r e e f f o r t , on i m a -
g i n e que c e s r a p p o r t s s o n t d i r e c t s , que l a l a n g u e d o i t 
r e f l e t e r e x a c t e m e n t l a c i v i 1 i s a t i o n , l ' a r t , l a l i t t e -
r a t u r e du g r o u p e q u i p a r l e . Ce p o s t u l a t s e j u s t i f i e 
s o c i a l e m e n t , c a r c ' e s t une i d e e - f o r c e . M a i s , d e s q u ' o n 
l a s e r r e d'un p e u p r e s , on s e t r o u v e aux p r i s e s a v e c 
d e s d i f f i c u l t e s i n s u r m o n t a b l e s , que 1 1 o n p r e f e r e 
d ' a i l l e u r s i g n o r e r . ( B a l l y 1 9 6 5 , 13) 
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Und: 
On a d m e t , l e p l u s s o u v e n t s a n s p r e u v e s ä l ' a p p u i , 
que l ' e v o l u t i o n de l a l a n g u e e t c e l l e de l a s o c i e t e 
s o n t p a r a l l e l e s e t s y n c h r o n i q u e s , que t o u t c h a n g e m e n t 
d a n s l a v i e s o c i a l e e t p o l i t i q u e d o r t a v o i r , de ma-
n i e r e a u t o m a t i q u e , i m m e d i a t e e t u n i l a t e r a l e , s o n c o n -
t r e - c o u p d a n s l a s t r u c t u r e de l a l a n g u e . M a i s d ' a b o r d , 
y a - t - i l n e c e s s a i r e m e n t p a r a l l e l i s m e ? 
( B a l l y e b d a . , 1 4 ) ( 1 1 ) 
1 . 1 . D e r i n s t i t u t i o n e l l e A s p e k t : S p r a c h s y s t e m und R e c h t s o r d n u n g 
E b e n s o w e n i g w i e d i e S p r a c h e läßt s i c h d a s R e c h t m i t e i n e r Ge-
s e l l s c h a f t i d e n t i f i z i e r e n . Wenn w i r b e i d e a u f e i n e n g e m e i n s a -
men N e n n e r b r i n g e n w o l l e n , m ü s s e n w i r e i n e r s e i t s i h r e r s o z i a -
l e n N a t u r g e r e c h t w e r d e n , und a n d e r e r s e i t s v e r d e u t l i c h e n , daß 
w i r n u r T e i l a s p e k t e e i n e r G e s e l l s c h a f t v o r u n s h a b e n . D e r B e -
g r i f f d e r I n s t i t u t i o n b i e t e t s i c h für e i n e g e m e i n s a m e K l a s s i -
f i z i e r u n g a n : so w i e w i r h i s t o r i s c h e E i n z e l s p r a c h e n a l s i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e S p r e c h f ä h i g k e i t ( l a n g a g e ) v e r s t e h e n k ö n n e n ( 1 2 ) , 
k ö n n e n w i r h i s t o r i s c h e R e c h t s s y s t e m e a l s i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
A u s d r u c k d e r B e f ä h i g u n g d e s M e n s c h e n a n s e h e n , s e i n V e r h a l t e n 
e t h i s c h z u k o n t r o l l i e r e n . Im U n t e r s c h i e d z u r M o r a l r e s u l t i e r e n 
d i e R e c h t s i n s t i t u t i o n e n a u s d e r a u t o r i t ä r e n , m e i s t s t a a t l i c h 
o d e r r e l i g i ö s l e g i t i m i e r t e n A b s i c h t , d i e i n i h n e n ' f e s t - und 
v o r g e s c h r i e b e n e n N o r m e n a u c h zu g a r a n t i e r e n . 
Das R e c h t an s i c h s e l b s t i s t m a c h t l o s : v o n N a t u r 
h e r r s c h t G e w a l t . D i e s e nun zum R e c h t e h i n ü b e r z u z i e -
h e n , so d a ß m i t t e l s t d e r G e w a l t d a s R e c h t h e r r s c h e , 
d i e s i s t d a s P r o b l e m d e r S t a a t s k u n s t . Und w o h l i s t e s 
e i n s c h w e r e s . 
( S c h o p e n h a u e r 1 9 7 7 , 2 7 1 ) 
D i e s o z i a l e V e r b i n d l i c h k e i t d e s R e c h t s qua i d e a l e r s y s t e m a -
t i s c h e r Norm i s t d e m n a c h g a n z a n d e r e r A r t a l s d i e j e n i g e d e r 
S p r a c h e qua l a n g u e . A l s p r ä s k r i p t i v e V e r h a l t e n s n o r m i s t e s i n 
den " B u c h s t a b e n d e s G e s e t z e s " f e s t g e s c h r i e b e n . Das R e c h t s s y s t e m 
i s t n i c h t , w i e d a s S y s t e m e i n e r S p r a c h e - n i c h t n u r im e n g s t r u k -
t u r a 1 i s t i s e h e n S i n n , s o n d e r n im S i n n e i n e r j e d e n G r a m m a t i k - e i -
ne i d e a l i s i e r t e A b s t r a k t i o n aus e i n e m mehr o d e r w e n i g e r u n v o l l -
s t ä n d i g e n K o r p u s v o n p a r o l e - A k t e n . Das R e c h t s s y s t e m i s t ä u ß e r s t 
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k o n k r e t ; s e i n p r a k t i s c h e r Zweck b e s t e h t d a r i n , d a s V e r h a l t e n 
d e s R e c h t s s u b j e k t s z u s t e u e r n . 
Law a p p e a r s t o o u r c o n s c i o u s n e s s a s a t e c h n i q u e o f 
t h e p u b l i c d i r e c t i o n o f human c o n d u c t ; i t i s c o m p o s e d 
o f n orms o r n o r m a t i v e m e a s u r e s w i t h a p a r t i c u l a r f u n c -
t i o n , t h a t o f d i r e c t i n g i n an a u t h ö r i t a r i a n f a s h i o n 
t h e c o n d u c t o f a l l men l i v i n g t o g e t h e r a s a p o p u l a -
t i o n . 
( A m s e l e k 1 9 7 3 , 4 4 ) 
D i e s e r V o r s c h r i f t s c h a r a k t e r b e d i n g t e i n e v ö l l i g u n t e r g e o r d n e t e 
R o l l e d e s E i n z e l n e n : v o r dem G e s e t z s i n d a l l e g l e i c h . Zwar z e i g t 
s e i n s o z i a l e s V e r h a l t e n ä h n l i c h e A b w e i c h u n g e n v o n d e r p r ä s k r i p -
t i v e n Norm w i e d i e A n w e n d u n g d e r l a n g u e i n d e r p a r o l e , s i e h a -
b e n j e d o c h e i n e g a n z a n d e r e T r a g w e i t e a l s s p r a c h l i c h e " V e r -
s t ö ß e " , a u c h wenn d i e S p r a c h e g e r a d e i n d i e s e r H i n s i c h t b i s -
w e i l e n m i t dem R e c h t v e r g l i c h e n w u r d e . ( 1 3 ) N i c h t n o r m k o n f o r -
mes V e r h a l t e n w i r d f e i e r l i c h u n t e r s u c h t u n d ö f f e n t l i c h a l s s o l -
c h e s h i n g e s t e l l t . A l l e H a n d l u n g e n d e r R e c h t s s u b j e k t e - a l l e 
" p a r o l e - A k t e * - m ü s s e n a l s d i r e k t e F u n k t i o n d e r G e s e t z e v e r -
s t a n d e n w e r d e n k ö n n e n , f a l l s n i c h t , w e r d e n s i e a l s " O r d n u n g s -
w i d r i g k e i t " , a l s " s t r a f b a r e H a n d l u n g " bzw. a l s " V e r b r e c h e n " g e -
a h n d e t . V o r a u s s e t z u n g d a f ü r i s t , daß d i e G e l t u n g d e r G e s e t z e , 
d. h. d e s R e c h t s i n s e i n e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Form g a r a n t i e r t 
i s t . Im R e c h t w e r d e n V e r h a l t e n s m o d e l l e i d e a l i s i e r t und i h r e 
G ü l t i g k e i t a u f u n b e f r i s t e t e Z e i t b i s a u f a u s d r ü c k l i c h e n W i d e r -
r u f f e s t g e s c h r i e b e n . Das k o d i f i z i e r t e R e c h t i s t - m i t S a u s s u r e 
z u s p r e c h e n - s t r e n g s y n c h r o n . ( 1 4 ) Und mehr a l s d a s : d e r A n -
s p r u c h a u f S y n c h r o n i z i t a t i s t h i e r B e d i n g u n g für d a s F u n k t i o -
n i e r e n e i n e s k ü n s t l i c h e n p r ä s k r i p t i v e n W e r t s y s t e m s . I n s o f e r n 
u n t e r l i e g t d a s R e c h t a u c h n i c h t d e r E i g e n g e s e t z l i c h k e i t d e s 
G e b r a u c h s : es i s t s e i n e r Anwendung, vom b e s o n d e r e n F a l l d e r 
G e s e t z e s l ü c k e a b g e s e h e n , s t e t s v o r g e g e b e n . D e r S p r a c h b e s i t z d a -
g e g e n i s t n i c h t s a l s S e d i m e n t i e r t e r S p r a c h g e b r a u c h , d e s s e n V e r -
ä n d e r u n g e n und S c h w a n k u n g e n e r d e m e n t s p r e c h e n d u n t e r w o r f e n b l e i b t ; 
G e b r a u c h b e d e u t e t V e r ä n d e r u n g . ( 1 5 ) I n d e r A r t d e r Anwendung 
s t o ß e n w i r a u f e i n e n e l e m e n t a r e n p r a g m a t i s c h e n U n t e r s c h i e d z w i -
s c h e n dem s e m i o t i s c h e n S y s t e m d e r S p r a c h e u n d dem d e s R e c h t s . 
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Z u n ä c h s t i s t A n w e n d u n g d e s R e c h t s - R e c h t s p r e c h u n g a l s o - i m -
mer a u c h I n t e r p r e t a t i o n , d. h. d e r Z e i c h e n g e b r a u c h i s t v i e l we-
n i g e r , im I d e a l f a l l ü b e r h a u p t n i c h t , a u t o m a t i s i e r t . S o d a n n b l e i b t 
d i e A n w e n d u n g d e s R e c h t s z u m i n d e s t i n s e i n e r m o d e r n e n G e s t a l t 
e i g e n s d a f ü r d e l e g i e r t e n A m t s p e r s o n e n v o r b e h a l t e n , d e n R i c h t e r n . 
Wenn s i c h d e r Zusammenhang v o n G e b r a u c h und V e r ä n d e r b a r k e i t a u f 
d a s R e c h t ü b e r t r a g e n l ä ß t , kommt d e n R i c h t e r n e i n e z e n t r a l e R o l -
l e b e i d e s s e n f a k t i s c h e r A n p a s s u n g und V e r ä n d e r u n g z u . A u c h d i e 
R e c h t s p r a x i s , d a s R e c h t s l e b e n , b a s i e r t w i e d a s S p r a c h l e b e n a u f 
d e r D i a l e k t i k z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e m V e r h a l t e n u n d g e f o r d e r t e r 
i d e a l e r Norm, i n d e s v e r m a g d i e s e S p a n n u n g n i e a u s s i c h h e r a u s 
d a s S y s t e m z u v e r ä n d e r n . Was s i c h ä n d e r t , i s t s e i n e A n w e n d u n g , 
d e n n e i n e m o d i f i z i e r t e R e c h t s p r e c h u n g g e g e n ü b e r b e s t i m m t e n S a c h -
v e r h a l t e n s t e h t l e d i g l i c h für e i n e v e r ä n d e r t e I n t e r p r e t a t i o n : 
d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n b l e i b e n d a v o n u n a n g e t a s t e t . Ge-
s e t z e s v e r ä n d e r u n g e n v e r l a n g e n - d a s common l a w v e r h ä l t s i c h h i e r 
g r u n d v e r s c h i e d e n - w i e d e r u m e i n e n e i g e n e n i n s t i t u t i o n e l l e n Weg. 
D i e b e w u ß t e T r e n n u n g v o n L e g i s l a t i v e und J u r i s d i k t i o n g a r a n -
t i e r t d i e S y n c h r o n i z i t a t . K o d i f i z i e r t e s R e c h t i s t s o g r u n d s ä t z -
l i c h k o n s e r v a t i v . Aus dem G e s a g t e n - S y n c h r o n i z i t ä t , u n t e r g e -
o r d n e t e R o l l e d e s E i n z e l n e n , A n w e n d u n g s r e s t r i k t i o n e n - f o l g t , 
d a ß d a s für d i e S p r a c h e t y p i s c h e , a u s d e r S p r e c h t a t i g k e i t e n t -
s p r i n g e n d e U n i v e r s a l e , d i e K r e a t i v i t ä t n ä m l i c h , dem R e c h t a b -
g e h t . ( 1 6 ) I n d e r R e c h t s p r e c h u n g , d i e v e r m i t t e l n d z w i s c h e n g e -
l e b t e r u n d g e f o r d e r t e r Norm, z w i s c h e n L e b e n s w e l t und G e s e t z s t e h t , 
v o l l z i e h t s i c h l e d i g l i c h e i n e g e w i s s e A n p a s s u n g . E i n i d e a l i s i e r -
t e r Rahmen, d e r i m p l i z i t ( R i t e n , T a b u s e t c . ) o d e r e x p l i z i t ( R e c h t , 
V e r f a s s u n g ) s e i n k a n n , i s t d i e t r a n s z e n d e n t a l e V o r a u s s e t z u n g 
für j e d e s S e l b s t V e r s t ä n d n i s e i n e r G e m e i n s c h a f t . B e d e u t u n g s v o l l , 
s i g n i f i k a n t im e t y m o l o g i s c h e n S i n n , w i r d e r j e d o c h e r s t i n s e i -
n e r A n w e n d u n g . E r s t i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t i h r e r i d e a l e n , 
s i e m i t k o n s t i t u i e r e n d e n Norm w i r d e i n e G e m e i n s c h a f t für i h r e 
M i t g l i e d e r a l s G a n z e s ü b e r s c h a u - und b e w e r t b a r ; o h n e i n o r g a -
n i z i s t i s c h e M e t a p h e r n z u v e r f a l l e n : e i n e G e m e i n s c h a f t k a n n a u f 
d i e s e A r t s i c h s e l b s t " v o n i n n e n h e r " t h e m a t i s i e r e n . S i e i s t 
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m i t A p e l s t r e f f e n d e m A u s d r u c k e i n " S u b j e k t - O b j e k t " ( A p e l 1 9 7 3 , 
I I , 2 5 o ) . 
I n d e r P r a x i s d e r J u r i s p r u d e n z f i n d e n w i r den g e e i g n e t e n A u s -
g a n g s p u n k t für e i n e s e m i o t i s c h e B e t r a c h t u n g d e s R e c h t s , d e n n 
e s g i l t , d a ß d i e J u r i s p r u d e n z " s i c h a l s z u s t ä n d i g e s O r g a n d e s 
z e i t g e n ö s s i s c h e n G e m e i n s c h a f t s b e w u ß t s e i n s z u b e t r a c h t e n h a t " 
( B e t t i 1 9 6 7 , 6 5 9 ) . H i n t e r d e r M e t a p h e r " O r g a n " , bzw. dem E t i -
k e t t " d i e J u r i s p r u d e n z " v e r b i r g t s i c h - m i t A p e l z u s p r e c h e n -
e i n e K o m m u n i k a t i o n s g e m e i n s c h a f t v o n F a c h l e u t e n . D. h. w i r w e r -
d e n h i e r zum z w e i t e n M a l a u f " S p r a c h e " v e r w i e s e n , a l l e r d i n g s 
h i e r n i c h t mehr a u f s i e a l s w i l l f ä h r i g e s B e z e i c h n u n g s - u n d 
F i x i e r u n g s w e r k z e u g , s o n d e r n a u f d i e S p r a c h e i n i h r e m g e m e i n -
s c h a f t l i c h e n und k o n t r o v e r s e n G e b r a u c h , a u f d a s G e s p r ä c h a l s o . 
S p r a c h l i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e S y s t e m e , w i e e t w a d a s R e c h t , 
s i n d i n i h r e m V o l l z u g a u f d i e M e t a - I n s t i t u t i o n d e r S p r a c h e q u a 
K o m m u n i k a t i o n a n g e w i e s e n . ( 1 7 ) Den P l a t z , den d i e f r e i e V e r -
s t ä n d i g u n g über i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e B e g r i f f e e i n n i m m t , k a n n 
man i n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n a l s M a ß s t a b d e r D e m o k r a t i s i e r u n g 
a n s e h e n ( 1 8 ) . 
Das v e r n ü n f t i g e G e s p r ä c h d e r M e n s c h e n s t e l l t m. E. 
h e u t e e i n e e i g e n s t ä n d i g e M e t a - I n s t i t u t i o n d a r , d e r e n 
A n g e w i e s e n h e i t a u f d i e I n s t i t u t i o n e n d e s h a n d e l n d e n 
L e b e n s g e r a d e d a r i n b e s t e h t , d aß l e t z t e r e , m ö g e n s i e 
a u c h i n i h r e r V e r b i n d l i c h k e i t n i e m a l s w i s s e n s c h a f t -
l i c h - a l l g e m e i n g ü l t i g a b l e i t b a r s e i n , i h r e E n t s t e h u n g 
ü b e r d a s v e r n ü n f t i g e G e s p r ä c h v e r m i t t e l n . ( A p e l 1 9 7 3 , 
I , 2 2 1 ) 
Das h e i ß t a u f d i e R e c h t s p r e c h u n g b e z o g e n : d i e g e f o r d e r t e ( r e c h t -
l i c h e ) Norm muß s i c h v o r i h r e r A n wendung g e g e n ü b e r d e r g e l e b -
t e n Norm k o m m u n i k a t i v b e w ä h r e n . Es z e i g t s i c h , w i e g e l e b t e u n d 
g e f o r d e r t e Norm z u e i n a n d e r s t e h e n und i n w i e w e i t e i n e G e s e l l -
s c h a f t b e r e i t i s t , d i e g e f o r d e r t e Norm i n d e r P r a x i s an e i n e 
s i c h s t e t s , b i s w e i l e n s c h n e l l e r , b i s w e i l e n l a n g s a m e r , v e r ä n -
d e r n d e g e l e b t e Norm a n z u p a s s e n , d. h. s i e g i b t d a r ü b e r A u f -
s c h l u ß , w i e z e i t g e m ä ß i h r j e w e i l i g e r Rahmen ( n o c h ) i s t . ( 1 9 ) 
M i t d e r B e s c h r e i b u n g d e s i n s t i t u t i o n e l l e n R e c h t s a l s e t w a s 
" S y n c h r o n e m " und e t w a s q u a s i " K o l l e k t i v e m " , a u f d a s d e r E i n -
2o 
z e l n e k e i n e n E i n f l u ß h a t , h a b e n w i r uns z w e i e r K e n n z e i c h n u n -
g e n b e d i e n t , d i e s e i t S a u s s u r e i n d e r L i n g u i s t i k z u H a u s e s i n d . 
Das h e i ß t j e d o c h n i c h t , daß w i r d a s R e c h t b e w u ß t n a c h l i n g u i -
s t i s c h e m V o r b i l d b e s c h r e i b e n w o l l t e n . Wenn e s v i e l m e h r m ö g l i c h 
i s t , d i e b e i d e n D i c h o t o m i e n ( l a n g u e - p a r o l e , S y n c h r o n i e -
D i a c h r o n i e ) ( 2 o ) a u f a n d e r e G e g e n s t a n d s b e r e i c h e z u ü b e r t r a g e n , 
so d e s h a l b , w e i l e s s i c h w e n i g e r um l i n g u i s t i s c h e a l s um a l l -
g e m e i n s e m i o t i s c h e B e g r i f f e h a n d e l t . U m g e k e h r t a l l e r d i n g s s c h e i n t 
S a u s s u r e s e l b s t d i e S p r a c h e n a c h dem V o r b i l d a n d e r e r s o z i a l e r , 
wenn n i c h t r e c h t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n b e s c h r i e b e n z u h a b e n , z u -
m i n d e s t z e i g t s e i n e T e r m i n o l o g i e e i n e g e w i s s e A f f i n i t ä t zum 
R e c h 1 1 i c h - S o z i a 1 e n . S p r a c h e ( l a n g u e ) i s t für i h n n i c h t n u r e i n 
" f a i t s o c i a l 1 1 , s o n d e r n a u c h e i n e " I n s t i t u t i o n s o c i a l e " ( 2 1 ) . 
E r p r ä z i s i e r t : 
Nun i s t d e r B e g r i f f d e r K o n v e n t i o n n i c h t g e r a d e e i n d e u t i g . E r 
k a n n s o w o h l im a l l g e m e i n e n . S i n n v o n " B r a u c h t u m , T r a d i t i o n " 
v e r w a n d t w e r d e n , a l s a u c h i n d e r e n g e r e n B e d e u t u n g e i n e r w i l -
l e n t l i c h e n Ü b e r e i n k u n f t . M e r k w ü r d i g e r w e i s e g e h t S a u s s u r e s I n -
t e r p r e t a t i o n g e r a d e i n d i e s e z w e i t e R i c h t u n g . Denn an a n d e r e r 
S t e l l e s a g t e r v o n d e r l a n g u e , dem " s o z i a l e n T e i l " d e r S p r a c h e : 
I n j e d e m F a l l i s t d e r B e g r i f f d e r C o n v e n t i o n j e d o c h a l s G e g e n -
s a t z z u n a t u r e g e m e i n t . S a u s s u r e s c h e i n t h i e r - d i r e k t o d e r 
d u r c h V e r m i t t l u n g D ü r k h e i m s - d e r f r a n z ö s i s c h e n A u f k l ä r u n g v e r -
p f l i c h t e t ( 2 3 ) . D i e S p r a c h e i s t für i h n d i e am w e n i g s t e n " n a t ü r -
l i c h e " I n s t i t u t i o n , d e n n s i e i s t " r a d i k a l a r b i t r ä r " . G e r a d e d e s -
h a l b b e d a r f s i e i n umso s t ä r k e r e n M a ß e d e r F e s t l e g u n g d u r c h d i e 
S p r a c h g e m e i n s c h a f t . D i e s e s p e z i f i s c h e V e r b i n d u n g v o n A r b i t r a r i -
tät u n d K o n v e n t l o n a 1 i t ä t s o l l d i e S p r a c h e v o n a l l e n a n d e r e n I n -
s t i t u t i o n e n u n t e r s c h e i d e n . W i r z i t i e r e n : 
... l a l a n g u e n ' e s 
t o u s p o i n t s s e m b l a 
une C o n v e n t i o n ... 
t p a s une I n s t i t u t i o n s o c i a l e en 
b l e s aux a u t r e s ; ... l a l a n g u e e s t 
( S a u s s u r e 1 9 7 9 , 2 6 ) 
... e i l e n ' e x i s t e q u ' e n v e r t u d'une s o r t e 
p a s s e e n t r e l e s membres de l a c o m m u n a u t e . 
de c o n t r a t 
( 2 2 ) 
L e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s h u m a i n e s - l e s c o u t u m e s , l e s 
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l o i s , e t c . - s o n t t o u t e s f o n d e e s , ä d e s d e g r e s d i v e r s 
s u r l e s r a p p o r t s n a t u r e l s d e s c h o s e s ; i l y a en e l l e s 
une c o n v e n a n c e n e c e s s a i r e e n t r e l e s moyens e m p l o y e s 
e t l e s f i n s p o u r s u i v i e s . ( . . . ) L a l a n g u e , au c o n t r a i -
r e , n ' e s t l i m i t e e en r i e n d a n s l e c h o i x de s e s m o y e n s , 
c a r on ne v o i t p a s c e q u i e m p e c h e r a i t d ' a s s o c i e r u n e 
i d e e q u e l c o n q u e a v e c une s u i t e q u e l c o n q u e de s o n s . 
... c ' e s t que c e c a r a c t e r e a r b i t r a i r e s e p a r e r a d i c a -
l e m e n t l a l a n g u e de t o u t e s l e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s . 
( S a u s s u r e e b d a . , l l o ) 
I h r e s p e z i f i s c h e V e r b i n d u n g v o n A r b i t r a r i t ä t und K o n v e n t i o n a l i -
tät i s t l a u t S a u s s u r e G r u n d für e i n e S o n d e r s t e l l u n g d e r S p r a -
c h e , d i e s i e von " a l l e n a n d e r e n " I n s t i t u t i o n e n u n t e r s c h e i d e t . 
A b e r w e d e r d i e e i n e n o c h d i e a n d e r e E i g e n s c h a f t r e c h t f e r t i -
g e n d i e I s o l i e r u n g d e r S p r a c h e . D i e g e r i n g e r e A r b i t r a r i t ä t d e r 
a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n b e g r ü n d e t e r d a d u r c h , daß s i e a u f d e n 
" r a p p o r t s n a t u r e l s d e s c h o s e s " b a s i e r t e n . D a z u i s t z u s a g e n , 
d aß e s s i c h h i e r n i e um n a t ü r l i c h e , s o n d e r n s t e t s um k u l t u r e l l 
d u r c h f o r m t e B e z i e h u n g e n h a n d e l t . D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n " n a -
t ü r l i c h e n " und " k o n v e n t i o n e l l e n " B e z i e h u n g e n i s t für d i e Ge-
g e n s t a n d s b e r e i c h e , d i e s o z i a l e n I n s t i t u t i o n e n z u g r u n d e l i e g e n , 
k ü n s t l i c h und i r r e l e v a n t ( s . o . ) . Und a u f k u l t u r e l l b e d i n g t e n 
S a c h b e z i e h u n g e n b a s i e r t a u c h d i e S p r a c h e , d e r e n i n t e n t i o n e i l e , 
i n h a l t l i c h e S e i t e j a k e i n e s w e g s a r b i t r ä r i s t ( 2 4 ) . Für d e n 
S p r e c h e r s e l b s t i s t d i e M u t t e r s p r a c h e d u r c h a u s e t w a s N a t ü r l i - * 
c h e s . 
Was d i e K o n v e n t i o n a 1 i t ä t a n g e h t , i s t d i e I s o l i e r u n g d e r S p r a -
c h e n o c h w i l l k ü r l i c h e r . K o n v e n t i o n - s o h a b e n w i r g e s a g t - e n t -
s p r i n g t b e w u ß t e r Abmachung o d e r i s t n i c h t s a n d e r e s a l s s c h l i c h -
t e r B r a u c h . E r s t e r e s i s t u n w a h r s c h e i n l i c h , a u c h wenn S a u s s u r e s 
K o n v e n t i o n s b e g r i f f d i e s e A n s i c h t n i c h t a u s s c h l i e ß t . I n d i e s e m 
F a l l a b e r w ü r d e d i e S p r a c h e m i t dem R e c h t z u s a m m e n g e h e n , d a s 
t a t s ä c h l i c h i n den a l l e r m e i s t e n F ä l l e n a u f b e w u ß t e r V e r e i n b a -
r u n g bzw. a l l g e m e i n b i n d e n d e r F e s t s e t z u n g b e r u h t . Nun i s t d a s 
R e c h t j e d o c h - w i e S a u s s u r e b e m e r k t - e b e n n i c h t " r a d i c a l e m e n t 
a r b i t r a i r e " . G e r a d e d e s h a l b n i c h t , w e i l r e c h t l i c h e B e s t i m m u n g e n 
a u f b e w u ß t e r Ü b e r e i n k u n f t z u r R e a l i s i e r u n g b e s t i m m t e r Z i e l e , 
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d e r D u r c h s e t z u n g k u l t u r e l l s e h r v e r s c h i e d e n e r V e r h a l t e n s n o r -
men g e g r ü n d e t s i n d . F a ß t man d i e s p r a c h l i c h e K o n v e n t i o n a l i -
tät a l s mehr o d e r w e n i g e r z u f ä l l i g e s P r o d u k t e i n e r Gewohn-
h e i t , g i n g e S p r a c h e d u r c h a u s m i t a n d e r e n S i t t e n ( c o u t u m e s ) 
z usammen. Das H ä n d e s c h ü t t e l n a l s Z e i c h e n d e r B e g r ü ß u n g i s t g e -
n a u s o a r b i t r ä r w i e d i e V e r b i n d u n g a u s i m a q e a c o u s t i q u e und 
c o n c e p t , und w i r d v o n d e n L e u t e n , d i e s i c h s e i n e r b e d i e n e n , 
a l s g e n a u s o " n a t ü r l i c h " a n g e s e h e n ( 2 5 ) . 
1.2. D e r p r a g m a t i s c h e A s p e k t : S p r e c h h a n d l u n g und U r t e i l s a k t 
K e i n Z e i c h e n g e b r a u c h i s t S e l b s t z w e c k ; j e d e s Z e i c h e n w i r d a l s 
M i t t e l , W e r k z e u g a u f e i n b e s t i m m t e s Z i e l h i n a n g e w e n d e t ; d. 
h. s e i n W e r k z e u g c h a r a k t e r r e a l i s i e r t s i c h e r s t im G e b r a u c h ( 2 6 ) . 
S p ä t e s t e n s s e i t i h r e r E r n e u e r u n g d u r c h B ü h l e r i s t d i e s e a u f 
P i a t o n z u r ü c k g e h e n d e E i n s i c h t z u u n w i d e r s p r o c h e n e m A l l g e m e i n -
g u t g e w o r d e n . 
D i e S p r a c h f o r s c h u n g s t ö ß t a l s o im A x i o m v o n d e r Z e i -
c h e n n a t u r d e r S p r a c h e a u f d a s D e n k m o d e l l d e s homo f a -
b e r , e i n e s M a c h e r s und B e n u t z e r s v o n G e r ä t e n . W i r w e r -
den d i e s M o d e l l im Auge b e h a l t e n und i h m S c h r i t t für 
S c h r i t t a u s j e d e m n e u e n A x i o m n e u e B e s t i m m u n g e n e i n -
z e i c h n e n . E i n s t w e i l e n k a n n man d a s Z e i c h e n h a f t e , w e l -
c h e s im i n t e r s u b j e k t i v e n V e r k e h r v e r w e n d e t w i r d , a l s 
e i n O r i e n t i e r u n g s g e r ä t d e s G e m e i n s c h a f t s l e b e n s c h a -
r a k t e r i s i e r e n . ( B ü h l e r 2 1 9 6 5 , 4 8 ) 
R e c h t s p r e c h u n g und p a r o l e s t e h e n e i n a n d e r - u n t e r dem g e m e i n -
samen N e n n e r d e r i n t e n t i o n a l e n A n w e n d u n g e i n e s v o r g e g e b e n e n S y -
s t e m s - v i e l n ä h e r a l s R e c h t s s y s t e m und l a n g u e . E i n V e r g l e i c h 
m i t dem G e b r a u c h d e r S p r a c h e s c h e i n t a l s o für u n s e r e Z w e c k e e r -
f o l g v e r s p r e c h e n d e r . W i r w o l l e n d e s h a l b v e r s u c h e n , d i e s e m i o t i -
s c h e S t r u k t u r d e s U r t e i l s d u r c h e i n M o d e l l d e r S p r e c h h a n d l u n g z u 
e r l ä u t e r n . D i e I n t e n t i o n a 1 i t ä t a l s H a u p t c h a r a k t e r i s t i k u m m e n s c h -
l i c h e n H a n d e l n s i s t u n u m s t r i t t e n . D e n n o c h h a l t e n w i r e s für p r o -
b l e m a t i s c h , v o n i h r e i n e i n h e i t l i c h f o r m a l i s i e r t e s S y s t e m a l l e r 
m ö g l i c h e n m e n s c h l i c h e n T ä t i g k e i t e n a b z u l e i t e n , w i e e t w a P i k e v o r -
g e s c h l a g e n h a t . E r p o s t u l i e r t e i n e u n i v e r s a l e k l e i n s t e m ö g l i c h e 
E i n h e i t z w e c k o r i e n t i e r t e n H a n d e l n s , d a s b e h a v i o r e m e , d a s s i c h 
i n d e n v e r s c h i e d e n s t e n F o r m e n r e a l i s i e r e n k a n n , a u c h a l s u t t e r e m e *f 
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d i e K o n s t a n z d e s w i e a u c h immer a u s g e f ü h r t e n b e h a v i o r e m e i s t -
s o P i k e - d u r c h den g e m e i n s a m e n B e z u g a u f d i e " m e n s c h l i c h e N a -
t u r " g e w ä h r l e i s t e t . 
A b e h a v i o r e m e i s an e m i c s e g m e n t o r c o m p o n e n t o f p u r -
p o s i v e human a c t i v i t y , h i e r a r c h a l l y a n d t r i m o d a l l y 
s t r u c t u r e d , h a v i n g c l o s u r e s i g n a l l e d by o v e r t o b j e c -
t i v e c u l t u r a l c l u e s w i t h i n t h e v e r b a l o r n o n v e r b a l b e -
h a v i o r o f t h e d o m e s t i c p a r t i c i p a n t s o r d o m e s t i c o b s e r -
v e r s , a nd o c u r r i n g t h r o u g h i t s f r e e o r c o n d i t i o n e d , 
s i m p l e o r complex v a r i a n t s w i t h i n a b e h a v i o r a l System 
( o r composite o f Systems) a n d a p h y s i c a l s e t t i n g which 
a r e a l s o e m i c a l l y , h i e r a r c h a l l y a n d t r i m o d a l l y s t r u c -
t u r e d . A v e r b a l b e h a v i o r e m e i s a n u t t e r e m e . 
( P i k e 1 9 5 4 , 1 2 1 ) 
P i k e s K o n z e p t i o n i s t b e s t e c h e n d e i n f a c h und e l e g a n t ; i n d e s v e r -
f ührt e i n e e i n h e i t l i c h f o r m a l i s i e r t e H a n d l u n g s t h e o r i e d a z u , d i e 
w i c h t i g s t e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n H a n d l u n g s -
s y s t e m e n g e r a d e z u v e r d e c k e n a n s t a t t z u e r h e l l e n . D i e s y s t e m a -
t i s c h e K o m p o n e n t e d e r S p r a c h e ( l a n g u e ) , a l l e s was übe r d a s E r -
r e i c h e n d e s K o m m u n i k a t i o n s z i e l e s h i n a u s g e h t , bzw. dem im Wege 
s t e h t , i s t s o n i c h t e r r e i c h b a r . 
D o c h z u r S p r e c h h a n d l u n g . B ü h l e r s t i m m t m i t P i a t o n d a r i n ü b e r -
e i n , d a ß d i e S p r a c h e e i n " o r g a n o n " s e i , "um e i n e r dem a n d e r e n 
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e t w a s m i t z u t e i l e n ü ber d i e D i n g e " ( B ü h l e r 1 9 6 5 , 2 4 ) . D i e a l l -
g e m e i n g ü l t i g e n d r e i " R e l a t i o n s f u n d a m e n t e " ( e b d a . , 2 5 ) " e i n e r -
dem a n d e r e n - übe r d i e D i n g e " k ö n n e n w i r b e i b e h a l t e n , w i r m ü s s e n 
n u r v e r s u c h e n , s i e dem b e s o n d e r e n Zweck d e s Z e i c h e n s " U r t e i l " 
e n t s p r e c h e n d z u p r ä z i s i e r e n . ( 2 7 ) W i r s c h l a g e n f o l g e n d e e r s t e 
D e f i n i t i o n v o r : e i n U r t e i l i s t e i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e s W e r k -
z e u g , um e i n e r - im A u f t r a g e a l l e r - d i e H a n d l u n g r e s p . d a s V e r -
h a l t e n d e s a n d e r e n i n d a s d i e G e m e i n s c h a f t m i t k o n s t i t u i e r e n d e 
p r ä s k r i p t i v e N o r m e n s y s t e m e i n z u o r d n e n . 
W i r b e g i n n e n m i t d e r R e l a t i o n , d i e a u c h für B ü h l e r d o m i n a n t i s t : 
d e r B e z i e h u n g z u den a u ß e r s p r a c h l i c h e n S a c h v e r h a l t e n , d e r D a r -
s t e l l u n g s f u n k t i o n a l s o . D a b e i f r a g e n w i r u n s , was und w i e d a r g e -
s t e l l t w i r d . 
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1. Zum Was: I n t e r e s s e n k o n f l i k t e w e r d e n am h ö c h s t e n I n t e r e s s e d e r 
G e m e i n s c h a f t , d. h. i h r e m i d e a l e n F u n k t i o n i e r e n , s o w i e e s i n 
p r ä s k r i p t i v e n Normen f e s t g e s c h r i e b e n i s t , g e m e s s e n . I n t e r e s s e n -
k o n f l i k t e s i n d für d i e J u r i s t e n " S a c h v e r h a l t e " ; d i e p o s i t i v e n 
N ormen w e r d e n g e w ö h n l i c h " G e s e t z e " g e n a n n t . D a b e i w e r d e n z w e i 
D a r s t e l l u n g s b e r e i c h e z u r D e c k u n g g e b r a c h t . E i n - m e i s t e n s n i c h t 
s p r a c h l i c h e r - l e b e n s w e l t l i c h e r S a c h v e r h a l t w i r d s p r a c h l i c h r e -
k o n s t r u i e r t und e i n s p r a c h l i c h g e f a ß t e s N o r m e n s y s t e m w i r d s p r a c h -
l i c h e x p l i z i e r t . 
2. Zum W i e : A l s D a r s t e l l u n g s m i t t e l d i e n t e i n e s p e z i a l i s i e r t e V a -
r i a n t e d e r G e m e i n s p r a c h e : d i e R e c h t s s p r a c h e . D a b e i h a n d e l t e s 
s i c h n i c h t n u r um e i n e Ü b e r s e t z u n g i n e i n a n d e r e s R e g i s t e r , s o n -
d e r n um e i n e T r a n s p o n i e r u n g i n e i n g e s e l l s c h a f t l i c h s a n k t i o n i e r -
t e s W e r t s y s t e m . D i e A u f g a b e d e r R e c h t s s p r a c h e im U r t e i l b e s c h r ä n k t 
s i c h n i c h t n u r a u f d a s W i e , s o n d e r n h i l f t e i n e m T e i l d e s Was 
( d a s a n g e w a n d t e R e c h t ) z u k o n s t i t u i e r e n . E i n R e c h t s b e g r i f f i s t 
n u r a l s I n t e r p r e t a t i o n s e i n e r j e w e i l i g e n s p r a c h l i c h e n F o r m u l i e -
r u n g e x i s t e n t . Form und I n h a l t d e r j u r i s t i s c h e n F a c h s p r a c h e l a s -
s e n s i c h wegen d i e s e r s t ä r k e r e n S p r a c h a b h ä n g i g k e i t d e r R e c h t s d i n -
ge n i c h t t r e n n e n . I n d i e s e m S i n n i s t d i e R e c h t s s p r a c h e n i c h t n u r 
O r i e n t i e r u n g s - s o n d e r n a u c h N o r m i e r u n g s g e r ä t . W i r n e n n e n d e s -
h a l b d i e D a r s t e 1 l u n g s f u n k t i o n d e s U r t e i l s " H e r s t e l l u n g s f u n k t i o n " . 
Nun zum T r ä g e r d e r s p r a c h l i c h e n H e r s t e l l u n g . W i r h a b e n d e f i n i e r t , 
d aß e r im " A u f t r a g e a l l e r " , d e r G e m e i n s c h a f t h a n d e l e . A u c h d i e s 
v e r s t e h t s i c h i n e i n e m d o p p e l t e n S i n n . S t a a t s t h e o r e t i s c h g e -
s p r o c h e n a g i e r t e r z u n ä c h s t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t a l s R i c h t e r im 
A u f t r a g e i n e r i d e a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t , i n d e m e r d e r e n V o r -
s c h r i f t e n z u e r f ü l l e n t r a c h t e t . S o d a n n o b l i e g t i h m a l s e i g e n -
v e r a n t w o r t l i c h h a n d e l n d e m I n d i v i d u u m d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r Ge-
s e t z e im S i n n d e r s i c h s t ä n d i g w a n d e l n d e n k o n k r e t e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n N o rmen. E r t e i l t a l s o n i c h t n u r m i t - qua s e m i o t i -
s c h e r K l a s s i f i k a t i o n - e r s t e l l t d a d u r c h g l e i c h z e i t i g g e s e l l -
s c h a f t l i c h r e l e v a n t e W e r t u n g e n a u f , d i e e r n i c h t n u r a l s V e r t r e -
t e r e i n e r I n s t i t u t i o n , s o n d e r n a l s P e r s ö n l i c h k e i t z u v e r t r e -
t e n h a t . W i r n e n n e n d i e F u n k t i o n , d i e a u f d i e s e m " R e l a t i o n s f u n -
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d a m e n t " b a s i e r t , d i e " m o r a l i s c h e V e r p f l i c h t u n g s f u n k t i o n " d e s 
U r t e i l s . 
M i t dem A n g e s p r o c h e n e n , "dem A n d e r e n " , m ü s s e n w i r nun a u f d i e 
f u n d a m e n t a l e A s y m m e t r i e d e s K o m m u n i k a t i o n s a k t e s " U r t e i l " z u 
s p r e c h e n kommen. D a b e i i s t e s d u r c h a u s n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , 
den K o m m u n i k a t i o n s b e g r i f f a u f d a s G e r i c h t s u r t e i l a n z u w e n d e n . 
S t r e n g g e n o m m e n i s t d e r U r t e i l s s p r u c h n u r A b s c h l u ß e i n e s Kommu-
n i k a t i o n s p r o z e s s e s . E r e r f o l g t e i n l i n i g und i s t n i c h t - o d e r 
z u m i n d e s t n u r s e h r e r s c h w e r t - u m k e h r b a r . Zudem h a n d e l t e s s i c h 
n i c h t n u r um e i n e s p r a c h l i c h a s y m m e t r i s c h e K o m m u n i k a t i o n . ( A u f 
d i e s p r a c h l i c h e n A s p e k t e w e r d e n w i r n o c h z u r ü c k k o m m e n . ) A u c h 
was d a s N i c h t s p r a c h l i c h e a n g e h t , s t e h e n s i c h P a r t e i e n / A n g e -
k l a g t e r u n d R i c h t e r d u r c h a u s n i c h t a l s g l e i c h w e r t i g g e g e n ü b e r , 
i h r e " E i n s t e l l u n g e n " z u e i n a n d e r ( i m V e r s t ä n d n i s A. S c h ü t z ' ) s i n d 
g r u n d v e r s c h i e d e n : w ä h r e n d d e r A n g e k l a g t e dem R i c h t e r a l s " p e r -
s o n a l e r T y p " g e g e n ü b e r s t e h t , d. h. s e l b s t d i e k l e i n s t e n D e t a i l s 
s e i n e r P e r s ö n l i c h k e i t i n t e r e s s i e r e n u n t e r U m s t ä n d e n d e n R i c h t e r , 
v e r k ö r p e r t d i e s e r s e i n e r s e i t s e i n e n w e i t a u s a n o n y m e r e n T y p u s 
für den A n g e k l a g t e n . D e r R i c h t e r w i r d a l s " F u n k t i o n ä r s t y p " g e -
s e h e n , d e r w e i t g e h e n d n u r a l s H a n d l u n g s t r ä g e r und g e r a d e n i c h t 
a l s I n d i v i d u u m s e i n " G e g e n ü b e r " i n t e r e s s i e r t . W o h l g e m e r k t g i l t 
d a s n u r für d i e P e r s p e k t i v e d e s A n g e k l a g t e n , d e n n d a ß d e r R i c h -
t e r s i c h g e r a d e n i c h t s o , s o n d e r n a l s I n d i v i d u u m v e r s t e h e n s o l l , 
w u r d e b e r e i t s a n g e d e u t e t . ( 2 8 ) 
Der A d r e s s a t h a t a l s o n i c h t n u r d i e R o l l e d e r z w e i t e n , s o n d e r n 
a u c h d i e d e r d r i t t e n P e r s o n , da e r i n d i e z u r D i s k u s s i o n s t e h e n -
den S a c h v e r h a l t e v e r w i c k e l t i s t . E r i s t P a t i e n s d e r s e m i o t i s c h e n 
H a n d l u n g , ohne s e i n e r s e i t s - j e d e n f a l l s n i c h t ohne w e i t e r e s -
d i e M ö g l i c h k e i t z u h a b e n , den A g e n s , d e r i h n a l s E t w a s im S i n n e 
d e s § X b e h a n d e l t , zum P a t i e n s d e r A n t w o r t h a n d l u n g z u machen. 
Der H a n d l u n g s c h a r a k t e r d e s U r t e i l s o f f e n b a r t s i c h a l s o w e n i g e r 
i n d e r R e l a t i o n zum S a c h v e r h a l t , a l s i n d e r R e l a t i o n zum A n g e -
s p r o c h e n e m , w e s h a l b w i r s i e "Hand 1 u n g s f u n k t i o n " d e s U r t e i l s n e n -
n e n . 
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D i e f o l g e n d e s c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g g i b t e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r 
d i e F u n k t i o n e n d e s U r t e i 1 s a k t s . D i e P f e i l e , d i e a u f d e n " T a t -
b e s t a n d " w e i s e n , v e r d e u t l i c h e n ä e i n e A b h ä n g i g k e i t vom H a n d e l n -
d e n ( R i c h t e r ) , vom l e b e n s w e l t l i c h e n S a c h v e r h a l t u n d v o n d e n Ge-
s e t z e n . D e r P f e i l , d e r vom " T a t b e s t a n d " a u f den d i r e k t e n A n g e -
s p r o c h e n e n ( A n g e k l a g t e r / P a r t e i e n ) , bzw. d e r g e s t r i c h e l t e P f e i l , 
d e r a u f d i e s t e t s i n d i r e k t m i t a n g e s p r o c h e n e Ö f f e n t l i c h k e i t w e i s t , 
s y m b o l i s i e r t d i e A b h ä n g i g k e i t d e r A d r e s s a t e n vom p r ä d i z i e r t e n 
T a t b e s t a n d , dem v o l l z o g e n e n U r t e i l . 
F u n k t i o n e n d e r U r t e i l s h a n d l u n g : 
1) H e r s t e l l u n g d e s T a t b e s t a n d s 
a ) I n t e r p r e t a t i o n d e r G e s e t z e 
b ) R e k o n s t r u k t i o n d e s S a c h v e r h a l t s 
2) m o r a l i s c h e V e r p f l i c h t u n g d e s R i c h t e r s 
3) P r ä d i k a t i o n d e s T a t b e s t a n d s 
G e s e t z e 
R i c h t e r 2) 
l a ) I n t e r p r e t a t i o n 
T a t b e s t a n d 
_ _ - - - Ö f f e n t l i c h k 
* A n g e k l . / 
P a r t e i e n 
l b ) R e k o n s t r u k t i o n 
l e b e n s w e l t l i c h e r 
S a c h v e r h a l t 
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D i e s p r a c h l i c h e w i e n i c h t s p r a c h l i c h e A s y m m e t r i e v e r s t e h e n w i r 
a l s A u s d r u c k d e r V e r m i t t l e r r o l l e d e s U r t e i l s : w i r s t o ß e n a u f 
e i n e n o t w e n d i g e N a h t s t e l l e z w i s c h e n e i n e r p r i v i l e g i e r t e n u n d 
m i t g r o ß e m P r e s t i g e v e r s e h e n e n F a c h w e l t und d e r L e b e n s w e l t . 
D i e " I n t e r e s s e n k o n f l i k t e " ( 2 9 ) z w i s c h e n r e c h t l i c h e n und a l l t ä g -
l i c h e n A n s p r ü c h e n w e r d e n h i e r wenn a u c h n i c h t immer g e l ö s t , so 
d o c h i n j e d e m F a l l e n t s c h i e d e n . D a b e i s i n d d i e s e m a n t i s c h e n und 
p r a g m a t i s c h e n A s p e k t e d u r c h a u s u n g l e i c h g e w i c h t i g v e r t e i l t : d i e 
p r a g m a t i s c h e n und p r a k t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n s i n d für d e n A d r e s -
s a t e n i n i h r e r E i n d e u t i g k e i t a b s o l u t v e r b i n d l i c h ; d i e I n h a l t s -
s e i t e e i n e s F a l l e s h i n g e g e n , d i e g a n z e S u b t i l i t ä t d e r h e r g e -
s t e l l t e n B e d e u t u n g , e r s c h l i e ß t s i c h n u r dem F a c h m a n n , d. h. 
dem k o m p e t e n t e n K e n n e r d e s s e m i o t i s c h e n S y s t e m s " R e c h t " . 
A u f e i n e r h ö h e r e n A b s t r a k t i o n s e b e n e läßt e s s i c h i n B ü h l e r s c h e r 
T e r m i n o l o g i e d u r c h a u s s i n n v o l l v o n e i n e r A u s d r u c k s - ( K u n d g a b e - ) 
u n d A p p e 1 1 f u n k t i o n ( A u s l ö s u n g ) s p r e c h e n : wenn man b e r ü c k s i c h -
t i g t , d aß d e r A g e n s d e s U r t e i l s s e l b s t M i t g l i e d d e r G e m e i n s c h a f t 
i s t , i n d e r e n " A u f t r a g " e r h a n d e l t , läßt s i c h d a s U r t e i l a l s 
Symptom ( i m S i n n e B ü h l e r s ) d a f ü r v e r s t e h e n , w i e e i n e G e m e i n -
s c h a f t , o d e r e i n e s i c h g e r a d e d a d u r c h e n t l a r v e n d e G r u p p e i h r e r 
R e p r ä s e n t a n t e n , z u i h r e n i d e a l i s i e r t e n Normen s t e h t . A u f d e r a n -
d e r e n S e i t e s i n d n a t ü r l i c h a u c h d e r A d r e s s a t , d i e P a r t e i e n , k u r z : 
d i e a n g e s p r o c h e n e n I n t e r e s s e n g r u p p e n M i t g l i e d e r d e r s e l b e n G e m e i n -
s c h a f t . J e n a c h S a c h v e r h a l t s i n d immer mehr o d e r w e n i g e r d i r e k t 
a l l e B ü r g e r , wenn a u c h n i c h t b e t e i l i g t , s o d o c h m i t a n g e s p r o c h e n ; 
e s w i r d an s i e a p p e l l i e r t , s i c h i n ä h n l i c h e r I n t e r e s s e n l a g e g e -
m ä ß dem e r g a n g e n e n U r t e i l z u v e r h a l t e n . 
I n F r a n k r e i c h k o n n t e d i e s e R e l a t i o n z u r Ö f f e n t l i c h k e i t , d i e s i c h 
a l s P o s t u l a t a u s dem a u f g e s t e l l t e n M o d e l l e r g a b , zu e i n e m R e c h t s -
m i t t e l k r i s t a l l i s i e r e n , zu dem e s k e i n d e u t s c h e s Ä q u i v a l e n t g i b t : 
d e r s o g e n a n n t e n t i e r c e O p p o s i t i o n . 
L a t i e r c e O p p o s i t i o n t e n d ä f a i r e r e t r a c t e r ou r e f o r -
mer un j u g e m e n t au p r o f i t du t i e r s q u i l ' a t t a q u e . 
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E l l e r e m e t en q u e s t i o n r e l a t i v e m e n t ä s o n a u t e u r l e s 
p o i n t s j u g e s q u ' e l l e c r i t i q u e , p o u r q u ' i l s o i t ä 
n o u v e a u s t a t u e en f a i t e t e n d r o i t . 
( N o u v . c. p r o c . c i v . , A r t . 5 8 2 ) 
E s t r e c e v a b l e ä f o r m e r t i e r c e O p p o s i t i o n t o u t e p e r -
s o n n e q u i y a i n t e r e t , ä l a c o n d i t i o n q u ' e l l e n ' a i t 
e t e n i p a r t i e n i r e p r e s e n t e e au j u g e m e n t q u ' e l l e 
a t t a q u e . 
( E b d a . , A r t . 5 8 3 ) 
E i n b e l i e b i g e r D r i t t e r , d e r s i c h d u r c h e i n U r t e i l , d a s n i c h t 
an i h n g e r i c h t e t i s t , i n s e i n e n I n t e r e s s e n b e t r o f f e n f ü h l t , k a n n 
i n F o r m d e r t i e r c e O p p o s i t i o n E i n s p r u c h g e g e n d a s a n g e g r i f f e n e 
U r t e i l e r h e b e n und s o e i n e R e v i s i o n e r z w i n g e n . 
1 . 2 . 1 . Das U r t e i l a l s H e r s t e l l u n g e i n e s T a t b e s t a n d e s und d i e 
A u f g a b e d e r F a c h s p r a c h e 
Um d i e B e z i e h u n g d e s U r t e i l s z u s e i n e m I n h a l t , s e i n e r B e d e u t u n g , 
z u k e n n z e i c h n e n , h a b e n w i r den A u s d r u c k " H e r s t e l l u n g " v o r g e s c h l a -
g e n . D i e s e B e z e i c h n u n g e r i n n e r t an i h r e H e r k u n f t v o n d e r B ü h -
l e r s c h e n " D a r s t e l l u n g " - d i e b e z e i c h n e t e R e l a t i o n i s t d i e s e l b e 
- u n d s t e h t g l e i c h z e i t i g fü-r e i n e w e s e n t l i c h e B e s o n d e r h e i t d e s 
u n t e r s u c h t e n Z e i c h e n s : für den a u s g e p r ä g t s y n t h e t i s c h e n C h a r a k -
t e r d e s U r t e i l s , d e s s e n I n h a l t immer E r g e b n i s z w e i e r d u r c h a u s 
v e r s c h i e d e n e r F u n k t i o n e n i s t : d e r R e k o n s t r u k t i o n d e s S a c h v e r h a l t s 
u n d d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r G e s e t z e . H e g e l h a t d i e s s c h o n d e u t -
l i c h f o r m u l i e r t : 
I n dem G e s c h ä f t e d e s R e c h t s p r e c h e n s a l s d e r A n wendung 
d e s G e s e t z e s a u f den e i n z e l n e n F a l l u n t e r s c h e i d e n s i c h 
d i e z w e i S e i t e n : e r s t e n s d i e E r k e n n t n i s d e r B e s c h a f f e n -
h e i t d e s F a l l s n a c h s e i n e r u n m i t t e l b a r e n E i n z e l h e i t , 
ob e i n V e r t r a g u s f . v o r h a n d e n , e i n e v e r l e t z e n d e H a n d -
l u n g b e g a n g e n und wer d e r e n Täter s e i , und im p e i n l i -
c h e n R e c h t e d i e R e f l e x i o n a l s B e s t i m m u n g d e r H a n d l u n g 
n a c h i h r e m s u b s t a n t i e l l e n , v e r b r e c h e r i s c h e n C h a r a k t e r , 
- z w e i t e n s d i e S u b s u m t i o n d e s F a l l e s u n t e r d a s G e s e t z 
d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e s R e c h t s , w o r u n t e r im P e i n l i -
c h e n d i e S t r a f e b e g r i f f e n i s t . D i e E n t s c h e i d u n g über 
d i e s e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n S e i t e n s i n d v e r s c h i e d e n e 
F u n k t i o n e n . ( H e g e l 1 9 7 6 , § 2 2 5 , 3 7 7 ) 
A l s I n d i z für s e i n e U n t e r s c h e i d u n g führt H e g e l im F o l g e n d e n d i e 
B e o b a c h t u n g a n , d a G im r ö m i s c h e n R e c h t b e i d e F u n k t i o n e n a u f z w e i 
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Ä m t e r v e r t e i l t w a r e n : P r ä t o r und I u d e x , e r s t e r e r war für d i e 
s a c h l i c h e S e i t e z u s t ä n d i g , l e t z t e r e r für d i e V e r k ü n d u n g . R e s t e 
d i e s e r a l t e n Ä m t e r t e i l u n g n a c h F u n k t i o n e n f i n d e n s i c h e b e n s o 
w i e im d e u t s c h e n Z i v i l r e c h t a u c h n o c h im f r a n z ö s i s c h e n R e c h t : 
d i e R i c h t e r e n t s c h e i d e n n u r übe r d i e v o n den P a r t e i e n s e l b s t e i n -
g e b r a c h t e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n . 
L ' o b j e t du l i t i g e e s t d e t e r m i n e p a r l e s p r e t e n t i o n s 
r e s p e c t i v e s d e s p a r t i e s . ( N ö u v . c. p r o c . c i v . , A r t . 4 ) 
Le j u g e d o i t s e p r o n o n c e r s u r t o u t c e q u i e s t demande 
e t s e u l e m e n t s u r ce q u i e s t demande. ( E b d a . , A r t . 5 ) 
E i n P r o z e ß läßt s i c h a l s e i n a u s F r a g e und A n t w o r t b e s t e h e n d e r 
D i a l o g v e r s t e h e n ( 3 o ) . D e r zu p r ä d i z i e r e n d e T a t b e s t a n d w i r d dem 
R i c h t e r v o n S t a a t s - und R e c h t s a n w a l t v o r g e s c h l a g e n ; d a s e n t s p r i c h t 
e i n e r e i n z i g e n g e z i e l t e n E n t s c h e i d u n g s f r a g e , bzw. e i n e r K o m b i n a -
t i o n m e h r e r e r . D e r U r t e i l s s p r u c h i s t i n h a l t l i c h w e i t g e h e n d n i c h t s 
a n d e r e s a l s e i n e z u s t i m m e n d e o d e r a b l e h n e n d e ( " j a / n e i n " ) A n t -
w o r t . D e r T a t b e s t a n d a l s g e m e i n s a m e s P r o d u k t b e i d e r F u n k t i o n e n 
v e r w e i s t demnach - e i n j a n u s k ö p f i g e r I n t e r p r e t a n t - a u f z w e i d i a -
m e t r a l e n t g e g e n g e s e t z t e B e r e i c h e : d i e u n e n d l i c h e Menge r e a l g e -
g e b e n e r , i n d i v i d u e l l v e r s c h i e d e n e r S a c h v e r h a l t e und d i e e n d l i c h e , 
s e h r b e g r e n z t e Menge d e r G e s e t z e . D i e G e s e t z e b i l d e n e i n o p p o s i -
t i v s t r u k t u r i e r t e s , zum T e i l h i e r a r c h i s c h a u f g e b a u t e s S y s t e m , d e r 
l a n g u e v e r g l e i c h b a r . E i n e Ä n d e r u n g d e s E i g e n t u m s b e g r i f f e s e t w a 
w ü r d e s o z i e m l i c h a l l e z i v i 1 r e c h 1 1 i c h e n B e s t i m m u n g e n m i t b e t r e f -
f e n . D i e Anwendung d e r G e s e t z e , A k t u a l i s i e r u n g und R e l a t i v i e r u n g 
d e s S y s t e m s , e n t s p r i c h t d e r p a r o l e , d i e w i e j e n e d u r c h e i n e n 
" u s u s " g e r e g e l t i s t , den d i e J u r i s t e n a l s " h e r r s c h e n d e M e i n u n g " 
im G e g e n s a t z z u r m ö g l i c h e n , a b e r s e l t e n e r v e r t r e t e n e n " M i n d e r -
m e i n u n g " b e z e i c h n e n . I n d e s i s t d a s V e r h ä l t n i s v o n R e c h t s s y s t e m 
und v o r J u r i s t i s c h e r L e b e n s w e l t s e h r v e r s c h i e d e n vom V e r h ä l t n i s 
l a n g u e und i h r e r A n wendung i n d e r p a r o l e a u f d i e a u ß e r s p r a c h l i -
c h e W i r k l i c h k e i t . Denn im j u r i s t i s c h e n B e r e i c h w i r d d e r r e a l e 
S a c h v e r h a l t vom r e c h t l i c h k o n s t r u i e r t e n T a t b e s t a n d g l e i c h s a m " a u f -
g e s o g e n " : im j e w e i l i g e n K o n t e x t n i c h t r e l e v a n t e A s p e k t e f a l l e n 
weg. R e l e v a n t s i n d n u r s o l c h e K o m p o n e n t e n , d i e s i c h e i n e m p r ä -
z i s e n moyen, e i n e m R e c h t s m i t t e l z u o r d n e n l a s s e n . D a b e i n i c h t e r -
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f a s s b a r e A s p e k t e d e s l e b e n s w e l t l i c h e n S u b s t r a t s v e r l i e r e n im 
F a l l e d e r P r ä d i k a t i o n ( " V e r u r t e i l u n g " ) j e d e B e d e u t u n g : e i n z i g 
d e r a m t l i c h z u g e s p r o c h e n e T a t b e s t a n d z ä h l t a l s j u r i s t i s c h e R e a -
l i t ä t ; e r s t e i n d e r a r t i g i n s s e m i o t i s c h e S y s t e m d e s R e c h t s ü b e r -
f ü h r t e r S a c h v e r h a l t h a t j u r i s t i s c h e G ü l t i g k e i t , d i e g l e i c h z e i t i g 
e i n e p r a g m a t i s c h p r i v i l e g i e r t e , n u r n o c h s c h w e r o d e r g a r n i c h t 
a n f e c h t b a r e " E n d g ü l t i g k e i t " i s t , da s i e im A u f t r a g d e r G e m e i n -
s c h a f t , "au nom du p e u p l e ( f r a n ^ a i s ) " e r f o l g t . 
B e i d e r H e r s t e l l u n g d e s T a t b e s t a n d s i s t , s o w o h l was d i e Re-
k o n s t r u k t i o n d e s S a c h v e r h a l t s a l s a u c h was d i e A u s l e g u n g d e r Ge-
s e t z e b e t r i f f t , d i e R e c h t s p r e c h u n g i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t a u f 
S p r a c h l i c h e s a n g e w i e s e n : s i e b e d a r f d e r F a c h s p r a c h e und b l e i b t 
g l e i c h z e i t i g v o n d e r A I 1 t a g s s p r a c h e a b h ä n g i g ( 3 1 ) . D i e b e i d e n 
E b e n e n d e r S p r a c h b e d i n g t h e i t l a s s e n s i c h n i c h t d e n b e i d e n F u n k t i o 
nen ( R e k o n s t r u k t i o n - I n t e r p r e t a t i o n ) z u o r d n e n ; s o w o h l i n d e r 
E r f ü l l u n g d e r e i n e n w i e i n d e r a n d e r e n s i n d s i e e n g m i t e i n a n d e r 
v e r z a h n t . W i r w e r d e n a l l e r d i n g s f e s t s t e l l e n , d a ß i h r e g e g e n s e i -
t i g e A b h ä n g i g k e i t i n den b e i d e n L e i s t u n g e n j e w e i l s u n t e r umge-
k e h r t e n V o r z e i c h e n s t e h t . B e i d e r R e k o n s t r u k t i o n w i r d e i n e m a l l -
t a g s s p r a c h l i c h e n s i q n i f i a n t e i n f a c h s p r a c h l i c h e r s i q n i f i e u n -
t e r l e g t , w o g e g e n d i e I n t e r p r e t a t i o n e i n e s f a c h s p r a c h l i c h e n s i q n i -
f i a n t o f t a u f e i n e n a l l t a g s s p r a c h l i c h e n s i q n i f i e a n g e w i e s e n i s t . 
Zum S a c h v e r h a l t : e r b i l d e t d i e d i n g l i c h e , v o r p r o z e s s u a l e S u b -
s t a n z und U r s a c h e d e r R e c h t s p r e c h u n g . Da e r im N o r m a l f a l l n i c h t 
mehr e m p i r i s c h l ü c k e n l o s n a c h v o l l z i e h b a r i s t , m u ß e r z u n ä c h s t 
vom R e c h t s - und S t a a t s a n w a l t u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r r e k o n s t r u -
i e r t w e r d e n . D a z u b e d i e n e n s i e s i c h m a t e r i e l l e r H i n w e i s e , d e r s o -
g e n a n n t e n I n d i z i e n , und s p r a c h l i c h e r D a r s t e l l u n g , d e r s o g e n a n n t e n 
A u s s a g e n , d. h. a l l t a g s s p r a c h l i c h a b g e f a ß t e r B e r i c h t e von B e t e i -
l i g t e n , Z e u g e n , P o l i z e i usw. I n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t w e r d e n d i e 
j u r i s t i s c h r e l e v a n t e n A s p e k t e s e l e g i e r t und f a c h s p r a c h l i c h e t i -
k e t t i e r t . I h n e n w e r d e n e n t s p r e c h e n d e E i n h e i t e n d e s i n F r a g e kom-
menden R e c h t s b e r e i c h s - d e r d u r c h a u s u m s t r i t t e n s e i n k a n n - z u -
g e o r d n e t . Es g e s c h i e h t a l s o k e i n e s w e g s e i n e s c h l i c h t e Ü b e r s e t z u n g 
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i n s F a c h s p r a c h l i c h e , e s w e r d e n n i c h t e i n f a c h a l l t a g s s p r a c h l i c h e 
A u s d r ü c k e d u r c h T e r m i n i e r s e t z t , s o n d e r n e s w e r d e n Momente d e s 
A l l t ä g l i c h e n - und L e b e n s w e l t l i c h e n - d i e a u c h s p r a c h l i c h s e i n 
k ö n n e n , a u s g e w ä h l t und f a c h l i c h e n K a t e g o r i e n z u g e o r d n e t , d i e 
immer f a c h s p r a c h l i c h g e f a ß t s i n d . D e r f a c h s p r a c h l i c h e A u s d r u c k 
s t e h t für den f a c h l i c h e n ( j u r i s t i s c h e n ) S i n n d e s b e t r e f f e n d e n 
A s p e k t s : d e r n o r m a 1 s p r ä c h 1 i c h d a r g e s t e l l t e S a c h v e r h a l t w i r d zum 
f a c h s p r a c h l i c h h e r g e s t e l l t e n T a t b e s t a n d . ( 3 2 ) D e r l e b e n s w e l t l i c h 
v e r t r a u t e Zusammenhang k a n n s i c h d a b e i für den B e t r o f f e n e n i n 
e i n n i c h t mehr v e r s t ä n d l i c h e s K o n s t r u k t v e r w a n d e l n : e s w i r d i h m 
d u r c h d e n G e b r a u c h e i n e s ihm u n v e r s t ä n d l i c h e n Z e i c h e n s y s t e m s e n t -
f r e m d e t . A b e r e r s t d u r c h d i e s e T r a n s p o n i e r u n g e r l a n g t s e i n F a l l 
j u r i s t i s c h e B e d e u t u n g . ( 3 3 ) D a m i t s e h e n w i r s c h o n d i e a n d e r e S e i -
t e d e s T a t b e s t a n d e s , s e i n e A b h ä n g i g k e i t vom g e s e t z l i c h e n Rahmen. 
W i r w e r d e n s e h e n , daß s i c h a u c h h i e r a l l g e m e i n s p r a c h l i c h e und 
f a c h s p r a c h l i c h e B e d i n g t h e i t e n e r g ä n z e n . 
N i c h t n u r e i n e i n z e l n e s G e s e t z b u c h , s o n d e r n d a s g e s a m t e R e c h t s -
s y s t e m e i n e s v e r f a s s t e n S t a a t e s läßt s i c h i n s o f e r n a l s T e x t v e r -
s t e h e n , a l s e i n e m i n i m a l e K o h ä r e n z s e i n e r T e i l b e r e i c h e u n t e r e i n -
a n d e r d u r c h d i e g e m e i n s a m e V e r p f l i c h t u n g a u f e i n e K o n s t i t u t i o n 
( G r u n d g e s e t z ) g e w ä h r l e i s t e t i s t . Zwar v e r w e i s t d e r G e s e t z e s t e x t 
n i c h t w i e d e r l i t e r a r i s c h e - z u m i n d e s t im N o r m a l f a l l n i c h t -
( 3 4 ) a u f e i n S u b j e k t , a b e r d e r G e s e t z e s t e x t läßt s i c h e b e n s o w i e 
d e r l i t e r a r i s c h e ( s . E i n l e i t u n g zum d r i t t e n K a p i t e l ) a u s s e i n e r 
I n t e n t i o n a 1 i t ä t h e r a u s v e r s t e h e n . Das I d e a l d e r D e m o k r a t i e w i l l , 
d a ß d i e I n t e n t i o n e n d e r g e w ä h l t e n L e g i s l a t i v e a u c h d i e I n t e n t i o -
n e n d e r j e n i g e n s i n d , für d i e d i e G e s e t z e e r l a s s e n w e r d e n . A l s o 
a u c h i n d i e s e m S i n n e G e s e l l s c h a f t a l s S u b j e k t - O b j e k t . S e i n e n 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n A u s d r u c k f i n d e t d i e s e s P r i n z i p d a r i n , daß 
d i e G e s e t z e a u c h für den G e s e t z g e b e r b i n d e n d s i n d . 
Um s e i n e r f u n d a m e n t a l e n n o r m a t i v e n R o l l e g e r e c h t z u w e r d e n , b e -
z e i c h n e n w i r d i e G e s e t z e m i t L ü b b e a l s " g e l t e n d e n T e x t " : 
D e r G e l t u n g s c h a r a k t e r d e r h i e r g e m e i n t e n " g e l t e n d e n " 
T e x t e b e s t e h t nun n ä h e r h i n d a r i n , daß s i e u n s e r e i n d i v i -
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d u e l l e und v o r a l l e m u n s e r e k o l l e k t i v e I d e n t i t ä t , d. 
h. d i e I d e n t i t ä t u n s e r e r Z u g e h ö r i g k e i t e n , n i c h t l e d i g -
l i c h v e r b a l i s i e r e n und r e p r ä s e n t i e r e n , v i e l m e h r d a r ü -
b e r h i n a u s s t i f t e n , b e g r ü n d e n , v e r b ü r g e n . G e l t e n d e T e x -
t e h a b e n i n s t i t u t i o n e l l e B e d e u t u n g . I h r e i n s t i t u t i o n e l -
l e L e i s t u n g i s t e s , Z u g e h ö r i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e v e r b i n d -
l i c h z u d e f i n i e r e n . S i e " g e l t e n " , i n d e m e i n s o z i a l 
w i r k s a m e r Zwang i h r e r A n e r k e n n u n g e x i s t i e r t . 
( L übbe 1 9 7 5 , 9 ) 
D i e Z u o r d n u n g v o n S a c h v e r h a l t und g e l t e n d e m G e s e t z n e n n e n d i e 
J u r i s t e n " S u b s u m t i o n " ( 3 5 ) . Das G e r i c h t s u r t e i l i s t e i n S u b s u m -
t i o n s u r t e i l ( 3 6 ) . F r e i l i c h i s t d e r A u s d r u c k n i c h t b e s o n d e r s g u t , 
d e n n e r s u g g e r i e r t e i n e i n s e i t i g e s A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s , a l s 
ob e i n S a c h v e r h a l t - mehr o d e r w e n i g e r - m e c h a n i s c h u n t e r e i n 
f e s t s t e h e n d e s G e s e t z , w i e u n t e r e i n e n a b s t r a k t e r e n O b e r b e g r i f f 
e i n g e o r d n e t w e r d e n k ö n n t e . T a t s ä c h l i c h i s t d i e s e s 1 o g i z i s t i s e h e 
V o r u r t e i l n o c h b e i v i e l e n J u r i s t e n v e r b r e i t e t . B e s o n d e r s s o l c h e , 
d i e d i e l o g i s c h e G e s c h l o s s e n h e i t und V o l l s t ä n d i g k e i t d e r G e s e t z e s -
k o d i f i k a t i o n e n ü b e r s c h ä t z e n , g l a u b e n , U r t e i l e s e i e n m i t t e l s S u b -
s u m t i o n a u s dem a n g e b l i c h 1 o g i s c h - h i e r a r c h i s c h s t r u k t u r i e r t e n 
R e c h t s s y s t e m d e d u z i e r b a r . D a b e i ü b e r s i e h t man j e d o c h , d a ß j e d e , 
a u c h s c h e i n b a r n o c h so e i n d e u t i g e , S u b s u m t i o n e i n e I n t e r p r e t a -
t i o n d e s G e s e t z e s v o r a u s s e t z t , d. h. d i e B e d e u t u n g e i n e s a n g e -
w a n d t e n G e s e t z e s läßt s i c h n i e m a l s a u f s e i n e n S y s t e m w e r t ( v a l e u r ) 
r e d u z i e r e n . 
Der J u r i s t ( . . . ) v e r s t e h t s i c h h e u t e w i e d e r i n h ö h e r e m 
M a ß e a l s e t w a n o c h v o r e i n e r G e n e r a t i o n a l s R e c h t s i n -
t e r p r e t . Das h e i ß t : E r w e i ß , daß e r immer i n t e r p r e t i e r t 
- a u c h d a n n , wenn e r i n c a s u f e s t s t e l l t , e i n e V o r s c h r i f t 
b e d ü r f e k e i n e r w e i t e r e n A u s l e g u n g . M i t a n d e r e n W o r t e n : 
D i e immer s c h o n v o r h a n d e n e g l e i c h s a m v e r s c h w i e g e n e I n -
t e r p r e t a t i o n i s t dem J u r i s t e n w e i t g e h e n d b e w ü ß t g e w o r -
d e n . Denn d i e F e s t s t e l l u n g , e i n T e x t s e i n i c h t a u s l e -
g u n g s b e d ü r f t i g , k a n n l e t z t l i c h n u r b e h a u p t e n , daß über 
d i e e i n s c h l ä g i g e I n t e r p r e t a t i o n z u r Z e i t E i n i g k e i t h e r r -
s c h e . G e s e t z t , d a s t r i f f t z u , b l e i b t j e d e n f a l l s f r a g -
l i c h , ob e s immer so s e i n w i r d . ( V i e h w e g 1 9 6 1 , 5 2 3 ) 
D i e s e m i o t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n s i n d s c h w e r w i e g e n d : z u n ä c h s t g i l t 
e s f e s t z u h a l t e n , daß d e r o b e n h e r a u s g e s t e l l t e , s c h e i n b a r s t r e n g 
s y n c h r o n e C h a r a k t e r d e s R e c h t s d a d u r c h r e l a t i v i e r t w i r d . I n d e r 
G e s e t z e s i n t e r p r e t a t i o n t r e f f e n s i c h d i e g e s c h i c h t l i c h e W i r k l i c h -
k e i t d e s I n t e r p r e t e n und d e r g e s c h i c h t l i c h e H i n t e r g r u n d d e r Ko-
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d i f i k a t i o n . Daß E i n z e l n e s n o c h w e s e n t l i c h ä l t e r s e i n k a n n , im 
C ode c i v i l e t w a , k a n n h i e r ü b e r g a n g e n w e r d e n , da e s um den 
" S y s t e m w e r t 1 1 e i n e s E l e m e n t s z u r Z e i t d e r K o d i f i z i e r u n g g e h t . 
E i n e E i n h e i t e i n e s g e s c h i c h t l i c h e n S y s t e m s w i r d i n e i n e r a n d e -
r e n , u. U. e r h e b l i c h v e r ä n d e r t e n g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n a u s -
g e l e g t . " A u s l e g u n g " h e i ß t " F e s t l e g u n g " a u f e i n e n b e s t i m m t e n S a c h -
v e r h a l t i n e i n e m b e s t i m m t e n h i s t o r i s c h e n K o n t e x t . 
D i e s e s t ä n d i g e i n t e r p r e t a t i v e A n p a s s u n g d e s g e s e t z l i c h e n Rahmens 
an d e n j e w e i l i g e n S t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t e i n e d e r w i c h t i g -
s t e n N e b e n f u n k t i o n e n , d i e s i c h a u s d e r P r a x i s d e r R e c h t s p r e c h u n g 
e r g i b t ; n u r s o k a n n s i c h d e r a n a c h r o n i s t i s c h e C h a r a k t e r n i c h t 
mehr i n t e r p r e t a t i o n s f ä h i g e r G e s e t z e e r w e i s e n , und n u r so k ö n n e n 
d i e s t a t i s c h e n F o r d e r u n g e n e i n e r V e r f a s s u n g i h r e r e g u l a t i v e F u n k -
t i o n w a h r e n . 
D e r b e d e u t e n d e i t a l i e n i s c h e H e r m e n e u t i k e r E m i l i o B e t t i s p r i c h t 
d e s h a l b von d e r " l e b e n s r i c h t i g e n E n t s c h e i d u n g s m a x i m e " ( B e t t i 
1 9 5 2 / 5 3 . 3 5 8 ) , v o n d e r d e r R i c h t e r s i c h l e i t e n l a s s e n s o l l . A u c h 
f a c h l i c h e H e r m e n e u t i k s t e h t a u f l e b e n s w e l t l i c h e m B o d e n . Z u m i n -
d e s t g i l t d a s für a l l e j u r i s t i s c h e n T e r m i n i , d i e für W e r t b e -
g r i f f e s t e h e n , o d e r s o l c h e z u m i n d e s t i m p l i z i e r e n - was b e i a l l e n 
n i c h t r e i n v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n A u s d r ü c k e n d e r F a l l i s t . Ge-
l e b t e W e r t e s i n d n i c h t s o r i g i n ä r J u r i s t i s c h e s ; a b e r s i e h a b e n 
s t e t s e i n e B e d e u t u n g für d i e R e c h t s w i s s e n s c h a f t . D a z u W e r n e r M a i -
h o f e r : 
Nur i n e i n e r v o n s o l c h e r E i n s i c h t g e t r a g e n e n R e c h t s f i n -
d u ng b l e i b t s i c h d e r R i c h t e r d e r P a r a d o x i e s e i n e s Tuns 
b e w u ß t , d i e i n dem v o n j e d e r m a n n n a c h p r ü f b a r e n S a c h v e r -
h a l t l i e g t , daß d e r v o r G e r i c h t s t e h e n d e L a i e n a c h e i n e m 
a n d e r e n R e c h t g e r i c h t e t w i r d a l s dem, n a c h dem e r l e b t . 
D e s h a l b muß d e r R i c h t e r b e i j e d e r E n t s c h e i d u n g s i c h f r a -
g e n , w i e w e i t d a s g e l e h r t e J u r i s t e n r e c h t , d a s e r i n s e i -
nen G e s e t z b ü c h e r n und s e i n e n K o m m e n t a r e n f i n d e t , a u c h 
d a s R e c h t i s t , n a c h dem d e r v o r ihm s t e h e n d e L a i e , den 
e r r i c h t e n s o l l , s e l b s t s i c h " g e r i c h t e t " h a t : d a s g e l e b -
t e R e c h t i n d e r R e c h t s w e l t d e s A l l t a g s . ( M a i h o f e r 1 9 6 o , 
27) 
D i e I n h a l t s b e s t i m m u n g e i n e s e n t s p r e c h e n d e n j u r i s t i s c h e n B e g r i f f e s 
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( e t w a " E i g e n t u m " , " H a u s f r i e d e n " ) i s t s o m i t k e i n e e x k l u s i v f a c h -
l i c h e A n g e l e g e n h e i t ; s e i n e l e b e n s w e l t l i c h e B e d e u t u n g s t e h t i mmer 
m i t z u r D e b a t t e , L e t z t e r e j e d o c h e r s c h l i e ß t s i c h a l l t a g s s p r a c h -
l i c h . ( 3 7 ) D. h. n u r im R e k u r s a u f d i e A l l t a g s s p r a c h e k a n n d i n 
R e c h t s p r e c h u n g e i n e r G e f a h r v o r b e u g e n , d i e s i c h im Umgang m i t 
e i n e m s i c h ü b e r z e i t l i c h g e b ä r e n d e n W e r t s y s t e m immer s t e l l t : d e r 
b e g r i f f s r e a l i s t i s c h e n Ü b e r s c h ä t z u n g und H y p o s t a s i e r u n g s p r a c h -
l i c h e r - f a c h s p r a c h l i c h e r - F o r m e l n . 
I n s b e s o n d e r e i s t e s n i c h t s a l s S e l b s t t ä u s c h u n g , wenn 
man d i e ü b e r s c h i e ß e n d e B e d e u t u n g d e r S p r a c h e b e h a u p t e t , 
d i e a n g e b l i c h m i t S e l b s t ä n d i g k e i t mehr w i s s e , a l s dem 
b e w u ß t w a r , d e s s e n Rede s i e i s t . Denn d i e W o r t e d e s Ge-
s e t z e s ( . . . ) d e u t e n a u f e i n e g e s c h i c h t l i c h e W i r k l i c h -
k e i t h i n und b e g r ü n d e n d i e B e r e c h t i g u n g , w e r t e n d d a s 
W o r t a u s d e r i n ihm n a m h a f t g e m a c h t e n W i r k l i c h k e i t z u 
v e r s t e h e n . ( A r n d t 1 9 6 3 , 1 2 7 9 a ) 
G r e i f b a r w i r d d i e A u s l e g u n g g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n i n i h r e r 
p r o z e s s u r a l e n A n w e n d u n g . Ü b e r b e t o n u n g d e s l o g i s c h - s y s t e m a t i s c h e n 
C h a r a k t e r s d e r G e s e t z e und Ü b e r s c h ä t z u n g i h r e r s p r a c h l i c h e n F o r -
m u l i e r u n g s i n d g e w ö h n l i c h A u s d r u c k d e r s e l b e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
F e h l e n t w i c k l u n g : i n dem M a ß e , w i e d i e B e d e u t u n g d e r A l l t a g s w e l t 
( " L e b e n s w e l t " ) u n t e r s c h ä t z t o d e r b e w u ß t n i e d r i g e i n g e s t u f t w i r d , 
k ö n n e n s p r a c h l i c h e F o r m u l i e r u n g e n a l s q u a s i - s e 1 b s t ä n d i g e r e a l e 
B e g r i f f e m i t f e s t s t e h e n d e r B e d e u t u n g , bzw. a l s E i n h e i t e n e i n e s 
u n a b h ä n g i g e n S y s t e m s m i t e i n e r f e s t e n v a l e u r m i ß v e r s t a n d e n w e r d e n 
Das n o t w e n d i g a u f d i e S p r a c h e a l s s e i n A u s d r u c k s m i t t e l 
a n g e w i e s e n e G e s e t z s a g t m i t s e i n e n W o r t e n w e d e r uns n o c h 
dem R i c h t e r , was L e b e n o d e r G e w i s s e n o d e r ö f f e n t l i c h e Fü 
s o r g e o d e r S t r a ß e n v e r k e h r o d e r e i n K ö r p e r s i n d - S i e 
k ö n n e n j e d e s W o r t nehmen, d a s S i e w o l l e n s o n d e r n b e -
a u f t r a g t d a z u , d i e s e S i l b e n m i t W a h r h e i t s g e h a l t und 
R e c h t s w e r t z u e r f ü l l e n , I h n e n n a c h dem S t a n d e u n s e r e r 
Z e i t e i n e n S i n n z u g e b e n , a l l e r d i n g s m i t d e r w e s e n t l i c h e 
G r e n z e , daß d a b e i d a s W o r t n i c h t s i n n l o s w e r d e n d a r f , 
a l s o d a s B e g r i f f s f e 1 d , d e r U m k r e i s n o c h im Zusammenhang 
m i t dem U r s p r u n g m ö g l i c h e r D e u t u n g e n n i c h t v e r l a s s e n 
w e r d e n d a r f . ( A r n d t e b d a . , 1 2 7 9 b ) 
Was u n t e r s c h e i d e t nun d a s U r t e i l v o n a n d e r e n G a t t u n g e n im d i f f u -
s e n G a n z e n d e r R e c h t s s p r a c h e - e t w a d e r S p r a c h e d e r G e s e t z e o d e r 
e i n e s e i n z e l n e n G e s e t z b u c h e s o d e r dem S t i l d e r j u r i s t i s c h e n Dog-
m a t i k ? S e i n e p r a g m a t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n . D a z u g e h ö r t b e s o n d e r s 
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d a ß d a s P r i v i l e g , den S p r e c h a k t " u r t e i l e n " z u v o l l z i e h e n , e x -
k l u s i v e s R e c h t d e r R i c h t e r i s t . F r e i l i c h i s t d i e s e p r a g m a t i s c h e 
B e s o n d e r h e i t n i c h t s e i g e n t l i c h S p r a c h l i c h e s , d o c h h a t s i e e r h e b -
l i c h e s t i l i s t i s c h e K o n s e q u e n z e n , i n s o f e r n s i e d i e F o r m a l i s i e r u n g 
- und d a s h e i ß t d i e s p r a c h l i c h e n B e s o n d e r h e i t e n d e r G a t t u n g g e -
g e n ü b e r a n d e r e n r e c h t s s p r a c h l i c h e n V e r w e n d u n g e n - r e c h t f e r t i g e n 
s o l l ( v g l . 4. K a p . ) . U n s e r s e m i o t i s c h e s M o d e l l e r l a u b t , d i e A u f -
g a b e n d e r F a c h s p r a c h e e x a k t z u u m r e i ß e n . A l l d i e j e n i g e n E l e m e n t e , 
d i e d i e E r f ü l l u n g d e r e r s t e n F u n k t i o n g e w ä h r l e i s t e n , d. h. d i e 
R e k o n s t r u k t i o n und I n t e r p r e t a t i o n , s i n d u n a b d i n g b a r e B e s t a n d t e i -
l e d e s F a c h l i c h e n und s o m i t a u c h F a c h s p r a c h l i c h e n . D i e s h a t d i e 
R e c h t s s p r a c h e u. E. m i t j e d e m f a c h s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h g e m e i n . 
S e i n s e m i o t i s c h e r Zweck i s t a u f d i e e r s t e F u n k t i o n b e s c h r ä n k t : 
D a r s t e l l u n g e i n e s R e a l i t ä t s b e r e i c h s a u s dem B l i c k w i n k e l und für 
d e n G e b r a u c h e i n e r b e s t i m m t e n G r u p p e v o n F a c h l e u t e n . Das D a r g e -
s t e l l t e s t e h t im M i t t e l p u n k t : der D a r s t e l l e n d e s o l l m ö g l i c h s t 
n i c h t s von s i c h " k u n d g e b e n " . Wenn man " S t i l " d u r c h d a s Maß d e r 
i n d i v i d u e l l e n A b w e i c h u n g von d e r g e l t e n d e n ( d e s k r i p t i v e n ) Norm 
d e f i n i e r t , l i e g t d a s f a c h s p r a c h l i c h e S p r a c h - bzw. S c h r e i b i d e a l 
im Z u s a m m e n f a l l v o n Norm und S t i l . (Was n i c h t b e d e u t e n s o l l , d a ß 
d i e s a l l e i n s c h o n h i n r e i c h e n d e s K r i t e r i u m für d i e N o t w e n d i g k e i t 
e i n e r i n h a l t l i c h b e g r ü n d e t e n F a c h s p r a c h e w ä r e . ) Ä h n l i c h w i e d i e 
A b h ä n g i g k e i t vom S p r e c h e r w i r d a u c h d i e H ö r e r b e z o g e n h e i t d e r 
f a c h s p r a c h l i c h e n Ä u ß e r u n g n i c h t b e s o n d e r s a k z e n t u i e r t . D e r F a c h r 
mann, d e r s i c h s t r e n g a u f den G e b r a u c h d e s s p e z i f i s c h e n R e g i s t e r s 
b e s c h r ä n k t , s p r i c h t z w a r - n a t ü r l i c h - für j e m a n d e n , a b e r e r a p ^ 
p e l ü e r t n i c h t e i g e n t l i c h an s e i n e H ö r e r o d e r L e s e r . P e r s ö n l i -
c h e s und P o l e m i s c h e s s p r e n g t b e r e i t s den f a c h s p r a c h l i c h e n R a h -
men. D i e g e l ä u f i g e A b s t u f u n g i n " T h e o r i e - ( W i s s e n s c h a f t s - S p r a -
c h e " , * f a c h 1 i c h e U m g a n g s s p r a c h e " und " V e r t e i l e r s p r a c h e " ( 3 8 ) läßt 
s i c h g e r a d e d u r c h d a s u n t e r s c h i e d l i c h e G e w i c h t , d a s d e r " A p p e l l g -
t i o n s f u n k t i o n " zukommt, b e s t ä t i g e n . An s p r a c h l i c h e n E r s c h e i n u n -
gen i s t h i e r an e r s t e r S t e l l e L e x i k a l i s c h e s z u n e n n e n : t e r m i n i 
t e c h n i c i , P a r a d i g m a t a , d i e b i s w e i l e n " s y s t e m a t i s c h " , d. h. d e -
f i n i t o r i s c h k l a r v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t s i n d ( z . B. M o r d , T o t -
s c h l a g , f a h r l ä s s i g e T ö t u n g , K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t T o d e s f o l g e e t c . ) 
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D i e F o r d e r u n g n a c h s y n t a k t i s c h e r K l a r h e i t i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , 
b e s o n d e r s i n e i n e m B e r e i c h , wo d e r s p r a c h l i c h e n F o r m u l i e r u n g s o 
v i e l G e w i c h t zukommt w i e im R e c h t l i c h e n , 
A l l d i e j e n i g e n E l e m e n t e a u f d e r a n d e r e n S e i t e , d i e z w a r s o f o r t 
a l s " r e c h t l i c h " e r k a n n t w e r d e n , d i e j e d o c h k e i n e F u n k t i o n b e i 
d e r R e k o n s t r u k t i o n d e s T a t b e s t a n d e s bzw. d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r 
G e s e t z e h a b e n ( e t w a d a s a t t e n d u que f r a n z ö s i s c h e r U r t e i l e ) , 
s i n d z w a r f a c h s p r a c h l i c h , d o c h g r u n d s ä t z l i c h k ö n n t e man a u f s i e 
v e r z i c h t e n . I n A n w e n d u n g a u f u n s e r i d e a l i s i e r t e s , p o t e n t i e l l r e -
g u l a t i v e s M o d e l l l a s s e n s i c h d i e m e i s t e n d i e s e r E i g e n h e i t e n a l s 
ü b e r f l ü s s i g e , " f a l s c h e " A k t u a l i s i e r u n g e n d e r - e s s e i n o c h e i n -
m a l b e t o n t - i d e a l t y p i s c h e n F u n k t i o n e n 2 und 3 e r k l ä r e n . ( 3 9 ) 
Für d a s f r a n z ö s i s c h e U r t e i l b i e t e t s i c h h i e r e i n e U n t e r t e i l u n g 
d i e s e r K a t e g o r i e a n : e s g i b t t e x t u e l l v e r s t ä n d l i c h e und n i c h t a u s ] 
dem T e x t Zusammenhang e r k l ä r b a r e E i g e n h e i t e n . D i e E l e m e n t e d e r 
e r s t e n G r u p p e e r g e b e n s i c h a u s d e r a u ß e r o r d e n t l i c h r i g i d e n A r t 
d e r F o r m a 1 i s i e r u n g , an d i e d a s f r a n z ö s i s c h e U r t e i l - s e h r im 
U n t e r s c h i e d zum d e u t s c h e n - t r a d i t i o n e l l g e b u n d e n i s t . B e s o n d e r s 
d i e z a h l r e i c h e n I m p l i k a t i o n e n d e r E i n - s a t z s t r u k t u r f a l l e n i n s 
A u g e : e x t r e m e S c h a c h t e l u n g , h ä u f i g e P a r t i z i p i a l - und G e r u n d i v -
k o n s t r u k t i o n e n , K o n d e n s i e r u n g e n und T r a n s l a t i o n e n . Was d i e n i c h t 
t e x t u e l l v e r s t ä n d l i c h e n E l e m e n t e a n g e h t , i s t e i n e b e s o n d e r e A f -
f i n i t ä t zum R e g i s t e r d e s f r g . c u l t i v e n i c h t z u ü b e r s e h e n : I n -
v e r s i o n e n , A r c h a i s m e n - b e s o n d e r s a u s dem 16. J h d t . -, ü b e r f l ü s -
s i g e S c h a c h t e l u n g e n e t c . D i e F r a g e , warum s i c h d i e s e E l e m e n t e 
s o l a n g e g e h a l t e n h a b e n , läßt s i c h w o h l n u r m i t dem S e l b s t V e r s t ä n d -
n i s d e r B e n u t z e r b e a n t w o r t e n . E i n e m a s s i v e S e l b s t s t i l i s i e r u n g d e s 
R i c h t e r s t a n d e s s c h e i n t s i c h h i e r z u ä u ß e r n , d i e m i t d e r s e m i o -
t i s c h p o s t u l i e r t e n F u n k t i o n 2 ( V e r p f l i c h t u n g ) u n v e r e i n b a r i s t . 
A u s d e r S p r a c h a b h ä n g i g k e i t d e r R e c h t s p r e c h u n g e r k l ä r e n s i c h a u c h 
e i n i g e h ö c h s t a r c h a i s c h e Z ü g e , d i e s i c h b i s h e u t e im G e r i c h t s p r o -
zeß g e h a l t e n h a b e n . Z u n ä c h s t e i n f e i e r l i c h e r F o r m a l i s m u s , d e r 
s t ä r k e r o d e r s c h w ä c h e r a u s g e p r ä g t s e i n k a n n , d e r j e d o c h n i e g a n z 
f e h l t . D i e e n g l i s c h e n R i c h t e r e t w a s i n d w e i t d a v o n e n t f e r n t , d i e 
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T e x t g e s t a l t i h r e r E n t s c h e i d u n g e n z u f o r m a l i s i e r e n , d o c h s y m b o -
l i s i e r e n s i e d i e F e i e r l i c h k e i t d e s S p r e c h a k t e s d u r c h a n d e r e 
F o r m a l i a w i e z. B. d i e o b l i g a t e P e r ü c k e . A u c h d i e Robe d e r d e u t -
s c h e n , f r a n z ö s i s c h e n und e n g l i s c h e n R i c h t e r g e h ö r t h i e r h e r . D i e -
s e F o r m a l i a s i n d Ä u ß e r l i c h k e i t e n , d o c h h a t d e r F o r m a l i s m u s i n 
e i n e r I n s t i t u t i o n n o c h s u b s t a n z i e 1 l e r e B e d e u t u n g : im E i d . Dem 
P r o z e ß b e t e i l i g t e n - a u c h dem A n g e k l a g t e n - s t e h t d a m i t e i n e ä h n -
l i c h g e w i c h t i g e S p r e c h h a n d l u n g w i e d a s " U r t e i l e n " z u G e b o t e . 
D e r s e m i o t i s c h e Zweck d e s E i d e s i s t dem d e s U r t e i l s s e h r v e r w a n d t : 
d a s S c h w ö r e n i s t w i e d a s U r t e i l e n e i n e S p r e c h h a n d l u n g m i t dem 
u. U. über d e n R e a l i t ä t s w e r t e i n e s S a c h v e r h a l t s e n t s c h i e d e n 
w e r d e n k a n n . G e g e b e n e n f a l l s k a n n e r d e s h a l b e i n U r t e i l e r s e t z e n 
( 4 o ) . Ä h n l i c h w i e d a s U r t e i l läßt s i c h a u c h d e r E i d a l s e n d -
g ü l t i g e A n t w o r t e i n e r b e f r a g t e n P e r s o n v e r s t e h e n : p r a g m a t i s c h 
j e d o c h i s t e r dem U r t e i l i n s o f e r n u n t e r g e o r d n e t , a l s e r im Ge-
g e n s a t z zum U r t e i l a b v e r l a n g t w e r d e n m u ß , s e i e s v o n e i n e r P a r -
t e i , s e i e s k r a f t A m t e s vom R i c h t e r . E i n m a l v e r l a n g t , k a n n man 
s i c h dem E i d j e d o c h e b e n s o w e n i g e n t z i e h e n w i e d e r R i c h t e r s i c h 
d e r E n t s c h e i d u n g e n t z i e h e n k a n n . 
S e m i o t i s c h i s t e s n i c h t s c h w e r , den E i d z u d e u t e n . I n s e i n e r 
F u n k t i o n , d e n W a h r h e i t s g e h a l t e i n e r A u s s a g e z u g a r a n t i e r e n , v e r -
d e u t l i c h t e r d a s z u t i e f s t a m b i v a l e n t e V e r h ä l t n i s d e r R e c h t s p r e -
c h u n g - s t e l l v e r t r e t e n d für a l l e G e l e g e n h e i t e n , b e i d e n e n S p r a c h -
l i c h e s " b e i m W o r t genommen" w e r d e n m u ß - z u r S p r a c h e . E r v e r -
d a n k t s i c h dem W i d e r s p r u c h , a u f S p r a c h l i c h e s g r u n d s ä t z l i c h a n g e -
w i e s e n zu s e i n , a n d e r e r s e i t s a b e r " n u r " S p r a c h l i c h e m e b e n s o g r u n d -
s ä t z l i c h z u m i ß t r a u e n . J e w i c h t i g e r e i n e S p r e c h h a n d l u n g i s t , d e -
s t o s t ä r k e r w i r d d a s B e d ü r f n i s e m p f u n d e n , s i e i n s t i t u t i o n e l l z u 
g a r a n t i e r e n . Dem E i d l i e g t u r s p r ü n g l i c h d i e m a g i s c h - r e l i g i ö s e 
B i n d u n g d e s S c h w ö r e n d e n an e i n e ü b e r n a t ü r l i c h e G e w a L t z u g r u n d e 
( 4 1 ) . M e i n e i d s t a n d für S e l b s t v e r d a m m n i s . G e w i ß h a t s i c h d i e 
B e d e u t u n g d e s E i d e s g e w a n d e l t ( 4 2 ) , a b e r n o c h S c h o p e n h a u e r 
s c h r e i b t : 
B e i k e i n e r A n g e l e g e n h e i t g r e i f t d i e R e l i g i o n s o u n m i t t e l -
b a r und a u g e n f ä l l i g i n d a s p r a k t i s c h e und m a t e r i e l l e L e -
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ben e i n , w i e b e i m E i d e . Es i s t s c h l i m m g e n u g , d a ß d a -
d u r c h L e b e n und E i g e n t h u m d e s E i n e n v o n d e n m e t a p h y -
s i s c h e n Ü b e r z e u g u n g e n d e s A n d e r e n a b h ä n g i g g e m a c h t 
w e r d e n . ( S c h o p e n h a u e r 1 9 7 7 , 2 8 7 ) 
Der E i d i s t e i n d e u t l i e h e s R e l i k t e i n e r Z i v i l i s a t i o n , d i e a u f 
e i n e r I d e n t i t ä t v o n R e c h t s - und R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t a u f b a u t e . 
Zwar i s t d i e E i d e s f o r m e l h e u t e s ä k u l a r i s i e r t , 
... wenn g l e i c h d i e s e l b e , n e b e n dem Pomp und d e r K r a f t -
s p r a c h e d e s r e l i g i ö s e n E i d e s , s i c h e t w a s k a h l u n d n ü c h -
t e r n a u s n i m m t . ( S c h o p e n h a u e r e b d a . ) 
D o c h e i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r , a b e r r a t i o n a l i s i e r t e r E i d i s t 
e i n W i d e r s p r u c h i n s i c h s e l b s t : e r e r s e t z t d i e r e l i g i ö s e B i n -
d u n g , d u r c h d i e s i c h d e r S c h w ö r e n d e s e i n e r R e c h t s g e m e i n s c h a f t 
v e r p f l i c h t e t d u r c h e i n e - e b e n s o i r r a t i o n a l e - m o r a l i s c h e . D e r 
E i d w i r d d a m i t s e l b s t z u e i n e m R e c h t s m i t t e l : d i e V e r p f l i c h t u n g , 
d i e e i n E i d a u f e r l e g t , u n t e r s c h e i d e t s i c h n u r mehr g r a d u e l l ( i m 
S t r a f m a ß ) v o n d e r m o r a l i s c h e n V e r p f l i c h t u n g d u r c h e i n e a n d e r e 
G e s e t z e s v o r s c h r i f t . 
V e r l ä s s l i c h e r w i r d e r d a d u r c h f r e i l i c h n i c h t : j e m a n d , d e r s i c h 
a u ß e r h a l b d e r R e c h t s g e m e i n s c h a f t s t e l l t , k a n n d u r c h e i n R e c h t s -
m i t t e l n i c h t i n d i e s e l b e z u r ü c k g e h o l t w e r d e n . 
1 . 2 . 2 . Das U r t e i l a l s m o r a l i s c h e V e r p f l i c h t u n g u nd d i e 
G r e n z e n d e r F a c h s p r a c h e 
Q u i d l e g e s s i n e m o r i b u s v a n a e p r o f i c i u n t ? 
H o r a z 
Que l a l o i ne s o i t j a m a i s en c o n t r a d i c t i o n 
a v e c l ' u s a g e ; c a r , s i l ' u s a g e e s t b o n , l a 
l o i ne v a u t r i e n . 
V o l t a i r e 
D i e R e c h t s p r e c h u n g läßt s i c h d u r c h a u s n i c h t a u f e i n e mehr o d e r 
w e n i g e r m e c h a n i s c h e K o n s t r u k t i o n r e d u z i e r e n . Das R e c h t - so h a -
ben w i r g e s a g t - s e i a u f e i n e b e s o n d e r e A r t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
F o r m d e r M o r a l ( 4 3 ) . Das h e i ß t j e d o c h n i c h t , daß e s m ö g l i c h s e i , 
b e i d e m i t e i n a n d e r z u i d e n t i f i z i e r e n , w i e e s d e r a u f k l ä r e r i s c h e 
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O p t i m i s m u s g e t a n h a t und w i e e s a l l e R e c h t s - und S t a a t s k o n z e p -
t i o n e n t u n , d i e d i e g e s e l l s c h a f t l i c h s y s t e m a t i s c h e n S e i t e n d e s 
R e c h t s ü b e r s c h ä t z e n . E i n s p r e c h e n d e s B e i s p i e l l i e f e r t uns D ü r k -
h e i m , den d i e H y p o s t a s i e r u n g d e s K o l l e k t i v e n , im S i n n e e i n e s 
f a s t i r r a t i o n a l e n G a n z h e i t s b e g r i f f e s d e r G e s e l l s c h a f t , d a z u v e r -
f ü h r t , g e s e l l s c h a f t l i c h e u n d m o r a l i s c h e Normen m i t e i n a n d e r z u 
i d e n t i f i z i e r e n . 
G l e i c h z e i t i g a b e r i s t s i e ( d . h. d i e G e s e l l s c h a f t ; 
Th. K.) e i n e m o r a l i s c h e A u t o r i t ä t . ( . . . ) Das c h a -
r a k t e r i s t i s c h e K e n n z e i c h e n e i n e r j e d e n m o r a l i s c h e n A u -
t o r i t ä t b e s t e h t nun a b e r d a r i n , daß s i e E h r f u r c h t e i n -
f l ö ß t : a u f g r u n d d i e s e r E h r f u r c h t b e u g t s i c h u n s e r W i l l e 
i h r e n G e b o t e n . ( D ü r k h e i m 1 9 7 6 , l o 9 ) 
G e s e l l s c h a f t i s t d a m i t für i h n p e r d e f i n i t i o n e m e t w a s T o t a l i t ä -
r e s . V e r h ä n g n i s v o l l i s t , d a ß e i n e s o l c h e P o s i t i o n d i e r e g u l a t i -
ve K o n t r o l l e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h s t r i k t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
W e r t s y s t e m s " R e c h t " d u r c h e i n e g e r a d e n i c h t - o d e r z u m i n d e s t i n 
g a n z a n d e r e m S i n n - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e M o r a l a u s s c h 1 i e ß t . D i e 
N o t w e n d i g k e i t d i e s e r K o n t r o l l e s t e h t a u ß e r F r a g e , ä n d e r t s i c h 
d o c h d i e g e l e b t e M o r a l v i e l s c h n e l l e r a l s d a s s c h w e r f ä l l i g e 
R e c h t s s v s t e m . K. 0. A p e l s a g t d a z u : 
I n d i e s e m S i n n e i s t zum B e i s p i e l d a s " p o s i t i v e R e c h t " 
a l s s o l c h e s o h n e d i e s t i l l s c h w e i g e n d e V o r a u s s e t z u n g e i -
n e r E t h i k n i c h t n o r m a t i v v e r b i n d l i c h , s o n d e r n b e s t e n -
f a l l s e f f e k t i v . E s i s t a b e r s e h r a u f s c h l u ß r e i c h , daß 
e i n R e c h t s s v s t e m , d a s i n d e r G e s e l l s c h a f t den m o r a l i -
s c h e n K r e d i t v e r l i e r t , a u f d i e D a u e r a u c h s e i n e E f f e k t i -
v i tät e i n z u b ü ß e n p f l e g t . ( 4 4 ) 
M o r a l i s c h e und r e c h t l i c h e W e r t u n g s o l l t e n s i c h d e s h a l b s t e t s i n 
E i n k l a n g b e f i n d e n . A n d e r n f a l l s r e d u z i e r t e man d i e R e c h t s p r e c h u n g 
a u f b l o ß e , r e s i g n a t i v e " S o z i a l t e c h n o l o g i e " ( 4 5 ) . 
D i e m o r a l i s c h e S u b s t a n z d e r R e c h t s p r e c h u n g l i e g t demnach k e i n e s -
wegs i n d e r a b s t r a k t e n E i n o r d n u n g e i n e s e i n z e l n e n S a c h v e r h a l t s 
i n e i n W e r t s y s t e m k o l l e k t i v e r N o r m e n , s o n d e r n s i e r e s u l t i e r t g e -
r a d e a u s d e r E i n m a l i g k e i t d e s j e w e i l i g e n U r t e i l s , d. h. a u s dem 
Z u s a m m e n t r e f f e n e i n e s e i n z e l n e n k o n k r e t e n m e n s c h l i c h e n " F a l l e s " 
m i t e i n e m e n t s e h e i d u n g s b e f u g t e n I n d i v i d u u m . A u c h h i e r g i l t d i e 
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p r a g m a t i s c h e T h e s e D e w e y s : 
D i e B e s t i m m u n g d e s j e n i g e n , was z u t u n r i c h t i g i s t ( w a s 
m o r a l i s c h g e t a n w e r d e n s o l l t e ) , w i r d , w i e a l l e B e w e r -
t u n g e n , d u r c h d i e E n t w i c k l u n g d e s s e n b e s t i m m t , was für 
d i e L ö s u n g e i n e r s p e z i f i s c h e n p r o b l e m a t i s c h e n S i t u a t i o n 
e r f o r d e r l i c h i s t . D i e s p e z i f i s c h e m o r a l i s c h e H y p o t h e s e 
w i r d i n d e r S i t u a t i o n a u f g e s t e l l t und n i c h t i n s i e h i n -
e i n g e t r a g e n . ( 4 6 ) 
Den b e i d e n A d r e s s a t e n d e r R e c h t s p r e c h u n g g e m ä ß i s t d e r R i c h t e r 
n a c h z w e i S e i t e n m o r a l i s c h v e r p f l i c h t e t : g e g e n ü b e r d e r G e s e l l -
s c h a f t ( R e c h t s g e m e i n s c h a f t ) und g e g e n ü b e r den P a r t e i e n bzw. d e n 
A n g e k l a g t e n . D i e V e r p f l i c h t u n g g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t e r g i b t 
s i c h b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d a u s d e r h e r m e n e u t i s e h e n A u f g a b e 
d e r R e c h t s p r e c h u n g . Wie a u s g e f ü h r t s o r g t e i n e z e i t g e m ä ß e A u s l e -
g u n g für e i n e s t ä n d i g e A n p a s s u n g d e s g e s e t z l i c h e n Rahmens an d i e 
v e r ä n d e r t e n B e d i n g u n g e n ; n u r s o k a n n e i n e r V e r s t e i n e r u n g und 
e i n e r d a m i t e i n h e r g e h e n d e n V e r s e l b s t ä n d i g u n g d e r Normen v o r g e -
b e u g t w e r d e n . D i e m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g d e r A u s l e g u n g s o l l -
t e e i n R e g u l a t i v d a g e g e n s e i n , daß d e r T r ä g er d i e s e r N o r m e n , d i e 
G e s e l l s c h a f t , i h r e m R e c h t d u r c h a n a c h r o n i s t i s c h e R e c h t s p r e c h u n g 
e n t f r e m d e t w i r d . 
D i e Ö f f e n t l i c h k e i t d e r R e c h t s p f l e g e nimmt d e r g e r a d e 
M e n s c h e n s i n n für d a s R e c h t e und R i c h t i g e . E i n g r o s s e r 
G r u n d d a g e g e n war e w i g d i e V o r n e h m h e i t d e r G e r i c h t s h e r -
r e n , d i e s i c h n i c h t j e d e m z e i g e n w o l l e n und s i c h a l s 
H o r t e d e s R e c h t s a n s e h e n , i n d a s d i e L a i e n n i c h t e i n d r i 
gen s o l l e n . Es g e h ö r t zum R e c h t a b e r n a m e n t l i c h d a s Z u -
t r a u e n , d a s d i e B ü r g e r z u d e m s e l b e n h a b e n , und d i e s e 
S e i t e i s t e s , w e l c h e d i e Ö f f e n t l i c h k e i t d e s R e c h t s p r e -
c h e n s f o r d e r t . Das R e c h t d e r Ö f f e n t l i c h k e i t b e r u h t d a r -
a u f , daß d e r Zweck d e s G e r i c h t s d a s R e c h t i s t , w e l c h e s 
a l s e i n e A l l g e m e i n h e i t a u c h v o r d i e A l l g e m e i n h e i t g e -
h ö r t ; d a n n a b e r a u c h d a r a u f , daß d i e B ü r g e r d i e Ü b e r -
z e u g u n g g e w i n n e n , daß w i r k l i c h R e c h t g e s p r o c h e n w i r d . 
( H e g e l 1 9 7 6 , § 224 Z u s a t z , 3 7 7 ) 
E i n e e v e n t u e l l e K l a s s e n j u s t i z , d. h. e i n e O r i e n t i e r u n g d e r J u r i s 
p r u d e n z an Normen e i n e r e i n z i g e n G e s e 1 1 s c h a f t s s c h i c h t w i r d gemes 
s e n am Ö f f e n t 1 i c h k e i t s - o d e r A 1 1 g e r n e i n h e i t s p o s t u 1 a t d e r R e c h t -
s p r e c h u n g s o f o r t d e u t l i c h . 
N i c h t a u f e i n e r m o r a l i s c h e n V e r p f l i c h t u n g g e g e n ü b e r d e r Ö f f e n t -
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l i c h k e i t , s o n d e r n a u f d e r e n d i r e k t e m S c h u t z g r ü n d e t s i c h d i e 
A u f g a b e d e s S t r a f r e c h t s , 
La q u e s t i o n s e p o s e a u t r e m e n t d a n s l e s a f f a i r e s c r i -
m i n e l l e s : l a c o l l e c t i v i t e y e s t b i e n p l u s d i r e c t e -
ment i n t e r e s s e e . On p e u t d i r e q u ' e l l e e s t l e s e e e t 
comme t r a u m a t i s e e c h a q u e f o i s q u ' u n d e l i t a e t e com-
m i s . E l l e e s t v e r i t a b l e m e n t p a r t i e au p r o c e s ... 
( L e v y - B r u h l 1 9 6 4 , 3 6 ) 
Das g i l t j e d o c h n i c h t a l l e i n für d a s S t r a f r e c h t . Man d e n k e an 
d i e s i c h i n l e t z t e r Z e i t h ä u f e n d e n v e r w a 1 t u n g s r e c h t 1 i c h e n V e r -
f a h r e n , i n d e n e n d i e Ö f f e n t l i c h k e i t o f t A n s p r ü c h e a u f j u r i s t i -
s c h e n S c h u t z v o r ( v e r m e i n t l i c h e n ) s t a a t l i c h e n Z u g r i f f e n g e l t e n d 
m a c h t . D a m i t h a b e n w i r a b e r s c h o n d i e z w e i t e S e i t e d e r m o r a l i -
s c h e n V e r a n t w o r t u n g d e s R i c h t e r s b e r ü h r t : d i e j e n i g e g e g e n ü b e r 
den P a r t e i e n r e s p . den A n g e k l a g t e n . G e r a d e dem R i c h t e r , d e r 
s i c h n i c h t d a m i t b e g n ü g t , d a s " B e s o n d e r e 1 1 a l s im " A l l g e m e i n e n " 
e n t h a l t e n l e d i g l i c h z u d e n k e n , s o n d e r n d e s s e n U r t e i l e b e n a u f 
p r a k t i s c h e U m s e t z u n g z i e l t , kommt d i e e m i n e n t m o r a l i s c h e A u f g a -
be z u , den j u r i s t i s c h o f t n i c h t s i g n i f i k a n t e n "human f a c t o r " 
d e n n o c h n i c h t u n b e r ü c k s i c h t i g t z u l a s s e n ; e r a n t w o r t e t n i c h t n u r 
im o b e n g e n a n n t e n S i n n , e r v e r a n t w o r t e t a u c h . D e r U r t e i l s a k t k a n n 
und m u ß von ihm a u c h a u s dem B l i c k w i n k e l d e s " B e s o n d e r e n " h e r a u s 
b e t r a c h t e t w e r d e n . S e i n e m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g i s t u n m i t t e l -
b a r e und r e g u l a t i v e F u n k t i o n s e i n e r E n t s c h e i d u n g s a u t o r i t ä t . H i -
s t o r i s c h e r k l ä r t s i c h d i e z u n e h m e n d e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r 
R e c h t s p r e c h u n g und d e r P r o z e ß v e r f a s s u n g im b e s o n d e r e n u m g e k e h r t 
a l s S c h u t z d e s R i c h t e r s : d a s B e w u ß t s e i n d e r r i c h t e r l i c h e n V e r -
a n t w o r t u n g war u r s p r ü n g l i c h s o d e u t l i c h , daß e s s o g a r n a c h A u f -
kommen d e s A p p e l l p r o z e s s e s den B e t r o f f e n e n n o c h m ö g l i c h w a r , d e n 
R i c h t e r a u c h p e r s ö n l i c h z u r R e c h e n s c h a f t z u z i e h e n . 
La v o i e de l ' a p p e l , n e e au X11 I e s i e c l e e t q u i s ' e t a i t 
d e v e l o p p e e au s i e c l e s u i v a n t , a v a i t e t e ä s o n o r i g i n e 
une a c t i o n d i r i g e e p e r s o n e 1 1 e m e n t c o n t r e l e j u g e a u t e u r 
de l ' a r r e t i n c r i m i n e . E l l e c o n t e n a i t " f e l o n i e e r i n i -
q u i t e " . S i l e j u g e ne s e d e f e n d a i t p l u s p a r l e s a r m e s , 
comme i l a v a i t f a i t au t e m p s du d u e l j u d i c i a i r e , i l n'en 
c o n t i n u a i t p a s m o i n s ä e t r e o b l i g e de s e d e f e n d r e . ( . . . ) 
I I s e d e f e n d a i t l u i - m e m e p a r t o u s l e s m o y e n s , b i e n p l u s 
q u ' i l ne d e f e n d a i t s o n j u g e m e n t e t l e s r a i s o n s de c e l u i -
c i . ( C h e n o n 1 9 2 6 , 53) 
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I n z w i s c h e n s c h e i n t s i c h d i e m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g und L e i -
s t u n g d e s R i c h t e r s , d e r j a a l s P e r s ö n l i c h k e i t h i n t e r s e i n e m U r -
t e i l s t e h t , o f t h i n t e r d e r v i e l b e k l a g t e n A n o n y m i t ä t d e s Ge-
r i c h t s w e s e n s z u v e r s t e c k e n . Wenn d i e R e c h t s p r e c h u n g a u c h " i m 
Namen d e s V o l k e s " e r f o l g t , s o d a r f d a b e i d o c h n i c h t ü b e r s e h e n w e r -
d e n , daß s i e s t e t s b e w u ß t e H a n d l u n g e i n e s E i n z e l n e n ( o d e r e i n i g e r 
w e n i g e r I n d i v i d u e n ) i s t , d i e den m o r a l i s c h e n Normen j e d e r I n t e r -
a k t i o n u n t e r l i e g t . D e r R i c h t e r h a n d e l t z w a r im A u f t r a g d e r Ge-
m e i n s c h a f t , v e r p f l i c h t e t i s t e r j e d o c h a u c h s e i n e m e i g e n e n Ge-
w i s s e n , s e i n e n mehr o d e r w e n i g e r g u t e n t w i c k e l t e n e i g e n e n m o r a -
l i s c h e n G r u n d s ä t z e n a l s o . M a i h o f e r f o r d e r t d a h e r : 
I n u n s e r e r h e u t e d u r c h s o l c h e n o r m a t i v e n B e g r i f f e u n d 
R e g u l a t i v e immer s t ä r k e r m a t e r i a l i s i e r t e n O r d n u n g i s t 
s c h o n a u s d i e s e n G r ü n d e n d i e Ü b e r t r a g u n g d e r l e t z t e n 
V e r a n t w o r t u n g für d i e k o n k r e t m a t e r i a l e G e r e c h t i g k e i t j e -
d e r E n t s c h e i d u n g a u f den R i c h t e r z u m i n d e s t für d i e B e -
r e i c h e m a t e r i a l e r O r d n u n g n i c h t mehr z u umgehen. 
( M a i h o f e r 1 9 6 o , 2 9 ) 
G e r a d e a u t o r i t ä r e S y s t e m e t e n d i e r e n d a z u d i e " c h o r i s c h e " F u n k -
t i o n ( 4 7 ) d e s U r t e i l s z u U n g u n s t e n d e r p e r s ö n l i c h e n V e r a n t w o r -
t u n g z u ü b e r s c h ä t z e n und s o e i n e p s e u d o d e m o k r a t i s c h e , i n W a h r -
h e i t v ö l l i g i n h u m a n e L e g i t i m a t i o n für d i e R e c h t s p r e c h u n g z u s c h a f -
f e n . Es s e i h i e r n u r an den " V o l k s g e r i c h t s h o f " e r i n n e r t . D e r H a n d -
l u n g s c h a r a k t e r w i r d b e w u ß t v e r d u n k e l t : d i e V e r a n t w o r t u n g dem 
P s e u d o a k t a n t e n " G e s e l l s c h a f t " z u g e s p r o c h e n und a l s K o n t r o 1 1 f u n k -
t i o n u n w i r k s a m . D i e w a h r e n H a n d l u n g s t r ä g e r v e r s c h w i n d e n h i n t e r 
a n onymen V e r w a l t u n g s s t r u k t u r e n . 
F r e i l i c h muß g e s a g t w e r d e n , daß es den B e t e i l i g t e n o f t l i e b e r 
w ä r e , wenn s i c h d a s U r t e i l d o c h m e c h a n i s c h - l o g i s c h d e d u z i e r e n 
l i e ß e . 
Es i s t u n s c h w e r z u s a g e n , was e i n e n g e n e i g t m a c h t , s i c h 
zum B e i s p i e l d i e r i c h t e r l i c h e E n t s c h e i d u n g , o b w o h l s i e 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t a l s e i n R e s u l t a t r e i n e r G e s e t z e s -
a n w e n d u n g z u r e i c h e n d i n t e r p r e t i e r t w e r d e n k a n n , a u f d i e 
g e s c h i l d e r t e W e i s e v o r z u s t e l l e n . D e r G r u n d i s t daß d e r -
j e n i g e , d e r d e r E n t s c h e i d u n g e i n e s a n d e r e n u n t e r w o r f e n i s \ 
d i e s e s e h r v i e l l e i c h t e r h i n n i m m t , wenn e r s i c h ü b e r z e u g t 
h a l t e n d a r f , daß d i e s e r a n d e r e für s i c h s e l b s t e i g e n t -
l i c h k e i n e E n t s c h e i d u n g t r a f , v i e l m e h r n i c h t s a n d e r e s 
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t a t , a l s a u s s e i n e r h ö h e r e n g e s e t z e s k u n d l i c h e n E i n -
s i c h t d e n F a l l v e r b i n d l i c h und r i c h t i g z u b e u r t e i l e n . 
( L ü b b e 1971, 16) 
D e r s p r a c h l i c h e A s p e k t d i e s e r " m o r a l i s c h e n H a n d l u n g " s i e h t j e -
d o c h a n d e r s a u s : d e r E i n f l u ß d e s I n d i v i d u u m s s o l l h i e r m ö g l i c h s t 
k l e i n b l e i b e n , d e n n d a s v e r w e n d e t e R e g i s t e r i s t b e s o n d e r s s t r e n g 
k o n v e n t i o n a l i s i e r t ; p e r s ö n l i c h e r S t i l kommt kaum v o r , m i t A u s n a h -
me g e w i s s e r s y n t a k t i s c h e r F r e i h e i t e n v i e l l e i c h t . D e r a u s g e s p r o -
c h e n k o n s e r v a t i v e C h a r a k t e r e i n e r j e d e n u nd b e s o n d e r s d e r j u -
r i s t i s c h e n F a c h s p r a c h e , d i e n o c h b e i w e i t e m i n n o v a t i o n s f e i n d l i -
c h e r a l s a n d e r e i s t , h ä n g t s i c h e r l i c h a u c h m i t dem g e r i n g e n E i n -
f l u ß b e r e i c h d e r i n d i v i d u e l l e n s p r a c h l i c h e n K r e a t i v i t ä t zusammen. 
D o c h d i e i n d e r S u b j e k t a b h ä n g i g k e i t v e r a n k e r t e m o r a l i s c h e F u n k -
t i o n d e s U r t e i l s kommt i n d e r W a h l d e s R e g i s t e r s n i c h t zum A u s -
d r u c k , d a s f a s t a u s s c h l i e ß l i c h e i n e a n d e r e F u n k t i o n , d i e w i r 
" H e r s t e l l u n g s f u n k t i o n " g e n a n n t h a b e n , a k t u a l i s i e r t . F a k t i s c h s i n d 
d e s h a l b d i e j e n i g e n a n g e s p r o c h e n , d i e über d a s s e l b e R e g i s t e r v e r -
f ü g e n und n i c h t d i e e i g e n t l i c h e n A d r e s s a t e n . S c h o n H e g e l h a t d i e s 
k l a r e r k a n n t . ( B e a c h t e n s w e r t i s t a u c h s e i n e d e u t l i c h e T r e n n u n g 
v o n r e c h t l i c h e r S u b s t a n z und s p r a c h l i c h e r F o r m u l i e r u n g ) : 
Wenn d i e K e n n t n i s d e s R e c h t e s d u r c h d i e B e s c h a f f e n h e i t 
d e s s e n , was d i e G e s e t z e i n i h r e m U mfange a u s m a c h t , f e r -
n e r d e s G a n g e s d e r g e r i c h t l i c h e n V e r h a n d l u n g e n und d i e 
M ö g l i c h k e i t , d a s R e c h t z u v e r f o l g e n E i g e n t u m e i n e s a u c h 
d u r c h T e r m i n o l o g i e , d i e für d i e , um d e r e n R e c h t e s g e h t , 
e i n e f r e m d e S p r a c h e i s t , s i c h a u s s c h l i e ß e n d m a c h e n d e n 
S t a n d e s i s t , s o s i n d d i e M i t g l i e d e r d e r b ü r g e r l i c h e n Ge-
s e l l s c h a f t , d i e für d i e S u b s i s t e n z a u f i h r e T a t i q k e i t , 
i h r e i g e n e s W i s s e n und W o l l e n a n g e w i e s e n s i n d , g e g e n d a s 
n i c h t n u r P e r s ö n l i c h s t e und E i g e n s t e , s o n d e r n a u c h d a s 
S u b s t a n t i e l l e und V e r n ü n f t i g e d a r i n , d a s R e c h t , f r e m d 
g e h a l t e n und u n t e r V o r m u n d s c h a f t , s e l b s t i n e i n e A r t v o n 
L e i b e i g e n s c h a f t g e g e n s o l c h e n S t a n d g e s e t z t . Wenn s i e 
w o h l d a s R e c h t h a b e n , im G e r i c h t l e i b l i c h , m i t den F ü ß e n , 
z u g e g e n z u s e i n ( i n i u d i c i o s t a r e ) , s o i s t d i e s w e n i g , 
wenn s i e n i c h t g e i s t i g , m i t i h r e m e i g e n e n W i s s e n g e g e n -
w ä r t i g s e i n s o l l e n , und d a s R e c h t , d a s s i e e r l a n g e n , 
b l e i b t e i n ä u ß e r l i c h e s S c h i c k s a l für s i e . 
( H e g e l 1976, § 228, 381) 
D i e F a c h s p r a c h e , m i t t e l s i h r e r B e n u t z e r , d e r F a c h l e u t e , v e r s e l b -
s t ä n d i g t s i c h a l s o b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d v o n i h r e m Z w e c k , d e n 
j e w e i l i g e n F a l l z u k o n s t r u i e r e n und f ö r d e r t n o c h d i e A b k a p s e l u n g 
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i h r e r B e n u t z e r g e g e n ü b e r den e i g e n t l i c h B e t r o f f e n e n . E i n e f a c h -
s p r a c h l i c h e B a r r i e r e w i r d e r r i c h t e t , d i e n i c h t g e r a d e d a z u d i e n t , 
den o f t b e s t e h e n d e n s o z i a l e n G e g e n s a t z z w i s c h e n A n g e k l a g t e n bzw. 
B e k l a g t e n und " F a c h l e u t e n " a b z u b a u e n . Neben d e r u n v e r m e i d l i c h e n 
t e r m i n o l o g i s c h e n B a r r i e r e w i r d e i n e z w e i t e S c h r a n k e g e g e n d a s 
V e r s t ä n d n i s d u r c h den L a i e n - A d r e s s a t e n e r r i c h t e t . Es mag s e i n , 
daß s i c h d e r R i c h t e r s t a n d a u c h g e g e n den R e s t d e r F a c h w e l t s p r a c h 
l i e h a b h e b e n w i l l . J e d e n f a l l s s p i e l e n d i e n o r m a t i v e n H a n d b ü c h e r , 
d i e s i c h a l s "bon u s a g e " d e s R i c h t e r s v e r s t e h e n , e i n e v e r h ä n g -
n i s v o l l e R o l l e . Das a n g e s t r e b t e und a n e m p f o h l e n e S p r a c h i d e a l d e r 
R e c h t s p r e c h u n g b r i n g t o f t g e n u g e i n e n a n t i q u i e r t e n P u r i s m u s d e r 
R i c h t e r m i t s i c h ( v g l . 4. K a p . ) , d e r den p r a k t i s c h e n E r f o r d e r -
n i s s e n d e s U r t e i l s d u r c h a u s im Wege s t e h t . 
D i e A u t o r i t ä t d e s R i c h t e r s r e s u l t i e r t a u s s c h l i e ß l i c h a u s s e i n e m 
"Amt", d. h. s e i n e r i n s t i t u t i o n e l l g e s i c h e r t e n E n t s c h e i d u n g s b e -
f u g n i s . Dem R i c h t e r , d e r - w i e w i r g e s e h e n h a b e n - an d e r " N a h t -
s t e l l e " z w i s c h e n F a c h - und L e b e n s w e l t a g i e r t , s t e h t e s s c h l e c h t 
a n , d i e s e A u t o r i t ä t d u r c h G e b r a u c h des f r g . c u l t i v e k ü n s t l i c h 
z u v e r s t ä r k e n . Das B e w u ß t s e i n s e i n e r A u t o r i t ä t s o l l t e ihm h e l f e n , 
d i e s e z u r e l a t i v i e r e n , was b e s o n d e r s und g e r a d e i n d e r Form s e i n e 
N i e d e r s c h l a g f i n d e n s o l l t e . A u c h d a s U r t e i l i s t n i c h t n u r " V o l l -
s t r e c k u n g " e i n e r H a n d l u n g , e s i s t a u c h e i n e I n t e r a k t i o n , d. h. 
e i n k o m m u n i k a t i v e r A k t , d e r s i c h d i s k u r s i v r e c h t f e r t i g t . W e l c h e 
A d r e s s a t e n d i e s e R e c h t f e r t i g u n g e r r e i c h t , e n t s c h e i d e t n i c h t z u -
l e t z t i h r e s p r a c h l i c h e F o r m : j e s p e z i a l i s i e r t e r d a s R e g i s t e r , 
d e s t o k l e i n e r i s t d e r K r e i s d e r f a k t i s c h A n g e s p r o c h e n e n . W i r w e r -
den s e h e n , daß s i c h im f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l F a c h s p r a c h e und S o n -
d e r s p r a c h e b e i n a h e b e r ü h r e n . Z w i s c h e n A n g e k l a g t e m a u f d e r e i n e n 
und R i c h t e r , S t a a t s - und R e c h t s a n w a l t auf der anderen S e i t e b e s t e h t 
h i e r s i c h e r l i c h e i n e s c h r o f f e r e K l u f t a l s z w i s c h e n V e r t e i d i g u n g 
und A n k l a g e , den A n t a g o n i s t e n a l s o . Was S a u s s u r e g e n e r e l l f o r m u -
l i e r t h a t , g i l t a u c h für den b e s o n d e r e n F a l l : 
C a r l e s i g n e e c h a p p e en une c e r t a i n e mesure ä l a v o l o n t e i n d i v i 
d u e l l e ou s o c i a l e , c ' e s t lä s o n c a r a c t e r e e s s e n t i e l ; m a i 
c ' e s t c e l u i q u i a p p a r a i t l e m o i n s ä p r e m i e r e v u e . 
( S a u s s u r e 1 9 7 9 , 34) 
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Das B e i s p i e l d e s f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s z e i g t a b e r a u c h , daß 
d i e a p p e l l a t i v e F u n k t i o n d e r " r e i n e n " F a c h s p r a c h e ( " W i s s e n -
s c h a f t s s p r ä c h e " ) n u r d a n n w i r k l i c h n e u t r a l i s i e r t i s t , wenn S p r e -
c h e r und Hörer g l e i c h b e r e c h t i g t s i n d . Vom p r a g m a t i s c h e n S t a n d -
p u n k t a u s w i r d d a s V e r h ä l t n i s v o n Ä u ß e r u n g und A n g e s p r o c h e n e m 
s o f o r t s i g n i f i k a n t , wenn d i e K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r u n t e r s c h i e d -
l i c h k o m p e t e n t s i n d . A l s o e t w a i n dem Moment, wo e i n L a i e g e -
z w u n g e n i s t , e i n e n f a c h l i c h e n T e x t z u v e r s t e h e n . Das i s t n a t ü r -
l i c h i n R e c h t s d i n g e n z w a n g s l ä u f i g o f t d e r F a l l . F a c h s p r a c h l i c h e 
K o m m u n i k a t i o n w i r k t a u f den A u ß e n s t e h e n d e n e s o t e r i s c h ; wenn d e r 
A u ß e n s t e h e n d e zum E m p f ä n g e r e i n e r s o l c h e n f a c h s p r a c h l i c h e n M i t -
t e i l u n g w i r d , v e r k e h r t s i c h d i e a p p e l l a t i v e F u n k t i o n d e s Z e i -
c h e n s i n i h r G e g e n t e i l . Der A d r e s s a t f ühlt s i c h z u R e c h t a u s -
g e s c h l o s s e n und i s t v o n v o r n e h e r e i n n e g a t i v k o n d i t i o n i e r t . I n 
d i e s e m S i n n ä u ß e r t s i c h B a l l y ü b e r d i e W i r k u n g d e r V e r w a l t u n g s -
s p r a c h e im a l l g e m e i n e n : 
... l a l a n g u e a d m i n i s t r a t i v e s e r t e s s e n t i e l l e m e n t ä 
n o t i f i e r d e s o r d r e s ou d e s d e f e n s e s , ä n o u s m e n a c e r 
de c h ä t i m e n t s , ou t o u t ou m o i n s ä n o u s a n n o n c e r s e -
c h e m e n t d e s c h o s e s q u i n o u s t o u c h e n t de t r e s p r e s , de l a 
de p e r p e t u e l s f r o i s s e m e n t s . ( B a l l y 2 1 9 2 1 , 2 4 o ) 
De r s p r a c h l i c h e n Form d e r A u s s a g e , i n d e r u n s d a s U r t e i l b e g e g -
n e t , e n t s p r i c h t a u f d e r p r a k t i s c h - i n h a 1 t 1 i c h e n E b e n e e i n B e f e h l : 
i n h a l t l i c h e A u s r i c h t u n g a u f d e n A d r e s s a t e n g e h t e i n h e r m i t s p r a c h l i -
c h e r Abwendung d e s S p r e c h e r s vom A n g e s p r o c h e n e m , d i e d r i t t e P e r s o n 
s t e h t für d i e z w e i t e . 
Aus dem G e s a g t e n g i l t : e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e j u r i s t i s c h e F a c h s p r a c h e h a t 
im U r t e i l n i c h t s z u s u c h e n ; s i e s o l l t e auf i n n e r f a c h 1 i c h e K o m m u n i k a t i o 
b e s c h r ä n k t b l e i b e n . Dem U r t e i l a l s v e r m i t t e l n d e r I n s t a n z z w i s c h e n 
R e c h t und L e b e n s w e l t kommt e i n v e r m i t t e l n d e s R e g i s t e r z u . N ach d e r 
H a h n s c h e n E i n t e i l u n g ( 4 8 ) w ä r e d a s d e r S t a t u s d e r " V e r t e l l e r s p r a c h e " 
D i e J u r i s p r u d e n z s o l l t e s i c h d e s h a l b e i n S p r a c h i d e a l s e t z e n , daß i h -
r e n s e m i o t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n g e r e c h t w i r d , d . h . , d a s den R i c h t e r 
n i c h t zum anonymen Fachmann r e d u z i e r t , s o n d e r n ihm a l s P e r s ö n l i c h -
k e i t g e s t a t t e t , s i c h , n e b e n d e n f a c h s p r ä c h 1 i c h e n E r f o r d e r n i s s e n , d i -
r e k t an s e i n e j e w e i l i g e n A d r e s s a t e n z u w e n d e n . 
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Man f i n d e t s i c h d a m i t a b , daß d i e W i s s e n s c h a f t zum 
W i s s e n s c h a f t l e r s p r i c h t , und man w i r d d a s f o l g e r e c h t 
a u c h für d i e R e c h t s w i s s e n s c h a f t g e l t e n l a s s e n m ü s s e n . 
G e w i ß , a b e r man v e r g e s s e n i c h t , d a ß d i e R e c h t s w i s s e n -
s c h a f t n i c h t d a s R e c h t i s t . Das R e c h t i s t u n m i t t e l b a r 
zum V o l k ; e s s p r i c h t z u i h m . N o r m a d r e s s a t i s t j e d e r 
E i n z e l n e . ( D ö l l e 1 9 4 9 , 4 8 ) 
Ä h n l i c h , wenn a u c h a l l g e m e i n e r , ä u ß e r t s i c h B a l l y ü b e r d i e c h a -
r a k t e r i s t i s c h e Z w i s c h e n s t e l l u n g d e r V e r w a l t u n g s s p r a c h e - d i e 
R e c h t s s p r a c h e z ä h l t e r d a z u - d i e von W i s s e n s c h a f t s a b h ä n g i g k e i t 
und L a i e n b e z o g e n h e i t g e p r ä g t s e i . 
Son c a r a c t e r e f u n d a m e n t a l e s t d o n c d ' e t r e s c i e n t i f i q u e 
d a n s s o n e s s e n c e e t en meme t e m p s d ' e t r e en c o n t a c t 
p e r m a n e n t a v e c l a v i e o r d i n a i r e . I I s ' e n s u i t que l a 
l a n g u e a d m i n i s t r a t i v e p r e t e p l u s ä l ' e v o c a t i o n que l a 
t e r m i n o l o g i e s c i e n t i f i q u e ; d'une p a r t e i l e p r e s e n t e de 
c o n s t a n t e s d i f f e r e n c e s a v e c l e p a r i e r , m a i s d ' a u t r e 
p a r t e i l e d i t d e s c h o s e s q u i , s o c i a l e m e n t , I n t e r e s s e n t 
t o u t l e monde; c h a c u n e s t t e n u de c o n n a i t r e l a l o i . ( 4 9 ) 
E i n e N e u b e s i n n u n g a u f d i e s e m i o t i s c h e n F u n d a m e n t e d e r R e c h t s p r e -
c h u n g k ö n n t e a u c h A u s g a n g s - und A n s a t z p u n k t für e i n e k o n s t r u k t i v — 
n o r m i e r e n d e S p r a c h k r i t i k n a c h V o r b i l d d e r E r l a n g e r S c h u l e w e r d e n : 
b e w u ß t e S p r a c h v e r w e n d u n g , w i e s i e im f a c h s p r a c h l i c h e n B e r e i c h 
g e g e b e n i s t , l ä ßt s i c h g e r a d e a u f g r u n d i h r e r h o h e n R e f l e x i o n s -
s t u f e im U n t e r s c h i e d z u r A I 1 t a g s s p r a c h e p r i n z i p i e l l n o r m i e r e n 
und w o h l a u c h v e r ä n d e r n . 
G r u n d s ä t z l i c h h a t d a s v o n A p e l p o s t u l i e r t e r e g u l a t i v e P r i n z i p 
d e s " B e s s e r v e r s t e h e n s " ( 5 o ) g e r a d e h i e r s e i n e B e d e u t u n g , wo e s 
um d i e V e r m i t t l u n g u m g a n g s s p r a c h l i c h e r u nd f a c h s p r a c h l i c h e r B e -
r e i c h e g e h t . E i n e B e s t ä t i g u n g d i e s e r T h e s e s e h e n w i r d a r i n , daß 
w i r d a s P r i n z i p a l s e i n e d e r p r ä g e n d e n K o n s t a n t e n b e i d e r E n t -
w i c k l u n g d e r U r t e i l s f o r m w i e d e r f i n d e n w e r d e n . 
1 . 2 . 3 . Das U r t e i l a l s P r ä d i k a t i o n 
U n s e r e b i s h e r i g e n A u s f ü h r u n g e n z u s a m m e n f a s s e n d , k ö n n e n w i r d a s 
U r t e i l a l s R e s u l t a t e i n e r " E r s a t z i n t e r a k t i o n z w e i t e n G r a d e s " 
v e r s t e h e n : z u n ä c h s t e r f o l g t e s s p r a c h l i c h , d. h. b e r e i t s symbo-
l i s c h , d o c h d i e e i g e n t l i c h e K o m m u n i k a t i o n w i r d a u f e i n e M e t a e b e n e 
v e r l a g e r t ; d i e B e t e i l i g t e n w e r d e n d u r c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e R o l -
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l e n v e r t r e t e n , und i h r e U m g a n g s s p r a c h e w i r d d u r c h e i n e i h r e r 
" S p e z i a l i s i e r u n g e n " ( M o r r i s 1 9 7 3 , 2 1 5 ) e r s e t z t . M i t den d a m i t 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n s e m i o t i s c h e n A s p e k t e n h a b e n w i r u n s b e s c h ä f t i g t ; 
e s i s t nun - da w i r d i e R e l a t i o n z w i s c h e n U r t e i l und B e t r o f f e -
nen b e t r a c h t e n - an d e r Z e i t , d i e p r a g m a t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n 
e t w a s g e n a u e r d a r z u s t e l l e n . 
D e r H a n d l u n g s c h a r a k t e r d i e s e r " E r s a t z i n t e r a k t i o n " m a n i f e s t i e r t 
s i c h d a r i n , daß i h r R e s u l t a t , d a s U r t e i l , e n t s c h e i d e n d a u f d i e 
l e b e n s w e l t l i c h e A u s g a n g s e b e n e z u r ü c k w i r k t ( 5 1 ) . O b w o h l o f t n i c h t 
e i n m a l d i r e k t a n g e s p r o c h e n , f u n g i e r t d e r A n g e k l a g t e a l s " l o g i -
/ 4 x 
s c h e s S u b j e k t " (Ammann 1 9 7 4 , 14o f ) ; d. h. a l s G e g e n s t a n d d e r 
M i t t e i l u n g , a l s d e r j e n i g e , v o n dem e t w a s a u s g e s a g t w i r d , bzw. 
dem e t w a s , d e r i n F r a g e s t e h e n d e S a c h v e r h a l t z u - o d e r a b g e s p r o -
c h e n w i r d . Mehr a l s d a s : d a s U r t e i l w i r d an ihm v o l l z o g e n ; e r s t 
i n B e z i e h u n g zum A n g e k l a g t e n w i r d d a s U r t e i l w i r k l i c h z u r H a n d -
l u n g . D i e E i n o r d n u n g s e i n e s F a l l e s , s e i n e s " l e b e n s w e l t l i c h e n " 
V e r h a l t e n s i n e i n ihm f r e m d e s , wenn a u c h für i h n v e r b i n d l i c h e s 
n o r m a t i v e s s e m i o t i s c h e s S y s t e m w i r k t o f t e i n s c h n e i d e n d a u f s e i -
ne L e b e n s p r a x i s z u r ü c k ( G e l d s t r a f e , G e f ä n g n i s e t c . ) . Für i h n 
i s t d a s U r t e i l e i n u n w i d e r s p r ü c h l i c h e r I m p e r a t i v . G e n a u e r g e -
s a g t : e s g i l t z w i s c h e n dem S c h u l d s p r u c h b e z ü g l i c h d e s v o r g e -
s c h l a g e n e n S a c h v e r h a l t s und s e i n e n K o n s e q u e n z e n z u u n t e r s c h e i d e n 
( B e s t i m m u n g d e s S t r a f m a s s e s ) , n u r l e t z t e r e t r a g e n d en i m p e r a t i -
v e n T e i l d e s U r t e i l s . X w i r d h i n f o r t a l s B r a n d s t i f t e r a n g e s e -
h e n , d. h. zu s o u n d s o v i e l J a h r e n G e f ä n g n i s v e r u r t e i l t . 
W i r kommen h i e r n o c h e i n m a l a u f d i e s c h o n a n g e s p r o c h e n e V e r -
a n t w o r t u n g d e s R i c h t e r s z u r ü c k : s e i n e f a c h 1 i c h - f a c h s p r ä c h 1 i c h e 
P r ä d i k a t i o n b e s t i m m t d i e L e b e n s p r a x i s d e s B e t r o f f e n e n , e i n e n 
v i e l e l e m e n t a r e r e n B e r e i c h a l s o . D i e s i s t s i c h e r l i c h d e r g r ö ß t e 
U n t e r s c h i e d z u den m e i s t e n a n d e r e n f a c h s p r a c h l i c h e n D o m ä n e n ; 
k e i n A t o m m o d e l l , d a s a u c h d i e F u n k t i o n h a t , d i e W e l t d e s G e g e n -
s t ä n d l i c h e n e i n e m a b s t r a k t e n s e m i o t i s c h e n S y s t e m , d e r P h y s i k , z u -
z u o r d n e n und d a d u r c h für e i n e k l e i n e G e m e i n s c h a f t v o n F o r s c h e r n 
z u d e u t e n , ä n d e r t im g e r i n g s t e n d i e s e R e a l i t ä t . D e r B e r e i c h d e r 
B e s c h r e i b u n g , r e s p e k t i v e d e r E r k l ä r u n g w i r d n i c h t v e r l a s s e n . (Für 
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d i e S p r a c h w i s s e n s c h a f t g i l t ü b r i g e n s d a s s e l b e . ) D i e R e c h t s p r e -
c h u n g i s t j e d o c h s c h l e c h t h i n p r a k t i s c h : e s w i r d g e h a n d e l t ; d i e 
L e b e n s p r a x i s e i n e s M e n s c h e n w i r d v e r ä n d e r t . G l e i c h z e i t i g w i r d 
im Namen d e r G e m e i n s c h a f t e i n V e r h a l t e n g e w e r t e t ; e s w i r d e n t -
s c h i e d e n , ob e s g e g e n d i e V e r h a l t e h s n ö r m e h v e r s t ö ß t , d. h. 
" s c h l e c h t 1 1 i s t , o d e r n i c h t . A u c h das i s t j a e i n e d e r s e m i o t i -
s c h e n E i g e n a r t e n d e r R e c h t s p r e c h u n g : a l l e i h r e P r ä d i k a t e s i n d 
n e g a t i v e W e r t u n g e n . W e r t u n g e n r u f e n g e w ö h n l i c h A f f e k t e h e r v o r ; 
und A f f e k t e s i n d i n s e m i o t i s c h e r H i n s i c h ä u ß e r s t k o n n o t a t i o n s -
t r ä c h t i g . Das G e r i c h t s u r t e i l b e s t ä t i g t d i e s e n Z u s a m m e n h a n g . Wer 
e i n m a l v e r u r t e i l t w u r d e , g i l t v i e l e n a u c h i n a n d e r e n B e r e i c h e n 
a l s s u s p e k t . S e l b s t wer f r e i g e s p r o c h e n w u r d e , i s t dem n e g a t i v e n 
K o n n o t a t i o n s f e l d d e r R e c h t s p r e c h u n g a u s g e l i e f e r t ( 5 2 ) . 
E i n U r t e i l löst a u c h e i n j u r i s t i s c h e s P r o b l e m , g e w i ß , l e t z t e n d -
l i c h l i e g t s e i n Zweck j e d o c h i n d e r E n t s c h e i d u n g e i n e r a l l t ä g -
l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g , d i e n i c h t n u r c a u s a d e s P r o z e s s e s , 
s o n d e r n s e i n e e i g e n t l i c h e c a u s a f i n a l i s ( " Z w e c k u r s a c h e 1 1 h a t K a n t 
ü b e r s e t z t ) i s t . Was s i c h s e m a n t i s c h a l s r i t u a l i s i e r t e A n t w o r t 
a u f e i n e e b e n s o l c h e F r a g e ( d e n P r o z e ß ) b e g r e i f e n l ä ß t , läßt s i c h 
a u s p r a g m a t i s c h e r S i c h t a l s E n t s c h e i d u n g s h a n d l u n g b e s c h r e i b e n . 
Le d r o i t t e l q u ' i l f o n c t i o n n e e f f e c t i v e m e n t , e s t e s s e n -
t i e l l e m e n t un p r o b l e m e de d e c i s i o n : l e l e g i s l a t e u r d o i t 
d e c i d e r q u e l l e s s e r o n t l e s l o i s o b l i g a t o i r e s d a n s une 
c o m munaute o r g a n i s e e , l e j u g e d o i t d e c i d e r de c e q u i e s t 
l e d r o i t d a n s c h a q u e S i t u a t i o n s o u m i s e ä s o n j u g e m e n t . 
M a i s n i l e l e g i s l a t e u r n i l e j u g e ne p r e n n e n t d e s d e -
c i s i o n s p u r e m e n t a r b i t r a i r e s : l ' e x p o s e d e s m o t i f s i n d i -
que l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s une l o i a e t e v o t e e e t , 
d a n s un S y s t e m e m o d e r n e , t o u t j u g e m e n t d o i t e t r e mo-
t i v e . Le d r o i t p o s i t i f a p o u r c o r r e l a t i f l a n o t i o n de 
d e c i s i o n , s i p a s r a i s o n n a b l e , du m o i n s r a i s o n n e e . 
( P e r e l m a n 21976, 1 9 4 ) 
Das g e r i c h t l i c h e U r t e i l i s t a l s o d u r c h a u s a l s " A u f h e b u n g e i n e r 
p r o b l e m a t i s c h e n ( u n b e s t i m m t e n ) S i t u a t i o n i n e i n e u n p r o b l e m a t i s c h e 
( b e s t i m m t e ) " z u v e r s t e h e n ( M o r r i s 1 9 7 3 , 2 3 7 ) , a b e r , P e r e l m a n b e -
t o n t d i e s zu R e c h t , e i n G e r i c h t s u r t e i l i s t im N o r m a l f a l l k e i n e s -
wegs e i n e e v i d e n t e , s o n d e r n m e i s t e n s n u r e i n e b e g r ü n d e t e E n t -
s c h e i d u n g , d i e a n d e r e m ö g l i c h e n i c h t t h e o r e t i s c h - l o g i s c h a u s -
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s c h l i e ß t , s o n d e r n n u r p r a k t i s c h n i c h t mehr z u l ä ß t . ( 5 3 ) 
D i e s e r E n t s c h e i d u n g s c h a r a k t e r d e s G e r i c h t s u r t e i l s i s t nun k e i n e s -
wegs e t w a s B e s o n d e r e s ; im G e g e n t e i l , d e n n n i c h t s a n d e r e s a l s d i e 
e l e m e n t a r s t e s p r a c h l i c h e H a n d l u n g ü b e r h a u p t ( 5 4 ) w i r d h i e r im 
f e i e r l i c h e n Rahmen z e l e b r i e r t : d i e P r ä d i k a t i o n . Wohl d e s h a l b h a -
b e n z a h l r e i c h e P h i l o s o p h e n den U r t e i l s b e g r i f f für d i e B e z e i c h -
n u n g e i n e s s c h l i c h t e l e m e n t a r e n l o g i s c h e n D e n k a k t e s e n t l e h n t . 
An e r s t e r S t e l l e i s t d i e K a n t s c h e D e f i n i t i o n d e s U r t e i l s z u n e n -
nen : 
Das U r t e i l i s t a l s o d i e m i t t e l b a r e E r k e n n t n i s e i n e s Ge-
g e n s t a n d e s , m i t h i n d e r V o r s t e l l u n g e i n e r V o r s t e l l u n g 
d e s s e l b e n . ( K a n t 1 9 5 6 , l l o A 6 8 ) 
A n a l o g d a z u d i e e b e n s o f u n d a m e n t a l e w i e z e n t r a l e P o s i t i o n d e r 
U r t e i l s f ä h i g k e i t , " U r t e i l s k r a f t " , d i e z w i s c h e n V e r s t a n d und V e r -
n u n f t v e r m i t t e l t ; d. h. d i e d i e P o s t u l a t e d e r V e r n u n f t a u f d i e 
E r g e b n i s s e d e r V e r s t a n d e s t ä t i g k e i t a n z u w e n d e n h a t . K a n t s e t z t 
d e s h a l b U r t e i l s k r a f t m i t " g e s u n d e m V e r s t a n d " ( K a n t 1 9 5 7 , 2 3 9 , 
A V I I ) g l e i c h . 
U r t e i l s k r a f t ü b e r h a u p t i s t d a s V e r m ö g e n , d a s B e s o n d e r e 
a l s e n t h a l t e n u n t e r dem A l l g e m e i n e n z u d e n k e n . 
( K a n t 1 9 5 7 , 251 A X X I I I ) 
F r e i l i c h h a b e n w i r es b e i m G e r i c h t s u r t e i l m i t e i n e r g l e i c h s a m 
r a d i k a l i s i e r t e n P r ä d i k a t i o n z u t u n , d e n n s i e i s t i n l e t z t e r I n -
s t a n z u n w i d e r r u f l i c h . Es g i l t z w a r d i e P e i r c e s c h e - a u s p r a g m a -
t i s c h e r S i c h t g e g e b e n e - B e s t i m m u n g d e s t h e o r e t i s c h e n U r t e i l s 
a u c h für d i e H e r s t e l l u n g d e s G e r i c h t s u r t e i l s , daß 
... j e d e s t h e o r e t i s c h e U r t e i l , d a s i n e i n e m i n d i k a t i -
v i s c h e n S a t z a u s d r ü c k b a r i s t , e i n e u n k l a r e Form v o n Ge-
d a n k e n d a r s t e l l t , d e r e n e i n z i g e B e d e u t u n g - wenn s i e 
ü b e r h a u p t e i n e h a t - i n i h r e r T e n d e n z l i e g t , e i n e ü b e r -
e i n s t i m m e n d e p r a k t i s c h e M a x i m e d u r c h z u s e t z e n , d i e a l s e i n 
K o n d i t i o n a l s a t z a u s d r ü c k b a r i s t , d e s s e n N a c h s a t z im Impe-
r a t i v s t e h t . ( 5 5 ) 
A b e r im U n t e r s c h i e d zum t h e o r e t i s c h e n U r t e i l e r h e b t d a s G e r i c h t s -
u r t e i l A n s p r u c h a u f v o l l e R e a l i t ä t ; e s w i r d " v o l l z o g e n " . Es w i r d 
a l s o n i c h t n u r m i t H i l f e e i n e r P r ä d i k a t i o n e t w a s " d a r g e s t e l l t " , s o n -
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d e m e s w i r d - i n g e w i s s e r H i n s i c h t - e t w a s N e u e s , e i n e e i g e -
ne j u r i s t i s c h e R e a l i t ä t h e r g e s t e l l t . D i e s p r a c h l i c h e U n w i d e r r u f -
b a r k e i t i s t d a b e i n u r A u s d r u c k e i n e r s a c h l i c h e n U n u m s t ö G l i c h k e i t . 
E i n b e s t i m m t e r S a c h v e r h a l t w i r d e n d g ü l t i g a l s " T a t b e s t a n d " f e s t -
g e s t e l l t ; r e s i u d i c a t a p r o v e r i t a t e h a b e t u r ; c h o s e j u g e e , c h o s e 
d e m o n t r e e . Das P r o b l e m d e r s a c h l i c h e n U n s i c h e r h e i t b e i d e r R e -
k o n s t r u k t i o n d e s T a t h e r g a n g s , d a s s i c h mehr o d e r w e n i g e r v i r u l e n t 
immer s t e l l t , w ä r e s o n s t u n l ö s b a r . D a m i t e i n h e r g e h t e i n e für 
d i e R e c h t s p r e c h u n g s p e z i f i s c h e W a h r h e i t s p r o b l e m a t i k . Von W r i g h t 
s t e l l t z u R e c h t f e s t : 
Wenn S p r a c h e p e r f o r m a t i v v e r w e n d e t w i r d , k a n n man z u -
t r e f f e n d s a g e n , s i e s e i " j e n s e i t s d e r K a t e g o r i e n v o n 
W a h r h e i t und F a l s c h h e i t " . A b e r d e r s e l b e S a t z , d e r e i n e 
c h a r a k t e r i s t i s c h e p e r f o r m a t i v e V e r w e n d u n g h a t , k a n n <*uch 
e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e d e s k r i p t i v e V e r w e n d u n g h a b e n . Und 
d i e b e i d e n A r t e n k ö n n e n v e r s c h m e l z e n . 
E i n e a n a l y t i s c h e W a h r h e i t s t h e o r i e , d i e d i e R i c h t i g k e i t e i n e r 
A u s s a g e d a v o n a b h ä n g i g m a c h t , ob i h r p r o p o s i t i o n a l e r G e h a l t -
d a s , was p r ä d i z i e r t w i r d - z u t r i f f t o d e r n i c h t , i s t für d i e 
R e c h t s p r e c h u n g u n b r a u c h b a r . D i e W a h r h e i t s b e d i n g u n g e n e i n e s Ge-
r i c h t s u r t e i l s w e r d e n n i c h t e r s t d u r c h K o n g r u e n z o d e r A b b i l d u n g s -
r i c h t i g k e i t d e s Z e i c h e n s e r f ü l l t ( 5 6 ) , o b w o h l d i e s e r " I d e a l f a l l " 
s i c h e r l i c h h ä u f i g e i n t r i t t ; d i e W a h r h e i t s b e d i n g u n g e n s i n d m i t 
d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n S e t z u n g d e s Z e i c h e n s " U r t e i l " b e r e i t s 
e r f ü l l t . 
A l s B e i s p i e l für e i n e p r a g m a t i s c h b e g r ü n d e t e a r g u m e n t a t i v e Wahr-
h e i t s t h e o r i e , d i e a u f j e d e l o g i s c h e " Ä h n l i c h k e i t " v o n S a c h - und 
A u s s a g e s t r u k t u r e n v e r z i c h t e n z u k ö n n e n g l a u b t , s e i H a b e r m a s ' K o n -
z e p t i o n g e n a n n t . Für i h n i s t d i e R i c h t i g k e i t e i n e r A u s s a g e e i n 
a u s s c h l i e ß l i c h s e m a n t i s c h e s P r o b l e m , w o b e i e r d e n " k a t e g o r i a l e n 
S i n n " e i n e r A u s s a g e vom " d i s k u r s i v e i n l ö s b a r e n S i n n i h r e s G e l t u n g s -
a n s p r u c h s " u n t e r s c h e i d e t . 
( v o n W r i g h t 1 9 7 1 / 7 7 , 3 8 ) 
D e r S i n n , i n dem 
b e s t e h t n i c h t i n 
f a h r u n g , s o n d e r n 
g r ü n d u n g e i n e s k r 
e i n e A u s s a g e wahr o d e r f a l s c h s e i n k a n n , 
den B e d i n g u n g e n d e r O b j e k t i v i t ä t d e r E r -
i n d e r M ö g l i c h k e i t d e r a r g u m e n t a t i v e ! ) B e -
i t i s i e r b a r e n G e l t u n g s a n s p r u c h s . D e r P a -
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t e g o r i a l e S i n n v o n A u s s a g e n b e z i e h t s i c h a u f d i e A r t 
d e r E r f a h r u n g s g e g e n s t ä n d e , v o n d e n e n w i r e t w a s a u s s a -
g e n ; d e r S i n n d e s d i s k u r s i v e n G e l t u n g s a n s p r u c h s v o n B e -
h a u p t u n g e n b e z i e h t s i c h a u f d i e E x i s t e n z v o n S a c h v e r -
h a l t e n , d i e w i r i n A u s s a g e n w i e d e r g e b e n . D e r k a t e g o r i a -
l e S i n n i s t im p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t e i n e s S p r e c h a k t e s , 
d e r G e l t u n g s a n s p r u c h i n d e s s e n p e r f o r m a t i v e m T e i l e n t -
h a l t e n . Denn im k a t e g o r i a l e n S i n n s p i e g e l t s i c h s t e t s 
d e r A s p e k t u n t e r dem w i r e t w a s i n d e r W e l t e r f a h r e n -
a l s D i n g o d e r E r e i g n i s , a l s P e r s o n o d e r a l s d e r e n Ä u ß e -
r u n g ; im G e l t u n g s a n s p r u c h h i n g e g e n s p i e g e l t s i c h d i e 
i n t e r s u b j e k t i v e V e r b i n d l i c h k e i t , m i t d e r e t w a s v o n j e -
nen E r f a h r u n g s g e g e n s t ä n d e n , n ä m l i c h e i n S a c h v e r h a l t 
a l s e i n e T a t s a c h e , b e h a u p t e t w e r d e n d a r f . ( H a b e r m a s 
1 9 7 3 , 3 8 3 ) 
E s l e u c h t e t ohne w e i t e r e s e i n , daß d i e s e T h e o r i e für den B e r e i c h 
d e r R e c h t s p r e c h u n g b e s s e r a l s d i e o b e n g e n a n n t e n W a h r h e i t s t h e o - ^ 
r i e n g e e i g n e t i s t . I n d e r T a t i s t ü b e r den G e l t u n g s a n s p r u c h d e s 
U r t e i l s i n s e i n e m p e r f o r m a t i v e n T e i l s c h o n immer e n t s c h i e d e n . D e r 
U r t e i l s s p r u c h i s t " d a s , was w i r n a c h e i n e r d i s k u r s i v e n P r ü f u n g 
( i n u n s e r e m F a l l dem P r o z e ß ; Th. K.) a l s w ahr b e h a u p t e n m ö c h t e n " 
( e b d a . , 3 8 5 ) . H a b e r m a s v e r w e i s t ü b r i g e n s s e l b s t a u f d a s B e i s p i e l 
d e r R e c h t s a n s p r ü c h e ( e b d a . , 3 8 8 ) ; und a u c h für d e n P r o z e ß g i l t : 
D i s k u r s e d i e n e n d e r P r ü f u n g p r o b l e m a t i s i e r t e r G e l t u n g s -
a n s p r ü c h e v o n M e i n u n g e n ( u n d N o r m e n ) , 
( e b d a . , 3 8 6 ) 
Den G e l t u n g s a n s p r u c h e i n e r r e c h t l i c h e n A u s s a g e " h e r r s c h a f t s f r e i " 
e i n z u l ö s e n , i s t a l l e r d i n g s p r i n z i p i e l l u n m ö g l i c h . E i n f r ü h e r o d e r 
s p ä t e r s i c h s e l b s t ä n d i g e r g e b e n d e r K o n s e n s w i d e r s p r i c h t dem f u n -
d a m e n t a l e n E n t s c h e i d u n g s z w a n g , d e r j e d e m G e r i c h t s v e r f a h r e n g e g e -
b e n i s t . Denn e s i s t e b e n d i e A u f g a b e d e r R e c h t s p r e c h u n g den n o r -
m a t i v e n Rahmen, d e r e i n e r b e s t i m m t e n G e m e i n s c h a f t z u g r u n d e l i e g t , 
p r a k t i s c h zu b e w ä h r e n und s e i n e G e l t u n g z u g a r a n t i e r e n . P e r e l m a n 
und O l b r e c h t s - T y t e c a s t a t u i e r e n d e s h a l b z u R e c h t : 
En e f f e t , l a v i e s o c i a l e e x i g e que l f o n r e c o n n a i s s e 
l ' a u t o r i t e de l a c h o s e j u g e e . ( 1 9 5 8 , Bd. 1, 7 7 ) 
Da w i r a b e r a u f e i n e n l o g i s c h e n W a h r h e i t s b e g r i f f v e r z i c h t e n m ü s -
s e n , i s t d i e G e l t u n g d e r c h o s e j u g e e n i c h t s c h o n s a c h l i c h g e -
r e c h t f e r t i g t : d e r E n t s c h e i d u n g s b e f u g t e m u ß m i t b e s o n d e r e r A u t o -
rität a u s g e s t a t t e t s e i n , um e i n U r t e i l " r e c h t s k r ä f t i g " w e r d e n z u 
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l a s s e n . 
Quand i l s ' a g i t de d e c i s i o n , p l u s i e u r e s t h e s e s s o n t 
e g a l e m e n t d e f e n d a b l e s , e t a u c u n e ne s ' i m p o s e a v e c 
e v i d e n c e ; une a u t o r i t e e s t d e s l o r s i n d i s p e n s a b l e p o u r 
r e n d r e , s i c ' e s t h e c e s s ä i r e , c e r t ä i n e s d e c i s i o n s o b l i -
g a t o i r e s . C ' e s t p a r c e que 1 ' e l a b o r a t i o n e t 1 ' a p p l i c a t i o n 
d e s n o r m e s s u s c i t e n t n o r m a l e m e n t d e s d i v e r g e n c e s q u ' i l 
e s t i n d i s p e n s a b l e de s a v o i r q u i a l e p o u v o i r de l e -
g i f e r e r e t q u i a c o m p e t a n c e p o u r j u g e r e t t e r m i n e r l e s 
c o n f l i t s . M a i s l ' o b l i g a t i o n que l e d r o i t n o u s a e n s e i g -
n e e , d ' e t a b l i r d e s a u t o r i t e s en c e s m a t i e r e s , e s t r e -
v e l a t r i c e du f a i t gue 1'on ne s e t r o u v e p a s en f a c e de 
v e r i t e s q u i s ' i m p o s e n t ä t o u t e t r e de r a i s o n . 
( P e r e l m a n 1 \ 9 1 6 , 2 o 2 ) 
W i r s t o ß e n d a m i t a u f e i n g r u n d l e g e n d e s P a r a d o x : dem Zwang z u r 
E n t s c h e i d u n g a u f d e r e i n e n S e i t e ( " R e c h t s v e r w e i g e r u n g s v e r b o t " ) 
s t e h t m e i s t e n s a u f d e r a n d e r e n S e i t e d i e U n m ö g l i c h k e i t e n t g e g e n , 
d a s e i n z i g r i c h t i g e U r t e i l z u f i n d e n . 
L ' a u t o r i t e i n d i s p e n s a b l e p o u r l e g i f e r e r , p o u r g o u v e r n e r 
e t p o u r j u g e r , e s t s u p e r f l u e q u a n d i l s ' a g i t de d e m o n t r e r 
un t h e o r e m e d ' a r i t h m e t i q u e ou de g e o m e t r i e . 
( P e r e l m a n e b d a . , 2 o l ) 
D a s Z e r e m o n i e l l e , P a r a k u l t i s c h e d e s G e r i c h t s p r o z e s s e s b e g i n n t 
v e r s t ä n d l i c h z u w e r d e n , d e n n d i e R e c h t s p r e c h u n g s c h e i n t s i c h 
n i c h t n u r d u r c h e i n b e s o n d e r e s V e r h ä l t n i s z u r S p r a c h e , s o n d e r n 
d a r ü b e r h i n a u s a u c h z u r H a n d l u n g und z u r R e a l i t ä t a u s z u z e i c h n e n . 
1 . 3 . E t y m o l o g i s c h e s ( E x k u r s ) 
Das e n g e V e r h ä l t n i s v o n R e c h t , S p r a c h e , H a n d l u n g , R e a l i t ä t und 
M o r a l h a t s i c h i n e i n e r F ü l l e v o n B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g e n n i e -
d e r g e s c h l a g e n . E i n i g e B e i s p i e l e d a f ü r s o l l e n im f o l g e n d e n g e g e -
b e n w e r d e n . K e i n e s w e g s j e d o c h w o l l e n d i e s e e t y m o l o g i s c h e n B e m e r -
k u n g e n a l s A r g u m e n t v e r s t a n d e n s e i n , r i c h t i g e r w ä r e e s , s i e a l s 
e i n e A r t I l l u s t r a t i o n z u " b e t r a c h t e n " . 
W i r w o l l e n z u n ä c h s t e i n i g e B e i s p i e l e a n f ü h r e n , d i e d i e R o l l e d e s 
g e s p r o c h e n e n W o r t e s b e i d e r R e c h t s f i n d u n g b e l e u c h t e n . D i e g e r m a -
n i s c h e n und r o m a n i s c h e n B e l e g e z e i g e n e i n e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
U n t e r s c h i e d , d e r d i e u r s p r ü n g l i c h g r u n d v e r s c h i e d e n e I n s t i t u t i o n a 
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l i s i e r u n q d e r J u r i s p r u d e n z n o c h e r k e n n e n l ä ß t . S e i t f r ü h e s t e r 
Z e i t w e i s e n g e r m a n i s c h e A u s d r ü c k e m i t d e r B e d e u t u n g " s p r e c h e n , 
r e d e n " e i n e s t a r k e A f f i n i t ä t zum R e c h t l i c h e n a u f : d a s s e l b e W o r t 
s t e h t o f t für " r e d e n v o r G e r i c h t " und für " s p r e c h e n " im a l l g e -
m e i n e n S i n n . D i e E r k l ä r u n g l i e g t n a h e ; d a s g e r m a n i s c h e G e r i c h t 
i s t a u s e i n e r G e r i c h t s v e r s a m m l u n g ( d e r M ä n n e r ) h e r v o r g e g a n g e n . 
D i e b e i d e n A u s d r ü c k e d a f ü r w a r e n - i n i h r e r a l t h o c h d e u t s c h e n 
F o r m - maha1 und t h i n g . Vom e r s t e n Stamm - d e r a u c h i n l a t i n i -
s i e r t e r Form a l s m a l l u s , m a l l a r e " v o r G e r i c h t z i e h e n " , u n d m a l l o -
b e r g u s ( L e x S a l i c a ) b e g e g n e t - w u r d e s c h o n i n g o t i s c h e r Z e i t d a s 
V e r b g o t . m a f r l j a n " s p r e c h e n " z u m a $ l " V e r s a m m l u n g s p l a t z " ( 5 7 ) 
a b g e l e i t e t . F e r n e r b e d e u t u n g s g l e i c h a i s . m a l ( v g l . s c h w e d . m81) , 
a e . m x d l , mag<ftlan ( 5 8 ) . Im A h d . h a b e n w i r d i e j u r i s t i s c h e n A b -
l e i t u n g e n : a h d . m a h a l e n " z u r F r a u nehmen" ( v g l . n h d . G e m a h l e t c . ) , 
a h d . g i m a h a l e n " v e r l o b e n " und b e m a l o n / m a h a l o n " a n k l a g e n , v o r Ge-
r i c h t l a d e n " , a b e r a u c h d i e a l l g e m e i n e B e d e u t u n g " s p r e c h e n " . E t -
wa im H i l d e b r a n d s l i e d " H i l t i b r a n t g i m a h a l t a ( H e r i b r a n t e s s u n u ) " 
( B r a u n e 1 9 4 2 , 7 5 , Z e i l e 7 und ö f t e r ) . Ä h n l i c h e s g i l t für d t . 
r e d e n und s p r e c h e n und d e r e n s u b s t a n t i v i s c h e D e r i v a t e , d i e u r -
s p r ü n g l i c h e b e n f a l l s im B e r e i c h d e r R e c h t s V e r s a m m l u n g a n g e s i e d e l t 
w a r e n ( 5 9 ) . Ahd. r e d o n h i e ß s o v i e l w i e " R e c h e n s c h a f t a b l e g e n " . 
R e s t e d i e s e r B e d e u t u n g f i n d e n s i c h e t w a i n d e r F r e i h e i t d a s W o r t 
r e d e n o d e r dem A d j e k t i v r e d l i c h . A u c h d a s e n g l , t o a n s w e r g e h ö r t 
h i e r h e r ; e s g e h ö r t z u e i n e m a l t e n g e r m a n i s c h e n R e c h t s w o r t , d e s s e n 
B e d e u t u n g " s p r e c h e n " , " R e c h e n s c h a f t a b l e g e n " , " e i n e m G e r i c h t R e d e 
und A n t w o r t s t e h e n " z u " a n t w o r t e n " e r w e i t e r t i s t . A n d e r e R e f l e x e 
z u d i e s e m g e m e i n g e r m a n i s c h e n W o r t s i n d a n o r d . s v a r a n " a n t w o r t e n " , 
s v ö r " A n t w o r t " , a g s . a n d s w e r i a n s o w i e g o t . s w a r j a n und a h d . s w e r r e n 
swe r i e n , w o r a u s n h d . s c h w ö r e n " s c h w ö r e n " . ( 6 o ) B e n v e n i s t e ( 1 9 6 9 , 
214 f ) d e u t e t a u f d i e s y m m e t r i s c h e E n t w i c k l u n g v o n l a t . r e s p o n d e o 
< s p o n d e o " s e p o r t e r g a r a n t en j u s t i c e " h i n . A h d . s p r a h h a u n d 
sp r a h h a n s t e h e n e b e n f a l l s für " g e r i c h t l i c h (für j e m a n d e n ) s p r e c h e n " 
E i n R e s t l e b t im s c h w e i z e r i s c h e n F ü r s p r e c h " R e c h t s a n w a l t " a h d . < 
(für) - s p r e h h o . 
Im R o m a n i s c h e n f i n d e t s i c h e i n e ä h n l i c h e B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g n u r 
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b e i f r a n z . c a u s e r < v l a t . c a u s a r e , d a s e i n ä l t e r e s D e p o n e n s 
c a u s a r i e r s e t z t . D a b e i h a n d e l t e s s i c h um e i n e S o n d e r e n t w i c k -
l u n g d e s F r z . i n n e r h a l b d e r r o m a n i s c h e n S p r a c h e n , d i e h i n r e i c h e n d 
i n t e r e s s a n t i s t , um e t w a s n ä h e r a u f s i e e i n z u g e h e n . D i e a n d e r e n 
r o m a n i s c h e n S p r a c h e n z e i g e n k e i n e n R e f l e x m i t d e r B e d e u t u n g " p l a u -
d e r n " v o n v l a t . c a u s a r e . (REW Lemma 1 7 8 2 ) D a r a n , d a ß n f r z . c a u s e r 
l a u t l i c h a u f l a t . c a u s a r i bzw. v l a t . c a u s a r e z u r ü c k f ü h r t , b e -
s t e h t k e i n Z w e i f e l . N i c h t g a n z s o e i n d e u t i g i s t f r e i l i c h d i e B e -
d e u t u n g s e n t w i c k l u n g : d a s E t y m o n z e i g t d i e a l l g e m e i n e B e d e u t u n g 
" p l a u d e r n " n i c h t und h a t s i e ü b r i g e n s a u c h i n m i t t e l l a t e i n i s c h e r 
Z e i t a n s c h e i n e n d n i c h t e r h a l t e n . ( 6 1 ) D i e a l t f r a n z ö s i s c h e n R e -
f l e x e , d a s g e l e h r t e c a u s e r u nd d a s e r e r b t e c h o s e r , kommen n u r 
i n d e r f a c h l i c h e n B e d e u t u n g " j e m a n d e n v o r G e r i c h t z i e h e n " , " U r -
s a c h e s e i n " s o w i e i n d e r a l l g e m e i n e n B e d e u t u n g " z a n k e n " , " t a d e l n " , 
" s i c h a n s c h u l d i g e n " v o r , d i e d i e e r s t e B e d e u t u n g n o c h d e u t l i c h 
e r k e n n e n l ä ß t . D e r G e b r a u c h d e s V e r b s im S i n n e v o n " p l a u d e r n " i s t 
a l s o d e u t l i c h j ü n g e r ( 6 2 ) . Das e n t s p r e c h e n d e S u b s t a n t i v f r z . c a u s e 
< l a t . c a u s a b l i e b v o n d e r B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g u n b e e i n f l u s s t , 
d i e u n s j e d o c h im A h d . w i e d e r b e g e g n e t . Zwar b e d e u t e t d a s d i r e k t e 
P e n d a n t a h d . k o s a a u c h n u r " R e c h t s h a n d e l , S t r e i t " ( w i e ü b r i g e n s 
a u c h d a s a g s . c e a s t ) ( 6 3 ) . D o c h d i e V a r i a n t e a h d . k o s i bzw. 
( g i ) k ö s i b e d e u t e t u. a. a u c h " G e s p r ä c h , S p r a c h e " . S e h r a u f s c h l u ß -
r e i c h s i n d d i e B e l e g e d e s W ö r t e r b u c h s v o n K ö h l e r ( 1 9 7 1 / 7 4 ) , d i e 
a u s s c h l i e ß l i c h a u f l a t . - a h d . E n t s p r e c h u n g e n a u s d e n G l o s s e n bzw. 
d e r a h d . Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r b e r u h e n : d i e j e w e i l i g e n Ä q u i v a -
l e n t e s i n d d u r c h a u s n i c h t s y m m e t r i s c h . Für l a t . c a u s a f ü h r t K ö h l e r 
f o l g e n d e a h d . E n t s p r e c h u n g e n a u f : 
s a h h a ; r a h ( h ) a ; u n t a t , d i n g , d i n g s t r i t , d u r h , e r r e ( c ) c h e d a 
f o n e , c h r a f t , m a c h u n g a , m e i n u n g a , r e d a , samo, s c u l d , 
s c u n d e d a , s t r i t , s t u r e d a , umbe, u r h a b , U r s p r i n g , u u u r c h e d f l 
u u o r t . ( 1 9 7 1 , 2 6 ) 
D i e l a u t l i c h e n R e f l e x e k o s a bzw. k o s i b e f i n d e n s i c h n i c h t d a r u n -
t e r . E i n ä h n l i c h e s B i l d e r g e b e n u m g e k e h r t d i e l a t . E n t s p r e c h u n g e n 
z u a h d . ( g i ) k o s i : 
k o s i : e l o q u e n t i u m 
( g i ) k o s i : e l o q u i u m , s e r m o , o r a t i o , l o c u t i o , l i n g u a , r a t i o , 
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r a t i o c i n a t i o , S y l l o g i s m u s , p r o p o s i t o , ( p r o l o q u i u m ) , 
f i g u r a , ( f a r i ) , ( s u a v i l o q u e n t i a ) ( K ö h l e r 1 9 7 4 , 9 8 ) 
A u c h h i e r v e r m i s s e n w i r l a t . c a u s a . Das W o r t s c h e i n t s o i m A h d . 
e i n e e r h e b l i c h e B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g e r f a h r e n z u h a b e n , w i e 
d i e E n t s p r e c h u n g e n l o c u t i o , e l o q u i u m , s e r m o , 1 i n q u a b e l e g e n . 
N o c h k l a r e r p r ä g t s i c h d i e s e T e n d e n z i n dem d e s u b s t a n t i v i s c h e n 
V e r b a h d . c h o s o n a u s ( 6 4 ) , d a s k e i n e s w e g s dem l a t . c a u s a r i e n t -
s p r i c h t , für l e t z t e r e s h a t K ö h l e r d i e a h d . F a c h w ö r t e r k l a q o n , 
( c h l a g o n ) bzw. ( f e r ) s p r e c h e n ( 1 9 7 1 , 2 6 ) a l s Ü b e r s e t z u n g e n g e -
f u n d e n . Das a h d . k o s o n ( c h o s o n ) d a g e g e n w u r d e ü b e r s e t z t m i t : 
f a b u l a r i , l o q u i , d i c e r e , f a r i , c o l l o q u i , ( v e r b u m ) , 
d i s p u t a r e , ( o s ) , ( s e r m o ) , ( p e r s u a d e r e ) , ( c o n c e d e r e ) , 
( c o n s t i t u e r e ) , ( c o n s e r e r e ) ( 1 9 7 4 , 9 8 ) 
G e r a d e i n s e i n e r a l l g e m e i n e n B e d e u t u n g " s p r e c h e n , p l a u d e r n " e r -
w i e s s i c h d e r .Stamm a h d . k o s a , k o s i a l s a u ß e r o r d e n t l i c h p r o d u k -
t i v : Das G r i m m s c h e W ö r t e r b u c h ( 1 8 7 3 , V. B d . , 1842 f ) n e n n t f o l -
g e n d e A b l e i t u n g e n und V a r i a n t e n : c h o s i " e l o q u e n t i u m " , q i c h o s i 
" s e r m o , l o q u a c i t a s , t r a c t a t u s , a s s e r t a t i o " , a d j . c h o s i g u n d 
c h l e i n c h o s i g " b e r e d t " , d a z u c h o s i g i , c h l e i n c h o s o n , v i l i c h 5 s i g , 
" g e s c h w ä t z i g " , a r g c h o s o n " ü b e r r e d e n , v e r l ä s t e r n " , 1 i n d c h o s o n 
" s c h m e i c h e l n " , v i 1 l e c h o s o n " z u W i l l e n r e d e n " , w i d a r c h o s o n " w i d e r -
s p r e c h e n " , p i c h o s o n " b e r e d e n " und " n o c h w e i t m e h r " . Ü b e r d i e w e i -
t e r e E n t w i c k l u n g h e i ß t e s im G r i m m s c h e n W ö r t e r b u c h : 
s c h o n mhd. e r s c h e i n t d a s s t a r k b e s c h r ä n k t , u n d n h d . 
k o s e n n u r a l s e i n l e t z t e s r e s t c h e n d e s g a n z e n , ( e b d a . ) 
Das A u s g e f ü h r t e l e g t z w e i S c h l u ß f o l g e r u n g e n n a h e : 1. d a s a h d . 
c h o s o n h a t d i e B e d e u t u n g " s p r e c h e n , p l a u d e r n " i n A n a l o g i e z u den 
o. g. W ö r t e r n m a h a l , r e d a , s p r a h h a ü b e r n o m m e n , d i e e b e n f a l l s e i n e 
f a c h 1 i c h - j u r i s t i s e h e B e d e u t u n g h a t t e n - o d e r s o g a r a u s d i e s e m B e -
r e i c h stammen - und g l e i c h z e i t i g " s p r e c h e n " b e d e u t e t e n . 2. d a s 
f r z . c a u s e r h a t s e i n e z w e i t e B e d e u t u n g " p l a u d e r n " a u s dem D e u t -
s c h e n n a c h dem V o r b i l d v o n a h d . c h o s o n e n t l e h n t ( 6 5 ) . M e r k w ü r d i g 
b l e i b t f r e i l i c h d e r s p ä t e Z e i t p u n k t d e r E n t l e h n u g n ( 6 6 ) . 
Der a l t e l a t e i n i s c h e A u s d r u c k für d a s g e s a m t e R e c h t i u s f a s q u e 
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m a c h t u n s a u f e i n e n a n d e r e n A s p e k t a u f m e r k s a m , m i t dem w i r 
im Zusammenhang v o n R e c h t und S p r a c h e r e c h n e n m ü s s e n : d e n s a -
k r a l e n U r s p r u n g d e s R e c h t s , s o w i e d i e k u l t i s c h - r e l i g i ö s e n U r -
s p r ü n g e d e r R e c h t s p r e c h u n g . 
Le s e n s p r e m i e r de c e t t e f o r m u l e e t a i t i u s : a c c o m p l i s s e -
ment p a r l'homme d e s r i t e s o f f i c i e l s c o n s t i t u a n t l e 
d r o i t ( d r o i t s a c r e d ' a b o r d , p u i s t o u t d r o i t ) ; l e f a s 
q u i e s t d ' a b o r d l a s p h e r e l i b r e d ' a c t i v i t e d e s d i e u x , 
e t a b l i t c e q u i e s t l e g i t i m e s e l o n l e s d i e u x , d ' o ü : 
a p p r o b a t i o n p a r l e s d i e u x de c e s a c t e s , c o n s e c r a t i o n 
d i v i n e , q u i d o n n e ä l ' a c t e s a v a l e u r e t s o n e f f i c a c i t e . 
( E l l u l 4 1 9 7 2 , 2 3 5 ) 
Uns i n t e r e s s i e r t d a s W o r t d e s h a l b , w e i l e s a u f e i n s c h o n i n d e r 
l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r n i c h t b e l e g t e s f o r , f a r i , f a t u s sum 
" s p r e c h e n " z u r ü c k g e h t . ( 6 7 ) Z a h l r e i c h e R e f l e x e , d i e d i e s e B e -
d e u t u n g n o c h e r k e n n e n l a s s e n , s i n d im L a t e i n i s c h e n e r h a l t e n : 
f a t u , f a b u l a , f a m a , f a m o s u s " ü b e r d e n man g u t s p r i c h t " , a b e r 
a u c h i n f a n s " l ' e n f a n t en b a s ä g e , c e l u i q u i ne p a r l e p a s " ( B e n -
v e n i s t e 1 9 6 9 , 1 3 7 ) , s o w i e z a h l r e i c h e s e k u n d ä r e B i l d u n g e n f a b u -
l a r i , f a b u l a t i o e t c . U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g a n a l o g e r g r i e c h i s c h e r 
( u . a . ) B e i s p i e l e ( p h e m e ) b r i n g t B e n v e n i s t e d i e B e d e u t u n g e n a u f 
d e n g e m e i n s a m e n N e n n e r d e s u n p e r s ö n l i c h e n und d a n n a u c h g ö t t l i -
c h e n S p r e c h e n s . 
On e n t e n d a i t p a r lä 1 1 e n o n c i a t i o n en p a r o l e s d i v i n e s 
e t i m p e r a t i v e s : ä t r a v e r s c e t t e p a r o l e i m p e r s o n n e l l e , 
l a v o l o n t e d e s d i e u x s e m a n i f e s t e , l e s d i e u x d i s e n t 
c e q u ' i l e s t p e r m i s de f a i r e , ( e b d a . , 1 3 9 ) 
D i e b i s j e t z t a u f g e f ü h r t e n B e i s p i e l e g e h ö r e n a u s n a h m s l o s i n 
d e n B e r e i c h d e r R e c h t s f i n d u n g ; e i n a l t e s W o r t für d e n U r t e i l s -
s p r u c h , e i n A n a l o g o n zum l a t . J u d i c i u m ( i u s d i c e r e ) , s c h e i n t dem 
G e r m a n i s c h e n z u f e h l e n . 
Das r ö m i s c h e R e c h t e n t s c h i e d R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n s c h o n s e i t dem 
Z w ö l f t a f e l g e s e t z ( 4 5 1 / 4 4 9 ) d u r c h d e n s o g e n a n n t e n F o r m u l a r p r o z e ß . 
Nachdem d e r p r a e t o r den T a t b e s t a n d e i n e s F a l l e s g e k l ä r t h a t t e , wur-
de den B e t e i l i g t e n e i n e S c h w u r f o r m e l ( i u s i u r a n d u m ) v o r g e s c h r i e -
b e n , d i e im w e s e n t l i c h e n dem W o r t l a u t d e s G e s e t z e s e n t s p r a c h . 
C e t t e p r o c e d u r e e s t un d e c a l q u e d e s p a r o l e s memes de l a 
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l o i ( a c c o m o d a t i o v e r b o r u m l e g i s ) ; on t r a n s p o s e c e s 
p a r o l e s a un mode p e r s o n n e l , e t a c t i f . L ' a c t i o n e n 
j u s t i c e e s t a l o r s v r a i m e n t l e d r o i t m i s en m o u v e m e n t . 
( E l l u l 4 1 9 7 2 , 3 2 6 ) 
D i e A u f g a b e d e s R i c h t e r s , an d e n d e r P r ä t o r d e n P r o z e ß a b g i b t 
( m i t d e r F o r m e l 'do, d i c o , a d d i c o ' ) b e s t a n d d a r i n , d i e s a c r a m e n t i 
für i u s t u m o d e r i n i u s t u m z u b e f i n d e n . D i e s e E n t s c h e i d u n g w ar 
d a s i u s d i c e r e , J u d i c i u m , d e r A u s f ü h r e n d e d e r i u d e x . E i n e i g e n t -
l i c h e s U r t e i l w u r d e z w a r n i c h t f o r m u l i e r t , a b e r d i e E n t s c h e i -
d u n g e r f o l g t e s t e t s a l s S p r e c h a k t . Doch b r a u c h e n w i r n u r i n d i e 
v o r r e p u b l i k a n i s c h e Z e i t Roms z u g e h e n um f e s t z u s t e l l e n , d a ß d e r 
s p r a c h l i c h e V o l l z u g d e r G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g d u r c h a u s k e i n e S e l b s t 
V e r s t ä n d l i c h k e i t i s t . D i e ä l t e r e l a t e i n i s c h e B e d e u t u n g v o n d i c e r e 
i s t " z e i g e n " ; s i e führt u n s a u f e i n e a n d e r e S p u r : d i e R i c h t i g k e i t 
e i n e s S c h w u r s d e r R e c h t s p a r t e i e n w u r d e n i c h t v e r b a l v e r k ü n d e t , s i e 
z e i g t e s i c h den R i c h t e r n , und d a s h e i ß t i n a l t r ö m i s c h e r Z e i t d e n 
P r i e s t e r n ( p o n t i f i c e s ) , d i e d i e s e n o c h q u a s i - r e l i g i Ö s e F u n k t i o n 
e r f ü l l t e n , i n b e s t i m m t e n N a t u r e r s c h e i n u n g e n , d i e d a n a c h b e f r a g t 
w u r d e n . 
... l ' a u g u r e a p p r o u v e l e i u s ; i l e s t i u - d e x - e t y m o l o -
g i q u e m e n t : c e l u i q u i " m o n t r e " l e j u s . C e t t e a u g u r a t i o n 
a v a i t l i e u au d e b u t p a r 1 ' o b s e r v a t i o n du v o l d e s o i s e a u x . 
P a r l a s u i t e , on a e m p l o y e l a s c i e n c e d e s h a r u s p i c e s 
( O b s e r v a t i o n d e s e n t r a i l l e s d'une v i c t i m e O f f e r t e p a r 
l e s p l a i d e u r s : c e t t e v i c t i m e p o r t a i t l e nom de s a c r a m e n -
t u m ) . ( e b d a . , 2 6 1 ) 
D i e s e a r c h a i s c h e R e c h t s e n t s c h e i d u n g i s t a u c h i n den g e r m a n i s c h e n 
B e z e i c h n u n g e n d e s U r t e i l s e t y m o l o g i s c h n o c h g r e i f b a r . E m i l e B e n -
v e n i s t e b e t o n t d i e s m i t a l l e r N a c h d r ü c k l i c h k e i t : 
I c i c ' e s t l ' e m p i r e de l a p a r o l e , m a n i f e s t e p a r d e s t e r -
mes d o n t l e s e n s c o n c o r d e ; en l a t i n i u - d e x , en o s q u e 
m e d - i s s , en g r e c d i k a s - p o l o s ( e t : d i k a s e i p e i n ) , e t en 
g e r m a n i q u e eo s a q o " c e l u i g u i d i t l e r e g l e " , " l e j u g e " . 
( . . . ) C ' e s t p a r 1 ' i n t e r m e d i a i r e de c e t a c t e de p a r o l e : 
i u s d i c e r e , que s e d e v e l o p p e t o u t e l a t e r m i n o l o g i e de 
l a v i e j u d i c i a i r e : i u d e x , i u d i c e r e , J u d i c i u m , i u r i s -
d i c t i o e t c . ( B e n v e n i s t e 1 9 6 9 , 1 1 4 ) 
S e i n e S c h l u ß f o l g e r u n g i s t j e d o c h a l l z u a p o d i k t i s c h : 
Ce n ' e s t p a s l e f a i r e , m a i s t o u j o u r s l e p r o n o n c e r q u i 
e s t c o n s t i t u t i f du " d r o i t " : i u s e t d i c e r e , i u - d e x n o u s 
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r a m e n t ä c e t t e l i a i s o n c o n s t a n t e . ( e b d a . ) 
Das g e m e i n g e r m a n i s c h e W o r t i s t g o t . dornj a n , a h d . t uomen, d a s 
s i c h im s c h w e d . dorn e b e n s o w i e im e n g l , t o doom e r h a l t e n h a t . 
Ahd. K o n k u r r e n t e n d e s W o r t e s s i n d s u o n e n ( n h d . S ü h n e ) u n d i r -
t e i l e n ( u r t e i l e n ) . ( 6 8 ) Aus k e i n e m d i e s e r A u s d r ü c k e l ä ß t s i c h 
a u f e i n e n o t w e n d i g s p r a c h l i c h e N a t u r d e s U r t e i l s s c h l i e ß e n ; und 
d i e B e d e u t u n g d e s a n g e l s ä c h s i s c h e n o r d a e l " G o t t e s u r t e i l " ( d a v o n 
a u c h d a s g l e i c h b e d e u t e n d e f r z . o r d a l i e ) e r i n n e r t u n s , w i e e i n 
R e c h t s s t r e i t a u c h e n t s c h i e d e n w e r d e n k o n n t e . D e r s a k r a l e U r -
s p r u n g d e s R e c h t s i s t h i e r n o c h z u e r k e n n e n : d i e G o t t h e i t s e l b s t 
g l a u b t man m a t e r i a l i t e r e n t s c h e i d e n zu l a s s e n . 
Das b e s o n d e r e V e r h ä l t n i s d e r R e c h t s p r e c h u n g z u r R e a l i t ä t f ü h r t 
i n d e n r o m a n i s c h e n und g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n z u g a n z ä h n l i c h e n 
B e d e u t u n g s v e r ä n d e r u n g e n : d a s l a t . c a u s a " R e c h t s s a c h e , U r s a c h e " 
nimmt i n a l l e n r o m a n i s c h e n S p r a c h e n d i e B e d e u t u n g " D i n g , S a c h e " 
a n ; l e d i g l i c h d a s R u m ä n i s c h e k e n n t k e i n e n R e f l e x m i t d i e s e r B e -
d e u t u n g . ( 6 9 ) U m g e k e h r t k o n n t e l a t e i n i s c h r e s o k k a s i o n e l l a u c h 
d i e B e d e u t u n g " R e c h t s s a c h e " a n n e h m e n . I n d e n g e r m a n i s c h e n S p r a -
c h e n g i b t e s v e r s c h i e d e n e A u s d r ü c k e , d i e e i n e ä h n l i c h e B e d e u t u n g s -
e n t w i c k l u n g genommen h a b e n : a u s e i n e r , d e n a n d e r e n i n d o g e r m a n i -
s c h e n S p r a c h e n f r e m d e n W u r z e l * s a k " s t r e i t e n , b e s o n d e r s v o r Ge-
r i c h t s t r e i t e n " ( 7 o ) e n t s t e h e n z u n ä c h s t a h d . s a h h a / s a h h a n , a n o r d . 
s ö k , a s ä c h s . s a k a , a n g e l s . s a c u / s a c a n , g o t . s a k j a / s a k a n m i t d e r 
B e d e u t u n g " S t r e i t , S t r e i t s a c h e , R e c h t s h a n d e l " bzw. " s t r e i t e n , 
z a n k e n " . D i e s e B e d e u t u n g w u r d e d a n n z u " S a c h e " e r w e i t e r t , d t . 
S a c h e , s c h w e d . s a k , e n g l , s a k e " f o r t h e w e l f a r e o r b e n e f i t o f " , 
" b e c a u s e o f an i n t e r e s t i n o r d e s i r e f o r " ( 7 1 ) . D e r f r ä n k i s c h e 
R e f l e x s a k j a n ( 7 2 ) w u r d e z u m l a t . s a c i r e " R e c h t s a n s p r ü c h e g e l -
t e n d m a c h e n " l a t i n i s i e r t . ( I n d e r Lex S a l i c a i s t a u c h d a s S u b -
s t a n t i v g a s a c i o " P r o z e ß g e g n e r " z u fränk. g a s a k j o b e l e g t ( 7 3 ) . 
Aus dem l a t i n i s i e r t e n s a c i r e e n t w i c k e l t e s i c h s c h l i e ß l i c h f r z . 
s a i s i r . I n d e r f a c h l i c h e n V e r w e n d u n g " b e s c h l a g n a h m e n , p f ä n d e n " , 
e b e n s o w i e im S u b s t a n t i v s a i s i e " P f ä n d u n g " ( v g l . 4. K a p . 2.) l e b t 
d a s a l t e g e rm. R e c h t s w o r t w e i t e r . I n d e r G e m e i n s p r a c h e h a t d a s 
V e r b s e i n e B e d e u t u n g z u " e r g r e i f e n , g r e i f e n " e r w e i t e r t ; d e n s e l b e n 
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S i n n z e i g t p r o v . s a z i r . 
G anz ä h n l i c h w u r d e d i e B e d e u t u n g v o n a h d . t h i n g " G e r i c h t s v e r -
s a m m l u n g " e r w e i t e r t z u d t . D i n g , e n g l , t h i n g , s c h w e d . t i n g . 
A u c h h i e r k a n n man v o n e i n e r Z w i s c h e n b e d e u t u n g " I n h a l t d e r 
R e c h t s v e r s a m m l u n g , R e c h t s s a c h e , S t r e i t " a u s g e h e n . I n d e n S t r a ß -
b u r g e r E i d e n e t w a e n t s p r i c h t dem a f r z . p l a i d " S t r e i t " i n d e r 
a h d . F a s s u n g d a s W o r t t h i n g : 
... e t ab L u d h e r n u l p l a i d numquam p r i n d r a i , 
i n d i m i t L u d h e r e n i n n o h h e i n i u t h i n g ne g e g a n g o , ... 
( B r a u n e l o i 9 4 2 , 47 f ) 
Im s c h w e d i s c h e n f ö r e m § l " D i n g , S a c h e " h a t s i c h a u c h n o c h e i n e 
R e f l e x z u r z w e i t e n g e r m a n i s c h e n B e z e i c h n u n g d e r V o l k s v e r s a m m -
l u n g ( a h d . maha1) g e h a l t e n - m i t d e r s e l b e n B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g . 
D i e e t h i s c h - n o r m a t i v e A u f g a b e d e s R e c h t s i s t a u c h e t y m o l o g i s c h 
e v i d e n t . W i r w o l l e n u n s h i e r m i t e i n e m H i n w e i s a u f d a s l a t e i -
n i s c h e r e c t u s " g e r a d e , g e r e c h t , s i t t l i c h , g u t " und d i e e n t s p r e -
c h e n d e n g e r m a n i s c h e n W ö r t e r b e g n ü g e n . A h d . r e h t , g o t . r a i h t s , 
e n g l , r i g h t , s c h w e d . rä11 w e r d e n e b e n s o w i e l a t . r e c t u s im 
j u r i s t i s c h e n und im a l l g e m e i n e t h i s c h e n S i n n g e b r a u c h t . ( 7 4 ) 
6o 
ZWEITES K A P I T E L : G e s c h i c h t l i c h e s 
1. Zum G e b r a u c h d e s F r a n z ö s i s c h e n 
D i e S p r a c h g e s c h i c h t l e r p f l e g e n dem J a h r 1539 e i n e b e s o n d e r e B e -
d e u t u n g für d i e G e s c h i c h t e d e r f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e b e i -
z u m e s s e n , d e n n am 1 5 . A u g u s t d. J . e r l i e ß F r a n z I . d i e b e k a n n -
t e O r d o n n a n z v o n l / i l l e r s - C o t t e r e t s M S u r l e f a i t de l a j u s t i c e " , 
i n d e r i n den A r t i k e l n l l o und 111 F o l g e n d e s v e r f ü g t w u r d e : 
E t a f i n q u f i l n'y a i t c a u s e de d o u t e r s u r 1 ' i n t e 11 i g e n c e 
d e s d i t s a r r e s t s , n o u s v o u l o n s e t o r d o n n o n s q u ' i 1 s s o i e n t 
f a i t s e t e s c r i t s s i c l a i r e m e n t , q u ' i l n'y a i t ne p u i s s e 
a v o i r a u c u n e a m b i g u i t e ou i n c e r t i t u d e . ne l i e u ä deman-
d e r d ' I n t e r p r e t a t i o n . 
E t p o u r c e que d6 t e l l e s c h o s e s s o n t s o u u e n t a d u e n u e s 
s u r 1 1 i n t e 1 1 i g e n c e de m ots l a t i n s c o n t e n u s e s d i t s a r r e s t s 
n o u s v o u l o n s d ' o r e s en a u a n t gue t o u s a r r e s t s e n s e m b l e 
t o u t e s a u t r e s p r o c e d u r e s s o i e n t de n o s c o u r s s o u u e r a i -
n e s e t a u t r e s s u b a l t e r n e s e t i n f e r i e u r e s s o i e n t de r e -
g i s t r e s , e n q u e s t e s , c o n t r a t s , c o m m i s s i o n s , s e n t e n c e s , 
t e s t a m e n t s e t a u t r e s q u e l c o n q u e s a c t e s e t e x p l o i c t s de 
j u s t i c e , ou q u i en d e p e n d e n t , s o i e n t p r o n o n c e z , e n r e g i -
s t r e z e t d e l i v r e z aux p a r t i e s en l a n g a i g e m a t e r n e l 
f r a n 9 o i s e t non a u t r e m e n t . ( 1 ) 
U n t e r z w e i G e s i c h t s p u n k t e n k ö n n e n d i e b e i d e n z i t i e r t e n A r t i k e l 
d a s I n t e r e s s e d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t b e a n s p r u c h e n : 
1. I n s p r a c h i n t e r n e r H i n s i c h t g l a u b t man d a s E i n d r i n g e n d e s F r a n -
z ö s i s c h e n i n e i n e n w e i t e r e n F a c h b e r e i c h - e b e n den d e r S p r a c h e 
d e s R e c h t s - a u f K o s t e n d e s L a t e i n i s c h e n f e s t s t e l l e n z u k ö n n e n . 
D. h., man i n t e r p r e t i e r t d a s E d i k t a l s A u s d r u c k d e r " R e n a i s s a n c e " 
und s t e l l t i h r e K o n s e q u e n z e n , "une i n f l u e n c e m a r q u e e s u r l ' e l o q u e n -
c e j u d i c i a i r e " ( D a r m e s t e t e r / H a t z f e l d 1 9 1 9 , 5 3 ) , i n e i n e R e i h e 
m i t dem R a u m g e w i n n d e s F r a n z ö s i s c h e n i n den W i s s e n s c h a f t e n ü b e r -
h a u p t . 
2. I n s p r a c h e x t e r n e r H i n s i c h t w u r d e d a s E d i k t immer a l s w i c h t i g e r 
S c h r i t t i n d e r z u n e h m e n d a g g r e s s i v e n S p r a c h p o l i t i k d e r f r a n z ö s i -
s c h e n K ö n i g e g e g e n ü b e r den D i a l e k t e n und M i n d e r h e i t e n s p r a c h e n g e -
w e r t e t . 
Da u n s b e i d e G e s i c h t s p u n k t e a u f K o n s t a n t e n f ü h r e n , d i e w e i t über 
den e i n z e l n e n A n l a ß d i e s e r O r d o n n a n z h i n a u s d i e E n t w i c k l u n g d e r 
f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e m i n d e s t e n s b i s z u r K o d i f i z i e r u n g i n 
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und n a c h d e r R e v o l u t i o n m i t b e e i n f l u ß t h a b e n , l o h n t e s s i c h , 
e t w a s a u s f ü h r l i c h e r a u f s i e e i n z u g e h e n . 
D e r im e n g e r e n S i n n j u r i s t i s c h e K e r n d i e s e s E d i k t s , d a s i m m e r -
h i n 192 A r t i k e l u m f a ß t ( 2 ) , s o l l u n s h i e r n i c h t i n t e r e s s i e r e n : 
e s h a t t e v o r a l l e m d i e D u r c h s e t z u n g d e r I n g u i s i t i o n zum Z i e l ; 
d a s a l t e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n , d i e p r o c e d u r e a c c u s a t o i r e e t 
p u b l i q u e w urde d u r c h d i e v ö l l i g g e h e i m e p r o c e d u r e i n q u i s i t o i r e 
a b g e l ö s t . D i e F o l t e r s o l l t e f o r t a n s y s t e m a t i s c h h e l f e n , e i n Ge-
s t ä n d n i s um j e d e n P r e i s z u e r p r e s s e n . S o d a n n b r a c h t e d i e O r d o n -
n a n z " n o t a b l e s r e s t r i c t i o n s ä l a j u r i s p r u d e n c e e c c l e s i a s t i q u e " 
( C h e n o n 1 9 2 6 , Bd. 2 . 1 . , 3 5 6 ) m i t s i c h . C h e n o n b e m e r k t d a z u n o c h , 
d e r K a n z l e r P o y e t h a b e für e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h s t r e n g e D u r c h -
f ü h r u n g a l l e r B e s t i m m u n g e n g e s o r g t . D i e für d i e S p r a c h g e s c h i c h t e 
i n t e r e s s a n t e n P u n k t e w e r d e n v o n d e n R e c h t s h i s t o r i k e r n e h e r b e i -
l ä u f i g o d e r g a r n i c h t ( C h e n o n ) e r w ä h n t . W i r w o l l e n a u f d i e s e 
Ü b e r s c h ä t z u n g v o n S e i t e n d e r S p r a c h g e s c h i c h t e im f o l g e n d e n z u 
s p r e c h e n kommen. 
1.1 . D i e H e r a u s b i l d u n g d e r j u r i s t i s c h e n F a c h s p r a c h e und 
d a s L a t e i n i s c h e 
D i e a p o d i k t i s c h e F o r d e r u n g d e r z i t i e r t e n P a r a g r a p h e n v e r f ü h r t d a -
z u , d i e B e d e u t u n g d e s E d i k t s z u h o c h a n z u s e t z e n und e s für den 
A u s g a n g s p u n k t d e r f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e z u h a l t e n . N i c h t s 
w ä r e f a l s c h e r . S e i t B e g i n n d e s f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g t u m s w u r d e n d i e 
G e r i c h t s v e r h a n d l u n g e n i n d e r l a n g u e d 1 o i 1 a b g e h a l t e n u n d z w a r n i c h t 
n u r a u f den u n t e r e n I n s t a n z e n . Das r a n g h ö c h s t e f r a n z ö s i s c h e Ge-
r i c h t , d a s a u s d e r c u r i a r e g i s h e r v o r g e g a n g e n e P a r l e m e n t de P a r i s 
( g e g r . c a . 1 2 5 o ) , v e r h a n d e l t e s e i t B e g i n n s e i n e s B e s t e h e n s i n 
f r a n z ö s i s c h e r S p r a c h e . Das L a t e i n i s c h e i s t n i e e i g e n t l i c h d i e S p r a -
c h e d e r R e c h t s - und G e r i c h t s p r a x i s g e w e s e n ; e s gab im J u r i s t e n -
s t a n d s o g a r m a s s i v e n W i d e r s t a n d d a g e g e n . E i n - v i e l l e i c h t d a s 
w i c h t i g s t e - A r g u m e n t war d a b e i d i e V e r s t ä n d l i c h k e i t für den L a i e n 
i n manchen F ä l l e n w u r d e den A n w ä l t e n a u s d r ü c k l i c h v e r b o t e n , L a -
t e i n i s c h z u p l ä d i e r e n . 
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... comme l e s a u d i e n c e s du P a r l e m e n t e t a i e n t p u b l i q u e s , 
i l s ' a g i s s a i t de s e f a i r e c o m p r e n d r e de t o u s c e u x q u i 
v e n a i e n t y a s s i s t e r , n o b l e s ou r o t u r i e r s . Le p a r l e m e n t 
l u i - m e m e l ' a r e c o n n u un j o u r q ue d e s d e p u t e s de l ' U n i -
v e r s i t e de P a r i s e t a i e n t c i t e s ä s a b a r r e e t p r e t e n -
d a i e n t s e s e r v i r de l a l a n g u e s a v a n t e , l e l a t i n . On l e s 
en e m p e c h a ( c ' e t a i t l e 27 m a i 1 4 o 6 ) : 
" A p r e s l e u r a e s t e d i t p a r l a C o u r t que p o u r c e q u e l a 
m a t i e r e e s t g r a n d e , g r o s s e e t n o t a b l e , e t e s t e x p e d i e n t 
que c h a c u n l ' o i e e t l ' e n t e n d e , que l e j o u r q u ' i l s p a r l e -
r o n t p r o p o s e n t en f r a n 9 o i s , p a r c e que t o u s c e u l x q u i 
v i e n n e n t c e a n s o i r l e s p l a i d o i r i e s , n ' e n t e n d e n t l e l a -
t i n . " 
( F r a n c i s 1 9 1 8 , 2 o 5 ) 
I n d i e s e m b e s t i m m t e n F a l l s p i e l t s i c h e r l i c h a u c h e i n e b e w u ß t e 
F r o n t s t e l l u n g g e g e n d i e U n i v e r s i t ä t u n d d i e K i r c h e m i t , d e r e n 
D o m ä n e d a s L a t e i n war und n o c h l a n g e b l e i b e n s o l l t e , a b e r e s 
läßt s i c h b e h a u p t e n , d aß d i e G e r i c h t s b a r k e i t - d a s P a r l e m e n t de 
P a r i s an e r s t e r S t e l l e - s i c h n i c h t n u r um d i e V o l k s s p r a c h e b e -
m ü h t e , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s an d e r E n t w i c k l u n g und E n t f a l t u n g 
d e r r h e t o r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n d e s F r a n z ö s i s c h e n e n t s c h e i d e n d e n 
A n t e i l h a t t e . D a z u n o c h e i n m a l A. F r a n ^ o i s : 
A i n s i , t a n d i s que l ' U n i v e r s i t e m e p r i s a i t o u v e r t e m e n t l a 
l a n g u e f r a n 9 a i s e e t p r e t e n d a i t l a b a n n i r de l a v i e i n t e l 
l e c t u e l l e , t a n d i s q u e l ' E g l i s e l a d e c l a r a i t s u s p e c t e ou 
1 ' a b a n d o n n a i t ä d e s u s a g e s de r e b u t , comme l a t r i s t e 
p r e d i c t i o n d e s m o i n e s , l e P a r l e m e n t s e u l , d e s l e moyen 
ä g e , l a r e s p e c t a i t , l ' h o n o r a i t , l ' e l e v a i t ä l a d i g n i t e 
de l a h a u t e e l o q u e n c e . L u i s e u l l a c u l t i v a i t p a r l a p a -
r o l e e t p a r l a p l u m e . 
Que l a l a n g u e f r a n 9 a i s e d u t b e a u c o u p g a g n e r ä c e t t e p r a -
t i q u e , n o u s n'en p o u v o n s d o u t e r . 
( e b d a . ) 
Da d i e K e n n t n i s d e s F r a n z i s c h e n im 12. und 1 3 . J a h r h u n d e r t , i n 
g e r i n g e r e m M a ß e a u c h d i e d e s s i c h h e r a u s b i l d e n d e n F r a n z ö s i s c h e n 
im 14. - 16. J h d t . r e g i o n a l n o c h s e h r b e g r e n z t w a r , i s t e s v e r -
s t ä n d l i c h , daß man z u r s c h r i f t l i c h e n A b f a s s u n g d e r für d a s g a n z e 
L e h e n s g e b i e t d e s K ö n i g s g e l t e n d e n E n t s c h e i d u n g e n d i e V e h i k u l a r -
s p r a c h e L a t e i n w ä h l t e - m i t d e m s e l b e n A r g u m e n t d e r a l l g e m e i n e n 
V e r s t ä n d l i c h k e i t . 
T o u j o u r s p r o n o n c e s en f r a n 9 a i s l e s a r r e t s e t a i e n t t r a n s -
c r i t s en l a t i n , p a r c e q u ' i l s e t a i e n t e x e c u t o i r e s p a r t o u t 
e t que l e l a t i n e t a i t d'un u s a g e g e n e r a l . ( A u b e r t 1 8 94, 
Bd. 2, 1 3 6 ) 
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Was d a s V e r h ä l t n i s zum L a t e i n i s c h e n a n g e h t , s c h e i n t d a s S c h w e r g e -
w i c h t d e r V e r f ü g u n g i n d e n A r t i k e l n l l o und 111 d e s E d i k t s v o n 
1 5 3 9 a l s o w e n i g e r a u f dem " p r o n o n c e z " - w i e w i r g e s e h e n h a b e n 
w u r d e j a n i c h t l a t e i n i s c h v e r k ü n d e t - s o n d e r n v i e l m e h r a u f dem 
" e n r e g i s t r e z e t d e l i v r e z a ux p a r t i e s " z u l i e g e n . 
L a t e i n i s c h r e d i g i e r t a l l e r d i n g s w u r d e n n i c h t n u r d i e U r t e i l e , 
s o n d e r n a u c h d i e Z e u g e n a u s s a g e n , e i n e P r a x i s , d i e dem V e r f a h r e n zu-
n ä c h s t h i n d e r l i c h g e w e s e n z u s e i n s c h e i n t : i n e i n e r O r d o n n a n z v o n 
1 5 l o w i r d v e r f ü g t , d i e Z e u g e n a u s s a g e n s e i e n dem A n g e k l a g t e n i n 
f r a n z ö s i s c h e r Ü b e r s e t z u n g v o r z u l e g e n . ( 3 ) 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem L a t e i n i s c h e n s c h e i n t s i c h a l s o r e -
l a t i v p r o b l e m l o s v o l l z o g e n z u h a b e n : d i e G e r i c h t s p r a x i s w u r d e s e i t 
B e g i n n d e s P a r l e m e n t de P a r i s s t e t s vom F r a n z ö s i s c h e n b e h e r r s c h t . 
L a t e i n b l i e b d e r L e h r e ( d . h. i n e r s t e r L i n i e dem r ö m i s c h e n R e c h t ) 
und dem k a n o n i s c h e n R e c h t v o r b e h a l t e n . Im k i r c h l i c h e n B e r e i c h s e t z 
t e d e r D r i t t e S t a n d d i e f r a n z ö s i s c h e S p r a c h e n a c h E i n b e r u f u n g d e r 
G e n e r a 1 s t ä n d e v o n 1629 d u r c h : 
... l e s a c t e s , p r o c e d u r e s e t s e n t e n c e s d o n n e e s e s c o u r s 
e c c l e s i a s t i g u e s f u s s e n t e x p e d i e e s , p r o n o n c e e s e t d e c l a -
r e e s en l a n g a g e m a t e r n e l e t f r a n 9 o i s . ( 4 ) 
L e d i g l i c h d i e R e c h t s f a k u l t ä t e n s o l l t e n a u f d i e E i n f ü h r u n g d e s 
F r a n z ö s i s c h e n n o c h b i s zum A p r i l d e s J a h r e s 1679 w a r t e n , a l s 
L u d w i g X I V . im E d i k t v o n S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e d i e E i n f ü h r u n g d e s 
f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s und d e r f r a n z ö s i s c h e n S p r a c h e an d e n U n i v e r s i 
t ü t e n v e r f ü g t e ( 5 ) . 
D.is F r a n z ö s i s c h e war im 16. J a h r h u n d e r t n i c h t n u r f e s t e t a b l i e r t , 
es k r i s t a l l i s i e r t e s i c h b e r e i t s e i n e z u n e h m e n d e j u r i s t i s c h e S p e z i a 
l i s i e r u n g im S i n n e i n e r f a c h s p r a c h l i c h e n I s o l i e r u n g h e r a u s ; j a 
d i e B e h a u p t u n g v o n d e r a l l g e m e i n e n Z u g ä n g l i c h k e i t d e r f r a n z ö s i s c h e 
R r c h t s s p r a c h e i s t s c h o n für d a s 14. und 15. J a h r h u n d e r t z u r e l a t i -
v i e r e n . B r u n o t s p r i c h t v o n e i n e m " d i a l e c t e a d m i n i s t r a t i f e t j u d i -
c i a i r e " ( B r u n o t ^ 1 9 4 7 , 32) und A l e x i s F r a n 9 o i s v o n e i n e r n o c h w e i t 
g e h e n d e n S p e z i a l i s i e r u n g , dem " J a r g o n de l a c h i c a n e " - ( F r a n 9 o i s 191 
2 o 2 ) . 
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En o u t r e , au X V I e s i e c l e , l a l a n g u e j u d i c i a i r e e t a i t 
d e j ä non s e u l e m e n t f i g e e , m a i s f i g e e d a n s un e t a t a r -
c h a l q u e . ( B r u n o t 1 9 o 6 , 6 7 8 ) 
W i r k ö n n e n a l s o d a v o n a u s g e h e n , daß s i c h d i e f r a n z ö s i s c h e R e c h t s -
s p r a c h e z u r Z e i t F r a n z 1 I . b e r e i t s d u r c h e r h e b l i c h e f a c h s p r a c h -
l i c h e A b w e i c h u n g e n , g e w i s s e A r c h a i s m e n i n b e g r i f f e n , v o n d e r l i t e -
r a r i s c h e n Norm d e r E p o c h e u n t e r s c h i e d . D i e im 16. J h d t . b e r e i t s 
z a h l r e i c h e n S a t i r e n und K l a g e n ü b e r d i e U n v e r s t ä n d l i c h k e i t d e r 
R e c h t s s p r a c h e b e z e u g e n d i e s : R a b e l a i s , M a r o t , J o d e l l e u nd A g r i p -
pa d ' A u b i g n e s i n d h i e r z u n e n n e n . B e k a n n t i s t a u c h d i e K l a g e 
M o n t a i g n e s : 
P o u r q o u i e s t - c e n o t r e l a n g a g e commun, s i a y s e a t o u t 
a u l t r e u s a g e , d e v i e n t o b s c u r e t non i n t e l l i g i b l e en 
c o n t r a c t e t t e s t a m e n t ? ( 6 ) 
A u f e i n e n b e s o n d e r s w i c h t i g e n U m s t a n d , d e r im 17. J h d t . d a n n zum 
e n d g ü l t i g e n B r u c h m i t d e r l i t e r a r i s c h e n Norm f ü h r e n s o l l t e , m a c ht 
b e r e i t s H e n r i E s t i e n n e a u f m e r k s a m , d e r - e b e n s o w i e s e i n V a t e r -
d e r R e c h t s s p r a c h e s e h r z u g e t a n war ( 7 ) : d e r H o f b e g i n n t , d i e 
R e c h t s s p r a c h e m i t e i n e m n e g a t i v e n s o z i a l e n E t i k e t t z u v e r s e h e n . 
J e v o u s a d v e r t i s d o n c d e s m a i n t e n a n t que q u a n d s e r e z 
ä l a C o u r , v o u s v o u s g a r d e r e z d ' u s e r d ' a u c u n s t e r m e s 
q u i s e n t e n t l e b a r r e a u . ( 8 ) 
B r u n o t b e s t ä t i g t d i e s e n S a c h v e r h a l t : 
... d e s 155o l e s p r e f e r e n c e s s o n t n e t t e m e n t a c c u s e e s 
en f a v e u r de l ' u s a g e de l a C o u r . ( B r u n o t 1 9 o 6 , 6 7 8 ) 
W e n i g e J a h r e z u v o r h a t t e A b e l M a t h i e u de C h a r t r e s d i e R e c h t s -
s p r a c h e n o c h g e r a d e d e s w e g e n l o b e n k ö n n e n , w e i l s i e e i n w i c h t i g e s 
B i n d e g l i e d z w i s c h e n dem S p r a c h g e b r a u c h d e s H o f e s und d e s V o l k e s s e 
Q u i c o n q u e v o u d r a d o n c a g u e r i r j u g e m e n t e t i n t e l l i g e n c e 
en c e s t e l a n g u e ( d a s F r a n z ö s i s c h e ; Th. K . ) , e t y p r e n -
d r e a u c u n d e g r e , j e l u y c o n s e i l l e de h a n t e r l e s g e n s de 
l o y q u i p r a t i q u e n t , c a r a v e c q u e s c e q u ' i l s o n t l e p a r -
i e r e x q u i s , p r o p r e e t f a m i l i e r , s e f a i s a n t a c c e s s i b l e 
au commun p o p u l a i r e ( c e q u i e s t p r i n c i p a l en e u l x ) , l e 
c o u r t i s a n ou l e p l u s f r i a n d p a r i e r du Roy e t de l a C o u r t 
l e u r s e s t n o t o i r e r e n v o y e p a r l e c t r e s ou p a r e d i c t z d e s 
un s aux a u t r e s . ( 9 ) 
(Man b e a c h t e d i e E i n s c h r ä n k u n g " l e s g e n s de l o y q u i p r a t i q u e n t " ; 
d i e a k a d e m i s c h e n J u r i s t e n und R e c h t s l e h r e r s p r a c h e n n o c h L a t e i n . ) 
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E b e n d i e Z u g ä n g l i c h k e i t d e r R e c h t s s p r a c h e für d e n "commun p o p u -
l a i r e " w i r d d i e s e F a c h s p r a c h e im Zuge d e r f o r t s c h r e i t e n d e n A r i -
s t o k r a t i s i e r u n g w ä h r e n d d e s s i c h e n t w i c k e l n d e n A b s o l u t i s m u s für 
den H o f v o l l s t ä n d i g d i s q u a l i f i z i e r e n . 
... l ' u s a g e de l a C o u r r e p o u s s e d a n s l ' o m b r e l ' u s a g e 
du P a l a i s en t r a i n de s ' e m b o u r g e o i s e r . 
( F r a n c i s 1 9 1 8 , 2 1 o ) 
Das S p r a c h i d e a l d e s A b s o l u t i s m u s , d a s d e r N o r m i e r u n g d e r f r z . 
H o c h s p r a c h e im 17. J h d t . z u g r u n d e l a g , i s t h i n l ä n g l i c h b e k a n n t . 
W i r w o l l e n n u r d i e A s p e k t e h e r v o r h e b e n , d i e d i e E n t w i c k l u n g d e r 
R e c h t s s p r a c h e d i r e k t b e e i n f l u ß t h a b e n . M a ß s t a b war d e r bon u s a g e , 
i n V a u g e l a s ' b e r ü h m t e r D e f i n i t i o n : 
... l a f a 9 o n de p a r i e r de l a p l u s s a i n e p a r t i e de l a 
C o u r , c o n f o r m e m e n t ä l a f a 9 o n d ' e s c r i r e de l a p l u s 
s a i n e p a r t i e d e s A u t h e u r s du t e m p s . 
Quand i e d i s l a C o u r , i ' y c o m p r e n s l e s femmes comme 
l e s hommes, & p l u s i e u r s p e r s o n n e s de l a v i l l e , oü 
l e P r i n c e r e s i d e , q u i p a r l a c o m m u n i c a t i o n q u ' e l l e s 
o n t a u e c l e s g e n s de l a C o u r p a r t i c i p e n t ä s a p o l i t e s s e . 
( V a u g e l a s 1 9 8 1 , I I ) 
F a c h l i c h e s und F a c h s p r a c h l i c h e s war n i c h t mehr g e s e l l s c h a f t s f ä -
h i g . W i e e n g d i e G r e n z e n d e s A k z e p t a b l e n w a r e n , g e h t i n a l l e r 
D e u t l i c h k e i t a u s dem z w e i t e n T r ä g e r d e s bon u s a g e , d e r G r u p p e 
von S p r e c h e r n , d i e V a u g e l a s m i t l a v i l l e m e i n t , h e r v o r : d i e 
t r a d i t i o n e l l e i n f l u ß r e i c h e G r u p p e d e r P a r l a m e n t a r i e r , d e r f ü h -
r e n d e n R i c h t e r und J u r i s t e n , w u r d e e b e n s o w e n i g w i e d e r K l e r u s d a -
z u g e r e c h n e t . Und d a s , o b w o h l d i e R h e t o r i k i n d i e s e n b e i d e n B e -
r e i c h e n ohne Z w e i f e l am- s u b t i l s t e n e n t w i c k e l t w a r . Es i s t a u f -
s c h l u ß r e i c h , w i e V a u g e l a s d i e s e N i c h t b e a c h t u n g b e g r ü n d e t . ( D e r 
f o l g e n d e P a s s u s s c h l i e ß t u n m i t t e l b a r an d e n v o r h e r g e h e n d e n a n ) : 
I I e s t c e r t a i n que l a C o u r e s t comme un m a g a z i n , d'oü 
n o s t r e l a n g u e t i r e q u a n t i t e de b e a u x t e r m e s p o u r e x p r i -
mer n o s p e n s e e s & que l ' E l o q u e n c e de l a c h a i r e , ny du 
b a r r e a u n ' a u r o i t p a s l e s g r a c e s q u ' e l l e demande. ( e b d a . ) 
D i e G e b r a u c h s r h e t o r i k e n t b e h r t d e r " g r a c e " ; und wenn V a u g e l a s 
den Zweck e i n e s n o r m i e r t e n S p r a c h i d e a l s f o r m u l i e r t ( " p o u r e x -
p r i m e r n o s i d e e s " ) , s c h e i n t d e r A k z e n t d e u t l i c h a u f dem P o s s e s -
s i v u m " n o s " zu l i e g e n . 
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Den H i n t e r g r u n d d i e s e r s t r i k t e n F e s t s c h r e i b u n g d e s h ö f i s c h e n 
S p r a c h i d e a l s b i l d e t e i n e v o l l s t ä n d i g e , s o z i a l p o l i t i s c h b e d i n g t e 
Ä n d e r u n g d e r S p r a c h ä s t h e t i k , d i e s i c h im V / e r l a u f d e s A b s o l u t i s -
mus v o l l z o g e n h a t . A b w e r t u n g d e r G e b r a u c h s r h e t o r i k und Ä s t h e t i -
s i e r u n g b e d i n g e n s i c h g e g e n s e i t i g : b e i d e s s i n d R e a k t i o n e n a u f 
d i e p o l i t i s c h e W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r R e d e . W i r z i t i e r e n d a z u 
T z v e t a n T o d o r o v : 
Dans une d e m o c r a t i e , l a p a r o l e p o u v a i t e t r e e f f i c a c e . 
Dans une m o n a r c h i e ( p o u r p a r i e r v i t e ) , e i l e ne l e p e u t 
p l u s ( l e p o u v o i r a p p a r t i e n t a ux i n s t i t u t i o n s , n o n aux 
a s s e m b l e e s ) ; s o n i d e a l c h a n g e r a n e c e s s a i r e m e n t : l a 
m e i l l e u r e p a r o l e e s t m a i n t e n a n t c e l l e q u i e s t j u g e e 
b e l l e , ( l o ) 
W i r k ö n n e n demnach i n d e r D i s k r i m i n i e r u n g d e r R e c h t s s p r a c h e e i n e n 
W i d e r s c h e i n d e r p o l i t i s c h e n W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r J u r i s p r u d e n z 
s e h e n . I n den " R e m a r q u e s " s i n d 16 B e m e r k u n g e n d i r e k t g e g e n j u -
r i s t i s c h e A u s d r ü c k e g e r i c h t e t . D i e K e n n z e i c h n u n g s t y l e du n o t a i r e 
/ du P a l a i s o d e r l a n g a g e du P a l a i s i s t g r u n d s ä t z l i c h a b w e r t e n d 
z u v e r s t e h e n . Man v e r g l e i c h e zum B e i s p i e l : 
a c e f a i r e e t en c e f a i s a n t = e l l e s ne s o n t p l u s a u j o u r d 1 
h u i du b e a u s t y l e , e l l e s s e n t e n t c e l u y d e s N o t a i r e s . 
( V a u g e l a s 1 9 8 1 , 1 8 1 ) 
Noch d e u t l i c h e r e W o r t e g e b r a u c h t d e r anonyme H e r a u s g e b e r d e r 
Sammlung " N o u v e l l e s R e m a r q u e s de M. de V a u g e l a s s u r l a l a n g u e 
f r a n c p o i s e o u v r a g e p o s t h u m e . A v e c d e s o b s e r v a t i o n s de M. XXXX 
A v o c a t au P a r l e m e n t " ( 1 6 9 o ) . D e r B e m e r k u n g V a u g e l a s 1 ü b e r i c e l u y 
und i c e l l e g i b t e r f o l g e n d e n Z u s a t z : 
E t i l f a u t b i e n s ' e m p e c h e r de c r o i r e a v e c s e s b a r b a r e s 
g u i f r e q u e n t e n t l e P a l a i s , q u ' i l e s t i m p o s s i b l e de s f y 
f a i r e e n t e n d r e s i 1 1 o n ne p a r l e l e J a r g o n d e s P r o c u r e u r s . 
I I e s t v r a i que l a c h i c a n e a s e s t e r m e s p a r t i c u l i e r s d o n t 
i l f a u t s e s e r v i r : m a i s on l e s p e u t c o n s t r u i r e d'une f a ^ o n 
F r a n 9 o i s e e t c o r r e c t e , & i l n'y a de J a r g o n au P a l a i s gue 
p o u r c e u x q u i ne p a r l e n t p a s b i e n , q u e l q u e p a r t q u ' i l s 
s o i e n t . ( 2 4 7 ) 
D i e p o l i t i s c h e W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r P a r l a m e n t a r i e r s t a n d i n k r a s -
sem W i d e r s p r u c h zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r e s t i g e , d a s d e r S t a n d z u -
m i n d e s t i n b ü r g e r l i c h e n K r e i s e n n a c h w i e v o r g e n o ß . D i e A n g e h ö r i -
gen d e s P a r l e m e n t de P a r i s b i l d e t e n e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h a b g e s c h l o s 
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s e n e k l e i n e K a s t e , d e r e n B e z i e h u n g e n zum H o f v o n g e g e n s e i t i g e r 
V e r a c h t u n g g e p r ä g t w a r e n . Noch e r h e b l i c h v e r s t ä r k t w u r d e d i e s e 
I s o l i e r u n g p a r a d o x e r w e i s e d u r c h d i e N o b i 1 i t i e r u n g d e r P a r l a m e n -
t a r i e r z u r n o b l e s s e de r o b e , w o d u r c h s i e d i e F ü h r u n g s r o l l e d e s 
D r i t t e n S t a n d e s an d i e R i c h t e r d e r n i e d r i g e r e n G e r i c h t s b a r k e i t e n 
a b g e b e n m u ß t e n ( 1 1 ) , vom S c h w e r t a d e l j e d o c h n i e e i g e n t l i c h a l s 
g l e i c h w e r t i g a n g e s e h e n w u r d e n . D o c h l i e ß e n a u c h d i e P a r l a m e n t a -
r i e r d e n A d e l b e i G e l e g e n h e i t i h r e V e r a c h t u n g m e r k e n . E s c h m a n n 
b e r i c h t e t , d a ß d a s P a r l e m e n t e i n m a l e i n e n A n g e h ö r i g e n d e r n o b l e s -
s e d 1 e p e e , d e r s i c h p r o v o z i e r e n d d e n S c h n u r r b a r t g e s t r i c h e n h a t t e , 
a b f ü h r e n und r a s i e r e n l i e ß ( 1 2 ) . 
So b i l d e t e n d i e P a r l a m e n t a r i e r , e i n S t a n d v o n b e s o n d e r e r 
P r ä g u n g , d e r e i g e n t ü m l i c h b e l e u c h t e t w u r d e d u r c h d i e V e r -
a c h t u n g d e r A r i s t o k r a t i e u nd d u r c h d i e V e r e h r u n g d e s V o l -
k e s , e i n e n w e s e n t l i c h e n Zug am B i l d e d e s A n c i e n R e g i m e , 
a u f den F r a n k r e i c h t r o t z s e i n e r S c h a t t e n s t o l z z u s e i n 
n i c h t a u f g e h ö r t h a t . ( S c h i l l 1 9 6 1 , 9 o ) ( 1 3 ) 
So w i r d e s a u c h v e r s t ä n d l i c h , daß d i e P a r l a m e n t a r i e r a l s S t a n d 
n o c h s t a r k g e n u g w a r e n , a u f d a s n e u e S p r a c h i d e a l z u r e a g i e r e n : 
d i e Ä s t h e t i s i e r u n g und g r u n d l e g e n d e N o r m i e r u n g d e r h ö f i s c h e n L i -
t e r a t u r - und G e b r a u c h s s p r a c h e war für e i n e t r a d i t i o n s a b h ä n g i g e 
und a u s d e r N a t u r d e r S a c h e k o n s e r v a t i v e F a c h s p r a c h e w i e d i e 
R e c h t s s p r a c h e n i c h t o d e r kaum n a c h v o l l z i e h b a r . D o c h d i e h ö h e r e 
R i c h t e r s c h a f t b e g a n n nun i h r e r s e i t s d i e F a c h s p r a c h e z u ä s t h e t i s i e -
r e n u n d a u f m ö g l i c h e A n p a s s u n g e n b e w u ß t z u v e r z i c h t e n . D e r a r c h a -
i s c h e S t i l d e r R e c h t s s p r a c h e w u r d e f e s t g e s c h r i e b e n , d e r e n d g ü l t i -
ge B r u c h z w i s c h e n b e i u s a g e p a r l e m e n t a i r e und bon u s a g e war v o l l -
z o g e n . Es nimmt a l s o n i c h t w u n d e r , wenn d i e S a t i r e n z u r R e c h t s -
s p r a c h e s i c h im 17. J h d t . e r h e b l i c h v e r m e h r e n . 
M o l i e r e p a r o d i e r t den K o n t r a s t z w i s c h e n R e c h t s s p r a c h e und h ö f i s c h -
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Norm i n den "Femmes s a v a n t e s " ( I I I , 2 ) . P h i l a -
m i n t e b e g r ü ß t d e n N o t a r : 
V o u s ne s a u r i e z c h a n g e r v o t r e 
f a i r e un c o n t r a c t q u i s o i t en 
s t y l e s a u v a g e , 
b e a u l a n g a g e ? 
e t v o u s 
Le N o t a i r e 
N o t r e s t y l e e s t t r e s b o n , e t j e s e r a i s un s o t , Madame, de 
v o u l o i r y c h a n g e r un s e u l mot. 
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B e 1 i s e 
Ah! Q u e l l e b a r b a r i e au m i l i e u de l a F r a n c e ! 
. . . ( M o l i e r e 1 9 6 5 , 3 6 5 ) 
Mehr o d e r w e n i g e r u m f a n g r e i c h e S a t i r e n a u f d i e R e c h t s s p r a c h e 
f i n d e t B r u n o t ( 1 4 ) a u ß e r b e i M a l h e r b e und V a u g e l a s n o c h b e i M l l e 
de G o u r n a y , L a m o t h e de V a y e r , Camus, S o r e l , M o l i e r e , P e r r a u l t 
( " P a r a l l e l e s . . . " ) , F u r e t i e r e ( d e r g a n z e z w e i t e T e i l d e s "Roman 
b o u r g e o i s " ) , R o s i m o n d und J o b e . R a c i n e ( " L e s P l a i d e u r s " ) i s t h i n -
z u z u f ü g e n . A l s e i n z i g e A u s n a h m e , d e r a u c h v o r j u r i s t i s c h e n T e r -
m i n i n i c h t z u r ü c k s c h r e c k t e , n e n n t B r u n o t - f a s t e h r f ü r c h t i g -
L a F o n t a i n e : 
C ' e s t lä une d e s h a r d i e s s e s p a r l e s q u e l l e s c e l i b r e 
g e n i e s e p l a i s a i t ä c o n t r a r i e r l e s modes e t l e s p r e -
j u g e s du t e m p s . ( B r u n o t 1 9 o 7 , 6 8 8 ) 
G e l a n g e s den J u r i s t e n i h r s p r a c h l i c h a n r ü c h i g e s G e w e r b e i n Ge-
s e l l s c h a f t g u t z u v e r s t e c k e n , k o n n t e n s i e a u c h a l s P u r i s t e n im 
S i n n e d e s n e u e n S p r a c h i d e a l s d u r c h a u s r e ü s s i e r e n : M a l h e r b e war 
"bon p r o c u r e u r n o r m a n d " ( e b d a . , 6 7 9 ) , e b e n s o P. C o r n e i l l e , d e r -
w i e s e i n V a t e r - A d v o k a t i n R o u e n w a r . Und a u c h V a u g e l a s s t a m m t e 
j a a u s e i n e r a n g e s e h e n e n J u r i s t e n f a m i l i e . 
1.2. D i e R e g i o n a l s p r a c h e n 
Wie s t e h t e s nun m i t d e r z w e i t e n K o n s t a n t e i n d e r E n t w i c k l u n g d e r 
f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e , a u f d i e d a s E d i k t F r a n z 1 I . u n s e r e 
A u f m e r k s a m k e i t g e l e n k t h a t , dem V e r h ä l t n i s d e r S p r a c h e d e s K ö n i g s 
z u den a n d e r e n r o m a n i s c h e n D i a l e k t e n u nd n i c h t r o m a n i s c h e n R e g i o -
n a l s p r a c h e n F r a n k r e i c h s ? 
D e r A u f s t i e g d e s F r a n z i s c h e n z u r e i n z i g e n L i t e r a t u r s p r a c h e d e s 
R e i c h e s i s t - g r o s s o modo - dem A u f s t i e g und d e r V e r a b s o l u t i e r u n g 
d e s F r a n z ö s i s c h e n ( u n d d e r Co u t u m e de P a r i s ) im R e c h t s w e s e n a n a l o g . 
Das v o n den T e r r i t o r i a l h e r r e n a u f g r u n d d e r u s u r p i e r t e n 
j u r i s d i k t i o n e i l e n R e c h t e g e s c h a f f e n e G e r i c h t s w e s e n s t e h t 
am A n f a n g d e r e i g e n t l i c h e n f r a n z ö s i s c h e n G e r i c h t s o r g a n i -
s a t i o n . 
( S c h i l l 1 9 6 1 , 13) 
E r s t n a c h und n a c h g e l a n g e s d e r K r o n e , i h r e M a c h t und i h r e S p r a c h e 
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a u f K o s t e n d e r F e u d a l h e r r e n a u s z u w e i t e n . So s t a n d a u c h d a s k ö -
n i g l i c h e G e r i c h t f a k t i s c h z u n ä c h s t a u f e i n e r S t u f e m i t den a n d e r e n 
l o k a l e n G e r i c h t s b a r k e i t e n . Im V e r l a u f d e r E x p a n s i o n e n t w i c k e l t e 
s i c h e i n s c h w e r f ä l l i g e s z w e i s t u f i g e s R e c h t s s y s t e m a u s g r u n d h e r r -
l i c h e r G e r i c h t s b a r k e i t a u f d e r e i n e n und k ö n i g l i c h e r a u f d e r 
a n d e r e n S e i t e ; a u ß e r o r d e n t l i c h v e r k o m p l i z i e r t w i r d d i e s e Z w e i g l e i -
s i g k e i t d a d u r c h , daß d i e k ö n i g l i c h e J u r i s p r u d e n z n i c h t n u r z e n t r a l 
d u r c h d i e c u r i a r e g i s ( b z w . d a s P a r l e m e n t de P a r i s ) w i r k s a m w u r -
d e , s o n d e r n daß e s a u c h l o k a l e G e r i c h t s b e a m t e d e r K r o n e g a b , d i e 
j e n a c h G e g e n d ba i 1 1 i , s e n e c h a l , p r e v o t o d e r v i g u i e r g e n a n n t w u r -
d e n . B e i d e r f o r t s c h r e i t e n d e n Z e n t r a l i s i e r u n g und V e r e i n h e i t -
l i c h u n g d e s R e i c h e s s p i e l t e n d i e k ö n i g l i c h e n B e a m t e n e i n e t r a g e n -
de R o l l e . 
... c ' e s t b i e n p l u s p a r l a j u s t i c e que p a r 1 1 a d m i n i s t r a -
t i o n , que l a s o u v e r a i n t e r o y a l e s ' e s t , en F r a n c e , a f f i r m e e 
( L e m a r i g n i e r 1 9 7 o , 3 4 2 ) 
Den S p r a c h h i s t o r i k e r i n t e r e s s i e r t d e r l i n g u i s t i s c h e A s p e k t , d o c h 
d a r f man d i e s e n n i c h t ü b e r b e w e r t e n : d i e S p r a c h p o l i t i k war z u -
n ä c h s t e i n e n i c h t u n b e d i n g t p l a n m ä ß i g e K o n s e q u e n z d e r I n n e n p o l i -
t i k . D e s i n t e r e s s e und s c h l e c h t e O r g a n i s a t i o n d e r g r u n d h e r r l i c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g h a b e n d i e u n a u f h a l t s a m e M a c h t e r w e i t e r u n g d e s k ö n i g -
l i c h e n R e c h t s w e s e n s und i n d i r e k t d a s Z u r ü c k d r ä n g e n d e r R e g i o n a l -
s p r a c h e n e r h e b l i c h b e s c h l e u n i g t ( 1 5 ) . 
S i l e s j u s t i c e s r o y a l e s o n t r e m p o r t e l a v i c t o i r e , c ' e s t 
p a r c e q u ' e l l e s s o n t d'une q u a l i t e s u p e r i e u r e , on l e v e r -
r a , q u a n t ä 1 ' O r g a n i s a t i o n e t q u a n t ä l a p r o c e d u r e . E l -
l e s o n t l u t t e p a r l e j e u de t r o i s m o y e n s : l ' a p p e l , l a 
p r e v e n t i o n , l e s c a s r o y a u x . ( L e m a r i g n i e r 1 9 7 6 , 3 4 9 ) 
D i e f e u d a l e J u r i s p r u d e n z k a n n t e k e i n A p p e 1 1 v e r f a h r e n ; m i t t e l s d e r 
p r e v e n t i o n k o n n t e d e r ba i 1 1 i e i n e n F a l l ü b e r n e h m e n , i n d e m e r d e r 
g r u n d h e r r l i c h e n G e r i c h t s b a r k e i t s c h l i c h t z u v o r k a m ; c a s r o y a u x 
s i n d F ä l l e , d i e a u f g r u n d d e r S c h w e r e d e s D e l i k t s den K ö n i g s g e r i c h -
t e n v o r b e h a l t e n w a r e n . 
Dem S ü d e n kommt d a b e i e i n e S o n d e r s t e l l u n g z u . N i c h t n u r k u l t u r e l l , 
a u c h was d i e G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r b e t r i f f t , war d e r M i d i dem R e s t 
F r a n k r e i c h s , vom ä u ß e r s t e n Norden a b g e s e h e n , w e i t v o r a u s . S e i t B e -
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g i n n d e s 12. J h d t s . h a t t e n s i c h d i e g r o ß e n S t ä d t e w i e T o u l o u s e , 
A v i g n o n , A r l e s , B e z i e r s , C a r c a s s o n n e und M o n t p e l l i e r n a c h dem 
V o r b i l d d e r i t a l i e n i s c h e n S t a d t r e p u b l i k e n z u o r g a n i s i e r e n b e -
g o n n e n . V e r w a l t u n g u n d R e c h t s w e s e n l a g e n i n H ä n d e n v o n K o n s u l n , 
d i e i n T o u l o u s e c a p i t o u l s g e n a n n t w u r d e n . Dem war j e d o c h k e i n e 
Z u k u n f t b e s c h i e d e n ; a l s d e r f r a n z ö s i s c h e K ö n i g m i t d e r K a t h a -
r e r b e w e g u n g d e n p a s s e n d e n A n l a ß g e f u n d e n h a t t e , war i h r S c h i c k -
s a l b e s i e g e l t ( 1 6 ) . A u c h d i e T h e s e v o n d e r " h ö h e r e n Q u a l i t ä t " 
d e s k ö n i g l i c h e n R e c h t s w e s e n s g i l t e s h i e r e i n z u s c h r ä n k e n : dem 
S ü d e n b r a c h t e e s s o z u s a g e n im G e f o l g e s e i t 1 2 23 d i e I n q u i s i t i o n . 
( O r g a n i s i e r t ü b r i g e n s v o n e i n e m k o n v e r t i e r t e n K a t h a r e r , R o b e r t 
de B o u g r e , d e r s c h l i e ß l i c h d a f ü r s o r g t e , daß s i e a u c h im N o r -
den Fuß f a s s e n k o n n t e , wo s i e s i c h s e i t 1233 - n o c h z u r R e g i e r u n g s -
z e i t L u d w i g s d e s H e i l i g e n - h a u p t s ä c h l i c h g e g e n d i e J u d e n r i c h -
t e t e . ) ( 1 7 ) 
Doch a u c h n a c h d e r E i n v e r l e i b u n g d u r c h d e n f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g 
( 1 8 ) k o n n t e s i c h d e r S ü d e n e i n e g e w i s s e i n s t i t u t i o n e l l e E i g e n -
s t ä n d i g k e i t e r h a l t e n : b i s i n s 16. J h d t . b e h i e l t e r s e i n e e i g e n e 
S t ä n d e v e r t r e t u n g , d i e E t a t s de l a n g u e d ' o c ( 1 9 ) . D a b e i k a n n 
man d a v o n a u s g e h e n , daß d i e g r o ß e n a t i o n a l e K r i s e d e s H u n d e r t -
j ä h r i g e n K r i e g s a u c h e i n e n s c h w e r e n R ü c k s c h l a g für d i e b e r e i t s 
f o r t g e s c h r i t t e n e Z e n t r a l i s i e r u n g und E n t m a c h t u n g d e s S ü d e n s m i t 
s i c h b r a c h t e : m e h r f a c h e , von den E t a t s de l a n g u e d'oc b e s c h l o s -
s e n e , f i n a n z i e l l e U n t e r s t ü t z u n g e n h a t t e n g e w i c h t i g e n A n t e i l am 
S i e g d e s f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g s ( 2 o ) . 
Aux E t a t s de T o u r s ( 1 4 3 4 ; Th. K . ) , l e s d e p u t e s du l a n g u e 
d'oc r a p p e l e r e n t a v e c f i e r t e l e u r s s a c r i f i c e s , e n s o u -
t e n a n t que l a d e l i v r a n c e n a t i o n a l e l e u r s e t a i t d u e . 
( P i c o t 1 8 8 8 , I , 3 1 8 ) 
Noch K a r l V I I I . h a t d i e P r i v i l e g i e n d e r d r e i S t ä n d e d e s L a n g u e -
d o c b e s t ä t i g t ( 2 1 ) . 
Doch z u r s p r a c h l i c h e n S e i t e d i e s e r E n t w i c k l u n g . Für d i e f r a n -
z ö s i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e h a t d i e Z w e i t e i l u n g i n l a n g u e d ' oc und 
l a n g u e d ' o i l e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g , d e n n s i e fällt m i t d e r 
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S p a l t u n g i n z w e i f u n d a m e n t a l v e r s c h i e d e n e R e c h t s s y s t e m e z u s a m -
men: d a s G e b i e t d e r l a n g u e d 1 o c u n t e r l a g dem d r o i t e c r i t , d a s 
i n e r s t e r L i n i e a u f d i e D i g e s t e n , d. h., d i e r ö m i s c h e R e c h t s -
t r a d i t i o n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t ; d e r N o r d e n d a g e g e n w u r d e v o n l o -
k a l s e h r s t a r k a u f g e s p l i t t e r t e n m ü n d l i c h e n G e w o h n h e i t s r e c h t e n 
( c o u t u m e s ) g e r m a n i s c h e r P r o v e n i e n z b e h e r r s c h t . 
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Aus den b e i g e f ü g t e n K a r t e n g e h t d i e U n e i n h e i t 1 i c h k e i t d e s R e c h t s -
w e s e n s w i e d e r V e r w a l t u n g k l a r h e r v o r : d i e e r s t e ü b e r s c h r e i t e n -
de F e s t s t e l l u n g , wenn w i r d i e K a r t e n I und I I I v e r g l e i c h e n , i s t , 
d aß d i e G o u v e r n e m e n t s - und d i e P a r l a m e n t s g e b i e t e n i c h t ü b e r e i n -
s t i m m e n . D i e g e s a m t e A u v e r g n e g e h ö r t z w a r z u r G u y e n n e , u n t e r -
l i e g t j e d o c h i n F r a g e n d e r J u r i s p r u d e n z dem P a r l e m e n t de P a r i s . 
Das z w e i t e P a r l e m e n t , d a s s e i n e n E i n f l u ß ü b e r d i e z u g e h ö r i g e n 
G o u v e r n e m e n t s h i n a u s a u s d e h n e n k ö n n t e , war d a s j e n i g e v o n T o u l o u -
s e ; e s war für e i n e n g r o ß e n T e i l d e r G a s c o g n e z u s t ä n d i g . D i e 
w i c h t i g e Z w e i t e i l u n g i n d r o i t e c r i t u n d d r o i t c o u t u m i e r l äßt 
s i c h f r e i l i c h b e i n a h e a u f P a r l a m e n t s g e b i e t e z u r ü c k f ü h r e n . Nur 
z w e i P a r l a m e n t e h a t t e n s i c h m i t b e i d e n R e c h t s a r t e n z u b e s c h ä f -
t i g e n : d a s P a r l e m e n t de P a r i s i s t für d a s L y o n n a i s z u s t ä n d i g , 
o b w o h l d i e s zum G e b i e t d e s d r o i t e c r i t z ä h l t , und d a s P a r l e m e n t 
de D i j o n u m f a ß t d i e n a c h s c h r i f t l i c h e m R e c h t o r g a n i s i e r t e B r e s -
s e . 
E i n V e r g l e i c h d e r K a r t e n I I I und IV z e i g t u n s , w i e d i e r e c h t -
l i c h e Z w e i t e i l u n g i n g e s c h r i e b e n e s R e c h t und G e w o h n h e i t s r e c h t und 
d i e s p r a c h l i c h e T e i l u n g i n l a n g u e d ' o i l und l a n g u e d 1 o c z u e i n -
a n d e r s t e h e n : Im G r o ß e n und G a n z e n s t e h e n d r o i t e c r i t u n d l a n g u e 
d ' o c g e n a u s o zusammen w i e l a n g u e d ' o i l und c o u t u r n e . A u f f a l l e n d -
s t e Ausnahme i s t a u c h h i e r d i e A u v e r g n e , s p r a c h l i c h zum S ü d e n 
g e h ö r i g , u n t e r l i e g t s i e d o c h dem G e w o h n h e i t s r e c h t . D e r V e r g l e i c h 
m i t dem L y o n n a i s i s t a u f s c h l u ß r e i c h : b e i d e G e b i e t e g e h ö r t e n e i n e r -
s e i t s z u r J u r i s p r u d e n z d e s P a r l e m e n t de P a r i s . W ä h r e n d s i c h L y o n 
a l s b e d e u t e n d s t e s k u l t u r e l l e s und w i r t s c h a f t l i c h e s Z e n t r u m j e -
d o c h d a s d r o i t e c r i t b e h a l t e n k o n n t e , h a t d i e s c h w a c h e n t w i c k e l -
t e A u v e r g n e d a s G e w o h n h e i t s r e c h t ü b e r n o m m e n . D e r V o l l s t ä n d i g -
k e i t h a l b e r s e i a u c h n o c h d e r s ü d w e s t l i c h e T e i l d e s P o i t o u g e -
n a n n t , d e r - u m g e k e h r t - z w a r z u r l a n g u e d ' o i l g e h ö r t , i n dem 
j e d o c h d a s d r o i t e c r i t h e r r s c h t e . 
E i n e n i n t e r e s s a n t e n B e l e g für d i e u r s p r ü n g l i c h e K o n g r u e n z von 
S p r a c h - und R e c h t s g e b i e t b i e t e t d i e O r d o n n a n z v o n 1296 ( A r t . 2 7 ) 
über d i e E i n r i c h t u n g e i n e r Kammer für d a s d r o i t e c r i t am P a r l e -
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ment de P a r i s . 
A o i r l a l e n g u e q u i s e g o u v e r n e p a r d r o i t e s c r i t , t r o i s 
s e r o n t e s l e u p a r l e s p r e s i d e n s , c ' e s t a s s a v o i r : d eux 
c l e r s b i e n l e t t r e s e t un l a y b i e n l e t t r e s , e s p e c i a u m e n t 
p o u r l e s c a u s e s de s a n c . ( 2 4 ) 
Es i s t n i c h t - w i e o f t - v o n t e r r e , c o n t r e e o. ä. d i e R ede, s o n -
de r n a u s d r ü c k l i c h v o n l e n g u e . I n d e r R e c h t s p r e c h u n g s p r a x i s k o n n -
t e n s i c h g e s c h r i e b e n e s R e c h t und G e w o h n h e i t s r e c h t d a b e i d u r c h -
a u s nahekommen. 
... l a d i s t i n c t i o n d e s p a y s de C o u t ume e t de d r o i t 
e c r i t , q u i s u b s i s t e j u s q u ' ä l a R e v o l u t i o n , n ' e t a i t 
p a s a u s s i i n f l e x i b l e q u ' e l l e p a r a i s s a i t l ' e t r e d a n s l e s 
o u v r a g e s de c e r t a i n s a u t e u r s . En somme, l e d r o i t r o m a i n 
a v a i t a u t o r i t e p a r t o u t en F r a n c e ; c ' e t a i t une q u e s t i o n 
de d e g r e ; i l e t a i t C o u t u m e g e n e r a l e d a n s l e M i d i , d r o i t 
s u p p l e t i f d a n s l e s C o u t u m e s que 1'on v i e n t d ' e n u m e r e r , 
r a i s o n e c r i t e d a n s l e s a u t r e s . - P o u r a c h e v e r de s e 
r e n d r e c o m p t e de l a p o r t e e de l a d i s t i n c t i o n , i l f a u t 
a j o u t e r q u e , d a n s l e s p a y s de d r o i t e c r i t , l e d r o i t 
r o m a i n n ' e t a i t p a s s e u l en v i g u e u r ; i l y a v a i t t o u j o u r s 
une f o u l e de C o u t u m e s l o c a l e s ( e n v i r o n 3 3 o ) , n e c e s s a i r e 
p o u r r e g i r l e s i n s t i t u t i o n s gue l e d r o i t r o m a i n n ' a v a i t 
p a s c o n n u e s , en p a r t i c u l i e r , t o u t e s l e s i n s t i t u t i o n s 
f e o d a l e s . ( 2 5 ) 
I n w e l c h e m M a c h t v e r h ä 1 t n i s b e i d e R e c h t s a r t e n z u e i n a n d e r s t a n d e n , 
a l s d i e Z e n t r a l g e w a l t s i c h k o n s o l i d i e r t e , z e i g t d i e E n t w i c k l u n g 
d e s P a r l e m e n t de P a r i s . U r s p r ü n g l i c h i d e n t i s c h m i t d e r j u r i s t i -
s c h e n A b t e i l u n g d e r c u r i a r e g i s i s t e s R e p r ä s e n t a n t und S a c h -
w a l t e r d e s K ö n i g s . D i e B e z e i c h n u n g e n t s p r i c h t e i n e r K u r z f o r m d e r 
F l o s k e l c u r i a i n p a r l a m e n t o ( 2 6 ) , w o b e i a f r z . p a r l e m e n t e i n De-
r i v a t v o n p a r i e r m i t d e r n e u t r a l e n B e d e u t u n g " G e s p r ä c h " i s t . Von 
P h i l i p p dem S c h ö n e n w u r d e d i e s e s G e r i c h t , d a s b i s d a t o G e r i c h t s -
t a g e i n den v e r s c h i e d e n e n P r o v i n z e n a b g e h a l t e n h a t t e ( 2 7 ) f e s t 
i n P a r i s i n s t a l l i e r t . A b e r s e l b s t d i e h ö c h s t e I n s t a n z d e r f r a n -
z ö s i s c h e n G e r i c h t s b a r k e i t m u ß t e z u n ä c h s t n o c h d e r S t ä r k e d e s S ü -
d e n s R e c h n u n g t r a g e n . 
La r e u n i o n au d o m a i n e r o y a l d e s p r o v i n c e s m e r i d i o n a -
l e s oü l e d r o i t e c r i t a v a i t l a p r e m i e r e p l a c e , n e c e s s i -
t a , v e r s l ' a n n e e 1 2 7 1 , l a c r e a t i o n d'une n o u v e l l e c o m m i s -
s i o n c o m p o s e e de m a i t r e s de l a G r a n d ' C h a m b r e , q u i s i e -
g e a i e n t ä p a r t l e s v e n d r e d i , s a m e d i e t d i m a n c h e de c h a q u e 
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s e m a i n e : on l ' a p p e l a i t 11 A u d i t o i r e du d r o i t e c r i t " . 
( A u b e r t 1 8 9 4 , I , 6) 
D i e O r d o n n a n z vo n 1 2 7 8 , A r t . 17 b e s t ä t i g t : 
M u l l e s d e s t e r r e s q u i ' s o n t g o u v e r n e e s de d r o i t e s c r i t 
ne s o i e n t en l a C h a m b r e au p l a i z , a i n s a i l l e n t ä l e u r s 
a u d i t e u r s g u i l e u r s e r o n t b a i l l i e z . ( 2 8 ) 
D i e I n s t i t u t i o n b e s t a n d m i t U n t e r b r e c h u n g e n b i s z u r M i t t e d e s 14. 
J h d t s . ; a b e r a u c h n a c h i h r e r A u f l ö s u n g u n t e r s c h i e d man w e i t e r -
h i n z w i s c h e n r e q u e t e s de l a l a n g u e d ' o c und s o l c h e n de l a l a n g u e 
d ' o i l . 
Wenn w i r a u c h k e i n e n d i r e k t e n B e w e i s für d i e V e r w e n d u n g d e s P r o -
v e n z a l i s c h e n g e f u n d e n h a b e n , läßt s i e s i c h d o c h für d a s A u d i t o i r e 
kaum b e z w e i f e l n . Für d i e u n t e r e n I n s t a n z e n d e r g r u n d h e r r l i c h e n 
G e r i c h t s b a r k e i t s t e h t d e r G e b r a u c h d e r R e g i o n a l s p r a c h e n a u ß e r 
F r a g e . Was d i e l o k a l e n k ö n i g l i c h e n G e r i c h t e a n g e h t , läßt s i c h 
v e r m u t e n , daß a u c h d i e S p r a c h e n f r a g e n i c h t g a n z e i n h e i t l i c h g e -
k l ä r t w a r . W a h r s c h e i n l i c h i s t , daß b e i d e r w i e d e r h o l t e n F o r -
d e r u n g d e r E t a t s du L a n q u e d o c z u r R e g i e r u n g s z e i t K a r l s V I I . , 
d i e v i g u i e r s und s e n e c h a u x s o l l t e n a u s den G e b i e t e n s t a m m e n , für 
d i e s i e z u s t ä n d i g s e i e n ( 2 9 ) , a u c h s p r a c h l i c h e Ü b e r l e g u n g e n 
mi t s p i e 1 t e n . 
Z u r R e g i e r u n g s z e i t F r a n z ' I . j e d e n f a l l s war d i e S p r a c h e n f r a g e 
n o c h a u s g e s p r o c h e n v i r u l e n t . Z w e i f e l l o s w a r e n d i e o k z i t a n i s e h e n 
D i a l e k t e im 16. J h d t . n o c h l e b e n d i g . Und b i s zum J a h r 1 5 3 9 f a n d 
d i e s e V i e l s p r a c h i g k e i t i h r e n e i g e n t l i c h s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n A u s -
d r u c k i n d e r P r o z e ß p r a x i s . I n d e r O r d o n n a n z v o n V i l l e r s - C o t t e r e t s 
i n d e s s e n i s t v o n a n d e r e n v o l k s s p r a c h l i c h e n I d i o m e n n e b e n dem 
F r a n z ö s i s c h e n n i c h t d i e R e d e . Das i s t l e i c h t e i n s i c h t i g , s t e h t 
d o c h i h r e E x i s t e n z i n k r a s s e m W i d e r s p r u c h zum e r k l ä r t e n Z i e l d e s 
E r l a s s e s . 
I I e s t d i f f i c i l e a u s s i de s ' e n t e n i r aux m o t i f s a l l e -
g u e s d a n s l ' o r d o n n a n c e meme q u i i n v o q u e l e b e s o i n de 
c l a r t e d a n s l e s d i s c u s s i o n s e t l e s j u g e m e n t s . S i c e t t e 
r a i s o n eüt e t e v r a i e , comment o r d o n n a i t - o n l ' a b a n d o n 
d e s p a r l e r s d i a l e c t a u x ? P o u r l e s p l a i d e u r s de t o u t e une 
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p a r t i e du r o y a u m e , l e f r a n s a i s n ' e t a i t p a s m o i n s une 
l a n g u e s a v a n t e que l e l a t i n , e t on l e l e u r i m p o s a i t 
s a n s r e s e r v e , meme au c r i m i n e l , c o n t r a i r e m e n t a u x t o -
l e r a n c e s d e s o r d o n n a n c e s a n t e r i e u r e s o r a u c u n e r e c l a -
m a t i o n n'y p u t r i e n c h a n g e r . ( 3 o ) 
Und h e f t i g e P r o t e s t e g e g e n d a s E d i k t gab e s d u r c h a u s . Ramus b e -
r i c h t e t v o n P r o t e s t e n g e g e n d i e O r d o n n a n z v o n 1539 und v e r d e u t -
l i c h t g l e i c h z e i t i g , daß d i e S a c h e für d a s O k z i t a n i s c h e e n d g ü l -
t i g v e r l o r e n w a r . D i e G e s a n d t e n ( d e r E t a t s du L a n q u e d o c w a h r -
s c h e i n l i c h ) w e r d e n n i c h t e i n m a l e r n s t g e n o m m e n , j a s o g a r d e r 
L ä c h e r l i c h k e i t p r e i s g e g e b e n . 
Q u a n t a c e s c r i e e r i e s que v o u s a l l e g u e s , c e s e r o i t l e 
mesmes q u ' i l a d u i n t du t e m p s du g r a n d Roy F r a n c i s , 
q u a n d i l commanda p a r t o u t e l a F r a n c e de p l a i d e r en 
l a n g u e F r a n s o i s e . I I y e u t a l o r s de m e r v e i 1 l e u s e s com-
p l a i n c t e s , de s o r t e que l a P r o u e n c e e n u o y a s e s d e p u t e s 
p a r d e u e r s s a m a i e s t e , p o u r r e m o n s t r e r c e s g r a n s i n -
c o n u i e n s gue v o u s d i c t e s . M a i s c e g e n t i l e s p r i t de R o y , 
l e s d e l a y o n s de m o i s en m o i s , e t l e u r f a i s a n t e n t e n d r e 
p a r s o n c h a n c e l i i e r , g u ' i l ne p r e n o i t p o i n t p l a i s i r 
d o u i r p a r i e r en a u l t r e l a n g u e q u e n l a s i e n n e , l e u r d o n n a 
o c c a s i o n d a p r e n d r e s o n g n e u s e m e n t l e F r a n ^ o i s : p u i s q u e l -
que t e m p s a p r e s i l s e x p o s e r e n t l e u r C h a r g e en h a r a n g u e 
Fra<?oyse. L o r s c e f u t une r i s e e de c e s o r a t e u r s q u i 
e s t o i e n t v e n u s p o u r c o m b a t r e l a l a n g u e F r a n ^ o y s e , e t 
n e a n t m o i n s p a r c e c o m b a t l ' a u o i e n t a p r i s e , e t p a r e f f e c t 
a u o i e n t m o n s t r e que p u i s q u e l l e e s t o i t s i a y s e e a u x p e r -
s o n n e s d a a g e , comme i l s e s t o i e n t , q u e l l e s e r o i t e n c o r e s 
p l u s f a c i l e s aux j e u n e s g e n s , e t q u ' i l e s t o i t b i e n s e a n t , 
c o m b i e n l e l a n g a i g e d e m e u r a s t a l a p o p u l a s s e , n e a n t m o i n s 
que l e s hommes p l u s n o t a b l e s e s t a n s en C h a r g e p u b l i c q u e 
e u s s e n t , comme en r o b b e , a i n s i q u e l q u e p r e e m i n e n c e s u r 
l e u r s i n f e r i e u r s . ( 3 1 ) 
Über den r e c h t l i c h e n Zusammenhang h i n a u s z e i g t d i e s e s Z i t a t , i n 
w e l c h e m M a ß e s i c h d i e T h e s e v o n d e r Ü b e r l e g e n h e i t d e s F r a n z ö s i -
s c h e n b e r e i t s v o n d e r " I d e o l o g i e " d e s K ö n i g s g e l ö s t und v e r s e l b -
s t ä n d i g t h a t t e . D e r H u m a n i s t P i e r r e de l a Ramee ( R a m u s ) , e i n 
F r e u n d E r a s m u s ' , und d u r c h a u s k e i n A n h ä n g e r F r a n z ' I . , t r a t für 
d i e V e r b r e i t u n g d e s F r a n z ö s i s c h e n e i n : e r v e r f a ß t e d a s e r s t e 
p h i l o s o p h i s c h e Werk i n d i e s e r S p r a c h e , e i n e a r i s t o t e l i s c h e L o g i k , 
( 1 5 5 5 ) . ( 3 2 ) S e i n e k l a r e A b w e r t u n g d e s P r o v e n z a 1 i s e h e n u n d d i e 
e i n s e i t i g r a t i o n a l i s t i s c h e , s p r a c h k r i t i s c h e U m d e u t u n g d e r r e p r e s -
s i v e n S p r a c h p o l i t i k d e s K ö n i g s b e w e i s e n , daß s e i n E i n t r e t e n für 
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d a s F r a n z ö s i s c h e n i c h t a l s a l l g e m e i n e s Votum Für d i e V o l k s -
s p r a c h e g e w e r t e t w e r d e n d a r f . 
V i l l e r s - C o t t e r e t s b e d e u t e t e d a s E n d e d e s O k z i t a n i s e h e n i n V e r -
w a l t u n g und R e c h t s w e s e n . D i e S p r a c h e n f r a g e war j e d o c h m i t dem 
E d i k t n o c h k e i n e s w e g s e r l e d i g t . Das P r o b l e m , w e n i g e r d e r r o -
m a n i s c h e n , a l s d e r a n d e r e n M i n d e r h e i t e n s p r a c h e n , w u r d e zu e i n e m 
Z e i t p u n k t w i e d e r a k u t , z u dem man g e r a d e n i c h t d a m i t g e r e c h n e t 
h ä t t e : w ä h r e n d d e r e r s t e n n a c h r e v o l u t i o n ä r e n J u s t i z r e f o r m d e s 
J a h r e s V I I I ; d e r H i n t e r g r u n d m u ß d u r c h e i n i g e W o r t e e r k l ä r t w e r -
d e n . Das P r i n z i p d e r v o r a u s s e t z u n g s l o s e n W ä h l b a r k e i t a l l e r B ü r -
g e r zum R i c h t e r , a b g e s e h e n v o n d e r V o r a u s s e t z u n g 25 J a h r e a l t 
z u s e i n , w u r d e vom K o n s u l a t a u f s c h n e l l s t e m Wege w i e d e r a u f -
g e g e b e n . S i e y e s e n t w i c k e l t e e i n e A r t V o r s c h l a g v e r f a h r e n für d i e 
B e s t i m m u n g v o n R i c h t e r n ( l i s t e s de c o n f i a n c e ) : d a s V o l k b e s t i m m -
t e e i n e 5oo ooo P e r s o n e n s t a r k e L i s t e , a u s d e r d i e K o n s u l a t s -
r e g i e r u n g d i e R i c h t e r d e r u n t e r s t e n I n s t a n z b e s t i m m t e . D i e 5oo o o o 
w ä h l t e n e i n e L i s t e v o n 5o ooo für d i e B e r u f u n g s r i c h t e r , d i e 
5 o o o K a n d i d a t e n für d a s K a s s a t i o n s g e r i c h t b e s t i m m t e n . Nun war 
d a s F r a n z ö s i s c h e z w a r a l s S p r a c h e " d e s a c t e s , d e s p l a i d o i r i e s 
e t d e s j u g e m e n t s " d u r c h d e n E r l a ß vom 2. F r i m a i r e an IV b e s t ä -
t i g t w o r d e n ( 3 1 ) , d o c h w u r d e i n z w e i s p r a c h i g e n G e b i e t e n von den 
K a n d i d a t e n a u c h d i e K e n n t n i s d e r R e g i o n a l s p r a c h e v e r l a n g t . Be-
z e i c h n e n d e r w e i s e i s t d i e s e F o r d e r u n g j e d o c h n i e g e s e t z l i c h v e r -
a n k e r t w o r d e n , s i e s c h e i n t l e d i g l i c h e i n R ü c k g r i f f auf e i n e P r a -
x i s d e r v o r r e v o l u t i o n ä r e n Z e i t g e w e s e n z u s e i n , a u f d i e man n i c h t 
v e r z i c h t e n k o n n t e ; daß i h r d e n n o c h b i s w e i l e n d u r c h d e n z u s t ä n d i -
g e n K o n s u l ( C a m b a c e r e s ) s t a t t g e g e b e n w u r d e , w i r f t e i n e t w a s p o -
s i t i v e r e s L i c h t a u f d i e r a d i k a l r e p r e s s i v e S p r a c h p o l i t i k d e r 
R e v o l u t i o n w i e a u c h a u f d i e N a p o l e o n s ; e i n w e i t e r e s I n d i z d a -
f ü r , d a ß d i e a b l e h n e n d e E i n s t e l l u n g g e g e n ü b e r d e n D i a l e k t e n und 
R e g i o n a l s p r a c h e n , d i e s i c h a u f e i n e e x t r e m e A u s l e g u n g d e s G l e i c h -
h e i t s p o s t u l a t s g r ü n d e t e , n u r a b s t r a k t z u r e c h t f e r t i g e n war und 
m i t d e n E r f o r d e r n i s s e n d e r A l l t a g s p r a x i s d u r c h a u s n o c h n i c h t i m -
mer z u v e r e i n b a r e n w a r . B o u r d o n n e n n t f o l g e n d e z w e i s p r a c h i g e Ge-
b i e t e : 
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En C o r s e , d a n s une p a r t i e d e s A l p e s - M a r i t i m e s , e n p a y s 
c a t a l a n , b a s q u e ou b r e t o n n a n t , d a n s une p a r t i e du d e -
p a r t e m e n t du N o r d l e s l a n g u e s l o c a l e s a v a i e n t b i e n 
m o i n s gu ' a u j o u r d 1 h u i , r e c u l e d e v a n t l e f r a n 9 a i s . L ' A l -
s a c e , une p e t i t e p a r t i e de l a B e l g i q u e a j o u t a i e n t b e a u -
c o u p aux p o p u l a t i o n s f r a n 9 a i s e s ne p a r l a n t p a s f r a n 9 a i s . 
( B o u r d o n 1 9 4 1 , 4 4 7 ) 
D i e B e i s p i e l e a l l e r d i n g s , d i e B o u r d o n für d i e A b l e h n u n g e i n e s 
K a n d i d a t e n wegen m a n g e l n d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t g e f u n d e n h a t , e n t -
stammen a u s n a h m s l o s dem E l s a ß und B e l g i e n ( 3 4 ) . D a r u n t e r i s t 
e i n F a l l a u s W i s s e m b o u r g , wo e i n R i c h t e r a b g e l e h n t w u r d e , d e r 
n u r A l e m a n n i s c h , n i c h t a b e r F r a n z ö s i s c h s p r a c h . D i e a n d e r e n 
B e i s p i e l e s t e h e n für f e h l e n d e D i a l e k t k e n n t n i s s e . B o u r d o n s e l b s t 
d r ü c k t s e i n E r s t a u n e n d a r ü b e r a u s , daß w e d e r e i n F a l l a u s d e r 
B r e t a g n e n o c h a u s dem B a s k e n l a n d d a r u n t e r s e i . Nur d i e b e i d e n 
r e i c h e n und n o c h s e l b s t b e w u ß t e n P r o v i n z e n , d i e e r s t s e i t r e l a -
t i v k u r z e r Z e i t , s e i t d en E r o b e r u n g s k r i e g e n L u d w i g s X I V . , z u 
F r a n k r e i c h g e h ö r e n , h a b e n d i e s i c h b i e t e n d e G e l e g e n h e i t e r k a n n t 
und a u s g e n u t z t , w o b e i n e b e n d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t a u c h d a s s e h r 
v i t a l e B e w u ß t s e i n d e r k u l t u r e l l e n D i f f e r e n z s e i n e R o l l e g e s p i e l t 
h a b e n mag - wenn man d i e V e r t e i l u n g d e r F ä l l e n i c h t für e i n E r -
g e b n i s d e s Z u f a l l s h a l t e n m ö c h t e . 
2. Z u r G e s c h i c h t e d e s T e x t t y p s 
2.1. A n s ä t z e zu e i n e r b e g r ü n d e t e n E n t s c h e i d u n g im M i t t e l a l t e r 
D i e w i c h t i g s t e V o r a u s s e t z u n g für d i e G r u n d l e g u n g e i n e r z u v e r -
l ä s s i g e n J u r i s p r u d e n z w u r d e m i t dem Ü b e r g a n g vom r e i n m ü n d l i c h e n 
zum s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n V e r f a h r e n g e s c h a f f e n . 
L a F r a n c e a c o n n u p e n d a n t p l u s i e u r s s i e c l e s p r o b a b l e -
ment j u s q u ' ä une d a t e a s s e z a v a n c e e du X I I e s i e c l e , une 
j u s t i c e p u r e m e n t v e r b a l e . ( S a u v e l 1 9 5 5 , 9) 
Au moment oü l e X I I e s i e c l e p r e n d f i n , l ' e x i s t e n c e d e s 
P r e m i e r s r o t u l i e s t c h o s e c e r t a i n e . On a p p e l l e a i n s i 
d e s r o u l e a u x de p a r c h e m i n , l e s r o l e s , s u r l e s q u e l s un 
t r i b u n a l c o n s i g n e l e j u g e m e n t r e n d u p a r l u i . ( e b d a . , l o ) 
W o h l g e m e r k t h a t d i e A r t d e s V e r f a h r e n s n i c h t s m i t dem U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n d r o i t e c r i t und c o u t u m e z u t u n . E i n e r s e i t s s i n d g e r a d e 
d i e L ä n d e r m i t r e i n e m G e w o h n h e i t s r e c h t a u f d i e F i x i e r u n g d e r U r t e i 
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l e um s o e h e r a n g e w i e s e n , a l s s i c h d o r t d i e R e c h t s p r e c h u n g n i e 
v o l l s t ä n d i g v o n d e r L e g i s l a t i v e t r e n n e n l ä ß t ; a n d e r e r s e i t s i s t 
a u c h im G e b i e t d e s d r o i t e c r i t m ü n d l i c h v e r h a n d e l t w o r d e n . 
N a c h d e m man z u n ä c h s t n u r N o t i z e n a u f z e i c h n e t e , g i n g man b a l d d a -
z u ü b e r , d e n g a n z e n T e x t f e s t z u h a l t e n . D e r A n f a n g d e r s i c h h e r a u s -
b i l d e n d e n U r t e i l s - und S c h r e i b t r a d i t i o n war d a b e i d u r c h a u s h o f f -
n u n g s v o l l . F a s t v o n B e g i n n an e n t h a l t e n d i e ü b e r l i e f e r t e n E n t -
s c h e i d u n g e n e i n e e x p l i z i t e B e g r ü n d u n g . D i e ä l t e s t e n B e l e g e s t a m -
men vom h ö c h s t e n n o r m a n n i s c h e n G e r i c h t , dem E c h i g u i e r de N o r m a n -
d i e u n d d a t i e r e n i n s J a h r 1 2 o4; für d a s P a r l e m e n t de P a r i s h a b e n 
w i r s e i t 1 254 e n t s p r e c h e n d e D o k u m e n t e ( 3 5 ) . Um d a s b a h n b r e c h e n d 
Neue d i e s e s U r t e i l s " s t i l s " zu v e r d e u t l i c h e n , m ü s s e n w i r e s m i t 
d e r A r t u n d W e i s e v e r g l e i c h e n , d i e z u r A l t e r n a t i v e g e s t a n d e n h ä t -
t e : dem r ö m i s c h e n F o r m u 1 a r p r o z e ß . Ohne Z w e i f e l i s t a u c h d i e E n t -
s c h e i d u n g im F o r m u l a r p r o z e ß b e g r ü n d e t , a b e r d i e B e g r ü n d u n g w i r d 
n u r i m p l i z i t d e u t l i c h , i n s o f e r n d e r P r ä t o r a u s i h r d i r e k t d i e 
F o r m e l n d e s P r o z e s s e s a b l e i t e t . 
( L a r e g l e de m o t i v e r l e s j u g e m e n t s ) d o n n e ä d e s l i t i -
g e s q u i ne s o n t p l u s e n g a g e s comme ä Rome une S o u p l e s -
s e gue l ' a n c i e n n e p r o c e d u r e n ' a v a i t p a s c o n n u e . L e s 
p l a i d e u r s s o n t l i b r e s de d i r e c e q u ' i l s v e u l e n t , a u c u n e 
a u t o r i t e n 1 i n t e r v e n a n t p l u s p o u r l i m i t e r , l e u r i n i t i a -
t i v e , e t l a c o u r de s o n c o t e e s t l i b r e de r e p o n d r e c e 
q u ' e l l e v e u t e t de j u s t i f i e r l a r e p o n s e comme i l l u i 
c o n v i e n t . Un v e r i t a b l e d i a l o g u e e n t r e l e j u s t i c i a b l e 
e t s o n j u g e e s t e n g a g e . Des c e t i n s t a n t l e s d i s c u s s i o n s 
j u r i d i q u e s l e s p l u s d i v e r s e s e t l e s p l u s r i c h e s de c o n -
s e q u e n c e s o n t s u s c e p t i b l e s d ' e t r e e n v i s a g e e s . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 13 f ) 
B e i d e r E n t s t e h u n g d i e s e s U r t e i l s t y p s h a t w e d e r d a s r ö m i s c h e n o c h 
d a s d a r a u s h e r v o r g e g a n g e n e k a n o n i s c h e R e c h t P a t e g e s t a n d e n , und 
d a s t r o t z d e r R e n a i s s a n c e des r ö m i s c h e n R e c h t s i n d e r z w e i t e n 
H ä l f t e d e s 12. J h d t s . D e s h a l b l i e g t d i e V e r m u t u n g n a h e , d a s b e -
g r ü n d e t e U r t e i l a u s e i n e m B e d ü r f n i s d e r R e c h t s p r a x i s zu e r k l ä r e n , 
d i e s i c h z u n ä c h s t u n b e e i n t r ä c h t i g t von k ö n i g l i c h e n R e g l e m e n t i e -
r u n g e n z u i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n b e g a n n . A l s I n d i z für d i e s e V e r -
m u t u n g k ö n n e n w i r a n s e h e n , daß d i e B e g r ü n d u n g d e s U r t e i l s n i e 
o b l i g a t o r i s c h v o r g e s c h r i e b e n w u r d e , s o n d e r n s i c h a l s G e b r a u c h s -
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r e g e l b e w ä h r t e und e t a b l i e r t e . Für d i e f a c h s p r a c h l i c h e K o m m u n i -
k a t i o n war d a m i t e i n e n e u e , f u n k t i o n s f ä h i g e B a s i s g e s c h a f f e n . 
Was d i e T e x t s t r u k t u r a n g e h t , s o s e i s c h o n h i e r d a r a u f h i n g e w i e -
s e n , d a ß e i n w e s e n t l i c h e s G l i e d e r u n g s s i g n a l s i c h b i s h e u t e g e -
h a l t e n h a t : d i e M a r k i e r u n g d e s d i s p o s i t i f , d. h., d i e F e s t l e -
g u n g d e s T e i l s , d e r d e r D i s k u s s i o n e n t z o g e n i s t . Wer e i n U r t e i l 
a n f i c h t , muß d i e B e g r ü n d u n g , d i e r e c h t l i c h e n w i e d i e f a k t i s c h e n 
A r g u m e n t e a n g r e i f e n . D i e F o r m e l n z u r E i n l e i t u n g d e s T e n o r s s i n d 
im M i t t e l a l t e r h i s a u d i t i s d i c t u m f a c i t q u o d o d e r t a n d e m a u -
d i t i s h i n c i n d e p r o p o s i t i s d e t e r m i n a t u m f a c i t g u o d ... u. ä. ( 3 6 ) . 
2.2. D i e Z e i t d e r u n b e g r ü n d e t e n U r t e i l e 
Umso e r s t a u n l i c h e r w i l l e s d a h e r a u f den e r s t e n B l i c k e r s c h e i -
n e n , d a ß d a s P a r l e m e n t de P a r i s z i e m l i c h r a s c h b e g a n n , d i e b e -
r e i t s U s u s g e w o r d e n e B e g r ü n d u n g w i e d e r a u f z u g e b e n . 
Le g u i a , c ' e s t - ä - d i r e l e membre de p h r a s e e x p l i c a t i f 
que n o u s a v o n s c r u r e n c o n t r e r en 12o7 e t d o n t l ' e x i -
s t e n c e e s t c e r t a i n e en 1254, a e t e e c a r t e de f a 9 o n p r o -
g r e s s i v e e t c e r t a i n e m e n t v o l o n t a i r e e n t r e 132o e t 1 3 3 6 . 
Son a b a n d o n n ' e s t a f f i r m e p a r c e s t y l e que p o u r l e p a r -
l e m e n t de P a r i s s e u l e m e n t ; c h a q u e j u r i d i c t i o n r e s t e r a 
t o u j o u r s l i b r e d f a g i r ä s a g u i s e e t p o s s e d e r a t o u j o u r s 
s o n s t y l e p r o p r e . On p e u t c e p e n d a n t l e t e n i r p o u r g e -
n e r a l , en r a i s o n t a n t de 1 ' i m p o r t a n c e de c e p a r l e m e n t 
de 1 ' i n f l u e n c e p o l i t i q u e e t j u r i d i q u e , q u i l u i a p p a r -
t i e n d r a t o u j o u r s . ( S a u v e l 1 9 5 5 , 2 1 ) 
E i n m a l e t a b l i e r t , s o l l t e d a s j u g e m e n t n o n m o t i v e d i e g e s a m t e R e c h t -
s p r e c h u n g d e s A n c i e n R e g i m e b e h e r r s c h e n . Z u r E r k l ä r u n g e i n e s s o l c h 
e i n d e u t i g e n R ü c k s c h r i t t e s k ö n n e n j u r i s t i s c h e und p o l i t i s c h e G r ü n -
de i n s F e l d g e f ü h r t w e r d e n . D i e r e c h t l i c h e n , s i e s i n d e h e r s e -
k u n d ä r , s i n d s c h n e l l g e n a n n t : a l s A p p e l l a t i o n s g e r i c h t w ar d a s 
P a r l e m e n t de P a r i s h ö c h s t e I n s t a n z d e s R e i c h e s . I n d i e s e r E i g e n -
s c h a f t k o n n t e e s e i n e g r o ß e G r u p p e v o n F ä l l e n v o n d e r B e g r ü n d u n g s -
r e g e l a u s n e h m e n : b e i a b g e w i e s e n e n A p p e 1 1 v e r f a h r e n r e i c h t e e s a u s , 
d i e B e g r ü n d u n g d e r e r s t e n I n s t a n z i m p l i z i t z u b e s t ä t i g e n . Es k ö n n -
t e a l s o s e i n , daß d i e s e r B r a u c h a u f d i e a n d e r e n F ä l l e ü b e r t r a g e n 
w u r d e ; d i e o. g. p r a k t i s c h e n V o r t e i l e d e r B e g r ü n d u n g m a c h e n d i e -
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s e H y p o t h e s e n i c h t g e r a d e w a h r s c h e i n l i c h . S o d a n n s c h e i n t d a s 
C o u t u m e r e c h t d e r K r o n d o m ä n e e i n e R o l l e für d i e B e g r ü n d u n g s l o s i g -
k e i t d e r e r s t i n s t a n z l i c h e n U r t e i l e d e s P a r l e m e n t s g e s p i e l t z u 
h a b e n . ( E s s e i d a r a n e r i n n e r t , d aß d a s P a r l e m e n t j a a u c h d i e s e 
F u n k t i o n a u s ü b t e . ) 
B e i d e A r g u m e n t e a l l e r d i n g s v e r l i e r e n s c h o n d e s h a l b v i e l v o n i h r e r 
S t i c h h a l t i g k e i t , da s i e a u c h für d i e v o r h e r g e h e n d e E p o c h e s c h o n 
g e g o l t e n h a b e n . 
T r i f t i g e r e G r ü n d e d a f ü r , d a ß d i e A n s ä t z e z u e i n e r J u r i s p r u d e n z 
im S i n n e i n e r f a c h l i c h e n und f a c h s p r a c h l i c h e n K o m m u n i k a t i o n s -
g e m e i n s c h a f t im K e i m e r s t i c k t w u r d e n , f i n d e n s i c h im P o l i t i s c h e n : 
e r s t e n s im V e r h ä l t n i s v o n K ö n i g und P a r l e m e n t de P a r i s - e i n e m 
d e r i n t e r e s s a n t e s t e n , w e i l s p a n n u n g s r e i c h s t e n K a p i t e l d e s A n c i e n 
R e g i m e ; z w e i t e n s im s p e z i f i s c h e n s o z i o l o g i s c h e n S t a t u s d e r P a r -
l a m e n t a r i e r . W i r w o l l e n z u n ä c h s t d a s e r s t e A r g u m e n t e r w ä g e n . 
A l s K ö n i g s g e r i c h t h a t t e s i c h d a s P a r l e m e n t d e r S t a a t s r ä s o n zu 
b e u g e n , " q u i e t a i t c e l l e d'un e t a t s i n g u l i e r e m e n t j e u n e e t f r a -
g i l e " ( S a u v e l 1 9 5 5 , 2 4 ) . D e r d o m i n i e r e n d e E i n f l u ß d e s s i c h f e s t i -
g e n d e n K ö n i g t u m s i s t u n s s c h o n vom A u f s t i e g d e s F r a n z ö s i s c h e n 
( n i c h t n u r ) z u r R e c h t s s p r a c h e b e k a n n t . A u c h e i n e R e c h t s p r e c h u n g , 
d i e s i c h d u r c h d i e f r e i e K o m m u n i k a t i o n d e r F a c h l e u t e i n d e r r e c h t -
l i c h e n P r a x i s s e l b s t k o n t r o l l i e r t e , m u ß t e d e r a u f s t r e b e n d e n e x -
p a n s i v e n k ö n i g l i c h e n A u t o r i t ä t s u s p e k t e r s c h e i n e n . E i n e d e r a r t i -
ge F a c h w e l t d r o h t e s i c h z u v e r s e l b s t ä n d i g e n und den z e n t r a l i -
s t i s c h e n B e s t r e b u n g e n z u e n t z i e h e n . Das K ö n i g s g e r i c h t d e s K a -
p e t i n g e r h o f s h a t t e j e d o c h m a n c h e n F a l l i n V e r t r e t u n g k ö n i g l i c h e r 
A u t o r i t ä t und n i c h t n u r k r a f t G e s e t z e s zu e n t s c h e i d e n . Um d i e -
s e n E n t s c h e i d u n g e n d i e l e i c h t e A n f e c h t u n g s g r u n d l a g e z u nehmen, 
m u ß t e n d i e B e g r ü n d u n g e n u n t e r d r ü c k t w e r d e n . B e u g t e s i c h d a s P a r -
l e m e n t dem W i l l e n d e r K r o n e n i c h t , b l i e b dem K ö n i g n o c h d i e M ö g -
l i c h k e i t " s e a n t en s o n l i t de j u s t i c e " ( S c h i l l 1 9 6 1 , 4 6 ) , p e r s ö n -
Des q u ' u n e 
n e c e s s a i r e 
ex i s t e n c e . 
c o u t u m e f u t v r a i m e n t n o t o i r e i l f u t m o i n s 
de r e c o u r i r a u x m o t i f s p o u r a f f i r m e r s o n 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 2 2 ) 
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l i e h an e i n e r V e r h a n d l u n g t e i l z u n e h m e n und z u e n t s c h e i d e n . Den 
P a r l a m e n t a r i e r n w u r d e d u r c h d i e A n w e s e n h e i t d e s K ö n i g s a u t o m a -
t i s c h j e d e E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s genommen. Es i s t d u r c h a u s k e i n 
Z u f a l l , d a ß d i e I n s t i t u t i o n d e s l i t de j u s t i c e , d i e i h r e n Namen 
n a c h dem d i w a n ä h n l i c h e n R i c h t e r s t u h l d e s K ö n i g s t r u g , im 16. 
J h d t . , z u r Z e i t d e s a u f k o m m e n d e n A b s o l u t i s m u s , n a c h j a h r h u n -
d e r t e l a n g e r - wenn n i c h t V e r g e s s e n h e i t - s o d o c h e x t r e m e r S e l -
t e n h e i t , w i e d e r a k t i v i e r t w u r d e ( 3 7 ) . 
Ü b e r h a u p t w a r e n d i e K o m p e t e n z e n z w i s c h e n K r o n e und P a r l e m e n t de 
P a r i s n i c h t k l a r a b g e g r e n z t und e n t s p r e c h e n d h e f t i g u m s t r i t t e n ; 
d a s g i l t b e s o n d e r s für d i e p o l i t i s c h e n A u f g a b e n d e s P a r l e m e n t s , 
d i e R e g i s t r i e r u n g s p f l i c h t k ö n i g l i c h e r E d i k t e e t w a . T a t s ä c h l i c h 
h a t s i c h d a s P a r l e m e n t g e w e i g e r t , manche O r d o n n a n z z u r e g i s t r i e -
r e n und i h r d a d u r c h R e c h t s k r a f t z u v e r l e i h e n . 
G r u n d s ä t z l i c h k o n n t e d i e S t ä r k e d e s P a r l e m e n t s j e d o c h n i e mehr 
a l s e i n e F u n k t i o n k ö n i g l i c h e r S c h w ä c h e ( o d e r b e s t e n f a l l s h e r r -
s c h e r l i c h e r E i n s i c h t ) s e i n ; d. h., s i e war s t e t s e i n g l ü c k l i -
c h e s P r o d u k t d e s h i s t o r i s c h e n Z u f a l l s . S e i n e h ö c h s t e p o l i t i s c h e 
M a c h t e r l a n g t e e s f o l g e r i c h t i g w ä h r e n d d e r M i n d e r j ä h r i g k e i t L u d -
w i g d e s X I V . bzw. XV. Nach d e r F r o n d e ( 1 6 4 8 - 1 6 5 3 ) v e r l o r e s 
s e i n e n p o l i t i s c h e n E i n f l u ß und b l i e b e n d g ü l t i g i n d i e R o l l e d e r 
O p p o s i t i o n g e d r ä n g t . D e s h a l b s t a n d e s im R e l i g i o n s s t r e i t s p ä t e r 
a u f S e i t e n d e r J a n s e n i s t e n und i n d e r V e r b a n n u n g d e r J e s u i t e n 
k o n n t e e s n o c h e i n e n ü b e r r a s c h e n d e n , g r o ß e n p o l i t i s c h e n E r f o l g 
v e r b u c h e n ( 1 7 6 4 ) . G e g e n Ende d e s 18. J h d t s . w a r e n d i e F r o n t e n 
e n d g ü l t i g v e r h ä r t e t : Am 2 o . 1 . 1 7 7 1 w u r d e n a l l e P a r l a m e n t a r i e r 
d u r c h d e n E x - P a r l a m e n t a r i e r und n a c h m a l i g e n K a n z l e r Rene N i c o l a s 
de M a u p e o u i h r e r Ä m t e r e n t h o b e n und a u s d e r S t a d t v e r b a n n t , 1774 
j e d o c h w i e d e r e i n g e s e t z t . S c h l i e ß l i c h w a r e n e s a u c h d i e p a r l e -
m e n t s ( n e b e n dem P a r i s e r b e s o n d e r s d a s v o n G r e n o b l e ) , d i e den 
K ö n i g z u r E i n b e r u f u n g d e r G e n e r a l s t ä n d e am 5 . 5 . 1 7 8 9 z w a n g e n ( 3 8 ) . 
Z u s a m m e n f a s s e n d : d e r K r o n e a l s o b e r s t e r R e c h t s i n s t a n z k o n n t e an 
e i n e r s i c h e n t w i c k e l n d e n b e g r ü n d e n d e n J u r i s p r u d e n z n i c h t s g e l e -
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gen s e i n . D i e G e n e r a l s t ä n d e v o n 156o ( d u r c h den A d e l ) und von 
1624 ( d u r c h den D r i t t e n S t a n d ) f o r d e r t e n b e g r ü n d e t e U r t e i l e ; d i e 
w i e d e r h o l t e A b l e h n u n g d u r c h d i e K r o n e z e i g t , d aß d e r K ö n i g s i c h 
d e r B e d e u t u n g e x a k t e r B e g r ü n d u n g e n und d a m i t i h r e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n , f a c h l i c h e n D i s k u s s i o n d u r c h a u s b e w u ß t w a r : s e i n e R e c h t s -
h o h e i t s o l l t e u n a n g e t a s t e t b l e i b e n . 
Zum z w e i t e n p o l i t i s c h e n A r g u m e n t für d i e A b s c h a f f u n g d e r U r t e i l s -
b e g r ü n d u n g s e i e n a u c h e i n i g e B e m e r k u n g e n g e m a c h t . A l l e n A n s t r e n -
g u n g e n zum T r o t z i s t e s d e r K r o n e n i c h t g e l u n g e n , d i e E n t w i c k -
l u n g e i n e s b e s o n d e r e n P a r l a m e n t a r i e r s t a n d e s z u v e r h i n d e r n . 
E r b l i e b w ä h r e n d d e s g a n z e n A n c i e n r e g i m e n i c h t n u r i n 
s e i n e r H o m o g e n i t ä t e r h a l t e n , s o n d e r n w u r d e d u r c h d i e 
s t r e n g e I s o l i e r u n g n a c h a u ß e n s o g a r z u r K a s t e m i t d e r 
h i e r f ü r t y p i s c h e n G e i s t e s h a l t u n g . ( S c h i l l 1 9 6 1 , 8 7 ) 
Wie g e f e s t i g t d e r S t a n d d e r P a r l a m e n t a r i e r , d e r e n A b k a p s e l u n g 
b i s i n s 14. J h d t . z u r ü c k r e i c h t ( 3 9 ) , im 15. J h d t . b e r e i t s w a r , 
z e i g t d i e E n t w i c k l u n g d e s Ä m t e r k a u f s ( v e n a 1 i t e ) , d e r s i c h im 
j u r i s t i s c h e n B e r e i c h z u e r s t im P a r l e m e n t de P a r i s e i n g e b ü r g e r t 
h a t . T r o t z m e h r f a c h e r V e r b o t e ( 1 4 5 3 , 1 4 8 3 , 1 4 9 3 , 1 4 9 8 , 1 5 6 o , 1 5 7 6 , 
1 5 9 4 ) , d i e a u f g r u n d v e h e m e n t e r P r o t e s t e d e r Ö f f e n t l i c h k e i t und 
a u f D r u c k d e r G e n e r a l s t ä n d e ( 1 4 8 3 , 1 5 6 o ) z u s t a n d e k a m e n , g e l a n g 
e s n i e , d e r a r t i g e P r a k t i k e n zu u n t e r b i n d e n . S e i t F r a n z I . b e g a n -
nen d i e K ö n i g e s i c h ü b e r m o r a l i s c h e B e d e n k e n h i n w e g z u s e t z e n und 
a u s dem Ä m t e r k a u f K a p i t a l z u s c h l a g e n . F r a n z I . b e t r a c h t e t e d a s 
" V e r k a u f s r e c h t 1 1 a l s k ö n i g l i c h e s P r i v i l e g , k o n n t e d i e s e F o r d e r u n g 
j e d o c h n i c h t l a n g e a u f r e c h t e r h a l t e n ; e i n K o m p r o m i ß w u r d e s c h l i e ß -
l i c h i n d e r B e s t e u e r u n g d e r R i c h t e r ä m t e r ( s e i t 1 5 6 7 ) g e f u n d e n . 
D i e s e s P r i n z i p e r w i e s s i c h a l s d a u e r h a f t ; m i t b e s t i m m t e n Ä n d e r u n -
gen u n d s t e u e r t e c h n i s c h e n V e r f e i n e r u n g e n ( e t w a u n t e r H e i n r i c h I V . 
d i e s o g e n a n n t e " P a u l e t t e " , n a c h dem S e k r e t ä r C h a r l e s P a u l e t ) 
b l i e b e s b i s zum Ende d e s A n c i e n R e g i m e b e s t e h e n . Z u r S t a b i l i -
tät d e s B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n s h a t d i e E r b l i c h k e i t d e r Ä m t e r und 
d a d u r c h e i n e s o z i a l e V e r f e s t i g u n g d e s S t a n d e s w e s e n t l i c h b e i g e -
t r a g e n ( 4 o ) . D i e N o b i 1 i t i e r u n g ( N o b l e s s e d 1 E t a t / de r o b e ) s e i t 
B e g i n n d e s 17. J h d t s . , d i e z u n ä c h s t w a h r s c h e i n l i c h n o c h n i c h t e r b -
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l i e h w a r , ( 4 1 ) s o w i e e r h e b l i c h e P r i v i l e g i e n t a t e n e i n Ü b r i g e s : 
e t w a B e f r e i u n g v o n t a i 1 l e und g a b e i l e , d a s R e c h t , a l s e i n z i g e 
n e b e n dem K ö n i g , S c h a r l a c h und P u r p u r z u t r a g e n u. ä. 
A u c h d a s P r i v i l e g d e r J u r i s p r u d e n z w u r d e v o n den P a r l a m e n t a r i e r n 
e i f e r s ü c h t i g g e h ü t e t . D a d u r c h w i r d v e r s t ä n d l i c h , daß s i e e i n e 
g e f o r d e r t e O f f e n l e g u n g d e r B e g r ü n d u n g a l s A n g r i f f a u f d i e s e s 
V o r r e c h t i n t e r p r e t i e r t e n . D i e e i g e n t ü m l i c h e s o z i a l e S t e l l u n g 
d e r o b e r s t e n R i c h t e r z w i s c h e n K ö n i g und S c h w e r t a d e l e i n e r s e i t s 
und B ü r g e r t u m und A d e l a n d e r e r s e i t s s t a n d e i n e r m ö g l i c h e n u n g e -
hemmten W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r J u r i s p r u d e n z im Wege. Nur s o i s t 
e s z u e r k l ä r e n , daß A d e l und B ü r g e r t u m immer w i e d e r b e g r ü n d e t e 
U r t e i l e f o r d e r t e n , und daß d i e R i c h t e r d a s K o m m u n i k a t i o n s a n g e -
b o t s t e t s z u r ü c k w i e s e n , um s e l b s t e r r i c h t e t e K l a s s e n s c h r a n k e n g e -
w a h r t zu w i s s e n . A l s B e i s p i e l s e i d i e E i n g a b e d e s A d e l s an d i e 
G e n e r a l s t ä n d e z u O r l e a n s ( u n t e r C h a r l e s I X . , 1 5 6 o ) z i t i e r t . 
... l e s j u g e s d e v a i e n t e x p r i m e r e t d e c l a r e r l e s m o t i f s 
de l e u r s j u g e m e n t s , c o n t e n a n t l e s p o i n t s p e r e m p t o i r e s 
de l a d e c i s i o n d e s c a u s e s , s o i t p a r t i t r e , t e m o i n s ou 
c o n f e s s i o n d e s p a r t i e s , a r t i c l e s de c o u t u m e s e t l o i s 
p a r l e s q u e l l e s i l s j u g e r o n t . Ce f a i s a n t , l e s j u g e s 
s ' e t u d i e r o n t ä j u g e r de m i e u x en m i e u x , e t l e s d i t s 
a r r e t s e t j u g e m e n t s s e r v i r o n t d 1 i n s t r u e t i o n ä t o u s en 
s e m b l a b l e c a u s e e t y a u r a m o i n s d ' a p p e 1 l a t i o n s . ( 4 2 ) 
D e r D r i t t e S t a n d s c h l i e ß l i c h w u r d e d u r c h d a s E n t s t e h e n d e r Ö f f e n t -
l i c h k e i t m ä c h t i g g e s t ä r k t , d i e s i c h i h r e r ( z u m i n d e s t i n d i r e k t e n ) 
A d r e s s a t e n r o l l e b e i d e r R e c h t s p r e c h u n g i n s t ä n d i g w a c h s e n d e m M a s -
s e b e w u ß t w u r d e und g l e i c h z e i t i g d e n A u s s c h l u ß vom r e c h t l i c h e n 
K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß a l s e m p ö r e n d z u e m p f i n d e n b e g a n n . 
D i e V e r b r e i t u n g d e s B u c h d r u c k s h a t den P r o z e ß d i e s e r B e w u ß t -
w e r d u n g e r h e b l i c h b e s c h l e u n i g t . S a u v e l e r i n n e r t i n d i e s e m Z u -
sammenhang an e i n e ü b e r a u s i n t e r e s s a n t e P e r s ö n l i c h k e i t d e s 16. 
J h d t s . : R a o u l S p i f a m e . D i e s e r - h e u t e w ü r d e man i h n w o h l e i n e n 
D i s s i d e n t e n n e n n e n - h a t e i n G u t t e i l s e i n e s L e b e n s d a m i t z u g e -
b r a c h t , k ö n i g l i c h e O r d o n n a n z e n z u f ä l s c h e n , zu e r f i n d e n e i g e n t -
l i c h , d i e e r d a n n H e i n r i c h I I . z u s c h r i e b . D a r u n t e r s i n d a u c h 
s o l c h e , d i e b e g r ü n d e t e U r t e i l e f o r d e r t e n . E r war d e r e r s t e , d e r 
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d i e M o t i v l o s i g k e i t a n g r i f f und d a b e i d i e P e r s p e k t i v e n , d i e d e r 
B u c h d r u c k e r l a u b t e , v o l l a u s n u t z e n w o l l t e . 
I I a l e g r a n d m e r i t e d ' a f f i r m e r l a n e c e s s i t e d'une 
j u r i s p r u d e n c e , c h o s e que 1 ' A n c i e n R e g i m e ne p o s s e d a 
j a m a i s , e t d ' a j o u t e r gue s a n s r e c o u r s d'une p u b l i c a t i o n 
i m p r i m e e , m e t h o d i g u e e t r e g u l i e r e , c e t t e j u r i s p r u d e n -
ce ne p o u v a i t p a s e x i s t e r . Au moment oü l ' u s a g e de 
l ' i m p r i m e r i e s ' e s t r e p a n d u p a r t o u t i l e s t l e p r e m i e r 
ä l i e r d e u x g u e s t i o n s d o n t n u l n'a e n c o r e s e n t i l a 
c o n n e x i t e . ( S a u v e l 1 9 5 5 , 2 7 ) 
Das war k o n s e g u e n t g e d a c h t ; d a m i t , daß man E n t s c h e i d u n g e n v e r -
ö f f e n t l i c h t e , was d u r c h a u s v o r k a m , war dem V e r s t ä n d n i s n i c h t 
g e d i e n t , s o l a n g e s i e u n b e g r ü n d e t b l i e b e n . D o c h war e r s e i n e r 
Z e i t w e i t v o r a u s ; e r b l i e b l a n g e d e r e i n z i g e m i t s e i n e r F o r d e -
r u n g . Das 17. J h d t . f i e l s o g a r n o c h w e i t h i n t e r d a s 16. J h d t . 
z u r ü c k . S e i t d e r F r o n d e w u r d e j e g l i c h e P u b l i k a t i o n , a u c h a u s -
z u g s w e i s e , von E n t s c h e i d u n g e n v e r b o t e n - v o n b e g r ü n d e t e n A r g u -
m e n t e n g a n z zu s c h w e i g e n . Am 1 7 . 9 . 1 6 5 7 e r g e h t , vom P a r l e m e n t 
de P a r i s s e l b s t , e i n s t r i k t e s P u b l i k a t i o n s v e r b o t , d a s m e h r f a c h 
b e s t ä t i g t w u r d e ( 1 4 . 1 . 1 6 9 o , 4 . 5 . 1 7 1 7 , 1 5 . 9 . 1 7 1 7 d u r c h d e n C o n -
s e i l G e n e r a l , 3 o . 6 . 1 7 2 9 ) ( 4 3 ) . D o c h d i e ö f f e n t l i c h e M e i n u n g i s t 
i n z w i s c h e n zu e i n e m F a k t o r g e w o r d e n , m i t dem z u r e c h n e n i s t . 
Une r e g l e m e n t a t i o n de c e t t e s o r t e , e t r e n o u v e l e e s o u -
v e n t , r e v e l e une S i t u a t i o n e n t i e r e m e n t n o u v e l l e : l ' o p i -
n i o n p u b l i g u e e x i s t e . E l l e e s t s a n s c e s s e en e v e i l . 
E l l e s ' i n t e r e s s e aux d e c i s i o n s de j u s t i c e , n o n p a s s e u -
l e m e n t p a r c e gue c e l l e s - c i p o u r r o n t e t r e i n v o q u e e s d a n s 
d ' a u t r e s a f f a i r e s , m a i s p a r c e q u ' i l y a d e s o r m a i s de 
" g r a n d s p r o c e s " , p o l i t i q u e s ou a u t r e s , e t que c e r t a i n s 
d ' e n t r e eux r e m u e n t p r o f o n d e m e n t l e s e s p r i t s . L e s j u -
g e m e n t s n ' e t a n t p a s m o t i v e s , c h a c u n s ' e f f o r c e de com-
p r e n d r e l e s r a i s o n s r e t e n u e s p a r l e s j u g e s , de c o n s t i t u e r 
l e r a i s o n n e m e n t a u g u e l c e u x - c i o n t o b e i . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 3 7 ) 
Das b i s h e r G e s a g t e b e z i e h t s i c h a u f d a s Z i v i l r e c h t . Das S t r a f v e r -
f a h r e n war n o c h h o f f n u n g s l o s e r h i n t e r b e r e i t s E r r e i c h t e s z u -
r ü c k g e f a l l e n , s e i t d e m d i e p r o c e d u r e a c c u s a t o i r e e t p u b l i g u e d u r c h 
d i e p r o c e d u r e i n q u i s i t o i r e e r s e t z t w o r d e n w a r . 
C e t e n s e m b l e de r e g l e s b a r b a r e s oü t o u t s e l i g u a i t 
c o n t r e l ' a c c u s e , t r o u v a p l a c e d a n s 1 ' o r d o n n a n c e de 1 4 9 8 , 
p u i s , en a v r i l 1 5 3 9 , d a n s c e l l e de V i 1 l e r s - C o t t e r e t s 
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( S a u v e l i r r t s i c h im M o n a t ; d a s E d i k t i s t vom 1 5 . 8 . ; 
Th. K ) . L ' o p i n i o n l e s a v a i t a c c e p t e e s . L e s E t a t s g e -
n e r a u x f o r m u l a i e n t d e s c r i t i g u e s , m a i s s u r d e s p o i n t s de 
d e t a i l s e u l e m e n t . L ' o r d o n n a n c e de 1 6 7 o , g u i f u t une d e s 
" g r a n d e s c h o s e s 1 1 du r e g n e de L o u i s X I V , c o n f i r m a t o u s 
c e s p r i n c i p e s . E l l e s ' a b s t i n t t o u t e f o i s de d e f i n i r l a 
f a 9 o n de d o n n e r l a q u e s t i o n , c e q u i , d i s a i t P u s s o r t , 
eüt e t e " i n d e c e n t " d a n s un t e x t e de c e t t e s o r t e . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 3 7 ) 
D e m z u f o l g e i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß d i e P h i l o s o p h e n d e s 1 8 . 
J h d t s . i n e r s t e r L i n i e g e g e n d i e s k a n d a l ö s e n V o r g ä n g e im S t r a f -
r e c h t v o r g i n g e n ; M o n t e s q u i e u , d i e E n z y k l o p ä d i s t e n im e n g e r e n S i n n , 
und b e s o n d e r s V o l t a i r e s i n d z u n e n n e , d e s s e n p e r s ö n l i c h e r E i n s a t z 
i n d en A f f ä r e n C a l l a s ( 1 7 6 2 ) , de l a B a r r e ( 1 7 6 6 ) und S i r v e n ( 1 7 6 7 ) 
h i n l ä n g l i c h b e k a n n t i s t ( 4 4 ) . W e s e n t l i c h e I m p u l s e w a r e n d a b e i v o n 
B e c c a r i a ( " D e i d f c l i t t i e d e l l e p e n e " , 1 7 6 4 ) a u s g e g a n g e n . 
Und d e n n o c h s t e l l t s i c h d i e F r a g e , w i e s o d a s P r o b l e m d e r U r t e i l s -
b e g r ü n d u n g g e r a d e v o n den s y s t e m a t i s c h v o r g e h e n d e n E n z y k l o p ä d i -
s t e n n i e g r u n d s ä t z l i c h a u f g e w o r f e n w u r d e . A l l e i n C o n d o r c e t s c h e i n t 
s i c h d a s P r o b l e m a u f f u n d a m e n t a l e W e i s e g e s t e l l t z u h a b e n . E r 
ü b e r n i m m t den N a t u r r e c h t s b e g r i f f v o n R o u s s e a u und s a g t : 
C e l u i - c i ( l e d r o i t n a t u r e l ; Th. K.) e x i g e gue t o u t 
homme q u i e m p l o i e c o n t r e l e s membres de l a s o c i e t e l a 
f o r c e q u ' e l l e l u i a c o n f i e e l u i r e n d e c o m p t e d e s c a u -
s e s q u i l ' y o n t d e t e r m i n e . ( 4 5 ) 
Ü b r i g e n s z e i g t d i e s e S t e l l e a u c h , daß man den B e g r i f f d e s N a t u r -
r e c h t s n i c h t z u w ö r t l i c h nehmen d a r f , s o n d e r n i h n i n e r s t e r L i -
n i e a l s G e g e n b e g r i f f zum d a m a l s h e r r s c h e n d e n R e c h t s e h e n m u ß , 
d e n n d e r B e g r i f f d e r V e r a n t w o r t u n g , w i e C o n d o r c e t i h n h i e r g e -
b r a u c h t , i m p l i z i e r t d i e h i s t o r i s c h e A u s l e g u n g d e r G e s e t z e . A u c h 
d i e A b h ä n g i g k e i t d e s U r t e i l s vom e i n z e l n e n R i c h t e r , d i e m o r a l i s c h e 
D i m e n s i o n d e s U r t e i l s a k t s i s t d a m i t e x a k t f o r m u l i e r t . D e r e i n z i -
ge V e r s u c h d e r K r o n e , d i e F o r d e r u n g n a c h m o t i v i e r t e n E n t s c h e i -
d u n g e n g e g e n d e n W i l l e n d e s P a r l a m e n t s z u e r f ü l l e n , h a t n i c h t 
v i e l mehr a l s a n e k d o t i s c h e B e d e u t u n g : e r d a t i e r t vom 8 . 5 . 1 7 8 8 . 
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2.3. D i e K o d i f i z i e r u n g w ä h r e n d d e r R e v o l u t i o n 
I n d e n G e s e t z e n vom 16. - 2 4 . 8 . 1 7 9 o , d e r e r s t e n J u s t i z r e f o r m d e r 
R e v o l u t i o n , w u r d e d i e R i c h t u n g , d i e e i n g e s c h l a g e n w e r d e n s o l l t e , 
u n m i ß v e r s t ä n d l i c h f e s t g e l e g t . Im A r t i k e l 15 f i n d e n w i r zum e r s t e n 
M a l d e n A u s d r u c k mot i f i n e i n e m G e s e t z e s t e x t . I n s p i r i e r t vom 
r ö m i s c h e n F o r m u l a r p r o z e ß w i r d d o r t für a l l e K a t e g o r i e n d e r R e c h t -
s p r e c h u n g e i n v i e r t e i l i g e s U r t e i l a n g e o r d n e t . W i r z i t i e r e n n a c h 
S a u v e l : 
L e s d e u x p r e m i e r e s p a r t i e s c o n t i e n d r o n t l e s noms e t 
q u a l i t e s d e s p l a i d e u r s e t " l e s g u e s t i o n s de f a i t e t de 
d r o i t q u i c o n s t i t u e n t l e p r o c e s " . Dans l e t r o i s i e m e 
" l e r e s u l t a t d e s f a i t s r e c o n n u s ou c o n s t a t e s p a r l ' i n -
s t r u c t i o n e t l e s m o t i f s q u i a u r o n t d e t e r m i n e l e j u g e 
s e r o n t e x p r i m e s " . L a d e r n i e r e s e r a l e d i s p o s i t i f . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 4 5 ) 
A l l e r d i n g s h a n d e l t e s s i c h h i e r z u n ä c h s t n o c h um e i n e n s e h r e i n -
g e s c h r ä n k t e n mot i f - B e g r i f f : e i n e B e g r ü n d u n g w u r d e n u r für den 
F a l l v e r l a n g t , wo k e i n G e s e t z z i t i e r t w e r d e n k o n n t e , für den 
F a l l d e r G e s e t z e s l ü c k e a l s o . H i n t e r d i e s e r K o n z e p t i o n s t e h e n 
z w e i u n h a l t b a r e I d e e n . E r s t e n s ü b e r s c h ä t z t e man i n E r w a r t u n g um-
f a s s e n d e r K o d i f i k a t i o n e n d i e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r G e s e t z e ; 
d a ß a u c h d i e k l a r s t e B e s t i m m u n g d e r I n t e r p r e t a t i o n b e d a r f , s a h 
man n i c h t . Z w e i t e n s w u r d e n a l l e , a u c h d i e a n d e r e n v o r n a p o l e o -
n i s c h e n J u s t i z r e f o r m e n d e r R e v o l u t i o n v o n e i n e m h e f t i g e n A f f e k t 
g e g e n d i e M a g i s t r a t e n und den B e r u f s r i c h t e r ü b e r h a u p t g e t r a g e n . 
Man h i e l t e s a l l e n E r n s t e s für m ö g l i c h , a u f e i n e n R i c h t e r s t a n d 
d ank s o l c h e r G e s e t z e v e r z i c h t e n z u k ö n n e n , d i e i n i h r e r e i n f a c h e n 
U n m i ß v e r s t ä n d l i c h k e i t v o n j e d e m L a i e n a n g e w a n d t w e r d e n k ö n n t e n . 
D i e U r t e i l e d e r R e v o l u t i o n s i n d d e s h a l b e x t r e m l a k o n i s c h ; s i e 
e n t s p r e c h e n e t w a f o l g e n d e r F o r m : vu l ' a l t i c l e t a n t de t e i l e l o i , 
c a s s e l ' a r r e t a t t a q u e . W i r g e b e n f o l g e n d e s B e i s p i e l : 
Le t r i b u n a l , de 1 1 
de l a l o i du 22 av 
J u g e m e n t 
a v i s du c o m m i s s a i r e , vu l ' a r t . 36 
r i l 1 7 9 1 , a t t e n d u que r i e n ne p e u t 
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j u s t i f i e r l e s p r e p o s e s de n ' a v o i r p a s a p p e l e l ' a d j o i n t 
de l a commune, d o n t l ' a g e n t m u n i c i p a l e t a i t a b s e n t . 
R e j e t t e l e p o u r v o i . ( 4 6 ) 
D i e g e n e r e l l e N o t w e n d i g k e i t d e r B e g r ü n d u n g w u r d e i n d e r K o n -
v e n t i o n vom l o t h e r m i d o r an I I I f e s t g e s c h r i e b e n . 
... l e s j u g e m e n t s s o n t m o t i v e s e t on y e n o n c e l e s t e r -
mes de l a l o i a p p l i q u e e . ( 4 7 ) 
D i e z u r ü c k h a l t e n d e - wenn n i c h t a b l e h n e n d e - H a l t u n g d e r R e v o -
l u t i o n g e g e n ü b e r d e n R i c h t e r n und i h r e m s p e z i f i s c h e n e s p r i t 
de c o r p s p r ä g t e d i e n e u e F o r m d e s U r t e i l s : s c h o n im S t i l s o l l -
t e zum A u s d r u c k kommen, daß man d a s U r t e i l l e d i g l i c h a l s m e c h a -
n i s c h e A n w e n d u n g e i n e s G e s e t z e s a u f e i n e n F a l l , r e s p . a l s S u b -
s u m t i o n e i n e s F a l l e s u n t e r d i e im G e s e t z a u f g e s t e l l t e n a b s t r a k t -
j u r i d i s c h e n K a t e g o r i e n v e r s t a n d ; a l s t r o c k e n e n V e r w a l t u n g s a k t 
e i n e r i n Form v o n G e s e t z e n u n w i d e r s p r ü c h l i c h und b e s t ä n d i g i n -
s t i t u t i o n a l i s i e r t e n " n a t ü r l i c h e n " G e r e c h t i g k e i t . L i e ß e s i c h 
d i e s e s h o c h g e s t e c k t e Z i e l d e r R e v o l u t i o n v e r w i r k l i c h e n , w ä r e 
d a m i t d i e i d e a l e K o m m u n i k a t i o n s g e m e i n s c h a f t für den B e r e i c h 
d e s J u r i s t i s c h e n r e a l i s i e r t : j e d e s v o l l w e r t i g e M i t g l i e d w ä r e 
f ä h i g , d a s Z e i c h e n s y s t e m d e r r e c h t l i c h e n K a t e g o r i e n und W e r t u n -
gen e b e n s o s e l b s t v e r s t ä n d l i c h und a k z e p t a b e l a n z u w e n d e n , w i e 
e t w a d i e S p r a c h e . D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r V e r m i t t l u n g , Ü b e r -
s e t z u n g wenn man w i l l , d u r c h e i n e k l e i n e r e l a t i v a b g e s c h l o s s e n e 
K o m m u n i k a t i o n s g e m e i n s c h a f t v o n F a c h l e u t e n w ä r e ü b e r f l ü s s i g g e -
w o r d e n . 
The s t y l e o f m o d e r n F r e n c h r e a s o n d e d o p i n i o n b e a r s 
t h e m a r k s o f t h i s o r i g i n . The s t y l e was s e t by t h e C o u r t 
o f C a s s a t i o n i n t h e e a r l y y e a r s o f t h e R e v o l u t i o n . T h i s 
was a t i m e when t h e c o u r t was a l l t o o e a g e r t o p r o v e 
b e y o n d d o u b t i t s l o y a l S u b m i s s i o n t o t h e R e v o l u t i o n a n d 
i t s a c c e p t a n c e o f i t s own d i m i n i s h e d r o l e . R e q u i r e d t o 
j u s t i f y i t s a c t i o n s i n a n n u a l a c c o u n t i n g s t o t h e l e g i s -
l a t u r e , i t h a d a l s o b e e n o r d e r e d t o p u b J i s h a l l i t s 
d e c r e e s ( L a w f r o m 2 7 . 1 1 . / 1 . 1 2 . 1 7 9 o , a r t . 2 5 ; 1 9 . l o . 
1 7 9 8 ) , s o t h a t i t h a d t o f a c e t h e s c r u t i n y o f a h o s t i l e 
a nd s u s p i c i o u s p u b l i c . ( D a w s o n 1 9 6 8 , 3 8 o ) 
N i c h t s w e n i g e r v e r w u n d e r l i c h , a l s daß e i n e d e r a r t e x t r e m e , vom 
j u r i s t i s c h und s e m i o t i s c h R e a l i s i e r b a r e n " a b g e z o g e n e " , i d e a l e 
Z i e l v o r s t e l l u n g s i c h n i c h t i n d e r s p r a c h l i c h e n F orm n i e d e r g e -
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s c h l a g e n h ä t t e . 
Es i s t d e n n o c h ü b e r r a s c h e n d z u b e o b a c h t e n , daß s i c h d i e A b s i c h -
t e n d e r R e v o l u t i o n b e i n a h e v o l l k o m m e n i n i h r G e g e n t e i l v e r k e h r t 
h a b e n . Denn h i n t e r d e r n e u e n I n t e n t i o n und n e u e n E t i k e t t i e r u n g 
(mot i F, d i s p o s i t i f ) v e r s t e c k t e s i c h o f t g e n u g s u b s t a n t i e l l e 
K o n t i n u i t ä t ; d e r n e u e U r t e i l s s t i l war g e r a d e n i c h t g e e i g n e t , 
d i e s e r f a k t i s c h e n R e s t a u r a t i o n v o r z u b e u g e n . 
The c r y p t i c l a n g u a g e o f t h e c o u r t ' s d e c r e e s a c t u a l l y 
p r o v i d e d a c o n v e n i e n t d i s g u i s e f o r t h e s m u g g l i n g i n 
o f o l d i d e a s . ( D a w s o n 1 9 6 8 , 3 8 9 ) 
D i e l a k o n i s c h e A n l a g e d e s U r t e i l s w u r d e k e i n e s w e g s b e s e i t i g t . 
D i e R i c h t e r f ü g t e n s i c h b e r e i t w i l l i g den n e u e n V o r s c h r i f t e n , 
kamen d i e E n t s c h e i d u n g e n d o c h i n i h r e r K n a p p h e i t und A l l g e m e i n -
h e i t d e r a l t e n Form s e h r n a h e : e i n e e x p l i z i t e B e g r ü n d u n g , d a s 
h e i ß t e i n e , d i e d i e P a r t e i e n ü b e r z e u g e n w i l l , w u r d e a u c h j e t z t 
n o c h n i c h t v o n i h n e n v e r l a n g t . D i e G e s e t z e w a r e n k l a r u n d e i n -
d e u t i g , g e w i ß . J e d o c h n u r d e s h a l b , w e i l s i e a u ß e r o r d e n t l i c h 
a b s t r a k t w a r e n . Für i h r e I n t e r p r e t a t i o n b e z ü g l i c h d e s i n F r a g e 
s t e h e n d e n F a l l e s war n a c h w i e v o r k e i n Raum v o r g e s e h e n . D i e 
f a k t i s c h e A u s l e g u n g , W e i t e r b i l d u n g und A n p a s s u n g d e r G e s e t z e 
an d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t , s e m i o t i s c h g e s a g t : d i e 
p r a k t i s c h e K o n s t r u k t i o n d e r B e d e u t u n g d e s Z e i c h e n s " G e s e t z " , 
b l i e b w i e v o r d e m d e r ö f f e n t l i c h e n D i s k u s s i o n e n t z o g e n u n d d e r 
F a c h w e l t v o r b e h a l t e n . 
The c h i e f l e g a c y o f t h e R e v o l u t i o n was n o t j u d i c i a l 
S u b m i s s i o n t o t h e d i s c i p l i n e s o f t h e c o d e s , b u t a d e e p -
s e a t e d , w i d e l y - h e l d c o n v i c t i o n t h a t j u d g e s l a c k e d l a w 
m a k i n g p o w e r . The j u d g e s j o i n e d i n t h i s d i s c l a i m e r a nd 
e x p r e s s e d i t t h r o u g h a c r y p t i c s t y l e o f o p i n i o n w r i -
t i n g w hose m a i n p u r p o s e was t o p r o v e t h e i r d u t i f u l S u b -
m i s s i o n b u t w h i c h l e f t them i n f a c t more f r e e . 
( D a w s o n 1 9 6 8 , 4 3 1 ) 
D i e C h a n c e , den g e s e t z e s v e r ä n d e r n d e n und a n p a s s e n d e n C h a r a k t e r 
d e r R e c h t s p r e c h u n g a n z u e r k e n n e n und im U r t e i l z u v e r a n k e r n , 
m u ß t e h i e r v e r t a n w e r d e n , w e i l d i e N o t w e n d i g k e i t d e r I n t e r p r e -
t a t i o n und d i e B e d e u t u n g d e r f a c h l i c h e n und ö f f e n t l i c h e n D i s k u s -
s i o n v ö l l i g v e r k a n n t w u r d e . 
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Or n o u s s a v o n s d e p u i s l o n g t e m p s , q u ' i l ne s u f f i t p a s de 
j u g e r comme h i e r ; i l f a u t p o u v o i r j u g e r a u t r e m e n t , en 
r e p r e n a n t l e s i d e e s d ' h i e r e t en l e s a p p l i q u a n t ä 
d ' a u t r e s d i f f i c u l t e s . E t c ' e s t p r e c i s e m e n t en vue de c e 
t r a v / a i l d' a d a p t a t i o n , de c e p r o g r e s q u ' i l e s t o p p o r t u n 
de c o n n a i t r e l e s r a i s o n s d e s j u g e m e n t s d e j ä r e n d u s . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 34) 
Von S a v i g n y s f o l g e n d e E i n s c h ä t z u n g w i r f t e i n b e z e i c h n e n d e s L i c h t 
d a r a u f , daß e i n h i s t o r i s c h e s B e w u ß t s e i n , w i e e s S a u v e l h i e r 
f o r d e r t , d en T h e o r e t i k e r n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n n o c h 
f e h l t e . S i e b l e i b e n i n i h r e m G e s c h i c h t s v e r s t ä n d n i s n o c h w e i t 
s t ä r k e r d e r a u f k l ä r e r i s c h e n F o r t s c h r i t t s e u p h o r i e v e r p f l i c h t e t 
a l s d i e g l e i c h z e i t i g e n A n f ä n g e d e r s o g e n a n n t e n " D e u t s c h e n B e -
w e g u n g " und d e r e n V e r t r e t e r F r . K. v o n S a v i g n y . 
S i n n und G e f ü h l für d i e G r ö ß e und E i g e n t h ü m l i c h k e i t 
a n d e r e r Z e i t e n , s o w i e für d i e n a t u r g e m ä s z e E n t w i c k l u n g 
d e r V ö l k e r und V e r f a s s u n g e n , a l s o a l l e s was d i e G e s c h i c h -
t e h e i l s a m und f r u c h t b a r machen musz, war v e r l o r e n : 
an d i e S t e l l e g e t r e t e n war e i n e g r ä n z e n l o s e E r w a r t u n g 
v o n d e r g e g e n w ä r t i g e n Z e i t , d i e man k e i n e s w e g s zu e t -
was g e r i n g e r e m b e r u f e n g l a u b t e , a l s z u r w i r k l i c h e n 
D a r s t e l l u n g e i n e r a b s o l u t e n V o l l k o m m e n h e i t . ( 4 8 ) 
S a v i g n y t r i f f t d a m i t d i e t h e o r e t i s c h e n A b s i c h t e n d e r R e v o l u t i o n ; 
i h r e p r a k t i s c h e n R e s u l t a t e f r e i l i c h b l i e b e n w e i t h i n t e r dem g e -
s t e c k t e n Z i e l z u r ü c k . W i r h a b e n a n g e d e u t e t , daß e s im R e c h t s -
w e s e n t r o t z g r u n d l e g e n d e r f o r m a l e r N e u o r i e n t i e r u n g e i n e g a n z 
e r h e b l i c h e i n h a l t l i c h e K o n t i n u i t ä t g a b . D i e v o l l s t ä n d i g e R e s t a u -
r a t i o n d e s R e c h t s w e s e n s , b e r e i t s u n t e r N a p o l e o n e i n g e l e i t e t , 
a b e r b e s o n d e r s z w i s c h e n 1 8 2 5 und 1 8 3 o , war p r o g r a m m i e r t , s e i t 
s i c h d e r V e r s u c h , d i e B e r u f s - und L a i e n r i c h t e r z u e r s e t z e n , a l s 
g e s c h e i t e r t h e r a u s s t e l l t e . N a p o l e o n f i e l e s d e s h a l b n i c h t s c h w e r , 
d e n S t a n d a l s s o l c h e n w i e d e r e i n z u s e t z e n . 
Für d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g d e s U r t e i l s g i l t e i n e ä h n l i c h e 
R e s t a u r a t i o n : w ä h r e n d d i e Form neu g e p r ä g t w u r d e und d a m i t z u -
s ä t z l i c h d i e s y n t a k t i s c h e n Z w ä n g e und U n g e r e i m t h e i t e n h e r a u f b e -
s c h w o r e n w u r d e n , i s t i n d e r I d i o m a t i k d a s m e i s t e e r h a l t e n g e -
b l i e b e n . ( V o n d e n i n h a l t l i c h e n P r ä z i s i e r u n g e n und n e u e n D e f i n i -
t i o n e n k ö n n e n w i r h i e r a b s e h e n . ) 
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Not much i n v e n t i o n was r e q u i r e d . The c o u r t s i m p l y 
t o o k o v e r t h e f o r m a l l a n g u a g e o f t h e d e c r e e s e u r r e n t -
l y i s s u e d by t h e 1 - e g i s l a t u r e i t s e 1 f , w i t h t h e i r r e -
c i t a l s a n d w h e r e a s c l a ü s e s ( z . B. a t t e n d u q u e ; Th. K.) 
l e a d i n g up t o r u l i n g s t e r s e l y s t a t e d . T h e r e w e r e d e p a r -
t u r e s f r o m t h i s m o d e l i n two r e s p e c t s : ( 1 ) any r u l i n g 
t h a t r e a c h e d b e y o n d t h e p a r t i c u l a r c a s e was s c r u p u l o u s -
l y o m i t t e d a n d ( 2 ) d e c r e e s o f t h e 1 7 9 o f s w e r e u s u a l l y 
p r e c e d e d by n a r r a t i v e s t a t e m e n t s o f t h e f a c t s ( i n l a -
t e r t i m e s t h e p r a c t i c e d e v e l o p e d o f m i x i n g C l u s t e r s o f 
f a c t s i n t o t h e s t r i n g o f w h e r e a s c l a u s e s ) . 
( D awson 1 9 6 8 , 3 8 1 ) 
3. D i e U r t e i l s f o r m und d i e p o l i t i s c h - g e s e 1 1 s c h a f t 1 i c h e 
K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t 
Man b e f i n d e t s i c h i n e i n e r S e l b s t t ä u s c h u n g , 
wenn man m e i n t , d a s e i n f a c h s t e h i s t o r i s c h e F a k -
tum o h n e e i n e Z u t a t v o n S p e k u l a t i o n k o n s t a -
t i e r e n z u k ö n n e n . Man s p e k u l i e r t e b e n n u r u n -
b e w u ß t , und e s i s t e i n e m g l ü c k l i c h e n I n s t i n k t 
z u v e r d a n k e n , wenn d a s R i c h t i g e g e t r o f f e n w i r d 
H ermann P a u l 
E i n e s c h l i c h t e A u f r e i h u n g h i s t o r i s c h e r F a k t e n s a g t n i c h t s aus -
e s s e i d e n n i n d i r e k t d u r c h d i e z u g r u n d e l i e g e n d e A u s w a h l . W i r 
w o l l e n d e s h a l b v e r s u c h e n , d i e E n t w i c k l u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n U r -
t e i l s zum j u g e m e n t m o t i v e an den E r f o r d e r n i s s e n d e s im e r s t e n 
K a p i t e l a u f g e s t e l l t e n M o d e l l s z u m e s s e n und s o g l e i c h z e i t i g d e s -
s e n B r a u c h b a r k e i t für d i e A n w e n d u n g a u f h i s t o r i s c h e s M a t e r i a l 
u n t e r B e w e i s z u s t e l l e n . D i e s - v o n B ü h l e r e n t l e h n t e - M o d e l l 
v e r s t e h t s i c h a l s i d e a l und r e g u l a t i v . I n e i n e r R e c h t s p r e c h u n g , 
d i e i h m e n t s p r e c h e n k ö n n t e , m ü ß t e s i c h e i n G l e i c h g e w i c h t z w i -
s c h e n d e n v i e r k o n s t i t u t i v e n F u n k t i o n e n e i n p e n d e l n . E i n e m p f i n d -
l i c h e s G l e i c h g e w i c h t f r e i l i c h , d a s vom p o l i t i s c h e n S y s t e m , a u f 
d a s e s s i c h s t ü t z t , a b h ä n g i g b l e i b t . Um e s t h e a t r a l i s c h z u s a -
g e n : d i e G e r i c h t s s z e n e b e d a r f d e r B ü h n e d e r R e c h t s s t a a t l i c h k e i t , 
um n i c h t z u r F a r c e z u w e r d e n . 
Das O r g a n o n m o d e l l i s t n i c h t n u r e i n Z e i c h e n - s o n d e r n a u c h e i n 
K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l . Wenn w i r a u f s e i n e r G r u n d l a g e d i e v e r -
s c h i e d e n e n E n t w i c k l u n g s s t u f e n d e s f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s m i t e i n -
a n d e r v e r g l e i c h e n , l i e g t e s d a h e r n a h e , s i c h vom G e s i c h t s p u n k t 
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d e r K o m m u n i k a t i o n s v e r b e s s e r u n g l e i t e n z u l a s s e n . I m p l i z i t h a -
ben w i r d a s im V o r a n g e h e n d e n s c h o n g e t a n , i n d e m w i r u n s e r e n 
h i s t o r i s c h e n Ü b e r b l i c k a u f z w e i für d a s F u n k t i o n i e r e n d e r Kom-
m u n i k a t i o n w e s e n t l i c h e A s p e k t e k o n z e n t r i e r t h a b e n : d a s im U r -
t e i l v e r w a n d t e s p r a c h l i c h e M e d i u m und d i e d i s k u r s i v e n , ü b e r d i e 
n a c k t e P r ä d i k a t i o n h i n a u s g e h e n d e n E l e m e n t e d e s T e x t e s . Es l e u c h -
t e t o hne w e i t e r e s e i n , daß g e r a d e d i e A r t d e r U r t e i l s b e g r ü n d u n g 
h e r v o r r a g e n d g e e i g n e t i s t , d a r ü b e r A u s k u n f t z u g e b e n , w i e i n t a k t 
- d. h. w i e u n a b h ä n g i g - d i e R e c h t s p r e c h u n g e i n e s L a n d e s z u e i -
nem g e g e b e n e n Z e i t p u n k t i s t . I n s b e s o n d e r e d e r a r g u m e n t a t i v e T e i l 
d e r E n t s c h e i d u n g z e i g t , ob d e r R i c h t e r n u r dem G e s e t z ( 4 9 ) a l s 
e t w a s s t e t s n e u z u i n t e r p r e t i e r e n d e m u n t e r w o r f e n i s t , o d e r ob 
e r a u c h im A u f t r a g p o l i t i s c h e r A u t o r i t ä t h a n d e l t . 
Das f r a n z ö s i s c h e B e i s p i e l z e i g t , d aß e i n e J u r i s p r u d e n z v e r s t a n -
d en a l s I n s t r u m e n t h e r r s c h e r l i c h e r M a c h t - t o t a l i t ä r e r M i ß -
b r a u c h - und e i n e R e c h t s p r e c h u n g v e r s t a n d e n a l s l o g i s t i s c h e S u b -
s u m t i o n s t e c h n i k im D i e n s t e v e r a b s o l u t i e r t e r G e s e t z e - u t o p i s c h 
d e m o k r a t i s c h e s M i ß v e r s t ä n d n i s - i n i h r e r g e m e i n s a m e n A r g u m e n t a -
t i o n s f e i n d l i c h k e i t d a b e i d u r c h a u s f o r m a l ä h n l i c h e R e s u l t a t e z e i -
t i g e n k ö n n e n . 
I n d e r T a t z e i g e n d i e E n t w i c k l u n g d e r U r t e i l s s p r a c h e und d i e 
E n t w i c k l u n g d e r T e x t s o r t e e i n e a u f f a l l e n d e P a r a l l e l i t ä t , d i e e s 
g e s t a t t e t , b e i d e - o h n e d i e R e a l i t ä t d u r c h d i e R e k o n s t r u k t i o n z u 
v e r g e w a l t i g e n - g e m e i n s a m z u i n t e r p r e t i e r e n : a l s A u s d r u c k d e r B e -
d e u t u n g , d i e d e r ö f f e n t l i c h e n D i s s k u s s i o n u n t e r dem j e w e i l s g e -
g e b e n e n h i s t o r i s c h e n U m s t ä n d e n z u k a m . 
D i e A n f ä n g e d e s P a r l e m e n t de P a r i s ( c a . 1 2 5 o ) f a l l e n i n e i n e d u r c h -
a u s a u f g e s c h l o s s e n e Z e i t . D i e j u r i s t i s c h e K o m m u n i k a t i o n war e i n e 
A n g e l e g e n h e i t d e r F a c h l e u t e ; s i e w u r d e n i c h t vom K ö n i g g e l e n k t , 
bzw. e i n g e s c h r ä n k t und k o n n t e s i c h den f a c h l i c h e n B e d ü r f n i s s e n 
g e m ä ß e n t f a l t e n . E n t s p r e c h e n d i s t d e r U r t e i l s s t i l , d e r s i c h i n 
F a i r e p r o g r e s s e r un r a i s o n n e m e n t e s t t o u j o u r s 
l e . F a i r e p r o g r e s s e r une a f f i r m a t i o n ne l ' e s t 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 3 4 ) 
p o s s i b -
j a m a i s . 
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d e r F r ü h z e i t d e r s c h r i f t l i c h e n R e c h t s p r e c h u n g d u r c h z u s e t z e n 
b e g a n n . D i e V o l k s s p r a c h e - d. h. für d i e K r o n d o m ä n e d a s F r a n z i -
s c h e - w i x d v e r w a n d t , a r g u m e n t a t i v e B e g r ü n d u n g e n s i n d b e i g e f ü g t . 
B a l d b e g a n n e n s i c h a l l e r d i n g s s t a r k " k o m m u n i k a t i o n s f e i n d l i c h e M 
T e n d e n z e n d u r c h z u s e t z e n , d i e d a s g e s a m t e A n c i e n R e g i m e p r ä g e n 
s o l l t e n . D i e U r t e i l e v e r l i e r e n m i t d e r B e g r ü n d u n g i h r e n d i s k u r -
s i v e n T e i l . 
G e w i ß b l e i b t d a s F r a n z ö s i s c h e U r t e i l s s p r a c h e , j a s e i n e V e r w e n -
d u n g w i r d r e g i o n a l e r h e b l i c h a u s g e d e h n t , d o c h e b e n d a r i n m a n i -
f e s t i e r t s i c h d i e z u n e h m e n d n e g a t i v e D i s p o s i t i o n d e s A n c i e n Re-
g i m e h i n s i c h t l i c h ö f f e n t l i c h e r D i s k u s s i o n : a u s e i n e r l o k a l e n 
R e c h t s p r e c h u n g i n d e r R e g i o n a l s p r a c h e F r a n z i s c h e n t s t e h t d i e 
J u r i s p r u d e n z e i n e s z e n t r a l i s t i s c h e n R e i c h e s i n d e r R e g i e r u n g s -
s p r a c h e F r a n z ö s i s c h . D i e f a c h l i c h e V e r w e n d u n g und S p e z i a l i s i e -
r u n g e i n e s I d i o m s d o r t , wo e s V o l k s s p r a c h e i s t , und d e r s p ä -
t e r e h e r r s c h e r l i c h e E i n s a t z d e s s e l b e n I d i o m s d o r t , wo e s h e i -
m i s c h e V o l k s s p r a c h e v e r d r ä n g t , l a s s e n a u f s e h r v e r s c h i e d e n e 
p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e H i n t e r g r ü n d e s c h l i e ß e n . S e l b s t e i n e 
s o z i a l e V e r ä n d e r u n g w i e d i e v o n " a u ß e n " i n i t i i e r t e u nd v o n 
" i n n e n " v e r s t ä r k t e I s o l i e r u n g d e s P a r l a m e n t a r i e r s t a n d e s läßt 
s i c h a l s E r g e b n i s d e r e i n g e s c h r ä n k t e n K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t ^ 
d e s A n c i e n R e g i m e e r k l ä r e n . D e r H o f m u ß t e e i n e r s e i t s d e r -
a u c h p o l i t i s c h - w i c h t i g e n F u n k t i o n d e r o b e r s t e n J u r i s p r u d e n z 
g e r e c h t w e r d e n , d i e s e j e d o c h g l e i c h z e i t i g e i n e r m ö g l i c h e n Ab-
h ä n g i g k e i t v o n e i n e r b r e i t e n Ö f f e n t l i c h k e i t e n t z i e h e n . 
D a s B e w u ß t s e i n d i e s e r p a r a d o x e n S i t u a t i o n , e i n e r s e i t s e i n e p o -
l i t i s c h z e n t r a l e R o l l e z u s p i e l e n , a n d e r e r s e i t s i n d e r R o l l e 
j e d o c h p o l i t i s c h v ö l l i g " f u n k t i o n a 1 i s i e r t " und m a c h t l o s z u s e i n , 
f ü h r t e z u d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n S e 1 b s t i s o 1 i e r u n g d e s P a r l a m e n -
t a r i e r s t a n d e s und i n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t z u e i n e r v o n den 
R i c h t e r n s e l b s t a u s g e h e n d e n K o m m u n i k a t i o n s v e r w e i g e r u n g . I n d e r 
a r c h a i s c h e n S t i l i s i e r u n g d e r F a c h s p r a c h e f a n d e n w i r d e n f o r m a -
l e n A u s d r u c k d i e s e r p o l i t i s c h e n E n t m a c h t u n g . 
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Den e n t s c h e i d e n d e n D u r c h b r u c h z u r R e a l i s i e r u n g e i n e r f a c h l i -
c h e n K o m m u n i k a t i o n b r a c h t e d i e R e v o l u t i o n m i t d e r v e r b i n d l i -
c h e n E i n f ü h r u n g d e s j u g e m e n t m o t i v e , d e s b e g r ü n d e t e n U r t e i l s . 
Le j u g e m e n t m o t i v e r e m p l a c e 1 ' a f f i r m a t i o n p a r un r a i -
s o n n e m e n t e t l e s i m p l e e x e r c i c e de l ' a u t o r i t e p a r un 
e s s a i de p e r s u a s i o n . I I j o u e ä c e t i t r e d a n s c e q u ' i l 
e s t p e r m i s d ' a p p e l e r l ' e q u i l i b r e j u r i d i q u e e t m o r a l de 
n o t r e p a y s un r o l e a b s o l u m e n t e s s e n t i e l . 
( S a u v e l 1 9 5 5 , 6) 
I r o n i e d e r G e s c h i c h t e : a u s g e r e c h n e t d e r t o t a l e n p r i n z i p i e l l e n 
N e u o r i e n t i e r u n g d e s R e c h t s w e s e n s und d e r R e c h t s p r e c h u n g i n u n d 
n a c h d e r R e v o l u t i o n i s t e s z u d a n k e n , daß s i c h u m f a n g r e i c h e 
R e s t e d e r R e c h t s p r e c h u n g d e s ö f f e n t l i c h k e i t s - und k o m m u n i k a -
t i o n s f e i n d l i c h e n A n c i e n R e g i m e b i s h e u t e g e h a l t e n h a b e n ; n i c h t 
a u s K o m m u n i k a t i o n s f e i n d l i c h k e i t , d e r i m m e r h i n e i n e r e a l i s t i s c h e 
E i n s c h ä t z u n g d e r B e d e u t u n g e i n e r j u r i s t i s c h e n D i s k u s s i o n i n d e r 
Ö f f e n t l i c h k e i t z u g r u n d e 1 i e g t , s o n d e r n a u s i d e a l i s t i s c h e r U n t e r -
s c h ä t z u n g . Man h i e l t a r g u m e n t i e r e n d e U r t e i l s b e g r ü n d u n g e n für 
ü b e r f l ü s s i g , im G l a u b e n , h i n r e i c h e n d v i e l e und " k l a r " f o r m u -
l i e r t e G e s e t z e e r k l ä r t e n s i c h v o n s e l b s t . 
And s o t h e f o r m a t o f t h e 1 7 9 o ' s c o n t i n u e d u n c h a n g e d . 
The m a j e s t i c p a r a d e o f w h e r e a s c l a u s e s i s c a s t a s an 
e x e r c i s e i n l o g i c , w o r k i n g down i n e v i t a b l y f r o m some 
P r o v i s i o n o f Code o r S t a t u t e . I t i s t h e l a w , t h a t s p e a k s . 
The j u d g e s a r e m e r e l y i t s i n s t r u m e n t , t h o u g h by now t h e 
w h o l e p r o c e s s c o u l d be b e t t e r d e s c r i b e d as e x t r e m e -
l y e x p e r t v e n t r i 1 o g u i s m . ( D a w s o n 1 9 6 8 , 4 1 1 ) 
D i e s e I l l u s i o n i s t l ä n g s t e r k a n n t - a u c h v o n d e n R i c h t e r n s e l b s t . 
V o y e z l e s d e c l a r a t i o n s d e s o r a t e u r s de l ' A s s e m b l e e 
C o n s t i t u a n t e s u r l e r o l e du j u g e : i l s l e r e d u i s e n t ä 
1 ' a p p 1 i c a t i o n s t r i c t e e t m e c a n i q u e du t e x t e ; i l s e n 
f o n t l ' i n s t r u m e n t p a s s i f de l a v o l o n t e l e g i s l a t i v e . 
C o m p a r e z c e s f o r m u l e s a v e c l e d i s c o u r s p r o n o n c e p a r 
l e p r e m i e r P r e s i d e n t de l a C o u r de C a s s a t i o n , M. B a l l o t -
B e a u p r e , l e 27 o c t . 1 9 o 4 , ä l a s e a n c e c o m m e m o r a t i v e du 
C e n t e n a i r e du Code c i v i l . V o u s v o y e z i c i l e p r e m i e r 
m a g i s t r a t de F r a n c e r a p p e l e r non s a n s f i e r t e q u e l e s 
t r i b u n a u x , l o i n de s e r e n f e r m e r d a n s c e t t e m i s s i o n 
e t r o i t e , o n t e t e d e p u i s un s i e c l e l e s a g e n t s l e s p l u s 
e f f i c a c e s du p r o g r e s du d r o i t . ( G a u d e m e t 1 9 3 5 , 4 ) 
Umso b e f r e m d l i c h e r e r s c h e i n t e s , daß man d e r I n t e r p r e t a t i o n u n d 
i h r e r r h e t o r i s c h e n R e c h t f e r t i g u n g k e i n e n P l a t z im U r t e i l l ä ß t . 
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E i n M a n g e l , d e r s i c h d o r t am d r i n g l i c h s t e n b e m e r k b a r m a c h t , 
wo s e i n e B e s e i t i g u n g am d r i n g e n d s t e n n o t t ä t e : b e i d e n l e t z t -
i n s t a n z l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n d e s K a s s a t i o n s h o f e s . 
I n t h i s h i g h l y t e c h n i c a l a n d l a c o n i c s t y l e , t h e C o u r t 
o f C a s s a t i o n s u r p a s s e s a l l o t h e r s . A r e c e n t a u t h o r 
( J . G. W e t t e r ; Th. K.) h a s s o u g t h t o e x p l a i n t h i s by 
t h e l i m i t e d c e r c l e o f a d d r e s s e e s - t h e t r a i n e d c a r e e r 
j u d g e s o f t h e c o u r t s o f a p p e a l w h o s e d e c i s i o n s a r e p o -
l i c e d by t h e C o u r t o f C a s s a t i o n ... 
T h i s s t e r e o t y p e d s t y l e o f m o d e r n o p i n i o n s i s a s u r v i -
v a l f r o m a t i m e t h a t i s now r e m o t e b u t t h a t h a s n o t 
b e e n f o r g o t t e n . I s u g g e s t t h a t t h e i d e a s t h a t i n s p i r e d 
t h e s t y l e hav/e a l s o s u r v i v e d , t h a t t h e p r i n c i p a l f u n c -
t i o n o f a h i g h c o u r t o p i n i o n i s t o d e m o n s t r a t e t o t h e 
w o r l d a t l a r g e t h a t t h e h i g h c o u r t i n e x e r c i s i n g i t s 
e x c e p t i o n e l p o w e r s h a s a r r o g a t e d n o t h i n g t o i t s e l f a n d 
i s m e r e l y e n f o r c i n g t h e l a w . 
( 5 o ) 
N a c h w i e v o r v e r m i t t e l n d i e U r t e i l s t e x t e d e n E i n d r u c k e i n e r u n -
h i s t o r i s c h e n H y p o s t a s i e r u n g d e s s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n G e s e t z e s . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : d i e S e l b s t ä n d i g k e i t d e s E i n z e l f a l l s , d i e 
p a r a d o x e r w e i s e g e r a d e e i n e F u n k t i o n d e r ü b e r den j e w e i l i g e n F a l l 
h i n a u s r e i c h e n d e n E i n s i c h t e n i s t , d i e e r v e r m i t t e l t , f i n d e t im 
U r t e i l k e i n e n a n g e m e s s e n e n A u s d r u c k . D i e R i c h t e r l e i s t e n z w a r 
f a k t i s c h - d u r c h i h r e I n t e r p r e t a t i o n - d i e A u f g a b e d e r R e c h t s -
f o r t b i l d u n g und d a m i t i h r e n B e i t r a g z u r S e l b s t a u s l e g u n g d e r Ge-
s e l l s c h a f t . D och ü b e r l a s s e n s i e d i e e x p l i z i t e V e r m i t t l u n g an 
d i e Ö f f e n t l i c h k e i t d e r s o g e n a n n t e n d o c t r i n e . K a s s a t i o n s u r t e i l e 
w o l l e n g e d e u t e t s e i n . 
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D R I T T E S K A P I T E L : Das U r t e i l h e u t e : T e x t i n e i n e m S a t z 
A l l e S p r e c h t ä t i g k e i t b e s t e h t i n d e r B i l d u n g v o n S ä t z e n . 
F r e i l i c h b e s t e h t k e i n e E i n i g k e i t d a r ü b e r , was man u n t e r 
e i n e m S a t z z u v e r s t e h e n h a b e . ( P a u l 9 1 9 7 5 , 1 2 1 ) 
T r o t z d e s e i n w e n i g u n w i l l i g e n T o ns läßt P a u l k e i n e n Z w e i f e l 
d a r a n , was für i h n d i e f u n d a m e n t a l e K a t e g o r i e d e r Rede s e i . E r 
s t e h t h i e r s t e l l v e r t r e t e n d für v i e l e ; d i e R e i h e a n a l o g e r B e i -
s p i e l e l i e ß e s i c h f o r t s e t z e n ( 1 ) . K n a p p h u n d e r t J a h r e s p ä t e r 
s c h r e i b t I s e n b e r g : 
D e r " T e x t " i s t d i e p r i m ä r e O r g a n i s a t i o n s f o r m , i n d e r 
s i c h m e n s c h l i c h e S p r a c h e m a n i f e s t i e r t . Wenn M e n s c h e n 
ü b e r h a u p t s p r a c h l i c h k o m m u n i z i e r e n , s o k o m m u n i z i e r e n 
( s p r e c h e n , s c h r e i b e n ) s i e i n Form v o n T e x t e n . Da m e n s c h -
l i c h e K o m m u n i k a t i o n s t e t s e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s H a n -
d e l n i s t , i s t d a n n d e r T e x t z u g l e i c h d i e j e n i g e E i n h e i t , 
m i t t e l s d e r s i c h d i e s p r a c h l i c h e T ä t i g k e i t a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h - k o m m u n i k a t i v e T ä t i g k e i t v o l l z i e h t . 
( I s e n b e r g 1 9 7 6 , 5 4 ) 
Dem S a t z b e g r i f f a l s z e n t r a l e r s y n t a g m a t i s c h e r K a t e g o r i e d e r 
L i n g u i s t i k i s t i n d e n l e t z t e n J a h r e n e i n e r n s t z u n e h m e n d e r K o n -
k u r r e n t e r w a c h s e n . Nun w u ß t e n a t ü r l i c h a u c h s c h o n - und g e r a d e -
Hermann P a u l , d a ß " m e n s c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n s t e t s e i n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e s H a n d e l n " i s t ( 2 ) . Weder d e r " p r a g m a t i s c h e " n o c h 
d e r " s o z i a l e " A s p e k t d e r S p r a c h e s i n d n e u e E n t d e c k u n g e n . Wie 
läßt s i c h d e r P r e s t i g e v e r l u s t d e s S a t z b e g r i f f e s a l s o e r k l ä r e n ? 
O f f e n s i c h t l i c h d u r c h e i n e a n d e r e B e t o n u n g d e r e i n z e l n e n A s p e k t e . 
Für v i e l e L i n g u i s t e n i s t d i e G r a m m a t i k e i n R e s e r v a t f o r m a l i s i e r -
t e r M o d e l l e und s y s t e m a t i s c h e r K o n s t r u k t i o n e n , w o r a n d i e hoh e A b-
s t r a k t i o n s s t u f e z e i t g e n ö s s i s c h e r G r a m m a t i k e n , s y n t a k t i s c h o r i e n -
t i e r t e r z u m a l , n a t ü r l i c h n i c h t g a n z u n s c h u l d i g i s t . P a r a l l e l 
z u r A b w e r t u n g d e r G r a m m a t i k w u r d e n d i e p r a g m a t i s c h e und s o z i a l e 
K o m p o n e n t e d e r S p r a c h e i n d e r L i n g u i s t i k , a b e r a u c h i n den a n -
d e r e n H u m a n w i s s e n s c h a f t e n , e n o r m a u f g e w e r t e t . 
Wenn a l s o d i e s c h w e r e B ü r d e , f u n d a m e n t a l s t e K a t e g o r i e " m e n s c h -
l i c h e r S p r e c h t ä t i g k e i t " z u s e i n , dem T e x t b e g r i f f a u f g e l a d e n w i r d , 
s o d e s h a l b , w e i l man g l a u b t , d e r k o n k r e t e n S p r a c h w i r k l i c h k e i t 
d a d u r c h e i n g u t e s S t ü c k n ä h e r z u k o m m e n . Ü b r i g e n s s e t z t e s c h o n 
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Hermann P a u l d e n A b s t r a k t i o n e n d e r " d e s k r i p t i v e n G r a m m a t i k " 
d i e B e s c h r e i b u n g d e r S p r e c h t ä t i g k e i t a l s " w i r k l i c h e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r f a s s u n g d e s S p r a c h l e b e n s " e n t g e g e n , ( P a u l , 
e b d a . , § 1 1 ) . ( D e s h a l b w o h l a u c h d e r u n w i l l i g e Ton i m E i n g a n g s -
z i t a t : d e r b e o b a c h t e t e n " S p r e c h t ä t i g k e i t " e n t s p r i c h t e i n e n u r 
u n g e n ü g e n d d e f i n i e r t e g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e " S a t z " . ) I n d e s 
r ä c h t s i c h d e r g r ö ß e r e G r a d an S p r a c h w i r k l i c h k e i t , d e n n d e r 
l i n g u i s t i s c h e S t a t u s d e s B e g r i f f e s " T e x t " i s t d u r c h a u s p r e k ä r , 
w e i l , s o G a u g e r , 
... d e r T e x t g a r k e i n e E i n h e i t d e r S p r a c h e , j a n i c h t 
e i n m a l e i n e s p r a c h l i c h e E i n h e i t i s t . E i n h e i t e n d e r 
S p r a c h e , d e s S p r a c h b e s i t z e s , m e i n e n B e g r i f f e w i e 
"Phonem", "Morphem", " W o r t " , " d e r i v a t i o n e l l e s P r o g r a m m " , 
" S a t z b a u p l a n " usw: n i c h t a b e r - e s s e i d e n n i n g a n z 
a n d e r e m S i n n - d i e B e g r i f f e " T e x t " o d e r " Ä u ß e r u n g " . 
( G a u g e r 1 9 7 7 , 1 6 6 ) 
De r S t a t u s d e s T e x t b e g r i f f e s i s t v o n dem h e r k ö m m l i c h e r l i n g u i -
s t i s c h e r B e g r i f f e d e mnach v e r s c h i e d e n : s p r a c h l i c h e F a k t e n und 
P r o z e s s e r e i c h e n n i c h t a u s , um e i n e V e r b i n d u n g v o n S ä t z e n o d e r 
e i n e n e i n z e l n e n S a t z , wenn n i c h t n o c h k l e i n e r e E i n h e i t e n , zum 
T e x t z u m a c h e n . W i r z i t i e r e n n o c h e i n m a l G a u g e r : 
G e w i ß i s t d e r T e x t e i n e E i n h e i t , a b e r s e i n e E i n h e i t i s t 
n i c h t s p r a c h l i c h b e d i n g t , o b w o h l g e w i ß - i n w e c h s e l n d e m 
G r a d - S p r a c h l i c h e s z u d i e s e r E i n h e i t m i t b e i t r a g e n 
k a n n ( l e t z t e r e s i s t s i c h e r e i n l i n g u i s t i s c h e s T h e m a ) . 
D i e E i n h e i t d e s T e x t e s g r ü n d e t i n d e r I n t e n t i o n a 1 i t ä t 
d e s s i c h ä u ß e r n d e n S u b j e k t s und d e s s e n - a u ß e r s p r a c h -
l i c h e n und s p r a c h l i c h e n - B e d i n g t h e i t e n , 
( e b d a . ) 
Wenn d e r T e x t , " d i e k o m p l e x e s t e E b e n e d e s S p r a c h l i c h e n ü b e r h a u p t " 
( C o s e r i u 1 9 8 1 , 3 4 ) , i n j e d e m F a l l ü b e r d a s S p r a c h l i c h e h i n a u s -
w e i s t , läßt s i c h s e i n e E n t s t e h u n g f o l g l i c h n i e a u f d i e Anwendung 
e i n z e l s p r a c h l i c h e r M e c h a n i s m e n r e d u z i e r e n ( 4 ) . V e r s c h i e d e n e "Kom-
p e t e n z e n " w i r k e n b e i d e r P r o d u k t i o n e i n e s T e x t e s zusammen. Dazu 
C o s e r i u : 
E s i s t f a l s c h , a n z u n e h m e n , daß d i e K o m p e t e n z , d i e man 
z u r V e r f e r t i g u n g v o n T e x t e n b e n ö t i g t , m i t d e r G r a m m a t i k 
e i n e r b e s t i m m t e n S p r a c h e z u s a m m e n f a l l e n k a n n , d a ß d i e Be-
s c h r e i b u n g d i s e r K o m p e t e n z g l e i c h z e i t i g B e s c h r e i b u n g d e r 
S t r u k t u r e i n e r b e s t i m m t e n S p r a c h e s e i n k a n n . D e r I r r t u m 
l i e g t o f f e n b a r d a r i n , d aß man a n n i m m t , e s h a n d e l e s i c h 
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b e i d e r F ä h i g k e i t , T e x t e z u p r o d u z i e r e n , und b e i dem, 
was man g e m e i n h i n " K e n n t n i s e i n e r S p r a c h e " n e n n t , um 
e i n e e i n h e i t l i c h e K o m p e t e n z . D i e s e Annahme i s t f a l s c h , 
( e b d a . , 2 8 ) 
D o c h g e r a d e d i e T a t s a c h e , d a ß s i c h d e r T e x t b e g r i f f l i n g u i s t i s c h 
n i c h t e r s c h ö p f e n d d e f i n i e r e n l ä ß t , i s t n i c h t u n b e d i n g t e i n N a c h -
t e i l . M ö g l i c h e r w e i s e i s t d i e K a t e g o r i e " T e x t " g e r a d e d e s h a l b g e -
e i g n e t , d i e h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und Z i e l e 
d e r SprächVerwendung z u e r h e l l e n . K a m i a h / L o r e n z e n b e t o n e n e n t -
s c h i e d e n d i e p r a g m a t i s c h e n B e d i n g t h e i t e n d e s T e x t e s und d e f i -
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n i e r e n i h n e x p l i z i t a l s " H a n d l u n g s s c h e m a " ( 1 9 7 3 , 62 f ) . W i r 
k ö n n e n a l s o f e s t h a l t e n : A u s g a n g s p u n k t und Z i e l d e s T e x t e s l i e -
g e n im N i c h t s p r a c h l i c h e n ( 5 ) . D i e s e r - a u s t h e o r e t i s c h - l i n g u i -
s t i s c h e r S i c h t g e s e h e n e - M a k e l z e i t i g t e i n e n g r o ß e n p r a k t i s c h e n 
V o r t e i l . T e x t e l a s s e n s i c h e r h e b l i c h e i n f a c h e r i h r e r V e r w e n d u n g 
g e m ä ß k l a s s i f i z i e r e n a l s S ä t z e ; s i e b e g e g n e n s t e t s a l s " T e x t -
s o r t e n " . S t e m p e l d e f i n i e r t : 
G e b r a u c h s s p r a c h l i c h e T e x t s o r t e n s i n d k o m p l e x e H a n d l u n g s -
m u s t e r , d e r e n G e n e r i z i t ä t s i c h n a c h i h r e r F u n d i e r u n g 
i n d e r s o z i a l e n P r a x i s d e s s i t u a t i o n s g e m ä ß e n V e r h a l t e n s 
und d e s R o l l e n s p i e l s b e s t i m m t . ( S t e m p e l 1 9 7 2 , 1 7 8 ) 
Da s p r a c h l i c h e A k t i o n e n s t e t s p o t e n t i e l l e I n t e r a k t i o n e n s i n d , k ö n -
n e n w i r T e x t e n o c h e t w a s p r ä z i s e r a l s k o m m u n i k a t i v e H a n d l u n g e n 
b e s t i m m e n . Oomen p r ä z i s i e r t d e n T e x t b e g r i f f i n d i e s e r R i c h t u n g 
u n d s e t z t i h n vom S a t z a b . 
W h i l e s e n t e n c e s a r e u n i t s o f grammar a n d , t h e r e f o r e , 
c a n be d e s c r i b e d i n t h e f r a m e w o r k o f a g r a m m a t i c a l 
m o d e l , t e x t s a r e c o m m u n i c a t i v e p r o c e s s e s and - a s w i l l 
be s e e n - r e q u i r e a p r o c e s s m o d e l t h a t t a k e s t h e i r com-
m u n i c a t i v e f u n c t i o n i n a c c o u n t . ( 1 9 7 9 , 2 7 2 ) 
" S a t z " und " T e x t " s i n d a l s o s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a k z e n t u i e r t ; 
d e r B a u p l a n d e s e r s t e r e n e r k l ä r t s i c h m e c h a n i s c h g r a m m a t i s c h , dem 
K o n s t r u k t i o n s s p i e l r a u m s i n d e n g e G r e n z e n g e s e t z t . L e t z t e r e r e r -
s c h l i e ß t s i c h i n s t ä r k e r e m M a ß e v o n d e r I n t e n t i o n , vom Zweck d e r 
S p r e c h h a n d l u n g h e r . B e i d e B e g r i f f e s c h l i e ß e n s i c h demnach k e i -
n e s w e g s a u s , a u c h e i n e Ä u ß e r u n g , d e r e n I n t e n t i o n s i c h i n e i n e m 
S a t z r e a l i s i e r t , i s t e i n T e x t . Und g e r a d e e i n e n s o l c h e n S p e z i a l -
f a l l h a b e n w i r m i t dem f r a n z ö s i s c h e n G e r i c h t s u r t e i l v o r u n s . 
l o o 
D i e Form d e s U r t e i l s , w i e s i e im V e r l a u f d e r R e v o l u t i o n k a n o -
n i s i e r t w u r d e und b i s h e u t e g ü l t i g i s t , z w ä n g t d e n g e s a m t e n 
T e x t , w i e u m f a n g r e i c h e r immer s e i n mag, i n e i n e n e i n z i g e n S a t z . 
D i e s e s c h w e r f ä l l i g e s y n t a k t i s c h e F o r m a l i s i e r u n g i s t j e d o c h n i r -
gendwo v e r b i n d l i c h v o r g e s c h r i e b e n . Im "Code de p r o c e d u r e c i v i l e " 
h e i ß t e s l e d i g l i c h : 
W o r i n d i e Form d e s d i s p o s i t i f z u b e s t e h e n h a b e , w i r d f r e i l i c h i n 
k e i n e m A r t i k e l a u s g e f ü h r t . W i r w e r d e n a u f d i e c o u t u m e v e r w i e s e n . 
Im Zusammenhang m i t den mot i f s i s t v o n e i n e r b e s t i m m t e n F o r m n i c h t 
e i n m a l d i e Rede ( 6 ) . 
M i t z w e i F a k t o r e n m ü s s e n w i r r e c h n e n , wenn w i r n a c h d e n W u r z e l n 
d e r s t a r r e n T e x t f o r m f r a g e n : z u n ä c h s t m i t e i n e r g e w i s s e n A f f i n i -
tät d e s R e c h t l i c h e n zum F o r m a l i s m u s , s o d a n n m i t dem b e s o n d e r e n 
F o r m - w i e a u c h S p r a c h b e w u ß t s e i n d e r f r a n z ö s i s c h e n R i c h t e r . 
I n w e i t a u s g r ö ß e r e m M a ß e a l s a n d e r e F a c h s p r a c h e n h a t d i e R e c h t s -
s p r a c h e - n i c h t n u r d i e f r a n z ö s i s c h e - s e i t j e e i n e s t a r k e A f -
f i n i t ä t zum F o r m e l h a f t e n . D i e F o r m e l e n t s p r a c h d a b e i d u r c h a u s 
v e r s c h i e d e n e n h i s t o r i s c h e n B e d ü r f n i s s e n : w i r f i n d e n s i e a l s 
s p r a c h - m a g i s c h e n V o l l z u g e i n e s n o c h g u a s i r e l i g i ö s e n R e c h t s im 
r ö m i s c h e n F o r m u l a r p r o z e ß ( s . 1. K a p . 1 . 3 . ) , a l s M i t t e l d e r F i -
x i e r u n g und T r a d i t i o n s b i l d u n g i n d e n R e c h t s s p r i c h w ö r t e r n und Re-
g e l n d e s G e w o h n h e i t s r e c h t s , a l s z e r e m o n i e l l e n A u s d r u c k h e r r s c h e r -
l i c h e r M a c h t , und i n i h r e r m o d e r n e n V a r i a n t e a l s r e c h t s t e c h n i s c h e 
S c h a b l o n e , dem A u s d r u c k f a c h l i c h e r und f a c h s p r a c h l i c h e r Ö k o n o -
m i e . E i n e g e w i s s e F o r m a l i s i e r u n g s c h e i n t h i e r u n v e r z i c h t b a r . I n -
s o f e r n d i e N o r m i e r u n g ( 7 ) d e s R e c h t s w e g s o d e r b e s t i m m t e r R e c h t s -
g e s c h ä f t e ( " V e r t r ä g e " ) a l s r e c h t l i c h a k z e p t a b e l a n e r k a n n t s i n d , 
m achen s i e - im N o r m a l f a l l - e i n e j u r i s t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g 
ü b e r f l ü s s i g : s i e g a r a n t i e r e n e i n e n e l e m e n t a r e n K o n s e n s . M i t a n -
d e r e n W o r t e n : d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g j u r i s t i s c h e r o d e r a u c h 
Le j u g e m e n t 
r e s p e c t i v e s 
mot i v e . 
d o i t e x p o s e r s u c c i n t e m e n t l e s p r e t e n t i o n s 
d e s p a r t i e s e t l e u r s m o y e n s ; i l d o i t e t r e 
Le j u g e m e n t 
( A r t . 4 5 5 ) 
e n o n c e l a d e c i s i o n s o u s f o r m e de d i s p o s i t i f . 
l o i 
n u r j u r i s t i s c h r e l e v a n t e r F u n k t i o n e n v o l l z i e h t s i c h a u c h m i t 
H i l f e f a c h s p r a c h l i c h e r F o r m a l i s i e r u n g e n . 
A u c h r e c h t s t e c h n i s c h e E r f o r d e r n i s s e , e t w a d i e P r o z e ß o r d n u n g , 
s i n d n o r m i e r t ; s i e s i n d " f o r m a l j u r i s t i s c h " . F o r m a 1 i s i e r u n g e n 
d i e n e n a l s o a u c h d a z u , d i e s o g e n a n n t e S e l b s t b i n d u n g d e s R e c h t s 
z u a u t o m a t i s i e r e n ( 8 ) . 
Das f r a n z ö s i s c h e U r t e i l b e d a r f i n s e i n e r r e c h t s k r ä f t i g e n F a s s u n g , 
i n d e r e s den P a r t e i e n z u g e s t e l l t w i r d , d e s Z u s a t z e s d e r s o g e n a n n -
t e n f o r m u l e e x e c u t o i r e . D i e s e d r i t t e , v o l l s t ä n d i g e F a s s u n g , n e -
ben dem p r o n o n c e und d e r m i n u t e h e i ß t g r o s s e ( 9 ) . Der " N o u v e a u 
Code de p r o c e d u r e c i v i l e " s c h r e i b t d a f ü r f o l g e n d e Form v o r : 
N u l j u g e m e n t , n u l a c t e ne p e u t e t r e m i s ä e x e c u t i o n 
gue s u r p r e s e n t a t i o n d'une e x p e d i t i o n r e v e t u e de l a 
f o r m u l e e x e c u t o i r e , ä m o i n s que l a l o i n'en d i s p o s e 
a u t r e m e n t . 
D e c r e t du 12 j u i n 1947 
R e l a t i f ä l a f o r m u l e e x e c u t o i r e 
A r t . 1 e r . L e s e x p e d i t i o n s d e s a r r e t s , j u g e m e n t s , man-
d a t s de j u s t i c e , a i n s i gue l e s g r o s s e s e t e x p e d i t i o n s 
d e s c o n t r a t s e t de t o u s l e s a c t e s s u s c e p t i b l e s d ' e x e -
c u t i o n f o r c e e , s e r o n t i n t i t u l e e s a i n s i q u ' i l s u i t : 
" R e p u b l i q u e F r a n 9 a i s e " 
"Au nom du p e u p l e f r a n 9 a i s " , 
e t t e r m i n e e s p a r l a f o r m u l e s u i v a n t e : 
"En c o n s e q u e n c e , l a R e p u b l i q u e f r a n 9 a i s e mande e t o r d o n -
ne ä t o u s ( D e c r . n° 5 8 - 1 2 8 9 du 22 d e c . 1 9 5 8 ) " h u i s s i e r s 
de j u s t i c e " , s u r c e r e q u i s , de m e t t r e l e d i t a r r e t ( o u 
l e d i t j u g e m e n t , e t c . ) ä e x e c u t i o n , aux p r o c u r e u r s g e -
n e r a u x e t au p r o c u r e u r s de l a R e p u b l i q u e p r e s l e s t r i -
b u n a u x de g r a n d e i n s t a n c e d'y t e n i r l a m a i n , ä t o u s 
c o m m a n d a n t s e t o f f i c i e r s de l a f o r c e p u b l i q u e de p r e -
t e r m a i n - f o r t e l o r s q u ' i l s en s e r o n t l e g a l e m e n t r e q u i s . 
"En f o i de q u o i l e p r e s e n t a r r e t ( o u j u g e m e n t , e t c . ) 
a e t e s i g n e p a r ..." 
( A r t . 5 o 2 ) 
D i e a b s c h l i e ß e n d e f o r m u l e e x e c u t o i r e i s t u n b e d i n g t e i n z u h a l t e n 
( l o ) . D u r c h den s t e r e o t y p e n Rahmen, n a m e n t l i c h d i e V o l l s t r e c k u n g s -
f o r m e l , d i e an d a s e i n z e l n e U r t e i l a n g e f ü g t w i r d , w ä r e dem r e c h t -
l i c h n o t w e n d i g e n F o r m a l i s i e r u n g s a n s p r u c h e i g e n t l i c h G e n ü g e g e -
l o 2 
t a n . I n d e s i s t a u c h d e r j e w e i l s a k t u e l l e T e x t i n s e i n e r S t r u k -
t u r f o r m a l i s i e r t . W i r d ü r f e n d e n U m s t a n d , daß d e r - d u r c h a u s 
u m f a n g r e i c h e - a k t u e l l e T e x t d e r E n t s c h e i d u n g s t e t s i n e i n e m 
S a t z a b g e f a ß t i s t , j e d o c h n i c h t a l s a n a c h r o n i s t i s c h e s K u r i o s u m 
a b t u n , d e n n d i e s y n t a k t i s c h e n Z w ä n g e , d i e d i e s e p h r a s e u n i q u e 
m i t s i c h b r i n g t , p r ä g e n d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t d e r G e r i c h t s -
e n t s c h e i d u n g d u r c h und d u r c h . 
Das U r t e i l a l s S a t z und d a s U r t e i l a l s T e x t : wenn man s i c h von 
d i e s e n b e i d e n A s p e k t e n l e i t e n läßt., m u ß d e r V e r s u c h e i n e r a d ä -
q u a t e n B e s c h r e i b u n g s i c h z w e i Z i e l e s e t z e n . 
1. Wie s i e h t d e r s y n t a k t i s c h e B a u p l a n d e s U r t e i l s a u s ; w e l c h e 
s i n d s e i n e f e s t e n und w e l c h e s e i n e f a k u l t a t i v e n K o n s t i t u e n t e n ? 
2. Wie w e r d e n d i e I n t e n t i o n e n d e s T e x t e s s p r a c h l i c h r e a l i s i e r t ; 
g i b t e s a n a l o g z u r s y n t a k t i s c h e n e i n e f e s t e i n h a l t l i c h e S t r u k -
t u r ? 
E r s t d i e K l ä r u n g b e i d e r F r a g e n k o m p l e x e e r l a u b t , d i e F r a g e n a c h 
dem F o r m a l i s i e r u n g s g r a d d e r 11 T e x t s o r t e " z u s t e l l e n . 
1. D i e t e x t u e l l e F o r m a l i s i e r u n g 
A l s A u s g a n g s p u n k t für e i n e U n t e r s u c h u n g d e s T e x t e s b i e t e t s i c h 
d i e d o p p e l t e A u f g a b e d e s U r t e i l s a n : e s i n t e n d i e r t z w e i e r l e i : 
K o n s t r u k t i o n und P r ä d i k a t i o n d e s T a t b e s t a n d e s ( m i t d e n e n t s p r e -
c h e n d e n F o l g e n für d i e B e t e i l i g t e n ) , o d e r a n d e r s g e s a g t , U r t e i l s -
s p r u c h u n d d e s s e n B e g r ü n d u n g . D e r d o p p e l t e n F u n k t i o n e n t s p r i c h t 
d i e Z w e i t e i l u n g d e s T e x t e s i n mot i f s und d i s p o s i t i f . W i r b e z i e -
h e n u n s d a b e i a u f d i e s c h r i f t l i c h e F a s s u n g d e r G e r i c h t s e n t s c h e i -
d u n g , d i e s o g . mi n u t e ; im P r i n z i p s i n d m ü n d l i c h e s ( p r o n o n c e ) 
u n d s c h r i f t l i c h e s U r t e i l z w a r i d e n t i s c h , d o c h d a s G e s e t z s c h r e i b t 
d i e B e g r ü n d u n g v e r b i n d l i c h n u r für d i e m i n u t e v o r . 
Le p r o n o n c e p e u t s e l i m i t e r au d i s p o s i t i f . 
( N o u v . c. p r o c . c i v . , A r t . 4 5 2 ) 
Wenn d i e j u r i s t i s c h e B e d e u t u n g b e i d e r T e i l e a u c h g l e i c h g r o ß 
l o 3 
i s t , s o l i e g t d i e e i g e n t l i c h e I n t e n t i o n d e s U r t e i l s s i c h e r l i c h 
a u f dem U r t e i l s s p r u c h . 
1 . 1 . P r i n z i p i e n d e r B e s c h r e i b u n g 
W i r k ö n n e n dem d i s p o s i t i f d a h e r e i n e n g r ö ß e r e n " M i t t e i l u n g s -
w e r t " z u s c h r e i b e n . S o b a l d man d i e T e i l e e i n e r Ä u ß e r u n g o d e r e i -
n e s T e x t e s n a c h i h r e r i n h a l t l i c h e n B e d e u t u n g v o n e i n a n d e r a b s e t z t , 
l i e g t e s n a h e , a u f d a s B e g r i f f s p a a r Thema / Rhema z u r ü c k z u g r e i -
f e n . 
D i e s e s V e r f a h r e n d e r S a t z a n a l y s e w u r d e b e k a n n t l i c h u n t e r dem N a -
men " f u n k t i o n a l e S a t z p e r s p e k t i v e " v o n dem B e g r ü n d e r d e r P r a g e r 
S c h u l e , V i l e m M a t h e s i u s , für d i e L i n g u i s t i k e n t w i c k e l t ( 1 1 ) . 
U n t e r a n d e r e m Namen w a r e n b e i d e B e g r i f f e s e i t H. P a u l ( 1 8 8 o ) 
i n d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t b e k a n n t . Von d e r G a b e l e n t z , H. W e i l 
u nd b e s o n d e r s H. Ammann, v o n dem d i e A u s d r ü c k e "Thema" u n d 
"Rhema" stammen, s o w i e Ch. B a l l y , dessen v e r w a n d t e s und d o c h 
e i g e n s t ä n d i g e s B e g r i f f s p a a r " t h e m e " - " p r o p o s " D a n e § u. a . ( 1 9 7 0 ) 
n i c h t e i n m a l e r w ä h n e n , s i n d z u n e n n e n . A l l e i n d u r c h b l o ß e N e n -
n u n g k a n n man d i e s e V o r l ä u f e r n i c h t a b t u n : d i e s a c h l i c h e n Ü b e r -
e i n s t i m m u n g e n s i n d g r ö ß e r a l s e s d e r - h i e r v i e l l e i c h t ü b e r -
s c h ä t z t e - B r u c h z w i s c h e n v o r s t r u k t u r a 1 i s t i s e h e r und s t r u k t u -
r a l i s t i s c h e r L i n g u i s t i k g e r a d e d e r P r a g e r S c h u l e v e r m u t e n l ä ß t . 
D a z u z w e i B e m e r k u n g e n : z u n ä c h s t z e i g t s i c h g e r a d e i n s e i n e n 
Ü b e r l e g u n g e n zum " l o g i s c h e n " und " g r a m m a t i s c h e n " S u b j e k t , w i e 
a u c h i n d e n e n z u r A n a l o g i e , daß e t w a e i n J u n g g r a m m a t i k e r w i e 
Hermann P a u l für s y n c h r o n e F r a g e s t e l l u n g e n d u r c h a u s o f f e n i s t , 
wenn e r K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n und H ö r e r b e z o g e n h e i t für d i e 
D e f i n i t i o n v o n p s y c h o l o g i s c h e m P r ä d i k a t und S u b j e k t b e r ü c k s i c h -
t i g t ( 1 2 ) . 
S o d a n n z e i g t s i c h , d aß a u c h d i e P r a g e r n i c h t j e d e s p s y c h o l o g i -
s c h e E l e m e n t a u s i h r e r K o n z e p t i o n v e r b a n n e n k ö n n e n . A u s d r ü c k e 
w i e " o b j e k t i v e " und " s u b j e k t i v e " W o r t s t e l l u n g ( M a t h e s i u s ) , u n d 
i n n e u e r e r Z e i t " k o m m u n i k a t i v e D y n a m i k " ( F i r b a s ) , o d e r " t h e m a -
l o 4 
t i s c h e P r o g r e s s i o n " ( D a n e S ) r e k u r r i e r e n j a a u s d r ü c k l i c h a u f 
B e f i n d l i c h k e i t und I n t e n t i o n d e s S p r e c h e r s ( 1 3 ) . 
D i e G l i e d e r u n g n a c h d e r f u n k t i o n e l l e n S a t z p e r s p e k t i v e v e r s t e h t 
s i c h n i c h t a l s s t r e n g b i n a r i s t i s e h e D i c h o t o m i e ; e s h a n d e l t s i c h 
um " E x t r e m w e r t e " ( 1 4 ) . N i c h t j e d e s S a t z e l e m e n t läßt s i c h ohne 
w e i t e r e s e i n e r d e r b e i d e n G r u p p e n z u o r d n e n . E i n g e w i s s e s Maß an 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n t u i t i o n s c h e i n t u n v e r z i c h t b a r für i h r e 
I d e n t i f i z i e r u n g . D i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e und s t e t s e t w a s u n -
s c h a r f e D e f i n i t i o n b e i d e r B e g r i f f e t u t e i n Ü b r i g e s ( 1 5 ) . G ü l i c h 
/ R a i b l e ( 1 9 7 7 , 6 2 ) b r i n g e n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n D e f i n i t i o n e n 
d e s B e g r i f f s p a a r e s a u f z w e i H a u p t n e n n e r : e i n e n " s a t z b e z o g e n e n " , 
d a s Thema a l s " G r u n d l a g e " e i n e r Ä u ß e r u n g und d a s Rhema a l s d a s , 
was d a r ü b e r a u s g e s a g t w i r d und e i n e n " k o n t e x t b e z o g e n e n " , d a s 
Thema a l s " a b l e i t b a r e " , " v o r e r w ä h n t e " und d a s Rhema a l s " n e u e " 
I n f o r m a t i o n . 
Um d e r p r a g m a t i s c h e n K o m p o n e n t e d e s v o n u n s z u g r u n d e g e l e g t e n 
Z e i c h e n m o d e l l s g e r e c h t z u w e r d e n , w o l l e n w i r m i t e i n e r e n t -
s p r e c h e n d a k z e n t u i e r t e n D e f i n i t i o n d e r M i t t e i l u n g s p e r s p e k t i v e 
a r b e i t e n . M i t B a l l y und a n d e r e n ( 1 6 ) v e r s t e h e n w i r d a s Rhema 
a l s den B e s t a n d t e i l , d e r d i e Ä u ß e r u n g s i n t e n t i o n d e s S p r e c h e r s 
t r ä g t . 
L a p e n s e e g u ' o n v e u t f a i r e c o n n a i t r e e s t - ... - l e 
b u t , l a f i n de l ' e n o n c e , c e g u ' o n s e p r o p o s e , en un 
mot: l e p r o p o s ; on l ' e n o n c e ä l ' o c c a s i o n d'une a u t r e 
c h o s e q u i en f o r m e l a b a s e , l e S u b s t r a t , l e m o t i f ; c ' 
e s t l e t h e m e . 
( B a l l y 4 1 9 6 5 , 5 3 ) 
I n u n s e r e m F a l l i s t d e r Zweck d e r Ä u ß e r u n g e i n e S p r e c h h a n d l u n g , 
d i e d u r c h N e n n u n g d e s e n t s p r e c h e n d e n V e r b s ( c a s s e , r e j e 11 e , c o n -
damne e t c . ) ( 1 7 ) v o l l z o g e n w i r d . Das "Rhema, l e p r o p o s i n B a l l y s 
T e r m i n o l o g i e , fällt demnach m i t dem H a u p t v e r b d e r p h r a s e u n i q u e 
d e s U r t e i 1 s t e x t e s zusammen. 
W i r b r a u c h e n d e s h a l b k e i n e n Ü b e r g a n g s b e r e i c h z w i s c h e n d e n b e i d e n 
P o l e n d e r M i t t e i l u n g , z w i s c h e n Thema und Rhema, a n z u n e h m e n , w i e 
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d i e s manche L i n g u i s t e n s e i t F i r b a s ( 1 8 ) t u n . F i r b a s F ü h r te für 
d i e s e n B e r e i c h , d e r g e w ö h n l i c h d u r c h d a s f i n i t e V e r b k o n s t i t u -
i e r t w i r d ( 1 9 ) , d i e B e z e i c h n u n g " t r a n s i t i o n " e i n . Wenn s i c h 
u n s e r B e f u n d v e r a l l g e m e i n e r n l ä ß t , l i e ß e s i c h f o l g e n d e V e r m u -
t u n g f o r m u l i e r e n : J e a u s g e p r ä g t e r d e r S p r e c h h a n d l u n g s c h a r a k t e r 
e i n e s V e r b s i s t , d e s t o g r ö ß e r i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß e s 
zum Rhema d e s S a t z e s g e h ö r t . D i e h ö c h s t e s y n t a k t i s c h e H i e r a r c h i e -
s t u f e und d e r s e m a n t i s c h e S c h w e r p u n k t , d e r S i n n d e r Ä u ß e r u n g , 
f a l l e n h i e r zusammen. 
Es g i l t a l s o f e s t z u h a l t e n : a l l e E l e m e n t e d e s U r t e i l s t e x t e s s i n d 
i n H i n s i c h t a u f den d i s p o s i t i f , g e n a u e r a u f d a s V e r b , d a s den 
d i s p o s i t i f t r ä g t , f u n k t i o n a 1 i s i e r t . J e d e s A r g u m e n t (mo t i f ) f i n -
d e t n u r im B e z u g a u f d e n U r t e i l s s p r u c h s e i n e B e r e c h t i g u n g . 
E i n e l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e B e o b a c h t u n g E m i l S t a i g e r s paßt i n d i e -
s e n Z usammenhang. I n d e r A n a l o g i e z u r " F u n k t i o n a l i t ä t " , z u r H i n -
o r d n u n g a l l e r E l e m e n t e a u f d i e L ö s u n g d e s K o n f l i k t s , s i e h t e r 
d i e s t a r k e A f f i n i t ä t b e g r ü n d e t , d i e d e r " d r a m a t i s c h e S t i l " s e i t 
A i s c h y l o s zum G e r i c h t s p r o z e ß h a t ( 2 o ) . Und a l s M e i s t e r d e s d r a -
m a t i s c h e n S t i l s , d e r für S t a i g e r b e k a n n t l i c h k e i n e s w e g s a u f d a s 
T h e a t e r b e s c h r ä n k t i s t , n e n n t e r H. v. K l e i s t . S e i n e s u b t i l e 
A n a l y s e d e s " B e t t e l w e i b s von L o c a r n o " ( 2 1 ) z e i g t e i n e f r a p p i e -
r e n d e s t i l i s t i s c h e P a r a l l e l e : v o n S t a i g e r a l s t y p i s c h h e r a u s g e -
s t e l l t e S t i l m i t t e l f i n d e n w i r i n u n s e r e r T e x t s o r t e w i e d e r , ü b e r -
m ä ß i g e H y p o t a x e , r e i c h e I n t e r p u n k t i o n , I s o l i e r u n g d e s S u b j e k t s 
am A n f a n g . 
I n d e r H y p o t a x e d e s " B e t t e 1 w e i b e s von L o c a r n o " a b e r 
p r ä g t s i c h d i e s e K u r v e s o a u s , daß d e r D i c h t e r , wenn 
es g i n g e , o f f e n b a r am l i e b s t e n a l l e s z u s a m m e n f a s s t e 
i n e i n e n S a t z . ( . . . ) Das h e i ß t nun d i e K l e i s t i s c h e 
P r o s a h y p e r b o l i s c h c h a r a k t e r i s i e r e n . D och k e i n Z w e i f e l , 
e i n e m s o l c h e n I d e a l s t r e b t s i e z u . Es w ä r e d e r gramma-
t i s c h e A u s d r u c k t o t a l e r F u n k t i o n a l i t ä t . 
( S t a i g e r 3 1 9 5 7 , 1 1 4 ) 
D i e g r u n d l e g e n d e Z w e i t e i l u n g d e s T e x t e s i n mo t i f s und d i s p o s i t i f 
i s t n o c h g u t m i t s e i n e r s y n t a k t i s c h e n H i e r a r c h i e a l s ph r a s e 
un i que i n E i n k l a n g zu b r i n g e n , i n s o f e r n d a s Rhema a l s Z i e l d e r 
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Ä u ß e r u n g m i t dem H a u p t v e r b i d e n t i s c h i s t , und i n s o f e r n d i e mo -
t i f s s e i n e d i r e k t e n Z i r k u m s t a n t e n s i n d . D och d i e i n h a l t l i c h e n 
T e x t a b s c h n i t t e e n t s p r e c h e n i n i h r e r F u n k t i o n für d a s T e x t g a n -
z e k e i n e s w e g s den D e p e n d e n z s c h r i t t e n d e r S t e m m a d a r s t e 1 1 u n g . Zwar 
i s t n i c h t n u r d e r S a t z , s o n d e r n a u c h d e r T e x t , d. h. h i e r d e r 
S a t z i n h a l t , h i e r a r c h i s c h a u f g e b a u t , a b e r den s y n t a k t i s c h e n Ab-
h ä n g i gk e i t s s t u f en e n t s p r e c h e n n i c h t d i e e i n z e l n e n A b s c h n i t t e 
d e s T e x t e s s o n d e r n v i e l m e h r d i e s e m a n t i s c h e S t u f u n g i n e i n e p r i -
m ä r e O b j e k t - und d a r ü b e r 1 i e g e n d e M e t a e b e n e n . F r e i l i c h h a n d e l t 
e s s i c h um e i n e r e c h t v a g e A n a l o g i e , d e r e n V e r g l e i c h s g r u n d l a g e 
l e d i g l i c h i n d e r H i e r a r c h i e l i e g t . D i e A r t d e r A b h ä n g i g k e i t im 
s y n t a k t i s c h e n und im t e x t u e l l e n B e r e i c h läßt s i c h n i c h t m i t e i n -
a n d e r v e r g l e i c h e n , b e r u h t d o c h d i e E i n b e t t u n g i n M e t a e b e n e n a u f 
e i n e m z u n e h m e n d e n A b s t r a k t i o n s g r a d , d e r n i c h t u n b e d i n g t m i t s y n -
t a k t i s c h e r K o m p l i z i e r t h e i t e i n h e r g e h e n m u ß . G e r a d e d a s G e g e n -
t e i l s c h e i n t d e r F a l l z u s e i n . 
Den M e t a e b e n e n o b l i e g t d a b e i e i n e w i c h t i g e G l i e d e r u n g s f u n k -
t i o n . D i e Rege 1 h a f t i g k e i t , m i t d e r m e t a t e x t u e 1 1 e E i n b e t t u n g e n 
v o r g e n o m m e n w e r d e n , s c h e i n t e i n e d e r w i c h t i g s t e n , wenn n i c h t d i e 
w i c h t i g s t e K o n s t i t u e n t e für den j e w e i l i g e n T e x t t y p z u s e i n . D i e 
O r d n u n g d e s t h e m a t i s c h e n T e x t g e g e n s t ä n d e s a u f e i n r h e m a t i s c h e s 
Z i e l h i n und d i e F e i n s t r u k t u r i e r u n g d i e s e r G l i e d e r u n g m i t H i l f e 
v o n M e t a e l e m e n t e n s i n d d i e b e i d e n P r i n z i p i e n , v o n d e n e n w i r b e i 
dem V e r s u c h , d i e i n h a l t l i c h e S t r u k t u r d e r T e x t s o r t e " U r t e i l " z u 
e r s c h l i e ß e n , a u s g e h e n w o l l e n . 
1 . 2. Der A u f b a u d e r U r t e i l s b e g r ü n d u n g 
D e r B l i c k a u f e i n b e l i e b i g e s U r t e i l z e i g t , daß d i e B e g r ü n d u n g d e n 
g r ö ß t e n T e i l d e s T e x t e s a u s m a c h t . Das g i l t u n a b h ä n g i g v o n d e r 
I n s t a n z für a l l e E n t s c h e i d u n g e n : d a s B e i s p i e l ( A n h a n g I X ) ; von 
dem w i r z u n ä c h s t a u s g e h e n , macht k e i n e A u s n a h m e . 
I n h a l t l i c h u m f a ß t d i e s e r T e i l d i e B e z u g n a h m e a u f d i e g e s e t z l i c h e 
B a s i s , d i e a r g u m e n t a t i v e R e c h t f e r t i g u n g d e s R i c h t e r s s o w i e d i e 
e n t s c h e i d e n d e n F a k t e n d e s T a t b e s t a n d e s . D i e N e n n u n g d e s e n t s p r e -
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c h e n d e n G e s e t z e s k a n n d a b e i m i t d e r F o r m e l vu 1 1 a r t i c l e xy du 
c o d e z dem R e s t d e r B e g r ü n d u n g v o r a n g e s t e l l t w e r d e n , e i n V e r -
f a h r e n , d a s s i c h i n U r t e i l e n d e r c o u r de C a s s a t i o n h ä u f i g f i n -
d e t ( A n h a n g X I I , X I V , X V I I ) , I n h a l t l i c h kommt d e r A n g a b e d e s 
G e s e t z e s d e r s e l b e S t a t u s z u w i e d e r G e s e t z e s a u s l e g u n g und d e n 
ü b r i g e n A r g u m e n t e n ; Z i t a t o d e r N e n n u n g d e s A r t i k e l s w i r d d e s -
h a l b a u c h o f t i n d e n B e g r ü n d u n g s t e x t e i n g e b a u t ( s i e h e A n h a n g I X , 
a t t e n d u que ( 1 1 ) ) . D e r R i c h t e r i s t v e r p f l i c h t e t , a u f a l l e v o n 
den P a r t e i e n e r h o b e n e n B e h a u p t u n g e n s o w i e d i e e i n g e l e g t e n R e c h t s -
m i t t e l e i n z u g e h e n . 
Le j u g e m e n t d o i t e x p o s e r s u c c i n t e m e n t l e s p r e t e n t i o n s 
r e s p e c t i v e s d e s p a r t i e s e t l e u r s m o y e n s ; i l d o i t e t r e 
m o t i v e . ( N o u v . c. p r o c . c i v . , A r t . 4 5 5 ) 
D i e e n t s c h e i d u n g s r e l e v a n t e n A s p e k t e w e r d e n a l s o p r o z e ß a b s c h l i e s -
s e n d im U r t e i l n o c h e i n m a l t h e m a t i s i e r t ; und z w a r im l i n g u i s t i -
s c h e n V e r s t ä n d n i s . D e r F a l l i s t j a n i c h t s a n d e r e s a l s d a s Thema 
d e s P r o z e s s e s w i e d e s U r t e i l s , d a s dem d i s p o s i t i f a l s Rhema -
w i r h a b e n e s a l s " Z i e l " n ä h er b e s t i m m t - e n t g e g e n g e s e t z t w i r d . 
Das für u n s e r e G a t t u n g S p e z i f i s c h e im V e r h ä l t n i s v o n Thema und 
Rhema l i e g t nun d a r i n , daß d a s Rhema n i c h t e t w a s s a c h l i c h N e u e s 
p r ä d i z i e r t , s o n d e r n daß e i n im Thema e n t h a l t e n e s P r ä d i k a t z u -
o d e r a b g e s p r o c h e n w i r d . Der U r t e i l s s p r u c h ä h n e l t d a h e r e i n e r 
j a / n e i n A n t w o r t a u f e i n e E n t s c h e i d u n g s f r a g e , a l s d i e w i r , um-
g e k e h r t , d en F a l l i n t e r p r e t i e r e n k ö n n e n . D u r c h d i e A n t w o r t d e s 
R i c h t e r s e r l a n g e n d i e f r a g l i c h e n A s p e k t e d e s Themas R e a l w e r t , 
'chose j u g e e - c h o s e d e m o n t r e e ü ( s . 1. K a p . 1 . 2 . 1 . ) D e r R e a l i t ä t s -
a n s p r u c h d e r vom R i c h t e r i n d e r E n t s c h e i d u n g a u f g e f ü h r t e n F a k -
t e n f i n d e t i n d e r M o d u s w a h l s e i n e n A u s d r u c k : für mo t i f s w i e 
für d i s p o s i t i f s i s t d e r I n d i k a t i v v o r g e s c h r i e b e n ; M i m i n g i b t 
B e i s p i e l e d a f ü r , daß d i e V e r w e n d u n g e i n e s K o n d i t i o n a l s z u r A u f -
h e b u n g d e s b e t r e f f e n d e n U r t e i l s f ü h r e n k a n n : 
Le mode c o n d i t i o n n e l e s t a u s s i l e mode du d o u t e ; d ' o ü 
C a s s a t i o n g u a n d , d ' a p r e s l e s j u g e s l e d e f e n d e u r c o n d a m -
ne " p o u r r a i t a v o i r ä s e r e p r o c h e r d ' a v o i r o c c a s i o n n e 
l e s d e g ä t s e t que l a n e g l i g e n c e p r e v u e p a r l ' a r t . 1 3 8 3 
C. c i v . p o u r r a i t e x i s t e r de s a p a r t " ( V . c i v . , 9 m a r s 
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1836 J u r . Gen. D a l l o z , \J0 J u g e m e n t n° l o l 2 ) ou q u a n d 
l e p r e v e n u c o n d a m n e " a u r a i t s o u s t r a i t , " ou " a u r a i t 
t e n t e de . . . H ( V . c r i m . 25 a o ü t 1 9 1 4 , B u l l . n. 4 o 7 ; 
25 j a n v . 1 9 1 2 , i b i d , n. 4 9 ) . 
( M i m i n 1 9 4 6 , 5 5 6 ) 
Der " a u ß e r f r a g l i c h e B e t r e f f " - s o n e n n t Ammann ( ^ 1 9 7 4 , 3 1 8 ) d a s 
Thema d e s F r a g e s a t z e s - i s t d a b e i j e u m f a n g r e i c h e r , d e s t o n i e d -
r i g e r d i e R e c h t s i n s t a n z i s t . K a s s a t i o n s u r t e i l e e r s t r e c k e n s i c h 
m e i s t n u r a u f e i n e n o d e r z w e i S t r e i t p u n k t e , d i e zudem n u r r e c h t s -
t h e o r e t i s c h e r , n i c h t mehr s a c h l i c h e r N a t u r s e i n k ö n n e n . Der 
P r o z e ß g i b t s o m i t d i e i n h a l t l i c h e G l i e d e r u n g d e s U r t e i l s v o r . 
1 . 2 . 1 . A t t e n d u que und c o n s i d e r a n t q u e : I h r e H e r k u n f t und g e -
g e n w ä r t i g e V e r w e n d u n g 
D i e F r a g e l i e g t n a h e , ob d e r i n h a l t l i c h e n G l i e d e r u n g e i n e f e s t e 
s p r a c h l i c h e Form e n t s p r i c h t . U n s e r B e i s p i e l ( A n h a n g I X ) w e i s t 
e i n i g e f o r m a l e , " t e x t s o r t e n t y p i s e h e " E l e m e n t e a u f , d i e e i n e 
s o l c h e F u n k t i o n l e i s t e n k ö n n t e n ; an e r s t e r S t e l l e d i e E i n t e i -
l u n g d e r B e g r ü n d u n g i n e i n z e l n e A r g u m e n t e , d i e s t e r e o t y p d u r c h 
d i e K o n j u n k t i o n a t t e n d u que e i n g e l e i t e t w e r d e n . C o n s i d e r a n t que 
s t ü n d e a l s A l t e r n a t i v e z u r V e r f ü g u n g , d i e e r s t e K o n j u n k t i o n i s t 
j e d o c h w e i t a u s h ä u f i g e r . E i n d e r a r t i g g e k e n n z e i c h n e t e s A r g u m e n t 
h e i ß t mot i f . Der T e r m i n u s g e h t a u s dem T e x t s e l b s t h e r v o r , denn 
d i e E i n 1 e i t u n g s f o r m e 1 für d i e e i g e n t l i c h e E n t s c h e i d u n g , den 
d i s p o s i t i f , l a u t e t p a r c e s m o t i f s und d i e n t g l e i c h z e i t i g a l s 
A b s c h l u ß s i g n a l für d i e B e g r ü n d u n g , d i e d a d u r c h r e g r e s s i v i n den 
T e x t e i n g e b e t t e t w i r d . 
A t t e n d u g u e , c o n s i d e r a n t que und d a s o b e n e r w ä h n t e VJJ h a b e n z w e i 
a u f f ä l l i g e G e m e i n s a m k e i t e n : i h r e n B i l d u n g s t y p und d i e s e m a n t i -
s c h e N ä h e d e r z u g r u n d e l i e g e n d e n V e r b e n . 
E i n B l i c k a u f ä l t e r e U r t e i l e g i b t A u f s c h l u ß über d i e H e r k u n f t 
d e s B i l d u n g s t y p s . W i r s t ü t z e n uns h i e r a u f d i e v o n O l i v i e r M a r -
t i n ( 2 2 ) z u g ä n g l i c h g e m a c h t e n 53 E n t s c h e i d u n g e n d e s C h ä t e l e t de 
P a r i s a u s den J a h r e n 1395 - 1 5 o 5 . Aus d i e s e n T e x t e n läßt s i c h 
e i n g a n z e s P r o g r a m m ä h n l i c h e r K o n s t r u k t i o n e n z u s a m m e n s t e l l e n und 
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z w a r i n b e i d e n V a r i a n t e n a l s e i n f a c h e r P a r t i z i p i a 1 b i 1 d u n g ( vu ) 
m i t p r ä p o s i t i o n a 1 e r F u n k t i o n o d e r i n K o m b i n a t i o n m i t gue i n 
d e r F u n k t i o n e i n e r K o n j u n k t i o n ( a t t e n d u g u e ) . D i e V e r w e n d u n g 
i s t d e r h e u t i g e n s e h r ä h n l i c h ; s c h o n d a m a l s d i e n t e n s i e d a z u , 
d i e b e g r ü n d e n d e n A r g u m e n t e m i t dem U r t e i l s s p r u c h z u v e r k n ü p f e n . 
E i n f a c h e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n e n ü b e r w i e g e n . S i e f i n d e n s i c h 
i n e n g e r V e r b i n d u n g m i t dem H a u p t v e r b a l s E i n l e i t u n g d e s d i s -
p o s i t i f und a n a p h o r i s c h e W i e d e r a u f n a h m e d e r B e g r ü n d u n g . 
... n o u s oy l e d i t t e s m o i g n a g e ... a v o n s i n t e r p o s e ... 
( M a r t i n 1 9 1 3 , 7 7 o ) 
o d e r : 
... n o u s , v e u e t s c e u c e que d i t e s t , l e d i t s i r e M i l e s 
a v o n s d e s c h a r g e e t d e s c h a r g o n s ... ( A n h a n g I ) 
e b e n s o : 
... Ce c o n s i d e r e , n o u s l e d i t a p p e l l a n t a v o n s r e n v o y e 
e t r e n v o y o n s ... ( M a r t i n 1 9 1 3 , 7 6 8 ) 
Es f i n d e n s i c h a b e r a u c h e i n f a c h e P a r t i z i p i e n , d i e d u r c h l a n g e 
von i h n e n a b h ä n g i g e N e b e n s a t z g e f ü g e vom z u g e h ö r i g e n V e r b g e t r e n n t 
s i n d . S o d a n n t a u c h e n P a r t i z i p i e n a u f , d i e e b e n f a l l s l a n g e Ab-
s c h n i t t e e i n l e i t e n , d i e j e d o c h d e n s y n t a k t i s c h e n K o n n e x zum 
H a u p t v e r b v e r l o r e n h a b e n ( A n h a n g I a u s dem J a h r 1398 und V a u s 
dem J a h r 1 3 9 6 ) ; n u r d u r c h d i e I d e n t i t ä t d e s S u b j e k t s b l e i b t d i e 
V e r b i n d u n g s e m a n t i s c h v e r s t ä n d l i c h . H i e r h a n d e l t e s s i c h um e i -
nen Ü b e r g a n g s f a 1 1 z u r K o n j u n k t i o n , z u d e r K o n s t r u k t i o n a l s o , d i e 
dank d e r V e r b i n d u n g m i t d e r K o n j u n k t i o n que e r l a u b t , k o m p l e t t e 
S ä t z e m i t e i g e n e n S u b j e k t e n e i n z u b a u e n . D i e k o n j u n k t i o n a l e V e r -
w endung s c h e i n t s i c h d emnach a u s dem e i n f a c h e n P a r t i z i p i a l g e -
b r a u c h s e k u n d ä r e n t w i c k e l t zu h a b e n . Wenn s i c h a u c h a l l e K o n s t r u k -
t i o n s t y p e n im 14. J h d t . b e r e i t s f a n d e n , k a n n man d o c h a n n e h m e n , 
daß d i e c o n s i d e r e que bzw. c o n s i d e r a n t que und a t t e n d u que d i e 
c h r o n o l o g i s c h j ü n g s t e n s i n d . E n t s p r e c h e n d v e r t r a u t - z u s a g e n 
" m o d e r n " , h i e ß e den h e u t i g e n T e x t e n e i n a l l z u s c h m e i c h e l h a f t e s 
E t i k e t t a n z u h e f t e n - w i r k t d e r T e x t a u s dem J a h r e 1396 ( A n h a n g 
V I I I ) , d e r , m i t c o n s i d e r a n t que e r ö f f n e t , e i n e n w e i t e r e n l a n g e n 
q u e - S a t z a n s c h l i e ß t , um e n d l i c h i n e i n e n d i s p o s i t i f z u m ü n d e n . 
l l o 
A t t e n d u que und c o n s i d e r a n t que e b e n s o w i e vju k o n n t e n a l s o z u r 
Z e i t d e r K o d i f i z i e r u n g d e s b e g r ü n d e t e n U r t e i l s i n den e r s t e n 
n a c h r e v o l u t i o n ä r e n J a h r e n ( s . 2. K a p . 2 . 3 . ) b e r e i t s a u f e i n e n 
f e s t e t ab H e r t e n f a c h s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h z u r ü c k s e h e n . N i c h t 
s i e s e l b s t s i n d n e u , i h r e a u s s c h l i e ß l i c h e V e r w e n d u n g i s t e s . 
D i e F a m i l i e c o n s i d e r e r s c h e i n t s i c h immer s c h o n e i n i g e r B e -
l i e b t h e i t e r f r e u t z u h a b e n : i n i m m e r h i n 11 d e r 53 C h ä t e l e t - U r -
t e i l e f a n d e n w i r m i n d e s t e n s e i n e n i h r e r V e r t r e t e r , z u d e n e n w i r , 
v o n d e n P a r t i z i p i e n a b g e s e h e n , n o c h d i e s u b s t a n t i v i s c h e K o n -
s t r u k t i o n eue c o n s i d e r a c i o n a ( A n h a n g I I I ) r e c h n e n m ü s s e n ; d e r 
h e u t i g e F a v o r i t a t t e n d u gue d a g e g e n , w i r d n u r i n e i n e m e i n z i g e n 
d e r a n g e f ü h r t e n U r t e i l e v e r w a n d t ( A n h a n g V I I , 1 4 3 o ) . D o c h b e v o r 
w i r u n s m i t d e r h e u t e b e l i e b t e s t e n K o n j u n k t i o n b e s c h ä f t i g e n , w o l -
l e n w i r k u r z d i e u n t e r l e g e n e n K o n k u r r e n t e n w ü r d i g e n . V i e l e w e i -
s e n e i n Manko s t r u k t u r e l l e r A r t a u f : s i e s i n d k e i n e K o n j u n k t i o -
n e n . H i n r e i c h e n d i s t d i e s e B e d i n g u n g i n d e s n u r für e u e c o n s i d e r a -
c i o n a; a u s den P a r t i z i p i e n V I J , J J J , o^, s c e u h ä t t e n s i c h j a 
p r o b l e m l o s K o n j u n k t i o n e n b i l d e n l a s s e n . D och k e i n e s t a u c h t i n 
V e r b i n d u n g m i t gue a u f . Ü b r i g e n s h a t s i c h \ru a u c h n u r i n d i e -
s e r p r ä p o s i t i o n a l e n V e r w e n d u n g b i s h e u t e g e r e t t e t . Den V e r b e n 
s c h e i n t n o c h e i n s e m a n t i s c h e r M a n g e l a n z u h a f t e n : s i e s i n d z u 
k o n k r e t . Q u i h a t w o h l n u r i n e i n e r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g s e i -
ne B e r e c h t i g u n g , J J J läßt s i c h n u r a u f D o k u m e n t e b e z i e h e n . V_u 
i s t dem g e g e n ü b e r s c h o n a l l g e m e i n e r , s c h o n u n s e r T e x t I des 
A n h a n g s ( 1 3 9 8 ) z e i g t e s i n ü b e r t r a g e n e r B e d e u t u n g s y n o n y m m i t 
s c e u ( v e u e t s c e u c e que d i t e s t ) ( 2 3 ) b e i d e r m o d e r n e n V e r w e n -
d u n g , i n d e r e s s i c h e r h a l t e n h a t ( v u 1 1 a r t i c l e x y ) d e n k t w o h l 
n i e m a n d mehr an d i e k o n k r e t e B e d e u t u n g , e h e r fühlt man s i c h an 
d a s d e u t s c h e i n A n b e t r a c h t o d e r a n g e s i c h t s e r i n n e r t , d i e g e n a u -
s o " o p t i s c h e n " U r s p r u n g s s i n d . Für d a s e r w ä h n t e s c e u s c h e i n t 
d a s G e g e n t e i l z u g e l t e n , e s i s t z u a l l g e m e i n , s e i n e k a u s a l e 
N e b e n b e d e u t u n g z u s c h w a c h . 
C o n s i d e r e bzw. c o n s i d e r a n t que und a t t e n d u que s i n d z w e i f e l s -
o h n e d i e am u n i v e r s a l s t e n e i n s e t z b a r e n V e r b e n . I n s e i n e r a l t -
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f r a n z ö s i s c h e n B e d e u t u n g " e r w ä g e n " , " b e a c h t e n " , d i e r u d i m e n t ä r 
n o c h i n n e u f r a n z ö s i s c h a t t e n t i o n e n t h a l t e n i s t , k o n n t e a f r z . 
a t e n d r e d u r c h a u s s y n o n y m m i t c o n s i d e r e r v e r w a n d t w e r d e n . B e i d e 
l i e ß e n ( u n d l a s s e n ) s i c h a u f j e d e A r t v o n A r g u m e n t b e z i e h e n , u n -
a b h ä n g i g d a v o n , ob e s s i c h um e t w a s S a c h l i c h e s o d e r um F r a g e n 
d e r I n t e r p r e t a t i o n bzw. d e s R e c h t s b r a u c h e s h a n d e l t e . Aus d i e s e m 
G r u n d s c h e i n e n s i e s i c h für d i e V e r w e n d u n g i n f o r m a l i s i e r t e n 
U r t e i l e n , w i e d i e R e v o l u t i o n s i e a n s t r e b t e , b e s o n d e r s e m p f o h l e n 
z u h a b e n . 
A l l e i n e r s t a u n l i c h i s t d e r U n t e r g a n g d e r i n den a f r z . U r t e i l e n 
h ä u f i g s t e n K o n j u n k t i o n p o u r c e q u e , v o n d e r n i c h t d i e g e r i n g s t e 
S p u r g e b l i e b e n i s t . Im 17. J h d t . s c h e i n t s i e n o c h zum f e s t e n 
B e s t a n d d e r R e c h t s s p r a c h e g e h ö r t z u h a b e n . 
V a u g e l a s d e c l a r e que l a c o u r e t l e s m e i l l e u r s a u t e u r s 
p r e f e r e n t p a r c e que ä p o u r c e que q u i a p p a r t i e n t p l u t o t 
au l a n g a g e du P a l a i s . Th. C o r n e i l l e e t B o u h o u r s ( I , 
582 ) a f f i r r n e n t gue p a r c e q u e a p r e s q u e e n t i e r e m e n t s u p p -
l a n t e p o u r c e q u e . L ' A c a d e m i e l e d e c l a r e h o r s d ' u s a g e . 
( H a a s e 1 9 6 9 , § 1 3 7 , 3 7 5 ) 
Für e i n e n F o r t b e s t a n d i n d e r U r t e i l s s p r a c h e h ä t t e e s d a m i t d i e -
s e l b e n V o r a u s s e t z u n g e n g e h a b t , d i e a u c h für a t t e n d u und c o n s i d e -
r a n t que g a l t e n . A u c h s i e s i n d n i c h t e r s t i n j ü n g s t e r Z e i t a u s 
d e r A l l t a g s s p r a c h e g e s c h w u n d e n - e s i s t s o g a r f r a g l i c h , ob s i e 
ü b e r h a u p t j e d o r t h e i m i s c h w a r e n . A. H a a s e b e l e g t , daß b e i d e 
( s t a t t c o n s i d e r a n t n e n n t e r c o n s i d e r e g u e ) im 17. J h d t . s c h o n 
a l s a r c h a i s c h und r e i n f a c h s p r a c h l i c h e m p f u n d e n w u r d e n . 
V a u g e l a s ( I I , 2 5 o ) , Th. C o r n e i l l e e t l ' A c a d e m i e d e -
c l a r e n t a r c h a i g u e c o n s i d e r e gue e t b l ä m e n t a t t e n d u q u e , 
l o c u t i o n , que R i c h e l e t n'admet que d a n s l a l a n g u e du 
P a l a i s . ( H a a s e 6 i 9 6 9 , § 1 3 7 , 3 7 8 ) 
Aus d e r h e u t i g e n G r a m m a t i k i s t c o n s i d e r a n t gue g e s c h w u n d e n . I n 
d e n g e b r ä u c h l i c h e n H a n d b ü c h e r n , a u c h den h i s t o r i s c h e n , w i r d n u r 
a t t e n d u que a u f g e f ü h r t , a l s k a u s a l e K o n j u n k t i o n ( 2 4 ) . Ü b r i g e n s 
w e i s e n n u r W a r t b u r g / Z u m t h o r a u f d i e a u s s c h l i e ß l i c h f a c h s p r a c h -
l i c h e B e d e u t u n g von a t t e n d u que h i n . 
Wenn d i e z w e i u r s p r ü n g l i c h z u g r u n d e l i e g e n d e n V e r b e n ( a t t e n d r e , 
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c o n s i d e r e r ) u n s n i c h t i n d i e I r r e l e i t e n , s c h e i n t d i e k a u s a l e 
B e d e u t u n g d e r K o n j u n k t i o n e n s t e t s n u r m i t t e l b a r g e w e s e n zu 
s e i n . D i e N a c h d r ü c k l i c h k e i t v o n p a r c e que ( b z w . ä l t e r e m p o u r -
c e g u e ) und p u i s q u e h a b e n s i e s i c h e r l i c h n i e b e s e s s e n . D a s s e l -
be b e h a u p t e n W a r t b u r g / Z u m t h o r für vu q u e . I h r e B e m e r k u n g a l l e r -
d i n g s , v u que e r f r e u e s i c h t r o t z j u r i s t i s c h e n U r s p r u n g s g r o ß e r 
B e l i e b t h e i t i n d e r " l a n g u e c o u r a n t e " (§ 1 4 4 ) i s t f r a g w ü r d i g ; 
d e r " P e t i t R o b e r t " k e n n z e i c h n e t d i e K o n j u n k t i o n a l s " v i e u x ou 
r e g i o n a l " ( 1 9 7 3 , 1 9 2 9 a ) . I n d e r g e g e n w ä r t i g e n f a c h s p r a c h l i c h e n 
V e r w e n d u n g j e d e n f a l l s i s t d i e k a u s a l e B e d e u t u n g v o n a t t e n d u 
und c o n s i d e r a n t gue s t a r k v e r b l a ß t , um e s m i t d e r a n s c h a u l i c h e n , 
v o n H. P a u l g e r n g e b r a u c h t e n M e t a p h e r z u s a g e n . D i e K o n j u n k t i o n e n 
s i n d z u r e i n e n G l i e d e r u n g s s i g n a l e n o h n e M i t t e i 1 u n g s w e r t m e c h a -
n i s i e r t , d e r e n z e n t r a l e F u n k t i o n d a r i n b e s t e h t , dem F o l g e n d e n 
d e n S t a t u s e i n e s s t i c h h a l t i g e n A r g u m e n t s , e i n e s m o t i f , zu g e -
b e n . Man k a n n i n z w i s c h e n d u r c h a u s s u b s t a n t i v i s c h v o n den a t t e n d u s 
r e s p . d e n c o n s i d e r a n t s e i n e s U r t e i l s a n s t a t t v o n mot i f s s p r e -
c h e n ( 2 5 ) . 
A l l e s u n t e r e i n e m a t t e n d u zum mot i f v e r e i n i g t e g e h ö r t i n h a l t l i c h 
z u s a m m e n : j e d e m R e c h t s m i t t e l k a n n s o e i n A b s c h n i t t e n t s p r e c h e n , 
a b e r a u c h p r o und c o n t r a e i n und d e s s e l b e n R e c h t s m i t t e l s k ö n n e n 
j e w e i l s d u r c h a t t e n d u e i n g e l e i t e t w e r d e n . 
A t t e n d u u n d c o n s i d e r a n t gue w i e a u c h p a r c e s mot i f s , G l i e d e -
r u n g s - u n d A b s c h 1 u ß s i g n a 1 d e r U r t e i l s b e g r ü n d u n g , s i n d d i e s t a -
b i l s t e n , w e i l u n v e r z i c h t b a r e n f o r m a l e n B e s t a n d t e i l e d e s U r t e i l s -
t e x t e s . W i r f a n d e n l e d i g l i c h e i n B e i s p i e l , d a s ohne b e i d e a u s -
kam u n d d a s g l e i c h z e i t i g d i e p h r a s e u n i q u e n i c h t k o n s e q u e n t b e -
a c h t e t e (Sem. j u r . 1 9 7 9 , 1 9 o 4 o ) . 
Wenn d e n b e i d e n K o n j u n k t i o n e n k e i n e i g e n e r M i t t e i l u n g s w e r t z u -
kommt, s o h a t t e n w i r o b e n g e s a g t , d i e n e n s i e d o c h d a z u , d i e 
A s p e k t e d e s F a l l e s n o c h e i n m a l h e r a u s z u s t e l l e n , z u t h e m a t i s i e r e n . 
F r e i l i c h g e h t i h r e A u f g a b e über b l o ß e s T h e m a t i s i e r e n h i n a u s : d i e 
mo t i f s s o l l e n d a s Rhema b e g r ü n d e n , s i e m ü s s e n demnach d i e E l e m e n -
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t e d e s Themas a u f d a s Rhema b e z i e h e n und l e t z t e r e s t e x t u e l l 
v o r b e r e i t e n . I n h a l t l i c h s c h l ä g t s i c h d i e r h e m a t i s c h e A u s r i c h t u n g 
d e r mot i f s d a r i n n i e d e r , daß g e w ö h n l i c h im l e t z t e n q u e - S a t z 
e i n e s a t t e n d u g u e - A b s c h n i t t s d e r e n t s p r e c h e n d e T e i l d e r G e s a m t -
e n t s c h e i d u n g v o rweggenommen w i r d ( s . u. 1 . 2 . 3 . ) . Für e i n e d i f -
f e r e n z i e r t e A u f b e r e i t u n g d e s Themas a l l e r d i n g s , i s t d e r u n i f o r -
me G e b r a u c h n u r e i n e r K o n j u n k t i o n d e n k b a r u n g e e i g n e t . D e s h a l b 
h a b e n s i c h v e r s c h i e d e n e V e r f a h r e n h e r a u s g e b i l d e t , um e i n z e l n e 
a t t e n d u que h e r v o r z u h e b e n , bzw. s i e i h r e r S t e l l u n g im G e s a m t -
i n h a l t g e m ä ß z u p r ä z i s i e r e n und den T e x t s o ü b e r s i c h t l i c h e r z u 
g l i e d e r n . Im w e s e n t l i c h e n h a n d e l t e s s i c h um z w e i M e t h o d e n : 
1. d i e ü b e r s c h r i f t a r t i g e H e r a u s l ö s u n g und m i s e en r e l i e f v o n 
T e i l e n d e s Themas, e i n V e r f a h r e n , d a s w i r t h e m a t i s c h n e n n e n , u n d 
2. d i e P r ä z i s i e r u n g d e r l o g i s c h e n B e z i e h u n g z w i s c h e n A r g u m e n t 
und E n t s c h e i d u n g d u r c h K o n j u n k t i o n e n w i e ma i s, c e p e n d a n t e t c . , 
e i n e h e r Thematisches V e r f a h r e n . M e i s t e n s s i n d d i e T e x t e n i c h t 
k o n s e g u e n t n a c h dem e i n e n o d e r a n d e r e n Typ g e g l i e d e r t , s o n d e r n 
e i n e K o m b i n a t i o n b e i d e r i s t e b e n s o ü b l i c h w i e e i n e n u r s p o r a -
d i s c h e V e r w e n d u n g d e s e i n e n o d e r a n d e r e n . 
1 . 2 . 2 . D e r t h e m a t i s c h e Typ 
M a n c h e R i c h t e r t e i l e n d en m o t i f s - T e i 1 i n A b s c h n i t t e , d i e j e -
w e i l s d u r c h k o m p r i m i e r t e , s t i c h w o r t a r t i g e Z u s a m m e n f a s s u n g e n d e s 
f o l g e n d e n I n h a l t s e i n g e l e i t e t w e r d e n . D i e T h e m a - A n g a b e w i r d 
d a d u r c h a u f e i n e M e t a e b e n e g e g e n ü b e r d e r f o l g e n d e n A r g u m e n t a -
t i o n g e s t e l l t . 
S t r e n g g e n o m m e n l i e g e n s c h o n d i e F o r m a 1 i s i e r u n g s e 1 e m e n t e a t t e n d u 
gue und p a r c e s m o t i f s a u f e i n e r M e t a e b e n e im V e r h ä l t n i s z u r 
O b j e k t e b e n e , da s i e u n a b h ä n g i g von I n s t a n z und k o n k r e t e n E i n z e l -
h e i t e n j e d e n F a l l g r o b v o r s t r u k t u r i e r e n . S i e s i n d j e d o c h s o 
v o l l s t ä n d i g m e c h a n i s i e r t , daß s i e j e d e n B e z u g zum I n h a l t d e s 
j e s p e z i e l l e n F a l l e s v e r l o r e n h a b e n . W i r b r a u c h e n s i e h i e r d e s -
h a l b n i c h t w e i t e r zu b e r ü c k s i c h t i g e n . 
A l s S i g n a l für d i e Thema-Angabe d i e n t g e w ö h n l i c h d i e P r ä p o s i t i o n 
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s u r , wenn a u c h n i c h t immer ( 2 6 ) . D e r G e b r a u c h v o n s u r z u r A n g a -
be d e s G e g e n s t a n d e s d e r A u s s a g e w i r k t h e u t e a r c h a i s c h . E r läßt 
s i c h e b e n f a l l s s c h o n i n den a 1 t f r a n z ö s i s e h e n U r t e i l e n n a c h w e i s e n 
( A n h a n g IV von 1 3 9 9 , V v o n 1 3 9 6 , VI von 1 3 9 9 ) . A u c h a u f d i e -
s e n f a c h s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h v e r s ä u m e n W a r t b u r g / Z u m t h o r h i n -
z u w e i s e n , was umso b e m e r k e n s w e r t e r i s t , a l s s i e a u s g e r e c h n e t 
e i n j u r i s t i s c h e s B e i s p i e l g e b e n ( s u r c e , on a p p e l a l e s t e m o i n s ) , 
d a s s i e d u r c h den K o m m e n t a r " C e s a r c h a i s m e s o n t a u j o u r d ' h u i une 
2 
n u a n c e f a m i l i e r e ou p l a i s a n t e " ( 1 9 5 8 , § 6 o 9 , 3 o 4 ) v ö l l i g e n t -
s t e l l e n . 
E i n s u r - T h e m a k a n n a u f z w e i A r t e n e i n g e f ü h r t w e r d e n , e n t w e d e r 
e s w i r d a u s s e i n e r s y n t a k t i s c h e n E i n b e t t u n g t o t a l g e l ö s t ( s u r l e 
f o n d - A t t e n d u que . . . ) , o d e r e s w i r d a l s c i r c o n s t a n t o b e r f l ä c h -
l i c h e i n g e b a u t ( A t t e n d u - s u r l e f o n d - que ...; A t t e n d u que - s u r 
l e f o n d - . . . ) . D e r s e m a n t i s c h e M e t a c h a r a k t e r k a n n b i s w e i l e n t y -
p o g r a p h i s c h d u r c h K l a m m e r und S p e r r d r u c k zum A u s d r u c k g e b r a c h t 
w e r d e n . 
W i r w o l l e n z u r I l l u s t r a t i o n e i n B e i s p i e l g e n a u e r a n a l y s i e r e n 
( A n h a n g X ) . D e r m o t i f s - T e i l d e s U r t e i l s u m f a ß t 23 a t t e n d u q u e -
S ä t z e , v o n d e n e n s i e b e n s i c h e i n e r M e t a e b e n e b e d i e n e n , um i h r 
Thema h e r a u s z u s t r e i c h e n . D e r M e t a c h a r a k t e r w i r d f o r m a l n i c h t z u -
s ä t z l i c h m a r k i e r t , d i e E l e m e n t e w e r d e n d u r c h d e n T r a n s l a t o r s u r 
e i n g e b e t t e t . D i e Themen s i n d f o l g e n d e ( d i e a r a b i s c h e Z a h l g i b t 
d i e Nummer d e s a t t e n d u g u e - S a t z e s , d i e r ö m i s c h e d i e d e s s u r - S a t -
z e s a n . D i e d r e i P r o z e ß b e t e i l i g t e n und i h r e O p t i o n e n h a b e n w i r 
m i t den Kürzeln ( a ) , ( b ) und ( c ) b e l e g t . D i e s e l b e M a r k i e r u n g v o r 
den s u r - T h e m e n k e n n z e i c h n e t d i e i n h a l t l i c h e W i e d e r a u f n a h m e . D e r 
w e i t a u s g r ö ß t e T e i l e n t f ä l l t d a b e i a u f d e n B e r u f u n g s k l ä g e r , d. h. 
den e r s t i n s t a n z l i c h e n B e k l a g t e n ( B o u r i e z ) ) : 
( a ) I , 4 - S u r l a g e n e s e de 1 ' a f f a i r e -
( a ) I I , 7 - S u r l a n o t i o n de c l i e n t e l e -
( a ) I I I , l o - S u r l e f o n d de l a p r e v e n t i o n -
( c ) I V , 14 - S u r l e s c o n d i t i o n s de m i s e en o e u v r e 
de l a p o u r s u i t e -
( a ) V, 19 - S u r l ' i m p u t a t i o n de l a r e s p o n s a b i 1 i t e de 
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l a g e s t i o n du m a g a s i n -
( b ) V I , 22 - S u r l a r e c e v a b i l i t e de l ' a p p e l du c i v i l e -
ment r e s p o n s a b l e -
( a ) V I I , 23 - S u r l a r e c e v a b i l i t e de 1 1 I n t e r v e n t i o n d e s 
p a r t i e s c i v i l e s -
D i e e r s t e s u r - B e s t i m m u n g i s t m i t dem v i e r t e n a t t e n d u q u e - S a t z 
v e r b u n d e n . D i e a t t e n d u gue 1 - 3 s c h e i n e n a l s o e i n e S o n d e r s t e l -
l u n g z u g e n i e ß e n , i n s o f e r n s i e d i e e i n z i g e n s i n d , d i e d u r c h 
k e i n Thema n ä h e r p r ä z i s i e r t w e r d e n ; zudem s i n d s i e d u r c h den 
e i n z i g e n d e u t l i c h e n A b s a t z i n d e r B e g r ü n d u n g vom R e s t i s o l i e r t . 
E i n B l i c k a u f d e n I n h a l t h i l f t u n s w e i t e r . I n d i e s e m e r s t e n 
A b s c h n i t t w e r d e n d i e K o n t u r e n d e s F a l l e s u m r i s s e n , d i e B e t e i l i g -
t e n u n d i h r e P r o z e ß z i e l e w e r d e n a u f g e z ä h l t . P a r t e i e n und Z i e l e 
w e r d e n a l s j e w e i l s e r s t e und z w e i t e A k t a n t e n e i n e s a t t e n d u q u e -
S a t z e s a u f g e f ü h r t ; d e n d r e i b e t e i l i g t e n P a r t e i e n , B o u r i e z und 
d i e S o c i e t e C o r a , l e s p a r t i e s c i v i l e s und l e m i n i s t e r e p u b l i c 
( 2 7 ) e n t s p r e c h e n d r e i a t t e n d u g u e . W i r h a b e n e s a l s o m i t e i n e r 
A r t E x p o s i t i o n d e s Themas z u t u n ; d e r I n h a l t d e r mot i f s i s t 
d a m i t g l e i c h z e i t i g v o r e n t w o r f e n . 
D i e s u r - E l e m e n t e , d i e w i r a l s t h e m a t i s c h e i n g e s t u f t h a b e n , 
l a s s e n s i c h f o l g e r i c h t i g a u f d i e s e E x p o s i t i o n z u r ü c k b e z i e h e n : 
was h i e r a n g e d e u t e t w i r d , w i r d d o r t a u f g e n o m m e n und e n t f a l t e t . 
L e i d e r s i n d d i e i n h a l t l i c h e n E n t s p r e c h u n g e n d u r c h a u s n i c h t 
s o e i n f a c h a u s z u m a c h e n , w i e u n s e r e D a r s t e l l u n g v i e l l e i c h t s u g g e -
r i e r t . Es h a n d e l t s i c h n ä m l i c h k e i n e s w e g s n u r um w ö r t l i c h e E n t -
s p r e c h u n g e n , da manche a t t e n d u gue den i n f r a g e k o m m e n d e n t h e -
m a t i s c h e n A s p e k t u n t e r e i n e m a b s t r a k t e n T e r m i n u s r u b r i z i e r e n , 
d e r i n d e r E x p o s i t i o n n o c h n i c h t f ä l l t . So s i n d z w a r a l l e s u r -
B e s t i m m u n g e n t h e m a t i s c h , a l l e a u ß e r V I , 22 l i e g e n j e d o c h n o c h 
a u f e i n e r M e t a e b e n e ü b e r d e r T h e m a - E x p o s i t i o n . 
Es g i b t e i n e i n f a c h e s s t i l i s t i s c h e s M i t t e l , den B e z u g d e s A r g u -
m e n t s a u f d i e E x p o s i t i o n u n m i ß v e r s t ä n d l i c h zu g e s t a l t e n . D a n n , 
wenn d i e s e l b e d u r c h F r a g e n f o r m u l i e r t w i r d , d i e w i r 1 1Z i e 1 f r a g e n " 
n e n n e n k ö n n e n , da d i e r h e m a t i s c h e n A n t w o r t b e r e i c h e d a r i n e x a k t 
a b g e g r e n z t w e r d e n . D e r g e s a m t e B e g r ü n d u n g s t e x t i s t d a n n n i c h t 
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n u r v o r e n t w o r f e n , s o n d e r n a u c h s c h o n g e g l i e d e r t . D i e e i n z e l n e n 
mot i f s nehmen j e w e i l s e i n e F r a g e a u f und g e b e n d i e d a z u g e h ö r i -
ge A n t w o r t . W i r g e b e n f o l g e n d e n E i n l e i t u n g s a b s e h n i t t a l s B e i -
s p i e l : 
LE T RIBUNAL: - A t t e n d u gue l ' a b a n d o n p a r l a s o c i e t e 
Somagec de s a demande en a n n u l a t i o n ä 1 ' e n c o n t r e d e s 
e p o u x D a o u s t l i m i t e l e l i t i g e ä l ' e x a m e n de l ' e . v e n t u e l -
l e r e p o n s a b i 1 i t e d e s n o t a i r e s a v e c c o n t r o l e d e s c o n s e -
g u e n c e s d o m m a g e a b l e s ; q u ' i l c o n v i e n t d e s l o r s d ' e x a m i -
n e r l e s t r o i s q u e s t i o n s s u i v a n t e s : 1° Y a - t - i l f a u t e s 
de l a p a r t d e s e t u d e s n o t a r i a l e s ? 
2° C e t t e f a u t e ou c e s f a u t e s s o n t - e l l e s l a c a u s e ou 
l e s c a u s e s d e s dommages a l l e g u e s ? 3o C e s dommages s o n t -
i l s f o n d e s d a n s l e u r s p r i n c i p e a i n s i que d a n s l e u r 
q u a n t u m ? 
(D/S 8 o , 3 6 1 ) 
L e i d e r g r e i f e n d i e R i c h t e r n u r s e l t e n a u f d i e s e M ö g l i c h k e i t z u -
r ü c k , d i e a u ß e r d e m n o c h den V o r t e i l b i e t e t , d i e p h r a s e u n i q u e 
d u r c h R e i h u n g d e r F r a g e n z u u n t e r l a u f e n . N e b e n b e i g e s a g t i s t 
a u c h d e r z u r z i t i e r t e n E x p o s i t i o n g e h ö r i g e T e x t ' n i c h t g e r a d e 
v o r b i l d l i c h , e n t s p r e c h e n den d r e i d o r t f o r m u l i e r t e n F r a g e n d o c h 
v i e r T e x t a b s c h n i t t e . S i e w e r d e n j e w e i l s u n e i n g e b e t t e t dem A r g u -
ment v o r a n g e s t e l l t . 
P r e m i e r g r i e f : - A c t e de m u t a t i o n a u t h e n t i g u e d r e s s e 
a v e c un c e r t i f i c a t d ' u r b a n i s m e p e r i m e d e p u i s c i n q 
m o i s : - A t t e n d u que ... (D/S 8 o , 3 6 1 ) 
( B e a c h t e n s w e r t i s t , daß e s s i c h e i g e n t l i c h um e i n e n d o p p e l t e n 
E i n l e i t u n g s s c h r i t t h a n d e l t : dem a b s t r a k t e n f o r m a l e n E t i k e t t 
p r e m i e r g r i e f f o l g t d i e a b s t r a k t e i n h a l t l i c h e K a t e g o r i e a c t e de 
m u t a t i o n ... Im n ä c h s t e n A b s c h n i t t w e r d e n w i r a u f ä h n l i c h e S t u -
f u n g e n n ä h e r e i n g e h e n . ) E i n a n d e r e s mot i f d i e s e s U r t e i l s w i r d s o -
g a r d u r c h e i n e f a s t w ö r t l i c h e W i e d e r h o l u n g e i n e r d e r E x p o s i t I o n s f n 
g e n e i n g e l e i t e t . 
L e s p r e j u d i c e s a l l e g u e s s o n t - i l s f o n d e s d a n s l e u r 
q u a n t u m ? - A t t e n d u que ... ( e b d a . ) 
H i e r l i e g t e i n k l a r e r B r u c h d e r p h r a s e u n i q u e v o r . 
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1 . 2 . 2 . 1 . D i e S t r u k t u r d e s e i n z e l n e n mot i f 
Nach d e r E i n l e i t u n g d u r c h d a s t h e m a t i s c h e s u r - E l e m e n t f o l g t 
e i n m e i s t l ä n g e r e r a r g u m e n t a t i v e r T e i l , d e r s i c h w i e i n j e d e m 
a n d e r e n U r t e i l i n a t t e n d u que und g u e - N e b e n s ä t z e g l i e d e r t . B e i -
d e r V e r t e i l u n g s c h e i n t z i e m l i c h w i l l k ü r l i c h ( u n d i s t es w o h l 
a u c h ) . Das sur-«Thema w i r d h i e r z u n ä c h s t k n a p p e n t w i c k e l t und 
g e g e b e n e n f a l l s d i s k u t i e r t . D i e A r g u m e n t a t i o n i s t d a b e i n i c h t , 
w i e i n d e n U r t e i l e n d e r c o u r de C a s s a t i o n ( s . u. 1 . 2 . 3 . 2 . ) , 
s y l l o g i s t i s c h ; d i e e i n z e l n e n d i s k u r s i v e n S c h r i t t e s i n d d e n n o c h 
o f t l o g i s c h g e k e n n z e i c h n e t . E t w a i n I I I f i n d e n w i r f o l g e n d e 
R e i h e : 
A t t e n d u q u e , s u r ...; A t t e n d u que ...; A t t e n d u , p a r c o n t r e , q ue 
. . . ; que . ..; q u 1 e n o u t r e ...; A t t e n d u d ' a u t r e p a r t que ... ; 
que ... ; 
V e r e i n z e l t f i n d e n s i c h l o g i s c h e N u a n c i e r u n g e n w i e d ' a u t r e p a r t , 
b i e n au c o n t r a i r e , p a r c o n t r e u. ä. I n j e d e m F a l l a b e r m ü n d e t 
d i e A r g u m e n t a t i o n i n e i n e n a b s c h l i e ß e n d e n g u e - S a t z , d e r d i e 
l p g i s c h e K o n s e q u e n z e n t h ä l t . D i e s e r l e t z t e q u e - S a t z , h i e r i s t 
im v o r l i e g e n d e n T e x t a t t e n d u que a u s g e s c h l o s s e n , w i r d o f t e x p l i -
z i t a l s l o g i s c h e r S c h l u ß g e k e n n z e i c h n e t . I n I d u r c h a i n s i , i n 
IV d u r c h q u 1 e n f i n , i n V I I d u r c h d o n c , d i e K o n j u n k t i o n a l s o , d i e 
a u c h für den s y 1 1 o g i s t i s e h e n S c h l u ß v e r w a n d t w i r d . Der R i c h t e r 
nimmt h i e r e n d g ü l t i g zum b e h a n d e l t e n R e c h t s m i t t e l ( m o y e n ) S t e l -
l u n g und e n t s c h e i d e t über d e s s e n B e r e c h t i g u n g . D e r e n t s p r e c h e n -
de T e i l d e s d i s p o s i t i f w i r d h i e r v o r w e g g e n o m m e n : w i r s t o ß e n 
s o m i t a u f e i n Thematisches E l e m e n t . 
Zum b e s s e r e n Ü b e r b l i c k s e i e n a l l e s u r - E l e m e n t e und d i e z u g e h ö r i -
gen S c h l u ß s ä t z e d e r A r g u m e n t e a u f g e z ä h l t : 
I - A t t e n d u , s u r l a g e n e s e de l ' a f f a i r e ... q u ' a i n s i 
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c e s t r a n s p o r t s o n t c o n c r e t i s e une v o c a t i o n e c o n o -
m i q u e ; 
I I - A t t e n d u , s u r l a n o t i o n de c l i e n t e l e , que c e l l e - c i 
e s t une r e a l i t e ; ... que c e s c i t a t i o n s , q u i ne 
s o n t que d e s e x e m p l e s , m e t t e n t en e v i d e n c e : 1° 
l e s d i f f i c u l t e s r e n c o n t r e e s p a r c e s p o p u l a t i o n s 
r u r a l e s , aux m o yens l i m i t e s e t p r i s o n n i e r e s t a n t 
de l e u r e t a t que de 1 ' e l o i g n e m e n t de l e u r r e s i -
d e n c e , p o u r s u b v e n i r ä l e u r s b e s o i n s ; 2° l e u r 
a s p i r a t i o n v e h e m e n t e ä b e n e f i c i e r de p r i x c o n c u r -
r e n t i e l s , a i n s i gue de l e u r a t t a c h e m e n t ä l ' E t a -
b l i s s e m e n t C o r a d o n t i l s o n t o c c a s i o n n e l l e r n e n t 
a p p r e c i e l e s a v a n t a g e s b i e n a v a n t 1 ' o r g a n i s a t i o n 
r e p r o c h e e d e s t r a n s p o r t s g r a t u i t s ; 
I I I - A t t e n d u , s u r l e f o n d de l a p r e v e n t i o n , .... gue 
l e d e l i t n ' e s t p a s c o n s t i t u e ; 
A t t e n d u , s u r l e s c o n d i t i o n s de m i s e en o e u v r e 
de l a p o u r s u i t e .... q u ' e n f i n l a n a t u r e e c o n o m i -
que de l a l o i , d o n t 1 1 a p p l i c a t i o n e s t i n v o q u e e , r e -
q u e r a i t l a c o n s t a t a t i o n de d o n n e e s c o n c r e t e s , 
p e c u n i a i r e s , de m a r c h e e x c l u s i v e d'un p r o c e s s u s 
t h e o r i q u e , d'une i n c r i m i n a t i o n m a t e r i e l l e , f o r m e l -
l e ou r e l e v a n t d'une a r g u m e n t a t i o n p u r e m e n t i n -
t e l l e c t u e l l e e t s p e c u l a t i v e ; 
A t t e n d u , s u r l ' i m p u t a t i o n de l a r e p o n s a b i l i t e 
de l a g e s t i o n du m a g a s i n .... gue B o u r i e z , e t r a n -
g e r ä c e t t e O p e r a t i o n , ne p e u t e t r e u t i l e m e n t 
r e c h e r c h e ; 
A t t e n d u , s u r l a r e c e v a b i l i t e de l ' a p p e l .... que 
l e u r ( d e s j u g e s a n t e r i e u r s ; Th. K.) O m i s s i o n 
n ' a f f e c t e p a s l a l e g i t i m i t e e t l a r e g u l a r i t e de 
s a c o m p a r u t i o n v o l o n t a i r e n i l a r e c e v a b i l i t e de 
s o n a p p e l du j u g e m e n t d e f e r e ; 
A t t e n d u , s u r l a r e c e v a b i l i t e de 1 ' i n t e r v e n t i o n 
d e s p a r t i e s c i v i l e s .... que l e s c o n s t i t u t i o n s 
d e s p a r t i e s c i v i l e s s o n t d o n c a p p a r e m m e n t r e c e -
v a b l e s ; 
I n h a l t l i c h k ö n n e n d i e S c h l u ß s ä t z e a u f z w e i A r t e n aus dem v o r h e r g e h e n -
d e n D i s k u r s r e s u l t i e r e n . E n t w e d e r w i r d d e r im s u r - T h e m a v o r g e g e -
b e n e und im f o l g e n d e n e n t w i c k e l t e A s p e k t d e s F a l l e s m i t e i n e m j u -
r i s t i s c h e n E t i k e t t v e r s e h e n , bzw. i n e i n e f e s t e K a t e g o r i e e i n -
g e o r d n e t , so e t w a d a s E t i k e t t " v o c a t i o n e c o n o m i q u e " i n I , o d e r 
e i n e im s u r - T h e m a v o r g e s c h l a g e n e K a t e g o r i e w i r d l e d i g l i c h z u -
o d e r a b g e s p r o c h e n , s o i n I I I , V, VI und V I I . S e m a n t i s c h g e s e h e n 
b e d e u t e t d a s , daß d e r S c h l u ß s a t z d i e O b j e k t e b e n e v e r l ä ß t und e i -
nen S c h r i t t a u f d i e M e t a e b e n e d e s Themas m a c h t . D i e r h e m a t i s c h e 
IV -
V -
VI -
V I I -
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A n t w o r t s c h l ä g t - g l e i c h s a m ü b e r i h r e a r g u m e n t a t i v e H e r l e i t u n g 
h i n w e g - e i n e B r ü c k e z u r ü c k a u f d i e im s u r - T h e m a g e s t e l l t e F r a -
g e . Es w i r k t b e i n a h e s o , a l s ob d i e S c h l u ß s ä t z e n u r d e s h a l b n i c h t 
m i t a t t e n d u gue s o n d e r n n u r m i t s c h l i c h t e m que e i n g e l e i t e t w e r d e n , 
d a m i t s i e a u c h s y n t a k t i s c h d i r e k t a u f d a s Thema b e z o g e n w e r d e n k ö n -
n e n . Es w ü r d e s i c h d a n n w i e d e r e i n e K l a m m e r s t r u k t u r e r g e b e n , w i e 
s i e a u c h für den G e s a m t t e x t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t ( L a c o u r , a t t e n -
du gue .... r e j e t t e ) : d i e a r g u m e n t a t i v e n Z w i s c h e n s ä t z e s i n d a l s 
F ü l l u n g e i n e s a u s Thema ( s u r . . . ) und Rhema ( q u e . . . ) b e s t e h e n -
d e n Rahmens zu i n t e r p r e t i e r e n , d e s s e n s y n t a k t i s c h e K o h ä r e n z d u r c h 
d i e M ö g l i c h k e i t g e w ä h r l e i s t e t w i r d , d i e K o m p o n e n t e n d e r K o n j u n k -
t i o n v o n e i n a n d e r z u i s o l i e r e n . A u f s c h l u ß r e i c h , w e i l am k o n s e -
q u e n t e s t e n i n d e r V e r w i r k l i c h u n g e i n e s d i r e k t e n Thema - Rhema 
B e z u g s i s t d a s A r g u m e n t I I . Es i s t d a s e i n z i g e B e i s p i e l , i n dem 
d i e K l a m m e r u n g a u f g e g e b e n und d i e r h e m a t i s c h e A n t w o r t u n m i t t e l -
b a r an d a s s u r - T h e m a a n g e s c h l o s s e n w i r d . D i e d i s k u r s i v e B e g r ü n -
d u n g , a u s d e r d a s Thema l o g i s c h und i n h a l t l i c h h e r v o r g e h t , w i r d 
n a c h g e s c h o b e n . Wie läßt s i c h d i e s e B e t o n u n g und im l e t z t e n F a l l 
d i e I s o l i e r u n g d e s Themas d u r c h m i s e en r e l i e f e r k l ä r e n ? W i r 
g l a u b e n , h i e r i n e i n w e i t e r e s I n d i z für d i e A r g u m e n t a t i o n s f e i n d -
l i c h k e i t d e s f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s s e h e n z u d ü r f e n : d i e K o n s e -
q u e n z a l s p r a g m a t i s c h u n d p r a k t i s c h w i c h t i g s t e r T e i l w i r d a u f 
K o s t e n i h r e r t e x t i n t e r n e n , d i s k u r s i v e n H e r l e i t u n g b e t o n t und 
n e i g t d a z u , s i c h ä h n l i c h w i e d e r d i s p o s i t i f z u v e r s e l b s t ä n d i g e n . 
Z u s a m m e n g e f a ß t s t e l l t s i c h u n s e r B e i s p i e l i n d e r Thema - Rhema 
A n a l y s e s o d a r : d e r a l l u m f a s s e n d e Rahmen a u s T e x t t h e m a ( E x p o s i -
t i o n ) und T e x t r h e m a ( d i s p o s i t i f ) w i r d i n e i n z e l n e Thema - Rhema -
M o l e k ü l e z e r l e g t . Für e r s t e r e s c h r e i b e n w i r TH/RH und für l e t z t e -
r e t h / r h . D i e V e r t e i l u n g i s t s o , daß t h ^ - t h ^ j e w e i l s a u f TH r ü c k -
v e r w e i s e n , d. h. s i e s t e h e n i n a n a p h o r i s c h e m B e z u g z u r E x p o s i t i o n 
am T e x t b e g i n n ; r h ^ - r h ^ w e i s e n k a t a p h o r i s c h a u f RH, den d i s p o s i -
t i f am T e x t e n d e v o r a u s . D i e s e c h a r a k t e r i s t i s c h e V e r f l e c h t u n g t h e -
m a t i s c h e r und T h e m a t i s c h e r E l e m e n t e läßt s i c h f o l g e n d e r m a ß e n v e r -
a n s c h a u l i c h e n : 
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D i e e x t r e m t h e m a t i s c h e K o n s t r u k t i o n , w i e s i e für d a s f r a n z ö s i -
s c h e U r t e i l im a l l g e m e i n e n g ü l t i g i s t , k a n n s o n i c h t u n e r h e b -
l i c h g e m i l d e r t w e r d e n . 
1 . 2 . 2 . 2 . D i e B e d e u t u n g d e r M e t a e b e n e n 
Wenn w i r uns d i e s u r - T h e m e n e t w a s g e n a u e r a n s e h e n , k r i s t a l l i s i e r e n 
s i c h n o c h e i n m a l z w e i G r u p p e n h e r a u s . A u f d e r e i n e n S e i t e h a -
b e n w i r T h e m a t i s a t o r e n w i e : 
A: I s u r l a g e n e s e 
I I s u r l a n o t i o n de c l i e n t e l e 
IV - s u r l e s c o n d i t i o n s de m i s e en o e u v r e 
V - s u r l ' i m p u t a t i o n de l a r e s p o n s a b i 1 i t e 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e s t e h e n : 
B: I I I - s u r l e f o n d de l a p r e v e n t i o n 
VI - s u r l a r e c e v a b i l i t e de l ' a p p e l 
V I I - s u r l a r e c e v a b i l i t e de 1 ' I n t e r v e n t i o n 
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D i e e r s t e G r u p p e , w i r m a r k i e r e n s i e m i t A, g l i e d e r t n a c h d e n 
r e c h t l i c h e n G e g e b e n h e i t e n d e s E i n z e l f a l l s . D i e z w e i t e G r u p p e 
g l i e d e r t n a c h v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n i n A r g u m e n -
t e z u r S a c h e ( s u r l e f o n d ) und z u r Z u l ä s s i g k e i t d e r K l a g e ( s u r 
l a r e c e v a b i l i t e ) . D i e s e G r u p p e i s t m i t B g e k e n n z e i c h n e t . E s 
l i e g t a u f d e r H a n d , daß b e i d e A r t e n d e r K l a s s i f i z i e r u n g d u r c h a u s 
n i c h t a u f e i n e r E b e n e l i e g e n . B w e i s t e i n e n d e u t l i c h h ö h e r e n 
A b s t r a k t i o n s g r a d a u f . Das b e d e u t e t für d i e T e x t s t r u k t u r , daß w i r 
z w e i M e t a e b e n e n zu u n t e r s c h e i d e n h a b e n , d i e f o r m a l l n i c h t v o n e i n -
a n d e r a b g e s e t z t s i n d . Aus d e r l i n e a r e n A n o r d n u n g d e r M e t a e l e m e n -
t e A > A > B j > A > A > > B^ l a s s e n s i c h z w e i K o n s t r u k -
t i o n s p r i n z i p i e n a b l e s e n : 
1. D i e F o l g e A > B l e g t d i e V e r m u t u n g n a h e , b e i d e E b e n e n b a u t e n 
s o a u f e i n a n d e r a u f , daß B j e w e i l s a l s K o n s e q u e n z von A zu i n t e r -
p r e t i e r e n s e i . 
2. D i e W i e d e r h o l u n g d e r S t r u k t u r läßt e i n e d e u t l i c h e Z ä s u r n a c h 
B j e r w a r t e n . 
Für d i e e r s t e n d r e i mot i f s i s t d i e S t u f u n g i n A b s t r a k t i o n s -
s c h r i t t e e v i d e n t : A r g u m e n t I und I I g r e n z e n den I n h a l t s b e r e i c h 
d e s F a l l e s a b ; d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e s o w i e e i n z e n t r a l e r 
B e g r i f f s i n d u m s t r i t t e n und w e r d e n d e f i n i t i v f e s t g e l e g t . Man b e -
a c h t e , d a ß I I e x p l i z i t m e t a s p r a c h l i c h f o r m u l i e r t i s t . D e r z e n -
t r a l e A u s d r u c k c l i e n t e l e w i r d a u s den P l ä d o y e r s , d. h. d e n D i s -
k u r s e n d e r P a r t e i e n , a u f d e r O b j e k t e b e n e h e r a u s g e l ö s t und d a r a u f 
b e f r a g t , ob man i h n a n w e n d e n d ü r f e ; m i t a n d e r e n W o r t e n , ob d i e 
K r i t e r i e n für den j u r i s t i s c h e n G e b r a u c h d e s W o r t e s g e g e b e n s i n d , 
ob e r j u r i s t i s c h b e d e u t s a m i s t . D i e p o s i t i v e B e a n t w o r t u n g m a c h t 
a u s d e r n o t i on e i n e r e a 1 i t e . D i e S t e l l e i s t für d a s r i c h t e r l i c h e 
R e a 1 i t ä t s v e r s t ä n d n i s ü b e r a u s i n t e r e s s a n t , da d e u t l i c h a u s i h r 
h e r v o r g e h t , daß d i e j u r i s t i s c h e F a k t i z i t ä t a u s d e r B e g r i f f l i c h -
k e i t r e s u l t i e r t , u n a b h ä n g i g d a v o n , ob d e r B e g r i f f i n d u k t i v o d e r 
d e d u k t i v e n t s t a n d e n i s t . 
M o t i f I I I w i r d d u r c h s u r l e f o n d a l s S c h w e r p u n k t d e s F a l l e s g e -
k e n n z e i c h n e t . A u f g r u n d i h r e r A l l g e m e i n h e i t i s t d i e s e H e r v o r h e -
b u n g - s i e i s t u n a b h ä n g i g von de n G e g e b e n h e i t e n d e s F a l l e s -
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s e h r s t a r k ; e n t s p r e c h e n d w i c h t i g i s t d i e G l i e d e r u n g s f u n k t i o n 
d i e s e s M e t a e l e m e n t s d e r z w e i t e n E b e n e . E b e n s o d e u t l i c h i s t d i e 
r h e m a t i s e h e A n t w o r t , d i e wegen i h r e r A l l g e m e i n h e i t b e i n a h e e i -
n e r v o r w e g g e n o m m e n e n E n t s c h e i d u n g g l e i c h k o m m t : que l e d e l i t n 1 e s t 
p a s c o n s t i t u e . D u r c h d i e s e k a t e g o r i s c h e F e s t s t e l l u n g w i r d d e r 
T e i l d e r B e g r ü n d u n g , d e r s i c h m i t d e r s a c h 1 i c h - r e c h 1 1 i c h e n S e i -
t e d e s F a l l e s b e s c h ä f t i g t , a b g e s c h l o s s e n . E i n e d e u t l i c h e Z ä s u r 
i s t g e s e t z t . 
D i e z w e i t e H ä l f t e d e s U r t e i l s i s t g e n a u s o s t r u k t u r i e r t ; s i e 
b e h a n d e l t d i e v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e S e i t e d e s P r o z e s s e s . Mo t i f 
IV l e g t den I n h a l t d i e s e s T e x t a b s c h n i t t e s f e s t und w i r k t g l e i c h -
z e i t i g , im A n s c h l u ß an d a s a b s c h l i e ß e n d e gue l e d e l i t n ' e s t p a s 
c o n s t i t u e a l s E r ö f f n u n g s s i g n a l e i n e r n e u e n T h e m a t i k . Im g a n z e n 
s c h e i n t d e r T e i l p a r a l l e l zum e r s t e n a n g e l e g t : d e r g e n e s e de 
1 1 a f f a i r e e n t s p r e c h e n g e n a u d i e c o n d i t i o n s de m i s e en o e u v r e de 
l a p o u r s u i t e ; d a r a u f f o l g t d e r z e n t r a l e j u r i s t i s c h e B e g r i f f 
r e s p o n s a b i l i t e und zum S c h l u ß , a u c h a u f e i n e r z w e i t e n M e t a e b e n e , 
d i e E n t s c h e i d u n g über d i e f o r m a 1 r e c h 1 1 i c h e n B e d i n g u n g e n d e s V e r -
f a h r e n s , d. h. d i e Z u l ä s s i g k e i t ( r e c e v a b i l i t e ) d e r K l a g e . 
D i e d e u t l i c h e G l i e d e r u n g d e s B e g r ü n d u n g s t e i l s im o b e n a n a l y s i e r -
t e n T e x t v e r d a n k t s i c h a u s s c h l i e ß l i c h d e n T e x t e l e m e n t e n , d i e a u f 
e i n e r M e t a e b e n e l i e g e n . D i e T e x t a b s c h n i t t e w e r d e n d u r c h e i n 
s u r - T h e m a e i n g e l e i t e t u nd d u r c h e i n a b s c h l i e ß e n d e s gue-Rhema 
b e e n d e t . G l e i c h z e i t i g w i r d d a d u r c h e i n e A r t " l o g i s c h e r B i n n e n -
r ä u m e " g e s c h a f f e n , d i e R e i c h w e i t e d e r l o g i s c h e n P a r t i k e l i n n e r -
h a l b d e r A r g u m e n t a t i o n w i r d a u f d i e H e r l e i t u n g d e s j e w e i l s im 
A b s c h n i t t b e h a n d e l t e n moyen b e s c h r ä n k t . D i e b e i d e n l o g i s c h e n E b e -
n e n d e s U r t e i l s , d i e E b e n e d e s e i n z e l n e n mot i f und d i e E b e n e d e s 
l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n den A r g u m e n t e n u n t e r e i n a n d e r , 
b z w . d e r e n l o g i s c h e A b h ä n g i g k e i t vom d i s p o s i t i f s i n d s o k l a r 
v o n e i n a n d e r g e t r e n n t und i h r e V e r w e c h s l u n g i s t a u s g e s c h l o s s e n . 
Zum K o n t r a s t w o l l e n w i r a u f e i n B e i s p i e l z u r ü c k g r e i f e n , d a s ohne 
G l i e d e r u n g s e l e m e n t e a u f e i n e r M e t a e b e n e k o n s t r u i e r t i s t . ( A n h a n g 
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I X ) S e l b s t d i e w i c h t i g e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n A r g u m e n t e n , d i e 
d i e Z u l ä s s i g k e i t ( r e c e v a b i l i t e ) und s o l c h e n , d i e d i e H a u p t s a c h e 
( f o n d ) b e t r e f f e n , i s t n i c h t m a r k i e r t . D i e s e f u n d a m e n t a l e U n t e r -
s c h e i d u n g i s t i n z a h l r e i c h e n U r t e i l e n a l s e i n z i g e g e k e n n z e i c h n e t . 
A l s e i n z i g e s M e t a e l e m e n t d e s g a n z e n T e x t e s f i n d e n w i r h i e r d a s 
a n s c h e i n e n d u n v e r z i c h t b a r e p a r c e s mot i f s , A b s c h 1 u ß s i g n a 1 d e r 
B e g r ü n d u n g und E r ö f f n u n g s z e i c h e n d e s d i s p o s i t i f . 
I n d e r Vo r w e g n a h m e T h e m a t i s c h e r E l e m e n t e d e s d i s p o s i t i f w e i s e n 
d e r m o t i f - T e i 1 d i e s e s U r t e i l s u nd d i e B e g r ü n d u n g d e s o b e n a n a l y -
s i e r t e n T e x t e s e i n e s t r u k t u r e l l e V e r w a n d t s c h a f t a u f . Wegen d e r 
f e h l e n d e n G l i e d e r u n g d u r c h t h e m a t i s c h e M e t a e l e m e n t e h a b e n w i r 
i n d e s e i n e g a n z a n d e r e t e x t u e l l e A n o r d n u n g . H a t t e n w i r o b e n 
e i n e a l t e r n i e r e n d e F o l g e T h e m a t i s c h e r und t h e m a t i s c h e r A b s c h n i t -
t e , k ö n n t e n w i r h i e r v o n e i n e r z u n e h m e n d e n R h e m a t i s i e r u n g d e s 
T e x t e s s p r e c h e n . Wenn man n i c h t s c h o n i n d e r F o r m u l i e r u n g d e s 
e r s t i n s t a n z l i c h e n U r t e i l s im mot i f (7) ( d e r E i n f a c h h e i t h a l b e r 
z i t i e r e n w i r d i e 16 mot i f s im f o l g e n d e n d u r c h i h r e K a r d i n a l z a h l ) 
e t w a i n d e n A u s d r ü c k e n p r e t e n d a n t b e n e f i c i e r , o d e r l e j u g e m e n t 
. . . a a d m i s s a t h e s e e i n e n v e r s t e c k t e n H i n w e i s a u f d i e d a s U r -
t e i l a b l e h n e n d e H a l t u n g d e s R i c h t e r s s e h e n w i l l , s o f i n d e t man 
s i c h e r l i c h i n dem Z u s a t z , d u r c h den e r d i e A p p e l l a t i o n d e s B e r u -
f u n g s k l ä g e r s k o m m e n t i e r t , e i n e A n d e u t u n g s e i n e r s p ä t e r e n E n t -
s c h e i d u n g und i n s o f e r n e i n Thematisches E l e m e n t . Es h e i ß t d o r t 
i n ( 9 ) A t t e n d u g u ' ä b o n d r o i t B e y r a c ... a r e l e v e a p p e l . Den 
f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n w i r d d a d u r c h e i n i g e s v o n i h r e r S a c h l i c h -
k e i t genommen. D i e l e t z t e n f ü nf d e r 16 mot i f s s i n d d a n n e x p l i -
z i t r h e m a t i s c h . G e n a u w i e im e b e n b e s p r o c h e n e n B e i s p i e l ( A n h a n g X 
w i r d d e r r h e m a t i s c h e G e h a l t a u c h h i e r a l s R e s u l t a t e i n e s l o g i -
s c h e n S c h l u s s e s e i n g e f ü h r t . D i e l o g i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n 
mot i f s 13 - 15 e i n e r s e i t s und d e r v o r h e r g e h e n d e n G r u p p e d e r t h e -
m a t i s c h e n A r g u m e n t e 1 - 1 1 b l e i b t d u r c h a u s u n k l a r . Das l o g i s c h e 
G e r i p p e d e r A r g u m e n t a t i o n läßt s i c h w i e f o l g t r e k o n s t r u i e r e n : 
A t t e n d u 1 2 : M i ß a c h t u n g e i n e r h a n d e l s r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g 
A t t e n d u 1 3 : F o l g e a u s 12, d u r c h d o n c m a r k i e r t , U n g ü l t i g k e i t d e s 
Ve r t r a g e s 
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A t t e n d u 1 4 : E i n s c h r ä n k u n g v o n 13 d u r c h t o u t e Fo i s 
A t t e n d u 1 5 : z e n t r a l e r S c h l u ß , d u r c h d o n c m a r k i e r t , d a s z u r B e -
r u f u n g s t e h e n d e U r t e i l i s t f a l s c h 
A t t e n d u 1 6 : p r a k t i s c h e K o n s e g u e n z e n 
A u s g e r e c h n e t d e r für d a s g a n z e U r t e i l e n t s c h e i d e n d e S c h l u ß läßt 
s i c h n i c h t e i n d e u t i g f e s t l e g e n . I n ( 1 5 ) w i r d e r d u r c h f o l g e n d e 
F o r m u l i e r u n g a u s g e d r ü c k t : " A t t e n d u gue c ' e s t d o n c ä t o r t gue l e 
p r e m i e r j u g e a e s t i m e gue G r i l l e r e r b e n e f i c i a i t ..." W o r a u f nun 
s o l l man d a s d o n c , d i e s y l l o g i s t i s c h e K o n j u n k t i o n s c h l e c h t h i n 
b e z i e h e n ? A u f d a s e r s t e d o n c i n ( 1 3 ) , a u f d i e E i n s c h r ä n k u n g i n 
( 1 4 ) , a u f ( 1 2 ) - ( 1 4 ) a l s B e g i n n d e r r h e m a t i s c h a u s g e r i c h t e t e n 
A r g u m e n t e o d e r a u f d e n Ges a m t Zusammenhang a l l e r v o r h e r g e h e n d e n 
mot i f s ? L e t z t e r e s s c h e i n t am p l a u s i b e l s t e n z u s e i n . 
F a z i t i s t d i e F e s t s t e l l u n g , daß m i t s p r a c h l i c h e n M i t t e l n e i n e 
F a s s a d e a u f g e b a u t w i r d , d e r e s an d e r g l e i c h w e r t i g e n i n h a l t l i c h e n 
S u b s t r u k t i o n g e b r i c h t . 
S c h l i e ß l i c h l o h n t e s s i c h n o c h , e i n e n Moment b e i m m o t i f (16) 
u n s e r e s B e i s p i e l s z u v e r w e i l e n . H i e r führt d i e T e n d e n z , d i e Be-
g r ü n d u n g z u T h e m a t i s i e r e n d a z u , d i e s u b s t a n z i e 1 1 e n B e s t i m m u n g e n 
d e s d i s p o s i t i f (Höhe d e r E n t s c h ä d i g u n g e t c . ) v o r w e g z u n e h m e n . 
W e n i g s p ä t e r w i r d im d i s p o s i t i f d i e s e r A b s c h n i t t f a s t w ö r t l i c h 
w i e d e r h o l t . D i e K o n s t r u k t i o n v o n ( 1 6 ) i s t i n i h r e r I n k o n s e q u e n z 
b e i n a h e l ä c h e r l i c h : d e r E i n l e i t u n g s s a t z m u ß d i e e n d g ü l t i g e E n t -
s c h e i d u n g v o r a u s s e t z e n , d a m i t d i e g e e i g n e t e n s u b s t a n z i e l l e n B e -
s t i m m u n g e n d e s U r t e i l s a b g e l e i t e t w e r d e n k ö n n e n . 
A t t e n d u que l e j u g e m e n t d e f e r e e n t r a n t en v o i e de 
r e f o r m a t i o n , i l c o n v i e n t de c o n s t a t e r gue 1 ... 2 ... 
Da s i c h f o l g e n d e E n t s c h e i d u n g a b z e i c h n e t , e m p f i e h l t d e r R i c h t e r 
s i c h s e l b s t , e i n i g e D i n g e f e s t z u s t e l l e n . Nur w e n i g w e i t e r u n t e n 
s i n d w i r d a n n n i c h t ü b e r r a s c h t , d e n s e l b e n R i c h t e r d a s s e l b e amt-
l i c h e r k l ä r e n und f e s t s t e l l e n z u s e h e n . D e r e m p f o h l e n e S p r e c h -
a k t ( c o n v i e n t de c o n s t a t e r ) w i r d v o l l z o g e n ( d e c l a r e e t C o n s t a t e ) , 
und w i r l e s e n d i e a u s ( 1 6 ) b e k a n n t e n B e s t i m m u n g e n e i n z w e i t e s 
M a l . 
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1 . 2 . 3 . D e r r h e m a t i s c h e Typ 
A u c h u n s e r n ä c h s t e s B e i s p i e l ( A n h a n g X I ) z e i g t a u f d e r E b e n e d e s 
T e x t e s e i n e d e u t l i c h e Thema - Rhema P o l a r i t ä t . D i e g e s a m t e T a t -
b e s t a n d s b e s c h r e i b u n g s o w i e d i e K l ä r u n g d e s b i s h e r i g e n R e c h t s w e g s 
s i n d a u s dem T e x t h e r a u s g e n o m m e n und an d i e S p i t z e g e s t e l l t . D i e 
K o n s t r u k t i o n b i e t e t d a b e i e i n e e i g e n a r t i g e M i s c h f o r m : d a s Thema 
i s t z w a r e i n e r s e i t s i n d a s U r t e i l e i n g e b a u t , LA COUR i s t v o r g e -
s c h a l t e t , a n d e r e r s e i t s a b e r b l e i b t e s r e l a t i v s e l b s t ä n d i g , da 
e s n i c h t i n d i e p h r a s e u n i q u e und d i e m o t i f - G l i e d e r u n g e i n g e b e t -
t e t i s t . ( D e r B r u c h d e r E i n s a t z s t r u k t u r d u r c h d i e T a t b e s t a n d s b e -
s c h r e i b u n g i s t r e l a t i v h ä u f i g . ) I n den f o l g e n d e n mot i f s w e r d e n 
i n d i e s e m T e x t n i c h t b e s t i m m t e t h e m a t i s i e r t e A s p e k t e ( z . B. s u r 
l e f o n d ) a u f d a s G e s a m t t h e m a z u r ü c k b e z o g e n , s o n d e r n a l l e c o n s i -
d e r a n t g u e - A r g u m e n t e w e r d e n i n s g e s a m t d u r c h s u r c e , l a c o u r an 
den A n f a n g s t e i l a n g e s c h l o s s e n . D i e E i n l e i t u n g i s t s o a u c h s p r a c h -
l i c h a l s Thema g e k e n n z e i c h n e t . ( D i e W i e d e r h o l u n g v o n l a c o u r 
i s t e x t r e m s e l t e n . ) D e r g l o b a l e A n s c h l u ß s u r c e z e i g t d e u t l i c h , 
daß d i e mot i f s , T h e m a t i s i e r u n g und B e w e r t u n g d e r t h e m a t i s i e r t e n 
A s p e k t e , i h r e r A u f g a b e g e m ä ß a l s r h e m a t i s c h e m p f u n d e n w e r d e n . 
S i e s i n d a u f d e n d i s p o s i t i f h i n f u n k t i o n a l i s i e r t und e r s c h l i e s -
s e n s i c h v o n d o r t h e r . Das Thema i s t n u r A u s g a n g s p u n k t ; w i c h -
t i g e r i s t s e i n e r h e m a t i s c h e E i n s c h ä t z u n g . D e r Raum, d e n d a s 
Thema b e h a u p t e t , k a n n , w i e w i r g e s e h e n h a b e n , d u r c h e i n z e l n e t h e -
m a t i s c h e W i e d e r a u f n a h m e n ( a u f M e t a e b e n e n ) s t a r k e r w e i t e r t w e r -
d e n . D i e s e r B e i s p i e l t e x t v e r f ä h r t n i c h t s o ; e r v e r s i e h t d i e c o n -
s i d e r a n t que n i c h t m i t t h e m a t i s c h e n E t i k e t t e n , s o n d e r n v i e r d e r 
s e c h s A r g u m e n t e w e r d e n d u r c h l o g i s c h e P a r t i k e l n ä h e r b e s t i m m t . 
1 . 2 . 3 . 1 . D i e B e d e u t u n g d e r l o g i s c h e n m o t i f - G l i e d e r u n g 
D i e G e s a m t h e i t d e r mot i f s b e g r ü n d e t den d i s p o s i t i f ; d e r d i r e k t e 
k a u s a l e B e z u g zum e i n z e l n e n A r g u m e n t m u ß d a g e g e n n i c h t immer g e -
g e b e n s e i n . Da a t t e n d u und c o n s i d e r a n t gue zu r e i n e n G l i e d e r u n g s -
s i g n a l e n m e c h a n i s i e r t w o r d e n s i n d , w i r d a u c h i h r s o w i e s o s c h w a -
c h e r k a u s a l e r W e r t kaum n o c h e m p f u n d e n . D e s h a l b l i e g t e s n a h e , 
d i e t a t s ä c h l i c h e l o g i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n d i s p o s i t i f und e i n -
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z e l n e m mot i f d u r c h z u s ä t z l i c h e l o g i s c h e P a r t i k e l zum A u s d r u c k 
z u b r i n g e n . W i r e r h a l t e n s o m e r k w ü r d i g e D o p p e l k o n j u n k t i o n e n 
w i e m a i s a t t e n d u q u e , a t t e n d u c e p e n d a n t q u e , a t t e n d u que . . . 
d o n c e t c . D e r f e s t e B e s t a n d t e i 1 , a t t e n d u r e s p . c o n s i d e r a n t q u e , 
g a r a n t i e r t d i e G l i e d e r u n g s a u f g a b e , d e r v a r i a b l e p r ä z i s i e r t d i e 
i n h a l t l i c h e B e z i e h u n g . 
E i n e N u a n c i e r u n g d e s G r u n d e s , s e i e s d u r c h e i n e B e t o n u n g d e s 
K a u s a l n e x u s , s e i e s d u r c h k o n z e s s i v e E i n s c h r ä n k u n g , z i e l t immer 
a u f d i e z u z i e h e n d e F o l g e ; s i e w e i s e n a u f d i e K o n s e g u e n z v o r a u s . 
W i r k ö n n e n s i e demnach a l s r h e m a t i s c h a n s e h e n . D e r T e x t g i b t 
f o l g e n d e R e i h e v o n K o n j u n k t i o n e n : 
1 c o n s i d e r a n t que 
2 c o n s i d e r a n t que 
3 m a i s c o n s i d e r a n t que 
4 c o n s i d e r a n t en r e v a n c h e que ... q u ' e n e f f e t s i ... 
5 c o n s i d e r a n t c e p e n d a n t que 
6 m a i s c o n s i d e r a n t que 
P a r c e s mot i f s ... 
( 1 ) und ( 2 ) w e r d e n d u r c h s c h l i c h t e s c o n s i d e r a n t que e i n g e f ü h r t : 
i n ( 1 ) w i r d e i n A s p e k t d e s Themas h e r a u s g e s t e l l t , d e s s e n j u r i -
s t i s c h e r S t e l l e n w e r t i n ( 2 ) f e s t g e l e g t w i r d . Das g e s c h i e h t i n 
F o r m e i n e s e c h t e n B e d i n g u n g s s a t z e s . 
(2) C o n s i d e r a n t q u ' a u x t e r m e s de l ' a r t . 1 3 2 9 c . c i v . d e s 
d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t c o m m e r c i a u x nje p o u r r a i e n t e t r e 
a d m i s comme moyens de p r e u v e que s i l a c o n s t a t a t i o n 
e t a i t i n t e r v e n u e e n t r e c o m m e r 9 a n t s , p o u r f a i t s de com-
m e r c e . ( W i r h e b e n h e r v o r ; Th. K.) 
Es f o l g e n v i e r K o n z e s s i v s ä t z e . D e r e r s t e ( 3 ) s a g t , daß d i e B e -
d i n g u n g n i c h t g e g e b e n i s t , d e r n ä c h s t e ( 4 ) s c h r ä n k t d i e s e N e g a -
t i o n e i n , w i r d d a m i t z u e i n e r A f f i r m a t i o n v o n ( 2 ) . D e r d r i t t e 
( 5 ) v e r s t ä r k t d i e E i n s c h r ä n k u n g , d. h. a u c h e r i s t e i n e A f f i r m a -
t i o n d e r B e d i n g u n g ( 2 ) . Der* k o n z e s s i v e S i n n d e s c e p e n d a n t läßt 
s i c h n u r m i t M ü h e k ü n s t l i c h - t h e o r e t i s c h a l s E i n s c h r ä n k u n g d e r 
E i n s c h r ä n k u n g ( 3 ) r e c h t f e r t i g e n . Der l e t z t e K o n z e s s i v s a t z ( 6 ) 
w i e d e r u m s c h r ä n k t den ihm v o r h e r g e h e n d e n ( 5 ) e i n . E r b e s t ä t i g t 
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a l s o i n d i r e k t ( 3 ) . 
E i n f a c h e r f o r m u l i e r t : z u B e g i n n d e r U r t e i l s b e g r ü n d u n g w i r d e i n 
l o g i s c h e r G e g e n s a t z z w i s c h e n e i n e r A r t O b e r s a t z ( 2 ) und e i n e m 
H a u p t e i n w a n d ( 3 ) a u f g e s t e l l t . D i e f o l g e n d e n mot i f s b e s t ä t i g e n 
nun e n t w e d e r d i e B e d i n g u n g e n für d i e G ü l t i g k e i t d e s O b e r s a t z e s , 
o d e r s i e b e k r ä f t i g e n den E i n w a n d . 
2 3 4 5 6 = s p r a c h l i c h k o n z e s s i v 
v . ' = l o g i s c h a f f i r m a t i v 
( 1 2 ) 3 4 5 6 
( D a s Z e i c h e n "+" g i b t a n , w e l c h e s A r g u m e n t den O b e r s a t z ( 2 ) b e -
s t ä t i g t ; d a s Z e i c h e n M - " s t e h t für d i e B e k r ä f t i g u n g d e s E i n w a n -
d e s ( 3 ) . 
D i e l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s i n d a l s o k e i n e s w e g s k o m p l i z i e r t . S i e 
m ü s s e n u n s a l l e r d i n g s s o e r s c h e i n e n , da s p r a c h l i c h a l l e s u n t e r -
nommen w i r d , um s i e z u v e r d u n k e l n : e r s t e n s i s t d e r i n h a l t l i c h e 
B e z u g i n d e r l i n e a r e n A n o r d n u n g n i c h t immer k l a r zum A u s d r u c k 
g e b r a c h t . W ä h r e n d s i c h d i e K o n z e s s i v s ä t z e ( 3 ) , ( 4 ) und ( 6 ) j e -
w e i l s a u f den v o r h e r g e h e n d e n S a t z b e z i e h e n , w e i s t ( 5 ) n i c h t a u f 
( 4 ) s o n d e r n a u f ( 3 ) z u r ü c k . Man mag e i n w e n d e n , d a s s e i i n h a l t -
l i c h l e i c h t z u e r k e n n e n . A l l e i n d e r E i n w a n d e r w e i s t s i c h a l s 
g e f ä h r l i c h , d e n n i n h a l t l i c h läßt s i c h ( 5 ) e b e n s o w i e ( 4 ) a l s 
A f f i r m a t i o n v o n ( 2 ) v e r s t e h e n . D i e s e r k o n z e s s i v e A n s c h l u ß ( 6 ) 
i s t a l s o g a n z a n d e r s a l s d i e d r e i a n d e r e n z u i n t e r p r e t i e r e n . 
D u r c h d i e s p r a c h l i c h e Form i n d e s w i r d e i n e e i n d i m e n s i o n a l e , l i -
n e a r e A r g u m e n t a t i o n s u g g e r i e r t , d i e g a r n i c h t v o r h a n d e n i s t . 
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Z w e i t e n s m ü s s e n w i r a l s o f e s t s t e l l e n , daß d i e W a h l d e r l o g i s c h e n 
P a r t i k e l u n a n g e m e s s e n , w e i l i r r e f ü h r e n d i s t . D i e K o n z e s s i v s ä t z e 
l a s s e n s i c h w e d e r a l s h i n t e r e i n a n d e r g e s c h a l t e t e K e t t e v e r s t e h e n , 
n o c h a l s n e b e n e i n a n d e r g e s c h a l t e t e E i n s c h r ä n k u n g e n e i n - u n d d e s -
s e l b e n O b e r s a t z e s ( 2 ) . 
U n a b h ä n g i g von d e n U n g e r e i m t h e i t e n d i e s e s E i n z e l f a l l e s k ö n n e n 
w i r k o n s t a t i e r e n , daß e i n e l o g i s c h e V e r k n ü p f u n g d e r mot i f s u n -
t e r e i n a n d e r z u e i n e r e n g e n V e r f l e c h t u n g und im b e s t e n F a l l z u 
e i n e r s t r i n g e n t e n E n t w i c k l u n g d e s I n h a l t s f ü h r t . I n g l e i c h e m 
M a ß e v e r s e l b s t ä n d i g t s i c h d e r A r g u m e n t a t i o n s t e x t j e d o c h u n d löst 
s i c h aus dem G e s a m t z u s a m m e n h a n g d e s U r t e i l s . E i n e k o n s e q u e n t e 
V e r b i n d u n g a l l e r a t t e n d u bzw. c o n s i d e r a n t que e i n e s U r t e i l s m i t 
l o g i s c h e n P a r t i k e l n f ü h r t g e r a d e n i c h t z u e i n e m d i r e k t e r e n B e -
z u g v o n E i n z e l m o t i v und d i s p o s i t i f . D u r c h g ä n g i g a n g e w a n d t s c h e i n t 
s i c h d a s V e r f a h r e n d e s h a l b für e i n e G l i e d e r u n g d e r B e g r ü n d u n g 
n i c h t z u e i g n e n . 
1 . 2 . 3 . 2 . D i e s y 1 1 o g i s t i s e h e Form d e r K a s s a t i o n s u r t e i l e 
D i e U r t e i l e d e r h ö c h s t e n f r a n z ö s i s c h e n G e r i c h t s i n s t a n z nehmen 
e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . D e r K a s s a t i o n s h o f e n t s c h e i d e t n i c h t 
mehr i n d e r S a c h e ( s u r l e f o n d ) s o n d e r n n u r n o c h über d e n v e r -
f a h r e n s t e c h n i s c h e n A s p e k t , d. h. ü b e r d i e R e c h t m ä ß i g k e i t , d i e 
" r i c h t i g e " G e s e t z e s a u s l e g u n g d e s z u r K a s s a t i o n s t e h e n d e n U r t e i l s , 
bzw. über d i e Z u l ä s s i g k e i t d e s d a g e g e n e i n g e l e g t e n R e c h t s m i t t e l s . 
Was den Umfang d i e s e r E n t s c h e i d u n g e n b e t r i f f t , i s t d e r U n t e r -
s c h i e d z u den e n t s p r e c h e n d e n T e x t e n d e s BGH o d e r d e r a n d e r e n 
r a n g h ö c h s t e n d e u t s c h e n G e r i c h t e e k l a t a n t : d i e B e g r ü n d u n g e n v o n 
K a s s a t i o n s u r t e i l e n s i n d k u r z und b ü n d i g , j a l a k o n i s c h ; d i e 
T e n d e n z zum l o g i s c h e n A u f b a u p r ä g t s i c h i n i h n e n am d e u t l i c h s t e n 
a u s . O f t l i e g t dem T e x t e i n r e g e l r e c h t s y 1 1 o g i s t i s e h e r B a u p l a n 
z u g r u n d e . Der A n s i c h t d e s K a s s a t i o n s h o f e s a l s l o g i s c h e m O b e r -
s a t z w i r d d e r p o u r v o i en C a s s a t i o n a l s U n t e r s a t z e n t g e g e n g e -
s t e l l t und i n e i n e r a b s c h l i e ß e n d e n K o n k l u s i o n a l s w a h r , wenn e r 
m i t dem O b e r s a t z ü b e r e i n s t i m m t , o d e r , wenn n i c h t , a l s f a l s c h b e -
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u r t e i l t . 
Das b e d e u t e t n i c h t s a n d e r e s , a l s daß d i e s e E n t s c h e i d u n g e n n i c h t 
e r s t i n i h r e r s p r a c h l i c h e n F a s s a d e , s o n d e r n b e r e i t s i n i h r e m 
l o g i s c h e n R o h b a u f o r m a l i s i e r t s i n d . N i c h t s l i e g t d emnach n ä h e r , 
a l s b e i d e E b e n e n m i t e i n a n d e r z u k o p p e l n und j e d e r s p r a c h l i c h e n 
E i n h e i t ( m o t i f und d i s p o s i t i f ) e i n e f e s t e R o l l e im l o g i s c h e n 
A p p a r a t z u z u w e i s e n . (Ob e i n s t a r r e s l o g i s c h e s Schema d e r j u r i -
s t i s c h e n A r g u m e n t a t i o n ü b e r h a u p t a n g e m e s s e n s e i , k ö n n e n w i r h i e r , 
wo u n s d e r " f a i t a c c o m p l i " i n t e r e s s i e r t , d a h i n g e s t e l l t s e i n l a s -
s e n ; v g l . 1. K a p . 1 . 2 . 1 . ) . T a t s ä c h l i c h g e h t d e r l o g i s c h e D r e i -
s c h r i t t a u s d e r a t t e n d u gue E i n t e i l u n g d e r m e i s t e n E n t s c h e i d u n -
g e n d e r c o u r de C a s s a t i o n d e u t l i c h h e r v o r . 
T y p i s c h i s t e t w a d e r A u f b a u d e s B e i s p i e l s X I V d e s A n h a n g s : D i e 
F o r m e l s u r l e moyen u n i q u e g i b t v o r a b d e n für d a s T e x t V e r s t ä n d -
n i s w i c h t i g e n H i n w e i s , daß a l l e A r g u m e n t e s i c h n u r a u f e i n e i n -
z i g e s R e c h t s m i t t e l b e z i e h e n , d a s Thema d e s U r t e i l s . Das e r s t e 
m o t i f e n t s p r i c h t dem l o g i s c h e n O b e r s a t z ; e s f o r m u l i e r t e i n e a l l -
g e m e i n e R e c h t s r e g e l , i n d i e s e m F a l l d i e N a t u r d e s V e r t r a g e s z w i -
s c h e n A r z t und P a t i e n t b e t r e f f e n d . I n h a l t l i c h h a n d e l t e s s i c h 
d a b e i um e i n e A n w e n d u n g d e r im v u ... a n g e g e b e n e n P a r a g r a p h e n 
a u f den s p e z i e 1 l e n , i n f r a g e s t e h e n d e n F a l l . Im z w e i t e n m o t i f w i r d 
d i e A r g u m e n t a t i o n d e s z u r K a s s a t i o n s t e h e n d e n U r t e i l s n a c h v o l l -
z o g e n . D i e s e s m o t i f e n t s p r i c h t dem U n t e r s a t z . Das d r i t t e m o t i f 
s c h l i e ß l i c h w i r d m i t m a i s a t t e n d u gue e i n g e l e i t e t und b r i n g t d i e 
S c h l u ß f o l g e r u n g : d e r U n t e r s a t z i s t f a l s c h , d a s U r t e i l f o l g l i c h 
z u k a s s i e r e n . M a i s d i e n t h i e r a l s E i n l e i t u n g s s i g n a l d e r K o n k l u s i o ; 
l o g i s c h h i n g e g e n läßt e s s i c h n u r a u f d a s z w e i t e a t t e n d u gue 
b e z i e h e n . D i e s e r G e b r a u c h i s t e i n w e n i g m e r k w ü r d i g . E i g e n t l i c h 
s o l l t e man d a s a d v e r s a t i v e m a i s e r w a r t e n , um den G e g e n s a t z z w i -
s c h e n O b e r s a t z und U n t e r s a t z a u s z u d r ü c k e n . A u c h d i e K o n k l u s i o 
s t e h t z w a r im G e g e n s a t z zum U n t e r s a t z , l o g i s c h j e d o c h r e c h t f e r -
t i g t s i e s i c h a l s K o n s e g u e n z a u s dem W i d e r s p r u c h z w i s c h e n O b e r -
und U n t e r s a t z , o d e r a l s d i e F o l g e a u s dem s t e t s a l s r i c h t i g g e -
s e t z t e n O b e r s a t z . Das A r g u m e n t a t i o n s s c h e m a i s t : 
13o 
LA COUR, vu . . . , s u r ... 
A t t e n d u que ... = O b e r s a t z 
A t t e n d u que ... = U n t e r s a t z 
M a i s a t t e n d u que ... = K o n k l u s i o 
P a r c e s m o t i f s : c a s s e . 
D i e e i n z e l n e n E l e m e n t e k ö n n e n i n s i c h d u r c h a u s a r g u m e n t a t i v a u f -
g e b a u t s e i n , w i e e t w a i n u n s e r e m F a l l d e r U n t e r s a t z . W i c h t i g i s t 
n u r , d a ß d i e R e i c h w e i t e d e r d o r t v e r w a n d t e n l o g i s c h e n P a r t i k e l 
a u f d a s e n t s p r e c h e n d e A r g u m e n t b e g r e n z t s e i n m u ß ; a l s B e g r e n -
z u n g s s i g n a ! f u n k t i o n i e r t a t t e n d u q u e , d. h. d i e E r ö f f n u n g d e s 
n ä c h s t e n S c h r i t t s . 
Im e i n z e l n e n i s t d e r i n h a l t l i c h e n A n o r d n u n g und A u f t e i l u n g e i n e 
r e l a t i v g r o ß e V a r i a t i o n s b r e i t e g e g e b e n . D e r O b e r s a t z k a n n e i n e 
a l l g e m e i n e R e c h t s r e g e l , e i n e G e s e t z e s i n t e r p r e t a t i o n , e i n G e s e t -
z e s z i t a t o d e r a u c h e i n Z i t a t a u s dem z u r K a s s a t i o n s t e h e n d e n 
U r t e i l s e i n . E b e n s o d e r U n t e r s a t z . N a c h - und V o r a n s t e l l u n g d e s 
O b e r s a t z e s kommen v o r . D i e K o n k l u s i o n s c h l i e ß t a u f Ü b e r e i n s t i m -
mung bzw. W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e n b e i d e n P r ä m i s s e n ; d i e A r g u -
m e n t a t i o n w i r d d a d u r c h b e e n d e t , und d i e E n t s c h e i d u n g - im e r s t e n 
F a l l c a s s e , im z w e i t e n r e j e t t e - v o r w e g g e n o m m e n . Wie b e i d e n 
u n t e r e n I n s t a n z e n s t o ß e n w i r a u c h h i e r a u f e i n e n r h e m a t i s c h e n 
A b s c h l u ß d e r B e g r ü n d u n g . A l s s o l c h e r i s t d i e K o n k l u s i o o f t z u -
s ä t z l i c h m a r k i e r t , s e i e s d u r c h e i n e f i n a l e K o n j u n k t i o n w i e d o n c 
o d e r d u r c h e i n s e m a n t i s c h e n t l e e r t e s S i g n a l w i e m a i s . D i e S c h l u ß -
f o l g e r u n g k a n n i n e i n e m e i g e n e n a t t e n d u gue u n t e r g e b r a c h t s e i n 
( v g l . B e i s p i e l ) o d e r i n e i n e m A b s c h n i t t m i t d e n b e i d e n a n d e r e n 
A r g u m e n t e n . D i e s e e i n g e s c h r ä n k t e S e l b s t ä n d i g k e i t d e r S c h l u ß -
f o l g e r u n g e r k l ä r t s i c h d a r a u s , d aß für d i e A r g u m e n t a t i o n d a s 
V e r h ä l t n i s O b e r s a t z / U n t e r s a t z e n t s c h e i d e n d i s t . D i e K o n k l u s i o n 
l ä ßt s i c h a l s a n a l y t i s c h e r S a t z o h n e S c h w i e r i g k e i t e n a b l e i t e n . 
E i n a n d e r e s B e i s p i e l 
i l l u s t r i e r e n ( A n h a n g 
t i o n s s t r u k t u r a u f : 
mag d i e B e m e r k u n g e n zum K a s s a t i o n s u r t e i l 
X I I I ) . D e r T e x t w e i s t f o l g e n d e A r g u m e n t a -
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m o t i f I : 
m o t i f I I 
La C o u r - S u r l e moyen u n i q u e 
A t t e n d u q u e 
M a i s a t t e n d u s i s a n s d o u t e 
en r e v a n c h e 
que c ' e s t d o n c ä bon d r o i t que l a 
c o u r a d e c i d e 
d'oü i l s u i t que l ' a r r e t a t t a q u e a 
l e g a l e m e n t j u s t i f i e s a d e c i s i o n 
d i s p o s i t i f : p a r c e s m o t i f s , r e j e t t e 
( a ) 
( b ) 
( c ) 
( d ) 
( e ) 
Das mot i f I b e i n h a l t e t d e n b i s h e r i g e n R e c h t s w e g , T a t b e s t a n d 
s o w i e d e n u m s t r i t t e n e n P u n k t d e r z u r K a s s a t i o n s t e h e n d e n E n t -
s c h e i d u n g . M o t i f I I b r i n g t d i e j u r i s t i s c h e G r u n d r e g e l . D e r E i n -
wand a u s I w i r d e n t k r ä f t e t und d i e K o n k l u s i o a n g e s c h l o s s e n . 
I n n e r h a l b d e s z w e i t e n A r g u m e n t s w e r d e n a l s o z w e i w e i t e r e S c h r i t -
t e v o l l z o g e n , d i e k o n s e k u t i v a u s dem j e w e i l s v o r a n g e h e n d e n f o l -
g e n . S i e w e r d e n d u r c h d o n c bzw. d'oü i l s u i t e i n g e f ü h r t , w o r a u s 
s i c h e i n e s c h l i c h t e l i n e a r e P r o g r e s s i o n e r g i b t . S i e t r a g e n d i e K o n -
s e q u e n z d e r A r g u m e n t a t i o n . Den z w e i mot i f - A b s c h n i t t e n e n t -
s p r e c h e n demnach fünf d i s k u r s i v e S c h r i t t e ; w i r e r h a l t e n e t w a 
f o l g e n d e s K o n s t r u k t i o n s s c h e m a : 
a 
m o t i f 
I * 
b c d 
m o t i f 
I I 
d i s p o s i t i f 
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D i e s e s p r a c h l i c h f o r m a l e E i n t e i l u n g i s t m i t d e r l o g i s c h e n G l i e -
d e r u n g d e s T e x t e s a l l e r d i n g s k e i n e s w e g s k o n g r u e n t , da s i c h für 
d i e l e t z t e r e e i n g a n z a n d e r e s Schema e r g i b t : 
4 c d e 
O b e r s . K o n k l u s i o n 
I n d e r Z u s a m m e n s c h a u e r g i b t s i c h d i e I n k o n g r u e n z : 
S p r a c h l i c h e i n d e u t i g m a r k i e r t s i n d d i e l o g i s c h e n Ü b e r g ä n g e v o n 
( b ) z u ( c ) und ( c ) z u ( d ) d u r c h d o n c bzw. d'oü i 1 s u i t . D a ß 
a u c h d e r d i s p o s i t i f ( e ) e i n e d i r e k t e F o l g e aus ( b ) o d e r a u s dem 
G e g e n s a t z ( a ) / ( b ) i s t , w i r d s p r a c h l i c h n i c h t k l a r . D e r für 
d i e g e s a m t e A r g u m e n t a t i o n f u n d a m e n t a l e G e g e n s a t z z w i s c h e n a und 
b w i r d d u r c h m a i s n u r s e h r u n z u l ä n g l i c h m a r k i e r t , da d i e s e K o n -
j u n k t i o n wegen i h r e r S t e l l u n g v o r dem a t t e n d u gue n i c h t n u r a u f 
(b) s o n d e r n a u f d a s g a n z e m o t i f ( b ) , ( c ) und ( d ) b e z o g e n w e r d e n 
m u ß . 
Z w e i l o g i s c h e E i n l e i t u n g s e l e m e n t e u n s e r e s U r t e i l s h a b e n w i r b i s -
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h e r n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t : u n s e r O b e r s a t z ( b ) b e s t e h t a u s dem 
h y p o t h e t i s c h e n G e f ü g e e i n e s £i L- und e i n e s en r e v a n c h e - S a t z e s . 
E i n e U n t e r l a s s u n g , d i e d u r c h a u s g e r e c h t f e r t i g t i s t , da es s i c h 
h i e r um e i n e n P s e u d o s c h l u ß h a n d e l t , d e r o h n e B e d e u t u n g für d i e 
G e s a m t a r g u m e n t a t i o n i s t . L o g i s c h e r B a l l a s t : w e d e r s t e h t d e r s i -
S a t z für e i n e H y p o t h e s e - es w i r d g e r a d e im G e g e n t e i l e i n e f e -
s t e R e g e l a u f g e s t e l l t - n o c h b i l d e t d e r e n r e v a n c h e - S a t z e i n e n 
G e g e n s a t z zum e r s t e n . A u c h d i e s e s i n n l o s e V e r w e n d u n g l o g i s c h e r 
P a r t i k e l i s t t y p i s c h ; s i e v e r s t e l l t d a s V e r s t ä n d n i s n o c h z u s ä t z -
l i c h . D i e t e x t f o r m a l e und d i e t e x t l o g i s c h e G l i e d e r u n g k l a f f e n 
a l s o w e i t a u s e i n a n d e r : 
A r g u m e n t a t i o n s -
s c h r i t t e 
a 
b 
c 
d 
t e x t f o r m a l t e x t l o g i s c h 
B U n t e r s a t z ~ ~ ] ^ a m o t i f I 
c m o t i f I I 
d 
e d i s p o s i t i f 
b O b e r s a t z ^ 
d K o n k l u s i o n 
I n s b e s o n d e r e z w e i B e o b a c h t u n g e n d r ä n g e n s i c h a u f : z u n ä c h s t r e -
l a t i v i e r t s i c h d i e f o r m a l b e s o n d e r s s t a r k h e r v o r g e h o b e n e S t e l -
l u n g d e s d i s p o s i t i f , i n s o f e r n d e r Ü b e r g a n g v o n ( b ) z u ( c ) i h n 
b e r e i t s i m p l i z i e r t . S o d a n n fällt a u f , d a ß d e r K o n k l u s i o n ( c , d ) 
k e i n e i g e n e s m o t i f e n t s p r i c h t . S i e i s t dem O b e r s a t z ( b ) d i r e k t 
a n g e s c h l o s s e n , d e s h a l b a u c h s p r a c h l i c h v o n d e s s e n m a i s - E i n l e i -
t u n g a b h ä n g i g , S t r e n g g e n o m m e n i s t d i e E i n s c h r ä n k u n g d e s h a l b b e -
r e i t s e i n e e r s t e r h e m a t i s c h e A n s p i e l u n g a u f d i e S c h l u ß f o l g e r u n g 
F a k t i s c h i s t n i c h t d i e K o n k l u s i o n von d e r s e l b e n E i n l e i t u n g 
( m a i s ) a b h ä n g i g w i e d i e p r a e m i s s a m a i o r , s o n d e r n d i e p r a e m i s s a 
m a i o r nimmt i n i h r e r E i n l e i t u n g den S c h l u ß v o r w e g . E i n a n d e r e r 
U m s t a n d m a c h t d i e K o n k l u s i o n für uns i n t e r e s s a n t : s i e i s t a u f 
d r e i A r g u m e n t a t i o n s s c h r i t t e v e r t e i l t . D i e e r s t e k o n k r e t e F o r -
m u l i e r u n g i s t a u f d i e G e g e b e n h e i t e n d e s F a l l e s b e z o g e n ( c ) 
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( q u e c ' e s t donc a bon d r o i t que l a c o u r a d e c i d e que . . . ) . 
Aus d i e s e r S c h l u ß f o l g e r u n g w i r d im z w e i t e n S c h r i t t i h r e f o r m a l -
r e c h t l i c h e E s s e n z d e s t i l l i e r t ( d'oü i l s u i t gue l a c o u r a l e -
g a l e m e n t j u s t i f i e s a d e c i s i o n ) , d a s U r t e i l war a l s o r e c h t m ä ß i g . 
H i e r z u - und d a s i s t a u f s c h l u ß r e i c h - b e d i e n t s i c h d e r R i c h t e r 
e i n e r F o r m e l , d i e i n i h r e r A l l g e m e i n h e i t vom f a k t i s c h e n H i n t e r -
g r u n d u n a b h ä n g i g i s t und für d i e r e c h t l i c h e " B e d e u t u n g " d e s 
F a l l e s s t e h t . D i e k o n s e k u t i v e K o n j u n k t i o n d' oü ( 2 8 ) z e i g t d i e -
s e Ü b e r t r a g u n g d e r K o n k l u s i o n a u f e i n e M e t a e b e n e a n , d i e dem 
R i c h t e r s o w i c h t i g e r s c h i e n ( b e w u ß t o d e r n i c h t ) , daß e r e i n e n 
B r u c h d e r p h r a s e u n i q u e i n K a u f genommen h a t . D u r c h d e n d ' o ü 
i l s u i t - A n s c h l u ß und d i e A b s e t z u n g d u r c h S e m i k o l o n w i r d d e r 
S a t z a u s s e i n e r s y n t a k t i s c h e n I n t e g r a t i o n g e l ö s t : d i e A r g u m e n -
t a t i o n , ä h n l i c h w i e im B e i s p i e l X I V , e r h ä l t e i n e n . b e t o n t e n A b -
s c h l u ß . S o m i t b i l d e t a u c h d e r r e l a t i v k u r z e mot i f - T e i 1 e i n e s 
K a s s a t i o n s u r t e i l s e i n e n e i g e n s t ä n d i g e n g e s c h l o s s e n e n T e i l t e x t , 
d e s s e n E i n h e i t d u r c h d e n s y l l o g i s t i s c h e n A u f b a u g a r a n t i e r t w i r d 
D i e e i n z e l n e n A r g u m e n t a t i o n s s c h r i t t e s i n d n i c h t e i n a n d e r b e i -
s o n d e r n u n t e r g e o r d n e t , d e r g e s t a l t , d a ß e i n S c h r i t t a u f dem n a c h 
s t e n b a s i e r t . 
Im d i s p o s i t i f w i r d d i e K o n k l u s i o n d a n n e i n l e t z t e s M a l w i e d e r -
a u f g e n o m m e n : d i e d u r c h s i e i m p l i z i e r t e S p r e c h h a n d l u n g w i r d v o l l 
z o g e n ( r e j e t t e ) . U n s e r B e i s p i e l z e i g t s e h r s c h ö n , daß d e r f o r -
m a l i s i e r t e A n s c h l u ß p a r c e s m o t i f s f e h l am P l a t z i s t . K a u s a l ge 
s e h e n b e z i e h t s i c h d a s r e j e t t e n u r a u f d i e K o n k l u s i o n : d a s V e r -
h ä l t n i s zum U n t e r s a t z i s t j a g e r a d e a d v e r s a t i v . S p r a c h l i c h w e r -
den a l l e m o t i f s e i n a n d e r g l e i c h g e s t e l l t ( p a r c e s m o t i f s ) . Wenn 
s c h o n d i e G e s a m t h e i t d e r B e g r ü n d u n g w i e d e r a u f g e n o m m e n w e r d e n s o 
so w ä r e a l l e n f a l l s e i n e F o r m e l w i e p a r c e t t e a r g u m e n t a t i o n o. ä 
v e r s t ä n d l i c h . 
D i e d r e i f a c h e N e n n u n g d e r K o n k l u s i o n , o d e r a u s d e r S i c h t d e r 
S a t z p e r s p e k t i v e , d i e z w e i f a c h e V o r w e g n a h m e d e s Rhemas, i s t , s o 
k ö n n e n w i r r e s ü m i e r e n , l o g i s c h ü b e r f l ü s s i g . I n d e s v e r d e u t l i c h t 
e i n e d e r a r t i g e S t u f u n g d e s Themas d i e w e s e n t l i c h e n S c h r i t t e d e r 
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S i n n b i l d u n g d e s U r t e i l s : z u n ä c h s t h a b e n w i r d i e E b e n e d e s k o n k r e -
t e n F a l l e s , z w e i t e n s d i e d a v o n a b s t r a h i e r t e E b e n e d e r j u r i s t i s c h e n 
B e g r i f f s b i l d u n g und d r i t t e n s d i e e n t s c h e i d e n d e E b e n e d e r H a n d l u n g 
( r e j e t t e ) . D i e j e w e i l s h ö h e r e E b e n e läßt s i c h a l s B e d e u t u n g , S i n n , 
s i g n i f i e , wenn man w i l l , d e r n ä c h s t u n t e r e n E b e n e v e r s t e h e n . D i e 
p r a g m a t i s c h e S c h i c h t , d i e S p r e c h h a n d l u n g , m a c h t den l e t z t e n S i n n 
d e s T e x t e s a u s : d a s Rhema i s t Zweck und Z i e l d e r Ä u ß e r u n g . 
D i e K a s s a t i o n s u r t e i l e s c h e i n e n s i c h v o n E n t s c h e i d u n g e n u n t e r e r 
I n s t a n z e n a l s o b e s o n d e r s d a d u r c h z u u n t e r s c h e i d e n , daß z u r 
s p r a c h l i c h e n K o n v e n t i o n a l i s i e r u n g e i n e l o g i s c h - i n h a l t l i c h e F o r -
m a l i s i e r u n g h i n z u k o m m t . W e n n g l e i c h , und a u c h d a s l a s s e n u n s e r e 
B e i s p i e l e e r k e n n e n , b e i d e d u r c h a u s m a n g e l h a f t k o o r d i n i e r t s i n d . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : d i e V o r t e i l e , d i e d i e s t a r r e E i n t e i l u n g d e s 
T e x t e s ( d i s p o s i t i f u n d m o t i f s ) , s o w i e d e r e n U n t e r t e i l u n g i n 
a t t e n d u g u e - A r g u m e n t e b i e t e n k ö n n t e , w e r d e n n i c h t v o l l o d e r gar« 
n i c h t g e n u t z t . 
E t w a d a s f o l g e n d e B e i s p i e l ( A n h a n g X I I ) i s t d e r Form n a c h dem 
o b e n a n a l y s i e r t e n s e h r ä h n l i c h : 
La C o u r ; - S u r l e moyen u n i q u e - vu l e p a r a g r . de l ' a r t . ; 
( a ) A t t e n d u gue 
( b ) A t t e n d u que s i ... c e t t e l o i ... 
( c ) q u ' i l s u i t de lä 
( d ) P a r c e s m o t i f s : c a s s e ... 
Wenn w i r j e d o c h u n s e r e d r e i l o g i s c h e n S c h r i t t e i d e n t i f i z i e r e n 
w o l l e n , s t e l l e n w i r f e s t , d a ß d i e a t t e n d u que u n s d a b e i im 
S t i c h l a s s e n . D i e A r g u m e n t e ( a ) , ( b ) b i l d e n den O b e r s a t z , ( c ) 
d i e K o n k l u s i o . Vom U n t e r s a t z , d e r i m m e r h i n d e n V o r w u r f g e g e n 
d a s z u r K a s s a t i o n s t e h e n d e U r t e i l t r ä g t , h a t man n o c h n i c h t s 
e r f a h r e n : e r w i r d b e i l ä u f i g a l s P a r t i z i p i a l s a t z an d a s V e r b 
d e r K o n k l u s i o n a n g e s c h l o s s e n : 
... q u ' i l s u i t de l ä , q u ' e n r e f u s a n t de d e c l a r e r c a -
d u q u e l a c l a u s e d'un c o n t r a t i n d i v i d u e l de l o u a g e de 
S e r v i c e ä d u r e e i n d e t e r m i n e e , c o n c l u en 1 9 2 7 , e n t r e 
l a s o c i e t e D e l a h a y e e t J o b e l e t , n ' a y a n t p o u r e f f e t 
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d ' a b r e g e r l a d u r e e du p r e a v i s r e s u l t a n t de l ' u s a g e 
l o c a l , l e j u g e m e n t a t t a q u e a v i o l e l e t e x t e c i - d e s -
s u s v i s e ; ( A n h a n g X I I ) 
A l l e n o t w e n d i g e n und für d a s V e r f a h r e n g r u n d l e g e n d e n F a k t e n w e r -
den i n d i e s e r Form e h e r v e r s t e c k t . D i e U r s a c h e ( e n r e f u s a n t . . ) 
w i r d a l s a b h ä n g i g v o n d e r F o l g e d a r g e s t e l l t . Das z w e i t e m o t i f 
b e i n h a l t e t e i n e n T e i l d e s O b e r s a t z e s , U n t e r s a t z und K o n k l u s i o , 
w o b e i d i e b e i d e n l e t z t e n n o c h a u f e i n e n T e i l s a t z z u s a m m e n g e -
d r ä n g t s i n d . 
2. D i e s y n t a k t i s c h e F o r m a l i s i e r u n g 
2.1. D i e u r t e i l s t r a g e n d e n V e r b e n 
Le n o e u d v e r b a l ... e x p r i m e t o u t un p e t i t 
d r a m e . Comme un drame en e f f e t , i l c o m p o r t e 
o b l i g a t o i r e m e n t un p r o c e s , e t l e p l u s s o u -
v e n t d e s a c t e u r s e t d e s c i r c o n s t a n c e s . 
L u c i e n T e s n i e r e 
Um d i e s y n t a k t i s c h e " S t r u k t u r 1 1 d e s U r t e i l s t r a n s p a r e n t z u ma-
c h e n , b i e t e t s i c h d a s v o n L u c i e n T e s n i e r e e r a r b e i t e t e s o g e n a n n -
t e D e p e n d e n z m ö d e l 1 d e s S a t z e s a n : e s e r l a u b t , d i e B e s t a n d t e i l e 
d e s S a t z e s i n i h r e r A b h ä n g i g k e i t vom f l e k t i e r t e n V e r b , d e r h ö c h -
s t e n H i e r a r c h i e s t u f e d e s ( V e r b a l - ) S a t z e s , d a r z u s t e l l e n , und s i e 
a l s A k t a n t e n und Z i r k u m s t a n t e n z u k l a s s i f i z i e r e n . 
S o d a n n g i b t e r u n s m i t dem B e g r i f f d e r T r a n s l a t i o n e i n für d i e 
B e s c h r e i b u n g k o m p l e x e r s y n t a g m a t i s c h e r K e t t e n w e r t v o l l e s I n s t r u -
ment an d i e H a n d . Da w i r e s m i t a u ß e r o r d e n t l i c h k o m p l i z i e r t e n 
S ä t z e n z u t u n h a b e n , w i r d s p e z i e l l d i e s o g e n a n n t e T r a n s l a t i o n 
2. G r a d e s , d i e e r l a u b t g a n z e S ä t z e i n d i e F u n k t i o n e i n e s S a t z -
t e i l e s z u ü b e r f ü h r e n , u n s e r I n t e r e s s e b e a n s p r u c h e n k ö n n e n . 
B e v o r w i r d a s " d r a m a t i s c h e P e r s o n a l " d e s U r t e i l s v o r s t e l l e n k ö n -
n e n , s t e l l e n w i r zusammen, w e l c h e H a n d l u n g s t y p e n m ö g l i c h s i n d , 
d. h., w e l c h e s a t z t r a g e n d e n V e r b e n V e r w e n d u n g f i n d e n ( 2 9 ) . 
I n e i n e r z w e i t e n S p a l t e g e b e n w i r d i e V a l e n z a n , d i e d e n Ge-
b r a u c h d e r V e r b e n im d i s p o s i t i f d e s U r t e i l s k e n n z e i c h n e t . ( E i -
ne s e l t e n e r v o r k o m m e n d e W e r t i g k e i t b e z e i c h n e t d i e i n K l a m m e r n 
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g e s e t z t e Z i f f e r . ) 
V e r b V a l e n z 
a c c o r d e r 3 
a c c u e i 1 1 i r 2 
a c q u i t t e r 3 
c a s s e r ( e t a n n u l e r ) 1 ( 2 ) 
c o n d a m n e r 3 
c o n f i r m e r 2 
d e b o u t e r q n . de 3 
d e c 1 a r e r 2 
d i r e que 2 
d i r e e t j u g e r 2 
d o n n e r 3 
f i x e r 3 
r e c e v o i r en a p p e l 2 
r e j e t e r 1 ( 2 ) 
r e s e r v e r 3 
r e l a x e r 3 
r e n v o y e r 2 
met t r e a n e a n t 2 
c o n s t a t e r que 2 
i n f i r m e r 2 
Im H i n b l i c k a u f d i e A r t , w i e d i e S p r e c h h a n d l u n g U r t e i l r e a l i -
s i e r t w i r d , k ö n n e n w i r z w e i Typen von V e r b e n u n t e r s c h e i d e n . Z u -
n ä c h s t s o l c h e , d i e d e n U r t e i l s a k t a l l g e m e i n zum A u s d r u c k b r i n -
g e n , und s e i n e a u f d e n e n t s p r e c h e n d e n F a l l b e z o g e n e S p e z i f i z i e -
r u n g i n p r ä z i s i e r e n d e n q u e - S ä t z e n a n s c h l i e ß e n , ( z . B. d i t e t j u -
ge gue . . . ) D i e V e r b e n d i e s e r G r u p p e n e n n e n w i r n e u t r a l . S o d a n n 
g i b t e s s o l c h e , d e r e n B e d e u t u n g d i e A r t d e r S p r e c h h a n d l u n g k l a r 
zum A u s d r u c k b r i n g t . Z w e i S p r e c h h a n d l u n g s t y p e n s i n d h i e r z u u n -
t e r s c h e i d e n : V e r b e n , d i e e i n e E n t s c h e i d u n g i n d e r S a c h e zum 
A u s d r u c k b r i n g e n und V e r b e n , d i e v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e E n t s c h e i -
d u n g e n f ä l l e n . D i e f o l g e n d e Z u s a m m e n s t e l l u n g g i b t e i n e Ü b e r s i c h t 
d e r m ö g l i c h e n T y p e n . 
S p r e c h h a n d l u n g A k t a n t e n i n H i n w e i s a u f 
f a c h s p r . Ve r w e n d . I n s t a n z 
U r t e i l e n , n e u t r a l : d e c l a r e r ( q u e ) 2 
0 d i r e ( e t j u g e r ) ( q u e ) 2 
c o n s t a t e r ( q u e ) 2 
S a c h e n t s c h e i d u n g 
a ) f r e i s p r e c h e n : a c q u i t t e r 3 
r e l a x e r 3 
I b) v e r u r t e i l e n : a c c o r d e r 3 
c o n d a m n e r 3 
d o n n e r 3 
d e s i g n e r 3 
r e s e r v e r ( e t c . ) 3 
v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e 
E n t s c h e i d u n g 
a ) A b w e i s e n e i n e r K l a g e : d e b o u t e r 3 
a a ) B e s t ä t i g u n g e i n e s U r -
t e i l s : c o n f i r m e r 2 X 
r e j e t e r 1 ( 2 ) X X 
I I b) Annahme e i n e r K l a g e : a c c u e i 1 1 i r 2 
r e c e v o i r en a p p e l 2 X 
b b ) A u f h e b u n g e i n e s U r t . : i n f i r m e r 2 X 
me11 r e ä n e a n t 2 X 
c a s s e r ( e t a n n u l e r ) 1 ( 2 ) XX 
c ) Z u r ü c k v e r w e i s e n : r e n v o y e r 2 X 
H i n w e i s z u S p a l t e 3: x b e d e u t e t : i n h ö h e r e n I n s t a n z e n ; xx b e d . : h ö c h s t r i c h t e r l i c h 
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Das Schema v e r d e u t l i c h t e i n e a u f f a l l e n d e K o r r e l a t i o n z w i s c h e n 
d e r B e d e u t u n g d e r V e r b e n u n d i h r e r V a l e n z . W o h l g e m e r k t d e r V a -
l e n z i h r e s f a c h s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h s , d e n n d i e W e r t i g k e i t d e r 
V e r b e n k a n n v o n i h r e r V a l e n z n o r m a l s p r a c h l i c h e r V e r w e n d u n g b i s -
w e i l e n v e r s c h i e d e n s e i n . 
I n d e r e r s t e n G r u p p e ( 0 ) , d i e w i r n e u t r a l g e n a n n t h a b e n , f i n -
den w i r a u s s c h l i e ß l i c h v e r b a d i c e n d i . D e r s p r a c h l i c h e V o l l z u g 
d e s U r t e i l s w i r d b e t o n t ; e s h a n d e l t s i c h um e x p l i z i t e S p r e c h -
a k t e . Das n o c h s e h r g e b r ä u c h l i c h e H e n d i a d y o n d i t e t j u g e z e i g t , 
daß e s e i n a l t e s B e d ü r f n i s d e r R i c h t e r z u s e i n s c h e i n t , d e n 
S p r e c h a k t n i c h t n u r z u v o l l z i e h e n , s o n d e r n i h n p l e o n a s t i s c h a l s 
s o l c h e n z u k e n n z e i c h n e n ( 3 0 ) . D i e V e r b e n d i e s e r G r u p p e w e r d e n 
um e i n e V a l e n z r e d u z i e r t z w e i w e r t i g k o n s t r u i e r t : d a s , was " g e -
s a g t 1 1 , " f e s t g e s t e l l t " o d e r " e r k l ä r t " w i r d , d. h., d i e i n h a l t -
l i c h e P r ä z i s i e r u n g d e r H a n d l u n g w i r d i n q u e - O b j e k t s ä t z e n g e l e i -
s t e t ; b i s w e i l e n r e i c h e n a u c h p r ä d i k a t i v e A d j e k t i v e , z. B. d e c l a r e 
l e p o u r v o i r e c e v a b l e . D i e j u r i s t i s c h e R e a l i t ä t w i r d s p r a c h l i c h 
g e s e t z t . 
D i e b e i d e n a n d e r e n G r u p p e n ( I , I I ) d i f f e r e n z i e r e n d i e A r t d e s 
S p r e c h a k t e s im d i s p o s i t i f - t r a q e n d e n V e r b . Zwar n i c h t ü b e r r a -
s c h e n d , d o c h b e m e r k e n s w e r t i s t , d a ß a l l e V e r b e n , d i e s u b s t a n -
t i e l l e , A r t u n d Maß d e r S t r a f e a n g e b e n d e B e s t i m m u n g e n t r a g e n , 
d r e i w e r t i g s i n d : 
( L a C o u r ) ... c o n d a m n e Z ä XY. 
1. A k t . 2. A k t . 3. A k t 
N e b e n d e n a l t e r n a t i v e n O b e r b e g r i f f e n ( r e l a x e bzw. c o n d a m n e ) 
g i b t e s e i n e n i c h t b e g r e n z t e R e i h e v o n m ö g l i c h e n B e s t i m m u n g e n , 
d i e s i c h n a c h den G e g e b e n h e i t e n d e s j e w e i l i g e n F a l l e s r i c h t e n . 
Z. B.: " a u t o r i s e L. ... ä c o n s e r v e r l ' u s a g e de nom de S ..." 
( D / S 1 9 7 9 , 3 7 ) 
" a c c o r d e ä R o b e r t ... un d e l a i ..." ( e b d a . , 3 9 ) 
" f i x e ä l a somme de ... l a p e n s i o n " ( s e m . j u r . 1 9 7 9 , 19o4 
D i e V e r b e n d e r z w e i t e n G r u p p e t r a g e n d e n T e i l d e s d i s p o s i t i f , 
14o 
d e r d i e f o r m a l J u r i s t i s c h e n und v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n A s p e k t e 
d e s F a l l e s e n t s c h e i d e t . Für d i e e r s t e I n s t a n z b e d e u t e t d a s d i e 
F r a g e n a c h d e r Z u l ä s s i g k e i t d e r K l a g e ( r e c e v a b i 1 i t e ) , d i e a b -
s c h l ä g i g ( d e b o u t e ) o d e r z u s t i m m e n d ( a c c u e i 1 l e ) b e s c h i e d e n w e r -
d e n k a n n . 
A l l e V e r b e n , a u ß e r d e n g e n a n n t e n ( a c c u e i 1 1 i r , d e b o u t e r ) , s i n d 
a u f h ö h e r e I n s t a n z e n b e s c h r ä n k t . Und a u c h a c c u e i l l i r u n d d e -
b o u t e r k ö n n e n d u r c h e n t s p r e c h e n d e Z u s ä t z e ( a c c u e i l l i r en a p p e l 
o. ä.) i n h ö h e r i n s t a n z l i c h e U r t e i l e E i n g a n g f i n d e n . H i e r s c h l i e ß t 
s i c h an d i e B e a n t w o r t u n g d e r Z u l ä s s i g k e i t s f r a g e e i n e w i c h t i g e 
K o n s e g u e n z : d a s U r t e i l d e r e r s t e n I n s t a n z w i r d a u f g e h o b e n ( i n-
f i rme r , c a s s e r , m e t t r e ä n e a n t ) o d e r a u f d e n A p p e l l a t i o n s a n t r a g 
w i r d " z u g e s p r o c h e n " - w i e d e u t s c h e R i c h t e r f o r m u l i e r e n - d a s 
v o r l i e g e n d e U r t e i l a l s o b e s t ä t i g t ( c o n f i r m e r ) . 
E r w a r t u n g s g e m ä ß w e i c h t d e r f a c h s p r a c h l i c h e G e b r a u c h d i e s e r s p e -
z i a l i s i e r t e n G r u p p e v o n V e r b e n s t ä r k e r a l s d e r d e r e r s t e n v o n 
d e r a l l t a g s s p r a c h l i c h e n V e r w e n d u n g a b . Das g i l t für i h r e B e -
d e u t u n g u n d i n g e r i n g e r e m M a ß e a u c h für i h r e s y n t a k t i s c h e K o n -
s t r u k t i o n . Das a l t e r t ü m l i c h e d e b o u t e r , e i n W o r t m i t i n t e r e s s a n -
tem E t y m o n ( 3 1 ) , w i r d a u s s c h l i e ß l i c h f a c h s p r a c h l i c h v e r w a n d t ; 
d e b o u t e r q n . de g e h . ( z . B. s a demande en d o m m a g e s - e t - i n t e r e t s ) 
h e i ß t s o v i e l w i e " S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e v o n jemandem z u r ü c k -
w e i s e n " . C o n f i r m e r un j u g e m e n t f r e i l i c h i s t j e d e m L a i e n v e r -
s t ä n d l i c h . D i e B e d e u t u n g d e s A n t o n y m s i n f i r m e r d a g e g e n i s t 
g e g e n ü b e r d e r A l l t a g s s p r a c h e e r h e b l i c h v e r s c h ä r f t : e i n U r t e i l , 
dem d i e s e s P r ä d i k a t z u g e s p r o c h e n w i r d , i s t d a m i t n i c h t " g e -
s c h w ä c h t " , s o n d e r n a u f g e h o b e n . D i e a n d e r e n V e r b e n s i n d v e r -
s t ä n d l i c h , wenn s i e a u c h i n u n g e w o h n t e n F ü g u n g e n a u f t r e t e n w i e 
r e c e v o i r en a p p e l o d e r m e t t r e ä n e a n t . 
A l l e V e r b e n d e r G r u p p e I I w e r d e n z w e i w e r t i g o d e r e i n w e r t i g g e -
b r a u c h t , a b g e s e h e n vom d r e i w e r t i g e n d e b o u t e r . A b e r s e l b s t i n 
d i e s e m F a l l i s t d e r 3. A k t a n t s e m a n t i s c h n i c h t e r f o r d e r l i c h . 
D i e V e r b b e d e u t u n g w ü r d e a u s r e i c h e n . 
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I n s g e s a m t läßt s i c h e i n T r e n d d e r V a 1 e n z r e d u k t i o n a u s m a c h e n , 
d e n n e i n i g e d e r g e b r a u c h t e n V e r b e n l a s s e n s i c h i n d e r A l l t a g s -
s p r a c h e a u c h d r e i w e r t i g v e r w e n d e n ( c o n f i r m e r , r e j e t e r , r e n v o y e r ) . 
F a c h s p r a c h l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g u n d V a l e n z r e d u k t i o n s c h e i n e n 
z u s a m m e n z u g e h e n . Das A p p e l l a t i o n s v e r f a h r e n s t e h t g e w i s s e r m a ß e n 
a u f e i n e r M e t a e b e n e g e g e n ü b e r dem e r s t e n P r o z e ß . D i e j u r i s t i s c h -
l o g i s c h e K o m p o n e n t e g e w i n n t d a b e i e r h e b l i c h an B e d e u t u n g . D o c h 
a u c h e i n e p r i m ä r e , k o n k r e t e V e r u r t e i l u n g s f u n k t i o n w i r d n o c h 
m i t e r f ü l l t : S t r a f m a ß und S t r a f a r t k ö n n e n v e r ä n d e r t w e r d e n , wozu 
a u f e i n e s d e r d r e i w e r t i g e n V e r b e n z u r ü c k g e g r i f f e n w i r d . F a s t 
j e d e r D i s p o s i t i v s e t z t s i c h f o l g l i c h a u s m e h r e r e n d e r g e n a n n t e n 
V e r b e n zusammen. A l s B e i s p i e l für d i e K o m b i n a t i o n z w e i - u n d 
d r e i w e r t i g e r V e r b e n und i h r e v e r s c h i e d e n e i n h a l t l i c h e F u n k t i o n 
v e r g l e i c h e man f o l g e n d e n D i s p o s i t i v : 
P a r c e s m o t i f s d e c l a r e l ' a p p e l r e c e v a b l e , i n f i rme l e 
j u g e m e n t c r i t i g u e e t , s t a t u a n t ä n o u v e a u , c o n d a m n e l a 
S o c . d e s E d i t i o n s du S e u i l ä p a y e r ä l a S o c . P i r i o n 
125 ooo F de d o m m a g e s - i n t e r e t s ; c o n damne l a S o c . d e s 
E d i t i o n s du S e u i l en t o u s l e s d e p e n s de p r e m i e r e i n -
s t a n c e e t d ' a p p e l . ( D / S . 1 9 7 9 , 59; w i r h e b e n h e r v o r ; ) 
D e r e r s t e T e i l d e s d i s p o s i t i f g i b t d i e f o r m a 1 j u r i s t i s e h e E n t -
s c h e i d u n g d e s U r t e i l s , A n e r k e n n u n g d e s A p p e l l s und A u f h e b u n g d e s 
e r s t i n s t a n z l i c h e n U r t e i l s ; d i e n ö t i g e n S p r e c h a k t v e r b e n ( d e c l a r e r , 
i n f i r m e r ) s i n d z w e i w e r t i g . D i e f o l g e n d e n e u e S a c h e n t s c h e i d u n g 
w i r d d u r c h s t a t u a n t ä n o u v e a u e i n g e l e i t e t : d i e s e r S p r e c h a k t w i r d 
vom d r e i w e r t i g e n c o n d a m n e r g e l e i s t e t . 
B e i d e T e n d e n z e n - V a l e n z r e d u k t i o n und S p e z i a l i s i e r u n g - p r ä g e n 
s i c h i n d e n d i s p o s i t i f - V e r b e n d e s r a n g h ö c h s t e n f r a n z ö s i s c h e n Ge-
r i c h t s , d e r C o u r de C a s s a t i o n , am d e u t l i c h s t e n a u s . Der K a s s a -
t i o n s h o f e n t s c h e i d e t n u r n o c h ü b e r v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e P r o b l e m e 
i n t e r p r e t a t o r i s c h e r o d e r f o r m a 1 j u r i s t i s c h e r A r t . Das z u r R e v i -
s i o n s t e h e n d e U r t e i l w i r d b e s t ä t i g t o d e r n i c h t ; d a s K a s s a t i o n s -
u r t e i l e n t s p r i c h t e i n e r e i n f a c h e n l o g i s c h e n P r ä d i k a t i o n . A u f d i e -
s e r a b s t r a k t e s t e n E b e n e w e r d e n d i e b e i d e n a l l e i n v o r k o m m e n d e n V e r -
b e n c a s s e r und r e j e t e r f a k t i s c h z u e i n w e r t i g e n r e d u z i e r t : dem 
R e v i s i o n s a n t r a g w i r d s t a t t g e g e b e n o d e r n i c h t . D a b e i w i r d i n h a l t -
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l i e h im G e g e n s a t z zum A p p e l l a t i o n s u r t e i l j e w e i l s n u r e i n A s -
p e k t d e r E n t s c h e i d u n g a u s g e d r ü c k t ( v g l . a c c u e i l l e / r e g o i t en 
a p p e l ) ; n u r d i e e n t s c h e i d e n d e K o n s e q u e n z f i n d e t E i n g a n g : c a s s e , 
z u e r g ä n z e n d e r 2. A k t a n t i s t l e j u g e m e n t d e f e r e . Im a n d e r e n F a l l 
w i r d d a s f r a g l i c h e U r t e i l d e r n i e d r i g e r e n I n s t a n z n i c h t b e s t ä -
t i g t ( c o n f i r m e ) , s o n d e r n e s w i r d n u r a u s g e d r ü c k t , daß d e r R e v i -
s i o n s a n t r a g a b g e l e h n t w i r d : r e j e t t e , z u e r g ä n z e n d e r 2. A k t a n t 
i s t h i e r a l s o l e p o u r v o i en C a s s a t i o n . 
W i r b e w e r t e n d i e s e n B e f u n d a l s A u s d r u c k d e r f a c h s p r a c h l i c h e n Ö k o -
n o m i e . M i t R a i b l e ( 1 9 8 1 ) b e z e i c h n e n w i r d i e s e e i n s p a r e n d e n V e r -
f a h r e n a l s " I n t e g r a t i o n " g e g e n ü b e r d e r e x p l i z i t e n " A g g r e g a t i o n " . 
D i e i n t e g r i e r t e n F o r m e n s e t z e n m e i s t e i n V o r w i s s e n v o r a u s 
d a s immer d o r t angenommen w e r d e n d a r f , wo d e r F a c h m a n n 
m i t dem F a c h m a n n r e d e t . ( R a i b l e 1 9 8 1 , 2 5 ) 
2.2 . A k t a n t e n und Z i r k u m s t a n t e n 
D i e dem V e r b f o l g e n d e H i e r a r c h i e s t u f e w i r d vom p r i m e a c t a n t e i n g e -
nommen ( 3 2 ) . I n u n s e r e m F a l l i s t d i e s e R o l l e f e s t v e r g e b e n : d e r 
/ d i e R i c h t e r ü b e r n i m m t / -nehmen s i e i n j e d w e l c h e m U r t e i l . Z w e i 
A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n s t e h e n z u r V e r f ü g u n g , l a C o u r / l e T r i b u -
n a l e t c . o d e r d e r p l u r a l i s m a i e s t a t i s " N o u s " . 
Du p o i n t de v u e s e m a n t i g u e , l e p r i m e a c t a n t e s t c e l u i 
g u i f a i t l ' a c t i o n . ( T e s n i e r e , l o 8 , § 6) 
D i e B i n d u n g z w i s c h e n V e r b und 1. A k t a n t e n i s t im U r t e i l b e s o n d e r s 
e n g . Da d i e S p r e c h h a n d l u n g s t r e n g i n s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t , s t e h t 
i h r e A u s f ü h r u n g n u r e i n e r - i n s o f e r n p r i v i l e g i e r t e n - G r u p p e v o n 
P e r s o n e n z u G e b o t e ; s t r e n g g e n o m m e n i m p l i z i e r t d a s V e r b b e r e i t s d e n 
A g e n s . Wenn d a s s e m a n t i s c h e S c h w e r g e w i c h t a u f dem V e r b l i e g t , s o 
k ö n n e n w i r d a s p r a g m a t i s c h e Z e n t r u m d e s S a t z e s im 1. A k t a n t e n s e -
h e n . S e i n e S p i t z e n s t e l l u n g t r ä g t d i e s e m U m s t a n d R e c h n u n g , i n d e m 
s i e v o n d e r g e w ö h n l i c h e n W o r t s t e l l u n g d e s k o m p l e x e n S a t z e s a b -
w e i c h t ; " n o r m a l " w ä r e d i e P o s i t i o n n a c h den A d v e r b i a l s ä t z e n ( 3 3 ) . 
So w i r d d e r e x k l u s i v m i t dem H a n d l u n g s p r i v i l e g a u s g e s t a t t e t e p r ime 
a c t a n t a u c h im S a t z an e i n e r " p l a c e v e d . ? t t e " ( T e s n i e r e , 127 § l o ) 
g e n a n n t . D i e s e m i s e en r e l i e f w i r d n o c h d a d u r c h v e r s t ä r k t , e i -
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g e n t l i c h v e r a b s o l u t i e r t , d a ß d a s S u b j e k t i n k e i n e m F a l l d u r c h 
e i n P r o n o m e n w i e d e r a u f g e n o m m e n w i r d . 
Z w e i e r l e i g i l t e s h i e r f e s t z u h a l t e n : e r s t e n s v e r s a g t d i e f u n k t i o -
n a l e S a t z p e r s p e k t i v e i n d i e s e m F a l l a l s E r k l ä r u n g s p r i n z i p ; e s 
w i r d g e r a d e e i n t h e m a t i s c h e s E l e m e n t i n R e 1 i e f s t e 1 l u n g g e b r a c h t . 
Z w e i t e n s s c h l ä g t s i c h d e r p r a g m a t i s c h e Rahmen h i e r d e u t l i c h i n 
d e r S a t z s t e l l u n g n i e d e r . 
A u c h d e r 2. A k t a n t i s t s e m a n t i s c h a u f e i n e b e s t i m m t e R o l l e f e s t -
g e l e g t , d i e d u r c h d i e A r t und I n s t a n z d e s P r o z e s s e s n ä h e r s p e -
z i f i z i e r t w i r d ; im S t r a f p r o z e ß i s t e s d e r A n g e k l a g t e , im Z i v i l -
p r o z e ß s i n d e s d i e P a r t e i e n ; b e i m A p p e l l a t i o n s v e r f a h r e n kommt 
d a s e r g a n g e n e U r t e i l im G a n z e n h i n z u ; b e i K a s s a t i o n s v e r f a h r e n 
s c h l i e ß l i c h b l e i b t n u r n o c h d a s z u r R e v i s i o n s t e h e n d e U r t e i l . 
S e m i o t i s c h g e s p r o c h e n : d i e k o n k r e t B e t e i l i g t e n w e r d e n a l s 2. 
A k t a n t i n den h ö h e r e n I n s t a n z e n d u r c h i h r e j u r i s t i s c h e B e d e u t u n g 
e r s e t z t , d i e im e r s t i n s t a n z l i c h e n U r t e i l k o n s t r u i e r t w u r d e . D i e 
r e c h t l i c h e S i n n b i l d u n g v e r s e l b s t ä n d i g t s i c h vom l e b e n s w e l t l i c h e n 
H i n t e r g r u n d . 
D i e R o l l e d e s t i e r s a c t a n t i s t e b e n f a l l s e n g b e g r e n z t ; e r n e n n t 
A r t und M a ß d e r S t r a f e . 
L a C o u r ... a c c o r d e ä dame S c h m i t t un d e l a i de g r ä c e . 
(D/S 1 9 7 9 , 3 9 ) 
... c ondamne l a S o c . ... en t o u s l e s d e p e n s ... c o n d a m n e 
l a S o c . ä p a y e r ... (D/S 1 9 7 9 , 5 9 ) 
... d e b o u t e l a s o c i e t e P. ... de l e u r a p p e l ... 
(D/S 1 9 7 9 , 3 4 ) 
E i n e ä h n l i c h e K o n s t r u k t i o n e r m ö g l i c h e n V e r b e n , d i e m i t e i n e m 
A t t r i b u t d e s 2. A k t a n t e n v e r b u n d e n s i n d : d e c l a r e n n . r e s p o n s a b l e 
( 3 4 ) . 
D i e H a u p t r o l l e n d e s p e t i t drame s i n d d a m i t v e r g e b e n , o h n e d a ß 
w i r den a r g u m e n t i e r e n d e n T e i l h ä t t e n u n t e r b r i n g e n k ö n n e n . S e i n e 
D o m ä n e s i n d d i e c i r c o n s t a n t s , d i e s i c h für d i e s e A u f g a b e g u t e i g -
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n e n : i h r e Z a h l i s t n i c h t b e g r e n z t - a u ß e r d u r c h V e r s t ä n d n i s -
s c h w i e r i g k e i t e n d e s A d r e s s a t e n ( 3 5 ) . D i e c i r c o n s t a n t s s i n d d i e 
e i n z i g e s t r u k t u r e l l e K a t e g o r i e , i n d e r man e i n e v o n S a t z z u 
S a t z s c h w a n k e n d e Z a h l v o n U m s t a n d s b e s t i m m u n g e n - und s e i e s n u r 
a u f s e m a n t i s c h s e h r l o c k e r e A r t und W e i s e - dem H a u p t v e r b u n -
t e r o r d n e n k a n n . D i e mot i f s d e s U r t e i l s s i n d i n d e r T e s n i e r e -
s c h e n T e r m i n o l o g i e a l s o a l s c i r c o n s t a n t s d e s / d e r d i s p o s i t i f -
V e r b s / V e r b e n a n z u s e h e n . 
D i e R o l l e d e r c i r c o n s t a n t s im U r t e i l i s t s o m i t a u ß e r o r d e n t l i c h 
s t a r k : n e b e n den 1. A k t a n t e n s i n d s i e - gua m o t i f s - u n e r l ä ß -
l i c h ; s e l b s t d i e e i n w e r t i g k o n s t r u i e r t e n K a s s a t i o n s u r t e i 1 e k ö n -
n e n a u f s i e n i c h t v e r z i c h t e n . M i t a n d e r e n W o r t e n : d e r e i g e n t l i -
c h e G e g e n s t a n d d e r E n t s c h e i d u n g w i r d n i c h t v o n den 2. und 3. A k -
t a n t e n s o n d e r n von den Z i r k u m s t a n t e n g e t r a g e n . A d r e s s a t und P a -
t i e n s d e r U r t e i l s h a n d l u n g s i n d d i e P a r t e i e n r e s p . d i e A n g e k l a g -
t e n , d i e d i e R o l l e d e s 2. A k t a n t e n ü b e r n e h m e n ; s i e w e r d e n " v e r -
u r t e i l t " . " G e u r t e i l t " h i n g e g e n w i r d n i c h t ü b e r d i e s e P e r s o n e n 
a l s s o l c h e , s o n d e r n ü b e r i h r e V e r w i c k l u n g i n e i n e m j u r i s t i s c h 
r e l e v a n t e n K o n t e x t , w i e s i e i n den m o t i f s d a r g e l e g t und a u f g e -
k l ä r t w i r d . 
D i e B e d e u t u n g d e r c i r c o n s t a n t s w i r d d a d u r c h e r h e b l i c h a u f g e w e r -
t e t ; u n d z w a r i n e i n e m s o l c h e n M a ß e , daß s i e den V e r d a c h t e r w e k -
k e n , e s h a n d l e s i c h um e i n e n v e r k a p p t e n A k t a n t e n . Es g i b t a l l e r -
d i n g s n u r e i n e K o n s t r u k t i o n , d i e e r l a u b t , d i e V a l e n z e i n e s V e r b s 
um e i n e S t e l l e ( a u f m a x i m a l v i e r A k t a n t e n ) z u e r w e i t e r n : d i e 
s o g e n a n n t e k a u s a t i v e D i a t h e s e . T e s n i e r e g i b t a l s M u s t e r : 
D a n i e l f a i t d o n n e r l e l i v r e ä A l f r e d p a r C h a r l e s . 
( T e s n i e r e 2 6 2 , § l o ) 
Wie d a s B e i s p i e l z e i g t , w i r d d i e k a u s a t i v e D i a t h e s e im F r a n z ö -
s i s c h e n d u r c h f a i r e m a r k i e r t . D i e s i s t im U r t e i l s s a t z n i e d e r 
F a l l . D o c h führt d e r I n t e g r a t i o n s z w a n g d e r U r t e i l s f o r m zu e i -
n e r K o n s t r u k t i o n , d i e w i r a l s " n i c h t m a r k i e r t e k a u s a t i v e D i a -
t h e s e " b e z e i c h n e n k ö n n e n , o b g l e i c h d i e A r g u m e n t e , d i e e i n e n 
s o l c h e n S p r a c h g e b r a u c h r e c h t f e r t i g e n würden, e h e r s p ä r l i c h s i n d . 
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Das g e w i c h t i g s t e i s t d a z u n o c h i n h a l t l i c h e r A r t : d i e m o t i f s 
w e r d e n g e w ö h n l i c h w e n i g e r a l s e i n z e l n e A r g u m e n t e , s o n d e r n a l s 
e i n e z u s a m m e n h ä n g e n d e A r g u m e n t a t i o n ( s . o. 1 . 2 , 3 , 2 . ) v e r s t a n -
d e n . Das b e d e u t e t , daß d i e l o g i s c h e S t r u k t u r d e s U r t e i l s t a t -
s ä c h l i c h e i n e Ä h n l i c h k e i t m i t d e r j e n i g e n d e s T e s n i e r e s c h e n B e i -
s p i e l s a u f w e i s t : l e s m o t i f s f o n t c o n d a m n e r n n . a XY p a r l a C o u r . 
E i n z w e i t e s I n d i z für u n s e r e B e h a u p t u n g k ö n n t e d i e P r ä p o s i t i o n 
p a r i n d e r m o t i f s - a b s c h l i e ß e n d e n und d i s p o s i t i f - e i n l e i t e n -
den F o r m e l p a r c e s m o t i f s s e i n . 
On n o t e r a que l a p r e p o s i t i o n g u i p r e c e d e en f r a n 9 a i s 
l e p r i m e a c t a n t d e v e n u g u a t r i e m e a c t a n t e s t p a r . 
( T e s n i e r e 2 6 3 , § l o ) 
N a h e l i e g e n d e r i n d e s i s t d i e V e r m u t u n g , daß e s s i c h um e i n e a r -
c h a i s c h e V e r w e n d u n g d e r P r ä p o s i t i o n p a r im S i n n e v o n p o u r 
( " w egen") h a n d e l t . I n den ä l t e r e n U r t e i l e n s c h e i n t p a r e h e r s e l -
t e n zu s e i n , wenn e s a u f t a u c h t ( 3 6 ) , i s t e s s y n o n y m i s c h m i t 
dem v i e l h ä u f i g e r e n p o u r ( " w e g e n " ) ( 3 7 ) . Wenn a l s o d i e A n w e n -
dung d e s B e g r i f f s " k a u s a t i v e D i a t h e s e " p r o b l e m a t i s c h b l e i b t , s o 
k ö n n e n w i r d i e w i c h t i g e a k t a n t e n ä h n l i c h e R o l l e d e r Z i r k u m s t a n -
t e n f e s t h a l t e n . 
2.3. D i e z e n t r i p e t a l e A n o r d n u n g d e r S a t z e l e m e n t e 
Nachdem w i r d i e vom V e r b a b h ä n g i g e n B e s t a n d t e i l e a u f g e z ä h l t h a -
b e n , g i l t e s i h r e l i n e a r e A n o r d n u n g z u u n t e r s u c h e n . D i e S p i t z e n -
s t e l l u n g d e s p r i m e a c t a n t h a b e n w i r b e r e i t s e r w ä h n t ; a u f f a l l e n d 
w i r d s i e e r s t d a d u r c h , daß d e r 1. A k t a n t d u r c h d i e Z i r k u m s t a n -
t e n vom V e r b g e t r e n n t w i r d . D e r für d a s F r a n z ö s i s c h e c h a r a k t e -
r i s t i s c h e u nd g e w ö h n l i c h ä u ß e r s t s t a b i l e S u b j e k t - P r ä d i k a t - N e -
x u s w i r d d a d u r c h g e l ö s t . D i e Z i r k u m s t a n t e n a l s u n t e r g e o r d n e t e 
S a t z g l i e d e r s t e h e n v o r dem v e r b a l e n K n o t e n , v o n dem s i e a b h ä n -
g i g s i n d . T e s n i e r e n e n n t d i e s e A r t d e r G l i e d e r u n g m e t a p h o r i s c h 
" a u f s t e i g e n d " , da s i e l i n e a r a u f d a s S a t z g l i e d a u s g e r i c h t e t i s t , 
d a s a u f d e r h ö c h s t e n H i e r a r c h i e s t u f e s t e h t . M i t e i n e r d e r P h y s i k 
e n t l e h n t e n M e t a p h e r s p r i c h t e r a u c h v o n " z e n t r i p e t a l e r S t e l l u n g " ; 
d i e Z i r k u m s t a n t e n z i e l e n a u f d a s V e r b a l s G r a v i t a t i o n s z e n t r u m 
d e s V e r b a l s a t z e s . D e r f r a n z ö s i s c h e S a t z f o l g t g e w ö h n l i c h dem um-
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g e k e h r t e n , " a b s t e i g e n d e n " , " z e n t r i f u g a l e n " G l i e d e r u n g s p r i n z i p . 
D e r U n t e r s c h i e d i n d e r W o r t f o l g e , g e w i ß e i n e b e d e u t e n d e s y n -
t a k t i s c h e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem D e u t s c h e n und F r a n z ö s i s c h e n , 
w i r d im U r t e i l s o b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d n e u t r a l i s i e r t . 
T e s n i e r e z ä h l t b e i d e S p r a c h e n z u d e n " g e m ä ß i g t e n " V e r t r e t e r n d e r 
z w e i G r u p p e n : d a s F r a n z ö s i s c h e i s t e i n e l a n g u e c e n t r i f u g e m i t i -
ge ( T e s n i e r e , 3 3 , § 6 ) . 
Im U r t e i l s t e x t e r g i b t s i c h s o e i n e e i g e n t ü m l i c h e K l a m m e r s t r u k -
t u r , d i e e n t f e r n t an d i e s o g e n a n n t e d e u t s c h e V e r b a l k l a m m e r e r i n -
n e r t . Nur r e s u l t i e r t d i e S p a n n u n g n i c h t a u s e i n e r A u f t e i l u n g 
d e s " V e r b a l g e f ü g e s " i n e i n f l e k t i e r t e s E l e m e n t , d a s d e n " S a t z -
w e r t " und e i n n i c h t f l e k t i e r t e s E l e m e n t , d a s d e n " I n h a l t s w e r t " 
t r ä g t ( 3 8 ) , s o n d e r n d e r Rahmen w i r d h i e r a u s d e r S p i t z e n s t e l -
l u n g d e s 1. A k t a n t e n und d e r S c h l u ß s t e l l u n g d e r V e r b g r u p p e g e -
b i l d e t . B e i d e r Ü b e r t r a g u n g d e s T e r m i n u s " K l a m m e r " d a r f man 
d i e U n t e r s c h i e d e zum D e u t s c h e n n i c h t v e r g e s s e n . D i e , w i e im 
D e u t s c h e n , z e n t r i p e t a l e G l i e d e r u n g d e s U r t e i 1 s t e x t e s i s t j e d o c h 
e v i d e n t . 
Das z e n t r i p e t a l e V e r f a h r e n an s i c h v e r l a n g t , d a ß m i t 
dem B e g i n n , dem e r s t e n E l e m e n t e i n e r G r u p p e b e r e i t s 
d a s G a n z e v o r w e g e n t w o r f e n i s t , w ä h r e n d d i e u m g e k e h r t e 
F o l g e e r l a u b t , d i e G r u p p e a l l m ä h l i c h z u e n t w i c k e l n , 
n achdem d a s K e r n g l i e d g e s e t z t i s t . 
( B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 5 o 9 ) 
M i t R ü c k s i c h t auf d i e l i n e a r e A n o r d n u n g d e r S a t z t e i l e s p r e c h e n 
manche L i n g u i s t e n a n s t a t t v o n " z e n t r i f u g a l " und " z e n t r i p e t a l " 
a u c h v o n " r e c h t s - und 1 i n g s g e r i c h t e t " . L i n g s g e r i c h t e t e A n o r d -
n u n g v e r w e i s t a u f V o r h e r g e h e n d e s , r e c h t s g e r i c h t e t e a u f N a c h f o l -
g e n d e s . I s e n b e r g s p r a g m a t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n r e c h t s g e r i c h t e t e r 
S y n t a g m e n t r i f f t a u f d a s f r a n z ö s i s c h e U r t e i l v o l l z u : 
Was b e i r e c h t s g e r i c h t e t e n k o m m u n i k a t i v e n F u n k t i o n e n 
( . . . ) a n g e k ü n d i g t w i r d , s i n d j e d o c h n i c h t S ä t z e m i t 
v o r g e g e b e n e r O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r s o n d e r n H a n d l u n g e n . 
G e n a u e r g e s a g t : d e r S p r e c h e r k ü n d i g t den V o l l z u g e i -
n e r b e s t i m m t e n A r t v o n k o m m u n i k a t i v e n H a n d l u n g e n a n . 
( I s e n b e r g 1 9 7 6 , 6 4 ) 
I n s o f e r n d e r s y n t a k t i s c h e K l a m m e r s c h l u ß und d a s Z i e l d e r Ä u ß e -
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r u n g ( M R h e m a t f ) , d e r V o l l z u g d e r S p r e c h h a n d l u n g , z u s a m m e n f a l l e n , 
l i e g t b e i m U r t e i l g r u n d s ä t z l i c h e i n e t h e m a t i s c h e S a t z g l i e d e r u n g 
v o r ( s . o. 3 . 1 . 1 . ) . 
Es s c h e i n t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , daß d i e z e n t r i p e t a l e A n o r d n u n g 
t a t s ä c h l i c h e i n e g e w i s s e A f f i n i t ä t zum K o n z i s e n , Ö k o n o m i s c h e n 
h a t , i n s o f e r n a l s d a s Ende d e s S y n t a g m a s , h i e r g l e i c h z e i t i g d a s 
r h e m a t i s c h e Z i e l d e r Ä u ß e r u n g , v o n v o r n h e r e i n g e s e t z t i s t . Das 
z e n t r i p e t a l e V e r f a h r e n i s t - v i e l l e i c h t d e s h a l b - n i c h t a u f 
d i e G e s a m t s t r u k t u r d e s U r t e i l s b e s c h r ä n k t , e s t a u c h t e b e n f a l l s 
i n d e n u n t e r g e o r d n e t e n m o t i f s g e l e g e n t l i c h a u f . Man h a t d a s Ge-
f ü h l , d e r B a u p l a n d e s G e s a m t u r t e i l s w e r d e d a n n im e i n z e l n e n 
mot i f w i e d e r h o l t , ausgenommen d i e P r o j e k t i o n d e s 1. A k t a n t e n . 
E t w a f o l g e n d e s B e i s p i e l : 
A t t e n d u q u ' a p r e s a v o i r e x a c t e m e n t r e l e v e , d'une p a r t , 
q u ' e t a i t n u l l e , comme f i l i a t i o n a d u l t e r i n e , l a r e c o n -
n a i s s a n c e de l ' e n f a n t , prenomme D o m i n i q u e , ne l e 19 
a o u t 1 94o de d e m o i s e l l e G i r a r d , f a i t e p a r D a l l ' A g n o l 
l e 12 m a i 1944 a l o r s g u ' i l e t a i t , d e p u i s l e 18 d e -
c e m b r e 1 9 3 5 , d a n s l e s l i e n s du m a r i a g e c o n t r a c t u a v e c 
une dame B a r a u d , p a r l e g u e l un e n f a n t a v a i t e t e l e g i -
t i m e e t g u i n'a e t e d i s s o u s gue p a r j u g e m e n t du 9 j u i l -
l e t 1 9 4 5 , e t , d ' a u t r e p a r t , que d e m o i s e l l e G i r a r d 
e t a i t s e u l e i n v e s t i e de l a p u i s s a n c e p a t e r n e l l e s u r s o n 
e n f a n t , l ' a r r e t a t t a q u e a n e a n m o i n s f a i t d r o i t ä l a d e -
mande r e c o n v e n t i o n e 1 l e de D a l l ' A g n o l en l u i a c c o r d a n t 
un d r o i t de v i s i t e s u r c e t e n f a n t m a l g r e l ' o p p o s i t o n 
de d e m o i s e l l e G i r a r d . ( J u r . - c l a s s . 1 9 5 6 , 9 3 5 6 ) 
G e w i ß , e i n e m i s e en r e l i e f d e s 1. A k t a n t e n w e i s t d a s B e i s p i e l 
n i c h t a u f . D o c h s o l l u n s d e r A u s d r u c k n i c h t v e r l e i t e n , d a s i n -
h a l t l i c h e G e w i c h t d e s 1. A k t a n t e n z u ü b e r s c h ä t z e n ; d i e S p i t z e n -
s t e l l u n g v o n L a C o u r e t c . r e c h t f e r t i g t s i c h p r a g m a t i s c h . S t r u k -
t u r e l l f u n g i e r t d e r s t e t s b e k a n n t e p r i m e a c t a n t e h e r a l s E r ö f f -
n u n g s s i g n a l und d i e s e S i g n a 1 f u n k t i o n w i r d a u c h h i e r zum A u s d r u c k 
g e b r a c h t , wenn n i c h t d u r c h e i n e n A k t a n t e n , s o d u r c h a t t e n d u q u e . 
Es f o l g e n z w e i v o r g e s t e l l t e c i r c o n s t a n t s , d i e a u s t r a n s f e r i e r t e n 
S ä t z e n b e s t e h e n . D i e A r t d e r K o n s t r u k t i o n e n t s p r i c h t g e n a u d e r 
B i l d u n g d e s G e s a m t u r t e i l s ; e s w i r d e i n e K o m b i n a t i o n von T r a n s -
l a t i o n e n g e w ä h l t , d i e e r l a u b t , e i n e R e i h e v o n S ä t z e n a n z u s c h l i e s -
s e n : 
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a p r e s a v o i r r e l e v e ... d'une p a r t que 
... d ' a u t r e p a r t que 
N u r h a n d e l t e s s i c h n i c h t um e i n e v ö l l i g e r s t a r r t e K o n j u n k t i o n , 
s o n d e r n um e i n e ad h o c g e b i l d e t e I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n i n k o n -
j u n k t i o n a l e r F u n k t i o n . Dem e r s t a r r t e n P a r t i z i p P e r f e k t P a s s i v 
d e r K o n j u n k t i o n a t t e n d u gue e n t s p r i c h t d i e V e r b i n d u n g v o n p a s -
s i v e m I n f i n i t i v und P r ä p o s i t i o n . Ü b r i g e n s e i n I n d i z d a f ü r , d a ß 
d e r v e r b a l e U r s p r u n g d e r K o n j u n k t i o n a t t e n d u gue d u r c h a u s n o c h 
g e f ü h l t und für d i e R e i h u n g v o n d i r e k t e n O b j e k t s ä t z e n n u t z b a r g e -
m a c h t w e r d e n k a n n . D i e K o n s t r u k t i o n a t t e n d u gue ... que h a t 
e t y m o l o g i s c h e i n e n a n d e r e n U r s p r u n g a l s d i e W i e d e r a u f n a h m e e t w a 
e i n e r n i c h t vom V e r b d e r i v i e r t e n K o n j u n k t i o n w i e s_i d u r c h gue 
( s . o. 1 . 2 . 1 . und 2 . 4 . 1 . ) . D i e v o r a n g e s t e l l t e I n f i n i t i v k o n s t r u k -
t i o n s e t z t , da e s s i c h um k e i n e a b s o l u t e K o n s t r u k t i o n m i t e i g e -
nem S u b j e k t h a n d e l t , i m p l i z i t k a t a p h o r i s c h e V o r w e g n a h m e d e s 
S u b j e k t s v o r a u s . W i r h a b e n d a m i t e i n e v a g e A n a l o g i e z u r m i s e en 
r e l i e f d e s 1. A k t a n t e n l a C o u r a u f d e r E b e n e d e s G e s a m t t e x t e s . 
G e g e n d a s g e w ä h l t e B e i s p i e l l i e ß e s i c h m i t e i n i g e m R e c h t e i n -
w e n d e n , daß e s s i c h g e r a d e um d i e Z u s a m m e n f a s s u n g e i n e s U r t e i l s 
h a n d e l t e und d a r u m d e s s e n Bau e n t s p r ä c h e . W i r w o l l e n u n s d e s -
h a l b e i n w e i t e r e s B e i s p i e l a n s e h e n : 
M a i s a t t e n d u , s u r l a g e n e s e de l ' a f f a i r e , q u e , c e d a n t 
aux s o 1 1 i c i t a t i o n s m u l t i p l e s e t p r e s s a n t e s de l a c l i e n -
t e l e r u r a l e d e s c a n t o n s s i t u e s au s u d de l ' a g g l o m e r a -
t i o n de L i 1 1 e - R o u b a i x - T o u r c o i n g a i n s i q u ' a u x d e m a r c h e s 
de l e u r s r e p r e s e n t a n t s e t d ' e l u s l o c a u x ou r e g i o n a u x , 
g u i o n t i n v o q u e l ' a b s e n c e de m a g a s i n s ä p r o x i m i t e de 
l e u r s d o m i c i l e s , l ' a b s e n c e de l i a i s o n s ou de m o y e n s de 
C o m m u n i c a t i o n s , 1 ' i m p e c u n u o s i t e d'une p a r t i e i m p o r t a n t e 
de l a p o p u l a t i o n , n o t a m m e n t de p e r s o n n e s a g e e s t e n a n t 
l e u r s r e s s o u r c e s d'une r e t r a i t e , 1 ' i n s u f f i s a n c e d e s 
a p p r o v i s i o n n e m e n t s d e s m a g a s i n s e x i s t a n t s , l a m e d i o c r e 
g u a l i t e d e s m a r c h a n d i s e s o f f e r t e s ä l a v e n t e , l e u r m a u v a x i 
e t a t de c o n s e r v a t i o n a i n s i que d ' a u t r e s m o t i f s e s t i -
mes p e r t i n e n t s , n o t a m m e n t l a c h e r t e d e s p r i x , l a d i r e c -
t i o n de l a s u c c u r s a l e d e s E t a b l . C o r a ä W a t t i g n i e s o r -
g a n i s a , du m o i s de n o v e m b r e 1974 au m o i s de j u i n 1 9 7 6 , 
a v e c l ' a g r e m e n t de l ' a u t o r i t e p r e f e c t o r a l e ( d i r e c t i o n 
d e p a r t e m e n t a l e de 1 ' e q u i p e m e n t ) un S y s t e m e g r a t u i t p a r 
a u t o c a r s ä d e s t i n a t i o n de s o n m a g a s i n ä l a s a t i s f a c t i o n 
de c e s p o p u l a t i o n s r u r a l e s ; ( A n h a n g X, A t t e n d u 4 ) 
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A u c h h i e r w i r d d e r g a n z e S a t z d u r c h e i n e v o r g e s t e l l t e V e r b k o n -
s t r u k t i o n e i n g e l e i t e t , d i e s m a l e i n P a r t i z i p P r ä s e n s , d e s s e n z u -
g r u n d e l i e g e n d e s V e r b w i e d e r e r l a u b t , e i n e R e i h e v o n A r g u m e n t e n 
e i n z u g l i e d e r n . D e r V e r f a s s e r s c h e i n t j e d o c h d a b e i s e l b s t d e n 
Ü b e r b l i c k v e r l o r e n z u h a b e n : "... c e d a n t aux a i n s i q u ' a u x 
a i n s i gue d ' a u t r e s m o t i f s ...". D e r l e t z t e A n s c h l u ß m i t 
de i s t e i n k l a r e r B r u c h d e r K o n s t r u k t i o n . Das g a n z e S y n t a g m a 
i s t z e n t r i p e t a l g e g l i e d e r t . A u f e i n e M e r k w ü r d i g k e i t , a u f d i e w i r 
n o c h z u r ü c k k o m m e n , s e i s c h o n h i n g e w i e s e n : d a s P a r t i z i p u n d s e i -
ne E r g ä n z u n g e n v e r s t e h e n s i c h a l s c i r c o n s t a n t s zum H a u p t v e r b 
o r g a n i s a . W i r m ü ß t e n a l s o e i n e T r a n s l a t i o n I >> E v o r u n s h a b e n , 
d i e j e d o c h im F r a n z ö s i s c h e n n u r m i t H i l f e d e s g e r o n d i f v o l l z o -
g e n w e r d e n k a n n ( 3 9 ) , w o g egen e s s i c h h i e r um e i n P a r t i z i p h a n -
d e l t . 
2.4. T r a n s l a t i o n und J u n k t i o n a l s k o m p l e m e n t ä r e s y n t a k t i s c h e 
V e r f a h r e n 
Das I d e a l d e s z u s a m m e n g e s e t z t e n S a t z e s i s t d i e s , d a ß 
e r s i c h a u c h f o r m e l l a l s e i n h e i t l i c h e r G e d a n k e , d a s 
h e i s s t a l s e i n h e i t l i c h e r S a t z , d a s h e i s s t a l s ( e r w e i -
t e r t e r ) e i n f a c h e r S a t z d a r s t e l l e . D e r e i n f a c h e S a t z 
b e s t e h t a u s W ö r t e r n : S u b j e k t , P r ä d i c a t m i t e t w a i g e n 
A t t r i b u t e n und s e c u n d ä r e n P r ä d i k a t e n . S o l l d e r N e b e n -
s a t z d i e s e n W ö r t e r n g l e i c h g e o r d n e t s e i n , s o muss e r 
s e l b s t e i n e w o r t ä h n l i c h e E i n h e i t , e i n W o r t o d e r Q u a s i -
W o r t v e r k ö r p e r n . 
( v . d. G a b e l e n t z 1 9 6 9 , 4 6 6 
W i r r e k a p i t u l i e r e n d i e A u s g a n g s l a g e d e s f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s -
s a t z e s : d e r 1. A k t a n t s o w i e d i e Z i r k u m s t a n t e n s i n d o b l i g a t o r i s c h e 
M i t s p i e l e r d e s U r t e i l s v e r b s , d e r 2. und 3. A k t a n t k a n n j e n a c h 
I n s t a n z und V e r b e i n g e s p a r t w e r d e n . D i e A k t a n t e n r o l l e n s i n d im 
U n t e r s c h i e d z u den Z i r k u m s t a n t e n s e m a n t i s c h f e s t b e s e t z t . D i e l i -
n e a r e A n o r d n u n g d e r E l e m e n t e i s t z e n t r i p e t a l : 
1. A k t a n t - Z i r k u m s t a n t e n - V e r b - ( 2 . A k t a n t - 3. A k t a n t ) 
o b l i g . o b l i g . o b l i g . f a k . f a k . 
A b w e i c h e n d v o n d e r l i n e a r e n K o n s t r u k t i o n d e s f r a n z ö s i s c h e n 
N o r m a l s a t z e s i s t d i e S t e l l u n g d e r Z i r k u m s t a n t e n , d. h. a u s g e -
r e c h n e t d e r K a t e g o r i e , d i e 9o % d e s S y n t a g m a s a u s m a c h t , u n d d i e 
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d a s U r t e i l zum k o m p l e x e n S a t z g e f ü g e m a c h t . D i e s y n t a k t i s c h e n 
V e r f a h r e n , d i e d i e s e n e i n s e i t i g e n , h y p e r t r o p h e n Z i r k u m s t a n t e n -
w u c h s z u i n t e g r i e r e n e r l a u b e n , s o l l e n im f o l g e n d e n u n t e r s u c h t 
we r d e n . 
W i c h t i g s t e V o r a u s s e t z u n g i s t e i n e f u n d a m e n t a l e s y n t a k t i s c h e E i -
g e n s c h a f t d e r S p r a c h e , d i e T e s n i e r e t r a n s l a t i o n ( 4 o ) und B a l l y 
t r a n s p o s i t i o n ( 4 1 ) n e n n e n : j e d e W o r t a r t k a n n d i e s y n t a k t i s c h e 
R o l l e j e d e r a n d e r e n W o r t a r t ü b e r n e h m e n . D i e T r a n s p o s i t i o n s m e c h a -
n i s m e n s i n d j e w e i l s e i n z e l s p r a c h l i c h f e s t g e l e g t : manche Ü b e r g ä n -
ge s i n d s p r a c h l i c h m a r k i e r t , i n l a C o u r de C a s s a t i o n t r a n s f e r i e r t 
d e r T r a n s l a t o r d £ d a s S u b s t a n t i v C a s s a t i o n i n d i e s y n t a k t i s c h e 
R o l l e e i n e s e p i t h e t i s c h e n A d j e k t i v s zu l a C o u r . A n d e r e b e d ü r f e n 
k e i n e s T r a n s l a t o r s , i n l e Code N a p o l e o n f u n g i e r t d e r E i g e n n a m e 
e b e n f a l l s a l s A d j e k t i v , o h n e daß s e i n e g e ä n d e r t e s y n t a k t i s c h e 
F u n k t i o n s p r a c h l i c h g e k e n n z e i c h n e t w ä r e . D i e e i n z i g e A u s n a h m e 
b i l d e t d i e s y n t a k t i s c h e R o l l e d e s V e r b s , d i e n u r v o n w i r k l i c h e n 
V e r b e n ü b e r n o m m e n w e r d e n k a n n . W i r b e h a l t e n im f o l g e n d e n d i e Sym-
b o l e T e s n i e r e s b e i : I s t e h t für d a s V e r b , 0 für d a s S u b s t a n t i v , 
A für d a s A d j e k t i v und E für d a s A d v e r b . Das Z e i c h e n s t e h t 
für d i e T r a n s l a t i o n i n d e r S t e m m a d a r s t e l l u n g , i n l i n e a r e r B e -
s c h r e i b u n g w i r d e s d u r c h > e r s e t z t ; für d i e T r a n s l a t i o n 2. G r a -
d e s s t e h t ' H f * bzw. >>. E i n T r a n s l a t o r w i r d d u r c h t s y m b o l i s i e r t . 
N o c h e i n e a n d e r e V o r b e m e r k u n g i s t n o t w e n d i g : T r a n s l a t i o n e n k ö n -
n e n e i n e n S a t z b e l i e b i g k o m p l i z i e r e n , den E i n b e t t u n g s m ö g l i c h -
k e i t e n s i n d k e i n e t e c h n i s c h e n G r e n z e n g e s e t z t . A l l e i n ü b e r d i e 
s e m a n t i s c h e A b h ä n g i g k e i t e i n e s n o c h so t i e f e i n g e b e t t e t e n E l e -
m e n t s zum H a u p t s a t z i s t d a m i t n i c h t s g e s a g t . 
D e r B e g r i f f t r a n s l a t i o n i s t s e l t s a m e r w e i s e kaum r e z i p i e r t w o r d e n , 
o b w o h l e r i n den " E l e m e n t s de s y n t a x e s t r u c t u r a l e " e i n e z e n t r a l e 
P o s i t i o n i n n e h a t : z w e i c h a r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e für d i e s e 
N i c h t b e a c h t u n g s e i e n am R ande g e n a n n t . H e i b i g e r w ä h n t i h n i n s e i -
n e r G e s c h i c h t e d e r n e u e r e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t n i c h t e i n m a l ( 4 2 ) , 
u n d B r i n k m a n n , d e r s i c h i n w e i t e n T e i l e n s e i n e r " D e u t s c h e n S p r a -
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c h e " a u s d r ü c k l i c h a u f T e s n i e r e b e r u f t , b e s c h r e i b t d e n s e l b e n 
S a c h v e r h a l t , b e s s e r : u m s c h r e i b t i h n m i t v e r s c h i e d e n e n A u s d r ü k -
k e n , o h n e den t r e f f e n d e n B e g r i f f z u ü b e r n e h m e n ( 4 3 ) . 
N eben den q u a l i t a t i v e n V e r f a h r e n , Umfang und D i m e n s i o n e n e i n e s 
S a t z e s d u r c h V a r i a t i o n d e r s y n t a k t i s c h e n M i t t e l z u e r w e i t e r n 
( 4 4 ) , g i b t e s n o c h e i n s t r u k t u r e l l e i n f a c h e r e s , g u a n t i t a t i v e s 
M i t t e l ( 4 5 ) , d i e s o g e n a n n t e J o n e t i o n ( 4 6 ) : d a s h e i ß t , j e d e s 
S y n t a g m a , e i n W o r t e b e n s o w i e e i n S a t z , k a n n g e r e i h t w e r d e n , 
w o b e i w i r de n A u s d r u c k " r e i h e n " w e i t e r f a s s e n a l s d i e s i n d e r 
d e u t s c h e n G r a m m a t i k ü b l i c h i s t ; d o r t g e b r a u c h t man i h n a u s -
s c h l i e ß l i c h für d i e J u n k t i o n v o n g a n z e n S ä t z e n : " S a t z r e i h e " . 
Wie e n g b e i d e V e r f a h r e n - T r a n s l a t i o n und J u n k t i o n - m i t e i n a n -
d e r v e r b u n d e n s i n d , z e i g t d i e G e s a m t a n l a g e d e s U r t e i l s , für 
d i e d i e U n t e r o r d n u n g d e s E i n z e l m o t i v s d u r c h d i e T r a n s l a t i o n 
I >>E e b e n s o k o n s t i t u t i v i s t w i e d i e g l e i c h z e i t i g e J u n k t i o n 
m e h r e r e r s o l c h e r T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s . I n d e r T e r m i n o l o g i e 
T e s n i e r e s : a t t e n d u gue i s t n i c h t n u r t r a n s l a t i f 2. G r a d e s i n 
s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s u n t e r o r d n e n d e K o n j u n k t i o n , e s i s t g l e i c h -
z e i t i g j o n c t i f ; e i n z e l n e a t t e n d u gue bzw. c o n s i d e r a n t g u e kom-
men n i c h t v o r . Und d i e s e l e t z t e F u n k t i o n i s t n e u ; i n d e n ä l t e -
r e n U r t e i l s t e x t e n ( 4 7 ) h a b e n d i e K o n j u n k t i o n e n s i e n o c h n i c h t 
l e i s t e n m ü s s e n . 
Z w i s c h e n d e r s c h w a c h e n l o g i s c h e n B e d e u t u n g ( 4 8 ) und d e r z w e i t e n 
A u f g a b e b e s t e h t s i c h e r l i c h e i n Z u sammenhang. W o b e i w i r d a h i n -
g e s t e l l t s e i n l a s s e n , ob s i c h d i e B e i o r d n u n g s f u n k t i o n a u f K o s t e n 
d e r U n t e r o r d n u n g e n t w i c k e l t h a t , o d e r ob s i e n u r d e s h a l b m i t 
ü b e r n o m m e n w e r d e n k o n n t e , w e i l a t t e n d u gue den f o l g e n d e n S a t z 
z w a r s y n t a k t i s c h u n t e r o r d n e t , s e i n e n I n h a l t a b e r s e m a n t i s c h 
( k a u s a l ) n u r s e h r s c h w a c h vom R a h m e n s a t z a b h ä n g i g m a c h t . 
Für den i n h a l t l i c h e n A u f b a u d e s G e s a m t t e x t e s j e d e n f a l l s i s t 
d i e R e i h u n g w i c h t i g e r a l s d i e kaum n o c h g e f ü h l t e U n t e r o r d n u n g 
d e s E i n z e l - m o t i f d u r c h d i e T r a n s l a t i o n 2. G r a d e s ( a t t e n d u q u e ) . 
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Es w e r d e n d e s h a l b o f t n o c h n u a n c i e r e n d e j o n c t i f s a n t i n o m i q u e s 
( m a i s , c e p e n d a n t e t c . ) ( 4 9 ) h i n z u g e f ü g t , d i e s e m a n t i s c h v o n w e i 
g r ö ß e r e r B e d e u t u n g a l s d i e s t r u k t u r e l l w i c h t i g e r e n t r a n s l a t i f s 
2. G r a d e s ( a t t e n d u g u e ) s i n d . T e s n i e r e b e z e i c h n e t s i e s e h r t r e f 
f e n d a l s " p o t e a u x i n d i c a t e u r s de l a p h r a s e " ( T e s n i e r e 3 3 2 , § 2 ) 
D i e f u n d a m e n t a l e I n k o n g r u e n z v o n s y n t a k t i s c h e r u n d s e m a n t i s c h e r 
A b h ä n g i g k e i t i s t h i e r o f f e n b a r . 
Wenn w i r d i e S a t z e r w e i t e r u n g e n d u r c h T r a n s l a t i o n " v e r t i k a l " 
n e n n e n , k ö n n e n w i r d i e j e n i g e d u r c h J u n k t i o n a n a l o g a l s " h o r i -
z o n t a l " b e z e i c h n e n . 
Das f o l g e n d e Stemma e i n e s e i n z e l n e n m o t i f z e i g t , daß d i e e n g e 
V e r b i n d u n g b e i d e r V e r f a h r e n e i n d u r c h g ä n g i g e s K o n s t r u k t i o n s -
p r i n z i p i s t , d e s s e n A n w e n d u n g n i c h t a u f d i e E b e n e von Rahmen-
s a t z und a t t e n d u que b e s c h r ä n k t i s t . E i n h o r i z o n t a l e r " A u s b a u " 
i s t a u f a l l e n s y n t a k t i s c h e n H i e r a r c h i e s t u f e n m ö g l i c h ( 5 o ) . 
Das Stemma k a n n e i n e n e r s t e n E i n d r u c k von d e r s y n t a k t i s c h e n Korn 
p l e x i t ä t d e s S t i l s g e b e n . 
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A A A A A 
s s Stemma s t e l l t a t t e n d u que ( l o ) d e s T e x t e s Anhang IX d a r . 
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Das A r g u m e n t w i r d v o n e i n e m g e s ä t t i g t e n d r e i w e r t i g e n V e r b g e -
t r a g e n ( a c o n s i d e r e ) , d a s n o c h d u r c h z w e i c i r c o n s t a n t s e r g ä n z t 
w i r d . Den 3. A k t a n t e n b i l d e t e i n u m f a n g r e i c h e r , s u b s t a n t i v i e r -
t e r N u k l e u s . D i e s e r N u k l e u s w i r d d u r c h z w e i N e b e n s ä t z e e n t f a l -
t e t , d e r e n e r s t e r w e i t e r e s e c h s N e b e n s ä t z e r e g i e r t ; da b e i d e 
N e b e n s a t z g e f ü g e vo n e i n e m s u b s t a n t i v i s c h e n N u k l e u s a b h ä n g i g 
s i n d , m ü s s e n s i e d u r c h T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s z u A d j e k t i v e n 
t r a n s f e r i e r t w e r d e n . 
B e i d e N e b e n s ä t z e s i n d p a r a l l e l k o n s t r u i e r t ( A n s c h l u ß m i t aux q u e 1 -
l e s ) und n o c h d a z u i n e i n e a d v e r s a t i v e B e z i e h u n g z u e i n a n d e r -
g e s e t z t ( m a i s ) . D i e V e r f a h r e n j o n c t i o n und t r a n s l a t i o n s i n d a u f s 
e n g s t e m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n . 
2 . 4 . 1 . H i e r a r c h i e i n d e r L i n e a r i t ä t : d i e T r a n s l a t i o n 
W i r w o l l e n a n h a n d e i n i g e r T a b e l l e n e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r Z a h l 
und A r t d e r im Stemma v o r k o m m e n d e n T r a n s l a t i o n e n g e b e n . D i e 
S y m b o l e d e r v e r s c h i e d e n e n W o r t a r t e n ü b e r n e h m e n w i r v o n T e s n i e r e 
( s . o . ) . 
i n s g e s a m t 38 T r a n s l a t i o n e n , d a v o n : 
8 T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s 
3 >> 0 
3 >> A > a l l e d e v e r b a l 
2 >> E J 
3o T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s 
1 > 0 = d e v e r b a l 
21 > A = 3 d e v e r b a l , 18 d e s u b s t a n t i v i s c h 
8 > E = 1 d e v e r b a l , 7 d e s u b s t a n t i v i s c h 
i n s g e s a m t 4 s u b s t a n t i v i s c h e , 24 a d j e k t i v i s c h e und l o a d v e r b i a l e 
T r a n s l a t i o n e n . 
N a ch B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r T r a n s l a t i o n e n kommen w i r z u f o l g e n d e m 
V e r h ä l t n i s f o r m a l e r A u s g a n g s - und f u n k t i o n a l e r Z i e 1 w o r t a r t e n 
( d i e P f e i l e g e b e n d i e A n z a h l d e r T r a n s l a t i o n e n i n d i e j e w e i l i g e 
f u n k t i o n a l e Z i e l w o r t a r t a n ) : 
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I 0 * * A* E 
f o r m a l 14 43 11 7 
4-
6- -> 6 
J 
18-
7-
* 1 8 
- * 7 
f u n k t i o n a l 1 22 35 17 
d a v o n s i n d 9 A 
= Z a h l w ö r t e r 
h d a v o n s i n d 5 0 
= E i g e n n a m e n und 
l o 0 : l e j u g e 
F o l g e n d e T r a n s l a t i o n e n e r l a u b e n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n W o r t k l a s -
s e n w e c h s e l : 
T r a n s l a t o r e n 1. G r a d e s : I > 0 = I n f i n i t i v 
I > A = P a r t i z i p 
I > E = * P a r t i z i p u nd e n ( 11 g e r o n d i f " ) 
0 > A = P r ä p o s i t i o n ete, _a 
0 > E = P r ä p o s i t i o n d a n s , a p r e s , e n t r e 
T r a n s l a t o r e n 2. G r a d e s : I >> 0 = K o n j u n k t i o n gue 
I >> A = R e l a t i v p r o n o m i n a ( u . a . cjue) 
* * I >> E = K o n j u n k t i o n gue + A d v e r b 
( a i n s i ) o d e r A d v e r b + R e l a -
t i v p r o n o m e n 
* B e i pe r f ek t i v i s c h e r Ve r w e n d u n g w i r d d i e s e R e g e l m e r k w ü r d i g e r -
w e i s e a u ß e r K r a Ft g e s e t z t : ay an t vu z. B. s t e h t für e i n e I > E 
T r a n s l a t i o n . 
** Im F a l l I >> E l i e g t a l s o e i g e n t l i c h e i n e d o p p e l t e T r a n s l a -
t i o n vom Typ I >> 0 > E v o r , w e s h a l b a t t e n d u gue im Stemma immer 
n o t i e r t w i r d m i t : E 
'öTT 
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D i e S c h l ü s s e l p o s i t i o n a l s A u s g a n g s w o r t a r t für T r a n s l a t i o n e n 
( a l s t r a n s f e r e n d e ) h a l t e n d i e V e r b e n . S i e e r l a u b e n , k o m p l e x e 
S y n t a g m e n i n d i e R o l l e e i n e s s y n t a k t i s c h e n E i n z e l w o r t e s z u 
t r a n s f e r i e r e n , d e n n d i e t r a n s f e r i e r t e n W o r t a r t e n b e h a l t e n i h r e 
s y n t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n ; d a s V e r b b r i n g t a l s o s e i n " V a l e n z -
k a p i t a l " i n d i e neue V e r b i n d u n g m i t . J e nachdem ob d a s t r a n s -
f e r i e r t e V e r b den 1. A k t a n t e n m i t dem V e r b d e s ü b e r g e o r d n e t e n 
S a t z e s , t e i l t , o d e r ob e s e i n e i g e n e s S u b j e k t r e g i e r t , u n t e r -
s c h e i d e t T e s n i e r e T r a n s l a t i o n e n 1. und 2. G r a d e s . B e i e r s t e r e n 
e r h ä l t man e i n e G e r u n d i a 1 k o n s t r u k t i o n , wenn d a s V e r b zum A d -
v e r b , e i n e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n , wenn e s zum A d j e k t i v , und 
e i n e n I n f i n i t i v s a t z , wenn es zum S u b s t a n t i v t r a n s f e r i e r t w i r d . 
D i e N e b e n s ä t z e , d i e a l s E r g e b n i s e i n e r T r a n s l a t i o n 2. G r a d e s 
e n t s t e h e n , k a n n man g e m ä ß d e r Z i e l k a t e g o r i e a d v e r b i a l e , a d j e k t i -
v i s c h e o d e r s u b s t a n t i v i s c h e N e b e n s ä t z e n e n n e n . I n d i e s e n B e -
z e i c h n u n g e n d e r t r a d i t i o n e l l e n G r a m m a t i k i s t d e r T r a n s l a t i o n s -
g e d a n k e a l s K e i m b e r e i t s i m p l i z i e r t . ( V g l . z. B. den A u s d r u c k 
" O b j e k t s a t z " ) B r i n k m a n n s c h e i d e t d i e s u b s t a n t i v i s c h e n und a d -
j e k t i v i s c h e n N e b e n s ä t z e a l s G l i e d - und T e i l s ä t z e ( 5 1 ) . 
D u r c h d i e T r a n s l a t i o n e n e n t s t e h e n im S a t z - a u s d e r S i c h t d e s 
t r a n s f e r e n d e - E i n b e t t u n g s e b e n e n , bzw. - a u s d e r S i c h t d e s 
t r a n s f e r e - A b h ä n g i g k e i t s s t u f e n . W i r w o l l e n d i e B e z e i c h n u n g e n 
" E b e n e " und " S t u f e " a u s s c h l i e ß l i c h für d i e E i n b e t t u n g g a n z e r 
S ä t z e , d a s h e i ß t für T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s v e r w e n d e n . E i n e 
w i l l k ü r l i c h e , d o c h s i n n v o l l e E i n s c h r ä n k u n g , da d a s V e r b n u r 
a l s P e r s o n a l f o r m s e i n e s y n t a k t i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n v o l l a u s -
n ü t z e n k a n n u n d i n s o f e r n d i e " V o l l s t u f e " d e r K o n n e x i o n e r r e i c h t « 
D i e a c h t T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s u n s e r e s B e i s p i e l s v e r t e i l e n 
s i c h g l e i c h m ä ß i g a u f d i e d r e i i n F r a g e kommenden W o r t a r t e n : w i r 
h a b e n j e d r e i s u b s t a n t i v i s c h e u nd a d j e k t i v i s c h e ; z w e i a d v e r b i a -
l e kommen h i n z u ( 5 2 ) . Im B e i s p i e l w i r d d u r c h d i e s e T r a n s l a t i o -
n e n 2. G r a d e s e i n s i e b e n s t ö c k i g e s N e b e n s a t z g e f ü g e e r r i c h t e t . Da 
d i e s e m Stemma j e d o c h n u r e i n e i n z e l n e s m o t i f , e i n s u b s t a n t i -
v i s c h e i n g e b e t t e t e r c i r c o n s t a n t d e s d i s p o s i t i f - t r a g e n d e n V e r b s 
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z u g i u n d e l i e g t , g r e i f e n w i r a u f e i n v o l l s t ä n d i g e s U r t e i l z u -
rücl, um a l l e H i e r a r c h i e e b e n e n d e s S a t z e s d a r s t e l l e n z u k ö n -
nen Der ü b e r s i c h t l i c h e r e n K ü r z e h a l b e r e n t s c h e i d e n w i r u n s 
für e i n K a s s a t i o n s u r t e i l ( A n h a n g X V I ) . W i r g e b e n z u n ä c h s t e i -
nen G e s a m t ü b e r b l i c k und s c h l ü s s e l n d i e e i n z e l n e n a t t e n d u d e s 
Tex:es d a n n i n j e w e i l s e i g e n e n S t e m m a t a a u f . 
G e s a m t ü b e r b l i c k A n h a n g XVI 
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a t t e n d u que ( 3 ) A n h a n g X V I 
Das k l a r e N e b e n e i n a n d e r v o n h o r i z o n t a l e r und v e r t i k a l e r V e r -
k n ü p f u n g im Stemma m a c h t d i e E x i s t e n z v e r s c h i e d e n e r E b e n e n ä u -
g e n fäl 1 i g . 
D i e T e x t o b e r f l ä c h e k e n n t n u r e i n e D i m e n s i o n . I n i h r e r L i n e a r i -
tät i s t d i e s t r u k t u r e l l k l a r e O p p o s i t i o n v o n B e i o r d n u n g a u f 
e i n e r s y n t a g m a t i s e h e n S t u f e und E i n b e t t u n g i n e i n e ü b e r g e o r d n e -
t e E b e n e o f t n i c h t s o e i n d e u t i g . Z u m a l d i e E i n b e t t u n g s m e c h a n i s -
men für a l l e H i e r a r c h i e s t u f e n g r u n d s ä t z l i c h d i e s e l b e n s i n d und 
s i c h e n t s p r e c h e n d o f t w i e d e r h o l e n . Es e r h e b t s i c h d i e F r a g e , 
ob d i e h i e r a r c h i s c h e A b h ä n g i g k e i t d e r e i n g e b e t t e t e n N e b e n s ä t z e , 
i h r e v e r t i k a l e V e r k n ü p f u n g im Stemma, e i n d e u t i g m a r k i e r t i s t 
u n d wenn j a , d u r c h w e l c h e M i t t e l . 
U n s e r B e i s p i e l z e i g t d r e i A b h ä n g i g k e i t s s t u f e n : 
A: d i e E b e n e d e r N e b e n s ä t z e , d i e d i r e k t vom H a u p t v e r b d e s 
g a n z e n T e x t e s ( d i s p o s i t i f - V e r b ) a b h ä n g i g s i n d , a l s o d i e S t u f e 
d e r m o t i f - E i n t e i l u n g ; 
B: d i e E b e n e d e r N e b e n s ä t z e , d i e u n m i t t e l b a r vom H a u p t v e r b 
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d e s E i n z e l m o t i v s a b h ä n g i g s i n d ; 
C: d i e E b e n e d e r N e b e n s ä t z e , d i e i h r e r s e i t s i n S ä t z e d e r 
E b e n e B e i n g e b a u t s i n d . 
Im E i n z e l n e n k a n n d i e s e S c h i c h t u n g n o c h d a d u r c h k o m p l i z i e r t w e r -
d e n , d a ß z w i s c h e n S ä t z e n d e r E b e n e n B und C n o c h u m f a n g r e i c h e 
V e r b t r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s ( I n f i n i t i v e , P a r t i z i p i e n ) e i n g e -
s c h a l t e t s e i n k ö n n e n ( v g l . I und I a d e s S t e m m a s ) , d i e g u a s i 
" S a t z w e r t M h a b e n . Für d i e E b e n e A s c h e i n t d i e A n t w o r t a u f d i e 
F r a g e n a c h d e r M a r k i e r u n g e v i d e n t , d e n n d i e o b l i g a t o r i s c h e n M i t -
s p i e l e r d e s H a u p t v e r b s t r a g e n b e s o n d e r e I n s i g n i e n : s e i n 1. A k -
t a n t w i r d d u r c h m i s e en r e l i e f i n S p i t z e n p o s i t i o n g e b r a c h t , und 
s e i n e c i r c o n s t a n t s w e r d e n d u r c h d i e E i n l e i t u n g s s i g n a l e a t t e n d u / 
c o n s i d e r a n t que k e n n t l i c h g e m a c h t . D i e H i e r a r c h i e s t u f e n z u k e n n -
z e i c h n e n g e h ö r t z u r j o n c t i f - F u n k t i o n d e r b e i d e n K o n j u n k t i o n e n . 
D i e P r a x i s i n d e s i s t o f t s c h o n h i e r v e r w i r r e n d , wenn d i e R i c h -
t e r s i c h d e r M ö g l i c h k e i t b e d i e n e n , g l e i c h e , g e r e i h t e K o n j u n k t i o -
n e n d u r c h e i n f a c h e r e que w i e d e r a u f z u n e h m e n . 
K o n s t r u k t i o n e n w i e a t t e n d u que ... que ... que ... que l a s s e n 
s i c h dißpendenziell s e h r s c h ö n b e s c h r e i b e n . T e s n i e r e b e h a u p t e t , 
d a ß e s s i c h s t r e n g g e n o m m e n um z w e i v e r s c h i e d e n e T r a n s l a t i o n e n 
h a n d e l t : e i n P a r t i z i p , d a s e r l a u b t , e i n S u b s t a n t i v an d i e S t e l -
l e e i n e s A d v e r b s z u s e t z e n , w i r d m i t d e r K o n j u n k t i o n gue v e r b u n -
d e n , d i e w i e d e r u m d e n P l a t z d e s S u b s t a n t i v s d u r c h e i n e n v o l l -
s t ä n d i g e n S a t z a u s f ü l l t . W i r h a b e n d e s h a l b e i n e d o p p e l t e T r a n s -
l a t i o n vom Typ I >> 0 > E; h i e r r e i c h t d i e D i a c h r o n i e d e u t l i c h 
i n d i e S y n c h r o n i e : e i n l e t z t e r F u n k e n V i t a l i t ä t h a t s i c h i n dem 
a n s o n s t e n e r s t a r r t e n K o m p o s i t i o n s m u s t e r e r h a l t e n . D i e b e k a n n t e 
T a t s a c h e , d a ß d a s P r o g r a m m d e r m i t que g e b i l d e t e n K o n j u n k t i o n e n 
a u s z w e i R e i h e n b e s t e h t , j e n a c h d e m ob d i e K o n j u n k t i o n o d e r 
d a s R e l a t i v p r o n o m e n que z u g r u n d e l i e g t ( 5 3 ) , f i n d e t e i n e t r a n s -
l a t i o n s t e c h n i s c h e E r k l ä r u n g . E i n B e i s p i e l für e i n e K o n j u n k t i o n 
d e r a n d e r e n R e i h e i s t e t w a p a r c e g u e , für d i e w i r u r s p r ü n g l i c h 
d i e d r e i f a c h e T r a n s l a t i o n I >> A > 0 > E annehmen m ü s s e n ( 5 4 ) . 
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V e r a n t w o r t l i c h für d i e V e r m i s c h u n g b e i d e r T y p e n , bzw. für d e n 
Ü b e r g a n g d e r z w e i t e n i n d i e e r s t e R e i h e i s t d a s n e u t r a l e R e l a -
t i v p r o n o m e n gue ( " d a s " ) . D i e s e m a n t i s c h e N ä h e p r ä d e s t i n i e r t e 
e s für d e n G e b r a u c h a l s u n s p e z i a 1 i s i e r t e , u n t e r o r d n e n d e K o n j u n k -
t i o n : d e r e t y m o l o g i s c h e Zusammenhang i s t a u c h im D e u t s c h e n n o c h 
d u r c h s i c h t i g . Man v e r g l e i c h e d i e r e i n g r a p h i s c h e S c h e i d u n g z w i -
s c h e n d t . d a s u n d d a ß . 
Gegen d i e W i e d e r a u f n a h m e v o n a t t e n d u gue d u r c h e i n f a c h e s q u e 
i s t g r a m m a t i s c h n i c h t s e i n z u w e n d e n . A l l e r d i n g s b i r g t s i e e i n e 
G e f a h r , i n d e m s i e dem G e n e r a l t r a n s l a t o r q u e , d e r d i e u n t e r e n 
T e x t e b e n e n b e h e r r s c h t , a u c h Z u g a n g z u d e n o b e r e n S c h i c h t e n g e -
w ä h r t und s o d e r e n A b g r e n z u n g n a c h u n t e n g e f ä h r d e t . D a z u f o l g e n -
d e s B e i s p i e l : 
D e r A b s c h n i t t I I ( m a i s a t t e n d u ) b e s t e h t a u s e i n e m G e f ü g e v o n 
13 N e b e n s ä t z e n . Wenn w i r v o n d e n d r e i A t t r i b u t i v - / R e l a t i v s ä t z e n 
e i n m a l a b s e h e n , s t e l l e n w i r f e s t , daß s i c h s e i n s y n t a k t i s c h e s 
G e r i p p e a u s l o q u e - O b j e k t s ä t z e n z u s a m m e n s e t z t : d r e i d a v o n s i n d 
u n m i t t e l b a r vom e i n l e i t e n d e n m a i s a t t e n d u a b h ä n g i g ( I I , I I a, 
I I b ) . D i e s e Z u g e h ö r i g k e i t i s t b e i I I a d u r c h e i n S e m i k o l o n a n g e -
d e u t e t , d e s s e n M a r k i e r u n g s w e r t m i t dem v o n a t t e n d u i d e n t i s c h 
i s t . V o r I I b f e h l t d a s S e m i k o l o n , s e i n e H i e r a r c h i e s t u f e e r -
s c h l i e ß t s i c h e r s t r e g r e s s i v a u s d e r K e n n t n i s d e s w e i t h i n t e n 
s t e h e n d e n V e r b s n' ex i s t e p a s ; b i s h i e r h i n k ö n n t e d e r S a t z a u c h 
a l s r e l a t i v i s c h e r q u e - S a t z m i ß v e r s t a n d e n w e r d e n . 
W i r k ö n n e n a l s o g r u n d s ä t z l i c h f e s t h a l t e n : Q u e - N e b e n s ä t z e d e r 
E b e n e A s i n d m a r k i e r t , e n t w e d e r d u r c h u n m i t t e l b a r v o r a n g e h e n d e s 
a t t e n d u o d e r d u r c h S e m i k o l o n . M i t e i n e r E i n s c h r ä n k u n g : d i e R e g e l 
w i r d n i c h t immer e i n g e h a l t e n ( I I b ) . 
O b j e k t s ä t z e d e r E b e n e n B und C s i n d e b e n s o g r u n d s ä t z l i c h n i c h t 
m a r k i e r t . A l s B e i s p i e l nehmen w i r den A b s c h n i t t I I ( m a i s a t t e n d u 
q u e ) , d e s s e n H a u p t v e r b e n o n c e fünf q u e - e i n g e l e i t e t e O b j e k t s ä t z e 
r e g i e r t . Das l e t z t e G l i e d w i r d d u r c h a l o r s s u r t o u t a l s S c h l u ß d e r 
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R e i h e m a r k i e r t , s e k u n d ä r w i r d d a d u r c h a u c h d i e A b h ä n g i g k e i t 
v o n e n o n c e dem A d r e s s a t e n i n s G e d ä c h t n i s z u r ü c k g e r u f e n . D i e 
D u r c h s i c h t i g k e i t d e r K o n s t r u k t i o n w i r d j e d o c h e r h e b l i c h b e l a s t e t , 
w e i l d e r z w e i t e d e r fünf g u e - S ä t z e s e i n e r s e i t s e i n e n g u e - O b j e k t -
s a t z e i n s c h l i e ß t . A u f e b e n d i e s e b e i d e n w o l l e n w i r u n s e r A u g e n -
merk r i c h t e n : 
... que s a t o l e r a n c e e t meine s a c o m p l a i s a n c e p a s s e e s 
( . . . ) ne s a u r a i e n t f a i r e p r e s u m e r q u ' i l a i t p e r m i s 
d e f i n i t i v e m e n t ... 
N ach dem E n d e d i e s e s S a t z e s fährt d e r T e x t f o r t : 
q u ' u n t e l c o m p o r t e m e n t e t a i t de n a t u r e ä ... 
D i e u n t e r b r o c h e n e R e i h u n g w i r d a l s o f o r t g e s e t z t . E b e n s o g u t 
läßt s i c h d e r f o l g e n d e S a t z j e d o c h w i e d i e b e i d e n r e s t l i c h e n 
d e r F ü n f e r r e i h e a l s 2. O b j e k t s a t z z u ne s a u r a i e n t f a i r e p r e s u -
mer , a l s R e i h u n g a u f d e r E b e n e C v e r s t e h e n . D i e D u r c h s i c h t i g -
k e i t d e s G e f ü g e s a u s j o n c t i o n und t r a n s l a t i o n w i r d d u r c h d e r -
a r i g e g u e - K a s k a d e n s t a r k g e t r ü b t ( 5 6 ) . 
S c h o n D i d e r o t p a r o d i e r t d e n j u r i s t i s c h e n gue-T r e p p e n s t i 1 i n 
" J a c q u e s l e f a t a l i s t e " : 
J a c g u e s : S t i p u l o n s : 1° g u ' a t t e n d u q u ' i l e s t e c r i t 
l ä - h a u t que j e v o u s s u i s e s s e n t i e l , e t que j e s e n s , 
que j e s a i s que v o u s ne p o u v e z v o u s p a s s e r de m o i , 
j ' a b u s e r a i de c e s a v a n t a g e s t o u t e s e t g u a n t e s f o i s 
g u e l ' o c c a s i o n s ' e n p r e s e n t e r a . 
( D i d e r o t 1 9 7 3 , 2 1 1 ) 
D i e S t e l l e b i e t e t a u c h e i n e n s c h ö n e n B e l e g d a f ü r , daß s i c h n a c h 
d e r N o r m i e r u n g d e r U r t e i l s f o r m i n d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n 
d u r c h a u s k e i n e n e u e S c h r e i b t r a d i t i o n h e r a u s b i l d e t e , s o n d e r n daß 
d i e a l t h e r g e b r a c h t e F a c h s p r a c h e i n d i e n e u e Form g e g o s s e n w u r d e . 
Wie l a s s e n s i c h s o l c h e U n k l a r h e i t e n b e z ü g l i c h d e r A b h ä n g i g k e i t s -
e b e n e n e i n e s g u e - S a t z e s v e r m e i d e n , wenn q u e - S ä t z e s c h o n u n v e r -
z i c h t b a r s i n d ? W i r w o l l e n uns z u n ä c h s t den A b s c h n i t t I n ä h e r 
a n s e h e n . E r i s t a n n ä h e r n d so u m f a n g r e i c h w i e I I * , a u c h u n t e r den 
z w ö l f N e b e n s ä t z e n , a u s d e n e n e r a u f g e b a u t i s t , s i n d 11 g u e - S ä t z e 
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Das K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i s t demnach d a s s e l b e , d i e F a s s a d e j e -
d o c h i s t e r h e b l i c h b e s s e r g e g l i e d e r t . W i r s t e l l e n f e s t , d aß 
a l l e gue ( b i s a u f d r e i A u s n a h m e n , a u f d i e w i r z u r ü c k k o m m e n ) 
d u r c h b e s t i m m t e P a r t i k e l e r g ä n z t w e r d e n , und z w a r d u r c h s o l c h e , 
d i e a u f e i n a n d e r v e r w e i s e n und d i e g u e - S ä t z e d a d u r c h i n d r e i 
G r u p p e n zusammen f a s s e n : 
a ) 1. a l o r s , d'une p a r t , gue ... 
2. a l o r s , d ' a u t r e p a r t , que ... 
3. a l o r s , e n f i n , que ... 
b) 1. d'un c o t e que ... 
2. de l ' a u t r e c o t e que ... 
c ) 1. d e s a l o r s que ... 
2. que . . . 
Da n u r s o l c h e S y n t a g m e n e i n a n d e r b e i g e o r d n e t w e r d e n k ö n n e n , d i e 
d e n g l e i c h e n s y n t a k t i s c h e n S t a t u s h a b e n , w i r d d u r c h d i e K o o r d i -
n a t i o n g l e i c h z e i t i g d i e i d e n t i s c h e s y n t a k t i s c h e A b h ä n g i g k e i t m a r -
k i e r t . Was w i r s o e b e n a l s " K o o r d i n a t i o n " b e z e i c h n e t h a b e n , h a t 
s t a r k e Ä h n l i c h k e i t m i t T e s n i e r e s c o r r e l a t i o n ( 5 7 ) ; im U n t e r -
s c h i e d z u u n s e r e m B e i s p i e l d i e n e n d i e c o r r e l a t i f s ( z . B. t e l . » . 
g u e 1 ) j e d o c h d a z u , d i e V e r b i n d u n g von R a h m e n s a t z ( t e l ) und e i n -
g e b e t t e t e m S a t z ( g u e l ) h e r v o r z u h e b e n ; i n u n s e r e m B e i s p i e l w i r d 
d i e I d e n t i t ä t d e r E b e n e m a r k i e r t . M i t T e s n i e r e z u s p r e c h e n , h ä t -
t e n w i r e i n e j o n c t i o n c o r r e l a t i v e . 
B e i d e r e r s t e n G r u p p e h a n d e l t e s s i c h um d i e E i n l e i t u n g d e r 
g u e - S ä t z e a u f d e r E b e n e B, d i e vom H a u p t v e r b d e s a t t e n d u gue 
a b h ä n g i g s i n d . Es i s t ü b r i g e n s a u s g e s c h l o s s e n , daß d i e s e k l a r e 
E i n t e i l u n g l e d i g l i c h e i n e m Z u f a l l e n t s p r ä n g e : d i e a l o r s g u e -
S ä t z e s i n d j a k e i n e O b j e k t - s o n d e r n A t t r i b u t i v s ä t z e ( d . h. s i e 
v e r t r e t e n Z i r k u m s t a n t e n ) , zu d e r e n E i n l e i t u n g e i n e i n f a c h e s que 
n i c h t a u s g e r e i c h t h ä t t e ( 5 8 ) . D u r c h d a s z w e i t e E r g ä n z u n g s e l e m e n t 
w i r d d i e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v e r d e u t l i c h t und d i e W i e d e r e r k e n n u n g 
v o n s e i t e n d e s A d r e s s a t e n u n t e r s t ü t z t . D'une p a r t , d ' a u t r e p a r t 
und e n f i n h a b e n h i e r e i n e r e i n e A u f z ä h 1 u n g s f u n k t i o n ; e i n l o g i -
s c h e r Z u s a m m e n h a n g , an den man e v e n t u e l l d e n k e n k ö n n t e , b e s t e h t 
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n i c h t . Z w i s c h e n k l a r m a r k i e r t e n S ä t z e n d i e s e r s t r u k t u r e l l w i c h -
t i g e n E b e n e k ö n n e n w e i t e r e g u e - S ä t z e e i n g e s c h o b e n w e r d e n , o h n e 
d a s V e r s t ä n d n i s n a c h h a l t i g z u e r s c h w e r e n . 
D i e z w e i t e o b e n e r w ä h n t e G r u p p e ( b ) d f un c o t e gue und de l ' a u t r e 
que s t e h e n z w i s c h e n I a und I b; b e i d e P r ä z i s i e r u n g e n m a r k i e -
r e n n i c h t n u r d i e E b e n e , s o n d e r n d r ü c k e n a u c h e i n e n l o g i s c h e n 
G e g e n s a t z a u s . 
D i e d r i t t e G r u p p e ( c ) , w i e im e r s t e n F a l l h a n d e l t e s s i c h um 
A t t r i b u t i v s ä t z e ( d e s l o r s ) , s t e h e n z w i s c h e n I b und I c . D i e 
b e i d e n v e r b l e i b e n d e n que o h n e E r g ä n z u n g b i l d e n i n s o f e r n a u c h 
n o c h e i n e G r u p p e , da b e i d e I c n a c h g e o r d n e t s i n d . 
A u s den h e r v o r g e h o b e n e n A n s ä t z e n z u e i n e r ü b e r s i c h t l i c h e r e n 
G l i e d e r u n g s o l l t e man f r e i l i c h n i c h t s c h l i e ß e n , daß e s s i c h im 
v o r l i e g e n d e n A b s c h n i t t I um e i n e n b e i s p i e l h a f t e n T e x t h a n d e l t e . 
E r b e i n h a l t e t a u c h s c h l e c h t e F o r m u l i e r u n g e n , d. h. s o l c h e , d i e 
d a s V e r s t ä n d n i s , wenn a u c h u n g e w o l l t , e r s c h w e r e n . G e r a d e d i e h e r -
a u s g e s t e l l t e G l i e d e r u n g d u r c h b e w u ß t p a r a l l e l e K o n s t r u k t i o n 
( a l o r s gue - a l o r s gue e t c . ) führt im s e l b e n T e x t d a z u , d a ß man 
z u f ä l l i g g l e i c h e K o n s t r u k t i o n e n a l s a u f e i n a n d e r b e z o g e n m i ß v e r -
s t e h t . Man v e r g l e i c h e f o l g e n d e W i e d e r h o l u n g d e s u n p e r s ö n l i c h e n 
i l y a - A n s c h l u s s e s : 
... e t a l o r s e n f i n , g u ' i l y a u r a i t c o n t r a d i c t i o n ä 
r e c o n n a i t r e gue l e s p u b l i c a t i o n s a n t e r i e u r e s ä c e l l e 
de l ' a r t i c l e i n c r i m i n e , g u i n ' a v a i t f a i t gue l a Com-
p i l e r , l i m i t a i e n t l ' e t u d e du p r e j u d i c e s u b i p a r l ' i n -
t e r e s s e e t q u ' i l y a v a i t a t t e i n t e ä l a v i e p r i v e e p a r 
l ' e f f e t de c e t t e c o m p i l a t i o n ... 
Das z w e i t e i 1 y a ( q u ' i l y a v a i t ) b i l d e t e b e n k e i n e R e i h e m i t 
dem e r s t e n ( a l o r s e n f i n , q u ' i l y a u r a i t ) , s o n d e r n g e h ö r t a l s 
z w e i t e s O b j e k t z u r e c o n n a i t r e gue ... g u ' i l y a v a i t a t t e i n t e 
( v g l . Stemma 1 c ) . E i n z i g e s I n d i z d a f ü r , daß d i e s e r e b e n s o m ö g -
l i c h e s y n t a k t i s c h e B e z u g f a l s c h i s t , i s t d a s K o n d i t i o n a l n a c h 
e t a l o r s e n f i n q u e ; d e n n a u c h d i e b e i d e n e r s t e n m i t a l o r s d' une 
p a r t que (1 a ) und a l o r s d ' a u t r e p a r t que (1 b ) e i n g e f ü h r t e n 
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V e r b e n s t e h e n im K o n d i t i o n a l . 
Nachdem w i r e i n i g e s A l l g e m e i n e z u r B e d e u t u n g d e r T r a n s l a t i o n 
s o w i e d e r b e s o n d e r e n R o l l e d e r V e r b e n a n g e m e r k t h a b e n , w o l l e n 
w i r a u f d i e a n d e r e n T r a n s l a t i o n e n e i n g e h e n . Wir w o l l e n d a z u d i e 
S t a t i s t i k d e s e r s t e n Stemmas a u s w e r t e n : a u f f ä l l i g i s t d a s g e g e n -
s ä t z l i c h e V e r h a l t e n v o n S u b s t a n t i v und A d j e k t i v . D i e S u b s t a n t i -
v e , d i e f o r m a l s t ä r k s t e K l a s s e d e r W o r t a r t e n ( 4 3 0 ) w i r d d u r c h 
T r a n s l a t i o n e n a u f d i e H ä l f t e r e d u z i e r t . G a n z e 22 S u b s t a n t i v e , 
u n t e r d e n e n n o c h fünf E i g e n n a m e n s i n d , b e h a l t e n d i e s y n t a k t i -
s c h e F u n k t i o n d e s S u b s t a n t i v s . G r ö ß t e r N u t z n i e ß e r i s t d i e G r u p -
pe d e r A d j e k t i v e , d i e i h r e n B e s t a n d g u t v e r d r e i f a c h e n k a n n 
( v o n 11 a u f 3 5 ) . A u c h v o n den d e v e r b a l e n T r a n s l a t i o n e n e n t f a l -
l e n am m e i s t e n a u f d i e A d j e k t i v e ( 6 I > A g e g e n ü b e r 4 I > 0, 
3 I > E ) . F o r m a l e A d j e k t i v e g i b t e s n u r 1 1 , w o r u n t e r n o c h n e u n 
Z a h l w ö r t e r s i n d . Für d e n e i n s e i t i g e n Z u w a c h s d i e s e r F u n k t i o n s -
k l a s s e s i n d a u s s c h l i e ß l i c h d i e T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s v e r a n t -
w o r t l i c h , d e n n d a s V e r h ä l t n i s d e r j e n i g e n 2. G r a d e s i s t s e h r 
a u s g e g l i c h e n ( 3 >> 0, 3 >> A, 2 >> E ) . G e f e s t i g t w i r d d i e Z u -
nahme d a d u r c h , daß k e i n e i n z i g e s A d j e k t i v z u e i n e m S u b s t a n t i v 
o d e r A d v e r b t r a n s f e r i e r t w i r d , a b g e s e h e n vom e r s t a r r t e n l e d r o i t . 
Von d e n Jo T r a n s l a t i o n e n e n t f a l l e n a n n ä h e r n d z w e i D r i t t e l a u f 
d i e A d j e k t i v e ; S p i t z e n r e i t e r ( 1 5 m a l ) i s t d e r Typ 0 > A, m e i s t 
m i t H i l f e d e s T r a n s l a t o r s d e . 
Z w e i w e i t e r e S t e m m a t a und d e r e n A u s w e r t u n g b e s t ä t i g e n d i e s E r -
g e b n i s . 
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W i r kommen z u f o l g e n d e r A u s w e r t u n g : 
i n s g e s a m t 57 T r a n s l a t i o n e n , d a v o n : 
16 T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s 
6 >> 0 
4 >> A 
6 >> E 
41 T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s 
3 > 0 = 2 d e v e r b a l , 1 d e a d j e k t i v i s c h 
28 > A = 1 5 d e v e r b a l , 13 d e s u b s t a n t i v i s c h 
l o > E = 5 d e v e r b a l , 5 d e s u b s t a n t i v i s c h 
I n s g e s a m t 9 s u b s t a n t i v i s c h e , 32 a d j e k t i v i s c h e und 16 a d v e r b i a 
T r a n s l a t i o n e n . 
D a s V e r h ä l t n i s v o n f o r m a l e r A u s g a n g s - und f u n k t i o n a l e r Z i e l -
w o r t a r t g e s t a l t e t s i c h w i e f o l g t : 
I 0 A E 
f o r m a l 39 48 25 4 
f u n k t i o n a l 
8 -
1 9 -
1 1 
> 8 
»19 
*11 
1 
1 3 -
5 -
l f 
39 
»13 
— 1 
56 
5 
2o 
Das Stemma z e i g t a t t e n d u que ( 6 ) d e s T e x t e s A n h a n g X 
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W i r w o l l e n a u c h d i e s e s Stemma e i n e s e i n z e l n e n , f r e i l i c h u m f a n g -
r e i c h e n a t t e n d u a u s w e r t e n : 
i n s g e s a m t 53 T r a n s l a t i o n e n , d a v o n 
18 T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s 
14 >> 0 
\ 
A J 
4 >> A-> d e v e r b a l 
25 T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s 
3 > 0 = d e v e r b a l 
15 > A = 2 d e v e r b a l , 13 d e s u b s t a n t i v i s c h 
7 > E = 3 d e v e r b a l , 4 d e s u b s t a n t i v i s c h 
i n s g e s a m t 17 s u b s t a n t i v i s c h e , 19 a d j e k t i v i s c h e und 7 a d v e r b i a l e 
T r a n s l a t i o n e n . 
A n z a h l u n d A r t d e r T r a n s l a t i o n e n s c h l a g e n s i c h i n f o l g e n d e m 
V e r h ä l t n i s v o n f o r m a l e n und f u n k t i o n a l e n W o r t a r t e n n i e d e r : 
I 0 A E 
f o r m a l 27 45 9 7 
1 7 — 
6 -
»17 
-»6 
J 
1 3 -
4 -
»13 
->4 
f u n k t i o n a l 1 45 28 14 
D i e A d j e k t i v e s t e l l e n s t e t s d i e K l a s s e , d i e am s t ä r k s t e n a u s g e -
b a u t w i r d . R e l a t i v k o n s t a n t i s t a u c h d a s V e r h ä l t n i s von a d j e k -
t i v i s c h e n und a d v e r b i a l e n T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s ( 2 : 1 ) . F r e i -
l i c h t ä u s c h t a u c h h i e r d i e m o d e l l h a f t a b s t r a k t e D a r s t e l l u n g d u r c h 
S t e m m a t a und T r a n s l a t i o n e n s t a t i s t i s c h k l a r e r e V e r h ä l t n i s s e v o r , 
a l s w i r im k o n k r e t e n T e x t t a t s ä c h l i c h a n t r e f f e n . Für d i e f e s t -
g e s t e l l t e n B e s o n d e r h e i t e n d e r K a t e g o r i e " A d j e k t i v " b l e i b t d a h e r 
e i n i g e s z u p r ä z i s i e r e n . W i r w e r d e n im n ä c h s t e n A b s c h n i t t d a r a u f 
z u r ü c k k o m m e n . 
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2 . 4 . 2 . T r a n s l a t i o n , J u n k t i o n und N o r m a l s t i l 
D i e V e r w e n d u n g d e r V e r b e n i s t am e h e s t e n g e e i g n e t , d a s V e r h ä l t -
n i s z w i s c h e n m o r p h o l o g i s c h e n W o r t a r t e n und i h r e m f u n k t i o n a l -
s y n t a k t i s c h e n E i n s a t z a u f z u s c h l i e ß e n . 
Der G e b r a u c h d e r V e r b e n z e i g t z w e i e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n d e A s -
p e k t e : e i n e r s e i t s s p i e l e n s i e e i n e z e n t r a l e s y n t a k t i s c h e R o l l e , 
i n s o f e r n s i e d a n k i h r e r L e e r s t e l l e n den v i e l f ä l t i g s t e n A u s b a u 
e i n e s S y n t a g m a s e r l a u b e n , a n d e r e r s e i t s s t e l l e n w i r s t a r k e W i -
d e r s t ä n d e f e s t , e b e n d i e s e E i g e n s c h a f t e n d e s V e r b s v o l l a u s z u -
n u t z e n ; b e i d e s führt z u e i n e m " K o m p r o m i ß 1 1 : d e r h ä u f i g e n V e r w e n -
d u n g i n f i n i t e r K o n s t r u k t i o n e n . 
Es i s t j e t z t a n g e b r a c h t , e t w a s w e i t e r a u s z u h o l e n , d e n n w i r 
s t o ß e n h i e r a u f e i n k o m p l e x e s P h ä n o m e n , den s o g e n a n n t e n N o m i n a l -
s t i l ( 5 9 ) . Um e i n e m M i ß v e r s t ä n d n i s v o r z u b e u g e n : w i r b e f a s s e n u n s 
m i t d i e s e m P h ä n o m e n n i c h t i n s p r a c h k r i t i s c h e r , s o n d e r n i n s p r a c h -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r A b s i c h t . Das b e d e u t e t n i c h t , daß d i e s e B e -
s t a n d s a u f n a h m e n i c h t i n k r i t i s c h e r A b s i c h t e r f o l g t e - im G e g e n -
t e i l . Nur i s t d e r A n s a t z p u n k t e b e n n i c h t s p r a c h k r i t i s c h e r s o n -
d e r n - im w e i t e s t e n S i n n e - i d e o l o g i e k r i t i s c h e r N a t u r . N i c h t 
d i e B e s t a n d s a u f n a h m e i s t k r i t i s c h , s o n d e r n i h r e I n t e r p r e t a t i o n . 
E i n e l i n g u i s t i s c h e B e s c h r e i b u n g d e r F a c h t e x t e und e i n e A n a l y s e 
d e s S t a n d e s - und S p r a c h b e w u ß t s e i n s , d a s d i e s e V e r w e n d u n g d e r 
F a c h s p r a c h e h e r v o r g e b r a c h t h a t und w e i t e r h i n t r ä g t , l i e g e n d u r c h -
a u s a u f z w e i v e r s c h i e d e n e n E b e n e n . K o n k r e t g e s p r o c h e n : d i e A r t 
und W e i s e d e r F o r m a l i s i e r u n g s o w i e d a s S p r a c h i d e a l d e s U r t e i l s 
l a s s e n s i c h i d e o l o g i e k r i t i s c h e r k l ä r e n , s p r a c h l i c h e E r s c h e i n u n -
g e n , d i e a u s d i e s e m v o r g e g e b e n e n s y n t a k t i s c h e n Zwang r e s u l t i e -
r e n , n i c h t ( 6 o ) . 
D i e s y n t a k t i s c h e n E r s c h e i n u n g e n , d i e s i c h u n t e r den O b e r b e g r i f f 
" N o m i n a l s t i 1 M b r i n g e n l a s s e n , s o l l e n h i e r f e s t g e s t e l l t , und s o -
w e i t m ö g l i c h , w o l l e n w i r d i e l i n g u i s t i s c h e n B e d i n g u n g e n i h r e s 
G e b r a u c h s a u f s t e l l e n ( 6 1 ) . A u c h wenn b e s t i m m t e K o n s t r u k t i o n e n 
vom k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e n S t a n d p u n k t aus k r i t i s i e r t w e r d e n , 
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i s t d a m i t i n k e i n e m F a l l e i n e " k u l t u r k r i t i s c h e " o d e r g a r mo-
r a l i s c h e A b s i c h t v e r b u n d e n . W i r i n t e r e s s i e r e n u n s h i e r w e n i g e r 
für s t i l i s t i s c h v e r u n g l ü c k t e S t e l l e n , d i e n i c h t s d e s t o w e n i g e r 
a u f s c h l u ß r e i c h s e i n k ö n n e n , wenn s i c h i n i h n e n t e x t s o r t e n t y p i -
s c h e V e r f a h r e n v e r s e l b s t ä n d i g e n . So e t w a i n f o l g e n d e m B e i s p i e l : 
A t t e n d u g u e ... 1 ' a r r e t d e c l a r e ... gue F r a n c k , d e -
p o s s e d e de s a v o i t u r e p a r l ' e f f e t du v o l , s e t r o u v a i t 
d a n s 1 1 i m p o s s i b i l i t e d ' e x e r c e r s u r l a d i t e v o i t u r e 
a u c u n e s u r v e i l l a n c e . (D/S 7 9 , 8 3 ) 
Uns i n t e r e s s i e r t v i e l m e h r , warum d i e s e T e x t s o r t e vom N o m i n a l -
s t i l g e p r ä g t i s t . 
Z w e i W u r z e l n g l a u b e n w i r im w e s e n t l i c h e n d a f ü r v e r a n t w o r t l i c h 
machen z u k ö n n e n : d i e F a c h s p r a c h 1 i c h k e i t und d i e F o r m a l i s i e r u n g . 
D e r N o m i n a l s t i l d e r F a c h s p r a c h e im a l l g e m e i n e n und d e r V e r w a l -
t u n g s - u n d R e c h t s s p r a c h e im b e s o n d e r e n i s t j a b e k a n n t l i c h k e i n 
e i g e n t l i c h f r a n z ö s i s c h e s P r o b l e m . 
D i e S p r a c h e d e r W i s s e n s c h a f t , d i e e i n e S p r a c h e d e r B e -
g r i f f e i s t , d i e S p r a c h e d e r V e r w a l t u n g a l l e r B e z i r k e , 
d i e a u s i h r a b g e l e i t e t i s t , b e d a r f d e r S u b s t a n t i v e . 
( K o r n 1 9 6 2 , 1 2 6 ) 
D i e W i s s e n s c h a f t g e h t a u f B e g r i f f e , d. h. s p r a c h l i c h a u f 
S u b s t a n t i v e a u s . W e l t w i r d m i t t e l s d e r B e g r i f f e l e n k -
b a r , m a c h b a r , v e r w a l t b a r . 
( e b d a . , 1 2 8 ) 
A u c h d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n s i n d b e g r i f f l i c h , s u b s t a n t i -
v i s c h , m i t Ausnahme d e r r e c h t l i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n S p r e c h -
h a n d l u n g e n . B e i d e r r i c h t e r l i c h e n B e g r i f f s b i l d u n g - und a l s s o l -
c h e k ö n n e n w i r den m o t i f s - T e i l d e s U r t e i l s b e t r a c h t e n - h a b e n 
w i r d a r u m e i n e n " I n p u t " v o n S u b s t a n t i v e n , d e r d i e Menge d e r a n -
d e r e n m o r p h o l o g i s c h e n W o r t a r t e n k l a r d o m i n i e r t . D i e z w e i t s t ä r k -
s t e G r u p p e , d i e V e r b e n , i s t i n s o f e r n v o n den S u b s t a n t i v e n a b h ä n -
g i g , a l s s i e zum g r ö ß t e n T e i l l e d i g l i c h L i e f e r a n t n o m i n a l e r L e e r -
s t e l l e n i s t . Aus d i e s e r A u s g a n g s l a g e e r g i b t s i c h e i n e e r s t e A f -
f i n i t ä t d e s U r t e i l s zum N o m i n a l s t i l . D i e E x p a n s i o n d e r S u b s t a n -
t i v e g e h t i n e r s t e r L i n i e a u f K o s t e n d e r A d j e k t i v e : d e r B e s t a n d 
an m o r p h o l o g i s c h e n A d j e k t i v e n i s t s e h r g e r i n g - o f t s i n d d i e 
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m e i s t e n v o n i h n e n Z a h l w ö r t e r . D i e s t ä r k s t e G r u p p e d e r f u n k -
d e r h ä u f i g s t e n T r a n s l a t i o n ü b e r h a u p t , v o n t r a n s f e r i e r t e n S u b -
s t a n t i v e n g e b i l d e t . Nun i s t d a s f r a n z ö s i s c h e e i n e S p r a c h e , 
d i e d i e s e f u n k t i o n a l e n V e r t r e t e r d e s A d j e k t i v s s c h o n im n o r m a l -
s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h a u ß e r o r d e n t l i c h f a v o r i s i e r t ; man d e n k e 
b e s o n d e r s an d i e z a h l r e i c h e n d e - B i l d u n g e n . E r w a r t u n g s g e m ä ß w i r d 
d i e s e T e n d e n z i n d e r V e r w a l t u n g s - und R e c h t s s p r a c h e e r h e b l i c h 
v e r s t ä r k t . F r e i l i c h t ä u s c h t d i e m o d e l l h a f t a b s t r a k t e N o t a t i o n 
A h i e r e i n e e i n h e i t l i c h e r e K l a s s e v o r , a l s d e r k o n k r e t e 
T e x t u n s l i e f e r n k a n n . D e r f u n k t i o n a l - s y n t a k t i s c h g e m e i n t e W o r t -
a r t b e g r i f f T e s n i e r e s i s t e i n e K a t e g o r i e , d i e d u r c h a u s H e t e r o g e -
n e s u m f a ß t . Was w i r a l s e i n e V e r b i n d u n g v o n S u b s t a n t i v und z u 
p 
A d j e k t i v t r a n s f e r i e r t e m a t t r i b u t i v e m S u b s t a n t i v A , n o t i e r e n , 
e n t s p r i c h t i n W i r k l i c h k e i t o f t e i n e m K o m p o s i t u m . D i e P r ä p o s i -
t i o n e n f u n g i e r e n o f t a u c h a l s W o r t b i l d u n g s m o r p h e m . G a u g e r s a g t 
d a z u : 
D i e G r e n z e z w i s c h e n W o r t g r u p p e und W o r t z u s a m m e n s e t z u n g 
i s t f l i e ß e n d . D e n n o c h b e s t e h t e i n g r u n d s ä t z l i c h e r Un-
t e r s c h i e d z w i s c h e n l a pomme de t e r r e , d a s zum u n a b d i n g -
b a r e n S p r a c h b e s t a n d e i n e s j e d e n F r a n z ö s i s c h s p r e c h e n d e n 
g e h ö r t , und e i n e m " r e i n e n " S y n t a g m a w i e t r o i s h e u r e s de 
p1u i e. E n t s c h e i d e n d i s t , daß S y n t a g m a t a d i e s e r ( u n d 
a n d e r e r ) A r t l e x i k a l i s c h e E l e m e n t e e i n e r S p r a c h e s e i n 
o d e r w e r d e n k ö n n e n . ( G a u g e r 1 9 7 1 , 1 3 6 ) 
Das l e x i k a l i s c h e I n v e n t a r e i n e r F a c h s p r a c h e d a g e g e n i s t " o f f e n e r " 
i h r e V e r w e n d u n g i s t w e n i g e r m e c h a n i s i e r t , b e w u ß t e r und k ü n s t l i c h e 
D i e M ö g l i c h k e i t e n k o m p l e x e r K o m p o s i t i o n s b i l d u n g e n , d i e im F r a n z ö -
s i s c h e n r e l a t i v b e g r e n z t s i n d , w e r d e n s t ä r k e r a u s g e n u t z t . D i e 
" w o r t h a f t e I n t e g r a t i o n " ( e b d a . , 1 3 7 ) d i e s e r m e i s t a b s t r a k t e n 
B i l d u n g e n i s t s i c h e r l i c h v i e l s c h w ä c h e r a l s i n d e r A 1 1 t a g s s p r ä c h e 
d i e N ä h e z u r " o k k a s i o n e l l - s y n t a k t i s c h e n V e r k n ü p f u n g " ( e b d a . ) b l e i 
g r ö ß e r . 
Es i s t b e m e r k e n s w e r t , daß b e i d i e s e n Z u s a m m e n s e t z u n g e n f a s t a u s -
s c h l i e ß l i c h die und i n g e r i n g e r e m M a ß e e r V e r w e n d u n g f i n d e n . Für 
de g i l t Ä h n l i c h e s w i e für den T r a n s l a t o r gue f e s t g e s t e l l t w u r d e : 
t i o n a l e n A d j e k t i v e w i r d m i t H i l f e d e r K o n s t r u k t i o n 
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d i e P r ä p o s i t i o n i s t s e m a n t i s c h kaum e i n z u g r e n z e n und d a r u m am 
v i e l f ä l t i g s t e n v e r w e n d b a r . Und - e b e n s o w i e gue - w i r d ete o f t 
i n e i n e r t r a n s l a t i o n en c a s c a d e g e b r a u c h t ( 6 2 ) . D e r s t i l i s t i -
s c h e W e r t s o l c h e r de^-Treppen g i l t z u r e c h t a l s ä u ß e r s t g e r i n g . 
L e s s t y l i s t e s l e s e v i t e n t . On p r e t e n d que F l a u b e r t 
s 1 e s t j a m a i s c o n s o l e d ' a v o i r e c r i t : une p i p e d'ecume 
de mer. ( T e s n i e r e 3 8 5 , § 7) 
B i s w e i l e n v e r d e c k e n a u c h d i e s e K a s k a d e n d i e H i e r a r c h i e z w i s c h e n 
d e n e i n z e l n e n T r a n s l a t i o n e n . Man v e r g l e i c h e : 
... en a d m e t t a n t G r . au b e n e f i c e d'un c o n t r a t de t r a -
v a i l ä d u r e e i n d e t e r m i n e e ... ( A n h a n g I X ) 
A u g e n s c h e i n l i c h i s t d i e R e i c h w e i t e d e r b e i d e n v o r k o m m e n d e n d<e 
v e r s c h i e d e n : w ä h r e n d d a s e r s t e ( d ' u n c o n t r a t ) a l l e s N a c h f o l g e n -
de b i s i n d e t e r m i n e e t r a n s f e r i e r t , g i l t d a s z w e i t e l e d i g l i c h für 
d a s n ä c h s t e W o r t ( d e t r a v a i 1 ) . 
A u c h w e i t a u s l ä n g e r e ( J e - T r e p p e n kommen v o r ; e t w a : 
... d e b o u t e G r . de t o u s s e s c h e f s de d e m a n d e s d ' i d e n t i -
t e de r u p t u r e de c o n t r a t de t r a v a i l ( e b d a . ) 
I n n e r h a l b d i e s e r s e c h s s t u f i g e n de^-Kaskade l a s s e n s i c h s e m a n t i s c h 
e n g e r e u n d ' l o c k e r e r e Z u s a m m e n s e t z u n g e n u n t e r s c h e i d e n : d e mandes 
d 1 i d e n t i t e und c o n t r a t de t r a v a i l ; d a s Stemma i s t a l s o n i c h t d a s 
e i n e r e i n f a c h e n l i n e a r e n U n t e r o r d n u n g , s o n d e r n e t w a s k o m p l i z i e r -
t e r . 
(o; 
D i e b e i d e n g e n a n n t e n f e s t e n K o m p o s i t a s i n d j e w e i l s u m k r e i s t . 
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Ä h n l i c h v e r h ä l t s i c h f o l g e n d e s B e i s p i e l : 
... l ' a s t r e i n t e p r o v i s o i r e ... n'a p a s p o u r p r o j e t de 
c o m p e n s e r l e dommage ne du r e t a r d e t e s t n o r m a l e m e n t 
l i q u i d e e en f o n c t i o n de l a g r a v i t e de l a f a u t e du d e -
b i t e u r r e c a l c i t r ä n t e t de s e s e n f a n t s . 
( G r . A r r . 3 5 6 ) 
... en f o n c t i o n 
A A 
M i t d en i n f i n i t e n V e r b f o r m e n kommen w i r z u r z w e i t e n g r o ß e n G r u p -
pe v o n E r s c h e i n u n g e n , d i e w i r u n t e r dem O b e r b e g r i f f " N o m i n a 1 s t i 1 M 
s u b s u m i e r t h a b e n ; s i e s i n d w e n i g e r A u s d r u c k d e r F a c h s p r a c h l i c h -
k e i t d e s U r t e i l s , a l s s e i n e r s p e z i e l l e n F o r m a l i s i e r u n g , s e i n e r 
A b f a s s u n g i n e i n e m S a t z . A l s e r s t e s s i n d h i e r d i e P a r t i z i p i a l -
k o n s t r u k t i o n e n zu n e n n e n , a l s o T r a n s l a t i o n e n vom Typ I -> A . A u c h 
d i e s e l a s s e n s i c h a l s n o m i n a l i n t e r p r e t i e r e n , w i r d d o c h d a s V e r b 
g e r a d e s e i n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n K a t e g o r i e n ( M o d u s , Tempus, P e r -
s o n und m i t E i n s c h r ä n k u n g e n V o x ) e n t k l e i d e t ( 6 3 ) . T e s n i e r e s a g t 
k a t e g o r i s c h : 
Le p a r t i c i p e n ' e s t p a s un v e r b e . ( 6 4 ) 
Es ü b e r r a s c h t n i c h t , d aß P a r t i z i p i e n am h ä u f i g s t e n i n d e n U r -
t e i l e n b e g e g n e n , d i e am s t ä r k s t e n k o m p r i m i e r t s i n d : d e n K a s s a -
t i o n s e n t s c h e i d u n g e n . I n d e r S t a t i s t i k d e s s t e m m a t i s i e r t e n T e x t e s 
A 
XV ( s . o. S. 1 6 9 ) w i r d d i e T r a n s l a t i o n ^JT)' ' 9 e w ° h n l i c h 
d i e h ö c h s t e F r e q u e n z a u f w e i s t , n o c h v o n d e r P a r t i z i p i a l k o n s t r u k -
A , 
t i o n CHT an H ä u f i g k e i t ü b e r t r o f f e n ( 1 9 I > A : 13 0 > A ) . 
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D i e B e m e r k u n g e n zum V e r b a l a d j e k t i v g e l t e n m i t d e m s e l b e n R e c h t 
für d i e b e i d e n a n d e r e n d e v e r b a l e n T r a n s l a t i o n e n , d a s V e r b a l a d -
v e r b ( g e r o n d i f ) und d a s V e r b a l s u b s t a n t i v ( i n f i n i t i f ) . 
On ne r e p e t e r a j a m a i s s u f f i s a m m e n t gue l ' i n f i n i t i f n ' e s t 
p a s un v e r b e . ( 6 5 ) 
Das f o l g e n d e B e i s p i e l z e i g t , i n w e l c h e m M a ß e a u c h n a h e l i e g e n d e 
N e b e n s a t z k o n s t r u k t i o n e n - S y n t a g m e n , d i e a u f f l e k t i e r t e n V e r -
b a l f o r m e n b a s i e r e n - z u g u n s t e n d e s N o m i n a l s t i l s d u r c h i n f i n i t e 
F o r m e n u n t e r d r ü c k t w e r d e n . 
C o n s i d e r a n t c e p e n d a n t gue l e f a i t p a r l ' i n t i m e d ' a v o i r 
r e c o n n u t a n t p a r c o n c l u s i o n q u 1 ä l ' o c c a s i o n d 'une com-
p a r u t i o n p e r s o n n e l l e , q u ' i l a v a i t re<?u e t r e g l e comp-
t a n t s e s t i t r e s de t r a n s p o r t , p o u r r a i t e t r e c o n s t i t u -
t i f d'un a v e u j u d i c i a i r e e m p o r t a n t l e s c o n s e g u e n c e s 
p r e v u e s p a r l ' a r t . 1356 c. c i v . 
( A n h a n g X I ) 
D e r s y n t a k t i s c h e Rahmen d i e s e s S a t z e s i s t l e f a i t ... p o u r r a i t 
e t r e c o n s t i t u t i f d'un a v e u ... D i e e n t s p r e c h e n d e T a t s a c h e m u ß 
n u r n ä h e r b e s t i m m t w e r d e n , wozu d e r V e r f a s s e r e i n e I n f i n i t i v -
k o n s t r u k t i o n an den s u b s t a n t i v i s c h e n K n o t e n 1e f a i t a n h ä n g t . 
D e r g e w ä h l t e I n f i n i t i v ( a v o i r r e c o n n u ) a l l e r d i n g s führt i n e i n 
a u s w e g l o s e s s y n t a k t i s c h e s D i l e m m a : da e r a u f d e r e i n e n S e i t e a u s 
s e m a n t i s c h e n G r ü n d e n e i n e n m e n s c h l i c h e n A g e n s e r f o r d e r t , da a b e r 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e d a s F r a n z ö s i s c h e e i n e s o l c h e V e r b i n d u n g 
v o n I n f i n i t i v und p r i m e a c t a n t , d i e man " a b s o l u t e n I n f i n i t i v " 
n e n n e n k ö n n t e , n i c h t z u l ä ß t . D e r V e r f a s s e r v e r s i e h t d e n A g e n s 
k u r z e r h a n d m i t d e r P r ä p o s i t i o n p a r u n d s c h i e b t i h n z w i s c h e n I n -
f i n i t i v und d a s S u b s t a n t i v , v o n dem l e t z t e r e r a b h ä n g i g i s t . D a -
z u i s t z u s a g e n : d i e A n g a b e d e s A g e n s m i t H i l f e v o n p a r i s t n u r 
b e i p a s s i v e n V e r b f o r m e n m ö g l i c h , und s i e w i r d g r u n d s ä t z l i c h dem 
V e r b n a c h g e s t e l l t (zum U n t e r s c h i e d v o n p a r i n d e r B e d e u t u n g "we-
g e n " ) . H i e r h a n d e l t e s s i c h um e i n e n a k t i v e n I n f i n i t i v ; d e s h a l b 
und wegen d e r V o r a n s t e l l u n g d e s p a r l ' i n t i m e s c h e i n t d i e s e A g e n s -
a n g a b e b e i n a h e i n a d j e k t i v i s c h e r F u n k t i o n zum s u b s t a n t i v i s c h e n 
K n o t e n 1e f a i t z u s t e h e n . Das h e i ß t , den G e b r a u c h e i n e s n u r i n 
A b h ä n g i g k e i t vom v e r b a l e n K n o t e n m ö g l i c h e n S y n t a g m a s a u f n o m i n a -
l e K n o t e n a u s z u d e h n e n . D i e s y n t a k t i s c h e n U n g e r e i m t h e i t e n r e s u l -
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t i e r e n i n d i e s e m B e i s p i e l d e u t l i c h a u s dem Zwang z u r I n t e g r a -
t i o n m ö g l i c h s t v i e l e r E l e m e n t e i n e i n e n S a t z . E r s e t z t man den 
I n f i n i t i v d u r c h e i n f l e k t i e r t e s V e r b und m a c h t a u s dem G e f ü g e 
e i n e S a t z r e i h e , v e r s c h w i n d e n d i e K o n s t r u k t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n . 
Man v g l . e i n e n e n t s p r e c h e n d e n Umbau d e s S a t z e s : 
C o n s i d e r a n t c e p e n d a n t que l ' i n t i m e a r e c o n n u t a n t p a r 
c o n c l u s i o n g u ' ä l ' o c c a s i o n d'une c o m p a r u t i o n p e r s o n e l l 
q u ' i l a v a i t re(?u e t r e g l e c o m p t a n t s e s t i t r e s de t r a n s 
p o r t ; que c e f a i t p o u r r a i t e t r e c o n s t i t u t i f d'un a v e u 
j u d i c i a i r e e m p o r t a n t l e s c o n s e q u e n c e s p r e v u p a r l ' a r t . 
W i r k ö n n e n s o m i t r e s ü m i e r e n : d i e v e r s c h i e d e n e n T r a n s l a t i o n s -
m e c h a n i s m e n 1. G r a d e s s t e h e n w e s e n t l i c h i n D i e n s t e n d e s N o m i -
n a l s t i l s a l s e i n e s G e s t a l t u n g s p r i n z i p s , d a s d e r F o r m u l i e r u n g 
d e s e i n z e l n e n U r t e i l s v o r g e g e b e n i s t . A l l e r d i n g s w e d e r d e s h a l b , 
w e i l e s s i c h um d a s a d ä q u a t e A u s d r u c k s m i t t e l e i n e r b e s t i m m t e n 
G e i s t e s h a l t u n g h a n d e l t e , n o c h w e i l w i r e s a l s v e r m e i n t l i c h e s 
R e s u l t a t e i n e r " I n h u m a n i s i e r u n g " u nd " V e r m a s s u n g " d e r G e s e l l -
s c h a f t a n s ä h e n ( 6 6 ) . 
I n u n s e r e m F a l l s c h e i n t d e r N o m i n a l s t i l d e s h a l b v o r g e g e b e n , da 
e r s t e n s d i e R e c h t s s p r a c h e q ua F a c h s p r a c h e e i n e b e s t i m m t e A f -
f i n i t ä t z u ihm m i t b r i n g t , u nd da z w e i t e n s d i e s e A f f i n i t ä t d u r c h 
de n Zwang z u r s y n t a k t i s c h e n I n t e g r a t i o n a l l e r I n f o r m a t i o n e n i n 
e i n e m S a t z n o c h e r h e b l i c h v e r s t ä r k t w i r d . Wenn a l s o s p r a c h k r i -
t i s c h e Ü b e r l e g u n g e n a n g e b r a c h t s i n d , d a n n s o l c h e , d i e s i c h m i t 
d e r U r s a c h e - d e r F o r m a l i s i e r u n g u nd d e r e n G r ü n d e n - a u s e i n a n d e 
s e t z e n , u n d n i c h t s o l c h e , d i e s i c h p u n k t u e l l g e g e n n u r e i n e d e r 
A u s w i r k u n g e n r i c h t e n . 
E i n e B e s t ä t i g u n g d e r T h e s e vom N o m i n a l s t i l a l s v o r g e g e b e n e m Ge-
s t a l t u n g s p r i n z i p s e h e n w i r d a r i n , d aß e r n i c h t n u r d i e T r a n s l a -
t i o n , s o n d e r n a u c h den E i n s a t z d e s z w e i t e n s y n t a k t i s c h e n V e r f a h 
r e n s d e r S a t z e r w e i t e r u n g , d e r J u n k t i o n , zum g r o ß e n T e i l r e g i e r t 
Z w e i e x t r e m e V e r w e n d u n g s w e i s e n d e r T r a n s l a t i o n und d e r J u n k t i o n 
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s o l l e n d i e s e B e h a u p t u n g r e c h t f e r t i g e n : d e r a b s o l u t e G e b r a u c h 
vo n P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n e n und d i e V e r w e n d u n g k o m p l e x e r 
A p p o s i t i o n s g r u p p e n . 
A b s o l u t e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n e n s i n d im F r a n z ö s i s c h e n s e h r 
s e l t e n ; i n d e r U r t e i l s s p r a c h e kommen s i e m i t e i n e r g e w i s s e n R e-
g e l m ä ß i g k e i t v o r . G e w ö h n l i c h w i r d d a s P a r t i z i p P e r f e k t P a s s i v 
a b s o l u t g e s e t z t ; m e i s t e n s g e h e n ihm d a n n e t a n t o d e r a y a n t v o r -
a u s . E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l i s t : 
A t t e n d u g u ' i l e s t r e p r o c h e ä l a c o u r d ' a p p e l d ' a v o i r 
v a l i d e c e c o n g e aux m o t i f s g u e , M a u r i c e D o r e t a y a n t 
r e n o n c e ä l ' u s u f r u i t g u ' i l a v a i t s u r l e d o m a i n e , l ' u s u -
f r u i t a u q u e l p o u v a i t p r e t e n d r e G u b a u l t , e t a i t d e v e n u 
r e e l ; ... 
(D/S 1 9 7 9 , 5 6 ) 
W e l c h e F u n k t i o n h a t e i n e s o l c h e a b s o l u t e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n ? 
A u f d e r e i n e n S e i t e w e r d e n d i e s y n t a k t i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n , d i e 
d a s F r a n z ö s i s c h e für d i e V e r w e n d u n g d e s P a r t i z i p s b i e t e t , v o l l 
a u s g e n u t z t , i n s o f e r n a l s e s e i n e i g e n e s S u b j e k t r e g i e r t . S t r u k -
t u r e l l a l l e r d i n g s läßt e s s i c h m i t d e r g e w ö h n l i c h e n V e r w e n d u n g 
d e s P a r t i z i p s n i c h t mehr v e r g l e i c h e n : e s h a t k e i n e a d j e k t i v i -
s c h e F u n k t i o n m e hr; und da e i n e a b s o l u t e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k -
t i o n e i n e n e i g e n e n A g e n s h a t , kommt i h r i n g e w i s s e r H i n s i c h t 
S a t z w e r t z u . S i e e n t s p r i c h t i n e t w a e i n e r p r o p o s i t i o n c i r c o n s t a n -
t i e l l e , e i n e m a d v e r b i a l e n N e b e n s a t z ; i n e t w a , d e n n d a s S y n t a g m a 
v e r f ü g t z w a r über e i n V e r b , d o c h n i c h t i n P e r s o n a l f o r m ; i n e t w a 
a b e r a u c h d e s h a l b , w e i l k e i n e s y n t a k t i s c h e A b h ä n g i g k e i t zum A u s -
d r u c k g e b r a c h t w i r d . Es h a n d e l t s i c h e b e n um e i n P a r t i z i p , und 
d i e b l o ß e P a r t i z i p i a 1 f o r m f u n g i e r t a l s T r a n s l a t o r für I > A, 
d. h., P a r t i z i p und E r g ä n z u n g e n s i n d dem 1. A k t a n t e n d e s V e r b s 
u n t e r g e o r d n e t ( 6 7 ) . M i t a n d e r e n W o r t e n : w i r h a b e n h i e r e i n e n s y n -
t a k t i s c h s e l b s t ä n d i g e n s u b s t a n t i v i s c h e n K n o t e n m i t a d j e k t i v i -
s c h e n E r g ä n z u n g e n . D i e b e i d e n H a u p t e i g e n s c h a f t e n , s e m a n t i s c h e 
U n t e r o r d n u n g und s y n t a k t i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t , t e i l t d i e K o n s t r u k -
t i o n e i n z i g m i t d e r n i c h t m a r k i e r t e n J u n k t i o n ( 6 8 ) . T e s n i e r e v e r -
s t e h t d a r u n t e r e i n e V e r b i n d u n g v o n m i n d e s t e n s z w e i g l e i c h a r t i -
g e n K n o t e n , d e r e n Z u s a m m e n h a l t r e i n s e m a n t i s c h e r N a t u r i s t , dem 
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a l s o k e i n e e x p l i z i t e g r a m m a t i s c h e B e i o r d n u n g o d e r U n t e r o r d n u n g 
e n t s p r i c h t . Das V e r f a h r e n e r l a u b t e b e n s o e i n z e l n e W ö r t e r z u 
k o m b i n i e r e n w i e g a n z e S ä t z e . 
E b e n d i e s e A r t d e r s y n t a g m a t i s c h e n J u x t a p o s i t i o n l i e g t a u c h 
e i n e r a n d e r e n K o n s t r u k t i o n z u g r u n d e , d i e e i n e a u f f a l l e n d e Ä h n -
l i c h k e i t m i t dem a b s o l u t e n G e b r a u c h v o n P a r t i z i p i e n z e i g t : d e r 
V e r w e n d u n g k o m p l e x e r A p p o s i t i o n s g r u p p e n . 
E i n i g e W o r t e zum B e g r i f f d e r A p p o s i t i o n s e i e n v o r a u s g e s c h i c k t : 
T e s n i e r e faßt s i e a l s e i n e h o r i z o n t a l e K o n n e x i o n i n n e r h a l b e i -
n e s s u b s t a n t i v i s c h e n K n o t e n s ( 6 9 ) , und n i c h t a l s J u n k t i o n . D i e 
Ü b e r g ä n g e s i n d j e d o c h f l i e ß e n d , b e s o n d e r s im F r a n z ö s i s c h e n , wo 
d e r K a s u s d e s i n A p p o s i t i o n g e s e t z t e n S u b s t a n t i v s n i c h t immer 
e i n d e u t i g i s t und a u f d e f i n i t o r i s e h e S u b t i l i t ä t e n kommt e s h i e r 
n i c h t a n , wo u n s d e r n o m i n a l e C h a r a k t e r d e r A p p o s i t i o n u nd i h r e 
m a n g e l n d e g r a m m a t i k a l i s c h e E i n b e t t u n g i n t e r e s s i e r e n . H e r m ann 
P a u l n e n n t d i e A p p o s i t i o n d e s h a l b t r e f f e n d " e i n e D e g r a d i e r u n g 
d e s P r ä d i k a t s " ( P a u l ^ 1 9 7 5 , 1 4 7 ) . Da s i c h a b s o l u t e s P a r t i z i p 
und A p p o s i t i o n s y n t a k t i s c h g l e i c h v e r h a l t e n , i s t e s n i c h t v e r -
w u n d e r l i c h , daß b e i d e a u c h k o m b i n i e r t a l s R e i h e g e b r a u c h t w e r -
den . 
A t t e n d u gue D a v i s W i l l i a m , d e f e n d e u r au p o u r v o i , C h i r u r -
g i e n d e n t i s t e , a y a n t a s s i g n e l a t u t r i c e l e g a l e de s o n 
p e t i t - f i l s en c e t t e g u a l i t e e t aux f i n s de p a r t a g e e t 
de l i g u i d a t i o n t a n t de l a communaute a y a n t e x i s t e e n -
t r e s a femme e t l u i gue de l a s u c c e s s i o n de c e t t e d e r -
n i e r e , d e c e d e e l e 5 j a n v . 1 9 4 6 , l ' a r r e t c o n f i r m a t i f 
a t t a g u e d e c i d e gue ... 
( G r . A r r . , 7 6 1 ) 
I n d a s a b s o l u t g e s e t z t e S y n t a g m a D a v i s W i l l i a m s ... a y a n t a s s i g n e 
l a t u t r i c e . . . s i n d - n i c h t g a n z o h n e u n f r e i w i l l i g e K o m i k - z w e i 
A p p o s i t i o n e n e i n g e s c h o b e n ( d e f e n d e u r au p o u r v o i , C h i r u r g i e n d e n -
t i s t e ) . 
Doch w i r w o l l e n u n s e r A u g e n m e r k a u f e i n e b e s o n d e r e G r u p p e von 
A p p o s i t i o n e n l e n k e n . F o l g e n d e s B e i s p i e l s e i g e g e b e n : 
C o n s i d e r a n t gue c ' e s t v a i n e m e n t que l a s o c i e t e i n t i m e e 
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p r e t e n d s ' a b r i t e r d e r r i e r e l a l i b e r t e du c o m m e r c e , 
c e p r i n c i p e ne p o u v a n t en a u c u n e m a n i e r e l ' e x o n e r e r 
de s a f a u t e , s i l e r e t r a i t d ' o r e s e t d e j ä c o n s t a n t 
d e s a v a n t a g e s a n t e r i e u r e m e n t c o n s e n t i s s ' a v e r e n on 
j u s t i f i e . 
(D/S 1 9 7 9 , 5 9 ) 
G r a m m a t i s c h b e t r a c h t e t h a n d e l t e s s i c h b e i c e p r i n c i p e um e i -
ne A p p o s i t i o n z u l i b e r t e du c o m m e r c e ; d i e z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g 
g e s e t z t e n S u b s t a n t i v e l i e g e n a u f e i n e r E b e n e . I n h a l t l i c h g e s e h e n 
i s t d as S u b s t a n t i v , d a s d e n K n o t e n d e r A p p o s i t i o n a u s m a c h t ( c e 
p r i n c i p e ) n i c h t s a l s e i n P l a t z h a l t e r für d e n B e g r i f f , dem e s 
b e i g e o r d n e t w i r d ( l i b e r t e du c o m m e r c e ) , d e n n s e m a n t i s c h e n t s c h e i -
d e n d i s t d i e f o l g e n d e P a r t i z i p i a 1 k o n s t r u k t i o n , d. h., d i e a d j e k -
t i v i s c h e E r g ä n z u n g zum A p p o s i t i o n s s u b s t a n t i v . Das b e d e u t e t , d i e 
K o n s t r u k t i o n h a t d i e F u n k t i o n e i n e n ( w e i t e r e n ) N e b e n s a t z , e i -
nen v e r b a l e n K n o t e n z u v e r h i n d e r n . D i e E r g ä n z u n g b l e i b t e i n n o m i -
n a l e s S y n t a g m a . E i n e g a n z ä h n l i c h e V a r i a n t e d i e s e s S t i l m i t t e l s 
b e s t e h t d a r i n , d a s S u b s t a n t i v n i c h t d u r c h e i n e n P l a t z h a l t e r o d e r 
e i n Synonym a u f z u n e h m e n , s o n d e r n e s s c h l i c h t z u w i e d e r h o l e n . S t r u k -
t u r e l l h a n d e l t e s s i c h w o h l um d a s s e l b e V e r f a h r e n . A l s B e i s p i e l 
v e r g l e i c h e man: 
... M a u r i c e D o r e t , p e r e de dame J u b a u l t , a f a i t d o n a -
t i o n ä c e t t e d e r n i e r e d'un d o m a i n e a g r i c o l e d o n t i l 
s ' e s t r e s e r v e l ' u s u f r u i t , d o m a i n e g u i a v a i t e t e d o n n e 
ä b a i l aux e p o u x S a l m o n ; ... (D/S 1 9 7 9 , 56) 
De r R e l a t i v s a t z , d u r c h d e n d a s w i e d e r h o l t e S u b s t a n t i v d e t e r m i -
n i e r t w i r d ( d o m a i n e q u i a v a i t e t e d o n n e . . . ) , e n t s p r i c h t i n s e i -
n e r a d j e k t i v i s c h e n F u n k t i o n - wenn a u c h w e n i g e r m a r k a n t - dem 
P a r t i z i p d e s v o r h e r g e h e n d e n B e i s p i e l s . Dem N o m i n a l s t i l s c h e i n t 
a l s o e i n e T e n d e n z z u r J u x t a p o s i t i o n , z u r j o n c t i o n s a n s j o n c t i f 
i n h ä r e n t z u s e i n . T r o t z d e m - wenn a u c h n u r s e h r s c h w a c h - e r -
s c h e i n e n d i e o b e n a u f g e f ü h r t e n a p p o s i t i o n e i l e n S y n t a g m e n n o c h 
a l s i n t e g r i e r t e B e s t a n d t e i l e d e s R a h m e n s a t z e s . W a h r s c h e i n l i c h d a n k 
d e r im V e r h ä l t n i s zum f l e k t i e r t e n V e r b g e r i n g e r e n I n t e g r a t i o n s -
k r a f t e i n e s s u b s t a n t i v i s c h e n K n o t e n s : w i r d e i n e l ä n g e r e A p p o s i t i o n 
z u e i n e m v o l l s t ä n d i g e n V e r b a l s a t z - was d i e a u f g e z e i g t e T e n d e n z 
n u r k o n s e q u e n t w e i t e r f ü h r t - läßt s i e s i c h n i c h t mehr a l s S a t z -
t e i l b e g r e i f e n . 
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D e r r e c h t s s p r a c h l i c h e N o m i n a l s t i l i s t d u r c h a u s n i c h t s N e u e s -
e i n w e i t e r e s I n d i z d a f ü r , w i e s c h w e r e s i s t , d i e s e t y p i s c h e 
s p r a c h l i c h e E i g e n a r t d e r u n t e r s u c h t e n T e x t s o r t e " k u l t u r k r i t i s c h " 
z u i n t e r p r e t i e r e n . S c h o n d i e m i t t e l a l t e r l i c h e n B e i s p i e l e z e i g e n 
d i e s e l b e n E r s c h e i n u n g e n , d i e w i r i n z e i t g e n ö s s i s c h e n U r t e i l e n 
a l s A u s d r u c k d e s " s t y l e s u b s t a n t i - f " v e r s t a n d e n h a b e n . B e r e i t s 
l a n g b e v o r d i e p h r a s e u n i g u e a l s U r t e i l s f o r m k a n o n i s i e r t w u r d e , 
war d e r S t i l d e r R e c h t s p r e c h u n g i n t e g r a t i v und n o m i n a l . Man v e r -
g l e i c h e f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
" . . . d e p u i s l e s g u e l e s c h o s e s a i n s y f a i c t e s , i l e s t o i t 
v e n u z a s a c o n g n o i s s a n c e g u e , p a r a v a n t l e s d i z a s c e n -
s e m e n t e t v e n t e , l e s d e s s u s nommez f r e r e P i e r r e e t 
J e h a n M a a l e , p o u r c e r t a i n m a l a d i e e t f u r i e u s e t e i n t e r -
v e n u e a u d i t N i c o l a s , a v o i e n t e s t e c r e e z e t e s t a b l i z 
c u r a t e u r s d u d i t N i c o l a s , e t t o u t e a l y e n a c i o n i n t e r d i t e 
e t d e f e n d u e a u d i t N i c o l a s de s e s b i e n e t b e s o n g n e s , comme 
p l u s a p i a i n e s t c o n t e n u e t de d e c l e r e e s l e c t r e s de 
c u r a c i o n a e u l x s u r c e f a i c t e s , q u i s o n t i n c o r p o r e e s 
en c e s p r e s e n t e s . ( 7 o ) 
S c h o n d a s H a u p t v e r b d e s S a t z e s , d i e u n p e r s ö n l i c h e und p a s s i v i -
s c h e F o r m u l i e r u n g i l e s t o i t v e n u z a s a c o n g n o i s s a n c e , h ä t t e o h -
ne w e i t e r e s d u r c h e i n s c h l i c h t e s a k t i v i s c h e s u n d s e m a n t i s c h ä q u i -
v a l e n t e s V e r b , e t w a s a v o i r , e r s e t z t w e r d e n k ö n n e n . Des w e i t e r e n 
b e i n h a l t e t d a s S y n t a g m a z w e i a b s o l u t e P a r t i z i p i e n ( l e s g u e l e s 
c h o s e s ... f a i c t e s , t o u t e a l y e n a c i o n i n t e r d i t e e t d e f e n d u e ) s o -
w i e z w e i w e i t e r e P a r t i z i p i e n ... p o u r c e r t a i n m a l a d i e i n t e r v e n u e 
a u d i t ..., . .. s u r c e f a i c t e s ... o h n e d i e a d j e k t i v i s c h e n nommez, 
l e s d i t e t c . m i t z u r e c h n e n . 
2 . 4 . 3 . N o m i n a l s t i l und d i e J u n k t i o n g l e i c h a r t i g e r N e b e n s ä t z e 
Nachdem w i r d i e w i c h t i g s t e n T r a n s l a t i o n e n 1. G r a d e s s o w i e d e r e n 
J u n k t i o n d i s k u t i e r t h a b e n , s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob s i c h ä h n -
l i c h e Z u s a m m e n h ä n g e für d i e a d j e k t i v i s c h e n , a d v e r b i a l e n u n d s u b -
s t a n t i v i s c h e n T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s , d i e " N e b e n s ä t z e " f o r m u -
l i e r e n l a s s e n . G r u n d s ä t z l i c h s c h e i n t d a s M e n g e n v e r h ä l t n i s r e l a t i v 
a u s g e g l i c h e n ; e i n e s u n s e r e r B e i s p i e l e ( S . 1 7 1 ) z e i g t j e d o c h d e u t -
l i c h A b w e i c h u n g e n : 14 s u b s t a n t i v i s c h e S ä t z e s t e h e n g e g e n 4 a d -
j e k t i v i s c h e ( R e l a t i v - ) s ä t z e ; a d v e r b i a l e S ä t z e kommen g a r n i c h t 
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v o r . Es l i e g t n a h e , z w i s c h e n d e r H ä u f i g k e i t d e r s u b s t a n t i v i -
s c h e n u n d d e r A b w e s e n h e i t d e r a d v e r b i a l e n N e b e n s ä t z e e i n e n Z u -
sammenhang zu v e r m u t e n ; i n d i r e k t k a n n u n s d i e s e r Z usammenhang 
- wenn e r s i c h f o r m u l i e r e n läßt - v i e l l e i c h t A u f s c h l u ß ü b e r d a s 
V e r h ä l t n i s d e r d r e i N e b e n s a t z a r t e n g e b e n . Das Stemma z e i g t , daß 
d a s z u g r u n d e l i e g e n d e m o t i f a c h t k u r z e g u e - S ä t z e an d a s e i n l e i -
t e n d e a t t e n d u a n s c h l i e ß t . I n h a l t l i c h g e h t e s um d i e B e s c h r e i b u n g 
d e s v o r g e w o r f e n e n T a t b e s t a n d s . D e r g e r e i h t e A n s c h l u ß ( j o n c t i o n ) 
s a c h l i c h B e t e i l i g t e n a u c h a l s g r a m m a t i s c h e s S u b j e k t e i n e s " e i -
g e n e n " S a t z e s e i n z u b r i n g e n . Das b r i n g t z w e i V o r t e i l e m i t s i c h : 
1. w e i t e r e E i n z e l h e i t e n k ö n n e n ( d a n k d e r V e r b v a l e n z ) p r o b l e m l o s 
a n g e f ü g t w e r d e n , o h n e daß 2. a l l z u k o m p l i z i e r t e E i n b e t t u n g s s t r u k -
t u r e n n ö t i g w ä r e n ; i n s o f e r n e s s i c h um O b j e k t s ä t z e h a n d e l t , um 
S y n t a g m e n a l s o , d i e e i n e s u b s t a n t i v i s c h e F u n k t i o n e r f ü l l e n , k ö n -
n e n w i r a u c h h i e r e i n e g e w i s s e N o m i n a l i s i e r u n g f e s t s t e l l e n . D i e 
z a h l r e i c h e n J u n k t i o n e n d e r s e l b e n K o n s t r u k t i o n a u f d i e s e r s y n t a k -
t i s c h h o h e n E b e n e h e l f e n j e d o c h a n d e r e T r a n s l a t i o n e n 2. G r a d e s 
a u f w e i t e r e n E i n b e t t u n g s e b e n e n e i n z u s p a r e n . D. h., e s m a c h t s i c h 
h i e r e i n e s t a r k e E m a n z i p a t i o n s t e n d e n z vom I n t e g r a t i o n s z w a n g d e r 
p h r a s e u n i q u e b e m e r k b a r , e i n e N e i g u n g , d i e i n d i e s e m B e i s p i e l i n 
d e r , d e n s y n t a k t i s c h e n Rahmen s p r e n g e n d e n E i n s c h a l t u n g d e r w ö r t -
l i c h e n Rede e b e n s o zum A u s d r u c k kommt, w i e i n d e r a b s o l u t e n P a r -
t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n l e s c a r s s ' e t a n t i m m o b i l i s e s , ... 
D i e z a h l r e i c h e n n e b e n s a t z t r a g e n d e n V e r b e n e r ö f f n e n s o v i e l A k t a n -
t e n l e e r s t e l l e n , d aß s i c h e i n e Z i r k u m s t a n t e n t r a n s 1 a t i o n e r ~ 
ü b r i g t . I n d i e s e m S i n n läßt s i c h d i e R e i h u n g v o n S ä t z e n , d i e 
J u n k t i o n v e r b a l e r K n o t e n , a l s G e g e n k r a f t zum N o m i n a l s t i l v e r -
s t e h e n ( 7 1 ) . Wenn d i e s e B e t r a c h t u n g v e r a 1 1 g e r n e i n e r u n g s f ä h i g i s t , 
k ö n n e n w i r nun a u c h m i t B l i c k a u f d a s , was w i r o b e n über d i e R e i -
h u n g a p p o s i t i o n e 1 l e r S y n t a g m e n g e s a g t h a b e n , f o l g e n d e V e r m u t u n g 
f o r m u 1 i e r e n : 
d u r c h an d a s e i n l e i t e n d e a t t e n d u e r l a u b t , d i e j e w e i l s 
Wenn e i n S a t z g e f ü g e g l e i c h e r m a ß e n a u s T r a n s l a t i o n e n und J u n k t i o -
n e n a u f g e b a u t i s t , wenn es a l s o s e h r k o m p l e x i s t , s o w i r d d a s 
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M e n g e n v e r h ä l t n i s d e r d r e i N e b e n s a t z a r t e n r e l a t i v a u s g e g l i c h e n 
s e i n . D e n n : e i n e u m f a n g r e i c h e Menge v o n I n f o r m a t i o n e n und s y n t a k -
t i s c h e r I n t e g r a t i o n s z w a n g l a s s e n s i c h n u r m i t e i n a n d e r i n E i n k l a n g 
b r i n g e n , wenn s y s t e m a t i s c h a l l e M i t s p i e l e r d e s V e r b s d u r c h N e b e n -
s ä t z e " e n t f a l t e t " w e r d e n . D i e h i e r a r c h i s c h e n S t u f e n z w i s c h e n 2. 
und 3. A k t a n t e n und den Z i r k u m s t a n t e n k ö n n e n d a b e i d u r c h a u s e i n g e -
e b n e t w e r d e n . Ausnahme b l e i b t b e i den h i e r u n t e r s u c h t e n T e x t e n 
s t e t s d e r p r a g m a t i s c h p r i v i l e g i e r t e 1 . A k t a n t La C o u r . 
Das A u s g e f ü h r t e i s t z w a r t e x t s o r t e n t y p i s c h , a b e r d u r c h a u s n i c h t s 
o r i g i n ä r F a c h s p r a c h l i c h e s . Im G e g e n t e i l : F a c h s p r a c h e n v e r h a l t e n 
s i c h g e w ö h n l i c h " s y n t a k t i s c h n e u t r a l " ( 7 2 ) . O f t s c h e i n t e s g e -
r a d e z u , a l s w o l l t e n s i e i h r e l e x i k a l i s c h e E i g e n s t ä n d i g k e i t d u r c h 
s y n t a k t i s c h e S c h l i c h t h e i t k o m p e n s i e r e n . Das s o g e n a n n t e " A d o r n o -
d e u t s c h " d e r n e u e r e n S o z i o l o g i e m a c h t h i e r e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e 
A u s n a h m e : s e i n e S c h w e r v e r s t ä n d l i c h k e i t i s t n i c h t n u r f a c h l i c h -
d. h. t e r m i n o l o g i s c h - b e d i n g t , a l s v i e l m e h r A u s d r u c k e i n e r " J a r g o -
n i s i e r u n g " , d i e s i c h g e r a d e a u c h i n e i n e m v e r k ü n s t e l t e n S a t z b a u 
n i e d e r s c h l ä g t . 
A n a l o g e B e i s p i e l e s e h r k o m p l e x e r S y n t a x d ü r f e n w i r a l s o e h e r im 
l i t e r a r i s c h e n a l s im f a c h s p r a c h l i c h e n B e r e i c h e r w a r t e n . H e r v o r -
r a g e n d e r l i t e r a r i s c h e r S t i l s c h l ä g t s i c h i n P e r i o d e n g e r a d e i n 
e i n e m a u s g e k l ü g e l t e n V e r h ä l t n i s v o n T r a n s l a t i o n e n und J u n k t i o n e n 
n i e d e r , w o b i e s t e t s dem e i n e n o d e r a n d e r e n V e r f a h r e n e i n d e u t l i -
c h e s Ü b e r g e w i c h t zukommt. Zum K o n t r a s t s e i d e s h a l b e i n e b e k a n n t e 
S t e l l e a u s P r o u s t s "Du c o t e de c h e z Swann" g e g e b e n und i n e i n 
Stemma ü b e r t r a g e n . 
E t comme d a n s c e j e u oü l e s J a p o n a i s s ' a m u s e n t ä t r e m -
p e r d a n s un b o l de p o r c e l a i n e r e m p l i d ' e a u , de p e t i t s 
m o r c e a u x de p a p i e r j u s q u e - l ä i n d i s t i n c t s q u i ä p e i n e 
y s o n t - i l s p l o n g e s , s ' e t i r e n t , s e c o n t o u r n e n t , s e c o l o -
r e n t , s e d i f f e r e n c i e n t , d e v i e n n e n t d e s f l e u r s , d e s m a i -
s o n s , d e s p e r s o n n a g e s c o n s i s t a n t s e t r e c o n n a i s s a b l e s , 
de meme m a i n t e n a n t t o u t e s l e s f l e u r s de n o t r e j a r d i n e t 
C e l l e s du p a r c de M. Swann e t l e s n y m p h e a s de l a V i v o n -
n e , e t l e s b o n n e s g e n s du v i l l a g e e t l e u r s p e t i t s l o g i s 
e t l ' e g l i s e e t t o u t Combray e t s e s e n v i r o n s , t o u t c e l a 
g u i p r e n d f o r m e e t s o l i d i t e , e s t s o r t i , v i l l e e t j a r d i n s , 
de ma t a s s e de t h e . ( P r o u s t 1 9 7 3 , 6 1 ) 
Das Stemma z e i g t d a s v o r s t e h e n d e P r o u s t z i t a t 
I 
Z i r k u m s t a n t 1. A k t a n t 2. A k t a n t 
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T r a n s l a t i o n u nd J u n k t i o n s c h l i e ß e n s i c h h i e r a u f e i n - u n d d e r -
s e l b e n h i e r a r c h i s c h e n E b e n e p r a k t i s c h a u s . Der k o m p l i z i e r t e 
Z i r k u m s t a n t , d e r d e n e r s t e n T e i l , d i e P r o t a s i s , d e r P e r i o d e 
a u s m a c h t , w i r d d u r c h d i e T r a n s l a t i o n g e p r ä g t ; e r s t a u f d e r u n -
t e r s t e n E b e n e f i n d e t s i c h e i n e J u n k t i o n i n Form e i n e r R e i h u n g 
vo n V o l l v e r b e n , d i e vom e r s t e n und l e t z t e n a b g e s e h e n , , k e i n e r l e i 
M i t s p i e l e r h a b e n . S e h r s c h ö n v e r d e u t l i c h t d a s Stemma d i e W i e -
d e r h o l u n g d i e s e s P r i n z i p s : d a s l e t z t e V e r b r e g i e r t d r e i 2. A k -
t a n t e n ( w i e d e r u m J u n k t i o n ) , d e r e n l e t z t e r n o c h d u r c h z w e i " j u n k -
t i e r t e " A d j e k t i v e d e t e r m i n i e r t w i r d . D i e A p ö d o s i s d e r P e r i o d e 
w i r d d a g e g e n e i n d e u t i g v o n d e r J u n k t i o n b e h e r r s c h t : d e r e r s t e 
A k t a n t b e s t e h t a u s e i n e r R e i h u n g v o n n e u n s u b s t a n t i v i s c h e n K n o -
t e n , d i e j e w e i l s d u r c h e i n o d e r z w e i A d j e k t i v e bzw. e i n f a c h e 
a d j e k t i v i s c h e T r a n s l a t i o n e n b e s t i m m t w e r d e n . W i e d e r u m d a s l e t z t e 
G l i e d d e r R e i h e w i r d e t w a s a u s f ü h r l i c h e r , d u r c h e i n e n e i n f a c h e n 
R e l a t i v s a t z e r g ä n z t . 
D i e z i t i e r t e P e r i o d e h a t ü b r i g e n s e i n e g a n z ä h n l i c h e I n h a l t s s t r u k -
t u r w i e u n s e r e U r t e i l e : e x t r e m t h e m a t i s c h e G l i e d e r u n g , w o b e i d a s 
k u r z e Rhema (ma t a s s e de t h e ) n o c h d a d u r c h b e t o n t w i r d , daß e s 
e i n g a n z e s K a p i t e l s c h l i e ß t . Im Zusammenhang m i t d e r t h e m a t i s c h e n 
G r u n d s t e l l u n g und d e r L ä n g e d e s t h e m a t i s c h e n T e i l s s t e h t e i n e 
z w e i t e G e m e i n s a m k e i t : d i e z u s a m m e n f a s s e n d e A u f n a h m e d e s b e r e i t s 
G e s a g t e n u n m i t t e l b a r v o r dem V e r b ; s t r e n g g e n o m m e n h a n d e l t e s 
s i c h s o g a r um e i n e d o p p e l t e W i e d e r a u f n a h m e ; dem l e i c h t a b s t r a k -
t e n t o u t c e l a , q u i p r e n d f o r m e e t s o l i d i t e w i r d d i e g l e i c h z e i t i g 
a n s c h a u l i c h e und k ü r z e s t m ö g l i c h e A n g a b e d e s Themas v i l l e e t 
j a r d i ns an d i e S e i t e g e s t e l l t . ( D i e z u s a m m e n f a s s e n d e W i e d e r a u f -
nahme e n t s p r i c h t dem d i s p o s i t i f - e i n l e i t e n d e n p a r c e s m o t i f s e i n e s 
U r t e i l s s a t z e s . ) B e s o n d e r s r a f i n i e r t i s t d a b e i d i e a u ß e r g e w ö h n l i -
c h e S t e l l u n g d i e s e s l e t z t e n t h e m a t i s c h e n E l e m e n t s : e s s t e h t z w i -
s c h e n V e r b und Rhema. Thema und Rhema, E r i n n e r u n g und a u s l ö s e n -
d e r E f f e k t , V e r g a n g e n h e i t d e s A u t o r s a l s G e g e n s t a n d d e s S c h r e i -
b e n s und G e g e n w a r t a l s d e s s e n B e d i n g u n g w e r d e n i n v e r b i n d u n g s l o -
s e r J u x t a p o s i t i o n , o h n e v e r m i t t e l n d e s V e r b n e b e n e i n a n d e r g e r e i h t . 
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2 . 4 . 4. D i e T r a n s l a t i o n a l s s e m a n t i s c h e E n t f a l t u n g 
L a t r a n s l a t i o n e s t a i n s i un d e s p r i n c i p a u x 
m e c a n i s m e s p a r l e s q u e l s s e r e a l i s e l ' i n d e -
p e n d a n c e du s t r u c t u r a l e t du s e m a n t i g u e , ... 
L u c i e n T e s n i e r e 
I n dem K a p i t e l " D e r k o m p l e x e S a t z " s e i n e r u m f a s s e n d e n D a r s t e l -
l u n g d e r d e u t s c h e n S p r a c h e n e n n t H e n n i n g B r i n k m a n n ( 1 9 6 2 ) d r e i 
V e r f a h r e n , um d e n e i n f a c h e n S a t z z u e r w e i t e r n : d a s r e i h e n d e , 
d a s e n t f a l t e n d e und d a s b e z i e h e n d e . D i e D r e i t e i l u n g a l s s o l c h e 
b r a u c h t u n s h i e r n i c h t w e i t e r z u b e s c h ä f t i g e n ; s i e i s t w o h l 
a u c h n i c h t s e h r g l ü c k l i c h , da s i c h f o r m a l e und i n h a l t l i c h e De-
f i n i t i o n s k r i t e r i e n v e r m i s c h e n und d i e E i n t e i l u n g b i s zu e i n e m 
g e w i s s e n M a ß w i l l k ü r l i c h w e r d e n l a s s e n : d a s " r e i h e n d e V e r f a h r e n " 
w i r d r e i n f o r m a l b e s t i m m t ( 7 3 ) ; i n T e s n i e r e s c h e r T e r m i n o l o g i e h a n 
d e l t e s s i c h um d i e j o n c t i o n v e r b a l e r K n o t e n . D i e B e z e i c h n u n g e n 
" b e z i e h e n d e s " und " e n t f a l t e n d e s " V e r f a h r e n s i n d i n h a l t l i c h g e -
m e i n t : b e i d e n e n t s p r e c h e n T r a n s l a t i o n e n z w e i t e n G r a d e s . D i e n a c h 
dem e r s t e n V e r f a h r e n g e b i l d e t e n N e b e n s ä t z e s i n d l e d i g l i c h s e m a n -
t i s c h s e l b s t ä n d i g e r . 
B e i b e z i e h e n d e m V e r f a h r e n w e r d e n S a c h v e r h a l t e , d i e u n -
a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r b e s t e h e n k ö n n t e n , a u f e i n a n d e r b e z o -
g e n . ( B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 58o f ) 
Und d o c h i s t d i e D e f i n i t i o n d e r E n t f a l t u n g , d i e B r i n k m a n n g i b t 
e h e r f o r m a l . 
B e i e n t f a l t e n d e m V e r f a h r e n h a b e n S a t z g l i e d e r S a t z g e -
s t a l t . S t a t t d e r R e p r ä s e n t a t i o n d u r c h e i n S u b s t a n t i v 
o d e r d e s s e n S t e l l v e r t r e t e r w i r d d a s j e w e i l i g e S a t z -
g l i e d d u r c h e i n e n S a t z d a r g e s t e l l t . Das s o s a t z m ä ß i g 
a u s g e p r ä g t e S a t z g l i e d s t e h t z u d e r P e r s o n a l f o r m d e s 
R a h m e n s a t z e s i n d e m s e l b e n V e r h ä l t n i s w i e j e d e s a n d e r e 
S a t z g l i e d . ( . . . ) S i g n a l für d i e s e m a n t i s c h e E i n h e i t d e s 
G l i e d s a t z e s k a n n e i n e K o n j u n k t i o n w i e daß s e i n . 
( e b d . , 5 8 o ) 
A u s T e s n i e r e s c h e r S i c h t g i l t d i e s e D e f i n i t i o n a u c h für d i e B e -
z i e h u n g : e r w ü r d e b e i d e a l s I >> E, a l s a d v e r b i a l e N e b e n s ä t z e n o -
t i e r e n . B e i B r i n k m a n n r ä c ht s i c h h i e r , daß e r d e n T r a n s l a t i o n s -
b e g r i f f n i c h t a l s s o l c h e n ü b e r n i m m t , s o n d e r n n u r p u n k t u e l l e i n i -
ge E r s c h e i n u n g s f o r m e n d i e s e r f u n d a m e n t a l e n s y n t a k t i s c h e n E i g e n -
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s c h a f t a n e r k e n n t . 
I n d e s i s t d i e M e t a p h e r " E n t f a l t u n g " g u t g e w ä h l t : s i e m a c h t d i e 
i n h a l t l i c h e L e i s t u n g d e r T r a n s l a t i o n a n s c h a u l i c h und v e r d e u t -
l i c h t s o i h r e n s t i l i s t i s c h e n W e r t . W i r w o l l e n s i e ü b e r n e h m e n 
und j e d e o k k a s i o n e l l s e m a n t i s c h m o t i v i e r t e T r a n s l a t i o n s o n e n -
n e n - n i c h t n u r w i e B r i n k m a n n s o l c h e 2. G r a d e s . ( 7 4 ) O b l i g a -
t o r i s c h e n T r a n s l a t i o n e n f e h l t d i e s e r s t i l i s t i s c h e W e r t , da s i e 
u n u m g ä n g l i c h s i n d , und S t i l immer s c h o n A u s w a h l v o r a u s s e t z t . E t -
wa i n f r a n z ö s i s c h l a femme de t r e n t e a n s läßt s i c h d i e a d j e k -
t i v i s c h e F u n k t i o n i n E r m a n g e l u n g e i n e s P e n d a n t s zu d e u t s c h - j ä h -
0 
r i g n u r d u r c h e i n e T r a n s l a t i o n de t r e n t e a n s l 
Um d i e s e m a n t i s c h e L e i s t u n g f a k u l t a t i v e r T r a n s l a t i o n e n z u e r -
s c h l i e ß e n , r e i c h t e s n i c h t a u s , i h r e A r t und F r e q u e n z z u k o n -
s t a t i e r e n : e s i s t u n u m g ä n g l i c h , a u c h d e n i n h a l t l i c h e n K o n t e x t 
z u b e s c h r e i b e n , i n d e n s i e E i n g a n g f i n d e n . 
E i n e T r a n s l a t i o n v e r s p r i c h t s e m a n t i s c h u n s o e r g i e b i g e r z u s e i n , 
j e k o m p l e x e r d a s S y n t a g m a i s t , d a s s i e e i n z u b e t t e n e r l a u b t . W i r 
w o l l e n u n s d e s h a l b a u f d i e d e v e r b a l e n T r a n s l a t i o n e n b e s c h r ä n k e n . 
D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n s o l c h e n e r s t e n und z w e i t e n G r a d e s f ä l l t 
h i e r n i c h t i n s G e w i c h t ; d a s K r i t e r i u m z u i h r e r i n h a l t l i c h e n E i n -
t e i l u n g w o l l e n w i r v i e l m e h r d a r a u s a b l e i t e n , ob e i n e T r a n s l a -
t i o n s g r u p p e e i n e i n f a c h e s Wort im R a h m e n s a t z v e r t r i t t , o d e r ob 
e i n e T r a n s l a t i o n e i n im R a h m e n s a t z e n t h a l t e n e s e i n f a c h e s W o r t 
n ä h e r b e s t i m m t . 
W i r e r h a l t e n s o z w e i G r u p p e n von E n t f a l t u n g e n : 
1. L ä n g e r e S y n t a g m e n a n s t e l l e e i n e s E i n z e l w o r t e s ; d i e G r u p p e 
u m f a ß t : 
bzw. d e n R e l a t i v s a t z q u i a t r e n t e a n s r e a l i s i e r e n : 
S u b j e k t s ä t z e i n c l . u n p e r s ö n l i c h e r K o n s t r u k t i o n e n , 
b e s t i m m t e I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n , 
b e s t i m m t e O b j e k t s ä t z e , 
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b e s t i m m t e a d v e r b i a l e N e b e n s ä t z e , 
2. L ä n g e r e S y n t a g m e n e n t f a l t e n e i n im S a t z v o r h a n d e n e s E i n z e l -
w o r t ; z u d i e s e r G r u p p e z ä h l e n : 
O b j e k t s ä t z e o d e r a d v e r b i a l e N e b e n s ä t z e i n d e r F u n k t i o n 
e i n e s A k t a n t e n o d e r Z i r k u m s t a n t e n , d i e j e d o c h m i t 
e i n e m a n d e r e n A k t a n t e n r e f e r e n z i d e n t i s c h s i n d , 
a d j e k t i v i s c h e T r a n s l a t i o n e n , a l s o P a r t i z i p i e n und Re-
l a t i v s ä t z e , 
d i e M e h r z a h l d e r G e r u n d i e n . 
D i e F ä l l e d e r e r s t e n G r u p p e w e r f e n k e i n e P r o b l e m e a u f . D e r s e m a n -
t i s c h e V o r t e i l , d e r s i c h d a r a u s e r g i b t , d e n z w e i t e n o d e r d r i t t e n 
A k t a n t e n , bzw. e i n e n Z i r k u m s t a n t e n d u r c h e i n e n N e b e n s a t z z u e r -
s e t z e n l i e g t a u f d e r H a n d ; e s läßt s i c h e i n e g r ö ß e r e Z a h l v o n 
I n f o r m a t i o n e n e i n b r i n g e n . K o m p l i z i e r t e S a c h - und H a n d l u n g s z u s a m -
m e n h ä n g e w e r d e n i n e i n e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n d e s R a h m e n s a t z e s 
g e z w ä n g t . Man v e r g l e i c h e d a z u e t w a f o l g e n d e n O b j e k t s a t z : 
C o n s i d e r a n t q u ' a v e c r a i s o n l a s o c i e t e a p p e l l a n t e f a i t 
v a l o i r que l e s e x c u s e s a l l e g u e e s p a r l a s o c i e t e i n t i m e e , 
q u i s o n t e t r a n g e r e s aux p r i x de r e v i e n t de s e s o u v r a g e s , 
s o n t s a n s p o r t e e en l a c a u s e , p u i s g u e l e s s e u l e s j u s t i -
f i c a t i o n s ä l a p r a t i q u e d e s p r i x d i s c r i m i n a t o i r e , a d -
m i s e s p a r l ' a r t . 3 7, s o n t t i r e e s d e s d i f f e r e n c e s d a n s 
l e p r i x de r e v i e n t ; (D/S 1 9 7 9 , 5 9 ) 
Der i n h a l t l i c h e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n g u e - S ä t z e n und I n f i n i t i v -
s ä t z e n i s t n u r g r a d u e l l e r A r t : O b j e k t s ä t z e e r ö f f n e n e i n e L e e r -
s t e l l e mehr . 
E n t s p r e c h e n d e S u b j e k t s ä t z e , d. h. N e b e n s ä t z e , d i e den e r s t e n A k-
t a n t e n v e r t r e t e n , s i n d r e c h t s e l t e n . Von i h r e r i n h a l t l i c h e n L e i -
s t u n g h e r g e s e h e n k ö n n e n w i r j e d o c h d i e z a h l r e i c h e n p r ä d i k a t i -
v e n N e b e n s ä t z e , d i e i n V e r b i n d u n g m i t u n p e r s ö n l i c h e n K o n s t r u k -
t i o n e n g e b r a u c h t w e r d e n , d e n S u b j e k t s ä t z e n g l e i c h s t e l l e n . A u c h 
d i e u n p e r s ö n l i c h e V e r w e n d u n g e i n e s V e r b s g e s t a t t e t , e i n u m f a n g -
r e i c h e s S a t z g e f ü g e a u f e i n e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n - d i e d e s s o g . 
P r ä d i k a t s n o m e n s - zu k o n z e n t r i e r e n . W i r g e b e n e i n b e l i e b i g e s 
B e i s p i e l : 
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A t t e n d u q u ' i l r e s u l t e d e s m o t i f s e t d e s q u a l i t e s de 
l ' a r r e t a t t a q u e que l a s o c i e t e en nom c o l l e c t i f , f o n d e 
en 1 9 25 p o u r 1 1 e x p l o i t a t i o n du M o u l i n de C o n d e t z e n t r e 
M a r c e l V i g n o n e t C h a r l e s G a t e l l i e r a e t e ä l a m o r t de 
ce d e r n i e r , t r a n s f o r m e e en c o m m a n d i t e , V i g n o n r e s t a n t 
s e u l g e r a n t e t l e s h e r i t i e r s de G a t e l l i e r , s a v e u v e 
e t s o n f i l s R o g e r , d e v e n a n t c o m m a n d i t a i r e ; 
( G r . A r r . 8 1 5 ) 
D i e u n p e r s ö n l i c h e n K o n s t r u k t i o n e n s c h a f f e n a l s o - i n g e w i s s e r 
H i n s i c h t - e i n e n E r s a t z für N e b e n s ä t z e i n S u b j e k t s f u n k t i o n . 
E i n e n E r s a t z , d e r umso n o t w e n d i g e r i s t , a l s e i n w i r k l i c h e r S u b -
j e k t s a t z a n g e s c h l o s s e n w i r d : d a s m i t que e i n g e l e i t e t e S y n t a g m a 
m ü ß t e , wenn e s i n S u b j e k t f u n k t i o n g e b r a u c h t w ü r d e , und n i c h t a l s 
P r ä d i k a t s n o m e n , v o r d i e V e r b a l g r u p p e g e s t e l l t w e r d e n . D i e s e L ö -
s u n g i s t h i e r s c h o n d e s h a l b u n m ö g l i c h , da s c h o n e i n a n d e r e s 
q u e , d a s d e r K o n j u n k t i o n a t t e n d u q u e , a l s E i n l e i t u n g s w o r t d e s 
S a t z e s f e s t s t e h t . B l e i b t n o c h d i e M ö g l i c h k e i t , d e n q u e - S a t z 
vo n e i n e m S u b s t a n t i v a b h ä n g i g z u m a c h e n , d a s S u b j e k t r o l l e u nd 
S p i t z e n s t e l l u n g d e s S a t z e s e i n n ä h m e : " A t t e n d u que l e f a i t que 
. . . r e s u l t e d e . . . 11 D i e s e K o n s t r u k t i o n b i r g t j e d o c h z w e i g r o ß e 
N a c h t e i l e . S i e i s t s y n t a k t i s c h n o c h k o m p l i z i e r t e r , i n s o f e r n e i n e 
w e i t e r e E i n b e t t u n g s e b e n e ( l e f a i t q u e . .. ) h i n z u k o m m t , und -
was s c h w e r e r w i e g t - s i e i s t s e m a n t i s c h v i e l w e n i g e r ü b e r s i c h t -
l i c h . ( I n i h r e r s c h n e l l e r e n i n h a l t l i c h e n E r f a ß b a r k e i t t r i f f t 
s i c h d i e u n p e r s ö n l i c h e K o n s t r u k t i o n m i t e i n e m a n d e r e n u r t e i l s t y -
p i s c h e n S a t z m u s t e r , d e r I n v e r s i o n k o m p l e x e r S u b j e k t g r u p p e n . D i e 
l i n e a r e A n o r d n u n g d e s I n h a l t s i s t i n b e i d e n T y p e n n a h e z u i d e n -
t i s c h ; v g l . 4. K a p . 3 . 1 . ) . D i e s y n t a k t i s c h e n E i n b e t t u n g s z w ä n g e des 
f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s m achen s o m i t u n p e r s ö n l i c h e K o n s t r u k t i o n e n 
u n v e r m e i d l i c h . F r e i l i c h r e c h t f e r t i g t d a s n o c h k e i n e T r e p p e n k o n -
s t r u k t i o n w i e d i e f o l g e n d e : 
gu ' i 1 s u i t de l ä , q u ' i l c o n v i e n t , en l ' e s p e c e , de p r o -
n o n c e r l e d i v o r c e aux t o r t s e x c l u s i f s de ... 
(D/S 1 9 7 9 , 36; w i r h e b e n h e r v o r ) 
D i e i n h a l t l i c h e L e i s t u n g d e r u n p e r s ö n l i c h e n V e r b e n p r ä z i s i e r e n 
w i r a l s p r ä s e n t a t i v und k l a s s i f i z i e r e n d : s i e f u n k t i o n i e r e n p r ä -
s e n t a t i v i n d e m s i e e i n l ä n g e r e s f o l g e n d e s S y n t a g m a z u s a m m e n f a s -
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s e n d v o r s t e l l e n , und s i e f u n k t i o n i e r e n k l a s s i f i z i e r e n d i n d e m 
s i e e b e n d i e s e s S y n t a g m a u n t e r e i n e b e s t i m m t e i n h a l t l i c h e K a -
t e g o r i e e i n o r d n e n . D i e e r s t e L e i s t u n g e r g i b t s i c h a u s d e r l i -
n e a r e n V o r a n s t e l l u n g d e s V e r b s , d i e z w e i t e i s t v o n d e r W o r t s t e l -
l u n g u n a b h ä n g i g . D i e i n h a l t l i c h e n K a t e g o r i e n s i n d z w e i e r l e i A r t : 
e n t w e d e r s i e g e b e n dem F o l g e n d e n e i n r e s ü m i e r e n d e s E t i k e t t , 
was b e i den A u s d r ü c k e n d e r G r u p p e A d e r F a l l i s t , w i e e t w a i 1 
e s t l o i s i b l e " e s i s t s t a t t h a f t " , i l e s t f a i t g r i e f " e s i s t d e r 
A n k l a g e g r u n d v o r g e b r a c h t w o r d e n " ; o d e r s i e b e s t i m m e n den r h e t o -
r i s c h e n S t a t u s d e s F o l g e n d e n im T e x t Zusammenhang, was für d i e 
u n p e r s ö n l i c h e n V e r b e n d e r G r u p p e B z u t r i f f t . D i e A u s d r ü c k e d i e -
s e r z w e i t e n G r u p p e p r ä s e n t i e r e n d a s F o l g e n d e - u n t e r s c h i e d l i c h 
n u a n c i e r t - a l s K o n s e g u e n z a u s dem v o r h e r g e h e n d e n T e x t a b s c h n i t t ; 
s i e d i e n e n d e r T e x t k o h ä r e n z i n d o p p e l t e r H i n s i c h t , i n s o f e r n s i e 
n i c h t n u r e i n e k a t a p h o r i s e h e ( w i e d i e A u s d r ü c k e d e r G r u p p e A ) , 
s o n d e r n a u c h e i n e a n a p h o r i s c h e B e z i e h u n g h e r s t e l l e n . D i e W i e d e r -
a u f n a h m e d e s G e s a g t e n k a n n d a b e i l e d i g l i c h e i n e s e m a n t i s c h - l o -
g i s c h e und t e x t s o r t e n s p e z i f i s c h e I m p l i k a t i o n s e i n , w i e im F a l l 
v o n i l e c h e t de " e s i s t n o t w e n d i g " , dem g l e i c h b e d e u t e n d e n i 1 y a 
1 i eu d e , s o w i e i 1 c o n v i e n t " e s i s t a n g e b r a c h t " ; s i e k a n n e i n l e -
x i k a l i s c h e r B e s t a n d t e i l d e r a 1 1 g e r n e i n s p r a c h 1 i c h e n V e r b b e d e u t u n g 
s e i n , w i e b e i i 1 a p p e r t " e s g e h t d a r a u s h e r v o r " i 1 r e s u l t e und 
i l s ' e n s u i t ; s c h l i e ß l i c h k a n n s i e v e r s t ä r k e n d d u r c h e i n e x p l i -
z i t a n a p h o r i s c h e s E l e m e n t a u s g e d r ü c k t w e r d e n , w i e i n i 1 s u i t de 
LA u n d D'OÜ i l s u i t . E i n S o n d e r f a l l b l e i b t n o c h a n z u f ü g e n : w i r d 
d a s V e r b e t r e u n p e r s ö n l i c h g e b r a u c h t , k a n n £ £ a l s g r a m m a t i s c h e s 
S u b j e k t i n K o n k u r r e n z z u i ^ t r e t e n ( 7 5 ) . D e r G e b r a u c h i s t d e s h a l b 
b e m e r k e n s w e r t , da cje i n d e n V e r b i n d u n g e n c 1 e s t . . . und c ' e s t . . . 
gue ... s e i n e a n a p h o r i s c h e F u n k t i o n a u f g i b t und n u r k a t a p h o r i s c h 
a u f d a s F o l g e n d e v e r w e i s t . K o n s t r u k t i o n e n w i e d i e f o l g e n d e g e h ö -
r e n d a h e r i n d i e G r u p p e A: 
C o n s i d e r a n t que c ' e s t v a i n e m e n t que l a s o c i e t e i n t i m e e 
p r e t e n d s ' a b r i t e r d e r r i e r e l a l i b e r t e du c o m m e r c e , c e 
p r i n c i p e ne p o u v a n t en a u e u n e m a n i e r e l ' e x o n e r e r de s a 
f a u t e , s i l e r e t r a i t d ' o r e s e t d e j ä c o n s t a n t d e s a v a n -
t a g e s a n t e r i e u r e m e n t c o n s e n t i s s ' a v e r e non j u s t i f i e ; 
(D/S 1 9 7 9 , 59) 
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D e r U n t e r s c h i e d z u r g e m e i n s p r a c h l i c h e n m i s e en r e l i e f d u r c h 
c ' e s t gue b e s t e h t d a r i n , daß n i c h t e i n e n o m i n a l e ( b z w . p r o n o -
m i n a l e ) G r u p p e s o n d e r n d i e V / e r b a l g r u p p e h e r v o r g e h o b e n w i r d . 
F o l g e n d e s Schema g i b t e i n e n Ü b e r b l i c k über d a s P r o g r a m m d e r u n -
p e r s ö n l i c h e n K o n s t r u k t i o n e n und i h r e i n h a l t l i c h - t e x t u e l l e n L e i -
s t u n g e n ( v g l . 4. K a p . 2 . 1 . ) : 
A n i c h t a n a p h o r i s c h e u n p e r s ö n l i c h e A u s d r ü c k e 
i l e s t l o i s i b l e de 
i l e s t f a i t g r i e f ä 
i l e s t r e l e v e a p p e l 
i 1 y a 
c ' e s t v a i n e m e n t que 
c ' e s t ä t o r t que 
B a n a p h o r i s c h e u n p e r s ö n l i c h e A u s d r ü c k e 
i l e c h e t de 
i l y a l i e u de i m p l i z i t a n a p h o r i s c h 
i l c o n v i e n t de 
i l a p p e r t 
i l r e s u l t e l e x i k a l i s i e r t a n a p h o r i s c h 
i l s ' e n s u i t 
d'oü i 1 s u i t 
i l s u i t de lä e x p l i z i t a n a p h o r i s c h 
i l en e s t a i n s i de 
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I n d e r V e r b i n d u n g m i t d e n R e l a t i v p r o n o m i n a q u i und que b i e t e t 
c e zudem n o c h d i e M ö g l i c h k e i t , e i n e n u n a b h ä n g i g e n S a t z , j a e i n 
g a n z e s S a t z g e f ü g e , a n a p h o r i s c h zum G e g e n s t a n d e i n e s f o l g e n d e n 
S a t z e s z u m a c h e n . Zum B e i s p i e l : 
A t t e n d u que l a t u t e i l e d e s m i n e u r s c o n c e r n e ä l a f o i s 
( a r t . 45o c. c i v . ) l a p e r s o n n e du m i n e u r e t l e s b i e n s de 
c e d e r n i e r , c e q u i e s t m i s en e v i d e n c e p a r l ' a r t . 4 1 7 
c . c i v . , q u i p e r m e t de s c i n d e r c e s d e u x t u t e l l e s , e t l e 
f a i t que l e t u t e u r a s u r l e p u p i l l e d e s p o u v o i r s d'un 
p a r e n t e x e r 9 a n t l ' a u t o r i t e p a r e n t a l e , n o t a m m e n t l e d r o i t 
de g a r d e ; (D/S 1 9 8 o , 6 2 4 ) 
Den a n a p h o r i s e h e n A n s c h l u ß h a b e n c e q u i und c e que m i t d e n Re-
l a t i v p r o n o m e n g e m e i n s a m . T a t s ä c h l i c h i s t d i e G r u p p e d e r S ä t z e , d i e 
d i e s e b e i d e n P r o n o m i n a e i n l e i t e n , j e d o c h n i c h t s o e i n f a c h z u k l a s -
s i f i z i e r e n . T e s n i e r e - und d a s i s t b e m e r k e n s w e r t - g e h t n i c h t d a -
r a u f e i n . D i e L a r o u s s e G r a m m a t i k führt d i e P a r t i k e l a l s " p r o n o m s 
r e l a t i f s ... q u i f o n e t i o n n e n t comme d e s s u b s t a n t i f s " ( L a r o u s s e 
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1 9 6 4 , § 2 3 8 , 1 5 6 ) ; d i e D e f i n i t i o n i s t d u r c h a u s u n p r ä z i s e , d e n n 
a u c h q u i , que und d o n t f u n k t i o n i e r e n i n i h r e n S ä t z e n a l s S u b s t a n -
t i v e . K l e i n / S t r o h m e y e r s p r e c h e n v o n e i n e m " n e u t r a l e n R e l a t i v " 
( K l e i n / S t r o h m e y e r 1 9 7 1 , § 2 8 2 , 1 6 3 ) . I n d e s i s t n i c h t d i e s u b -
s t a n t i v i s c h e F u n k t i o n v o n c e q u i und c e que bzw. i h r V e r h ä l t n i s 
zum V e r b d e s " R e l a t i v s a t z e s " p r o b l e m a t i s c h , s o n d e r n d i e A r t d e s 
A n s c h l u s s e s . Der a n t e c e d a n t , d a s , w o r a u f d e r R e l a t i v s a t z r e f e r i e r t , 
i s t e i n u n a b h ä n g i g e r , e i n f a c h e r o d e r e r w e i t e r t e r S a t z . G r e v i s s e 
h i l f t s i c h , i n d e m e r b e i d e P a r t i k e l ( c e q u i / q u e ) n i c h t a l s E i n -
h e i t a u f f a ß t . E r e r k l ä r t ce^ a l s A p p o s i t i o n zum v o r a u s g e h e n d e n 
S a t z , an d i e e i n h e r k ö m m l i c h e r R e l a t i v s a t z a n g e s c h l o s s e n w i r d 
( G r e v i s s e * ° 1 9 7 5 , § 5 2 8 , 5 o 9 ) . S e i n e D e u t u n g b l e i b t e i n i g e r m a s -
s e n u n b e f r i e d i g e n d : s i e i s t h i s t o r i s i e r e n d , d e n n c e q u i w i r d 
h e u t e a l s E i n h e i t e m p f u n d e n , und s i e e r w e i t e r t s t i l l s c h w e i g e n d 
d e n B e g r i f f d e r A p p o s i t i o n a u f e i n e f r a g w ü r d i g e W e i s e . 
Man k a n n j e d o c h d e r N a t u r d e s c e q u i / que R e l a t i v u m s n ä h e r k o m -
men, wenn man V e r w e n d u n g e n w i e im f o l g e n d e n S a t z b e r ü c k s i c h t i g t : 
J ' a i t r e s b i e n d o r m i , c e q u i e s t e t o n n a n t p a r c e que j ' a v a i s c o -
p i e u s e m e n t d i n e . Das B e i s p i e l z e i g t , d a ß c e q u i / que d u r c h a u s 
a u f e i n z e l n e W ö r t e r r e f e r i e r e n k ö n n e n : a u f V e r b e n ( 7 6 ) . E i n 
s o l c h e r c e q u i / que S a t z i s t i n T e s n i e r e s c h e r T e r m i n o l o g i e 
n i c h t a l s I » A, s o n d e r n a l s I>> E z u n o t i e r e n ; d. h., e r b e z i e h t 
s i c h d i r e k t a u f d a s s y n t a k t i s c h e Z e n t r u m , a u f d a s W o r t , d a s d i e 
h ö c h s t e H i e r a r c h i e s t u f e im S a t z e i n n i m m t . Es l i e g t n a h e , d a ß 
m i t dem V e r b a u c h d i e v o n ihm d i r e k t a b h ä n g i g e n S a t z e l e m e n t e s e -
m a n t i s c h m i t a u f g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n , umso e h e r , j e u n b e d e u t e n -
d e r d i e i n h a l t l i c h e F u n k t i o n d e s V e r b s s e l b s t i s t . 
W i r k ö n n e n a u s dem G e s a g t e n s c h l i e ß e n , daß d a s E t i k e t t " R e l a t i v -
s a t z " , a n g e w a n d t a u f c e q u i / que S ä t z e , e i n e r v o r s c h n e l l e n V e r -
a l l g e m e i n e r u n g V o r s c h u b l e i s t e t . Im T e s n l e r e s c h e n S i n n h a b e n w i r 
e s n i c h t m i t e i n e m R e l a t i v s a t z , d. h. m i t e i n e r a d j e k t i v i s c h e n 
T r a n s l a t i o n 2. G r a d e s ( I >> A) z u t u n , v i e l m e h r m i t e i n e r p r o p o s i -
t i o n c i r c o n s t a n c i e l l e ( I >> E ) . G e m e i n h i n b e z i e h e n s i c h a u c h d i e 
a n d e r e n N e b e n s ä t z e d i e s e s T y p s a u f e i n e n g a n z e n S a t z u n d n i c h t n u r 
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a u f d e s s e n V e r b , dem s i e f u n k t i o n a l a l s A d v e r b z u g e o r d n e t s i n d . 
A n d e r s f o r m u l i e r t : d e r s y n t a k t i s c h e n U n t e r o r d n u n g d e s A d v e r b s 
u n t e r d a s V e r b e n t s p r i c h t d u r c h a u s n i c h t immer e i n e d i r e k t e seman-
t i s c h e A b h ä n g i g k e i t . 
A b s c h l i e ß e n d b l e i b e n u n s n o c h d i e E n t f a l t u n g e n d e r z w e i t e n G r u p -
pe ( s . o. S. 189) z u b e s p r e c h e n : d i e T r a n s l a t i o n e n , d i e m i t e i -
nem a n d e r e n A k t a n t e n d e s s e l b e n S a t z e s r e f e r e n z i d e n t i s c h s i n d 
u n d d i e s e n i n h a l t l i c h " e n t f a l t e n " . W i r s t e l l e n f o l g e n d e s B e i -
s p i e l v o r a n : 
C o n s i d e r a n t q u e l ' a r t . 42 de l a l o i du 27 d e c . 1973 
d i s p o s e : " L e s i n f r a c t i o n s aux d i s p o s i t i o n s d e s a r t . 3 7 , 
3 8 , l o e t 11 s o n t a s s i m i l e e s ä d e s p r a t i q u e s de p r i x 
i l l i c i t e s e t c o n s t a t e e s , p o u r s u i v i e s e t r e p r i m e e s d a n s 
l e s c o n d i t i o n s f i x e e s p a r 1 ' o r d o n n a n c e n° 4 5 - 1 4 8 4 du 
3o j u i n 1 9 4 5 " ; (D/S 1 9 7 9 , 58) 
W i r h a b e n a u c h h i e r e i n e n O b j e k t s a t z i n d e r F u n k t i o n d e s 2. A k -
t a n t e n . ( D i e T a t s a c h e , d a ß e s s i c h um e i n d i r e k t e s Z i t a t und n i c h t 
um e i n e q u e - e i n g e l e i t e t e i n d i r e k t e Rede h a n d e l t , ä n d e r t d a r a n 
n i c h t s : d i e T r a n s l a t i o n w i r d g r a p h i s c h d u r c h D o p p e l p u n k t und A n -
f ü h r u n g s z e i c h e n s y m b o l i s i e r t . ) Im U n t e r s c h i e d z u dem o b e n z i -
t i e r t e n O b j e k t s a t z i s t d e r 2. A k t a n t h i e r m i t dem 1. i d e n t i s c h : 
w ä h r e n d d e r 1. A k t a n t ( " l ' a r t . 4 2 " ) n u r s y m b o l i s c h a u f den I n h a l t 
r e f e r i e r t , b e s t e h t d i e A u f g a b e d e s 2. A k t a n t e n ( " l e s i n f r a c t i o n s 
... s o n t a s s i m i l e e s ä") d a r i n , zu k o n k r e t i s i e r e n und z u p r ä z i -
s i e r e n . 1. und 2. A k t a n t v e r h a l t e n s i c h z u e i n a n d e r w i e N a m e n s n e n -
n u n g u n d P e r s o n e n b e s c h r e i b u n g . Z w i s c h e n b e i d e n A k t a n t e n b e s t e h t 
e i n e d i r e k t e s e m a n t i s c h e A b h ä n g i g k e i t : d e r 2. e n t f a l t e t d i e B e -
d e u t u n g d e s 1. Das n ä c h s t e B e i s p i e l w i r d z e i g e n , daß 2. und 3. 
A k t a n t s i c h e b e n s o z u e i n a n d e r v e r h a l t e n k ö n n e n . 
A u g e n f ä l l i g e r a l s i n O b j e k t s ä t z e n i s t d i e E n t f a l t u n g im S i n n e e i -
n e r s e m a n t i s c h e n K o n k r e t i s i e r u n g i n a d j e k t i v i s c h e n T r a n s l a t i o n e n , 
i n P a r t i z i p i e n u n d R e l a t i v s ä t z e n a l s o . E i n e x t r e m e s B e i s p i e l g i b t 
u n s d e r i n 2.4. z i t i e r t e T e x t ( A n h a n g I X ) . Da d e r i n h a l t l i c h e A u f -
b a u z u r D e b a t t e s t e h t , f o l g t d a s s e l b e Stemma h i e r n o c h e i n m a l m i t 
W ö r t e r n g e f ü l l t . 
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Das Stemma z e i g t a t t e n d u gue ( l o ) d e s T e x t e s A n h a n g IX 
E , 
Qj attendu 
le juge Grillerer un hers inpticitement 
en J admettant a 
Grillerer le benefice 
'dej sa Liquidation *' auxqueilesj Hjis£ n^re- " nas auxqueilesj il a participe 'dej un contrat 
A / / ^ ^ ^ ^ ^ l A 
dej ses bens son syndic— M e Hidoux certes personnellement en ce quilconcerne dej travail 
le contrat 
'dej location-gerance 
ainsi que ratteste 
te [yndic — M e Hidou* 
a duree 
.1 . 
indetertnine 
Grilerer les discussions E 
'lors dej la conclusion 
prelimireires A f A , 
(•)Jconcernant dej les contrats s^i 
de|savoir en) fin en vue dej la reprise dejavri^  
0 m A _ A 5. 1976 
le montant—tant que—lesdurees 
pourrait sejn^ay^qe|contrat dejle batiment et de le materiet 
A f A Beyrac E E A 
'dej location-gerance honxiogues P a r d a n s j l e s a q r e s j d e c . p ä r j 
de J les loyer 
31 1975 A 
ta 
societe 
location ^ constituee 
entrej ses enfants 
17 1974 1 1975 deux 
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W i r w o l l e n z u n ä c h s t k l a r s t e l l e n , worum e s g e h t : e i n e r g a n g e n e s 
U r t e i l w i r d i n z w e i t e r I n s t a n z i n t e r p r e t i e r t . Den A u s g a n g s -
p u n k t b i l d e t e i n e a l l g e m e i n e z u s a m m e n f a s s e n d e F e s t s t e l l u n g , i n 
d e r d i e B e t e i l i g u n g d e r B e k l a g t e n und d i e A r t d e s s t r i t t i g e n 
R e c h t s g e s c h ä f t s b e g r i f f l i c h g e m a c h t w i r d . 
Le j u g e a c o n s i d e r e G r i l l e r e r comme un t i e r s aux Ope-
r a t i o n s de l a l i g u i d a t i o n d e s b i e n s 
1. und 2. A k t a n t s i n d d a b e i m i t 1. und 2. A k t a n t e n d e s G e s a m t -
u r t e i l s i d e n t i s c h ; e s h a n d e l t s i c h um den r e c h t s p r e c h e n d e n R i c h -
t e r ( 1 . ) und d e n B e r u f u n g s b e k 1 a g t e n G r i l l e r e r ( 2 . ) . D i e b e i -
d e n s i n d v o r g e g e b e n , d. h. t h e m a t i s c h . D er d r i t t e A k t a n t , d e r 
w e s e n t l i c h e n g e r a l s d i e b e i d e n a n d e r e n m i t dem V e r b v e r b u n d e n 
i s t , t r ä g t d i e P r ä d i k a t i o n , i s t a l s o r h e m a t i s c h . 2. und 3. A k t a n t 
s t e h e n i n d e m s e l b e n s e m a n t i s c h e n V e r h ä l t n i s w i e 1. und 2. A k t a n t 
d e s v o r i g e n B e i s p i e l s : s i e e n t s p r e c h e n e i n - und d e r s e l b e n P e r -
s o n , und d e r A k t a n t m i t d e r g r ö ß e r e n O r d n u n g s z a h l ( h i e r 3.) i s t 
a l s i n h a l t l i c h e P r ä z i s i e r u n g d e s A k t a n t e n m i t d e r n ä c h s t k l e i n e r e n 
O r d n u n g s z a h l ( h i e r 2.) a u f z u f a s s e n . I n d i e s e m F a l l h a n d e l t e s 
s i c h um d i e E n t f a l t u n g e i n e s g a n z b e s t i m m t e n i n h a l t l i c h e n A s p e k t s . 
Es i s t z w a r e r f o r d e r l i c h , d e n B e t e i l i g t e n a l s P e r s o n m i t s e i -
nem b ü r g e r l i c h e n Namen e i n z u f ü h r e n , e s i n t e r e s s i e r t a b e r n i c h t 
d i e P e r s o n a l s s o l c h e , s o n d e r n n u r d e r e n j u r i s t i s c h r e l e v a n t e s 
V e r h a l t e n . E b e n d i e s e A u f g a b e d e r s e m a n t i s c h e n S p e z i f i z i e r u n g 
f ällt dem n i c h t v o r g e g e b e n e n M i t s p i e l e r d e s V e r b s z u - i n u n -
s e r e m F a l l dem 3. A k t a n t e n . Das B e i s p i e l b e s t ä t i g t , was w i r über 
d i e R o l l e n v e r t e i l u n g d e r A k t a n t e n d e s G e s a m t u r t e i l s g e s a g t h a b e n 
( s . o. 2 . 2 . ) : da a l l e A k t a n t e n r o l l e n d e s d i s p o s i t I f - V e r b s f e s t 
b e s e t z t s i n d , b l e i b e n a u f d e r E b e n e d e s g a n z e n U r t e i l s n u r d i e 
Z i r k u m s t a n t e n , s p r i c h : m o t i f s , z u r E n t f a l t u n g d e s z w e i t e n A k t a n -
t e n . 
F r e i l i c h r e i c h t z u r i n h a l t l i c h e n P r ä z i s i e r u n g e i n s c h l i c h t e s j u -
r i s t i s c h e s E t i k e t t g e w ö h n l i c h n i c h t a u s . W e i t e r e B e s t i m m u n g e n 
m ü s s e n a n g e s c h l o s s e n w e r d e n . Das he i ß t i n u n s e r e m B e i s p i e l : d i e 
p e r s ö n l i c h e V e r w i c k l u n g d e s B e r u f u n g s b e k 1 a g t e n w i r d z u n ä c h s t k o n -
k r e t i s i e r t . 
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... a u x q u e l l e s i l e s t r e p r e s e n t e p a r s o n s y n d i c , M a i t r e 
H i d o u x , m a i s a u x q u e l l e s i l a p a r t i e i p e p e r s o n n e l l e m e n t 
en c e q u i c o n c e r n e l e c o n t r a t de l o c a t i o n - g e r a n c e de 
s o n f o n d s ... 
I n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t w i r d d i e s e B e s t i m m u n g d a n n b e l e g t : 
d i e e n t s c h e i d e n d e n A u s s a g e n e i n e s Z e u g e n w e r d e n b e i g e b r a c h t . Es 
e n t s t e h t s o e i n s y n t a k t i s c h e s G e f ü g e v o n a c h t N e b e n s ä t z e n und 
d r e i P a r t i z i p i a l - bzw. I n f i n i t i v g r u p p e n a u f 6 E i n b e t t u n g s e b e n e n 
( s . o. 2 . 4 . ) . Das G a n z e w i r d i n a d j e k t i v i s c h e r F u n k t i o n an den 
z e n t r a l e n B e g r i f f un t i e r s aux O p e r a t i o n s de l a l i g u i d a t i o n d e s 
b i e n s a n g e s c h l o s s e n . ( D e r A u s d r u c k " E n t f a l t u n g i s t a u c h d e s h a l b 
t r e f f e n d , w e i l e r d i e f ä c h e r a r t i g e D a r s t e l l u n g d e s s y n t a k t i s c h e n 
V e r f a h r e n s im Stemma v e r a n s c h a u l i c h t . ) 
M i t z u n e h m e n d e r s y n t a k t i s c h e r A b h ä n g i g k e i t w e r d e n d i e g e g e b e n e n 
I n f o r m a t i o n e n k o n k r e t e r , so daß d i e w i c h t i g s t e n o f t a u f d e r n i e d r i g -
s t e n H i e r a r c h i e s t u f e s t e h e n : im B e i s p i e l e t w a d i e A n g a b e v o n Da-
t e n , o d e r d i e N e n n u n g e i n e s B e t e i l i g t e n im N u k l e u s l a r e p r i s e d e s 
b a t i m e n t s e t du m a t e r i e l p a r l a s o c i e t e c o n s t i t u e e e n t r e s e s d e u x 
e n f a n t s . T e s n i e r e b e s t ä t i g t d i e s e B e o b a c h t u n g . 
P l u s un mot e s t b a s s i t u e s u r l ' e c h e l l e s t r u c t u r a l e , 
p l u s i l a d e s c h a n c e s d ' e t r e e s s e n t i e l p o u r l e s e n s de 
l a p h r a s e . ( T e s n i e r e 4 3 , § 8) 
I n d e r R e i h e n f o l g e und h i e r a r c h i s c h e n S c h i c h t u n g v o n A b s t r a k t e m 
und K o n k r e t e m f i n d e n w i r d a s s e l b e O r d n u n g s p r i n z i p w i e d e r , d a s 
u n s b e i d e r S t a f f e l u n g d e s T e x t e s i n M e t a e b e n e n b e g e g n e t i s t 
( s . o. 1 . 2 . 2 . 2 . ) . 
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V I E R T E S K A P I T E L : D i e s p r a c h l i c h e Norm d e s U r t e i l s 
En g e n e r a l , l e s 
l o p p e n t s u r l e 
v a n t e . M a i s i l 
que l e l a t i n pe 
d e s t r i b u n a u x . 
c e p t i o n d e f i n i t 
1 1 a p p r e n d r e e t 
c h a n g e r . 
l a n g u e s s p e c i a l e s s e d e v e -
f o n d s commun d'une l a n g u e v i -
y en a q u i s o n t a u s s i m o r t e s 
u t l ' e t r e . A i n s i l a l a n g u e 
C h a g u e t e r m e y a r e ^ u une a c -
i v e ; l e s m a g i s t r a t s d o i v e n t 
s ' y c o n f o r m e r s a n s y r i e n 
J o s e p h V e n d r y e s 
S o w e n i g d i e s t a r r e , t r a d i t i o n e l l e F orm d e s U r t e i l s e r f o r d e r l i c h 
w ä r e , s o w e n i g s t e l l t s i c h für d a s G r o s d e r R i c h t e r d i e F r a g e i h r e r 
R e c h t f e r t i g u n g . A l s L e i t f a d e n für d a s r i c h t e r l i c h e S e l b s t V e r s t ä n d -
n i s und d e s s e n s p r a c h l i c h e A u s w i r k u n g e n d i e n t u n s im f o l g e n d e n 
d a s n o r m a t i v e S t a n d a r d w e r k P i e r r e M i m i n s " L e s t y l e d e s j u g e m e n t s " 
I n d i e s e r B a u a n l e i t u n g s c h l e c h t h i n für d a s V e r f e r t i g e n v o n Ge-
r i c h t s e n t s c h e i d u n g e n h e i ß t e s : 
C e t t e m a n i e r e , q u i f o n d l e j u g e m e n t en un s e u l b l o c , 
ne mangue p a s d ' a l l u r e . L a c o m p a r a i s o n a v e c l e s f o r m e s 
de j u r i d i c t i o n s e t r a n g e r e s e t a v e c l e s t e n t a t i v e s r a -
t e e s de q u e l q u e s n o v a t e u r s , n o u s a c o n v a i n c u q u ' i l e s t 
s a g e de s ' e n t e n i r ä l a p r i m i t i v e o b s e r v a n c e . P a r e i l e 
on p e u t s a u v e r l e s p l u s h u m b l e s d e t a i l s . S i on l ' a b a n -
d o n n e , on s ' e x p o s e ä d e s r e s u l t a t s s a n s p r e s t i g e s . 
( M i m i n e b d . , 1 8 5 ) 
E i n e w i r k l i c h e B e g r ü n d u n g i s t d a m i t k e i n e s w e g s g e g e b e n ; d i e B e -
g r i f f e a 1 1 u r e und p r e s t i g e s i n d j e d o c h p r o g r a m m a t i s c h g e n u g , um 
u n m i ß v e r s t ä n d l i c h d i e R i c h t u n g z u z e i g e n , i n w e l c h e r w i r d i e 
R e c h t f e r t i g u n g d e r Form z u s u c h e n h a b e n : d a s U r t e i l s o l l e r s t e n s 
i n s e i n e r Form den A n s p r ü c h e n e i n e r p u r i s t i s c h e n Norm g e n ü g e n ; 
i n d i e s e r Form s o l l z w e i t e n s d i e g e s e 1 1 s c h a f t 1 i c h - s o z i a 1 e R o l l e 
d e r R e c h t s p r e c h u n g e i n e n i h r a n g e m e s s e n e n A u s d r u c k f i n d e n . 
D i e t r a d i t i o n e l l e Form d e r R e c h t s p r e c h u n g w i r d z u r " r e g l e e v i -
d e n t e de n o t r e s t y l i s t i q u e j u d i c i a i r e " ( e b d . , 1 3 3 ) . V e r s t ö ß e d a -
g e g e n g e l t e n a l s " a t t e n t a t s " ( e b d . ) . D i e A l t e r n a t i v e e i n e s s c h l i c h -
t e n , u n p r ä t e n t i ö s b e r i c h t e n d e n U r t e i l s , w i e man e s im a n g l o - a m e -
r i k a n i s c h e n Raum e r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t ( 2 ) , w i r d von M i m i n 
( 1 ) . 
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n i c h t a r g u m e n t a t i v a b g e w i e s e n , s o n d e r n e i n e n t s p r e c h e n d e s f r a n -
z ö s i s c h e s B e i s p i e l - d a s e r i m m e r h i n g e f u n d e n h a t - w i r d l a p i d a r 
a b g e t a n ; e s s c h e i n t k e i n e e r n s t h a f t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g w e r t : 
Ce n ' e s t p a s c e t t e n a r r a t i o n g u i p o u r r a n o u s i n d u i r e ä 
d e l a i s s e r l a c o n s t r u c t i o n c l a s s i q u e en d e p i t de l a l o u r -
d e u r d e s " a t t e n d u ...; que ...; que . . . ; " ( e b d . , 1 8 6 ) 
Denn : 
I I n ' e s t p a s b e s o i n de s o u t e n i r l o n g t e m p s c e g e n r e p o u r 
p r o d u i r e g u e l g u e c h o s e g u i ne r e s s e m b l e p l u s du t o u t ä 
une d e c i s i o n de j u g e . ( e b d . , 1 9 5 ) 
D i e B e m e r k u n g i s t s i c h e r l i c h i n p o l e m i s c h e r A b s i c h t g e s c h r i e b e n ; 
d o c h i s t s i e i n i h r e r a r g u m e n t a t i v e n D ü r f t i g k e i t a u f s c h l u ß r e i c h : 
d a s U r t e i l i s t e i n U r t e i l , w e i l , wenn es s o a u s s i e h t , w i e e i n 
U r t e i l immer a u s g e s e h e n h a t . D i e Form s t e h t s o f e s t , daß s i e w i e 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h m i t i h r e r F u n k t i o n i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k a n n . 
K o n s t i t u t i v e r B e s t a n d t e i l d e r T e x t g e s t a l t i s t e i n e a r c h a i s i e r e n -
de A u s d r u c k s w e i s e , i n d e r s i c h F a c h s p r a c h 1 1 c h e s und v o r k l a s s i s c h e 
E l e m e n t e d e s f r a n y a i s c u l t i v e z u s a m m e n f i n d e n . Der S t i l d e r o b e n 
z i t i e r t e n V o 1 1 z u g s f o r m e 1 ( S . 101) p r ä g t a u c h d a s U r t e i l s e l b s t . 
E r s c h e i n u n g e n , d i e w i r d o r t a l s a b w e i c h e n d e m p f i n d e n , b e g e g n e n 
a u c h h i e r : P l e o n a s m e n , a b w e i c h e n d e r A r t I k e 1 g e b r a u c h u. ä. F a c h -
l i c h e G r ü n d e r e i c h e n h i e r z u r E r k l ä r u n g n i c h t a u s ; w i r s e h e n u n s 
a u f d a s b e s o n d e r e S p r a c h b e w u ß t s e i n d e r R i c h t e r s c h a f t v e r w i e s e n . 
Um an d i e g e s c h i c h t l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r V e r b i n d u n g von F o r m a l i -
s i e r u n g und s p e z i f i s c h p u r i s t i s c h e m S p r a c h b e w u ß t s e i n zu e r i n n e r n , 
w o l l e n w i r d a s w i c h t i g s t e E r g e b n i s u n s e r e s h i s t o r i s c h e n Ü b e r b l i c k s 
( 2 . K a p . ) r e s ü m i e r e n . W i r h a t t e n d o r t d i e h e u t i g e G e s t a l t d e s U r -
t e i l s a u s dem s p a n n u n g s v o l l e n Z u s a m m e n w i r k e n d e r b e i d e n d i v e r g i e -
r e n d e n G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n e r k l ä r t . 
De r u t o p i s c h e E r n e u e r u n g s w i l l e d e r R e v o l u t i o n g i n g d a v o n a u s , daß 
d i e l o g i s c h e A n w endung k l a r e r , j e d e r m a n n e i n s i c h t i g e r G e s e t z e 
k e i n e r I n t e r p r e t a t i o n mehr b e d ü r f e . Im n ü c h t e r n e n S y l l o g i s m u s s a h 
man d i e a n g e m e s s e n e Form für e i n e a n g e b l i c h l o g i s c h - m e c h a n i s c h e 
S u b s u m t i o n d e s F a l l e s u n t e r d i e G e s e t z e , d i e a l s G e s e t z e e i n e r 
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u n i v e r s a l e n j u r i s t i s c h e n V e r n u n f t v e r s t a n d e n w u r d e n . Das l a k o -
n i s c h e m o t i f - d i s p o s i t i f - M o d e l l w u r d e g e b o r e n . 
D i e a r c h a i s c h p u r i s t i s c h e n B e s t r e b u n g e n w a r e n z u n ä c h s t g a r n i c h t 
im S i n n d e r n e u e n Form o d e r a u c h d e s neu k o d i f i z i e r t e n R e c h t s 
ü b e r h a u p t . D o c h n a c h d e r W i e d e r e i n s e t z u n g i h r e s S t a n d e s g e l a n g 
e s d e r R i c h t e r s c h a f t d i e n e u e Form i h r e m ü b e r k o m m e n e n S p r a c h i d e a l 
g e m ä ß z u g e s t a l t e n und z u f e s t i g e n , und so d i e r e c h t l i c h f o r t -
s c h r i t t l i c h e n und n i c h t n u r für F r a n k r e i c h v o r b i l d l i c h e n N e u e -
r u n g e n d e r R e v o l u t i o n bzw. d e r n a p o 1 e o n 1 s e h e n K o d i f i z i e r u n g e n 
a u f - s p r a c h l i c h g e s e h e n - u n h e i l v o l l e W e i s e z u k o n t e r k a r i e r e n . 
1. Das S p r a c h b e w u ß t s e i n d e r R i c h t e r o d e r d i e F r a g e n a c h d e r 
" A n g e m e s s e n h e i t " 
Le s t y l e s o u t e n u , q u i e s t c e l u i d e s j u g e m e n t s 
e c r i t s , ne s u i t que de t r e s l o i n l e p a r i e r 
p o p u l a i r e . 
P i e r r e M i m i n 
Das r i c h t e r l i c h e S p r a c h b e w u ß t s e i n g e h t k e i n e s w e g s im z w e i f e l l o s 
g e s c h ä r f t e n B e w u ß t s e i n a u f , d a s J u r i s t e n S p r a c h l i c h e m v o n B e r u f s 
wegen e n t g e g e n b r i n g e n ( m ü s s e n ) . ( 3 ) Zu d i e s e m " i n t e r n e n S p r a c h -
b e w u ß t s e i n " ( G a u g e r 1 9 7 6 , 47 f ) kommt e i n g r u p p e n s p e z i f i s c h e s 
" e x t e r n e s " . G a u g e r b e s t i m m t d i e s e E i n s t e l l u n g d e s S p r e c h e n d e n z u 
s e i n e m S p r a c h b e s i t z - a l l e r d i n g s im H i n b l i c k a u f | e t h n i s c h e M i n -
d e r h e i t e n - f o l g e n d e r m a ß e n : 
Es g e h t um i h r e s p r a c h l i c h e S e l b s t e i n s c h ä t z u n g , d i e i h r e r -
s e i t s v o n d e r i h r z u t e i 1 w e r d e n d e n F r e m d e i n s c h ä t z u n g n i c h t 
u n a b h ä n g i g i s t . H i e r t r i t t - a u c h i n s o f e r n p a ß t d i e K e n n -
z e i c h n u n g " e x t e r n " - d a s d i f f e r e n t i e l l e Moment h e r v o r : 
i c h s p r e c h e d i e s e S p r a c h e u n d n i c h t j e n e . 
( e b d . , 5 1 ) 
Das " e x t e r n e " S p r a c h b e w u ß t s e i n i s t a l s o w e n i g e r e i n s p r a c h l i c h e s , 
a l s e i n s o z i a l e s P h ä n o m e n , d a s s p r a c h l i c h e A u s w i r k u n g e n z e i t i g t . 
G a u g e r s e t z t h i n z u , daß d a s e x t e r n e S p r a c h b e w u ß t s e i n " e i n s t a r -
k e s E l e m e n t d e s I d e o l o g i s c h e n " e n t h ä l t ( e b d . , 5 2 ) . 
E i n e s o l c h e E i n s t e l l u n g z u r S p r a c h e d i e n t w e s e n t l i c h d e r A b g r e n -
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z u n g n a c h a u s s e n und d e r S c h a f f u n g v o n K o h ä s i o n n a c h i n n e n ; s i e 
w i r d zu e i n e m F a k t o r d e r " s y m b o l i s c h e n I n t e g r a t i o n " ( F i s h m a n 
1 9 7 1 , 44 f ) . I n d i e s e m S i n n g i l t a u c h d i e B e m e r k u n g S c h l i e b e n -
L a n g e s : 
Im S p r a c h b e w u ß t s e i n d e f i n i e r e n s i c h d i e S p r a c h g e m e i n -
s c h a f t e n bzw. S u b g r u p p e n s e l b s t . ( 1 9 7 3 , 9 6 ) 
Um d i e s e a l l g e m e i n e n B e m e r k u n g e n für u n s e r e n K o n t e x t z u k o n k r e t i -
s i e r e n , w o l l e n w i r d i e i d e o l o g i s c h e K o m p o n e n t e g e n a u e r b e l e u c h -
t e n . Z u n ä c h s t m ü s s e n w i r f e s t h a l t e n , d aß d a s V o r h a n d e n s e i n e i -
ne s e x t e r n e n S p r a c h b e w u ß t s e i n s k e i n e s w e g s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i s t ; 
e s k ö n n t e d u r c h a u s f e h l e n ( 4 ) , z u m a l da w i r e s s o z i o l o g i s c h g e -
s e h e n n i c h t m i t e i n e r M i n o r i t ä t , s o n d e r n m i t e i n e r G r u p p e v o n 
F a c h l e u t e n z u t u n h a b e n . F a c h s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n a b e r r e c h t -
f e r t i g e n s i c h s a c h l i c h ( v g l . 1. K a p . 1 . 2 . 1 . ) . D a z u Hugo M o s e r : 
D i e h i e r s t a t u i e r t e n Normen d i e n e n p r i m ä r r e i n p r a k t i -
s c h e n K o m m u n i k a t i o n s b e d ü r f n i s s e n d e r V e r t r e t e r d e r b e -
t r e f f e n d e n F a c h g e b i e t e , a l s o e i n e s b e g r e n z t e n K r e i s e s 
und n i c h t d e r g a n z e n S p r a c h g e m e i n s c h a f t . ( . . . ) D i e W e r r 
t u n g s m a ß s t ä b e für s o l c h e r e i n e Z w e c k s p r a c h e n s i n d Ge-
n a u i g k e i t und B e q u e m l i c h k e i t . ( 1 9 6 7 , 31 f ) 
D i e i n d i e s e m S i n n f a c h s p r a c h l i c h e S c h i c h t d e s U r t e i l s s t i l s b l e i b t 
s t e t s t r a n s p a r e n t g e n u g , um d i e I d e o l o g i e d e s F r a n z ö s i s c h e n d e u t -
l i c h w e r d e n zu l a s s e n , d i e den r i c h t e r l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h t r ä g t . 
A p h o r i s t i s c h p o i n t i e r t : d a s v o n B e r u f s wegen g e s c h ä r f t e S p r a c h -
b e w u ß t s e i n d e r R i c h t e r i s t v o n S t a n d e s wegen n o c h z u g e s p i t z t . 
D i e F r a g e n a c h den M a ß s t ä b e n , an d e n e n s i c h d i e z u g r u n d e l i e g e n d e 
Norm o r i e n t i e r t , führt u n s z u d e n I n h a l t e n d e r S p r a c h i d e o l o g i e , 
an e r s t e r S t e l l e z u d e r F o r d e r u n g , a l l e s h a b e dem U r t e i l i n h a l t -
l i c h w i e f o r m a l " a n g e m e s s e n " z u s e i n . D i e i n h a l t l i c h e A n g e m e s s e n -
h e i t i n t e r e s s i e r t u ns h i e r w e n i g e r ; s i e b e s c h r ä n k t s i c h im w e s e n t 
l i e h e n a u f d i e G r u n d b e d i n g u n g d e r u t 1 1 11e; n u r was e i n e u n m i t t e l -
b a r e R e l e v a n z für d i e E n t s c h e i d u n g h a t , g e h ö r t i n den U r t e i l s -
t e x t - a l l e s a n d e r e i s t ü b e r f l ü s s i g . 
S p r a c h I d e o 1 o g l s c h i n t e r e s s a n t s i n d d i e K r i t e r i e n d e r f o r m a l e n A n -
g e m e s s e n h e i t . D e r B e g r i f f s e t z t e i n e d o p p e l t e W e r t u n g v o r a u s : e i -
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ne W e r t u n g d e r P r o z e ß s i t u a t i o n bzw. d e r a b s c h l i e ß e n d e n U r t e i l s -
h a n d l u n g und e i n e n o r m a t i v e W e r t u n g d e s a d ä q u a t e n S p r a c h n i v e a u s 
d a s d e r " W ü r d e d e s G e r i c h t s " e n t s p r i c h t . Um d i e o b e r s t e T u g e n d 
zu b e n e n n e n , d e r e i n S t i l g e h o r c h e n m u ß , d a m i t e r d e r d i gn i t e 
a n g e m e s s e n s e i n k a n n , g r e i f t M i m i n a u f den - a u s d e r Ä s t h e t i k 
d e r f r a n z ö s i s c h e n K l a s s i k w o h l b e k a n n t e n - B e g r i f f d e r " d e c e n c e " 
( ^ 1 9 7 8 , 2 3 3 ) z u r ü c k . E r s p r i c h t a u c h v o n " d i g n i t e du s t y l e " ( 2 3 2 ) , 
" s t y l e p u r " ( 6 2 ) , j a s o g a r v o n " c h a s t e t e du s t y l e j u d i c i a i r e " 
( 8 6 ) . K u r z u m , e i n e " e l e m e n t a i r e n o b l e s s e de l a n g a g e " ( 8 2 ) i s t 
u n v e r z i c h t b a r . 
D i e im e n g e r e n S i n n f a c h s p r a c h 1 1 c h e n und d i e g e m e i n s p r a c h l i c h e n 
E l e m e n t e w e r d e n s o a u f d i e s e l b e i d e a l i s i e r t e Norm d e s F r a n z ö -
s i s c h e n v e r p f l i c h t e t , d i e s i c h w i e f o l g t u m r e i s s e n l ä ß t : s i e i s t 
z u n ä c h s t u n b e d i n g t t r a d i t i o n s g e b u n d e n , und z w a r an e i n e f a c h s p r a c h -
l i c h e T r a d i t i o n , d i e d u r c h a u s v o r d i e N o r m i e r u n g d e r H o c h s p r a c h e 
z u r ü c k r e i c h t . D i e U n b e d i n g t h e i t d e r B i n d u n g ä u ß e r t s i c h - w i e 
w i r s e h e n w e r d e n - i n e i n e r u n e i n g e s c h r ä n k t e n B e w a h r u n g d e r h i -
s t o r i s c h e n und a r c h a i s c h e n E l e m e n t e . H i s t o r i s c h g e s e h e n b e g e g -
nen w i r h i e r d en F o l g e n d e r " r e a k t i o n ä r e n " N o r m i e r u n g d e r R e c h t s -
s p r a c h e im 17. J h d t . ; r e a k t i o n ä r i n s o f e r n , a l s s i e i n d i r e k t e r 
R e a k t i o n a u f d i e A r i s t o k r a t l s i e r u n g d e s V e r h a l t e n s - und S p r a c h i d e -
a l s d e s A b s o l u t i s m u s e r f o l g t e . ( v g l . 2. Kap. 2 . 2 . ) : d e r d u r c h d a s 
s p r a c h k r i t i s c h e I n t e r e s s e d e r Z e i t a b r u p t i n s B e w u ß t s e i n t r e t e n -
de a l t e r t ü m l i c h e C h a r a k t e r d e s j u r i s t i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h s s o l l t e 
um j e d e n P r e i s k o n s e r v i e r t w e r d e n . (Im n ä c h s t e n P u n k t w e r d e n 
w i r k o n k r e t d a r a u f e i n g e h e n . ) 
De r B r u c h z w i s c h e n F a c h s p r a c h e und h o c h s p r a c h l i c h e r Norm z ä h l t 
h e u t e umso s c h w e r e r , a l s d i e k l a s s i s c h e Norm i n z w i s c h e n s e l b s t 
d e n A n s c h l u ß an den u s a g e d e r S p r e c h e r z u v e r l i e r e n d r o h t u n d 
i h r e r s e i t s e i n e n i n w e i t e n T e i l e n b e r e i t s h i s t o r i s c h e n S p r a c h " z u -
s t a n d " z u e r h a l t e n und z u ä s t h e t l s i e r e n s u c h t . V i e l e s , was d i e 
p r ä s k r i p t i v e Norm v e r l a n g t , g e h ö r t z u den d i a c h r o n i s c h e n E l e m e n -
t e n i n d e r B e w u ß t s e i n s k o p r ä s e n z d e r S p r e c h e r ( 5 ) . 
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A u f d e r K e h r s e i t e v o n P u r i s m u s s t e h t a l l e m a l ' K o n s e r v i e r u n g . Das 
r i c h t e r l i c h e F e s t h a l t e n an d e r ü b e r k o m m e n e n Norm g e s c h i e h t a l s o 
w e i t e r h i n , z u m i n d e s t t e i l w e i s e , i n s p r a c h p f 1 e g e r i s e h e r A b s i c h t ; 
s c h w i n d e n d e und b e r e i t s g e s c h w u n d e n e W ö r t e r , Wendungen und K o n -
s t r u k t i o n e n s o l l e n d ank d e r U r t e i l s s p r a c h e dem F r a n z ö s i s c h e n e r -
h a l t e n b l e i b e n . D e r i d e o l o g i s c h e A n s p r u c h t r i t t h i e r o f f e n z u -
t a g e : d a s s k i z z i e r t e S p r a c h i d e a l i s t s t a n d e s t y p i s c h , e s e n t s t a m m t 
e i n e m f a c h l i c h e n und f a c h s p r a c h l i c h e n K o n t e x t , b e a n s p r u c h t j e -
d o c h für d i e G e m e i n s p r a c h e g ü l t i g z u s e i n . J e d e r P u r i s m u s v e r -
l a n g t K o n s e r v i e r u n g , a n d e r e r s e i t s k a n n a b e r a u c h e i n e K o n s e r -
v i e r u n g s a b s i c h t o d e r - n o t w e n d i g k e i t s e k u n d ä r z u P u r i s m u s f ü h -
r e n . Ü b e r e i n e k a u s a l e A b h ä n g i g k e i t d e r b e i d e n H a l t u n g e n i s t 
d a m i t n i c h t s g e s a g t . 
W i r w e r d e n im f o l g e n d e n z e i g e n , w e l c h e A u s w i r k u n g e n d a s N e b e n -
e i n a n d e r von f a c h s p r a c h l i c h e n und s p r a c h p u r i s t i s c h e n F o r d e r u n -
g e n für d i e l e x i k a l i s c h e und s y n t a k t i s c h e E b e n e d e r U r t e i l e m i t 
s i c h b r i n g t . I n den B e g r i f f s p a a r e n d e r f o l g e n d e n Ü b e r s c h r i f t e n 
"mot p r o p r e und p u r e t e " , " c l a r t e und p h r a s e u n i q u e " w i r d d i e 
d o p p e l t e O r i e n t i e r u n g s t i c h w o r t a r t i g und e x e m p l a r i s c h a n g e d e u t e t . 
2. D i e l e x i k a l i s c h e S e i t e : mot p r o p r e und p u r e t e 
Das e r s t e K a p i t e l d e s z i t i e r t e n B u c h s v o n P i e r r e M i m i n ( ^ 1 9 7 8 ) 
m i t dem T i t e l " V o c a b u l a l r e " ( 1 5 - 1 2 8 ) i s t i n v i e r A b s c h n i t t e 
g e t e i l t : A p r o p r i e t e d e s t e r m e s , B p u r e t e d e s t e r m e s , C u t i 1 i t e 
d e s t e r m e s und D e u p h o n i e . Z w e i d a v o n , d i e F o r d e r u n g e n n a c h p r o -
p r i e t e und u t i 1 i t e s i n d f a c h l i c h , d i e b e i d e n a n d e r e n r e s u l t i e r e n 
a u s dem n o r m a t i v e n S p r a c h i d e a l ; d o c h n u r p r o p r i e t e und p u r e t e 
s i n d a u s s c h l i e ß l i c h a u f d i e W o r t w a h l b e z o g e n , s o daß w i r uns i n 
e r s t e r L i n i e m i t d i e s e n b e i d e n b e f a s s e n . 
B e i d e B e g r i f f e , s o w o h l d i e p r o p r l e t e a l s a u c h d i e p u r e t e , g e h ö -
r e n s e i t l a n g e m zum I n s t r u m e n t a r i u m d e r f r a n z ö s i s c h e n S p r a c h k r i -
t i k . B e z e i c h n e n d i s t j e d o c h , d a ß s i e a u s z w e i d u r c h a u s v e r s c h i e -
d e n e n , wenn n i c h t e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t e n T r a d i t i o n e n stammen. 
D i e " R e i n h e i t d e s W o r t s c h a t z e s " i s t e n g m i t dem S p r a c h - und P e r -
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s ö n l i c h k e i t s i d e a 1 d e r f r a n z ö s i s c h e n K l a s s i k v e r b u n d e n ( 6 ) . D i e 
p r o p r i e t e d a g e g e n i s t e h e r A u s d r u c k d e r a u f k l ä r e r i s c h e n S p r a c h -
a u f f a s s u n g d e s 18. J h d t s . : d i e g e w a n d e l t e E i n s t e l l u n g zum F a c h -
l i c h e n u n d W i s s e n s c h a f t l i c h e n b e d i n g t e e i n e t o l e r a n t e r e H a l -
t u n g g e g e n ü b e r F a c h w ö r t e r n u n d t e r m i n i t e c h n i c i . G a u g e r w e i s t 
d a r a u f h i n , daß s i c h d i e s e T e n d e n z s c h o n i n d e r S y n o n y m i k d e s 
A b b e G i r a r d ( 1 7 1 8 ) d e u t l i c h a n k ü n d i g t ( 7 ) . D i e E n z y k l o p ä d i s t e n , 
n a m e n t l i c h D i d e r o t , s p i e l e n d e n B e g r i f f d e r p u r e t e o f f e n g e -
g e n d e n d e r p r o p r i e t e a u s ( 8 ) . Man s i e h t , d i e S p r a c h i d e a l e , 
d i e h i n t e r d e n b e i d e n K o n z e p t i o n e n s t e h e n , s c h l i e ß e n s i c h e i -
g e n t l i c h a u s , d e n n im Z w e i f e l s f a l l e n t s p r i c h t d a s mot p r o p r e 
g e r a d e n i c h t dem R e i n h e i t s g e b o t . 
F ü r e i n e F a c h s p r a c h e , d i e i n e r s t e r L i n i e p r ä z i s s e i n w i l l , i s t 
d i e s e r B e f u n d s i c h e r l i c h b e f r e m d l i c h . Ut i 1 i t e und p r o p r i e t e m e i -
n e n im ü b r i g e n e t w a s g a n z Ä h n l i c h e s . Der e r s t e B e g r i f f b e d e u t e t 
für M i m i n P r ä z i s i o n und K o n z i s i t ä t d e s U r t e i l s . 
L a l a n g u e du j u g e r e j e t t e l e s p l e o n a s m e s v i c i e u x , l a 
b a t t o l o g i e , l e s m o t s s u r a b o n d a n t s , l e s c o n j o n c t i o n s m u l -
t i p l e s , l e s e p i t h e t e s q u i p r e t e n d e n t s a n s n e c e s s i t e 
o r n e r un s u b s t a n t i f e n n e m i , t o u s l e s p a r a s i t e s . ( M i m i n 
e b d . , 9 9 ) 
D a s B e m ü h e n um s c h l i c h t e P r ä g n a n z d e s A u s d r u c k s i s t d u r c h a u s 
n i c h t u r t e i l s t y p i s c h ; a l s g e r e c h t f e r t i g t e und s i n n v o l l e s t i l i s t i -
s c h e F o r d e r u n g g i l t s i e für a l l e F a c h s p r a c h e n , i n d e n e n d i e R h e -
t o r i k k e i n e b e h e r r s c h e n d e R o l l e s p i e l t . Doch h a n d e l t e s s i c h n i c h t 
e i g e n t l i c h um e i n l e x i k a l i s c h e s s o n d e r n e b e n um e i n r h e t o r i s c h e s 
P r i n z i p . Das p r ä z i s e E i n z e l w o r t i s t e b e n d a s mot p r o p r e , d e s s e n 
V e r w e n d u n g i n d e r T a t e i n e G r u n d b e d i n g u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g i s t . 
Das g e n a u e W o r t e i n e r F a c h s p r a c h e i s t g e w ö h n l i c h e i n t e r m i n u s 
t e c h n i c u s . Es i s t j e d o c h c h a r a k t e r i s t i s c h , daß d i e R i c h t e r i h r e m 
e i g e n e n F a c h v o k a b u l a r m i t e i n e r g e w i s s e n Z u r ü c k h a l t u n g b e g e g n e n , 
s o d a ß M i m i n a u f s e i n e r V e r w e n d u n g a u s d r ü c k l i c h b e s t e h e n m u ß : 
Dans l e s d e c i s i o n s de p r e t o i r e , i l f a u t n e c e s s a i r e m e n t 
e t h a r d i m e n t i n t r o d u i r e l e s t e r m e s j u r i d i q u e s c r e e s p o u r 
d e s s i t u a t i o n s , d e s a c t e s ou d e s b u t s q u e , s e u l s , i l s 
p e u v e n t r e p r e s e n t e r a v e c e x a c t i t u d e . ( e b d . , 3 2 ) 
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E r s c h l i e ß t e i n e L i s t e von e x k l u s i v r e c h t s s p r a c h l i c h e n T e r m i n i 
a n , d e r e n G e b r a u c h u n a b d i n g b a r i s t , da i n d e r G e m e i n s p r a c h e k e i n e 
ä q u i v a l e n t e n A u s d r ü c k e z u r V e r f ü g u n g s t e h e n . ( D i e v o l l s t ä n d i g e 
L i s t e g e b e n w i r im A n h a n g X V I I m i t s a m t d e u t s c h e n E n t s p r e c h u n g e n 
w i e d e r . ) D i e w e n i g s t e n d i e s e r F a c h a u s d r ü c k e s i n d a u f d i e V e r w e n -
d u n g im U r t e i l b e s c h r ä n k t ; a l s T e r m i n i s i n d s i e d e r R e c h t s s p r a -
c h e im a l l g e m e i n e n e i g e n . W i r w o l l e n u n s h i e r d a r a u f b e s c h r ä n k e n , 
d i e v e r s c h i e d e n e n S c h i c h t e n zu u m r e i ß e n , a u s d e n e n s i c h d a s im 
e n g e r e n S i n n r e c h t l i c h e F a c h v o k a b u 1 a r z u s a m m e n s e t z t . 
D i e ä l t e s t e S c h i c h t b e s t e h t a u s e h e m a l s v o l k s s p r a c h l i c h e n W ö r t e r n , 
d i e i n d e r G e m e i n s p r a c h e i n z w i s c h e n a u s g e s t o r b e n s i n d u n d n u r 
n o c h i n f a c h l i c h e r V e r w e n d u n g w e i t e r l e b e n . F o l g e n d e W ö r t e r d e r 
L i s t e l a s s e n s i c h a u f g r u n d i h r e r L a u t g e s t a l t a l s a l t e E r b w ö r t e r 
e i n o r d n e n : 
1 1 a f f o u a g e m. - R e c h t zum E i n s a m m e l n v o n B r e n n h o l z 
< v l a t . *a f f o c a r e " h e i z e n " z u l a t . 
f o c u s 
d e b o u t e r - " z u r ü c k w e i s e n e i n e r K l a g e " 
< f r a n k . * b o t a n " s t o ß e n " ( v g l . r h e i n . 
b o t t " u n h ö f l i c h " ; 
l e d o u a i r e - " W i t w e n r e n t e " < m l a t . d o t a r i um 
" S c h e n k u n g 1 * 
e n t e r i n e r - " b e s t ä t i g e n " < a f r z . e n t e r i n " v o l l -
s t ä n d i g " < l a t . i n t e g e r ( D u b l e t t e z u 
e n t i e r ) 
e s t e r ( e n j u s t l c e ) - " v o r G e r i c h t s t e h e n " < l a t . s t a r e 
f o r c l o s - " d u r c h F r i s t a b l a u f a u s g e s c h l o s s e n " 
< a f r z . f o r s + c 1 o r e 
1 1 ho I r I e - " E r b s c h a f t " < a f r z . o i r " E r b e " < 
v l a t . he rem ( l a t . he reden)) 
hu I s c 1 o s - " u n t e r A u s s c h l u ß d e r Ö f f e n t l i c h k e i t " 
< v l a t . u s t mm ( l a t . o s t ium " T ü r " ) 
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1 1 o y a n t c o m p t e 
l a s o u l t e 
- " d e r j e n i g e , d e r d i e R e c h n u n g s l e g u n g 
e n t g e g e n n i m m t " , P a r t . P r ä s . v o n a f r z 
o u 1 r " h ö r e n " 
- " W e r t a u s g l e i c h " a f r z . s o u d r e " b e z a h -
l e n < l a t . s o l v e r e " l ö s e n " 
( s a i s i e ) f o r a i n e 
( s a i s i e ) g a g e r i e 
H i n z u kommen a l l e i n d r e i A u s d r ü c k e a u s dem B e r e i c h d e s P f a n d -
r e c h t s : 
( s a i s i e ) b r a n d o n - " P f ä n d u n g a u f dem H a l m " < a f r z . 
b r a n d o n " F a c k e l " < q e r m . * b r a n t 
- " P f a n d r e c h t d e s G a s t w i r t s " < v l a t . 
f o r a n u s ( l a t . f o r i s " f r e m d " ) 
- " B e s c h l a g n a h m e z u r W a h r u n g e i n e s E i n -
b e h a l t u n g s r e c h t s " < a f r z . g a g e r i e 
" V e r p f l i c h t u n g " z u a f r z . g a g e P f a n d , 
W e t t e " < f r a n k . * w a d d i " P f a n d " über 
d i e l a t i n i s i e r t e Form v a d i u m . 
S c h l i e ß l i c h n o c h das A d j e k t i v t a i s i b l e i n 
s o c i e t e t a i s i b l e - " s t i l l e G e s e l l s c h a f t " < a f r z . t a i s i r 
" s c h w e i g e n " < l a t . t a c e r e . 
A b e r a u c h u n t e r den g e l e h r t e n B i l d u n g e n s i n d m a n c h e , d i e b i s i n s 
M i t t e l a l t e r z u r ü c k r e i c h e n . ( W i r e n t n e h m e n d i e J a h r e s z a h l e n d e r 
E r s t b e l e g e a u s D a u z a t / D u b o l s / M i t t e r a n d ^ 1 9 7 1 (= DDM) , G r e i m a s 
2 1 9 6 8 u n d R o b e r t 1 9 7 3 . ) 
l a c a n c e l l a t i o n 
l a c o n t u m a c e 
- " E n t k r ä f t u n g " < a f r z . c a n c e l e r 
" s t r e i c h e n " < l a t . c a n c e l l a r e ; 
E r s t b e l e g 1293 (DDM, 129 a ) ; 
- " A b w e s e n h e i t v o r G e r i c h t " < a f r z . 
c o n t u m a c e " o b s t i n a t i o n , r e v o l t e " 
< l a t . c o n t u m a x , - a c i s " s t o l z , e i -
g e n s i n n i g " ; E r s t b e l e g 1 2 6 o , d i e j u -
r i s t i s c h e B e d e u t u n g t a u c h t z u e r s t i n 
d e r Form c o n t u m a c I o n 1 372 a u f ( G r e i m a s . 
139 a ) 
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l a d a t i o n - " S c h e n k u n g " < g l e i c h b e d . l a t . d a t i o , 
E r s t b e l e g 1272 ( G r e i m a s , 158 a ) 
l e p a r t - " n e u g e b o r e n e s K i n d i n A u s d r ü c k e n 
w i e : 
l a s u p p r e s s i o n de p a r t - " V e r h e i m l i c h u n g e i n e s K i n d e s " 
l a c o n f u s i o n de p a r t - " U n s i c h e r h e i t d e r V a t e r s c h a f t " 
< l a t . p a r t u s , u s " G e b u r t , d a s 
N e u g e b o r e n e " ; E r s t b e l e g M i t t e 12. 
J h d t . ( G r e i m a s , 476 b) 
r e c o l e r - " v e r l e s e n " < l a t . r e c o l e r e , e i g e n t -
I n a l l e n P h a s e n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s g e s c h i c h t e w u r d e d a s 
F a c h v o k a b u l a r d u r c h mehr o d e r w e n i g e r s t a r k f r a n z ö s i s i e r t e Ü b e r -
nahmen a u s dem R e s e r v o i r d e r l a t e i n i s c h e n R e c h t s s p r a c h e a u f g e -
f ü l l t . D i e s e n W ö r t e r n läßt s i c h i h r E n t s t e h u n g s d a t u m e b e n f a l l s 
n i c h t a n s e h e n . Man v e r g l e i c h e f o l g e n d e B e i s p i e l e : 
( t e s t a m e n t ) n u n c u p a t i f - " m ü n d l i c h e s T e s t a m e n t " < l a t . n u n c u -
p a t i v u s zu l a t . n u n c u p a r e a u s nomen 
und c a p e r e " f e i e r l i c h s a g e n " ; 
E r s t b e l e g A n f a n g 14. J h d t . (DDM, 5oo b ) 
l e p i g n o r a t I f - " P f a n d v e r t r a g " < l a t . p i g n o r a t I v u s 
Das S u f f i x d e s l e t z t g e n a n n t e n A u s d r u c k s , bzw. d e s s e n l a t i n i s i e -
r e n d e V a r i a n t e - a t o l r e w a r e n i n d e r R e c h t s s p r a c h e a u ß e r o r d e n t l i c h 
p r o d u k t i v . M e y e r - L ü b k e w e i s t d a r a u f h i n , daß e s " i m n e u l a t e i n i -
s c h e n und i n f o l g e d e s s e n im m i t t e l e u r o p ä i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
J a r g o n z i e m l i c h v e r b r e i t e t " i s t ( 1 9 2 1 , § 1 3 4 , 9 9 ) . 
E r z i t i e r t s e l b s t d i e j u r i s t i s c h e n B e i s p i e l e a c c u s a t o i r e , a b r o -
l i c h " w i e d e r a n b a u e n , w i e d e r h e r s t e l -
l e n " ; E r s t b e l e g 1337 (DDM, 635 a) 
zu p i g n o r a r e " p f ä n d e n 
1567 (DDM, 566 b ) 
E r s t b e l e g 
s u p p l e t o i r e - " d e r V e r v o l l s t ä n d i g u n g d e r B e w e i s m i t -
t e l d i e n e n d " < m l a t . s u p p l e t o r i u s ; 
E r s t b e l e g 2 2 . 4 . 1 7 9 o (DDM , 722 a) 
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g a t o i r e . S e i n e B e m e r k u n g , d i e - a t o i r e B i l d u n g e n s e i e n a l l e w i e d e r 
a u f g e g e b e n w o r d e n ( v g l . e b d . ) , s t i m m t für d i e R e c h t s s p r a c h e n i c h t . 
B e i d e S u f f i x e , - o i r e und - a t o i r e , h a b e n s o w o h l A d j e k t i v e w i e S u b -
s t a n t i v e g e f o r m t , d i e m e r k w ü r d i g e r w e i s e a u s n a h m s l o s M a s k u l i n a 
s i n d . U n s e r e A u f s t e l l u n g g i b t d i e B e i s p i e l e : 
( s e n t e n c e ) a b s o l u t o i r e - " f r e i s p r e c h e n d " 
" a n d r o h e n d , a n g e d r o h t " 
" K l a u s e l d e r N i c h t e r f ü l l u n g , d i e 
U n g ü l t i g k e i t e i n e s V e r t r a g e s h e r b e i -
f ü h r t " 
" s i c h v e r g l e i c h e n d " 
" V e r f a h r e n z u r E r l a n g u n g e i n e r ge 
r i c h t l i c h e n A n o r d n u n g z u r V o r l e g u n g 
e i n e r U r k u n d e " 
" v e r w a h r e n d " 
" E n t s c h e i d u n g s e i d " 
" A b l e h n u n g s e r k l ä r u n g " 
" K o s t e n f e s t s e t z u n g s b e s c h l u G " 
" v o l l s t r e c k b a r " 
" i n t ä u s c h e n d e r A b s i c h t " 
" Z w i s c h e n u r t e i l " 
" e i d l i c h e V e r s i c h e r u n g " 
" M o r a t o r i u m " 
" p e t i t o r i s c h " 
" B e s i t z k l a g e " 
"zum V e r b r e c h e n h e r a u s f o r d e r n d " 
" z u r W i e d e r a u f n a h m e e i n e s V e r f a h r e n s " 
" b e l o h n e n d " 
" V e r f a h r e n z u r E r l a n g u n g e i n e s U r t e i l s 
a n s t e l l e e i n e s v o r h e r a u f g e h o b e n e n U r -
t e i l s ( r e q u e t e c i v i l e ) " 
" a u f h e b e n d , r e s o l u t I V " 
" w i d e r r u f e n d " 
" e r s u c h e n d " 
s . o . 
c o m m i n a t o i r e 
( c l a u s e ) c o m m i s s o i r e 
c o m p r o m i s s o i r e 
l e c o m p u l s o i r e 
c o n s e r v a t o i r e 
( s e r m e n t ) d e c i s o i r e 
l e d e l i n a t o i r e 
1 1 e x e c u t o i r e 
e x e c u t o i r e ( A d j . ) 
f r u s t r a t o i r e 
1 * i n t e r l o c u t o i r e m. 
l a c a u t i o n j u r a t o i r e 
l e m o r a t o i r e 
p e t i t o i r e 
l e p o s s e s s o i r e 
p r o v o c a t o i r e 
a c t i o n r e c u r s o i r e 
r e m u n e r a t o i r e 
l e r e s c i s o i r e 
r e s o l u t o i r e 
r e v o c a t o i r e 
( f o r m u l e ) r o g a t o i r e 
( s e r m e n t ) s u p p l e t o i r e 
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D i e g r i e c h i s c h e n E l e m e n t e u n t e r d e n F a c h t e r m i n i s i n d ( m i t A u s n a h -
me v o n s y n a l l a q m a t l q u e " g e g e n s e i t i g " ) ü ber den Umweg d e s L a t e i -
n i s c h e n i n d i e f r a n z ö s i s c h e R e c h t s s p r a c h e gekommen, w o b e i 
d i e j u s t i n i a n i s c h e n K o d i f i k a t i o n e n d i e e n t s c h e i d e n d e V e r m i t t l e r -
r o l l e g e s p i e l t h a b e n m ö g e n . B e i s p i e l e g r i e c h i s c h - 1 a t e i n i s e h e r 
G r u n d w ö r t e r s i n d : 
a n a t o c i s m e 
a n t i c h r e s e 
c h i r o g r a p h a 1 r e 
" Z i n s e s z i n s " < m l a t 
z u g r . ana + t o k o s 1 
1 6 o 3 ( R o b e r t , 59 a ) 
a n a t o c i s m u s 
Z i n s " ; E r s t b e l e g 
< g r . l a t . a n t i -- " N u t z u n g s p f a n d r e c h t 
c h r e s i s " G e g e n g e b r a u c h " ; E r s t b e l e g 
1 6 o 3 ( R o b e r t , 67 a ) 
- " h a n d s c h r i f t l i c h " < s p ä t l a t . c h i r o -
g r a p h a r i u s z u g r . k h e i r " H a n d " u n d 
g r a p h e i n " s c h r e i b e n " ; E r s t b e l e g 1 6 . 
J h d t . , d a s S u b s t a n t i v C h i r o g r a p h e 
i s t s c h o n 119o b e l e g t (DDM, 163 b ) 
- " P a r a p h e r n a l g u t " z u g r . l a t . p a r a -
p h e r n a l i s a u s g r . p a r a + p h e r n e 
" S c h e n k u n g " ; E r s t b e l e g M i t t e 1 4 . J h d t . 
(DDM, 533 a ) 
- " e i g e n h ä n d i g " < s p ä t l a t . h o l o g r a p h u s 
zu g r . h o l o s und g r a p h e i n ; E r s t b e l e g 
A n f a n g 17. J h d t . (DDM, 5o8 b ) 
M a n c h e w i c h t i g e T e r m i n i s c h e i n e n o hne e r k e n n b a r e n l a t e i n i s c h e n 
E i n f l u ß d i r e k t i n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e g e p r ä g t w o r d e n 
zu s e i n ; s o e t w a : 
c a s s e r - " e i n U r t e i l a u f h e b e n " < l a t . q u a s -
s a r e " s c h ü t t e l n " ( I n t e n s i v u m z u 
q u a t e r e ) ; E r s t b e l e g d e r j u r i s t i s c h e n 
B e d e u t u n g im 1 3 . J h d t . (DDM, 141 a ) ; 
d a s S u b s t a n t i v i s t s c h o n 1 4 1 3 b e l e g t 
( R o b e r t , 236 a ) 
( b i e n ) p a r a p h e r n a l 
o l o g r a p h e 
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Ä h n l i c h v e r h ä l t s i c h : 
s e p o u r v o i r - " e i n R e c h t s m i t t e l e i n l e g e n " < l a t . 
p r o v i d e r e , d a s k e i n e j u r i s t i s c h e B e -
d e u t u n g h a t ; E r s t b e l e g 1 6 8 o ( R o b e r t 
1365 a ) , d a s z u g e h ö r i g e S u b s t a n t i v 
l e p o u r v o i w u r d e im Code N a p o l e o n g e -
p r ä g t ( R o b e r t e b d . ) . 
A l l e g e n a n n t e n F a c h a u s d r u c k e g e h ö r e n z u d e n l e x i k a l i s c h n ö t i g e n 
B e s t a n d t e i l e n d e r R e c h t s s p r a c h e . F a k t i s c h a l l e r d i n g s e r s t r e c k t 
s i c h d i e T e r m i n o l o g i s i e r u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n U r t e i l s s p r a c h e a u c h 
a u f B e r e i c h e , i n d e n e n s i e k e i n e s a c h l i c h e R e c h t f e r t i g u n g mehr 
f i n d e t . A l s B e i s p i e l g e b e n w i r d i e im U r t e i l ü b l i c h e n A n r e d e -
f o r m e n . 
G r u n d s ä t z l i c h i s t d i e A r t d e r A n r e d e v o n d e r R o l l e d e r a n g e s p r o -
c h e n e n P e r s o n im P r o z e ß a b h ä n g i g . Z e u g e n und D r i t t p e r s o n e n s o l -
l e n l e s i e u r , l a dame, l a d e m o i s e l l e t i t u l i e r t w e r d e n ( 9 ) . D i e 
P a r t e i e n , d i e d i r e k t A n g e s p r o c h e n e n a l s o , s i n d m i t l e nomme, 
l a femme, l a f i 1 l e z u t i t u l i e r e n ( M i m i n ^ 1 9 7 8 , 2 7 ) . Das B e s t e 
s e i , fügt M i m i n h i n z u , d i e P a r t e i e n e i n f a c h m i t i h r e m Namen a n -
z u s p r e c h e n : 
M o n s i e u r , Madame, M a d e m o i s e l l e , s o n t d e s a p p e l l a t i o n s 
j a m a i s a c c o r d e e s aux p a r t i e s . C e s e x p r e s s i o n s "ne s o n t 
pa s a d m i s e s " , d i t une c i r c u l a i r e du p r e m i e r p r e s i d e n t de 
l a C o u r de C a s s a t i o n du l o j u i n 1 9 2 1 , g u i s e m b l e v o u l o i r 
s ' a p p u y e r s u r l e s d e c r e t s du 27 n o v e m b r e 1 7 9 o e t du 6 
j u i l l e t I 8 I 0 . ( e b d . , 26 f ) 
M i m i n s e l b s t m e r k t d a z u a n , d i e b e i d e n D e k r e t e w ü r d e n ü b e r i n t e r -
p r e t i e r t , d e n n i h r Zweck h a b e l e d i g l i c h d a r i n b e s t a n d e n , e v e n t u -
e l l v o r h a n d e n e A d e l s p r ä d i k a t e o d e r a n d e r e T i t e l d e s A n c i e n R e-
gi m e z u u n t e r d r ü c k e n ( l o ) . D i e K o n s e q u e n z f r e i l i c h , d i e a l l t a g s -
s p r a c h l i c h e n und v o l l k o m m e n n e u t r a l e n A n r e d e f o r m e n z u z u l a s s e n , 
z i e h t M i m i n n i c h t . D a g e g e n - und d a s z e i g t , daß d i e T r a d i t i o n s -
v e r b u n d e n h e i t h i e r z u e i n e r g a n z und g a r p a r a d o x e n R e g e l u n g 
führt - läßt e r den G e b r a u c h d e r a 1 1 1 a g s s p r ä c h 1 1 c h a b s c h ä t z i g e n 
A u s d r ü c k e l e nomme, l a femme, und 1a f 1 1 1 e z u ( 1 1 ) . Und e r z e i g t 
s i c h für den a b w e r t e n d e n S i n n d i e s e r B e z e i c h n u n g e n d u r c h a u s e m p f i n d -
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l i e h , wenn e r D r i t t e u n d Z e u g e n a u s d r ü c k l i c h d a v o n a u s n i m m t . 
L e s t e m o i n s s o n t a s s e z m a l r e c o m p e n s e s de l e u r p r e s e n c e 
au P a l a i s . N ' a l l o n s p a s , p o u r c o m b l e , d i r e en l e s d e -
s i g n a n t : l e nomme, l a femme, l a f i 1 l e . R i e n n ' empeche de 
l e s h o n o r e r d ' u n e a p p e l l a t i o n m o i s d e d a i g n e u s e : l e s i e u r , 
l a dame, l a d e m o i s e l l e , ou de r e c o u r i r ä l e u r t i t r e , s i 
p o s s i b l e : l e commandant A l e p r o f e s s e u r B 
l a m a r g u i s e de C l e d o c t e u r D ... 
( e b d . , 3 1 ) 
A u c h M o n s i e u r und Madame s i n d e r l a u b t ; n a c h d e r Norm j e d o c h n u r 
i n s e h r p r ä z i s e r V e r w e n d u n g : 
M ö n s i e u r e s t r e s e r v e aux m a g i s t r a t s . ( . . . ) P o u r l e s 
femmes m a g i s t r a t s , n o u s a v o n s p r o p o s e 1 1 a p p e l l a t i o n de 
Madame ( . . . ) . M a i s , s i on d e s i g n e l e m a g i s t r a t p a r s a 
f o n c t i o n , M o n s i e u r d i s p a r a i t d a n s t o u s l e s c a s oü l e 
m a g i s t r a t v i s e o c c u p e un r a n g i n f e r i e u r au r a n g du P r e -
s i d e n t de l a j u r i d i c t i o n q u i s t a t u e . 
( e b d . , 29 f ) 
De r G e b r a u c h v o n M o n s i e u r und - v i e l s e l t e n e r - Madame i s t für 
d i e r e s p e k t v o l l e E h r e n b e z e i c h n u n g d e s G e r i c h t s V o r s i t z e n d e n r e -
s e r v i e r t . D i e s e f a c h l i c h e B e d e u t u n g f e h l t ü b r i g e n s im " P e t i t 
R o b e r t " e b e n s o w i e im " W ö r t e r b u c h d e r d e u t s c h e n und f r a n z ö s i s c h e n 
R e c h t s s p r a c h e " v o n M i c h e l D o u c e t ( D o u c e t 1 9 6 6 ) . 
D i e s u b t i l e S c h e i d u n g d e r A n r e d e f o r m e n i s t a u c h h i s t o r i s c h v ö l -
l i g i n k o n s e q u e n t , a b e r n i c h t s d e s t o w e n i g e r s y m p t o m a t i s c h . E i n e r -
s e i t s b e w a h r t s i e e i n e n R e s t r e v o 1 u t i o n ä r e n . S p r a c h g e b r a u c h s , i n -
s o f e r n s i e d i e a l l g e m e i n e V e r w e n d u n g v o n M o n s i e u r , Madame, M a d e m o i -
s e 1 1 e v e r m e i d e t , a n d e r e r s e i t s f ü h r t s i e a b e r g e r a d e v o r r e v o l u t i o -
n ä r e n G e b r a u c h f o r t , i n d e m s i e d i e g e n a n n t e n A n r e d e n a l s b e s o n -
d e r e E h r e n b e z e i c h n u n g e n t e r m i n o l o g i s i e r t und m i t l e s i e u r , l a dame, 
l a d e m o i s e l l e e i n e g e g e n ü b e r M ö n s i e u r , Madame und M a d e m o i s e l l e 
n o c h ä l t e r e S t u f e f e s t h ä l t . 
A u f f a l l e n d an d e r h e u t i g e n j u r i s t i s c h e n V e r w e n d u n g d e r A n r e d e -
f o r m e n im U r t e i l i s t a l s o n i c h t n u r - s o k ö n n e n w i r i n t e r p r e t i e -
r e n d s c h l i e ß e n - d a s B e w a h r e n h i s t o r i s c h e r F o r m e n , s o n d e r n d i e 
u n t e r s c h w e l l i g n e g a t i v e K o n n o t a t i o n d e r B e z e i c h n u n g e n für d i e d i -
r e k t a n g e s p r o c h e n e n P a r t e i e n ( l e nomme, l a femme, l a f i 1 l e ) ( 1 2 ) . 
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I r o n i e d e r G e s c h i c h t e , daß g e r a d e d i e s e A u s d r ü c k e v o n d e r R e c h t -
s p r e c h u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n i n d e r A b s i c h t e i n e r g e -
r e c h t e n und n e u t r a l e n A n r e d e e i n g e f ü h r t w u r d e n . 
Z w e i a n d e r e B e s o n d e r h e i t e n d e r A n r e d e s e i e n n o c h g e n a n n t : d i e V e r -
w endung v o n l a v e u v e i s t u n t e r s c h i e d l i c h , j e n a c h d e m es s i c h um 
e i n e n Z i v i l - o d e r S t r a f p r o z e ß h a n d e l t . 
L a dame v e u v e B e r n a r d en m a t i e r e c i v i l e ne d o i t d e v e n i r 
l a v e u v e B e r n a r d gue s i e i l e e s t t r a d u i t e d e v a n t l a j u -
r i d i c t i o n p e n a l e . 
( M i m i n e b d . , 2 1 ) 
A u c h h i e r i s t n i c h t e i n z u s e h e n , warum man d i e z w e i f e l s o h n e h ö f -
l i c h e r e A n r e d e , d i e man d e r B e s c h u l d i g t e n e i n e s Z i v i l v e r f a h r e n s 
z u b i l l i g t , d e r A n g e k l a g t e n e i n e s S t r a f p r o z e s s e s a b s p r i c h t . F e r n e r 
g e h ö r t i n d i e s e n Zusammenhang d a s a l t e r t ü m l i c h e A d j e k t i v f e u , f e u e 
" v e r s t o r b e n " . 
A u j o u r d ' h u i l ' a d j . f Q U e s t d e s u e t , m a i s i l g a r d e d e s 
p o s i t i o n s d a n s l a l a n g u e l i t t e r a i r e e t a u s s i d a n s l a 
l a n g u e j u r i d i g u e e t a d m i n i s t r a t i v e . ( 1 3 ) 
Das W o r t k a n n a b s o l u t , u n v e r ä n d e r l i c h und v e r ä n d e r l i c h k o n s t r u i e r t 
w e r d e n : s a f e u e mere o d e r f e u s a m e r e . 
Das B e i s p i e l d e r A n r e d e f o r m e n z e i g t , daß a u c h u n t e r dem n e u t r a -
l e n E t i k e t t d e s mot p r o p r e s c h o n n o r m a t i v e W e r t u n g e n e i n g e s c h m u g -
g e l t w e r d e n . 
M i t d e r p u r e t e - F o r d e r u n g u n t e r w i r f t M i m i n den W o r t s c h a t z d e s U r -
t e i l s s c h l i e ß l i c h g a n z e x p l i z i t e i n e r n o r m a t i v " p u r i s t i s c h e n " 
K a t e g o r i e . D i e p u r i t a s i s t s c h o n e i n e S t i l t u g e n d d e r a n t i k e n R h e -
t o r i k ( 1 4 ) . A l l e r d i n g s w i r d d e r B e g r i f f v o n M i m i n n i c h t im r h e -
t o r i s c h e n S i n n g e b r a u c h t ; d o r t b e d e u t e t e r s o v i e l w i e " i d i o m a t i -
s c h e K o r r e k t h e i t " ( L a u s b e r g 1 7 1 9 7 6 , 4 4 ) , s i e fällt i n A n w e n d u n g 
a u f d a s E i n z e l w o r t m i t dem v e r b u m p r o r i u m zusammen. M i m i n g e b r a u c h t 
i h n im S i n n s t i l i s t i s c h e r A n g e m e s s e n h e i t , und z w a r n i c h t i n d e s -
k r i p t i v e r , s o n d e r n i n p r ä s k r I p t i v e r A b s i c h t . E r d i e n t d e r A b g r e n -
z u n g , j a e i g e n t l i c h d e r A b s c h o t t u n g d e s e m p f o h l e n e n R e g i s t e r s g e -
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g e n " n i e d r i g e r e " S p r a c h n i v e a u s . Das g e f o r d e r t e s t i l i s t i s c h e P r o -
gramm d e c k t s i c h im w e s e n t l i c h e n m i t dem d e s s o g e n a n n t e n f r a n y a i s 
c u l t i v e ( 1 5 ) . 
D e r l e x i k a l i s c h e B e s t a n d d i e s e s R e g i s t e r s - und d a m i t n ä h e r n w i r 
u n s d e r B e d e u t u n g d e s p u r e t e - B e g r i f f s - w i r d d u r c h d i e E i n s t e l -
l u n g s e i n e r S p r e c h e r z u N e o l o g i s m e n , A l i e n i s m e n , R e g i o n a l i s m e n , 
V u l g a r i s m e n und A r c h a i s m e n d e f i n i e r t . 
D i e E m p f e h l u n g e n , d i e M i m i n z u r N e o l o g i s m u s f r a g e g i b t , s i n d u n -
s y s t e m a t i s c h und i n d e r M e h r z a h l d e r F ä l l e w i l l k ü r l i c h . G r u n d -
s ä t z l i c h s c h e i n t z u g e l t e n : N e o l o g i s m e n s i n d n u r d a n n b e r e c h t i g t , 
wenn s i e e t w a s s a c h l i c h N e u e s b e z e i c h n e n . F r e i l i c h i s t d a s k e i n 
h i n r e i c h e n d e r G r u n d : 
Le mot t a x i re<?u p a r l ' A c a d e m i e f r a n ^ a i s e n'a p a s d ' e x -
c u s e . La p l u p a r t d e s d e c i s i o n s g u i p a r l e n t d e s " a u t o s " 
e t d e s " t a x i s " , a u r a i e n t p u , s a n s n u i r e ä l ' e x p o s e n i 
ä 1 ' a r g u m e n t a t i o n , g a r d e r l e mot " v o i t u r e " . ( 1 7 ) 
E i n a n d e r e s P r i n z i p b e s t e h t d a r i n , den G e b r a u c h v o n K u r z f o r m e n 
z u v e r m e i d e n und a n s t a t t v o n t y p o , a u t o , m o t o , t ram, s a n a , m i c r o , 
s t e n o l i e b e r t y p o g r a p h e , a u t o m o b i l e , m o t o c y c l e t t e , P h o t o g r a p h i e , 
t r a m w a y , s a n a t o r i u m , m i c r o p h o n e , S t e n o g r a p h i e z u s a g e n . Daß v i e -
l e d i e s e r K u r z f o r m e n , w i e z. B. t a x i , I n t e r n a t i o n a l i s m e n s i n d . , 
m a c h t s i e n i c h t a k z e p t a b l e r . L e d i g l i c h i n z w e i F ä l l e n i s t , l a u t 
M i m i n , d i e k ü r z e r e Form d e r u r s p r ü n g l i c h e n u n b e d i n g t v o r z u z i e h e n : 
... au c o n t r a i r e , on p e u t a i d e r ä l a c o n s e c r a t i o n de 
m e t r o e t de c i n e m a q u i r e m p l a c e n t h e u r e u s e m e n t d e s t e r -
mes de c i n q s y l l a b e s ou p l u s , m a l i n v e n t e s . 
(M i m i n e b d . , 63 ) 
Das e s d i e s e n l e x i k a l i s c h e n " K o n s e k r a t i o n s - " und " E x s e k r a t i o n s -
h a n d l u n g e n " an z w i n g e n d e r f a c h s p r a c h l i c h e r N o t w e n d i g k e i t f e h l t , 
b e d a r f k e i n e r w e i t e r e n E r l ä u t e r u n g . Im ü b r i g e n s t r e b t M i m i n a u c h 
k e i n e f a c h l i c h e N o r m i e r u n g a n . G e r a d e d e s h a l b w ä r e e s a b e r s i n n -
v o l l e r a u f s t i l i s t i s c h e P r ä t e n t i o n e n z u v e r z i c h t e n , und dem S p r a c h -
g e f ü h l d e s e i n z e l n e n R i c h t e r s zu v e r t r a u e n und s o , i n d i r e k t , den 
a l 1 t a g s s p r a c h l i c h e n G e b r a u c h d i e s e r s c h l i e ß l i c h a l l t a g s s p r a c h l i -
c h e n B e z e i c h n u n g e n a l s R i c h t s c h n u r zu nehmen. Denn am G e b r a u c h 
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g e m e s s e n , w ä r e z w i s c h e n s t i l i s t i s c h n e u t r a l e n K u r z f o r m e n w i e 
p h o t o , m o t o , m i c r o , t r a m und s o l c h e n zu u n t e r s c h e i d e n , d i e n o c h 
a l s a u s s c h l i e ß l i c h s p r e c h s p r a c h l i c h e m p f u n d e n w e r d e n w i e s a n a , 
s t e n o , g a n z a b g e s e h e n von den n i c h t g e n a n n t e n B i l d u n g e n a u f -o 
w i e m e c a n o , a p e r o e t c . ( 1 8 ) . V e r p ö n t s i n d w e i t e r h i n Ü b e r n a h m e n 
vo n N e o l o g i s m e n a u s a n d e r e n F a c h s p r a c h e n , e t w a a u s d e r S p r a c h e 
d e r V e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n l a v o i t u r e a c c i d e n t e e , l e b l e s s e 
c o n s o l i d e , 1 1 e x p e r t i s e - l o i , l a r e n t e - a c c i d e n t , l e s i n i s t r e - l o i ; 
Ausdrücke wie cadre, l e s o u r s t r a v a i l l e s " s e r o n t l a i s s e s a ux s y n d i c a t s " 
( e b d . , 6 4 ) ; s o l u t i o n n e r und emot i o n n e r s o l l e n d e n P a r l a m e n t a r i e r n 
v o r b e h a l t e n b l e i b e n . B e d a u e r l i c h e r s c h e i n e n a u c h Ü b e r n a h m e n a u s 
dem J a r g o n d e s S p o r t s ( s t o p p e r ) . 
Ä h n l i c h e s w i e für d i e N e o l o g i s m e n g i l t für d i e F r e m d w ö r t e r : b i s -
w e i l e n l a s s e n s i e s i c h n i c h t v e r m e i d e n , d a n n , wenn s i e i n den 
P r o z e ß m a t e r i a l i e n e i n e R o l l e s p i e l e n . 
... i l e s t p o s s i b l e que l ' e m p r u n t aux l a n g u e s e t r a n -
g e r e s a i t e t e f a i t p a r r e f e r e n c e aux d o c u m e n t s de l a c a u s e 
( C o p y r i g h t , p o o l , r o y a l t i e s , t r u s t , S t r i p t e a s e . . . ) . 
M a i s on e c a r t e r a s y s t e m a t i q u e m e n t b e s t - s e l l e r , b u i l d i n q , 
k n o c k - o u t , l e a d e r ... e t t o u s l e s a n g l i c i s m e s e n v a h i s -
s e u r s d o n t l ' i n t e r e t n ' a p p a r a i t p o i n t . T r a v e l l e r c h e c k 
e s t a u s s i d e p l a c e gue a s s i g n o c i r c o l a r e q u a n d n o u s a v o n s 
" c h e q u e de v o y a g e " . ( M i m i n e b d . , 6 6 ) 
2. 1 . D i e A r c h a i s m e n 
E i n e b e s o n d e r e R o l l e b e i d e r B e s t i m m u n g d e s s e n , was den A n s p r ü -
c h e n d e r p u r e t e und p r o p r i e t e g e n ü g e n k a n n , kommt den A r c h a i s m e n 
z u . D i e E i n s t e l l u n g z u N e o l o g i s m e n und A l i e n i s m e n w i r d l e t z t e n d -
l i c h d u r c h d i e H a l t u n g g e g e n ü b e r den A r c h a i s m e n g e p r ä g t , denn -
so B odo M ü l l e r -
( i s t ) d a s a u f f a l l e n d s t e M e r k m a l d e s f r a n ^ a i s c u l t i v e 
( . . . ) d e r k o n s e r v a t i v - a r c h a i s c h e H a b i t u s . ( 1 9 7 5 , 2 1 o ) 
I n d e r U r t e i l s s p r a c h e e r h ä l t d i e s e r H a b i t u s e i n b e s o n d e r e s , v o r -
k l a s s i s c h e s G e p r ä g e : i n i h r h a l t e n s i c h z a h l r e i c h e s p r a c h l i c h e 
R e s t e d e s 16. J h d t s . ( 2 o ) . A u f d i e G r ü n d e s i n d w i r s c h o n e i n g e -
g a n g e n ( s . o. 1. und 2. K a p . 2 . 2 . ) : D i e F a c h s p r a c h e d e s f r a n z ö -
s i s c h e n R e c h t s i s t zum g r o ß e n T e i l ä lter a l s d i e h o c h s p r a c h l i c h e 
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N o r m i e r u n g . S o z i a l e und p o l i t i s c h e U r s a c h e n f ü h r t e n d a z u , d aß 
i h r I n v e n t a r a l s R e a k t i o n a u f d i e N o r m i e r u n g g l e i c h s a m e i n g e -
f r o r e n w u r d e und d e s h a l b v on e i n e r s i c h v e r ä n d e r n d e n E i n s t e l -
l u n g zum F a c h l i c h e n u nd den e n t s p r e c h e n d e n f a c h s p r a c h l i c h e n K o n -
s e q u e n z e n , e t w a d e r s y s t e m a t i s c h e n T e r m i n o l o g i s i e r u n g und d e r 
O f f e n h e i t g e g e n ü b e r N e o l o g i s m e n , r e l a t i v u n b e e i n f l u ß t b l i e b . 
Weder d i e A u f k l ä r u n g n o c h d i e s o g e n a n n t e t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n 
d e s 1 9 . J h d t s . h a b e n s i c h im L e x i k o n d e r R e c h t s s p r a c h e d e u t l i c h 
n i e d e r g e s c h l a g e n . D e r n a c h d r ü c k l i c h a r c h a i s c h e A k z e n t w i r f t e i n 
b e z e i c h n e n d e s L i c h t a u f d i e V e r w e n d u n g d e s p u r e t e - B e g r i f f s ; 
v o n d e r S p r a c h p f l e g e d e r f r a n z ö s i s c h e n K l a s s i k w u r d e d e r A u s d r u c k 
d u r c h a u s n i c h t i n k o n s e r v a t i v e r A b s i c h t g e b r a u c h t , d e n n , G a u g e r 
w e i s t d a r a u f h i n , 
d a s I d e a l d e r " p u r e t e du l a n g a g e " w a n d t e s i c h ( i n s e i -
nem S t r e b e n n a c h H o m o g e n e i t ä t d e s W o r t s c h a t z e s ) n a m e n t -
l i c h g e g e n v e r a l t e t e W ö r t e r . ( 2 1 ) 
U n t e r d e n g l e i c h b l e i b e n d e n E t i k e t t e n d e r S p r a c h ä s t h e t i k v e r b e r -
gen s i c h s e h r v e r s c h i e d e n e I n h a l t e und A b s i c h t e n . 
Von M i m i n - dem S p r a c h r o h r d e r f r a n z ö s i s c h e n R i c h t e r s c h a f t i n 
n o r m a t i v e n D i n g e n - w i r d d i e s e A f f i n i t ä t zum 16. J h d t . v e r s c h i e -
d e n t l i c h und n i c h t o h n e S t o l z h e r v o r g e h o b e n . P r o g r a m m a t i s c h 
s i n d f o l g e n d e A u s f ü h r u n g e n : 
Nous ne p o u v o n s o u b l i e r gue L a B r u y e r e e t F e n e l o n r e -
g r e t t a i e n t bon nombre de v i e u x m o t s b i e n s o n n a n t s e t 
b i e n f r a n 9 a i s que l a l a n g u e commune n ' e m p l o y a i t p l u s 
( . . . ) m a i s q u ' i l f a u t a u s s i c o n s e r v e r , j u s t e m e n t p a r c e 
que l a l a n g u e commune e i l e - meme a u r a i t du l e f a i r e ... 
( M i m i n 1 9 4 7 , 6 6 2 ) 
W i r w o l l e n e i n i g e R e s t e v o r k l a s s i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h s i n d e r 
R e c h t s s p r a c h e a u f z ä h l e n . So e m p f i e h l t M i m i n e t w a d i e V e r w e n d u n g 
d e s D e m o n s t r a t L v u m s i c e l u i , i c e l l e ( s ) , i c e u x , 
t o u j o u r s v i v a n t d a n s l e Code de p r o c e d u r e e t q u i r e p r e -
s e n t e m i e u x , s u r t o u t comme r e g i m e i n d i r e c t , l e s nom 
d ' o b j e t s . ( e b d . ) 
I n d e r H o c h s p r a c h e g i l t d i e i - P r o t h e s e s e i t dem 1 7 . J h d t . a l s 
v e r a l t e t ( 2 2 ) . T a t s ä c h l i c h w e r d e n d i e F o r m e n - t r o t z E m p f e h l u n g 
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- i n d e r U r t e i l s s p r a c h e r e c h t s e l t e n g e b r a u c h t , G r e v i s s e w e i s t 
a u f i h r e f a c h s p r a c h l i c h e V e r w e n d u n g h i n und s c h ä t z t i h r e F r e -
q u e n z r i c h t i g e i n : 
... i c e 1-u i , i c e u x , i c e l l e ( s ) s e s o n t m a i n t e n u s l o n g -
t e m p s d a n s l a l a n g u e de l a j u r i s p r u d e n c e (oü i l s s e 
t r o u v e n t p a r f o i s e n c o r e meme de n o s j o u r s ) . 
( l o 1 9 7 5 , § 4 3 5 , 4 o 2 ) 
K e i n e n H i n w e i s a u f d e n G e b r a u c h d e s P r o n o m e n s i n d e r R e c h t s s p r a c h e 
g i b t d e r " P e t i t R o b e r t " ( 2 3 ) . Das P r o n o m e n s o l l z w e i V e r w e n -
d u n g e n f i n d e n : zum e i n e n s o l l e s g r u n d s ä t z l i c h d a s s u b s t a n t i -
v i s c h e R e l a t i v u m c e l u i - c i , c e l l e - c i e r s e t z e n ( M i m i n ^ 1 9 7 8 , 92 ) ; 
e i n k o m m u n i k a t i v e r V o r t e i l i s t n i c h t g e g e b e n , i c e l u i und i c e l l e 
s i n d l e d i g l i c h " p l u s h a r m o n i e u x gue c e l l e - c i ä l a f i n d e s p h r a s e s " 
( e b d . ) . Zum a n d e r e n s o l l e n s i e d i e P e r s o n a l p r o n o m i n a l u i und e i l e 
e r s e t z e n , wenn d i e s e i n V e r b i n d u n g m i t P r ä p o s i t i o n e n g e b r a u c h t 
w e r d e n ; d u r c h d i e s e U n t e r s c h e i d u n g k ö n n e n i n d e r T a t g e l e g e n t -
l i c h M i ß v e r s t ä n d n i s s e v e r m i e d e n w e r d e n , da i h r e V e r w e n d u n g a u f 
d i e B e z e i c h n u n g v o n S a c h e n b e s c h r ä n k t i s t . D o ch d i e s e k ü n s t l i -
c h e N o r m i e r u n g , d i e a u f k e i n e n h i s t o r i s c h e n und g e m e i n s p r a c h l i -
c h e n U s u s z u r ü c k g e h t , w i r d v o n den J u r i s t e n p r a k t i s c h n i c h t e i n -
g e h a l t e n . D i e z u g e m u t e t e V e r ä n d e r u n g e i n e s P r o n o m e n s m i t h o h e r 
F r e q u e n z s t e h t i n k e i n e m V e r h ä l t n i s zum k o m m u n i k a t i v e n V o r t e i l 
d e n s i e m i t s i c h b r i n g t . 
Es g i b t j e d o c h a u c h v o r k l a s s i s c h e E l e m e n t e , d i e s i c h a u f g r u n d 
i h r e s p r a k t i s c h e n N u t z e n s g e h a l t e n h a b e n . Der p ä f i x a l e G e b r a u c h 
v o n s u s - i s t h i e r e t w a z u n e n n e n . Aus d e r G e m e i n s p r a c h e i s t d i e -
s e P r ä p o s i t i o n s e i t dem 17. J h d t . g e s c h w u n d e n ( 2 4 ) . A u c h a l s 
P r ä f i x b e g e g n e t s i e h e u t e im f r a n y a i s commun n u r n o c h i n d e r 
F a m i l i e s u s p e n d r e , S u s p e n s i o n e t c . I n d e r U r t e i l s s p r a c h e d a g e -
g e n i s t s i e d u r c h a u s n o c h p r o d u k t i v : s i e f i n d e t s i c h n i c h t n u r 
i n a l t e n V e r b i n d u n g e n w i e s u s d i t , s u s r e l a t e , s u s m e n t l o n n e , s u s -
nomme, s u s e n o n c e , s o n d e r n a u c h i n r e l a t i v m o d e r n e n B i l d u n g e n 
w i e s u s a n a l y s e und s u s v i s e ( 2 5 ) . A l s M i t t e l d e r a n a p h o r l s e h e n 
W i e d e r a u f n a h m e b i e t e t s i c h d a s e i n s i l b i g e P r ä f i x s u s - t a t s ä c h -
l i c h e h e r an a l s s e i n e k o m p l i z i e r t e r e n und s c h w e r f ä l l i g e r e n K o n -
k u r r e n t e n , d i e z u s a m m e n g e s e t z t e n P r ä p o s i t i o n e n c i - d e s s u s o d e r p l u s 
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h a u t . 
A u c h i n d e r V e r w e n d u n g a n d e r e r P r ä p o s i t i o n e n w e i s t d i e U r t e i l s -
s p r a c h e a r c h a i s i e r e n d e A b w e i c h u n g e n a u f . So läßt s i c h e i n e s e h r 
a u s g e p r ä g t e V o r l i e b e für e £ f e s t s t e l l e n , d i e s i c h i n e i n e r F ü l -
l e v o n A u s d r ü c k e n d o k u m e n t i e r t . D i e P r ä p o s i t i o n s t e h t d a b e i i n 
K o n k u r r e n z z u a y ete, de v a n t , d a n s , j e n a c h r e g i e r e n d e m V e r b bzw. 
S u b s t a n t i v ; s i e v e r t r i t t a_ n a c h condamne r : 
... c o n d a m n e l a s o c i e t e n. n. en t o u s l e s d e p e n s ; 
s i e s t e h t a n s t a t t die n a c h dem S u b s t a n t i v demande: 
... d e b o u t e n. n. de s a demande en p a i e m e n t ; 
s i e s t e h t a n s t a t t d a n s + b e s t . A r t i k e l i n d e r F o r m e l en q u a l i t e : 
... d e s i g n e en q u a l i t e d ' e x p e r t s : n. n. 
B i s w e i l e n e r h ä l t e n d a b e i e i n e n d e u t l i c h f i n a l e n S i n n , e t w a i n 
une i n s t a n c e en d i v o r c e , 
o d e r i n c o n c l u s i o n en p a i e m e n t , 
ä h n l i c h i s t d e m a n d e r en a p p e l . 
I n d e r M e h r z a h l d e r F ä l l e w i r d d i e P r ä p o s i t i o n j e d o c h n i c h t b e -
w u ß t e i n g e s e t z t , um e i n e b e s t i m m t e s e m a n t i s c h e N u a n c e a u s z u d r ü k -
k e n ; e s h a n d e l t s i c h l e d i g l i c h um s t e h e n d e W o r t v e r b i n d u n g e n : E i n 
s p r e c h e n d e s B e i s p i e l l i e f e r n u n s K o n s t r u k t i o n e n m i t dem V e r b 
a s s i g n e r bzw. dem d a v o n a b g e l e i t e t e n S u b s t a n t i v a s s i g n a t i o n ; 
H i e r s t e h e n s i c h a u f d e r e i n e n S e i t e 
a s s i gne r / a s s i gna t i o n en n u l l i t e - " A u f h e b u n g s k 1 a g e " 
a s s i g n a t i o n en d e c l a r a t i o n de - " A n t r a g a u f K o n k u r s e r ö f f n 
f a i l l i t e 
a s s i g n a t i o n en v a l i d i t e - " A n t r a g a u f E r l a ß e i n e s 
P f ä n d u n g s - und Ü b e r w e i -
s u n g s b e s c h l u s s e s " 
u nd a u f d e r a n d e r e n S e i t e V e r b i n d u n g e n m i t a und d_e g e g e n ü b e r , 
o h n e daß e i n s e m a n t i s c h e r U n t e r s c h i e d e r k e n n b a r w ä r e ( 2 6 ) : 
a s s i g n a t i o n de p a i e m e n t - " Z a h l u n g s a n w e i s u n g " 
a s s i g n a t i o n ä/de r e s i d e n c e - " A n w e i s u n g e i n e s A u f e n t -
h a l t s o r t e s " . 
F e r n e r i s t d i e P r ä p o s i t i o n e n e i n e f e s t e V e r b i n d u n g m i t 'dem W o r t 
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j u s t i c e e i n g e g a n g e n , i n d e r s i e n i c h t e r s e t z b a r i s t , da s i e 
e i n e a l t e B e d e u t u n g s i g n a l i s i e r t : en j u s t i c e h e i ß t s o v i e l w i e 
" v o r G e r i c h t " , j u s t l c e s t e h t h i e r für d i e I n s t i t u t i o n und n i c h t 
für d a s A b s t r a k t u m " G e r e c h t i g k e i t " ; f o l g e n d e A u s d r ü c k e s i n d z u 
n e n n e n : 
a s s i g n e r en j u s t i c e - " v o r G e r i c h t k l a g e n " 
e s t e r en j u s t i c e - " v o r G e r i c h t s t e h e n " e i n e 
w ö r t l i c h e E n t s p r e c h u n g d e s 
f r a n z ö s i s c h e n A u s d r u c k s 
H i n z u kommen m i t a l t e r V e r b b e d e u t u n g ( 2 7 ) : 
t r a d u i r e en j u s t i c e - " v o r G e r i c h t b r i n g e n " 
c o m p a r a i t r e en j u s t i c e - " v o r G e r i c h t e r s c h e i n e n " 
Ä h n l i c h m a r k i e r t en d i e f a c h s p r a c h l i c h e B e d e u t u n g " A n t r a g " , 
" K l a g e " , wenn e s dem S u b s t a n t i v a c t i o n n a c h g e s t e l l t w i r d ; b e i d e 
V e r w e n d u n g e n t r e f f e n s i c h im A u s d r u c k a c t i o n en j u s t i c e " v o r 
G e r i c h t k l a g e n " . A n d e r e B e i s p i e l e s i n d : 
a c t i o n en d e t a x e - " A n t r a g a u f G e b ü h r e n e r -
h ö h u n g " 
a c t i o n en d i m i n u t i o n - " M i n d e r u n g s k l a g e " 
a c t i o n en d o m m a g e s - i n t e r e t s - " S c h a d e n e r s a t z k l a g e " 
a c t i o n en n u l l i t e - " N i c h t i g k e i t s k l a g e " 
a c t i o n en i n d e m n i t e - " E n t s c h ä d i g u n g s k l a g e " 
Daß ein t a t s ä c h l i c h e i n e b e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r e n d e F u n k t i o n h a -
ben k a n n , z e i g t d a s B e g r i f f s p a a r 
a c t i o n en g a r a n t i e - " G a r a n t i e k l a g e " 
a c t i o n de g a r a n t i e - " h i n t e r l e g t e A k t i e " 
D e r K o n t e x t f r e i l i c h w i r d e i n e V e r w e c h s l u n g i n d e r M e h r z a h l d e r 
F ä l l e a u s s c h l i e ß e n . H ä u f i g s t e h t e n a u c h n a c h p r o c e s : 
p r o c e s en d i v o r c e - " S c h e i d u n g s p r o z e ß " 
p r o c e s en f i l i a t i o n - " A b s t a m m u n g s p r o z e ß " 
p r o c e s en i n s t a n c e - " a n h ä n g i g e r P r o z e ß " 
A u c h d i e K o n s t r u k t i o n d e r P r ä p o s i t i o n z e i g t g e l e g e n t l i c h a r -
c h a i s c h e Z ü g e , wenn s i e m i t dem b e s t i m m t e n A r t i k e l v e r b u n d e n 
w i r d . ( 2 8 ) Man v e r g l e i c h e d a s z i t i e r t e en t o u s l e s d e p e n s 
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o d e r d i e s t e h e n d e F o r m e l en 1 1 e s p e c e M i m v o r l i e g e n d e n F a l l " . 
E s p e c e i s t a l s o d u r c h a u s n i c h t s y n o n y m m i t c a s , d a s a b s t r a k t e r 
i s t und n i c h t u n b e d i n g t a u f d e n v o r l i e g e n d e n F a l l b e z o g e n z u 
s e i n b r a u c h t : a u c h d i e K o m b i n a t i o n l e c a s d 1 e s p e c e i s t e i n e 
f e s t e F o r m e l m i t d e r B e d e u t u n g "was im v o r l i e g e n d e n F a l l g e g e -
b e n i s t n . Den A u s d r u c k un c a s d ' e s p e c e d e f i n i e r t d e r " P e t i t 
R o b e r t " a l s " S o n d e r f a l l " : 
g u i ne r e n t r e p a s d a n s l a r e g l e g e n e r a l e , q u i d o i t 
e t r e e t u d i e s p e c i a l e m e n t . ( 6 1 8 a ) 
D i e k o n t r a k t i e r t e Form e s (< en l e s ) b e g e g n e t i n d e r V e r b i n d u n g 
e s g u a l i t e s " i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s , k r a f t A m t e s " . G e l e g e n t -
l i c h e r s c h e i n t d a s S u b s t a n t i v d a b e i im S i n g u l a r ( 2 9 ) . 
Z w e i w e i t e r e , a u s d e r G e m e i n s p r a c h e g e s c h w u n d e n e P r ä p o s i t i o n e n 
f i n d e n i n d e r R e c h t s s p r a c h e n o c h V e r w e n d u n g : e n s e m b l e i n d e r 
B e d e u t u n g " m i t " , " u n d " : 
... v i o l a t i o n de l ' a r t i c l e 4 o8 du Code p e n a l , de l ' a r t . 
4 1 3 du Code de 1 1 I n s t r u c t i o n c r i m i n e l l e , e n s e m b l e de 
l ' a r t i c l e 7 de l a l o i du 2o a v r i l 1 8 1 o . ( M i m i n 4 1 9 7 8 , 
9 2 ) 
D i e s e r G e b r a u c h w i r d v o n M i m i n a u s d r ü c k l i c h e m p f o h l e n , d e n n : 
e * 
... e n s e m b l e , j u s q u ' a u X V I I s i e c l e a r e m p l i c e t -
t e f o n c t i o n de l i a i s o n a v e c une v a l e u r p l u s p l e i n e que 
e t , a v e c . ( e b d . ) 
D i e B e g r ü n d u n g i s t n i c h t s e h r e i n l e u c h t e n d ; d o c h w o l l e n w i r i m -
m e r h i n f e s t h a l t e n , daß a u c h h i e r b e w u ß t e i n G e b r a u c h d e s 1 6 . g e g e n 
d e n d e s f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t s b e w a h r t w e r d e n s o l l . 
S c h l i e ß l i c h b l e i b t n o c h d i e P r ä p o s i t i o n c e a n s i n d e r V e r b i n d u n g 
l a c o u r / l e t r i b u n a l de c e a n s a l s S e l b s t b e z e i c h n u n g d e s u r t e i -
l e n d e n G e r i c h t s ( 3 o ) . 
E i n e e b e n f a l l s a r c h a i s i e r e n d e T e n d e n z z e i g e n B e s o n d e r h e i t e n d e s 
A r t i k e l g e b r a u c h s . Der b e s t i m m t e - s e l t e n e r d e r u n b e s t i m m t e -
f e h l t i n v i e l e n F ä l l e n , wo d e r g e g e n w ä r t i g e S p r a c h g e b r a u c h i h n 
e r w a r t e n l i e ß e . An e r s t e r S t e l l e s i n d e i n i g e V e r b i n d u n g e n v o n 
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V e r b u n d d i r e k t e m O b j e k t z u n e n n e n , d i e dem Typ a v o i r r a i s o n , 
a v o i r t o r t e n t s p r e c h e n . F e s t e F o r m e l n s i n d ( 3 1 ) : 
f a i r e / r e l e v e r a p p e l - " B e r u f u n g e i n l e g e n " 
p o r t e r p l a i n t e - " k l a g e n " 
s e c o n s t i t u e r p a r t i e c i v i l e - " a l s N e b e n k l ä g e r a u f t r e t e n " 
c o n t r a c t e r m a r i a q e - " g e s e t z l i c h h e i r a t e n " 
Ä h n l i c h , wenn a u c h n i c h t g a n z f o r m e l h a f t s i n d : 
s o l l i c i t e r p a i e m e n t - " z u r Z a h l u n g a u f f o r d e r n " 
c o n s t i t u e r g n . a v o c a t - " j m d n . zum A n w a l t b e s t i m m e n ' 
l a i s s e r d e p e n s - " d i e G e r i c h t s k o s t e n überlassen 
A u c h d i e F o r m e l s u i v a n t a c t e g e h ö r t h i e r h e r , e t w a i n : 
s u i v a n t a c t e d r e s s e ä l ' e t a t - " d e r vom S t a n d e s a m t C. a u s -
c i v i l de C a s a b l a n c a g e s t e l l t e n U r k u n d e z u f o l -
g e " 
M e r k w ü r d i g i s t d i e W e g l a s s u n g d e s A r t i k e l s i n : 
l e t r i b u n a l n'a p a s q u a l i t e - " d a s G e r i c h t i s t n i c h t z u -
s t ä n d i g " 
Das F e h l e n d e s A r t i k e l s n a c h den P l u r a l f o r m e n v o n t o u t , w i e 
e s g e l e g e n t l i c h v o r k o m m t , war im 17. J h d t . d u r c h a u s n o c h ü b l i c h 
( 3 2 ) ; z . B.: 
... d i t i n o p e r a n t ou m a l f o n d e - " e r k l ä r t a l l e e i n g e l e g -
t o u s m o y e n s , f i n s ou c o n c l u s i o n s t e n R e c h t s m i t t e l für u n -
w i r k s a m " . 
F e r n e r - d i e B e s c h r e i b u n g v o n e j i h a t uns s c h o n d a r a u f a u f m e r k -
sam g e m a c h t - z e i g t d i e s y n t a k t i s c h e K o n s t r u k t i o n m a n c h e r P r ä -
p o s i t i o n e n Abweichungen im A r t i k e 1 g e b r a u c h : 
... s u r l e s c o n d i t i o n s de m i s e en o e u v r e de l a p o u r s u i t e . . 
... en t o u t c o n n a i s s a n c e de c a u s e ... 
... c ondamne l a s o c . n. n. en t o u s l e s d e p e n s de p r e m i e r e 
i n s t a n c e ... 
H i e r h e r g e h ö r t w e i t e r d a s b e k a n n t e : 
ä h u i s c l o s - " u n t e r A u s s c h l u ß d e r Ö f f . " 
s o u s ( - ) s e i n g p r i v e - " p r i v a t s c h r l f t 1 i c h " 
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E b e n s o f e h l t d e r A r t i k e l b i s w e i l e n n a c h d o n t : 
... d o n t r e p a r a t i o n l u i e t a i t due ... 
S e l t e n e r i s t d a s F e h l e n d e s u n b e s t i m m t e n A r t i k e l s ( 3 3 ) : 
... e t c e l a meme q u a n d s e m b l a b l e S i t u a t i o n e s t l ' o b j e t 
d 1 u n 1 i t i qe . . . 
A l t e r t ü m l i c h i s t a u c h d e r G e b r a u c h d e s u n b e s t i m m t e n A r t i k e l s 
i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r A n r e d e f o r m : 
... m a r i a q e c o n t r a c t u a v e c une dame B e r n a r d ... 
D e u t l i c h v o r k l a s s i s c h i s t d a s W e g l a s s e n d e s n e u t r a l e n ^ L l , e t w a 
i n f o l g e n d e m B e i s p i e l : 
... p o u r e c a r t e r l a c a u s e d o n t s ' a g i t ... 
Weder G r e v i s s e n o c h H a a s e g e b e n e i n e n H i n w e i s d a r a u f , d a ß d i e s e 
K o n s t r u k t i o n s e i t dem 1 7 . J h d t . n o c h m ö g l i c h i s t . Ä h n l i c h i s t 
f e r n e r d i e m a n g e l n d e V orwegnahme e i n e r n a c h g e s t e l l t e n k o m p l e x e n 
S u b j e k t g r u p p e m i t H i l f e e i n e s P e r s o n a l p r o n o m e n s : 
... i n t e r v i n r e n t d a n s l ' i n s t a n c e : un c r e a n c i e r .., un ... 
D a r ü b e r h i n a u s z e i c h n e t s i c h d i e U r t e i l s s p r a c h e d u r c h e i n i g e 
f e s t s t e h e n d e a r c h a i s i e r e n d e Wendungen a u s . M i m i n t e i l t s i e i n 
n ü t z l i c h e und ü b e r f l ü s s i g e : e i n i n d e r U m g a n g s s p r a c h e v e r a l t e t e r 
o d e r b e r e i t s u n t e r g e g a n g e n e r A u s d r u c k w i r d dem R i c h t e r d a n n 
e m p f o h l e n , wenn ihm e n t w e d e r k e i n m o d e r n e s Ä q u i v a l e n t e n t s p r i c h t 
o d e r wenn e r g e w i s s e n s p r a c h p f l e g e r i s c h e n A b s i c h t e n d i e n t . D i e 
e r s t e B e d i n g u n g i s t s e m i o t i s c h g e r e c h t f e r t i g t . D i e f o l g e n d e n 
A r c h a i s m e n g e h ö r e n d e s h a l b l e x i k a l i s c h z u den F a c h a u s d r ü c k e n , d i e 
w i r im v o r s t e h e n d e n A b s c h n i t t a u f g e f ü h r t h a b e n . 
d e m a n d e u r ä l ' a c t i o n - " A n t r a g s t e l l e r " 
d e f e n d e u r au p o u r v o i - " B e k l a g t e r d e s R e c h t s m i t t e l 
e s g u a l i t e s - " i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s " 
l e s c o n s o r t s D - " d i e S t r e i t g e n o s s e n D" 
ä l a r e q u e t e de - " a u f G e s u c h v o n " 
ä l a d i l i g e n c e de - " a u f B e t r e i b e n e i n e r K l a -
ge v o n " 
N ... aux d r o i t s d u q u e l s e - "N..., d e r g e g e n R. A n -
t r o u v e R. S p r ü c h e g e l t e n d m a c h t " 
h e r i t i e r du s a n g - " d i r e k t e r E r b e " 
d e c e d e en l ' e t a t d'un t e s t a m e n t - " u n t e r H i n t e r l a s s u n g e i n e s 
T e s t a m e n t s v e r s t o r b e n " 
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d e c e d e i n t e s t a t 
e n l ' e t a t de c e s F a i t s 
m e t t r e ä l ' e t a t du p r o c e s 
s u i v a n t a c t e r e y u 
d i s c u t e r l e d e b i t e u r p r i n c i p a l 
s e m e t t r e p l u s q u 1 a d e v o i r 
s ' e n r a p p o r t e r a j u s t i c e 
moyen p r i s de c e que 
l e moyen manque en f a i t 
j u g e m e n t i n t e r v e n u 
p u r q e r s a c o n t u m a c e 
c o m p a r o i r ( c o m p a r a n t ) 
d o n n e d e f a u t c o n t r e C. 
a v a n t f a i r e d r o i t 
p a r c e s m o t i f s 
i n f i r m e l e j u g e m e n t 
r e g l a n t de j u g e s 
1 1 e n d e b o u t e 
s e r e n d r e n o n r e c e v a b l e ä 
en t a n t q u e de b e s o i n 
i n t e r j e t e r a p p e l 
v o i r d i r e 
p o u r e t r e s t a t u e c e q u ' i l a p p a r -
t i e n d r a 
" ohne T e s t a m e n t v e r s t o r -
b e n " 
" b e i d i e s e m S t a n d d e r 
D i n g e " 
" a u f d e n S t a n d d e s P r o z e s -
s e s b r i n g e n " 
" g e m ä ß v o r l i e g e n d e r U r -
k u n d e " 
"den H a u p t s c h u l d n e r b e -
s t immen" 
"mehr a l s n o t w e n d i g t u n " 
" m i t e t w a s v o r G e r i c h t 
g e h e n " 
" d a s R e c h t s m i t t e l i s t d a r -
a u s a b g e l e i t e t , d a ß .." 
" d a s R e c h t s m i t t e l i s t s a c h -
l i c h u n g e r e c h t f e r t i g t " 
" e r g a n g e n e s U r t e i l " 
" n a c h A b w e s e n h e i t s u r t e i l 
s e i n e n F a l l w i e d e r a u f n e h -
men" 
" e r s c h e i n e n " 
" s t e l l t d a s A u s b l e i b e n v o n 
C. f e s t " 
" v o r e n d g ü l t i g e m R e c h t s -
s p r u c h " 
" a u s d i e s e n G r ü n d e n " 
" h e b t d a s U r t e i l a u f " 
"an d en z u s t ä n d i g e n R i c h -
t e r v e r w e i s e n " 
" w e i s t v o n s e i n e r K l a -
ge z u r " 
" s i c h a l s n i c h t z u l ä s s i g 
e r w e i s " 
" i n s o f e r n e s z u r U n t e r -
s t ü t z u n g d e r R e c h t s s a c h e 
n o t w e n d i g i s t " 
" B e r u f u n g e i n l e g e n " 
" e i n e n B e r i c h t / e i n e A u s -
s a g e e i n s e h e n " 
" d a m i t d e r Form n a c h r e c h -
t e n s e n t s c h i e d e n i s t " 
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p r o c e d a n t s u r et aux f i n s de - " a u f ... k l a g e n " 
en c a u s e d ' a p p e l - " i n S a c h e n B e r u f u n g " 
a p p e l e n c a u s e - " S t r e i t v e r k ü n d u n g " 
d e c l a r e l e s o f f r e s s a t i s f a c t o i r e s - " e r k l ä r t d a s A n g e b o t 
für a u s r e i c h e n d " 
g u o i f a i s a n t , d e c h a r g e - " w o d u r c h e n t l a s t e t " 
p a s s e l e q u e l d e l a i i l s e r a - " n a c h A b l a u f w e l c h e r 
f a i t d r o i t F r i s t e n t s c h i e d e n w e r -
d e n w i r d " 
r e s e r v e l e s d e p e n s - " b e h ä l t s i c h d i e G e r i c h t s -
k o s t e n v o r " 
f a i t m a s s e d e s d e p e n s - " s c h l ä g t d i e G e r i c h t s -
k o s t e n z u r M a s s e " 
D i e f r a n z ö s i s c h e n A u s d r ü c k e e n t n e h m e n w i r a u s M i m i n ^ 1 9 7 8 , 9o f ; 
d i e Ü b e r s e t z u n g e n s i n d vom V e r f a s s e r . 
H i n z u kommen e i n i g e S p r i c h w o r t a r t i g g e f a ß t e R e c h t s r e g e l n : 
En f a i t de m e u b l e s p o s s e s s i o n v a u t t i t r e . 
" B e i b e w e g l i c h e n G ü t e r n b e g r ü n d e t d e r B e s i t z R e c h t s a n s p r ü c h e . " 
D o n n e r e t r e t e n i r ne v a u t . 
" G e b en und z u r ü c k n e h m e n i s t u n g ü l t i g " . 
Le m o r t s a i s i t l e v i f . 
" D e r B e s i t z g e h t a u f d e n E r b e n d i r e k t ü b e r . " 
A l i m e n t s n ' a r r e r a q e n t p o i n t . 
" U n t e r h a l t s z a h l u n g e n b e g r ü n d e n k e i n e n Z i n s a n s p r u c h " . 
L e c r i m i n e l t i e n t l e c i v i l e n e t a t . 
" S t r a f r e c h t l i c h e V e r f o l g u n g e r s e t z t n i c h t z i v i l r e c h t l i c h e " . 
N u l en F r a n c e ne p l a i d e p a r p r o c u r e u r . 
" N i e m a n d i n F r a n k r e i c h d a r f d u r c h d e n S t a a t s a n w a l t v e r t r e t e n 
w e r d e n " . 
Le j u g e de l ' a c t i o n e s t j u g e de l ' e x c e p t i o n . 
" D e r R i c h t e r , d e r ü b e r d i e K l a g e z u e n t s c h e i d e n h a t , e n t s c h e i -
d e t a u c h ü b e r d i e E i n w ä n d e d a g e g e n " . 
V o i e s de n u l l i t e n ' o n t l i e u en F r a n c e . 
" N i c h t i g e R e c h t s m i t t e l w e r d e n i n F r a n k r e i c h n i c h t v e r h a n d e l t " . 
S u r e n c h e r e s u r s u r e n c h e r e ne v a u t . 
" Z w e i m a l i g e s Ü b e r g e b o t ( b e i V e r s t e i g e r u n g e n ) i s t u n g ü l t i g " . 
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L e t t r e s p a s s e n t t e m o i n s . 
" E i n s c h r i f t l i c h e s B e w e i s s t ü c k g e h t über e i n e n Z e u g e n " . 
D i e S p r i c h t w ö r t e r g i b t M i m i n ( e b d . , 93 f ) . M i t d e r s e l b e n B e g r ü n -
d u n g d e r l e x i k a l i s c h e n N o t w e n d i g k e i t g e s t a t t e t M i m i n a u c h d i e 
V e r w e n d u n g e i n i g e r l a t e i n i s c h e r F l o s k e l n und R e c h t s r e g e l n 
( e b d . , § 1 7 , 5 8 f f ) . 
D e r 6 p r a c h p f l e g e r i s c h e I m p e t u s d e r U r t e i l s s p r a c h e , r e s p . d e r e n 
p r ä s k r i p t i v e r Norm, s c h l ä g t s i c h zum B e i s p i e l im Votum für V e r b e n 
d e r z w e i t e n , d r i t t e n und v i e r t e n K o n j u g a t i o n n i e d e r . D a z u z ä h l t 
e i n e G r u p p e v o n V e r b e n d i e i n d e r G e m e i n s p r a c h e n i c h t mehr ü b -
l i c h s i n d ( 3 4 ) . 
i l e c h e t - " e s i s t n o t w e n d i g " 
l e c a s e c h e a n t - " g e g e b e n e n f a l l s " 
i l a p p e r t - " e s i s t o f f e n s i c h t l i c h " 
j u g e m e n t e n t r e p r i s - " e r l a s s e n e s U r t e i l " 
p r o d u i r e - " v o r l e g e n " 
d e f e n d r e ä - " p l ä d i e r e n a u f " 
ou'i - " a n g e h ö r t " 
i m p a r t i r un d e l a i - " e i n e F r i s t e i n r ä u m e n " 
d e g u e r p i r - " r ä u m e n , a u f g e b e n " 
d e p a r t i r - " z u t e i l e n " 
a m m e u b l i r - " e i n e u n b e w e g l i c h e S a c h e w i e e i n e 
b e w e g l i c h e b e h a n d e l n " 
Für d i e B e d e u t u n g d e s z u l e t z t z i t i e r t e n V e r b s g i b t e s t a t s ä c h -
l i c h k e i n Ä q u i v a l e n t : d e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 , 52 b) u m s c h r e i b t : 
F a i r e e n t r e r d a n s l a communaute d e s i m m e u b l e s p r o p r e s ä 
un d e s e p o u x ( c e q u i c o n d u i t ä t r a i t e r c e s i m m e u b l e s 
comme d e s m e u b l e s ) . 
D e r " P e t i t R o b e r t " , d e r r e c h t s s p r a c h l i c h e B e d e u t u n g e n und V e r -
w e n d u n g e n m i t e r s t a u n l i c h e r V o l l s t ä n d i g k e i t a u f f ü h r t , e r w ä h n t 
d e f e n d r e ä n i c h t . B e i d e n a u f g e z ä h l t e n V e r b e n h a n d e l t e s s i c h um 
w i r k l i c h e F a c h a u s d r ü c k e , d e r e n G e b r a u c h g e r e c h t f e r t i g t i s t . D o c h 
w i r d d a s F a c h s p r a c h l i c h e h i e r d u r c h d i e , dem r i c h t e r l i c h e n S p r a c h -
b e w u ß t s e i n z u g r u n d e l i e g e n d e Norm d e u t l i c h ü b e r h ö h t . 
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Ce n ' e s t p a s au h a s a r d que n o u s i n d i q u o n s c e s v e r b e s . 
I i s s o n t t o u s e t r a n g e r s ä l a p r e m i e r e c o n j u g a i s o n , 
a l o r s que l a l a n g u e commune s e r e v e l e a u j o u r d ' h u i i n -
c a p a b l e de l e s c r e e r e t i n c a p a b l e s o u v e n t de l e s m a i n -
t e n i r . ( M i m i n 1 9 4 7 , 6 6 2 ) 
Das G e w i c h t , d a s d e r p u r i s t i s c h e n W e r t u n g b e i g e m e s s e n w i r d , 
z e i g t s i c h d e u t l i c h d a r i n , daß M i m i n s i c h n i c h t a u f d i e s e t e r m i -
n o l o g i s i e r t e n V e r b e n b e s c h r ä n k t , s o n d e r n g r u n d s ä t z l i c h e r k l ä r t , 
Z e i t w ö r t e r a n d e r e r K o n j u g a t i o n e n s e i e n s o l c h e n d e r e r s t e n R e i h e 
v o r z u z i e h e n . M i m i n g i b t f o l g e n d e B e i s p i e l e : 
Quand l e c o n t e x t e e t l a S i t u a t i o n j u r i d i g u e l e p e r m e t -
t e n t , on a u r a i t : a c q u e r i r p o u r a c h e t e r , v e n d r e p o u r 
c e d e r , p r e s c r i r e p o u r u s u c a p e r , comme11 r e p o u r d e s i q n e r , 
n u i r e p o u r p r e j u d i c i e r , r e c e v o i r p o u r r e c e p t i o n n e r , d i -
v e r t i r p o u r d e t o u r n e r , r e s o u d r e p o u r r e s i 1 i e r , f a i 1 1 i r 
p o u r m a n g u e r , r e q u e r i r p o u r d e m a n d e r , d e d u i r e p o u r i n -
f e r e r , c o n t r e d i r e p o u r c o n t e s t e r , m e c o n n a l 1 r e p o u r d e -
m e r , a d m e 1 1 r e p o u r s u p p o s e r , ... c l o r e une I n f o r m a t i o n . 
TTTImin M 9 7 8 , 118 ) 
M i m i n nimmt d a b e i s e l b s t g e w i s s e E i n b u ß e n an E i n d e u t i g k e i t i n 
K a u f : d i e V e r b e n d e r e r s t e n K o n j u g a t i o n a c h e t e r , u s u c a p e r " e r -
s i t z e n " , d e s i g n e r , p r e j u d i c i e r , d e t o u r n e r , den i e r s i n d monosem 
und t e i l w e i s e a u s g e s p r o c h e n f a c h s p r a c h l i c h ( u s u c a p e r , p r e j u d i c i e r ) . 
D i e z u i h r e m E r s a t z v o r g e s c h l a g e n e n a c q u e r i r , p r e s c r i r e , c o m m e t t r e , 
n u i r e , d i v e r t i r , meconna i t r e e r h a l t e n d a g e g e n i h r e E i n d e u t i g k e i t 
e r s t im T e x t z u s a m m e n h a n g . 
A b s c h l i e ß e n d b l e i b e n n o c h d i e - am K r i t e r i u m d e r l e x i k a l i s c h e n 
N o t w e n d i g k e i t g e m e s s e n e n - o b s o l e t g e w o r d e n e n A r c h a i s m e n a u f z u -
f ü h r e n . ( E i n e v o l l s t ä n d i g e L i s t e f ü g e n w i r im A n h a n g X I X b e i . ) 
E i n B l i c k a u f d i e A u s d r ü c k e und W e n d ungen, d i e M i m i n z u d i e s e r 
G r u p p e r e c h n e t , e r l a u b t u n s d a s a l l g e m e i n e K r i t e r i u m d e r " N o t -
w e n d i g k e i t " z u k o n k r e t i s i e r e n . E i n e e r s t e a u f f a l l e n d e T e n d e n z 
b e s t e h t i n d e r A u f g a b e v o n S y n o n y m e n z u g u n s t e n d e s A u s d r u c k s 
i n e i n e r G r u p p e b e d e u t u n g s g l e i c h e r W ö r t e r und W endungen, d e r 
d i e h ö c h s t e F r e q u e n z a u f w e i s t . E t w a mo r o s i f und m o r o s i t e s o l -
l e n d u r c h n e g 1 1 g e a n t und n e g 1 i g e n c e ( " f a h r l ä s s i g , F a h r l ä s s i g -
k e i t " ) e r s e t z t w e r d e n , p r e s c r i t " v e r j ä h r t " d u r c h pe r i m e . B e -
s o n d e r s s t a r k i s t d a s , i n f a c h s p r a c h l i c h e r Ö k o n o m i e b e g r ü n d e t e 
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B e s t r e b e n z u v e r e i n h e i t l i c h e n b e i s y n o n y m e n B e z e i c h n u n g e n j u r i -
s t i s c h e r S p r e c h h a n d l u n g e n . D i e f o l g e n d e T a b e l l e g i b t e i n e n Ü b e r -
b l i c k : 
A u s d r u c k 
B e d e u t u n g o b s o l e t g e b r ä u c h l i c h 
a b l o q u e l e s d e p e n s r e s e r v e l e s 
d e p e n s 
b e h ä l t s i c h d i e G e r i c h t s -
k o s t e n v o r 
ex i m e r e x e m p t e r von e i n e m G e r i c h t s s t a n d 
b e f r e i e n 
d e m e t B. de s o n 
a p p e l 
t r a n c h e 1 1 a p p e l 
d e b o u t e B. d e . . w e i s t d e n B e r u f u n g s a n t r a g 
von B. z u r ü c k 
d i s a n t d r o i t ä 
1 1 a p p e 1 
r e 9 o i t en a p p e l g i b t dem B e r u f u n g s a n t r a g 
s t a t t 
d i t t o r t ä 1 ' a c t i o n 
s o u t i e n t n o n r e c e -
v a b l e 
d i t l ' a c t i o n 
non r e c e v a b l e 
e r k l ä r t d e n A n t r a g für 
u n z u l ä s s i g 
E i n e b e s o n d e r e G r u p p e v o n Werbe 
z i e h t , b i l d e n f o l g e n d e T e r m i n i : 
a d i r e r 
c o l l u d e r 
c o n t umace r 
i nc i d e n t e r 
i n t e r l o g u e r 
D i e g e n a n n t e n V e r b e n h a b e n e i n e 
k o n k u r r i e r e n d e Synonyma g i b t e s 
u n g e b r ä u c h l i c h g e w o r d e n s i n d , i 
i , d i e s i c h d i e s e r E r k l ä r u n g e n t -
" v e r l i e r e n " 
" i m E i n v e r s t ä n d n i s s t e h e n " 
" a b w e s e n d s e i n " 
" S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n " 
" e i n Z w i s c h e n u r t e i l e r l a s s e n " . 
p r ä z i s e t e c h n i s c h e B e d e u t u n g ; 
n i c h t . D i e T a t s a c h e , daß s i e 
t n o c h umso ü b e r r a s c h e n d e r , a l s 
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s i e a u c h k e i n e a n d e r e n l e x i k a l i s c h e n G r ü n d e h a b e n k a n n . D i e 
S t a m m b e d e u t u n g d e r a u f g e f ü h r t e n V e r b e n i s t k e i n e s w e g s d a v o n 
b e d r o h t , i n V e r g e s s e n h e i t z u g e r a t e n , d e n n i h r Stamm i s t j e w e i l s 
n o c h i n e i n e r a n d e r e n W o r t a r t l e x i k a l i s i e r t . Und d i e s e n i c h t 
v e r b a l e n Lexeme s i n d d u r c h a u s ü b l i c h : u n g e b r ä u c h l i c h e R e a l i s i e r u n g 
e i n e s Stammes im V e r b und g e b r ä u c h l i c h e R e a l i s i e r u n g i n e i n e r 
a n d e r e n W o r t a r t s t e h e n s i c h g e g e n ü b e r . 
o b s o l e t g e b r ä u c h l i c h 
a d i r e r a d i r e " v e r l o r e n " 
c o l l u d e r c o l l u s i o n " E i n v e r s t ä n d n i s " 
c o n t u m a c e r c o n t u m a c e " A b w e s e n h e i t " 
c o n t u m a x " i n Abw. V e r u r t e i l t e r " 
i n c i d e n t e r i n c i d e n t " Z w i s c h e n f a l l " 
i n t e r l o q u e r i n t e r l o c u t o i r e " Z w i s c h e n u r t e i l " 
U r s a c h e für i h r V e r s c h w i n d e n s c h e i n t d i e g e r i n g e r e F r e q u e n z 
d e r V e r b e n g e g e n ü b e r den a n d e r e n W o r t a r t e n z u s e i n . L e t z t e n d -
l i c h s t o ß e n w i r a l s o a u c h im l e x i k a l i s c h - h i s t o r i s c h e n B e r e i c h 
a u f A u s w i r k u n g e n d e s j u r i s t i s c h e n N o m i n a l s t i l s ( v g l . 3. K a p . 
2 . 4 . 2 . und 2 . 4 . 3 . ) . 
D i e L i s t e d e r o b s o l e t g e w o r d e n e n A u s d r ü c k e läßt n o c h e i n e z w e i -
t e T e n d e n z e r k e n n e n . Wendungen, d i e e i n e r e i n r h e t o r i s c h e F u n k -
t i o n h a b e n , d i e w e d e r e i n e t e r m i n o l o g i s c h e n o c h t e x t g l i e d e r n d e 
B e d e u t u n g h a b e n , w e r d e n s c h n e l l e r u n g e b r ä u c h l i c h . So: 
au f r u i t de - " z u g u n s t e n v o n " 
d 1 a b o n d a n t - " ü b e r d i e s " 
i l c o n s t e de c e l a - " d a r a u s e r h e l l t " 
i l r e s s o r t ä s u f f i r e - " d a r a u s f o l g t h i n r e i c h e n d " . 
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E i n e l e x i k a l i s c h e S t a n d a r d i s i e r u n g e n t s p r i c h t n a t ü r l i c h d u r c h -
a u s f a c h s p r a c h l i c h e n B e d ü r f n i s s e n . E i n e e i n h e i t l i c h e B e z e i c h -
n u n g j u r i s t i s c h e r H a n d l u n g e n d i e n t d e r K l a r h e i t und Ö k o n o m i e ; 
e i n e N o t w e n d i g k e i t s t e t s a u s e i n e m P r o g r a m m s y n o n y m e r A u s d r ü k -
ke a u s w ä h l e n z u k ö n n e n , b e s t e h t n i c h t . Im G e g e n t e i l : g l e i c h -
w e r t i g e B e z e i c h n u n g e n k ö n n e n d e r E i n d e u t i g k e i t i n s o f e r n im 
Wege s t e h e n , a l s s i e i n e i n e m a n s o n s t e n v o n F a c h t e r m i n o l o g i e g e -
p r ä g t e n T e x t n i c h t a l s s y n o n y m e r k a n n t w e r d e n ; b e s o n d e r s den L a i e n -
a d r e s s a t e n l a s s e n s i e u n t e r s c h i e d l i c h e B e d e u t u n g e n v e r m u t e n . 
S c h l i e ß l i c h g e h ö r e n n o c h d i e z a h l r e i c h e n Hend 1 a d y o i n - K o n s t r u k t i o -
n e n , d i e d i e U r t e i 1 s s p r a c h e a u F w e i s t , u n t e r d en O b e r b e g r i f f 
" A r c h a i s m e n " . D i e G r u p p e i s t für d a s S p r a c h b e w u ß t s e i n d e r f r a n -
z ö s i s c h e n R i c h t e r s c h a f t a u f s c h l u ß r e i c h . Von M i m i n w e r d e n s i e im 
Namen d e r K o n z i s i t ä t v e r d a m m t ; s i e s i n d s e m a n t i s c h n u t z l o s und 
v e r s t o ß e n g e g e n d a s u t i l i t e - G e b o t . (Im A n h a n g fügen w i r e i n e 
L i s t e s o l c h e r z u v e r m e i d e n d e r p l e o n a s t i s c h e r F o r m e l n b e i , XX.) 
I n d e s i s t d i e N e i g u n g z u s o l c h e n P l e o n a s m e n s o g r o ß , d a ß n i c h t 
n u r e r s t a r r t e F l o s k e l n w i e e n s e m b l e e t de c o n c e r t , d i t e t j u g e , 
c a s s e e t a n n u l l e , h ä u f i g v o r k o m m e n , s o n d e r n daß a u c h z a h l r e i c h e 
ad h o c P r ä g u n g e n b e g e g n e n : 
... l e s d e v o i r s e t o b l i g a t i o n s de m a n a g e ... 
... a s s u r e r l a s u b s i s t a n c e e t 1 1 e n t r e t i e n de s e s d e u x e n f a n t s . . 
... l e d e m a n d e u r a f a i t c i t e r l e s d e f e n d e u r s d ' a v o i r ä compa-
r a i t r e e t s e t r o u v e r ä l ' a u d i e n c e du t r i b u n a l ... 
D i e d r e i z i t i e r t e n B e i s p i e l e stammen a u s den J a h r e n 1 9 7 9 und 1 9 8 o . 
3. D i e s y n t a k t i s c h e S e i t e : c 1 a r t e und p h r a s e u n i q u e 
Dem mot p r o p r e a l s s t i l i s t i s c h e m L e i t b e g r i f f d e r W o r t w a h l e n t -
s p r i c h t d i e s y n t a k t i s c h e K a r d i n a l t u g e n d d e r c 1 a r t e . E i n b e s o n -
d e r s a u s g e p r ä g t e s K l a r h e i t s e t h o s k o n n t e s i c h i n F r a n k r e i c h h e r a u s -
b i l d e n : s e i t dem 17. J h d t . b e g a n n man d i e d a r t e m i t d e r Sub-
j e k t - P r ä d i k a t - O b j e k t - F o l g e d e s f r a n z ö s i s c h e n S a t z e s z u i d e n t i -
f i z i e r e n ; a u s d e r S t i l t u g e n d k o n n t e s o e i n e v o r g e b l i c h e S p r a c h -
e i g e n s c h a f t w e r d e n ( 3 5 ) . W e i n r i c h w e i s t a u f d i e R o l l e d e r J u r i s -
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p r u d e n z i n d i e s e m Zusammenhang h i n . " E i n w i c h t i g e s M e d i u m d e s 
K l a r h e i t s e t h o s i s t a u c h d a s R e c h t s w e s e n ..." ( 1 9 6 1 , 5 4 3 ) . M i m i n 
b e s t ä t i g t d i e s e n Z usammenhang; e r g l a u b t an den M y t h o s v o n d e r 
K l a r h e i t d e s F r a n z ö s i s c h e n , d e r dem s t i l i s t i s c h e n E t h o s z u g r u n -
d e l i e g t . 
L a n g u e a n a l y t i g u e , l e f r a n ^ a i s f a v o r i s e l a S u b o r d i n a t i o n 
d e s i d e e s . A c e l u i q u i d i s p o s e d'un t e l Instrument d' 
e x p r e s s i o n , on p e u t d e m a n d e r une p h r a s e l o g i q u e m e n t 
o r d o n e e . 
( M i m i n ^ 1 9 7 8 , 1 8 5 ) 
D i e S t e l l e i l l u s t r i e r t d a s v o n W e i n r i c h b e s c h r i e b e n e M i t - u n d 
N e b e n e i n a n d e r von " M y t h o s " und " E t h o s " d e u t l i c h . M i m i n s t e l l t e i -
ne B e h a u p t u n g über d i e f r a n z ö s i s c h e S p r a c h e a u f , w o r a u s e r im 
z w e i t e n S c h r i t t e i n e s t i l i s t i s c h e F o r d e r u n g a b l e i t e t . D i e s p r a c h -
w i s s e n s c h a f t l i c h e L a i e n h a f t i g k e i t d e r B e h a u p t u n g w o l l e n w i r dem 
J u r i s t e n M i m i n n i c h t v o r w e r f e n , i h r e U n v e r s t ä n d 1 i c h k e i t d a g e -
ge n i s t b e d e n k l i c h . E r b e z e i c h n e t d a s F r a n z ö s i s c h e a l s " a n a l y -
t i s c h " . O f f e n s i c h t l i c h g e b r a u c h t e r d i e s e n B e g r i f f n i c h t im t y -
p o l o g i s c h e n S i n n d e r v e r g l e i c h e n d e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , v i e l m e h r 
m e i n t e r d i e S - P - 0 W o r t s t e l l u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n S a t z e s . 
Ganz k l a r f r e i l i c h i s t d a s A d j e k t i v n i c h t . S o d a n n b e h a u p t e t e r , 
d i e s e E i g e n s c h a f t b e g ü n s t i g e d i e " U n t e r o r d n u n g d e r I d e e n " , wo-
m i t e r d i e B e s c h r e i b u n g d e r S p r a c h e v e r l ä ß t und z u den - a n g e b -
l i c h m i t i h r e r N a t u r e n g v e r b u n d e n e n - i n h a l t l i c h - l o g i s c h e n Q u a -
l i t ä t e n i h r e s r i c h t i g e n G e b r a u c h s ü b e r g e h t . Warum d i e e i n e E i g e n -
s c h a f t ( S u b o r d i n a t i o n d e s i d e e s ) a u s d e r a n d e r e n ( A n a 1 y t i z i t ä t ) 
h e r v o r g e h e , b l e i b t d u n k e l . 
Um z u s e h e n , w i e e s m i t d e r K l a r h e i t d e s U r t e i l s s a t z e s t a t s ä c h -
l i c h b e s t e l l t i s t , w o l l e n w i r z w e i B e r e i c h e g e n a u e r u n t e r s u c h e n : 
d i e W o r t s t e l l u n g und d i e P r o n o m i n a l i s i e r u n g . 
3.1. Z u r W o r t s t e l l u n g 
D e r p a r t i z i p i e n - und n e b e n s a t z r e i c h e Bau d e s U r t e i l s b r i n g t e s 
m i t s i c h , daß S u b j e k t und V e r b d e r e i n z e l n e n m o t i f s o f t w e i t 
v o n e i n a n d e r g e t r e n n t s i n d . E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l s o l l z e i g e n , 
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w i e d e r E i n s c h u b v o n d e t e r m i n i e r e n d e n S ä t z e n z w i s c h e n d i e s e 
b e i d e n S a t z t e i l e e i n s c h n e l l e s E r f a s s e n d e s g e s a m t e n I n h a l t s 
e r s c h w e r e n k a n n . 
M a i s a t t e n d u gue l a c o n s t i t u t i o n p a r c o n v e r s i o n d'un 
p r i x u n i q u e , s t i p u l e c o n j o i n t e m e n t au p r o f i t d e s d e u x 
e p o u x , de d e u x r e n t e s de m o n t a n t i d e n t i q u e s u c c e s s i v e -
ment a s s i s e s s u r l a t e t e du m a r i , p u i s de l a femme e t 
d o n t l a d i s t i n c t i o n n ' e t a i t q u ' a p p a r e n t e e q u i v a l a i t 
j u r i d i q u e m e n t ä l a C o n s t i t u t i o n d'une r e n t e u n i q u e s u r 
l a t e t e du m a r i , r e v e r s i b l e s u r c e l l e de l a femme. 
S u b j e k t und P r ä d i k a t s i n d h e r v o r g e h o b e n . 
D e r s e l b e E f f e k t e n t s t e h t m i t t e l b a r , wenn e i n e m S u b j e k t m e h r e r e 
V e r b e n z u g e o r d n e t s i n d , d e n e n j e w e i l s u m f a n g r e i c h e O b j e k t g r u p p e n 
f o l g e n . W i r d d i e Z u g e h ö r i g k e i t d e s V e r b s n i c h t m a r k i e r t , was d u r c h 
e i n e W i e d e r h o l u n g d e s S u b j e k t s o h n e w e i t e r e s e r m ö g l i c h t w i r d , 
i s t d e r B e z u g V e r b - S u b j e k t n i c h t immer e i n d e u t i g . Man v g l . f o l -
g e n d e n E i n l e i t u n g s a b s c h n i t t e i n e s U r t e i l s ( d e r v o l l s t ä n d i g e T e x t 
b e f i n d e t s i c h im A n h a n g X ) : 
A t t e n d u gue l e 27 m a i 1 9 7 7 , B o u r i e z a r e g u l i e r e m e n t r e -
l e v e a p p e l d e s d i s p o s i t i o n s p e n a l e s e t c i v i l e s du jLuc^e^ 
ment r e n d u , l e 17 mai 1 9 7 7 , p a r l e t r i b u n a l c o r r e c t i o -
n e l de L i l l e g u i , du c h e f d ' i n f r a c t i o n ä l a l o i d ' o r i e n -
t a t i o n du c o m m e r c e e t de l ' a r t i s a n a t , c o n s t i t u e e p a r l a 
f o u r n i t u r e de p r e s t a t i o n s de S e r v i c e ä t i t r e g r a t u i t s a n s 
c o n t r e p a r t i e d ' a c h a t 1'a c o n d a m n e ä une amende de 3o ooo 
F a i n s i q u ' ä p a y e r ä l a C o n f e d e r a t i o n i n t e r s y n d l c a l e de 
d e f e n s e e t d ' u n i o n n a t i o n a l e d e s t r a v a i l l e u r s m t e r d e -
p e n d a n t e s ( C . I . D . U . N . A . T . I . ) a i n s i q u ' a u s y n d i c a t d e -
p a r t e m e n t a l du meine o r g a n i s m e C . I . D . U . N . A . T . I . , p a r t i e s 
c i v i l e s , r e s p e c t i v e m e n t 1 ooo F e t 4o ooo F de dommages-
i n t e r e t s , e n f i n , o r d o n n a l a p u b l i c a t i o n de s a d e c i s i o n ; 
D i e b e i d e n ( i m Z i t a t u n t e r s t r i c h e n e n ) V e r b e n 1 'a c o n d a m n e und 
o r d o n n a h a b e n d a s ( e b e n f a l l s u n t e r s t r i c h e n e ) R e l a t i v p r o n o m e n q u i 
a l s S u b j e k t . D i e s e s w i e d e r u m nimmt d a s ( d u r c h e i n e g e s t r i c h e l t e 
L i n i e h e r v o r g e h o b e n e ) du j u g e m e n t a u f . Wenn s c h o n d e r B e z u g d e s 
e r s t e n V e r b s b e i m L e s e n n i c h t g a n z s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i s t , s o 
b l e i b t d e r d e s z w e i t e n V e r b s e r s t r e c h t s c h w i e r i g zu e n t d e c k e n . 
( G r . A r r . , 9 5 o ) 
Nun r e c h n e t e i n m i t d i e s e r T e x t s o r t e v e r t r a u t e r L e s e r m i t s o l -
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c h e n K o n s t r u k t i o n e n . B e g i n n t e i n A b s c h n i t t m i t e i n e r s u b j e k t v e r -
d ä c h t i g e n N o m i n a l g r u p p e , f o l g t man dem T e x t i n s t ä n d i g e r E r w a r -
t u n g e i n e s z u g e h ö r i g e n V e r b s . G e r a d e d a n n j e d o c h l äuft man Ge-
f a h r e i n e a n d e r e h ä u f i g e und e b e n s o t y p i s c h e K o n s t r u k t i o n m i ß -
z u v e r s t e h e n : d i e E i n l e i t u n g e i n e s l ä n g e r e n A b s c h n i t t s d u r c h e i n e 
u m f a n g r e i c h e a b s o l u t e P a r t i z i p i a 1 p h r a s e ( v g l . 3. K a p . 2 . 4 . 2 . ) . 
F o l g e n d e S t e l l e i l l u s t r i e r t w i e s c h w e r e i n e n t s p r e c h e n d e s S a t z -
g e f ü g e d u r c h s c h a u b a r s e i n k a n n : 
M a i s a t t e n d u gue l e s j u g e s du f o n d , o b s e r v a n t que l a 
c o n d u i t e de l a c a m i o n e t t e a y a n t p r o d u i t l e dommage ne 
r e n t r a i t p a s d a n s l e s a t t n b u t i o n s d ' A b o s , l e q u e l non 
t i t u l a i r e d'un p e r m i s de c o n d u i r e , a v a i t u t i l i s e l e d i t 
v e h i c u l e ä d e s f i n s p e r s o n n e 1 1 e s , au m e p r i s d e s o r d r e s 
e t ä l ' i n s u de s o n c o m m e t t a n t , l a r e s p o n s a b i 1 i t e de 
c e l u i - c i ne p o u v a i t r e s u l t e r au s e u l f a i t , q u ' A b o s a v a i t 
a c c e s , en r a i s o n de s o n e m p l o i , au h a n g a r oü s e t r o u -
v a i t 1 1 I n s t r u m e n t du dommage; ( G r . A r r . , 4 4 1 ; w i r h e b e n 
h e r v o r ) 
S u b j e k t d e s A b s c h n i t t s i s t l a r e s p o n s a b 11 I t e , d a s umso s c h w e r e r 
zu i d e n t i f i z i e r e n i s t , a l s d a s e i n l e i t e n d e S u b j e k t d e r v o r a n g e -
s t e l l t e n a b s o l u t e n P a r t i z i p l a i k o n s t r u k t i o n ( l e s j u g e s du f o n d ) 
n o r m a l e r w e i s e e i n t y p i s c h e s m o t i f - S u b j e k t i s t . A u s d r ü c k e w i e 
l e j u g e m e n t a t t a q u e , l e s j u g e s de p r e m i e r e i n s t a n c e e t c . s i n d 
g e r a d e z u S u b j e k t s t e r e o t y p e n . 
D o c h k ö n n e n S u b j e k t und P r ä d i k a t a u c h d a n n u n m i ß v e r s t ä n d l i c h a u f -
e i n a n d e r v e r w e i s e n , wenn s i e l i n e a r w e i t v o n e i n a n d e r g e t r e n n t 
s t e h e n . Das H a u p t v e r b d e s f o l g e n d e n B e i s p i e l s e t w a ( a i n f i r m e ) 
i m p l i z i e r t s e m a n t i s c h s e i n S u b j e k t ( 1 ' a r r e t a t t a q u e ) . A u f g r u n d 
s e i n e r G e b r a u c h s b e s c h r ä n k u n g e n k a n n s i c h d a s V e r b n u r a u f e i n 
U r t e i l b e z i e h e n ; da im V o r h e r g e h e n d e n n u r von e i n e m d i e Rede 
i s t , f ä l l t es n i c h t s c h w e r , d a s S u b j e k t r e g r e s s i v z u i d e n t i -
f i z i e r e n . 
A t t e n d u que 1 1 a r r e t a t t a q u e , s t a t u a n t s u r l a demande de 
l a dame G a u d r a s en r e p a r a t i o n du p r e j u d i c e r e s u l t a n t 
p o u r e i l e de l a m o r t de s o n c o n c u b i n P a i l l e t t e , t u e d a n s 
un a c c i d e n t de l a c i r c u l a t i o n d o n t D a n g e r e u x a v a i t e t e 
j u g e r e s p o n s a b l e , a i n f i r m e l e j u g e m e n t de p r e m i e r e i n -
s t a n c e q u i a v a i t d o n n e d r o i t ä c e t t e demande en r e t e n a n t 
que ... ( G r . A r r . , 3 9 5 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
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I n b e s t i m m t e n F ä l l e n , d a n n wenn d a s V e r b w e d e r e i n d i r e k t e s Ob-
j e k t n o c h e i n u m f a n g r e i c h e s p r ä p o s i t i o n a l e s O b j e k t r e g i e r t , h i l f t 
e i n e I n v e r s i o n d e s S u b j e k t s y n t a g m a s d i e , d a s V e r s t ä n d n i s b e l a -
s t e n d e T r e n n u n g von P r ä d i k a t und S u b j e k t z u v e r m e i d e n . B e v o r w i r 
a u f e n t s p r e c h e n d e S t e l l e n e i n g e h e n , w o l l e n w i r e i n i g e a l l g e m e i n e 
B e m e r k u n g e n z u r I n v e r s i o n im F r a n z ö s i s c h e n v o r a u s s c h i c k e n . ( 3 6 ) 
Von F r a g e s ä t z e n a b g e s e h e n s c h r e i b t G r e v i s s e d i e N a c h s t e l l u n g 
d e s S u b j e k t s i n f o l g e n d e n F ä l l e n v e r b i n d l i c h v o r : 
D ans c e r t a i n e s p r o p o s i t i o n s au s u b j o n c t i f m a r g u a n t l e 
s o u h a i t , l ' h y p o t h e s e , l e t e m p s , non i n t r o d u i t e s p a r l e s 
c o n j o n c t i o n s h a b i t u e l l e s . P u i s s i e z v o u s r e u s s i r ! . . . 
D a n s l a p l u p a r t d e s p r o p o s i t i o n s i n c i s e s : 
. .. r e p r 1 1 - i 1 . . . 
D a n s l e s p r o p o s i t i o n s oü l ' a d j e c t i f a t t r i b u t e s t m i s 
en i n v e r s i o n : F i e r e e s t c e t t e f o r e t .. 
D ans l e s p r o p o s i t i o n s e x c l a m a t i v e s non i n t r o d u i t e s p a r 
un a d v e r b e ou p a r un a d j e c t i f e x c l a m a t i f , s i l e s u j e t 
e s t un p r o n o m p e r s o n n e l ou C £ , ou o n : E s t - i l a i m a b l e ! 
... ( ! o i 9 7 5 , 1 5 1 ) 
H i n z u kommen d i e - l a u t G r e v i s s e - f a k u l t a t i v e n I n v e r s i o n e n n a c h 
A d v e r b i e n w i e ä pe i n e , a i n s i , a u s s l , e n c o r e e t c . ( v g l . e b d . , 
§ 1 8 7 , 1 5 2 ) . S u b j e k t n a c h s t e l l u n g e n i n H a u p t s ä t z e n , d i e n i c h t u n -
t e r d i e s e B e d i n g u n g e n f a l l e n , e r k l ä r t G r e v i s s e a l s m i s e en v e d e t t e 
d e s V e r b s ( e b d . , 1 5 4 ) , z. B. c e p e n d a n t a r r i v a l e m o i s d 'aoüt 
( F l a u b e r t ) . W a r t b u r g / Z u m t h o r s e h e n i n d e r s e l b e n K o n s t r u k t i o n um-
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g e k e h r t e i n e m i s e en r e l i e f d e s S u b j e k t s ( v g l . 1 9 5 8 , § 3 2 3 , 1 7 5 ) . 
D i e R e c h t s - und V e r w a l t u n g s s p r a c h e z e i g t e i n e a u s g e s p r o c h e n e 
V o r l i e b e für d i e s e n l e t z t e n T y p u s . W a r b u r g / Z u m t h o r b e h a u p t e n , e r 
stamme vo n da und b r e i t e s i c h z u n e h m e n d i n d e r L i t e r a t u r a u s . 
En p r o p o s i t i o n i n d e p e n d a n t e ou p r i n c i p a l e , c e t t e I n v e r -
s i o n s e r e n c o n t r e d a n s un t o u r I S S U de l a l a n g u e a d m i n i -
s t r a t i v e , m a i s g u i t e n d ä s e r e p a n d r e a u j o u r d ' h u i d a n s 
l ' u s a g e l i t t e r a i r e . ( e b d . ) 
I n d e r T a t h a n d e l t e s s i c h um e i n e a u s g e s p r o c h e n c h a r a k t e r i s t i -
s c h e E i g e n h e i t d e r G e s e t z e s s p r a c h e . W i r g e b e n B e i s p i e l e a u s dem 
Code C i v i l : 
S e r o n t e x e c u t e e s , s o u s l e t i t r e de Code de l a n a t i o n a l i -
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t e f r a n 9 a i s e , l e s d i s p o s i t i o n s d o n t l a t e n e u r s u i t : 
. . . ( o r d . du 19 o c t . 1 9 4 5 , a r t . 1) 
S o n t e t d e m e u r e n t a b r o g e e s t o u t e s l e s l o i s a n t e r i e u r e s 
. . . ( e b d . a r t . 2) 
S e r o n t p u b l i e s ä l a s u i t e du Code ... l e s t e x t e s d e -
t e r m i n e s e i - a p r e s : ... ( e b d . a r t . 13) 
E s t f r a n ^ a i s l ' e n f a n t , l e g i t i m e ou n a t u r e l , d o n t 1 1 u n 
d e s p a r e n t s au m o i n s e s t f r a n 9 a i s . 
( L . n ° . 7 3 - 4 2 du 9 j a n v . 1 9 7 3 , a r t . 1 7 ) 
P e r d l a n a t i o n a l i t e f r a n 9 a i s e , l e F r a n 9 a i s q u i e x e r c e 
l a f a c u l t e de r e p u d i e r c e t t e q u a l i t e d a n s l e s c a s p r e -
v u s aux a r t . 19 e t 24. 
( e b d . a r t . 9 o ) 
P e u v e n t e t r e d i s p e n s e de l a t u t e i l e , c e u x ä q u i 
( a r t . 4 2 8 ) 
E b e n s o im Code de p r o c e d u r e p e n a l e : 
S e r a p u n i d'un e m p r i s o n n e m e n t de un m o i s ä un an e t 
d'une amende de 5oo F ä 8 ooo F ou de l ' u n e de c e s d e u x 
p e i n e s s e u l e m e n t , q u i c o n q u e a u r a r e f u s e de s e s o u m e t t r e 
aux v e r i f i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1. 8 8 . 
( a r t . L. 8 9 ) 
U n s e r e B e i s p i e l e b e s t ä t i g e n d i e B e o b a c h t u n g W a r b u r g / Z u m t h o r s , 
d a ß e i n d e r a r t n a c h g e s t e l l t e s S u b j e k t b e i n a h e immer s e h r u m f a n g -
r e i c h i s t , j a h ä u f i g i n e i n e r A u f z ä h l u n g b e s t e h t ( v g l . § 3 2 3 , 1 7 5 ) 
D o c h läßt s i c h d i e s e r S a c h v e r h a l t n i c h t u m k e h r e n : e i n e k o m p l e x e 
S u b j e k t s g r u p p e b e d i n g t k e i n e s w e g s a u t o m a t i s c h e i n e I n v e r s i o n . D i e 
T h e s e G r e v i s s e 1 , e s h a n d l e s i c h um e i n e m i s e en v e d e t t e d e s V e r b s 
i s t n i c h t v o n d e r Hand z u w e i s e n , o b w o h l a u c h s i e k e i n e h i n r e i -
c h e n d e B e d i n g u n g f o r m u l i e r t . D a f ü r s p r i c h t j e d o c h , daß i n a l l e n 
u n s e r e n B e i s p i e l e n d a s V e r b d i e s e m a n t i s c h t r a g e n d e R o l l e s p i e l t : 
a l l e an S p i t z e n p o s i t i o n g e s e t z t e n V e r b e n - und d i e R e i h e d e r B e -
l e g e l i e ß e s i c h b e l i e b i g v e r l ä n g e r n - b e z e i c h n e n j u r i s t i s c h e 
S p r e c h h a n d l u n g e n ; im ü b r i g e n k ö n n t e u. E. d i e s e m a n t i s c h e Nähe 
zum I m p e r a t i v , d i e i n d i e s e n G e s e t z e s v o r s c h r i f t e n g e g e b e n i s t , 
z u e i n e r a n a l o g i s c h e n A n g l e i c h u n g d e r S a t z s t e l l u n g an d i e W o r t -
f o l g e i n I m p e r a t i v s ä t z e n g e f ü h r t h a b e n . ( A u c h d a s F u t u r , d a s i n 
m a n c h e n B e i s p i e l e n g e b r a u c h t w i r d , h a t h i e r I m p e r a t i v i s c h e F u n k -
t i o n . ) 
H a u p t s ä t z e f r e i l i c h kommen, vom R a h m e n s a t z a b g e s e h e n ( 3 7 ) , im 
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U r t e i l n i c h t v o r . W i r w o l l e n u n s d e s w e g e n a u f d i e W o r t s t e l l u n g 
i n N e b e n s ä t z e n k o n z e n t r i e r e n . G r u n d s ä t z l i c h i s t d i e S u b j e k t s i n -
v e r s i o n i n u n t e r g e o r d n e t e n S ä t z e n h ä u f i g e r a l s i n H a u p t s ä t z e n , 
d o c h a u c h i n N e b e n s ä t z e n b l e i b t s i e e i n n u r s e l t e n und g e z i e l t 
e i n g e s e t z t e s S t i l m i t t e l : "Ce s o n t d e s r a i s o n s de s t y l e ou d ' h a r -
m o n i e q u i d e c i d e n t . " ( G r e v i s s e , § 1 8 7 , 1 5 3 ) V o r a u s s e t z u n g i s t , 
daß d a s V e r b k e i n d i r e k t e s O b j e k t r e g i e r t ( 3 8 ) . 
I n U r t e i l s t e x t e n b e g e g n e t man e n t s p r e c h e n d e n K o n s t r u k t i o n e n r e -
l a t i v h ä u f i g . W i r z i t i e r e n d i e I n v e r s i o n j e w e i l s im K o n t e x t d e s 
g a n z e n ( N e b e n ) s a t z e s : 
1. A t t e n d u que n ' e s t r a p p o r t e e , en 1 ' e s p e c e , l a p r e u v e 
q u ' u n p a r e i l e f f o r t e t a i t c o n s e n t i p a r l e s commer-
9 a n t s d e s l o c a l i t e s i n t e r e s s e e s n i d ' a v a n t a g e que 
l ' a c t i v i t e a r t i s a n a l e a i t e u , en f a i t , ä s o u f f r i r de 
l 1 i n i t i a t i v e c r i t i q u e e n i meme de 1 ' i mp 1 anta 1 1 on de l a 
s u c c u r s a l e d e s e t a b l . C o r a d a n s l a z o n e r u r a l e q u i 
n o u s o c c u p e ; 
( A n h a n g X) 
2. A t t e n d u gue n ' e s t r a p p o r t e e a u c u n e d e m o n s t r a t i o n de 
l ' a p p l i c a t i o n de c e s c a u s e s de c r i t i q u e ; 
( e b d . ) 
3. A t t e n d u q u ' a u x t e r m e s de c e t e x t e f o n t p a r t i e de l a 
c o m m u n a u t e d e s b i e n s m o b i l i e r s q u i a p p a r t e n a l e n t aux 
e p o u x a v a n t l e u r u n i o n ou q u i l e u r s o n t a d v e n u s d e -
p u i s e t l e s r e v e n u s de c e s b i e n s , e c h u s ou p e r 9 u s 
p e n d a n t l e m a r i a g e ; ( 3 9 ) 
B i s w e i l e n f i n d e t man a u c h I n v e r s i o n d e s S u b j e k t s i n R e l a t i v s ä t -
z e n ( 4 o ) : 
4 . ... i l ne p o u v a i t y a v o i r de l i e n d i r e c t de c a u s e ä 
e f f e t e n t r e l ' a c c i d e n t d o n t a e t e v i c t i m e L amache 
e t l e v e r s e m e n t d'une p e n s i o n p a r l ' E t a t , ä s a v e u v e 
e t ä s o n f i l s . ( G r . A r r . 4 o 2 ) 
W i r k o n s t a t i e r e n i n den v i e r B e i s p i e l e n e i n und d i e s e l b e s y n t a k -
t i s c h e E r s c h e i n u n g ; d e n n o c h l a s s e n d i e T e x t s t e l l e n k e i n e e i n h e i t -
l i c h e I n t e r p r e t a t i o n d e r S u b j e k t u m s t e l l u n g z u . Im B e i s p i e l 4 -
um m i t dem l e t z t e n z u b e g i n n e n - s c h e i n t d i e I n v e r s i o n n u r d i e 
F u n k t i o n e i n e r s t i l i s t i s c h h ö h e r e i n g e s t u f t e n V a r i a n t e zu h a b e n . 
Ä h n l i c h v e r s t e h t s i c h B e i s p i e l 2. A l l e n f a l l s k ö n n t e man a n f ü h r e n , 
daß d i e N a c h s t e l l u n g d e s S u b j e k t s h i e r e i n e E n d s t e l l u n g d e s V e r b s 
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v e r m e i d e n h i l f t , d i e im f r a n y a i s c u l t i v e a l s u n h a r m o n i s c h g i l t 
( 4 1 ) . I n den B e i s p i e l e n 1 und 3 h ä n g t d i e I n v e r s i o n m i t d e r ä u ß e r s t 
k o m p l e x e n N a t u r d e s S u b j e k t s y n t a g m a s zusammen; s i e e r l e i c h t e r t 
i n d e r T a t den Ü b e r b l i c k ü b e r den I n h a l t d e r j e w e i l i g e n N e b e n -
s ä t z e : d i e S y n t a g m e n , d i e d a s S u b j e k t b i l d e n , s i n d ä h n l i c h a u f g e -
b a u t w i e d i e B e i s p i e l e , d i e w i r im K a p i t e l ü ber d i e s e m a n t i s c h e 
E n t f a l t u n g ( v g l . 3. K a p . 2 . 4 . 4 . ) d i s k u t i e r t h a b e n ; d i e r e l e v a n -
t e n I n f o r m a t i o n e n w e r d e n i n e i n e m a b s t r a k t e n O b e r b e g r i f f ( i m 
B e i s p i e l 1: l a p r e u v e und i n B e i s p i e l 2 d e s b i e n m o b i l i e r s ) 
z u s a m m e n g e f a ß t . S y n t a k t i s c h a u s g e d r ü c k t : d i e N o m i n a l g r u p p e b e s t e h t 
a u s e i n e m S u b s t a n t i v und e i n e m G e f ü g e a u s m e h r e r e n N e b e n s ä t z e n , 
d a s i n a d j e k t i v i s c h e r F u n k t i o n z u e b e n d i e s e m S u b s t a n t i v s t e h t . D i e 
I n v e r s i o n e r l a u b t , V e r b und S u b s t a n t i v l i n e a r u n m i t t e l b a r m i t e i n -
a n d e r zu v e r b i n d e n , ohne daß d a s p r ä z i s i e r e n d e N e b e n s a t z g e f ü g e 
z w i s c h e n b e i d e e i n g e s c h o b e n w e r d e n m ü ß t e . D i e s e m a n t i s c h z e n t r a -
l e n W ö r t e r s t e h e n s o i n d i r e k t e r F o l g e : ... n ' e s t r a p p o r t e e , en 
1 ' e s p e c e , l a p r e u v e bzw.: ... f o n t p a r t i e de l a c o m m u n a u t e 
l e g a l e d e s b i e n s m o b i l i e r s . . . W i r h a b e n d a m i t e i n e n a u s V e r b und 
S u b j e k t b e s t e h e n d e n S a t z k e r n , d e r g l e i c h z e i t i g i n h a l t l i c h e r K e r n 
d e r A u s s a g e i s t , p r ä z i s i e r e n d e D e t a i l s w e r d e n a u f u n t e r g e o r d n e t e r 
s y n t a k t i s c h e r S t u f e an d i e s e n K e r n a n g e s c h l o s s e n . S y n t a k t i s c h e und 
s e m a n t i s c h e H i e r a r c h i e s p i e g e l n s i c h i n d e r l i n e a r e n A n o r d n u n g 
d e r E l e m e n t e w i d e r . T a t s ä c h l i c h läßt s i c h d i e s e A r t d e s S a t z a u f b a u s 
t r e f f e n d a l s " a n a l y t i s c h " b e z e i c h n e n . D i e für d a s F r a n z ö s i s c h e 
k e n n z e i c h n e n d e " l o g i s c h e " S u b j e k t - P r ä d i k a t - O b j e k t W o r t s t e l l u n g 
l i e g t i n d e s g e r a d e n i c h t z u g r u n d e , und e b e n d i e s e N o r m a l s t e l l u n g , 
bzw. d i e S e l t e n h e i t d e r S u b j e k t i n v e r s i o n g i l t s e i t dem 17. J h d t . 
a l s H a u p t a r g u m e n t für d e n " o r d r e l o g i q u e " d e r f r a n z ö s i s c h e n W o r t -
s t e l l u n g . 
S u b j e k t i n v e r s i o n e n , s o k ö n n e n w i r z u s a m m e n f a s s e n d s a g e n , d i e 
n i c h t n u r e i n e ä s t h e t i s c h e , s o n d e r n a u c h e i n e k o m m u n i k a t i v e , I n -
h a l t s s t r uk t u r i e r e n d e F u n k t i o n h a b e n , r e s u l t i e r e n demnach a u s dem 
I n t e g r a t i o n s z w a n g d e s U r t e i l s s t i l s . A n d e r s g e s a g t : d i e S u b j e k t -
i n v e r s i o n i s t A u s d r u c k e i n e s K o n f l i k t e s z w i s c h e n e x t r e m k o m p l e x e r 
S y n t a x , d i e s i c h d a d u r c h a u s z e i c h n e t , daß d i e f u n k t i o n e l l e n S a t z -
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t e i l e d u r c h u m f a n g r e i c h e S y n t a g m e n g e s t e l l t w e r d e n und d e r " d i -
r e k t e n " S u b j e k t - P r ä d i k a t - O b j e k t S a t z s t e l l u n g . Für d i e v o n d e r 
N o r m a l s t e l l u n g a b w e i c h e n d e P o s i t i o n a n d e r e r S a t z t e i l e g i l t p r i n -
z i p i e l l d a s s e l b e w i e Für d i e I n v e r s i o n d e s S u b j e k t s : b i s w e i l e n 
n i c h t s a n d e r e s a l s e i n e s i c h l i t e r a r i s c h e m S t i l a n p a s s e n d e V a r i a n -
t e , e r l e i c h t e r t s i e i n a n d e r e n F ä l l e n d a s E r f a s s e n d e s S a t z i n -
h a l t s . Z u n ä c h s t e i n i g e B e i s p i e l e für d i e e r s t e V e r w e n d u n g : 
A Qu'en l e j u g e a n t a i n s i , 1 ' a r r e t a t t a q u e , l o i n de 
c o n t r e v e n i r aux a r t i c l e s i n v o q u e s p a r l e p o u r v o i , 
en a f a i t ä l a c a u s e une e x a c t e a p p l i c a t i o n ; ( G r . 
A r r . 8 6 7 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
B A t t e n d u d e s l o r s que l e g r i e f a l l e g u e p a r l e deman-
d e u r e s t b i e n c o n s t i t u t i f p a r l e n o t a i r e r e d a c t e u r 
d'une f a u t e ; (D/S 1 9 8 o , 3 6 1 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
C ... g u ' e n 1 9 5 3 l a S.I.C.O.M.A. a C h a r g e l a s o c i e t e 
C h e r e n c g d ' a s s u r e r 1 ' i m p o r t a t i o n e t l e t r a n s p o r t 
d ' H e n d a y e ä P a r i s de l e g u m e s f r a i s e n p r o v e n a n c e 
d' E s p a g n e , g u ' ä c e t t e s e c o n d e f i n , l a s o c i e t e C h e -
r e n c g ... ( G r . A r r . 3 4 1 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
Im B e i s p i e l A i s t d e r E i n s c h u b d e s i n d i r e k t e n O b j e k t s (ä l a c a u s e ) 
z w i s c h e n V e r b und d i r e k t e s O b j e k t für d a s i n h a l t l i c h e E r f a s s e n 
d e s re' 1 a t i v k u r z e n S a t z e s v ö l l i g i r r e l e v a n t . A u c h d i e ü b e r r a s c h e n -
de S t e l l u n g d e r p a r - E r g ä n z u n g d e s B e i s p i e l s B läßt k e i n e n V o r t e i l 
e r s i c h t l i c h w e r d e n . Im G e g e n t e i l : d e r G r a d d e r A b w e i c h u n g i s t 
so g r o ß , daß s i e d a s V e r s t ä n d n i s e r s c h w e r t und den L e s e r z u m i n -
d e s t s t u t z e n l ä ß t . D i e R e i h e n f o l g e d e r b e i d e n d e - E r g ä n z u n q e n 
( d ' H e n d a y e ä P a r i s und de l e g u m e s f r a i s en p r o v e n a n c e d ' E s p a g n e ) 
d e s B e i s p i e l s C i s t i n i h r e r I n k o n s e g u e n z e h e r v e r w i r r e n d . I n 
f o l g e n d e r S t e l l e ( D) s c h e i n t d i e V o r w e g n a h m e d e r d e - E r g ä n z ung 
dem a n a p h o r i s e h e n A n s c h l u ß zu d i e n e n . 
D ... que de c e s p r i n e i p e s i l r e s u l t e q u e . . . 
( G r . A r r . 7 4 9 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
D o c h a u c h h i e r w i r d d i e A b w e i c h u n g s t ä r k e r e m p f u n d e n a l s d i e 
m i n i m a l e G l i e d e r u n g s h i l f e , d i e s i e v i e l l e i c h t m i t s i c h b r i n g t . 
Im B e i s p i e l E d a g e g e n h a t d i e N a c h s t e l l u n g d e s d i r e k t e n O b j e k t s 
( l e t e r r a i n ) h i n t e r d a s d e - O b j e k t e i n e n d e u t l i c h e n V o r t e i l : 
E A t t e n d u que c e t t e d e c i s i o n p r e f e c t o r a l e f r a p p a i t 
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d 1 i n c o n s t r u c t i b i l i t e t e m p o r a i r e p o u r au m o i n s 
d e u x a n s l e t e r r a i n d o n t s ' a g i t , f a i s a n t p e s e r s u r 
l u i une c o n t r a i n t e i m p o r t a n t e , f o n c t i o n du P.O.S. 
ä v e n i r ; (D/S 1 9 8 o , 3 6 ) 
H i n z u kommt, daß e r s t d i e «de-Ergänzung ( d ' i n c o n s t r u c t i b i l i t e . . . ) 
dem s e m a n t i s c h s c h w a c h e n V e r b I n h a l t v e r l e i h t . Im B e i s p i e l F i s t 
d i e F o l g e a^-Ergänzung - d i r e k t e s O b j e k t d e u t l i c h i n d e r G l i e -
d e r u n g d e s I n h a l t s b e g r ü n d e t : 
F .. l e S e r v i c e n a t i o n a l de 1 1 E l e c t r i c i t e de F r a n c e , 
p a r a p p l i c a t i o n d e s t e x t e s s u s v i s e s de s e c u r i t e 
s o c i a l e , e s t f o n d e ä d e m a n d e r au t i e r s r e s p o n s a b -
l e d a n s l a l i m i t e du m o n t a n t du p r e j u d i c e s u b i p a r 
l a v i c t i m e e t m i s ä l a Charge de c e t i e r s , l e r e m -
b o u r s e m e n t d e s p r e s t a t i o n s p r e s e n t a n t un c a r a c t e r e 
i n d e m n i t a i r e g u ' i l a v e r s e e s ä l ' o c c a s i o n de l ' a c -
c i d e n t ; ... ( G r . A r r . 4 o 3 ) 
D e r S a t z h a t f o l g e n d e l i n e a r e A n o r d n u n g : S u b j e k t - p a r - A g e n s -
V e r b - i n d i r e k t e s O b j e k t - d a n s - E r g ä n z u n g - d i r e k t e s O b j e k t . 
Ü b e r r a s c h e n d d a r a n i s t w e n i g e r d i e V o r a n s t e l l u n g d e s i n d i r e k -
t e n O b j e k t s v o r d a s d i r e k t e , d e n n d i e s e s ( a u t i e r s r e s p o n s a b l e ) 
i s t e r h e b l i c h k ü r z e r a l s j e n e s ( l e r e m b o u r s e m e n t . . . ) . A u f f a l l e n d 
i s t v i e l m e h r d i e " a p p o s i t i o n e i l e " V o r a n s t e l l u n g d e s p a r - A g e n s 
v o r d a s p a s s i v i s c h e V e r b und d e r E i n s c h u b d e r d a n s - E r g ä n z u n g 
z w i s c h e n i n d i r e k t e s und d i r e k t e s O b j e k t . Wenn w i r uns d i e i n h a l t -
l i c h e n B e z i e h u n g e n d e r S a t z t e i l e zum V e r b v e r g e g e n w ä r t i g e n , s t e l -
l e n w i r f e s t , d a ß d i e d r e i E l e m e n t e , d i e dem V e r b f o l g e n , s i c h 
s e m a n t i s c h a u s d i e s e m e r g e b e n : d a s V e r b f o r m u l i e r t d i e B e r e c h -
t i g u n g e i n e r F o r d e r u n g , d e r A d r e s s a t ( i n d i r e k t e s O b j e k t ) , d i e 
n ä h e r e n U m s t ä n d e ( d a n s - E r g ä n z u n g ) und d e r G e g e n s t a n d d e r F o r d e -
r u n g w e r d e n an d a s V e r b a n g e s c h l o s s e n . D i e T a t s a c h e , daß d e r A d r e s 
s a t an e r s t e r S t e l l e d e r d r e i E r g ä n z u n g e n g e n a n n t w i r d , e r g i b t 
s i c h n i c h t nur a u s d e r K ü r z e d e s S y n t a g m a s , s o n d e r n a u c h d a r a u s , 
d a ß d i e b e i d e n v e r b l e i b e n d e n E r g ä n z u n g e n d i e B e k a n n t h e i t d e s 
A d r e s s a t e n v o r a u s s e t z e n . S i e k ö n n e n d a h e r p r o n o m i n a l a u f i h n v e r -
w e i s e n ( c e t i e r s ) , l e r e m b o u r s e m e n t d e s p r e s t a t i o n s ( . . . ) q u ' i l 
a v e r s e e s . 
Nachdem d a s " N a c h f e l d " d e s S a t z e s - um e i n e n A u s d r u c k d e r d e u t -
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s e h e n G r a m m a t i k zu v e r w e n d e n - s e h r u m f a n g r e i c h i s t und zudem 
i n h a l t l i c h r e c h t g e s c h l o s s e n , i n s o f e r n e s s e m a n t i s c h e n g m i t 
dem V e r b z u s a m m e n h ä n g t , b l e i b t für den p a r - A g e n s n u r d i e u n -
g e w ö h n l i c h e , den S a t z s e g m e n t i e r e n d e V o r a n s t e l l u n g v o r d a s V e r b . 
3.2. Z u r P r o n o m 1 na 1 i s 1 e r u n g 
Nach d e r W o r t s t e l l u n g w o l l e n w i r n o c h a u f e i n e n z w e i t e n F a k t o r 
e i n g e h e n , d e r d i e K l a r h e i t e r w e i t e r t e r S ä t z e ( u n d T e x t e ) e n t -
s c h e i d e n d b e e i n f l u s s e n k a n n : d i e A r t und W e i s e d e r P r o n o m i n a l i -
s i e r u n g . S i e d i e n t im w e s e n t l i c h e n d e r Ö k o n o m i e d e s T e x t e s ; i h r e 
B e d e u t u n g i s t d e s h a l b umso g r ö ß e r , j e k o n z i s e r e i n T e x t s e i n 
w i l l . W i r u n t e r s c h e i d e n P r o n o m i n a , d i e e i n z e l n e W ö r t e r , und s o l -
c h e , d i e g a n z e T e x t p a s s a g e n w i e d e r a u f n e h m e n . Im f o l g e n d e n g e b e n 
w i r e i n i g e t y p i s c h e B e i s p i e l e z u n ä c h s t z u r P r o n o m i n a l l s i e r u n g e i n -
z e l n e r W ö r t e r . 
D e r z w e i f e l s f r e i r i c h t i g e B e z u g d e s P r o n o m e n s k a n n a u f s e h r v e r -
s c h i e d e n e A r t g a r a n t i e r t s e i n : d a s P r o n o m e n s e l b s t k a n n m o r p h o -
l o g i s c h ( f o r m a l und i n h a l t l i c h ) o d e r n u r s e m a n t i s c h e i n d e u t i g s e i n ; 
d e r B e z u g k a n n a b e r a u c h " n u r " e i n e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n s e i n . 
D i e M ö g l i c h k e i t e n s o l l e n am B e i s p i e l p r o n o m i n a l e r S u b j e k t e i l l u -
s t r i e r t w e r d e n . A l s T e x t g r u n d l a g e d i e n t d a b e i e i n . im A n h a n g X 
a n g e f ü g t e s U r t e i l . Das a t t e n d u que ( 2 ) z e i g t u n s e i n e i n d e u t i g e s 
P r o n o m e n : 
A t t e n d u q u e , l e 31 m a i 1 9 7 7 , l e s p a r t i e s c i v i l e s C . I . 
D.U.N.A.T.I. n a t i o n a l e t d e p a r t e r n e n t a l , q u i o n t r e l e v e 
a p p e l de c e t t e d e c i s i o n , f o n t g r i e f au j u g e m e n t d e f e -
r e d ' a v o i r s o u s - e v a l u e l e u r s p r e j u d i c e s ; g u 1 e 1 1 e s e x -
p o s e n t que s e u l e s l e u r s c a m p a g n e s menees s u r l e t e r r i -
t o i r e n a t i o n a l i n c i t e r e n t l e s p o u v o i r s p u b l i c s ä p e r m e t -
t r e 1 1 a p p 1 1 c a t i o n de l a l o i ; qu 1 e 11 es p o r t e n t l e u r s 
r e c l a m a t i o n s i n d e m n i t a i r e s r e s p e c t i v e m e n t ä l o o ooo F 
e t 5o ooo F ; 
Das S u b j e k t d e s a t t e n d u que - e i n g e l e i t e t e n S a t z e s ( l e s p a r t i e s 
c i v i l e s . . . ) w i r d i n z w e i , zum s e l b e n a t t e n d u g e h ö r e n d e n q u e -
S ä t z e n m i t e l l e s w i e d e r a u f g e n o m m e n . Im e r s t e n F a l l ( q u ' e l l e s e x -
p o s e n t ) i s t d e r B e z u g m o r p h o l o g i s c h e i n d e u t i g ; d a s S u b j e k t d e s 
a t t e n d u q u e - S a t z e s i s t d a s e i n z i g e l n f r a g e k o m m e n d e Feminum p l u r a -
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l e . B e i m z w e i t e n q u e - S a t z ( q u f e l l e s p o r t e n t ) k ö n n t e m o r p h o l o -
g i s c h a u c h ( l e u r s c a m p a g n e s ) d a s S u b j e k t e i n e s i n den e r s t e n 
g u e - S a t z e i n g e b e t t e t e n O b j e k t s a t z e s a l s R e f e r e n t i n f r a g e k o m m e n ; 
d i e s e r g r a m m a t i s c h m ö g l i c h e B e z u g i s t s e m a n t i s c h a u s g e s c h l o s s e n . 
S t r u k t u r e l l ä h n l i c h , d o c h wegen d e r g r ö ß e r e n R e i c h w e i t e d e s P r o -
nomens v i e l k o m p l i z i e r t e r , i s t d i e W i e d e r a u f n a h m e d e s S u b j e k t s 
( B o u r i e z ) i n a t t e n d u que ( 1 ) , d a s g l e i c h i n d e r e r s t e n Z e i l e 
g e n a n n t w i r d . Es n e n n t den B e s c h u l d i g t e n d e s V e r f a h r e n s . Das 
a t t e n d u gue ( 1 ) i s t i n h a l t l i c h s e h r g e s c h l o s s e n ; e s b e s c h r ä n k t 
s i c h d a r a u f , d i e R o l l e d e s B e s c h u l d i g t e n im z u g r u n d e l i e g e n d e n 
F a l l f e s t z u s t e l l e n . Es i s t d a h e r s o g u t w i e u n m i ß v e r s t ä n d l i c h , 
wenn e r i n d e n Z e i l e n 13 und 27 d u r c h e i n f a c h e s j _ l w i e d e r a u f -
genommen w i r d , o b w o h l e s s i c h i n Z e i l e 13 s o g a r um e i n e n R e l a -
t i v s a t z a u f e i n e r n i e d r i g e r e n E i n b e t t u n g s e b e n e h a n d e l t . D e r 
m o r p h o l o g i s c h m ö g l i c h e B e z u g d e r b e i d e n i _ l a u f l e j u g e m e n t r e n d u 
... ( Z e i l e 2 / 3 ) i s t s e m a n t i s c h a u s g e s c h l o s s e n . 
E i n P r o n o m e n k a n n a b e r a u c h d e s h a l b s e m a n t i s c h e i n d e u t i g s e i n , 
w e i l s e i n e R e i c h w e i t e b e i m e h r e r e n m o r p h o l o g i s c h und s e m a n t i s c h 
i n f r a g e k o m m e n d e n B e z u g s w ö r t e r n a u f d a s ihm j e w e i l s l i n e a r am n ä c h -
s t e n s t e h e n d e b e s c h r ä n k t w i r d . D i e s i s t d e r F a l l d e s S u b j e k t s 
c e 1 l e - c i ( a t t e n d u 1 5 , Z e i l e 1 8 2 ) . D e r d u r c h - c _ i a u s g e d r ü c k t e 
N ä h e g r a d m a c h t d e u t l i c h , daß d a s P r o n o m e n s i c h a u f k e i n e n F a l l 
a u f d a s e n t f e r n t e S u b j e k t d e s e r s t e n g u e - S a t z e s ( l a p r e u v e ; 
Z e i l e 1 7 4 ) , s o n d e r n a u f d a s u n m i t t e l b a r v o r a n g e h e n d e 1 1 a t t e i n t e 
... ( Z e i l e 1 8 1 ) b e z i e h e n m u ß , a l s o a u f d a s z w e i t e von z w e i g e r e i h -
t e n d i r e k t e n O b j e k t e n ( l a d i s p a r i t e ... e t e n c o r e 1 ' a t t e i n t e . . . ) 
A l s K o n k u r r e n t e n v o n c e l u i - c i / c e l l e ( s ) - c i / c e u x - c i t r e t e n i n d i e -
s e r F u n k t i o n h ä u f i g d i e E r s a t z f o r m e n c e / c e t t e / c e s + d e r n i e r a u f 
( 4 2 ) . 
Aus dem B e m ü h e n um E i n d e u t i g k e i t d e r P r o n o m i n a e r k l ä r t s i c h e i n e 
b e k a n n t e a n d e r e E i g e n a r t d e r U r t e i l s - und R e c h t s s p r a c h e : d i e b e -
v o r z u g t e V e r w e n d u n g d e s R e l a t i v u m s 1 e q u e 1 g e g e n ü b e r q u l und dem 
( a u f g r u n d s e i n e r k o n j u n k t i o n a 1 e n V e r w e n d u n g ) e x t r e m h ä u f i g e n q u e . 
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D i e g e n u s - und n u m e r u s m a r k i e r t e n F o r m e n von l e q u e 1 e r l e i c h t e r n 
d i e I d e n t i f i k a t i o n d e s B e z u g s w o r t e s . B e s o n d e r s im r e l a t i v i s c h e n 
A n s c h l u O an e i n e u m f a n g r e i c h e N o m i n a l p h r a s e i s t gu l / g u e o f t 
n i c h t e i n d e u t i g . E t w a i n f o l g e n d e m B e i s p i e l i s t l a q u e l l e d u r c h 
qu i n i c h t e r s e t z b a r : 
... q u e , c e p e n d a n t , l e dommage s u b i p a r l ' a p p e l l a n t e ne 
t r o u v e p a s s a s o u r c e d a n s l a d i s s o l u t i o n du m a r i a g e , 
l a g u e l l e n ' e s t gue l a c o n s e q u e n c e j u r i d i q u e t i r e e de 
f a u t e s p r e e x i s t a n t e s e t n ' a g g r a v e p a s l e p r e j u d i c e a n -
t e r i e u r d e c o u l a n t de l ' a d u l t e r e , e t de l ' a b a n d o n de f o y e r 
i m p u t a b l e s ä R o b e r t (D/S 1 9 7 9 , 3 7 ) 
D i e V e r w e n d u n g v o n g u i k ö n n t e h i e r e i n e m g r o t e s k e n , den S i n n um-
k e h r e n d e n M i ß v e r s t ä n d n i s V o r s c h u b l e i s t e n . 
D o c h n i c h t immer s i n d d i e P r o n o m i n a s e l b s t i n d e r L a g e , z w e i f e l s -
f r e i a u f i h r B e z u g s w o r t z u v e r w e i s e n . W i r h a t t e n u n s e r e B e m e r -
k u n g e n z u r P r o n o m i n a l i s i e r u n g m i t e i n i g e n B e i s p i e l e n b e g o n n e n , 
i n d e n e n d a s S u b j e k t d e s j e w e i l s e r s t e n an d a s e i n l e i t e n d e a t t e n -
du a n g e s c h l o s s e n e n q u e - S a t z e s i n g e r e i h t e n w e i t e r e n O b j e k t s ä t z e n 
w i e d e r a u f g e n o m m e n w i r d . A u c h d i e s e P r o n o m i n a l i s i e r u n g i s t m o r p h o -
l o g i s c h o d e r s e m a n t i s c h b i s w e i l e n w e n i g e r e i n d e u t i g a l s i n den 
b e s p r o c h e n e n a t t e n d u ( 1 ) und ( 2 ) d e s z u g r u n d e g e l e g t e n U r t e i l s . 
E t w a im a t t e n d u ( 1 6 ) d e s s e l b e n T e x t e s w i r d d a s S u b j e k t c e t t e 
l o i ( Z e i l e 1 8 3 ) im z w e i t e n q u e - S a t z , d e r von d i e s e m a t t e n d u 
a b h ä n g i g i s t , d u r c h e i l e ( Z e i l e 1 8 8 ) w i e d e r a u f g e n o m m e n ; e b e n s o 
im a t t e n d u ( 1 8 ) , wo dem S u b j e k t d e s e r s t e n g u e - S a t z e s ( p a r e i l l e 
p r o c e d u r e ; Z e i l e 2 o o ) im z w e i t e n g u e - S a t z e b e n f a l l s e i n e i l e 
( Z e i l e 2 o 6 ) e n t s p r i c h t . I n b e i d e n F ä l l e n i s t d e r B e z u g d e s P r o -
nomens z w a r s e m a n t i s c h p l a u s i b e l , d o c h k e i n e s w e g s e i n d e u t i g : im 
e r s t e n F a l l k ö n n t e man a u c h an p o p u 1 a t i on ( Z e i l e 1 8 7 / 1 8 8 ) im 
z w e i t e n B e i s p i e l a u c h an c o n s t a t a t i o n ( Z e i l e 2 o 3 ) a l s B e z u g s -
w ö r t e r d e n k e n . D i e U n m i ß v e r s t ä n d l i c h k e i t d e r P r o n o m i n a 1 i s 1 e r u n g 
b e r u h t s o m i t a u f d e r s y n t a k t i s c h e n K o n s t r u k t i o n . Der S a t z d e s 
B e z u g s w o r t e s und d e r d e s P r o n o m e n s l i e g e n a u f d e r s e l b e n H i e r a r -
c h i e s t u f e ( b e i d e s i n d d i r e k t v o n a t t e n d u a b h ä n g i g ) und B e z u g s -
w o r t w i e P r o n o m e n e r f ü l l e n d i e s e l b e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n ( d i e 
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d e s S u b j e k t s ) . 
Von u n g l e i c h g r ö ß e r e r t e x t ö k o n o m i s c h e r B e d e u t u n g a l s d i e P r o -
n o m i n a l i s i e r u n g e i n z e l n e r W ö r t e r i s t d i e W i e d e r a u f n a h m e g a n z e r 
T e x t p a s s a g e n . S i e b i l d e t i n g e w i s s e r H i n s i c h t e i n G e g e n g e w i c h t 
z u r T r a n s l a t i o n , bzw. d e r s e m a n t i s c h e n E n t f a l t u g n e i n z e l n e r B e -
g r i f f e . D i e s e u m f a n g r e i c h e n , e r l ä u t e r n d e n und p r ä z i s i e r e n d e n 
T e x t p a s s a g e n k ö n n e n n u r d a n n E i n g a n g i n n a c h f o l g e n d e S ä t z e f i n -
d e n , wenn s i e w i e d e r z u e i n z e l n e n W ö r t e r n k o m p r i m i e r t w e r d e n : 
E n t f a l t u n g und B ü n d e l u n g a l s o . P r o n o m i n a l i s i e r u n g e n s i n d h i e r z u 
u n e r l ä ß l i c h . Z w e i K o n s t r u k t i o n s t y p e n s i n d z u u n t e r s c h e i d e n : e n t -
w e d e r e i n P r o n o m e n a l l e i n l e i s t e t d i e s e a n a p h o r i s c h e F u n k t i o n , 
o d e r e s w i r d m i t S u b s t a n t i v e n bzw. V e r b e n k o m b i n i e r t , d i e d a s 
Z u s a m m e n g e f a ß t e e t i k e t t i e r e n . H i e r i n t e r e s s i e r t u n s a u s s c h l i e ß -
l i c h d i e i n h a l t l i c h e L e i s t u n g d e r R ü c k v e r w e i s u n g ; w i r b e h a l t e n 
d e s h a l b d i e B e z e i c h n u n g " P r o n o m e n " b e i , o h n e den u m s t r i t t e n e n 
W o r t a r t b e g r i f f z u p r o b l e m a t i s i e r e n . 
D i e n a c h s t e h e n d e T a b e l l e s o l l e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e v e r w a n d t e n 
A n a p h o r a g e b e n : 
A n a p h o r i s c h e P r o n o m i n a l i s i e r u n g e n v o n W o r t g r u p p e n und 
l ä n g e r e n T e x t p a s s a g e n : 
a l l e i n s t e h e n d e P r o n o m i n a p r o n o m i n a l e F ü g u n g e n 
en c e + S u b s t a n t i v 
ce p a r e i l + S u b s t a n t i v 
ce 1 a t e l + S u b s t a n t i v 
c e q u i / g u e l e d i t + E i g e n n a m e 
de 1 ä s u s - + P a r . P e r f . 
d'oü c e - d e s s u s + P a r t . P e r f . 
s u r ce a i n s i + V e r b 
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D i e T a b e l l e i s t n i c h t s e h r ü b e r r a s c h e n d , d a s P r o g r a m m d e r 
A n a p h o r a s t i m m t im w e s e n t l i c h e n m i t dem d e r G e m e i n s p r a c h e ü b e r -
e i n . A u f d i e U n t e r s c h i e d e u n d t y p i s c h e n V e r w e n d u n g e n g e h e n w i r 
n ä h e r e i n : z u n ä c h s t z u den P r o n o m i n a d e r l i n k e n S p a l t e . A l l e 
n e i g e n i n s o f e r n d a z u u n p r ä z i s e z u s e i n , a l s s i e den T e x t a b -
s c h n i t t , a u f den s i e v e r w e i s e n , n i c h t k l a r u m g r e n z e n : b i s w e i l e n 
i s t n u r d e r u n m i t t e l b a r v o r h e r g e h e n d e S a t z o d e r T e i l s a t z g e m e i n t , 
b i s w e i l e n d e r g e s a m t e v o r h e r g e h e n d e T e i l d e s T e x t e s . I n s b e s o n -
d e r e d i e m o t i f - s c h l i e ß e n d e F o r m e l d'oü i l s u i t gue d e r e n 
s i c h K a s s a t i o n s u r t e i l e o f t b e d i e n e n , i s t n i c h t immer e i n d e u t i g . 
E i n e n e n t s p r e c h e n d e n K o n t e x t h a b e n w i r o b e n ( 3 . K a p . 1 . 2 . 3 . 2 . ) 
a n a l y s i e r t . Ä h n l i c h e s w i e für d'oü i l s u i t g i l t für d i e F l o s k e l 
de c e g u i p r e c e d e , i l ... ( v g l . 3. K a p . 2 . 4 . 4 . ) . 
A u f e i n e n U n t e r s c h i e d i n d e r F r e q u e n z d e r z i t i e r t e n A n a p h o r a 
m ü s s e n w i r n o c h h i n w e i s e n : d a s i n d e r G e m e i n s p r a c h e s e h r h ä u f i -
ge c e l a i s t s e l t e n . D a f ü r b e g e g n e t n o c h d a s a l t e r t ü m l i c h e s u b s t a n -
t i v i s c h e £ e i n d e r F o r m e l s u r c e , d i e b i s w e i l e n d a z u g e b r a u c h t 
w i r d , d i e A r g u m e n t a t i o n d e s e n t s c h e i d e n d e n G e r i c h t s an e i n e e i n -
l e i t e n d e T a t b e s t a n d s b e s c h r e i b u n g a n z u s c h l i e ß e n ( v g l . A n h a n g X I ) . 
(Für s p r e c h s p r a c h l i c h e s £ a h a b e n w i r - e r w a r t u n g s g e m ä ß - k e i -
n e n B e l e g g e f u n d e n . ) 
D i e p r o n o m i n a l e n F ü g u n g e n ( d e r r e c h t e n S p a l t e u n s e r e r T a b e l l e ) 
l e i s t e n e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g z u r i n h a l t l i c h e n V e r k n ü p f u n g d e r 
e i n z e l n e n T e x t a b s c h n i t t e . S t e l l v e r t r e t e n d für d i e s e G r u p p e w o l -
l e n w i r d i e V e r w e n d u n g d e s s o g . " D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n s " £ e an 
e i n e m B e i s p i e l e r l ä u t e r n ( 4 3 ) . A l s G r u n d l a g e d i e n t d a s i n A n -
h a n g XI w i e d e r g e g e b e n e U r t e i l . D e r T e x t i s t so g e g l i e d e r t , daß 
j e w e i l s i n e i n e m a t t e n d u que e i n b e s t i m m t e r A s p e k t d e s F a l l e s p r ä -
z i s i e r t w i r d . D a b e i k a n n e s s i c h um F a k t e n d e s S a c h v e r h a l t s ( z . 
B. a t t e n d u 5 ) , um d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s ( z . B. a t t - e n d u que 
1 1 ) o d e r um den b i s h e r i g e n Gang d e s R e c h t s s t r e i t s h a n d e l n ( z . B. 
a t t e n d u 1 , 2 ) . E i n e P r o n o m i n a l i s i e r u n g d u r c h e i n u n s e l b s t ä n d i g e s 
a n a p h o r l s c h e s E l e m e n t ( T y p c_e + S u b s t a n t i v ) i s t j e w e i l s dann u n -
u m g ä n g l i c h , wenn d a s n a c h f o l g e n d e a t t e n d u que s i c h n i c h t I n h a l t -
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l i e h an d a s v o r h e r g e h e n d e a n s c h l i e ß t , s o n d e r n wenn e s e b e n d a s 
im v o r h e r g e h e n d e n a t t e n d u gue T h e m a t i s i e r t e d i r e k t w i e d e r a u f -
n i m m t . D i e R e a l i s i e r u n g läßt m e h r e r e n V a r i a n t e n Raum: 
B s p . I A t t e n d u ( 1 1 ) q u ' a u x t e r m e s d e s d i s p o s i t i o n s , 
d ' o r d r e p u b l i c , de l ' a r t . 2 6 , a l . 2, de l a l o i 
du 13 j u i l l e t 1 9 6 7 , en c a s de l i q u i d a t i o n d e s 
b i e n s , l e d e b i t e u r ne p e u t e t r e e m p l o y e p o u r 
f a c i l i t e r l a g e s t i o n de 1 ' e x p l o i t a t i o n q u ' a v e c 
1 1 a u t o r i s a t i o n du t r i b u n a l e t d a n s l e s c o n d i -
t i o n s p r e v u e s p a r c e l u i - c i ; 
- A t t e n d u ( 1 2 ) q u ' e n s e f a i s a n t e n g a g e r p a r 
B e y r a c au m e p r i s de c e s d i s p o s i t i o n s l e g a l e s . . . 
( A n h a n g I X ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
D i e a n a p h o r i s c h e F ü g u n g d e s a t t e n d u ( 1 2 ) s e t z t s i c h a u s z w e i 
K o m p o n e n t e n zusammen: d e r d i e F a k t e n des v o r h e r g e h e n d e n a t t e n d u 
( 1 1 ) o b e r f l ä c h l i c h k l a s s i f i z i e r e n d e B e g r i f f d i s p o s i t i o n s w i r d 
w i e d e r h o l t , und a u f d i e F a k t e n s e l b s t , w o d u r c h e r i n h a l t l i c h 
g e f ü l l t w i r d , v e r w e i s t d a s D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n c e s . 
Im f o l g e n d e n B e i s p i e l w i r d d i e s e s Schema l e i c h t v a r i i e r t . 
B s p . I I A t t e n d u ( 5 ) q u e , p a r l e t t r e du 6 n o v . 1 9 7 5 , 
l e s y n d i c a n n o n s a i t ä B e y r a c que l e c o n t r a t de 
l o c a t i o n - g e r a n c e p r e n d r a i t f i n i r r e v o c a b l e m e n t 
l e 31 d e c . 1975 e t e x i g e a n t l a l i b r e d i s p o s i -
t i o n d e s l o c a u x p o u r c e t t e d a t e , l e b a t i m e n t e t 
l e m a t e r i e l d e v a n t e t r e r e p r i s d a n s l e c a d r e 
d'un c o n t r a t de c r e d i t - b a i l ä c o m p t e r du i e r 
j a n v i e r 1976 p a r une s o c i e t e c o n s t i t u e e e n t r e 
l e s d e u x e n f a n t s du d e b i t e u r G r i l l e r e r ; A t t e n d u 
( 6 ) q u e , p a r l e t t r e r e c o m m ä n d e e du 15 n o v . 1 9 7 5 , 
B e y r a c i n f o r m a i t G r i l l e r e r , q u e , en s u i t e de 
c e t t e d e c i s i o n du s y n d i c ... 
( A n h a n g I X ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
Da d i e i n h a l t l i c h n e u e n I n f o r m a t i o n e n d e s v o r h e r g e h e n d e n a t t e n d u 
( 5 ) n i c h t v o n e i n e m A b s t r a k t u m a b h ä n g i g s i n d , s o n d e r n i n e i n e m 
g u e - S a t z a u f g e z ä h l t w e r d e n , m ü s s e n d i e s e im n a c h h i n e i n b e i d e r 
W i e d e r a u f n a h m e m i t e i n e m E t i k e t t v e r s e h e n w e r d e n ; w i r e r h a l t e n 
s o d i e a n a p h o r i s c h e F ü g u n g c e t t e d e c i s i o n . D i e L e i s t u n g d e s De-
m o n s t r a t i v p r o n o m e n s i s t i n den B e i s p i e l e n I und I I i d e n t i s c h . 
Um n o c h e i n m a l d a s I n s t r u m e n t a r i u m d e r F u n k t i o n a l e n S a t z p e r s p e k -
t i v e a n z u w e n d e n : d a s Rhema d e s j e w e i l s v o r h e r g e h e n d e n a t t e n d u 
w i r d m i t H i l f e e i n e s k o m p r i m i e r e n d e n P r o n o m e n s und e i n e s a b s t r a k -
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t e n E t i k e t t s z u e i n e m t h e m a t i s c h e n E l e m e n t d e s n a c h f o l g e n d e n 
T e x t a b s c h n i t t s . Über d i e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n d e r a n a p h o r i s c h e n 
F ü g u n g i s t d a m i t n i c h t s g e s a g t ; s i e k a n n e b e n s o g u t d i e R o l l e 
e i n e s A k t a n t e n , e i n e s Z i r k u m s t a n t e n , w i e a u c h e i n e s V e r b s ü b e r -
nehmen ( a u f den l e t z t e n F a l l w e r d e n w i r n o c h e i n g e h e n ) . 
D i e s e V e r w e n d u n g von ce^ i s t d a b e i k e i n e s w e g s a u f d i e V e r k n ü p -
f u n g mehr o d e r w e n i g e r k u r z e r T e x t a b s c h n i t t e b e s c h r ä n k t , d e n n 
a u c h d i e F l o s k e l p a r c e s m o t i f s e r k l ä r t s i c h a l s a n a p h o r i s c h e 
F ü g u n g a u s £ £ und e i n e m r ü c k v e r w e i s e n d e n n a c h t r ä g l i c h e n E t i k e t t . 
D i e s e , a u f e i n e r M e t a e b e n e l i e g e n d e F o r m e l ( v g l . 3. K a p . 1 . 2 . 2 . 2 . ] 
h a t e i n e f u n d a m e n t a l e , t e x t g l i e d e r n d e F u n k t i o n , i n s o f e r n s i e 
den b e g r ü n d e n d e n T e i l ( m o t i f s ) a b s c h l i e ß t und a l s E i n l e i t u n g s -
s i g n a l d e r e i g e n t l i c h e n E n t s c h e i d u n g f u n g i e r t . 
A l s V a r i a n t e für d a s D e m o n s t r a t i v u m c e (außer i n d e r l e t z t g e -
n a n n t e n f e s t s t e h e n d e n V e r w e n d u n g ) w e r d e n s e l t e n e r a u c h t e l und 
pa r e i 1 g e b r a u c h t . D a z u f o l g e n d e B e i s p i e l e : 
A t t e n d u ( 1 1 ) , p a r c o n t r e , q u ' u n e v o l u m i n e u s e c o r r e s p o n -
d a n c e , r e g u l i e r e m e n t v e r s e e aux d e b a t s e t a b l i t gue l e s 
t r a n s p o r t s g r a t u i t s en c a u s e , s o l l i c i t e s p a r un c o n t i n -
g e n t de p e r s o n n e s aux f a i b l e s r e s s o u r c e s , t e n u e s de c a l -
c u l e r p o u r l e s m o i n d r e s a c h a t s , s o n t en e t r o i t e u n i o n 
a v e c d e s a c h a t s r e a l i s e p a r e l l e s ; que l ' e x i s t e n c e d'un 
t e l 1 i e n e s t ... ( A n h a n g X) 
A u c h h i e r w i r d d e r I n h a l t d e s e i n g e b e t t e t e n g u e - S a t z e s ( q u e l e s 
t r a n s p o r t s . . . ) n a c h t r ä g l i c h d u r c h 1 i e n e t i k e t t i e r t und i n d i e s e m 
F a l l d u r c h t e l a k t u a l i s i e r t und a u f d a s V o r h e r g e h e n d e b e z o g e n . 
D a s s e l b e g i l t für d i e F ü g u n g p a r e i l l e p r o c e d u r e im n ä c h s t e n B e i -
s p i e l ( d a s d e m s e l b e n U r t e i l e n t s t a m m t ) : 
A t t e n d u ( 1 7 ) , e n c o r e , q u ' a u c u n e l e m e n t du d o s s i e r ne 
p e r m e t de d i r e gue l a m e s u r e p r i s e p a r l a s u c c u r s a l e 
d e s E t a b l . C o r a ä W a t t i g n i e s p o r t a i t a t t e i n t e aux p r i n -
c i p e s de l i b e r t e d ' e n t r e p r e n d r e e t ä l ' e x e r c i c e d'une 
c o n c u r r e n c e c l a i r e e t l e g a l e c o n s a c r e s p a r l a l o i ; 
A t t e n d u ( 1 8 ) , en e f f e t , g u ' u n e p a r e i l l e p r o c e d u r e ne 
p o u v a i t ... ( e b d . ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
E i n e t e x t u e l l und a n a p h o r i s c h ä h n l i c h e F u n k t i o n w i e d i e b e s c h r i e -
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b e n e n F ü g u n g e n l e i s t e t d i e V e r b i n d u n g d e s A d v e r b s a i n s i m i t 
e i n e m V e r b , w e s h a l b w i r s i e z u d e n P r o n o m i n a l i s i e r u n g e n g e z ä h l t 
h a b e n . D i e U n t e r s c h i e d e s i n d r e i n s y n t a k t i s c h e r A r t : w ä h r e n d c e , 
pa r e i 1 e t c . a d j e k t i v i s c h g e b r a u c h t e A n a p h o r a s i n d , d i e m i t e i -
nem k l a s s i f i z i e r e n d e n S u b s t a n t i v k o m b i n i e r t w e r d e n , i s t a i n s i 
e i n e a d v e r b i a l e A n a p h e r i n V e r b i n d u n g m i t e i n e m k l a s s i f i z i e r e n -
d en V e r b . Dem b e d e u t u n g s l o s e n n o m i n a l e n E t i k e t t f a i t i n d e r 
a n a p h o r i s c h e n F ü g u n g c e f a i t e n t s p r i c h t d a s V e r b e t r e i n d e r 
F o r m e l i l en e s t a i n s i . 
Zum G e b r a u c h v o n a i n s i g e b e n w i r f o l g e n d e s B e i s p i e l : 
... q u e , s u r 1 1 a s s i g n a t i o n en d o m m a g e s - i n t e r e t s de B ... 
( 1 3 a v r . 1 9 5 1 ) , l a c o u r d ' a p p e l , comme l e s p r e m i e r s j u g e s , 
a r e j e t e l e c h e f de r e s p o n s a b i l i t e t i r e de l ' e r r e u r de 
d i a g n o s t i c ; m a i s q u e , p a r i n f i r m a t i o n du j u g e m e n t , e i l e 
( l a c o u r d ' a p p e l ; Th. K.) a r e t e n u l a r e s p o n s a b i l i t e 
du D r . Y ... e t a c o n d amne s e s h e r i t i e r s ä 6o ooo F de 
d o m m a g e s - i n t e r e t s ; g u ' i l en a e t e a i n s i d e c i d e au m o t i f 
que l e C h i r u r g i e n e s t r e s p o n s a b l e de s o n I n t e r v e n t i o n ; 
que c ' e s t ä l u i de s ' a s s u r e r du c o n s e n t e m e n t du p a t i e n t ; 
que l a p r e u v e que B ... a c o n s e n t i ä l ' a m p u t a t i o n n ' e s t 
n i r a p p o r t e e , n i meme O f f e r t e ; que l e D r . Y ... d o i t 
d o n c " r e p a r e r l e p r e j u d i c e r e s u l t a n t du d e f a u t de c o n -
s e n t e m e n t " ; m a i s a t t e n d u q u ' e n r a t t a c h a n t a i n s i , d a n s 
l e s c i r c o n s t a n c e s p a r l u i r e l e v e e s , l a r e s p o n s a b i l i t e 
du C h i r u r g i e n ä 1 ' i n e x e c u t i o n , non e t a b l i e , d'une O b l i -
g a t i o n ä l a f o i s p r o f e s s i o n e l l e e t c o n t r a c t u e 1 l e , 1' 
a r r e t a t t a q u e a meconnu l e s r e g l e s de l a p r e u v e ... 
( A n h a n g X I V ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
D e r e r s t e u n s i n t e r e s s i e r e n d e A u s d r u c k d e s T e x t e s , i l en a e t e 
d e c i d e a i n s i , g i b t e i n B e i s p i e l für e i n e k o m p l e x e a n a p h o r i s c h e 
F ü g u n g . G r u n d s ä t z l i c h e n t s p r i c h t e r dem o b e n b e s p r o c h e n e n n o m i -
n a l e n Typ ( v g l . c e t t e d i s p o s i t i o n ) . Das V e r b a e t e d e c i d e nimmt 
d i e v o r h e r g e n a n n t e n V e r b e n a r e j e t e , a r e t e n u und a condamne a u f , 
d e r e n S u b j e k t l a c o u r d ' a p p e l e s ü b r i g e n s i m p l i z i e r t und so d i e 
p a s s i v i s c h e Form und d i e E i n s p a r u n g d e s S u b j e k t s e r l a u b t . D i e 
F u n k t i o n von a i n s i b e s t e h t nun d a r i n , a u f d i e s e m a n t i s c h e S p e z i -
f i k a t i o n e n d e r V e r b e n , d i e A r t d e r j e w e i l i g e n E n t s c h e i d u n g , d i e 
b e i m E r s a t z d u r c h d a s n e u t r a l e d e c i d e r v e r l o r e n g e h t , z u r ü c k z u -
w e i s e n . Z u s ä t z l i c h w i r d d a s A d v e r b a i n s i h i e r n o c h m i t e i n e m 
z w e i t e n a n a p h o r i s c h e n E l e m e n t (e_n) v e r s c h r ä n k t , d a s d i e E n t s c h e i -
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d u n g s u r s a c h e , d e n s t r i t t i g e n P u n k t ( l a r e s p o n s a b i l i t e ) a u f n i m m t . 
Wegen d e r m a n g e l n d e n m o r p h o l o g i s c h e n K o n g r u e n z z w i s c h e n dem A d -
v e r b a i n s i und den W ö r t e r n , a u f d i e e s v e r w e i s t , läßt s i c h d i e s e 
a n a p h o r i s c h e B e z i e h u n g n u r s e m a n t i s c h v e r s t e h e n . H i e r i s t e s d i e 
g e m e i n s a m e G r u n d b e d e u t u n g d e r d r e i w i e d e r a u f g e n o m m e n e n V e r b e n , 
d i e i n d e r f a c h l i c h e n B e d e u t u n g v o n d e c i d e r l e x i k a 1 i s i e r t i s t . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : d a s V e r b d i e s e r a n a p h o r i s c h e n F ü g u n g i s t 
d a s A r c h i l e x e m z u den V e r b e n , a u f d i e e s z u r ü c k v e r w e i s t . 
D i e z w e i t e a i n s i - F ü g u n g d e s B e i s p i e l s ( e n r a t t a c h a n t a i n s i ) l ä ß t 
s i c h n i c h t s o s y s t e m a t i s c h b e s c h r e i b e n . D as t r a g e n d e V e r b ( r a t -
t a c h e r ) s t e l l t i n t e r p r e t i e r e n d e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e n a u f -
g e z ä h l t e n F a k t e n h e r , e s g r e i f t a l s o k e i n e e i n z e l n e n W ö r t e r a u f . 
E n t s p r e c h e n d v a g e b l e i b t d a s A d v e r b a i n s i . 
D i e b i s h e r b e s p r o c h e n e n a n a p h o r i s c h e n V e r b i n d u n g e n w e r d e n z w a r 
i n U r t e i l e n h ä u f i g v e r w a n d t , d o c h s i n d s i e n i c h t im e n g e r e n S i n n 
f a c h s p r a c h l i c h - im U n t e r s c h i e d zum P r o n o m e n l e d i t und dem P r ä f i x 
s u s - . D i e P r ä p o s i t i o n und i h r e n p r ä f i x a l e n G e b r a u c h h a b e n w i r b e -
r e i t s o b e n b e s p r o c h e n ; a u f l e d i t g e h e n w i r im f o l g e n d e n e i n . A u s 
d i a c h r o n i s c h e r S i c h t i s t d e r h e u t i g e G e b r a u c h v o n l e d i t n u r e i n 
R e s t s e i n e r e h e m a l s g e n e r a l i s i e r t e n V e r w e n d u n g . I n den m i t t e l a l -
t e r l i c h e n U r t e i l s t e x t e n ( 4 4 ) d i e n t e s z u r W i e d e r a u f n a h m e d e r P e r -
s o n e n u n d U m s t ä n d e d e s S a c h v e r h a l t s , d i e i n d e r e i n l e i t e n d e n E x -
p o s i t i o n d e r E n t s c h e i d u n g v o r g e s t e l l t w u r d e n . 
H e u t e u n t e r s c h e i d e t s i c h l e d i t d u r c h z w e i V e r w e n d u n g e n vom f u n k -
t i o n s ä h n l i c h e n K o n k u r r e n t e n ce^: z u n ä c h s t v e r t r i t t e s d a s Demon-
s t r a t i v u m i n V e r b i n d u g n m i t E i g e n n a m e n . 
.., un e n f a n t prenomme J e a n , P a u l , N o e l , A n t o i n e e s t ne 
l e 25 d e c . 1944 e t a e t e d e c l a r e e t r e c o n n u p a r l e s i e u r 
P r a d e r e P a u l , s a n s i n d i c a t i o n du nom de l a m e r e ; A t t e n d u 
que l e s i e u r R e b e r a e x e r c e une a c t i o n c o n t r e l e d i t P r a -
d e r e . . . 
( G r . A r r . 1 3 6 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
H i e r l ä ß t s i c h l e d i t n i c h t d u r c h £ e e r s e t z e n . I n V e r b i n d u n g m i t a n -
d e r e n S u b s t a n t i v e n k ö n n e n b e i d e d u r c h a u s i n K o n k u r r e n z z u e i n a n d e r 
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t r e t e n , w i e e t w a i n f o l g e n d e m B e i s p i e l , wo d e r G e b r a u c h v o n l e -
d i t s i c h e r l i c h e u p h o n i s c h e G r ü n d e h a t . 
... 1 " a r r e t c o n f i r m a t i f a t t a g u e d e c i d e que l e s e l e m e n t s 
c o r p o r e l s du c a b i n e t d e n t a i r e s e r o n t s e u l c o m p r i s d a n s 
l ' a c t i f commun, au m o t i f que j a m a i s l e p r a c t i c i e n n'a 
p r o m i s de c e d e r l e d i t c a b i n e t ... ( G r . A r r . 7 6 1 ; w i r 
h e b e n h e r v o r ) 
D i e z w e i t e F u n k t i o n , d i e l e d i t n i c h t o d e r n u r b e d i n g t vom m o d e r -
nen K o n k u r e n n t e n C £ abgenommen w e r d e n k a n n , i s t d e r R ü c k v e r w e i s 
über e i n e l ä n g e r e T e x t p a s s a g e h i n w e g . 
A t t e n d u gue l a c o u r d ' a p p e l e n o n c e gue dame C o l l i a t , 
g u i , ä l ' e p o g u e de s o n d i v o r c e , a s s u r a i t s a p r o p r e e x i -
s t e n c e , a v a i t e t e g u a t r e a n n e e s p l u s t a r d a t t e i n t e d ' u n e 
g r a v e m a l a d i e l u i i n t e r d i s a n t l e t r a v a i l , q u ' e l l e a e t e 
p r i v e e , p o u r une c a u s e q u i ne l u i e s t p a s i m p u t a b l e , 
de l ' a i d e d o n t e i l e a u r a i t b e n e f i c i e s i e i l e e t a i t d e -
m e u r e e en l ' e t a t de m a r i a g e ; - A t t e n d u gue l a d i t e c o u r 
a d e d u i t , ä bon d r o i t de c e s c o n s t a t a t i o n s que l e dom-
mage a i n s i c a u s e ä dame C o l l i a t e t a i t ... ( G r . A r r . l o 7 ) 
Das z w e i t e a t t e n d u d e s z i t i e r t e n B e i s p i e l s s t e h t i n d r e i f a c h e r 
a n a p h o r i s c h e r B e z i e h u n g zum v o r h e r g e h e n d e n . Das N e b e n e i n a n d e r 
v o n l e d i t und c e w i r d h i e r - o k k a s i o n n e l l - d i f f e r e n z i e r t e i n -
g e s e t z t : l a d i t e c o u r v e r w e i s t a u f den w e i t e r z u r ü c k 1 i e g e n d e n t h e -
m a t i s c h e n A u s g a n g s p u n k t d e s e r s t e n a t t e n d u , c e s c o n s t a t a t i o n s 
( u n d dommage a i n s i c a u s e ) nehmen i n d i r e k t e m . A n s c h l u ß d a s Rhema 
d e s v o r h e r g e h e n d e n S a t z e s a u f . 
U n s e r e B e o b a c h t u n g e n z u r P r o n o m i n a l i s i e r u n g l a s s e n s i c h i n z w e i 
F e s t s t e l l u n g e n z u s a m m e n f a s s e n : 
1. D i e V e r w e n d u n g a n a p h o r i s c h e r E l e m e n t e i s t e i n u n e r l ä ß l i c h e s 
und k o n s t i t u t i v e s M e r k m a l d e r T e x t s o r t e " U r t e i l " . Es l ä ß t s i c h 
d e s h a l b e i n u m f a n g r e i c h e s P r o g r a m m a n a p h o r i s c h e r M i t t e l z u s a m m e n -
s t e l l e n . D i e F o r m a l i s i e r u n g d e s T e x t e s h a t f e r n e r d a z u g e f ü h r t , 
daß d i e s e s P r o g r a m m e i n e R e i h e s t e h e n d e r Wendungen b e i n h a l t e t 
( p a r c e s m o t i f s , d'oü i l s u i t , i l en e s t a i n s i e t c . ) . 
2. D i e z a h 1 r e i c h e n P r o n o m i n a l i s i e r u n g e n s i n d a u c h wegen d e s kom-
p l e x e n S a t z b a u s n i c h t immer e i n d e u t i g . Das g i l t b e s o n d e r s für d i e 
W i e d e r a u f n a h m e v e r s c h i e d e n e r " R e f e r e n t e n " d u r c h P r o n o m i n a g l e i c h e r 
F orm ( j j ^ e i l e e t c . ) s o w i e für d i e P r o n o m l n a 1 i s i e r u n g l ä n g e r e r 
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T e x t p a s s a g e n d u r c h s e l b s t ä n d i g e P a r t i k e l (ejn, £ e q u i / q u e , d 1 o ü ) . 
D i e K l a r h e i t d e s T e x t e s e r f o r d e r t d e s h a l b e i n m ö g l i c h s t d i f f e -
r e n z i e r t e s P r o g r a m m , d a s a u c h P r o n o m i n a e n t h ä l t , d i e i n d e r G e m e i n -
s p r a c h e o b s o l e t w e r d e n ( l e g u e l , l a g u e l l e ) o d e r b e r e i t s g e w o r d e n 
s i n d ( l e d i t , s u s - ) . ( G e n a u s o v e r s t e h t s i c h d i e E m p f e h l u n g , d i e 
i - P r o t h e s e v o r c e l u i und c e l l e n e u z u b e l e b e n ; s. o. 3 . 3 . 2 . 1 . ) . 
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M e t h o d o l o g i s c h e S c h l u ß b e m e r k u n g 
... e s w i r d ü b e r h a u p t i n u n s e r e n E r ö r t e r u n g e n 
d a s n u r z u h ä u f i g , d a s a u c h z u s e l t e n g e b r a u c h t 
Hugo S c h u c h a r d t 
U n s e r e A b s i c h t w a r , G e s t a l t und L e i s t u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n G e r i c h t s 
u r t e i l s a u s s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r S i c h t d a r z u s t e l l e n . A l l e i n 
a u s d i e s e r I n t e n t i o n e r k l ä r t s i c h d i e A u s w a h l d e r l i n g u i s t i s c h e n 
M o d e l l e : a u f d e r a r t i g k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e S t r u k t u r e n a n g e w a n d t , 
h a t d i e D e p e n d e n z g r a m m a t i k T e s n i e r e s e i n e n h ö h e r e n B e s c h r e i b u n g s -
u n d , wenn a u c h i n g e r i n g e r e m M a ß e , E r k l ä r u n g s w e r t a l s d i e t r a d i t i o -
n e l l e G r a m m a t i k o d e r d i e g e n e r a t i v e T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k , um 
n u r d i e b e i d e n w i c h t i g s t e n K o n k u r r e n t e n z u n e n n e n . E i n e B e s c h r e i -
b u n g n a c h t r a d i t i o n e l l e m M u s t e r w ü r d e b e d e u t e n , a u f d i e l i n g u i -
s t i s c h e E r k l ä r u n g d e r b e s c h r i e b e n e n V e r f a h r e n v ö l l i g z u v e r z i c h -
t e n ; e i n e f o r m a l i s i e r t e D a r s t e l l u n g a u f dem h o h e n A b s t r a k t i o n s n i -
v e a u d e r gTG w ä r e , v o n i h r e n u m s t r i t t e n e n s p r a c h t h e o r e t i s c h e n 
G r u n d a n n a h m e n g a n z a b g e s e h e n , m i t d e r L ä n g e d e r b e s c h r i e b e n e n S ä t -
ze u n v e r e i n b a r g e w e s e n . D i e d e p e n d e n z i e l l e D a r s t e l l u n g i s t a n d e -
r e r s e i t s für e i n e s e m a n t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n n u r b e d i n g t g e e i g -
n e t . Um d i e i n h a l t l i c h e G l i e d e r u n g d e s T e x t e s z u e r f a s s e n , h a -
b e n w i r d e s h a l b d a s I n s t r u m e n t a r i u m d e r f u n k t i o n a l e n S a t z p e r s p e k -
t i v e z u H i l f e genommen. 
G e l e g e n t l i c h war e s n ö t i g , e i n z e l n e B e g r i f f e ( z . B. "Rhema" ) für 
u n s e r e n G e b r a u c h z u p r ä z i s i e r e n ; w i r k o n n t e n j e d o c h d a r a u f v e r -
z i c h t e n , d i e l i n g u i s t i s c h e n M o d e l l e a l s s o l c h e z u t h e m a t i s i e r e n . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : d i e M o d e l l e , d i e d e r U n t e r s u c h u n g z u g r u n d e -
g e l e g t w u r d e n , r e c h t f e r t i g e n s i c h h e u r i s t i s c h d u r c h i h r e A n w e n d -
b a r k e i t i n d e r D a r s t e l l u n g . W o b e i i h r e B r a u c h b a r k e i t f r e i l i c h a l s 
p o s i t i v e r W e r t h e r v o r g e h o b e n z u w e r d e n v e r d i e n t : s i e i s t n i c h t 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h und d u r c h a u s n i c h t a l l e n l i n g u i s t i s c h e n K o n -
s t r u k t e n e i g e n . 
J e d e r S p r a c h g e b r a u c h läßt s i c h s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h b e s c h r e i b e n ; 
a b e r d i e S p r a c h w i s s e n s c h a f t i s t n i c h t i n d e r L a g e , j e d e n G e b r a u c h 
h i n r e i c h e n d , g e s c h w e i g e d e n n n o t w e n d i g , zu b e g r ü n d e n . K o n k r e t g e -
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s p r o c h e n : z a h l r e i c h e s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n d e s U r t e i l s e n t -
z i e h e n s i c h e i n e r l i n g u i s t i s c h e n E r k l ä r u n g : d i e j e n i g e n , d i e 
s i c h n i c h t a u s s e i n e r v o r g e g e b e n e n s y n t a k t 1 s c h - t e x t u e 1 l e n S t r u k -
t u r e r g e b e n und d i e j e n i g e n , d i e k e i n e f a c h s p r a c h l i c h e F u n k t i o n 
im d e F i n i e r t e n S i n n e r f ü l l e n . ( D e r u m g a n g s s p r a c h l i c h e G e b r a u c h 
d e s A u s d r u c k s " F a c h s p r a c h e " , d e r s i e m i t u m F a ß t , i s t n u r e t i k e t -
t i e r e n d , n i c h t e i g e n t l i c h e r k l ä r e n d . ) E i n e u m f a s s e n d e B e g r ü n -
d u n g r i c h t e r l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h s ü b e r s t e i g t s o d i e l i n g u i s t i -
s c h e n E r k l ä r u n g s m ö g l i c h k e i t e n . Darum i s t e s n o t w e n d i g , und h i e r 
n i c h t mehr n u r h e u r i s t i s c h e m p f e h l e n s w e r t , den S p r a c h g e b r a u c h 
i n d e n Rahmen e i n e s f u n d a m e n t a l e n K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l s z u s t e l -
l e n , s o daß d i e A b h ä n g i g k e i t d e s U r t e i l s v o n s e i n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h - j u r i s t i s c h e n A u f g a b e und v o n d e r R i c h t e r s c h a f t bzw. 
v o n d e r F a c h w e l t , s o w i e d i e A b h ä n g i g k e i t d e r P r o z e ß b e t e i 1 i g t e n 
vom U r t e i l t h e m a t i s i e r t und für d i e E r k l ä r u n g s e i n e r s p r a c h l i -
c h e n G e s t a l t u n g f r u c h t b a r g e m a c h t w e r d e n k a n n : d i e l i n g u i s t i -
s c h e U n t e r s u c h u n g w i r d i n e i n e s e m i o t i s c h e F r a g e s t e l l u n g i n t e -
g r i e r t . 
Das k l a s s i s c h e O r g a n o n - M o d e l 1 K a r l B ü h l e r s e r f ü l l t - d u r c h e i n i g e 
u n w e s e n t l i c h e P r ä z i s i e r u n g e n dem U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d a n g e p a ß t 
- a l l e B e d i n g u n g e n , um d i e F u n k t i o n e n d e s Z e i c h e n s " G e r i c h t s u r -
t e i l " i n s e i n e r k o m p l e x e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o m m u n i k a t i o n s s i -
t u a t i o n z u e r k l ä r e n . S c h l i e ß l i c h f i n d e n d i e d i a c h r o n i s c h e n u n d 
s y n c h r o n i s c h e n A n a l y s e n im B e z u g a u f d a s s e l b e s e m i o t i s c h e M o d e l l 
s o e i n e g e m e i n s a m e I n t e r p r e t a t i o n s g r u n d l a g e . 
U n s e r e A r b e i t v e r s t e h t s i c h d e s h a l b n i c h t n u r a l s B e i t r a g z u r 
K e n n t n i s e i n e r b e s o n d e r e n V e r w e n d u n g d e r j u r i s t i s c h e n F a c h s p r a -
c h e , s o n d e r n a u c h a l s V e r s u c h , " k l a s s i s c h e " E n t w ü r f e d e r S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t i n d e r D a r s t e l l u n g a u f e i n e n A u s s c h n i t t d e r S p r a c h -
w i r k l i c h k e i t z u b e w ä h r e n , i h r e K o m p a t i b i l i t ä t z u b e w e i s e n . 
A n m e r k u n g e n 
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A n m e r k u n g e n zum ERSTEN K A P I T E L 
( 1 ) D i e A n s i c h t , d a s S o z i a l e g e h e dem I n d i v i d u e l l e n o n t o g e n e t i s c h 
v o r a u s , i s t z u e i n e r op i n i o commun 1 s d e r H u m a n w i s s e n s c h a f t e n 
g e w o r d e n . A n t h r o p o l o g e n , P s y c h o l o g e n und P h i l o s o p h e n v e r -
s c h i e d e n s t e r C o u l e u r s t i m m e n h i e r ü b e r e i n . Man v g l . Mead, 
G e h l e n , P l e s s n e r , H e i d e g g e r s o w i e für den S p r a c h e r w e r b 
W y g o t s k i . 
( 2 ) V g l . z u d i e s e m B e g r i f f : P l e s s n e r 1 9 7 6 , l o o - l l o . 
( 3 ) V g l . d a z u E c o 1 9 7 7 , 1 8 6 : " D i e S e m i o t i k w i r d s o z u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Form d e r K u l t u r a n t h r o p o l o g i e " . S o w i e e b d a . , 
14, 17. 
( 4 ) V g l . G e h l e n 1 2 1 9 7 8 , 3 8 : " D i e K u l t u r i s t a l s o d i e »zweite 
N a t u r 1 . ( . . . ) An g e n a u d e r S t e l l e , wo b e i m T i e r d i e 'Umwelt* 
s t e h t , s t e h t d a h e r b e i m M e n s c h e n d i e K u l t u r w e l t , d. h. d e r 
A u s s c h n i t t d e r von ihm b e w ä l t i g t e n und z u L e b e n s h i l f e n um-
g e s c h a f f e n e n N a t u r . " 
( 5 ) W i r g e b r a u c h e n d e n B e g r i f f im S i n n e P l e s s n e r s und G e h l e n s . 
( 6 ) W i t t g e n s t e i n 1 9 7 7 , 3 5 9 ; a n d e r e r s e i t s i s t d a m i t n o c h n i c h t s 
über d i e k o n k r e t e R e a l i s i e r u n g d e r k u l t u r e l l e n Normen g e s a g t . 
B a r t h e s b e s c h r e i b t d en P r o z e ß i h r e r " N a t u r a l i s i e r u n g " d e s -
h a l b a l s M y t h o l o g i s i e r u n g , i n d e r e n V e r l a u f d i e h i s t o r i s c h e n 
und s o z i a l e n E n t s t e h u n g s b e d i n g u n g e n b e s t i m m t e r Normen u n -
v e r s t ä n d l i c h und v e r g e s s e n w e r d e n : " C e s f o r m e s n o r m a l i s e e s 
a p p e l l e n t p e u l ' a t t e n t i o n , ä p r o p o r t i o n meme de l e u r e t e n d u e ; 
l e u r o r i g i n e p e u t s'y p r e n d r e ä l ' a i s e ; e l l e s j o u i s s e n t 
d'une p o s i t i o n i n t e r m e d i a i r e : n ' e t a n t n i d i r e c t e m e n t p o l i -
t i g u e , n i d i r e c t e m e n t i d e o l o g i g u e , e l l e s v i v e n t p a i s i b l e -
ment e n t r e l ' a c t i o n d e s m i l i t a n t s e t l e c o n t e n t i e u x d e s i n -
t e l l e c t u e l s ; p l u s ou m o i n s a b a n d o n n e e s d e s u n s d e s a u t r e s , 
e l l e s r e j o i g n e n t l a m a s s e e n o r m e de 1 ' i n d l f f e r e n c i e , de 1 ' i n -
s i g n i f i a n t , b r e f de l a n a t u r e . " ( B a r t h e s 1 9 7 o , 2 2 7 ) 
( 7 ) V g l . K a n t ^ 1 9 7 5 a, 2 4 4 ; v g l . a u c h e b d a . : "Wenn i c h v o n a l l e r 
M a t e r i e d e s ö f f e n t l i c h e n R e c h t s ( n a c h d en v e r s c h i e d e n e n em-
p i r i s c h - g e g e b e n e n V e r h ä l t n i s s e n d e r M e n s c h e n im S t a a t o d e r 
a u c h d e r S t a a t e n u n t e r e i n a n d e r ) , s o w i e e s s i c h d i e R e c h t s -
l e h r e r g e w ö h n l i c h d e n k e n , a b s t r a h i e r e , s o b l e i b t m i r d o c h 
d i e Form d e r P u b l i z i t ä t ü b r i g , d e r e n M ö g l i c h k e i t e i n j e d e r 
R e c h t s a n s p r u c h i n s i c h e n t h ä l t , w e i l o h n e j e n e e s k e i n e 
G e r e c h t i g k e i t ( d i e n u r a l s ö F f e n t l i c h k u n d b a r g e d a c h t w e r d e n 
k a n n ) , m i t h i n a u c h k e i n R e c h t , d a s n u r v o n i h r e r t e i l t 
w i r d , g e b e n w ü r d e . " 
( 8 ) V g l . d a z u B u s s e 1 9 7 5 . 
( 9 ) J a k o b s o n 1 9 6 3 , 2 8 ; v g l . a u c h S a u s s u r e 1 9 7 9 , 33. 
( l o ) V g l . G a u g e r 1 9 7 6 , 26. 
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( 1 1 ) V g l . a u c h S c h u c h a r d t 1 9 7 6 , 2 o 2 : M I n d e r T i e f e d e c k e n s i c h 
S p r a c h g e s c h i c h t e und G e s c h i c h t e d e r S p r e c h e n d e n , o hne d a ß 
s i c h an d e r O b e r f l ä c h e P a r a l l e l i s m u s z u z e i g e n b r a u c h t . 1 1 
( 1 2 ) V g l . A p e l s E i n l e i t u n g z u M o r r i s 1 9 7 3 , 16, Anm. 1 9 . 
( 1 3 ) V g l . H. P a u l 9 1 9 7 5 , 4 o 4 : " D i e G e m e i n s p r a c h e i s t n a t ü r l i c h 
e r s t r e c h t e i n e A b s t r a k t i o n . S i e i s t n i c h t e i n K o m p l e x 
von r e a l e n T a t s a c h e n , r e a l e n K r ä f t e n , s o n d e r n n i c h t s a l s 
e i n e i d e a l e Norm, d i e a n g i b t , w i e g e s p r o c h e n w e r d e n s o l l . 
S i e v e r h ä l t s i c h z u d e r w i r k l i c h e n S p r e c h t a t i g k e i t e t w a 
w i e e i n G e s e t z b u c h z u d e r G e s a m t h e i t d e s R e c h t s l e b e n s i n 
den G e b i e t e n , für w e l c h e s d a s R e c h t s b u c h g i l t , ..." 
( 1 4 ) V g l . H. P a u l 9 1 9 7 5 , 4 o 4 : " A l s e i n e s o l c h e Norm i s t d i e Ge-
m e i n s p r a c h e w i e e i n G e s e t z b u c h o d e r e i n Dogma an s i c h u n -
v e r ä n d e r l i c h . " D i e N ä h e z u S a u s s u r e i s t f r a p p i e r e n d : a l l e r -
d i n g s v e r s t e h t s i c h d i e P a u l s c h e " G e m e i n s p r a c h e an s i c h " 
e h e r a l s A b s t r a k t i o n i n d e r T r a d i t i o n d e s d e u t s c h e n I d e a -
l i s m u s , d e n n a l s s o z i o l o g i s c h g e f ä r b t e H y p o s t a s i e r u n g im 
S i n n e D ü r k h e i m s . 
( 1 5 ) V g l . d a z u B a l l y ^ 1 9 6 5 , 1 8 : " T o u t d ' a b o r d l e s l a n g u e s c h a n g e n t 
s a n s c e s s e e t ne p e u v e n t f o n c t i o n n e r q u ' e n ne c h a n g e a n t p a s . " 
( 1 6 ) Zum B e g r i f f d e r K r e a t i v i t ä t v g l . O e s t e r r e i c h e r 1 9 7 9 , K a p . 
4 . 6 . , 2o5 - 21o s o w i e e b d a . 246 f . ' 
( 1 7 ) Z u r R o l l e d e r F a c h s p r a c h e s. u. 1 . 2 . 1 . 
( 1 8 ) V g l . d a z u i n s g e s a m t A p e l 1 9 7 3 , I , 216 - 2 2 1 . 
( 1 9 ) Z u r R o l l e , d i e d e r M o r a l d a b e i zukommt, v g l . 1 . 2 . 2. 
(20) Es g e h t h i e r n i c h t darum, d i e s e D i c h o t o m i e n i n i h r e r 
g a n z e n P a r a d o x i e d a r z u s t e l l e n ; w i r v e r w e i s e n a u f die b e i -
d en A n a l o g i e k a p i t e l d e s CLG, wo d e r W i d e r s p r u c h u. E. e v i -
d e n t z u t a g e t r i t t . K e i n e s w e g s z u f ä l l i g ü b r i g e n s , d e n n i n 
a n a l o g i s c h e n P h ä n o m e n e n s i n d s y s t e m a t i s c h - s y n c h r o n e V e r -
f a h r e n und d i a c h r o n e a u f s E n g s t e v e r g u i c k t . V g l . S a u s s u r e 
1 9 7 9 , 221 - 2 3 o . 
( 2 1 ) V g l . d a z u D ü r k h e i m 1 9 7 6 , l o 8 . 
( 2 2 ) S a u s s u r e e b d a . , 3 1 ; e i n e g a n z a n d e r e E i n s t e l l u n g S a u s s u r e s 
z u r B e r e c h t i g u n g d e s c o n t r a t - B e q r i f f e s s p r i c h t f r e i l i c h 
a u s f o l g e n d e r M a n u s k r i p t s t e 1 l e , d i e de M a u r o 1 9 6 9 , 151 
z i t i e r t : "Quand on r e c o n n a i t g u ' i l f a u t c o n s i d e r e r l e 
s i g n e ( d a n s s a v a l e u r e t s o n e x i s t e n c e s o c i a l e ) on e s t 
t e n t e de ne p r e n d r e d ' a b o r d gue c e g u i s e m b l e d e p e n d r e 
l e p l u s de n o s v o l o n t e s ; e t on s e b o r n e ä c e t a s p e c t en 
c r o y a n t a v o i r p n s l ' e s s e n t i e l : c ' e s t c e g u i f a i t g u ' o n 
p a r l e r a de l a l a n g u e comme d'un c o n t r a t , d'un a c c o r d . ( C ' e s t 
n e g l i g e r l e p l u s c a r a c t e r i s t l q u e . Le s i g n e , d a n s s o n e s -
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s e n c e , ne d e p e n d p a s de n o t r e v o l o n t e . ) " S a u s s u r e 1 9o8 - 9, 
2 1 . 
( 2 3 ) V g l . e t w a d i e p r o g r a m m a t i s c h e G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e r b e i d e n 
B e g r i f f e , d i e R o u s s e a u im e r s t e n K a p i t e l s e i n e s " c o n t r a t 
s o c i a l " v o r n i m m t : " M a i s l ' o r d r e s o c i a l e s t un d r o i t s a c r e , 
g u i s e r t de b a s e ä t o u s l e s a u t r e s . C e p e n d a n t c e d r o i t ne 
v i e n t p o i n t de l a n a t u r e ; i l e s t d o n c f o n d e s u r d e s C o n -
v e n t i o n s ." ( R o u s s e a u 1 9 6 6 , 4 1 ; w i r h e b e n h e r v o r ) 
( 2 4 ) V g l . O e s t e r r e i c h e r 1 9 7 9 , 242 f . 
( 2 5 ) Z u r " g e n e t i s c h e n " V e r w a n d t s c h a f t v o n S p r a c h e u n d R e c h t v g l . 
G a b e l e n t z 1 9 6 9 , 17: "Man r e d e t v o n O r g a n i s m u s d e r S p r a c h e 
m i t v o l l e m R e c h t e , m i n d e s t e n s ohne S c h a d e n , s o l a n g e man 
im S i n n e b e h ä l t , d a s s d i e S p r a c h e n i c h t e i n e i g e n l e b e n d i g e s 
Wesen, s o n d e r n e i n e F ä h i g k e i t und F u n c t i o n i s t d e r g e i s t -
l e i b l i c h e n N a t u r d e s M e n s c h e n . E r k e n n t man d i e s , s o w e r d e n 
g a n z a n d e r e V e r w a n d t s c h a f t e n a u f t a u c h e n , ä c h t e , g e n e t i s c h 
b e g r ü n d e t e , n i c h t b l o s s e A n a l o g i e n . D i e R e l i g i o n e n , d a s 
R e c h t , d i e S i t t e n , k u r z d a s g a n z e C u l t u r l e b e n d e r V ö l k e r 
i s t von d e n s e l b e n M ä c h t e n b e s t i m m t , w i e i h r e S p r a c h e n , s i e 
k ö n n e n v o n k e i n e n a n d e r e n M ä c h t e n b e s t i m m t s e i n . D a m i t e r -
w a c h s e n g a n z a n d e r e R ä t h s e l und w i r s c h a u e n i n T i e f e n , d i e 
l a n g e n o c h d e r E r g r ü n d u n g h a r r e n w e r d e n . E i n z e l n e m a t t e 
L i c h t s t r a h l e n m e i n t man w o h l s c h o n j e t z t w a h r z u n e h m e n , und 
e s d ü nkt m i r w a h r s c h e i n l i c h e r , d a s man d e r e i n s t b e g r e i f e n 
l e r n e , w i e a u s d e r s e l b e n W u r z e l d a s r ö m i s c h e R e c h t und d i e 
l a t e i n i s c h e S p r a c h e e m p o r g e w a c h s e n i s t , a l s d a s s d e r 
g r ö s s t e A n a t o m i n dem H i r n e d e s b e s t e n L a t e i n e r s e i n e n A c c u -
s a t i v u s cum i n f i n i t i v o e n t d e c k e . " 
( 2 6 ) Z u r i n s t r u m e n t a l i s t i s c h e n V e r k ü r z u n g , d i e d i e s e K o n z e p t i o n 
i n d e r " r e d u k t I o n i s t i s e h e n " S p r a c h t h e o r i e d e s S t r u k t u r a l i s -
mus e r f a h r e n h a t , v g l . O e s t e r r e i c h e r 1 9 7 9 , K a p . 4 . 5 . , 199 -
2 o 5 . O e s t e r r e i c h e r nimmt d i e P r a g e r S c h u l e b i s z u e i n e m g e -
w i s s e n G r a d v o n s e i n e m V o r w u r f a u s ( e b d a . 2 o 5 ) ; für B ü h l e r 
" d e r d i e P r a g e r S c h u l e s t a r k b e e i n f l u s s t h a t , a b e r d o c h n u r 
am Rande z u i h r g e h ö r t e " ( G a u g e r i n : G a u g e r / O e s t e r r e i c h e r / 
W i n d i s c h 1 9 8 1 , 6 o ) , g i l t e r u. E. n i c h t . 
( 2 7 ) E i n e n H i n w e i s a u f d i e s o z i o l i n g u i s t i s c h e R e l e v a n z d e s O r -
g a n o n m o d e l l s g i b t S e h l i e b e n - L a n g e 1 9 7 3 , 18 f f . 
( 2 8 ) V g l . S c h ü t z / L u c k m a n n 1 9 7 9 , 1 1 3 ; d i e Z u o r d n u n g d e r T y p e n 
a u f d i e P r o z e G p a r t e i e n i s t vom V e r f a s s e r . 
( 2 9 ) V g l . d a z u B e t t i 2 1 9 6 7 , 6 2 7 , d e r s i c h h i e r a u f d i e v o n 
P h . Heck b e g r ü n d e t e , s o g e n a n n t e " l n t e r e s s e n j u r i s p r u d e n z " 
b e r u f t : "Da j a d i e R e c h t s n o r m e n - zum U n t e r s c h i e d v o n t h e o -
r e t i s c h e n U r t e i l e n , d i e b l o ß e i n e E i n s i c h t a u s d r ü c k e n und 
a u f v e r m e i n t l i c h e E r k e n n t n i s d e r W a h r h e i t a b z i e l e n - n i c h t 
a l s S e l b s t z w e c k für s i c h da s i n d , s o n d e r n a l s G e r ä t e zum 
Zweck d e s s o z i a l e n Z u s a m m e n l e b e n s , und da i n s b e s o n d e r e 
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P r i v a t r e c h t s n o r m e n r e g e l m ä ß i g a l s L ö s u n g t y p i s c h e r I n -
t e r e s s e n k o n f l i k t e a u f t r e t e n , s o m u ß d e r j e n i g e , d e r z u i h r e r 
A n w e n d u n g b e r u f e n i s t , w i e e t w a d e r R i c h t e r , z u e r k e n n e n 
v e r s u c h e n , w e l c h e im S p i e l s t e h e n d e n I n t e r e s s e n t y p e n b e -
w e r t e t , e i n a n d e r g e g e n ü b e r g e s t e l l t und i n i h r e r t y p i s c h e n 
W e s e n h e i t a b g e w o g e n w e r d e n ; w e i t e r , w e l c h e i n i h n e n d i e 
B e i l e g u n g d e s K o n f l i k t e s im f e s t g e s e t z t e n S i n n b e s t i m m t 
h a b e n . " 
( 3 0 ) V g l . a u c h K a p . 1 . 3 . : d i e E t y m o l o g i e v o n e n g l , a n s w e r . 
( 3 1 ) S e h r a l l g e m e i n b l e i b e n d i e A u s f ü h r u n g e n v o n V i s s e r ' t H o o f t 
1 9 7 4 zum V e r h ä l t n i s R e c h t s s p r a c h e - G e m e i n s p r a c h e . S e i n e 
r e i n f u n k t i o n e l l e B e s t i m m u n g d e r R e c h t s s p r a c h e g r e i f t u. E. 
z u k u r z . V g l . e t w a s e i n e D e f i n i t i o n : " L e l a n g a g e du d r o i t 
e s t un u s a g e s p e c i a l i s e du l a n g a g e o r d i n a i r e : s a s p e c i a -
l i s a t i o n , on l f a v u , s e f o n d e t o u t s i m p l e m e n t s u r une 
s p e c i a l i t e de " s e n s " : l e s e n s de c e que v e u t l e d r o i t . 
C e t t e s p e c i a l i s a t i o n , p o u r r a i t - o n d i r e , t r a v e r s e l e l a n g a g e 
o r d i n a i r e e t l e c o n f o r m e a ux b e s o i n s du d r o i t . " ( 2 2 ) 
Es i s t d i e F r a g e , ob e i n e s o l c h e A u s k l a m m e r u n g d e s H a n d e l n -
d e n ( " c e que v e u t l e d r o i t ( ? ) " ) i m S i n n e d e r " o r d i n a r y 
l a n g u a g e p h i l o s o p h y " i s t , a u f d i e d e r V e r f a s s e r s i c h b e -
r u f t . 
( 3 2 ) D i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n S a c h v e r h a l t und T a t b e s t a n d 
b i e t e t s i c h a n , da d i e d e u t s c h e R e c h t s s p r a c h e b e i d e A u s -
d r ü c k e b e r e i t h ä l t . S i e w i r d j e d o c h v o n den J u r i s t e n n i c h t 
s t r e n g t e r m i n o l o g i s c h e i n g e h a l t e n . E i n e T e r m i n o l o g i s i e r u n g 
d e r D i c h o t o m i e a n a l o g zum B e g r i f f s p a a r S a c h v e r h a l t / T a t -
s a c h e i n d e r a n a l y t i s c h e n P h i l o s o p h i e w ä r e w ü n s c h e n s w e r t ; 
V g l . P a t z i g 1 9 7 o . 
( 3 3 ) V g l . B a r t h e s 1 9 7 o , 2 o 8 : " L e c o n c e p t , ä l a l e t t r e , d e f o r m e 
m a i s n ' a b o l i e p a s l e s e n s : un mot r e n d r a c o m p t e de c e t t e 
c o n t r a d i c t i o n : i l l ' a l i e n e . " 
( 3 4 ) Wenn man g e l e g e n t l i c h e i n z e l n e Namen für b e s t i m m t e K o d i -
f i k a t i o n e n s e t z t , e t w a D r a k o n o d e r i n m o d e r n e r Z e i t N a p o -
l e o n , g e s c h i e h t d i e s immer v e r k ü r z e n d . S i e s t e h e n i n e r s t e r 
L i n i e für d i e T a t s a c h e d e r K o d i f i k a t i o n und w e n i g e r für 
d e r e n s u b s t a n z i e 1 1 e B e s t i m m u n g e n . 
( 3 5 ) V g l . H e g e l 1 9 7 6 , § 2 2 6 . 
( 3 6 ) V g l . Ammann 1 9 7 4 , 279 - 2 8 6 . 
( 3 7 ) I n s o f e r n b l e i b t d i e A I 1 t a g s s p r ä c h e s t e t s d i e " p r a g m a t i s c h 
l e t z t e " M e t a s p r a c h e ; v g l . d a z u d i e E i n l e i t u n g von A p e l 
z u A p e l 1 9 6 3 . 
( 3 8 ; V g l . Hahn 2 1 9 8 o , 391 f . 
( 3 9 ) Zu d e n F u n k t i o n e n s . o.; v g l . a u c h 1 . 2 . 2 . 
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( 4 0 ) V g l . Code c i v i l , A r t . 1457 f f . 
( 4 1 ) V g l . d a z u E l l u l 4 1 9 7 2 , 234 f f ; s. u. 1.3. 
4 
( 4 2 ) Z u r B e d e u t u n g d e s E i d e s im r ö m . R e c h t v g l . E l l u l 1 9 7 2 , 
2 6 1 ; a l l g e m e i n a u c h C o i n g 3 1 9 7 6 , 138 f f . 
( 4 3 ) V g l . a l l g e m e i n zum V e r h ä l t n i s v o n R e c h t und M o r a l S c h o p e n -
h a u e r 1 9 7 7 a, § 62 und 1977 b, § 17. 
( 4 4 ) ( A p e l 1 9 7 3 , I I , 3 7 5 ) ; e i n i n d i r e k t e s I n d i z für d i e R i c h t i g -
k e i t d e r A p e l s c h e n T h e s e b i e t e t u n s a b e r g e r a d e d a s R e c h t s -
l e b e n t o t a l i t ä r e r S t a a t e n , wo d e r G e s e t z e s b e g r i f f a u f g r u n d 
s e i n e r A b k o p p e l u n g v o n m o r a l i s c h e n W e r t e n o f t so d i s k r e d i -
t i e r t i s t , d a ß d i e B ü r g e r a u c h d a r a u f v e r z i c h t e n , den 
S c h u t z n i c h t r e p r e s s i v e r , n ü t z l i c h e r G e s e t z e für s i c h i n 
A n s p r u c h z u nehmen. D i e B e s c h ä f t i g u n g m i t dem G e s e t z w i r d 
a l s s u s p e k t b e t r a c h t e t . 
( 4 5 ) W i r h a l t e n e s s c h o n d e s h a l b n i c h t für s i n n v o l l , R e c h t und 
R e c h t s s p r e c h u n g im Rahmen e i n e r S y s t e m t h e o r i e d e r G e s e l l -
s c h a f t r a d i k a l z u f u n k t i o n a 1 i s i e r e n und von i h r e m e t h i s c h e n 
H i n t e r g r u n d a b z u l ö s e n , w i e e s e t w a Luhmann v o r s c h l ä g t : 
M D i e w i c h t i g s t e n , d i e k l a s s i s c h e n R e d u k t i o n s l e i s t u n g e n 
( d a s R e c h t z ä h l t e r a u s d r ü c k l i c h d a z u ; Th. K . ) , d i e dem V e r -
h a l t e n i n d e r G e s e l l s c h a f t S t r u k t u r g e b e n , w e r d e n h e u t e n i c h t 
mehr a l s N a t u r d e r G e s e l l s c h a f t und d a m i t a l s e t h i s c h e s 
G e b o t , s o n d e r n a l s L e i s t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r T e i l s y s t e m e 
l n s t i t u t i o n a 1 i s i e r t . " ( L u h m a n n 1 9 7 1 , 17) 
( 4 6 ) W i r z i t i e r e n Dewey n a c h M o r r i s 1 9 7 7 , 2 5 7 . 
( 4 7 ) W i r e n t l e h n e n d e n A u s d r u c k " c h o r i s c h " a u s Ammann 1 9 7 4 , 
17o f f ; w i r w o l l e n j e d o c h p r ä z i s i e r e n , daß w i r i h n h i e r 
a u s s c h l i e ß l i c h p o l i t i s c h m e i n e n . D i e " G e m e i n s a m k e i t d e s 
E r l e b n i s s e s " ( 1 7 2 ) , d i e dem c h o r i s c h e n S p r e c h e n z u g r u n d e -
l i e g t , k a n n n i c h t s a l s e i n e i d e o l o g i s c h e F i k t i o n zum 
Zweck d e r R e c h t f e r t i g u n g s e i n . 
( 4 8 ) V g l . Hahn 2 1 9 8 o , 3 9 2 . 
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( 4 9 ) B a l l y ' 1 9 2 1 ; m e r k w ü r d i g i n d i e s e m Zusammenhang e r s c h e i n t 
M o r r i s ' D i s k u r s t y p e n e i n t e i 1 u n g ; e r s p r i c h t s e h r g l o b a l v o n 
e i n e m " R e c h t s d i s k u r s " , den e r n i c h t w e i t e r d i f f e r e n z i e r t , 
u nd a u s dem e r d e n n o c h a l l e p r ä s k r i p t i v e n , m o r a l i s c h e n und 
w e r t e n d e n E l e m e n t e e l i m i n i e r e n z u k ö n n e n g l a u b t , i n d e m e r 
d a f ü r j e w e i l s e i g e n e D i s k u r s t y p e n e t a b l i e r t . 
( 5 0 ) V g l . A p e l 1 9 7 3 , I I , 3 9 o . 
( 5 1 ) E i n s c h ö n e s n a i v e s B e i s p i e l , w i e d i r e k t f rüher d i e E r s a t z -
i n t e r a k t i o n a u f d i e L e b e n s w e l t b i s w e i l e n a u c h b e i b e l a n g -
l o s e n F ä l l e n z u r ü c k w i r k t e , b i e t e t uns d i e a l t e f r a n z ö -
s i s c h e P r a x i s b e i B e l e i d i g u n g s k l a g e n . Das G e r i c h t a r b e i t e -
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t e e i n e E n t s c h u 1 d i g u n g s f o r m e 1 a u s , d u r c h d i e d e r B e s c h u l d i g -
t e s e i n e V e r z e i h u n g b e i m G e s c h ä d i g t e n e r b i t t e n m u ß t e . 
E t w a f o l g e n d e r P a r l a m e n t s b e s c h l u ß vom S e p t . 1 3 7 8 : 
" J e h a n comme mal a d v i s e z , ä t o r t , c o n t r e v e r i t e , j e v o u s 
ay d i t l e s d i c t e s p a r o l e s e t m fen r e p e n s e t v o u s p r i e que 
v o u s l e me v u e i l l i e z p a r d o n n e r " . Z i t . i n A u b e r t 1 8 9 4 , I , 
148; d o r t a u c h n o c h m o d i f i z i e r t e F o r m e l n . 
( 5 2 ) V g l . 1.3., rum. r a u < l a t . r e u s . 
( 5 3 ) W o h l g e m e r k t , es g e h t h i e r n i c h t um d e n e x i s t e n t i e l l g e -
m e i n t e n " ü b e r a n s t r e n g t e n E n t s c h e i d u n g s b e g r i f f d e s D e z i o n i s -
mus". (Lübbe 1 9 7 1 , 1 3 1 ) 
( 5 4 ) V g l . d a z u M i t t e l s t r a ß 1 9 7 4 , 2 o l : "Es i s t d i e P r ä d i k a t i o n 
a l s s p r a c h l i c h f u n d a m e n t a l s t e H a n d l u n g , d i e im s t r e n g e n 
S i n n e u n h i n t e r g e h b a r i s t , w e i l j e d e R e f l e x i o n ü b e r d i e P r ä -
d i k a t i o n b e r e i t s von d e r P r ä d i k a t i o n s e l b s t G e b r a u c h m a c h e n 
m u ß . Das h e i ß t , d i e P r ä d i k a t i o n i s t t a t s ä c h l i c h e i n A n -
f a n g im s t r e n g e n S i n n e , s i e läßt s i c h n i c h t b e g r ü n d e n . " 
( 5 5 ) P e i r c e z i t . i n M o r r i s 1 9 7 3 , 2 2 1 . 
( 5 6 ) V g l . e t w a den f r ü h e n W i t t g e n s t e i n , i n n e u e r e r Z e i t d e n s u b -
t i l e n L ö s u n g s v e r s u c h i n P a t z i g 1 9 7 o . 
( 5 7 ) V g l . S t r e i t b e r g 1 9 4 3 , 1 4 1 . 
( 5 8 ) V g l . S t r e i t b e r g e b d a . 
( 5 9 ) V g l . S c h w a r z 1 9 6 7 , 5 6 ; S t r o h 1 9 5 2 , 6 9 5 . 
( 6 0 ) V g l . K l u g e 1 8 8 3 , 312 b; Duden Bd. V I I 1 9 6 3 , 6 3 2 a. 
( 6 1 ) V g l . DuCange I I , 1 8 8 3 , 214 b f . 
( 6 2 ) F u r e t i e r e führt d i e B e d e u t u n g " p l a u d e r n " s c h o n a u f ; d e r 
e t w a g l e i c h z e i t i g e D u Cange n i c h t ; v g l . F u r e t i e r e 1978 z u -
e r s t 1 6 9 o , Bd. A - D, ohne S e i t e n a n g a b e , Lemma c a u s e r ; 
v g l . DuCange e b d a . 
( 6 3 ) D e r e i n z i g e , f r e i l i c h s e h r a l t e B e l e g , f i n d e t s i c h im 
" M u s p i l l i " ( e n t s t a n d e n c a . 8 3 o ) : 
" K h e n f u n s i n d s o k r e f t i c , 
d i u k o s a i s t so m i h h i l . " 
( B r a u n e l o 1 9 4 2 , 77, V e r s 4 o ) 
( 6 4 ) Für K l u g e war d i e e i g e n s t ä n d i g e V e r b b e d e u t u n g G r u n d g e n u g , 
i n d e r e r s t e n A u s g a b e s e i n e s e t y m o l o g i s c h e n W ö r t e r b u c h s 
( 1 8 8 3 , 178 a) e i n e v o n l a t . c a u s a / c a u s a r e und a h d . k o s a 
u n a b h ä n g i g e g e r m a n i s c h e V e r b w u r z e l g o t . y k a u s 6 n z u e r -
s c h l i e ß e n . I n den v o n M i t z k a b e a r b e i t e t e n s p ä t e r e n A u s g a b e n 
w i r d a h d . c h o s o n a l s D e r i v a t v o n k o s a a u f g e f a ß t . 
( V g l . 2 o 1 9 6 7 > 3 9 6 ) 5 ) . e b e n s o im Duden B d . V I I . A u c h d i e 
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T a t s a c h e , daß d a s V e r b i n d e n a n d e r e n g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n 
n i c h t b e l e g t i s t ( m i t Ausnahme v o n n d l . k o o z e n " s p r e c h e n " ) 
w ü r d e s i c h s o e r k l ä r e n . 
( 6 5 ) Zu d e n i n s F r a n z ö s i s c h e e i n g e d r u n g e n e n W ö r t e r n d e r a h d . 
R e c h t s s p r a c h e v g l . G a m i l l s c h e g 1 9 3 4 , 159 - 1 6 7 . Z a h l r e i c h e 
B e i s p i e l e für B e d e u t u n g s e n t l e h n u n g e n d e r m i t t e l l a t e i n i s c h e n 
n a c h dem V o r b i l d d e r a h d . - g e r m . R e c h t s s p r a c h e b r i n g t 
K. v. A r m i r a ( 1 8 7 6 ) : Ü b e r Zweck und M i t t e l d e r g e r m a n i s c h e n 
R e c h t s g e s c h i c h t e , 2 1 , z i t . i n : S t r o h 1 9 5 2 , 6 9 3 f . V g l . a u c h 
P. H. Heck ( 1 9 3 1 ) : Ü b e r s e t z u n g s p r o b l e m e im f r ü h e n M i t t e l -
a l t e r , T ü b i n g e n . 
( 6 6 ) U n s e r e S c h l u ß f o l g e r u n g e n s t e h e n a l l e r d i n g s im G e g e n s a t z z u 
dem, was d a s FEW u n t e r dem Lemma c a u s a r i a n f ü h r t ( W a r t -
b u r g 1 9 4 9 , I I 1, 5 4 4 ) . W a r t b u r g nimmt z w e i v e r s c h i e d e n e B e -
d e u t u n g e n a n , e i n e u r s p r ü n g l i c h e " e i n e n G r u n d v o r b r i n g e n " 
u n d e i n e a n d e r e B e d e u t u n g " w i d e r s p r e c h e n , e n t g e g e n h a l t e n ; 
z a n k e n , s t r e i t e n " ( s e i t dem 2. J h d t . v. C h r . ) . E r b e -
h a u p t e t , d a s a h d . k o s o n " s p r e c h e n , p l a u d e r n " h a b e s i c h 
a u s d e r " u r s p r ü n g l i c h e n " B e d e u t u n g e n t w i c k e l t . A u f d i e s e -
m a n t i s c h e S o h d e r s t e l l u n g d e s f r a n z . c a u s e r g e h t e r n i c h t 
e i n , e b e n s o w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t e r , d a ß a h d . k o s o n e b e n 
n i c h t d i r e k t a u f d a s l a t e i n i s c h e V e r b z u r ü c k g e h t , s o n d e r n 
e i n e d e s u b s t a n t i v i s c h e B i l d u n g v o n a h d . k o s a i s t ; v g l . A n -
m e r k u n g 6 3 . 
(6,7) V g l . B e n v e n i s t e 1 9 6 9 , 133 - 1 4 2 . 
( 6 8 ) V g l . S c h w a r z 1 9 6 7 , 27 nimmt e i n e G r u n d f o r m a h d . * t u o m i r -
t e i l e n a n . D i e V e r a l l g e m e i n e r u n g v o n i r t e i 1 , i r t e i l e n i s t 
a u c h A u s d r u c k d e r f r ä n k i s c h e n V o r m a c h t s t e l l u n g : d a s 
f r ä n k i s c h e R e c h t s w o r t s e t z t s i c h g e g e n d e n b a i r i s c h e n 
( s u o n a , s u o n e n ) und g e m e i n g e r m . K o n k u r r e n t e n ( a h d . tuom, 
t u o m e n ) d u r c h . Ä h n l i c h i s t d i e A u s b r e i t u n g v o n f r ä n k i s c h 
u r k u n d ; v g l . d a z u K ö n i g 1 9 7 8 , 68 f . 
( 6 9 ) M e y e r - L ü b k e 1911 z ä h l t f o l g e n d e R e f l e x e a u f : v e g l . k a u s a , 
i t a 1 . c o s a , a 1 o g . c a s a , e n g a d . k 1 o z a , f r i a u 1 . k 1 o z e , 
f r z . c h o s e , p r o v . k a u z a , s p a n . c o s a , p o r t g . c o u s a . 
( 7 0 ) V g l . K l u g e 1 8 8 3 , 279 b. 
( 7 1 ) V g l . H o r n b y / G a t e n b y / W a k e f i e l d Z 1 9 6 3 , 875 a. 
( 7 2 ) Zu d e n f r a n z ö s i s c h e n ( u n d r o m a n i s c h e n ) W ö r t e r n , d i e a u f 
f r a n k . * s a k j a n z u r ü c k g e h e n v g l . G a m i l l s c h e g 1 9 3 4 , 162 f . 
( 7 3 ) V g l . d a z u d i e n h d . R e s t e W i d e r s a c h e r und S a c h w a l t e r 
( 7 4 ) B e i d e W o r t f a m i l i e n s i n d v e r w a n d t ; z u r l d g . W u r z e l * r e g -
g e h ö r e n a u c h d i e l a t e i n i s c h e n r e x , r e g e r e , r e g i o und i h r e 
D e r i v a t e s o w i e a h d . r e h h i , g o t . r e i k s , d i e w a h r s c h e i n l i c h 
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a u f k e l t i s c h e s " K ö n i g " z u r ü c k g e h e n ; v g l . d a z u B e n -
v e n i s t e 1 9 6 9 , 9 - 1 5 ; s o w i e d i e i n t e r e s s a n t e I n t e r p r e t a t i o n 
i n D e v o t o 1 9 7 o , 34. 
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A n m e r k u n g e n zum ZWEITEN K A P I T E L 
( 1 ) Z i t . i n B r u n o t 3 1 9 4 7 , 3o; v g l . zum A r t . l l o d i e A b s i c h t 
F r i e d r i c h W i l h e l m s I I . , d i e e r b e i E r l a ß d e s C o r p u s j u r i s 
F r i d e r i c i a n u m ä u ß e r t e : " d a s L a n d r e c h t i n d e u t s c h e r S p r a c h e 
v e r f e r t i g e n z u l a s s e n , d a m i t e i n j e d e r , d e r e i n e n P r o z e ß 
h a t , s o l c h e s s e l b s t n a c h s e h e n u n d , ob e r R e c h t o d e r Un-
r e c h t h a b e , d a r a u s l e r n e n k ö n n e . " Z i t . i n : D ö l l e 1 9 4 9 , 38. 
( 2 ) T e x t i n D e c r u s y / I s a m b a r t / J o u r d a n B d . X I I , 6oo - 64o 
( 3 ) V g l . D e c l a r e u i l 1 9 2 5 , 5 9 6 . 
( 4 ) O r d o n n a n z v o n 1 6 2 9 , A r t . 27, z i t . i n : P i c o t 1 8 8 8 , B d . 3, 
4 9 4 
( 5 ) V g l . S c h i l l 1 9 6 1 , 112 
( 6 ) Z i t . i n F r a n c i s 1 9 1 8 , 2 o 9 ; v g l . a u c h B r u n o t 1 9 o 7 , 677 f f . 
( 7 ) B r u n o t 1 9 o 7 , 6 7 8 ; F r a n c i s 1 9 1 8 , 2 o 7 . 
( 8 ) E s t i e n n e , D i a l o g u e s , e d . R i s t e l h u b e r , I I , 1 9 5 ; z i t . i n 
F r a n c i s 1 9 1 8 , 2 o 9 . 
( 9 ) Z i t . i n F r a n c i s 1 9 1 8 , 2o8 o h n e w e i t e r e A n g a b e n . 
( 1 0 ) T o d o r o v 1 9 7 5 , 8 5 ; d a s s e l b e P h ä n o m e n k o n s t a t i e r t s c h o n 
E. R. C u r t i u s : " A b e r w i r s e h e n , daß d i e b e i d e n w i c h t i g s t e n 
A r t e n d e r R e d e , S t a a t s - und G e r i c h t s r e d e , m i t dem U n t e r g a n g 
d e r g r . S t a d t s t a a t e n und d e r r ö m i s c h e n R e p u b l i k a u s d e r p o -
l i t i s c h e n W i r k l i c h k e i t v e r s c h w a n d e n und i n d i e R h e t o r e n -
s c h u l e f l ü c h t e t e n ; daß d i e L o b r e d e z u e i n e r L o b t e c h n i k 
w u r d e , d i e s i c h a u f j e d e n G e g e n s t a n d a n w e n d e n l i e ß ; daß 
a u c h d i e P o e s i e r h e t o r i s i e r t w u r d e . Das b e d e u t e t n i c h t s a n -
d e r e s , a l s daß d i e R h e t o r i k i h r e n u r s p r ü n g l i c h e n S i n n und 
D a s e i n s z w e c k v e r l o r . D a f ü r d r a n g s i e i n a l l e L i t e r a t u r -
g a t t u n g e n e i n . I h r k u n s t v o l l a u s g e b a u t e s S y s t e m w u r d e Ge-
n e r a l n e n n e r , F o r m e n l e h r e und F o r m e n s c h a t z a l l e r L i t e r a t u r 
ü b e r h a u p t . Das i s t d i e f o l g e n r e i c h s t e E n t w i c k l u n g i n n e r -
h a l b d e r G e s c h i c h t e d e r a n t i k e n R h e t o r i k . " ( C u r t i u s 1 9 6 3 , 7 9 ) 
( 1 1 ) V g l . S c h i l l 1 9 6 1 , 8 8 . 
( 1 2 ) E s c h m a n n 1 9 4 3 , e r w ä h n t i n S c h i l l 1 9 6 1 , 8 9 . 
( 1 3 ) S i e h e u n t e n 1.2. und 2.2. 
( 1 4 ) V g l . B r u n o t 1 9 o 7 , 687 f f . 
( 1 5 ) V g l . S c h i l l 1 9 6 1 , 18; v g l . e b d a . 12 - 47. 
( 1 6 ) M i g u e l 1 9 7 6 , 8 3 . 
( 1 7 ) E b d a . l o 2 . 
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( 1 8 ) D i e l e t z t e n u n a b h ä n g i g e n G e b i e t e d e s S ü d e n s f i e l e n 1 2 4 9 , f ü n f 
J a h r e n a c h dem F a l l v o n M o n t s e g u r , an d i e K r o n e , a l s d i e T o c h -
t e r Raymonds V I I . v o n T o u l o u s e , J e a n n e , k i n d e r l o s s t a r b und 
i h r e S t a m m l a n d e d u r c h den K ö n i g e i n g e z o g e n w u r d e n . ( M i q u e l 
1 9 7 6 , 9 9 ) 
( 1 9 ) V g l . d a z u a l l g e m e i n P i c o t 1 8 8 8 . 
( 2 0 ) V g l . P i c o t 1 8 8 8 , I , 3o8 f f . 
( 2 1 ) G e n e r a l s t ä n d e zu T o u r s , M ä r z 1 4 8 3 ; V e r w e i s i n P i c o t 1 8 8 8 , 
I , 4 7 1 . 
( 2 2 ) K a r t e n I und I I n a c h C h e n o n 1 9 2 9 , 2 . 1 . , 5 7 9 ; K a r t e I I I n a c h 
e b d a . , 5 7 7 . 
( 2 3 ) K a r t e IV a u s G u i r a u d 1 9 6 8 , 2 9 . 
( 2 4 ) O r d o n n a n z v o n 1 2 9 6 , A r t . 2 7 ; z i t i n D e c l a r e u i l 1 9 2 5 , 6 o o . 
( 2 5 ) C h e n o n 1 9 2 6 , 2 . 1 . , 3 3 3 ; n e b e n dem S p r a c h l i c h e n w i r d a u c h d i e 
U n e i n h e i t l i c h k e i t und s t ä n d i g w a c h s e n d e U n d u r c h s i c h t i g k e i t 
d e s R e c h t s w e s e n s , e i n " e t a t de v e r i t a b l e a n a r c h i e j u r i d i q u e 
d a n s l e q u e l l a F r a n c e a v e c u p e n d a n t d e s s i e c l e s " ( S a u v e l 
1 9 6 1 , 2 8 / 9 ) , von M o l i e r e k r i t i s i e r t . D e r N o t a r B o n n e f o y 
a n t w o r t e t A r g o n a u f d i e F r a g e , warum e r k e i n T e s t a m e n t a u f s e t -
z e n k ö n n e : " L a C o u t u m e y r e s i s t e . S i v o u s e t i e z en p a y s de 
d r o i t e c r i t , c e l a s e p o u v a i t f a i r e ; m a i s , ä P a r i s , e t d a n s 
l e s p a y s c o u t u m i e r s , au m o i n s d a n s l a p l u p a r t , c ' e s t c e q u i 
ne s e p e u t , e t l a d i s p o s i t i o n s e r a i t n u l l e . T o u t l ' a v a n t a g e 
gu'homme e t femme c o n j o i n t p a r m a r i a g e s e p e u v e n t f a i r e 1 1 un 
ä l ' a u t r e , c ' e s t un don m u t u e l e n t r e v i f s ; e n c o r e f a u t - i l q u ' i l 
n'y a i t e n f a n t s , s o i t d e s d e u x c o n j o i n t s , ou de 1 ' un d ' e u x 
l o r s du d e c e s du p r e m i e r m o u r a n t . " ( M o l i e r e 1 9 6 5 , Le m a l a d e i m a 
g i n a i r e , i n : O e u v r e s c o m p l e t e s B d . 4, 4 o l ) . 
( 2 6 ) L e m a r i g n i e r 1 9 7 6 , 3 5 9 . 
( 2 7 ) A u b e r t 1 8 9 4 , I , 5. 
( 2 8 ) Z i t . i n D e c l a r e u i l 1 9 2 5 , 6 o o . 
( 2 9 ) V g l . P i c o t 1 8 8 8 , I , 4 6 o . 
( 3 0 ) B r u n o t 1 9 6 5 , 3 1 ; ü b r i g e n s g i b t e s a g c h j u r i s t i s c h e I n d i z i e n 
d a f ü r , daß e s m i t d e n B e m ü h u n g e n F r a n z 1 I . um g r ö ß e r e K l a r -
h e i t und D u r c h s i c h t i g k e i t n i c h t s e h r w e i t h e r g e w e s e n s e i n 
k a n n . Denn e b e n d i e O r d o n n a n z v o n 1539 nimmt dem A n g e k l a g t e n 
d a s R e c h t a u f e i n e n A n w a l t , s o w i e d i e M ö g l i c h k e i t , d i e Z e u g e n -
a u s s a g e n e i n z u s e h e n . ( D e c l a r e u i l 1 9 2 5 , 5 9 8 ) ( s . u. 1 . 2 . ) 
Ramus 1 5 7 2 , G r a m m a i r e , 4 9 / 5 o ; z i t . i n B r u n o t 1 9 6 5 , 3 1 , n . l . 
D a r m e s t e t e r / H a t z f e l d 1 2 1 9 1 9 , 1 4 / 1 5 . 
V g l . B o u r d o n 1 9 4 1 , 4 4 7 . 
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( 3 4 ) V g l . e b d a . , 447 f f . 
( 3 5 ) V g l . S a u v e l 1 9 5 5 , I I , 1 3 . 
( 3 6 ) V g l . e b d a . , 1 2 . 
( 3 7 ) V g l . S c h i l l 1 9 6 1 , 4 7 . 
( 3 8 ) V g l . zum G e s c h i c h t l i c h e n a l l g e m e i n : S c h i l l 1 9 6 1 , 48 - 8 1 . 
( 3 9 ) V g l . e b d a . 37. 
( 4 0 ) V g l . e b d a . 58 - 7 2 . 
( 4 1 ) V g l . e b d a . 8 5 . 
( 4 2 ) Z i t . i n P i c o t 1 8 8 8 , I I , 1 5 8 . 
( 4 3 ) V g l . S a u v e l 1 9 5 5 , 3 1 . 
( 4 4 ) V g l . zu V o l t a i r e s j u r i s t i s c h e m E n g a g e m e n t : S t r a u ß 1 9 o 7 , 
8o - 83. 
( 4 5 ) C o n d o r c e t 1 7 8 6 / 1 8 o 4 R e f l e x i o n d'un c i t o y e n non g r a d u e s u r 
un p r o c e s b i e n commun. Oe. C , Bd. X I , 2 1 4 ; z i t . i n 
S a u v e l 1 9 5 5 , 39. 
( 4 6 ) U r t e i l vom 12 p r a i r i a l an l o . Entnommen a u s : R e c u e i l 
S i r e y An X, 2 9 7 . 
( 4 7 ) Z i t . i n S a u v e l 1 9 5 5 , 4 7 ; ( w i r h e b e n h e r v o r ; Th. K.) 
( 4 8 ) Von S a v i g n y -*184o, z u e r s t 1 8 1 5 : Vom B e r u f u n s e r e r Z e i t für 
G e s e t z g e b u n g und R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 
( 4 9 ) Im d e u t s c h e n G r u n d g e s e t z w i r d d a s P r i n z i p d e r g r u n d s ä t z -
l i c h e n O f f e n h e i t d e r G e s e t z e für r i c h t e r l i c h e R e c h t s f o r t -
b i l d u n g d u r c h d i e F o r m e l v o n d e r B i n d u n g d e r R e c h t s p r e c h u n g 
an " R e c h t und G e s e t z " a u s g e d r ü c k t ( A r t . 2o, A b s . 3 ) ; 
v g l . d a z u a u c h M a i h o f e r 1 9 6 o , d e r " G e s e t z " a l s p o s i t i v e s 
R e c h t , s e i e s s c h r i f t l i c h o d e r g e w o h n h e i t s r e c h t 1 i c h f i x i e r t 
u n d " R e c h t " a l s u n g e s e t z t e s R e c h t s e m p f i n d e n v e r s t e h t . 
( 5 0 ) Dawson 1 9 6 8 , 4 1 o / l . Man v e r g l e i c h e d a g e g e n d i e e r s t a u n -
l i c h e F e h l e i n s c h ä t z u n g D ö l l e s : " F r e i l i c h h a n d e l t e s s i c h 
h i e r um d i e S p r a c h e d e s f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s , d i e , ( . . . ) 
e i n e g l ü c k l i c h e r e E n t w i c k l u n g nehmen k o n n t e , a l s s i e u n s 
b e s c h i e d e n w a r . D o r t , im r o m a n i s c h e n W e s t e n , i s t d i e A u s -
d r u c k s w e i s e d e r G e s e t z e w e n i g e r t e c h n i s c h a l s im d e u t s c h e n 
S p r a c h g e b i e t , e i n e m e r k l i c h e K l u f t z w i s c h e n d e r S p r a c h e 
d e r g e b i l d e t e n B o u r g e o i s i e und d e r A u s d r u c k s w e i s e d e r B e -
h ö r d e n w i e d e r r e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n S c h r i f t s t e l l e r h a t 
s i c h n i c h t a u f g e t a n . " ( D ö l l e 1 9 4 9 , 73) 
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A n m e r k u n g e n zum DR I T T E N K A P I T E L 
( 1 ) Man v g l . e t w a G e o r g v o n d e r G a b e l e n t z : " S p r a c h e i s t R e d e , 
i s t A u s d r u c k d e s G e d a n k e n s , i s t S a t z . " ( 1 9 o l , 3 1 7 ) O d e r 
Hermann Ammann: " D e r S a t z e r s c h e i n t i n s o l c h e m A u s m a ß e a l s 
N o r m a l f o r m d e r R e d e , daß man i h n g e r a d e z u a l s ' d i e 1 
Form d e r Rede b e z e i c h n e n k a n n : s o f e r n e b e n a l l e n i c h t 
s a t z m ä ß i g e n G e b i l d e n e b e n i h m a l s u n g e f o r m t o d e r a u f e i n e r 
n i e d r i g e r e n S t u f e d e r F o r m u n g s t e h e n g e b l i e b e n b e t r a c h t e t 
w e r d e n k ö n n e n . " ( 1 9 7 4 , 1 8 9 ) A u c h W a n d r u s z k a 1971 b l e i b t 
h i e r t r a d i t i o n e l l : " U n i v e r s a l e n C h a r a k t e r h a t o f f e n b a r 
a u c h d a s e n t s c h e i d e n d e g e i s t i g e B i l d u n g s g e s e t z u n s e r e r 
S p r a c h e , d a s I n e i n a n d e r g r e i f e n d e s N e n n e n s und S a g e n s . 
Das N e n n e n i s t d e n W ö r t e r n a n v e r t r a u t , d a s S a g e n d e n 
S ä t z e n . " ( e b d a . , 1 1 ) Das h o h e P r e s t i g e d e s S a t z b e g r i f f e s 
e r k l ä r t a u c h , daß e r i n d e r p o s i t i v i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e d e s 
f r ü h e n W i t t g e n s t e i n e i n e z e n t r a l e R o l l e e i n n e h m e n 
k o n n t e : "Im S a t z d r ü c k t s i c h d e r G e d a n k e s i n n l i c h w a h r -
n e h m b a r a u s . " ( 1 9 7 8 , 3 . 1 . ) " D e r S a t z i s t e i n B i l d d e r 
W i r k l i c h k e i t . D e r S a t z i s t e i n M o d e l l d e r W i r k l i c h k e i t , 
so w i e w i r s i e u n s d e n k e n . " ( e b d a . , 4 . o l . ) 
( 2 ) V g l . e t w a P a u l e b d a . , § 5: " D i e K u l t u r w i s s e n s c h a f t i s t 
immer G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t . " 
( 3 ) E b d a . ; i n d i r e k t z e i g t s i c h a u c h b e i G a u g e r d i e s e l b e T e n -
d e n z , d i e R o l l e d e s S a t z b e g r i f f s z u r e l a t i v i e r e n . Ä l t e r e 
A u t o r e n , e t w a Ammann, d e f i n i e r t e n g e r a d e den S a t z d u r c h 
d i e z u g r u n d e l i e g e n d e e i n h e i t l i c h e I n t e n t i o n d e s S p r e c h e n s . 
( 4 1 9 7 4 , 231 f f ) A u c h B r i n k m a n n s p r i c h t n o c h von S a t z i n -
t e n t i o n e n ( 1 9 6 2 , 4 8 1 f f u n d ö f t e r ) . 
( 4 ) W e n n g l e i c h n a t ü r l i c h a u c h e i n z e l s p r a c h l l c h e V e r f a h r e n d a -
zu b e i t r a g e n , d i e E i n h e i t d e s j e w e i l i g e n T e x t e s z u f e s t i -
g e n . C o s e r i u t r e n n t d i e T e x t l i n g u i s t i k , d i e s i c h d i e B e -
s c h r e i b u n g d i e s e r V e r f a h r e n zum Z i e l s e t z t ( " T e x t g r a m m a -
t i k " ) s t r e n g v o n d e r " e i g e n t l i c h e n T e x t l i n g u i s t i k " ( 1 9 8 1 , 
2 6 ) , d e r e n G e g e n s t a n d " d i e T e x t e a u f e i n e r a u t o n o m e n E b e n e 
d e s S p r a c h l i c h e n v o r j e d e r U n t e r s c h e i d u n g b e s t i m m t e r 
S p r a c h e n " ( e b d a . , 2 5 ) s i n d . 
( 5 ) V g l . d a z u G a u g e r e b d a . , 1 6 4 . 
( 6 ) D i e s w i r d i n d e r D a l l o z - A u s g a b e d e s "Code p r o c . c i v . " 
d u r c h e i n e A n m e r k u n g e i g e n s b e t o n t . V g l . e b d a . , 1 1 3 . 
( 7 ) Im f o l g e n d e n b e z i e h t s i c h " F o r m a l i s i e r u n g " s t e t s a u f d i e 
A u s d r u c k s s e i t e . D e r B e g r i f f s a g t n i c h t s ü b e r d i e M ö g l i c h -
k e i t e i n e r i n h a l t l i c h e n F o r m a l i s i e r u n g , d i e den E i n s a t z 
k y b e r n e t i s c h e r V e r f a h r e n b e i d e r S u b s u m t i o n und R e k o n -
s t r u k t i o n d e s T a t b e s t a n d e s e r l a u b e n w ü r d e ; v g l . d a z u 
B e t t i 2 1 9 6 7 , 617 f : "Wenn man b e d e n k t , daß d i e a u f z u f i n d e n -
den E n t s c h e i d u n g s m a x i m e n , w e i t e n t f e r n t d a v o n , i n v e r e i n -
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z e l t e W o r t e a u f z u g e h e n , n o r m a t i v e S o l l e n s s ä t z e b i l d e n , d i e 
k e i n e s w e g s a u s i h r e m S i n n z u s a m m e n h a n g m i t d e n e n t s c h i e d e -
nen T a t b e s t ä n d e n h e r a u s g e r i s s e n z u v e r s t e h e n s i n d , s o 
s i e h t man g l e i c h e i n , daß h i e r b e i k y b e r n e t i s c h e V e r f a h r e n 
k e i n e V e r w e n d u n g f i n d e n k ö n n t e n , d i e n i c h t G e f a h r l i e f e n , 
d i e f r a g l i c h e M a x i m e z u v e r d r e h e n . " Ä h n l i c h ä u ß e r t s i c h 
S a n c h e z - M a z a s ( 1 9 7 4 ) z u e i n e r m ö g l i c h e n d a t e n t e c h n i s c h e n 
" A r i t h m e t i s i e r u n g " d e r R e c h t s s p r a c h e ; m i t B l i c k a u f d i e 
R e c h t s p r e c h u n g im b e s o n d e r e n s c h l i e ß t d e r A u t o r : " D ' a u t r e 
p a r t , d e s a s p e c t s e s s e n t i e l s de l a v i e j u r i d i g u e , comme l a 
p r e u v e de l a q u a l i f i c a t i o n d e s f a i t s ou 1 ' i n t e r p r e t a t i o n 
de l a l o i , r e s t e r o n t , c ' e s t i n d e n i a b l e , ä l ' e x t e r i e u r de 
l a m a c h i n e . " ( e b d a . , 3 1 3 ) 
Der B e g r i f f d e r " N o r m i e r u n g " s t e h t für d e n u n t e r s t e n F o r -
m a l i s i e r u n g s g r a d . 
( 8 ) V g l . C o i n g 3 1 9 7 6 , 1 3 8 : "... d e r V e r t r a g i s t d e r W i l l k ü r d e r 
P a r t e i e n e n t z o g e n ; man k a n n m i t ihm r e c h n e n . Das g l e i c h e 
g i l t vom v e r k ü n d e t e n R e c h t s s a t z ; e r b i n d e t a u c h d e n r e c h t -
s e t z e n d e n H e r r s c h e r s e l b s t . " 
( 9 ) P r o n o n c e h e i ß t d a s U r t e i l , w i e e s m ü n d l i c h vom R i c h t e r v e r -
k ü n d e t w i r d ; m i t m i n u t e b e z e i c h n e t man d a s P r o t o k o l l d e s 
v e r k ü n d e t e n U r t e i l s ; d i e R e d a k t i o n d e r E n d f a s s u n g ( g r o s s e ) 
e r f o l g t d u r c h d e n s o g . g r e f f i e r " G e r i c h t s s c h r e i b e r " . 
/ x 4 
( 1 0 ) V g l . d a z u M i m i n 1 9 7 8 , 3 5 7 , Anm. 1: " L a j u r i s p r u d e n c e i m p o s e 
r i g o u r e u s e m e n t l e t e x t e l i t t e r a l de l a f o r m u l e e x e c u -
t o i r e . " 
( 1 1 ) V g l . G ü l i c h / R a i b l e 1 9 7 7 , 6o - 8 9 ; s o w i e D a n e s u. a. i n d e r s . 
H r s g . 1 9 7 4 , 217 - 2 2 2 . 
( 1 2 ) D i e b e i d e n B e g r i f f e s i n d für i h n g e r a d e z u F u n k t i o n e n d e r 
K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n ; d i e S i t u a t i o n s e l b s t k a n n s o g a r 
p s y c h o l o g i s c h e s S u b j e k t o d e r P r ä d i k a t e i n e r Ä u ß e r u n g w e r d e n , 
w o b e i d a s , was für d e n S p r e c h e r p s y c h o l o g i s c h e s P r ä d i k a t 
i s t , für d e n H ö r e r a u c h p s y c h o l o g i s c h e s S u b j e k t s e i n k a n n ; 
v g l . P a u l 9 1 9 7 5 , § 9 o , 1 2 9 . 
( 1 3 ) V g l . G ü l i c h / R a i b l e 1 9 7 7 , 6 1 , 63 - 6 6 , 75 - 8 o ; R a i b l e 1 971 
w e i s t d a r a u f h i n , daß p s y c h o l o g i s c h e und p s y c h o 1 o g i s i e r e n d e 
E r k l ä r u n g e n " i m G r u n d e a u c h i n d e r o r i g i n ä r e n K o n z e p t i o n 
v o n Thema und Thema s t e c k t e n . " ( e b d a . , 2 2 2 ) 
( 1 4 ) Das g i l t z u m i n d e s t für F i r b a s und D a n e s ; v g l . G ü l i c h / R a i b l e 
1 9 7 7 , 64, 75. 
( 1 5 ) V g l . D a n e s u. a. 1 9 7 4 , 2 2 1 . 
( 1 6 ) D a n e s u. a. 1 9 7 4 , 218 n e n n e n K u t t n e r . 
( 1 7 ) E i n e v o l l s t ä n d i g e L i s t e d e r v o r k o m m e n d e n S p r e c h h a n d l u n g s -
v e r b e n g e b e n w i r im 3. K a p . 2 . 1 . 
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( 1 8 ) V g l . F i r b a s 1 9 6 5 , 17o - 1 7 4 . 
( 1 9 ) I n dem v o n U l i r o v a 1974 a n a l y s i e r t e n t s c h e c h i s c h e n K o r p u s 
s i n d 9o % d e r f i n i t e n V e r b e n a l s " t r a n s i t i o n " e i n z u s t u f e n ; 
e b d a . , 2 1 o . 
( 2 0 ) V g l . S t a i g e r 6 1 9 6 3 , 176 f f . 
( 2 1 ) V g l . S t a i g e r 3 1 9 5 7 , l o o - 1 1 7 . 
( 2 2 ) I n d e r l f N o u v e l l e r e v u e h i s t o r i q u e du d r o i t fr<?. e t e t r a n g e r " 
37, 758 - 8 o 4 . 
( 2 3 ) Aus dem A r t i k e l v_u d e r g r o ß e n f r a n z ö s i s c h e n " E n c y c l o p e d i e " 
g e h t h e r v o r , daß s i c h v_u im R e c h t d e s A n c i e n R e g i m e t a t -
s ä c h l i c h n u r a u f . s e h r i f t 1 i c h e B e w e i s s t ü c k e b e z i e h e n k o n n t e . 
"Vu ou V u e , ( J u r i s p r u d . ) e s t un t e r m e u s i t e d a n s l e s j u g e -
mens, p o u r i n d i g u e r gue l e s j u g e s o n t vu & e x a m i n e t e l l e s 
& t e l l e s p i e c e s . L e s j u g e m e n s d ' a u d i e n c e n ' o n t que d e u x 
p a r t i e s , l e s q u a l i t e s & l e d i s p o s i t i f . L e s j u g e m e n s s u r 
p r o c e s p a r e c r i t ou s u r p i e c e s v u e s , o n t t r o i s p a r t i e s , l e s 
q u a l i t e s , l e vu A l e d i s p o s i t i f . L a s e c o n d e p a r t i e que 
1 1 o n a p p e l l e l e v u , a e t e a i n s i nommee, p a r c e q u ' e l l e com-
mence p a r l e s m o t s , vu p a r l a c o u r , & c. ou vu p a r n o u s 
s i c e ne s o n t p a s de j u g e s s o u v e r a i n s . " ( E n c y c l o p e d i e t X V I I , 
564 b ) 
( 2 4 ) V g l . G r e v i s s e l o 1 9 7 5 § l o 2 2 , 1 1 6 7 ; G r a m m a i r e de l ' A c a d e m i e , 
2 2 9 ; W a r t b u r g / Z u m t h o r 3 1 9 7 3 , § 1 4 4 , 94 f . 
( 2 5 ) So G r e v i s s e l o 1 9 7 5 , § 2 9 6 , 27o und P e t i t R o b e r t 1 9 7 3 , 113 a. 
( 2 6 ) B i s w e i l e n k ö n n e n a u c h e_n bzw. a d i e s e F u n k t i o n e n ü b e r -
n ehmen, so e t w a i n den F o r m e l n en l a f o r m e " d e r Form n a c h " 
und au f o n d " d e r S a c h e n a c h " . 
( 2 7 ) D i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t t r i t t h i e r a l s N e b e n i n t e r v e n i e n t a u f ; 
v g l . d a z u C o n s t a n t i n e s c o / H ü b n e r 1 9 7 4 , 2 4 3 . 
( 2 8 ) V g l . U l a r t b u r g / Z u m t h o r 3 1 9 7 3 , § 2 3 o . 
( 2 9 ) F i l l m o r e 1 9 7 o k l a m m e r t j u r i s t i s c h e F a c h s p r a c h e n a u s . W i r 
b r a u c h e n i h n d a h e r h i e r n i c h t w e i t e r z u b e r ü c k s i c h t i g e n . 
( 3 0 ) D i e F o r m e l d i r e e t j u g e r kommt so dem E t y m o n v o n f r z . j u g e r 
< l a t . i u s d i c e r e w i e d e r s e h r n a h ; v g l . 1. K a p . 1.3. K a l i -
n o w s k i b e m e r k t d a z u s e h r r i c h t i g : " L e l a n g a g e du j u g e e s t 
q u e l q u e f o i s m e t a 1 i n g u l s t i q u e de l a meme m a n i e r e que l e 
l a n g a g e du l e g i s l a t e u r . " ( 1 9 7 4 , 6 6 ) 
( 3 1 ) Z u r E t y m o l o g i e v g l . 4. K a p . 2. 
( 3 2 ) V g l . R a i b l e 1 9 7 2 , 1 5 5 . 
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( 3 3 ) Das K a s s a t i o n s u r t e i 1 a u s dem J a h r e 1 8 13 ( A n h a n g , X V I I ) z e i g t , 
d a ß e s d u r c h a u s A n s ä t z e z u d i e s e r w e n i g e r f o r m a l i s i e r t e n 
V a r i a n t e g a b , d i e s i c h j e d o c h n i c h t d u r c h s e t z e n k o n n t e . 
( 3 4 ) V g l . T e s n i e r e 1 6 1 , § 3. 
( 3 5 ) V g l . T e s n i e r e 2 1 9 6 6 , 1 2 5 , § 4: "Le nombre d e s c i r c o n s t a n t s 
n ' e s t p a s d e f i n i comme c e l u i d e s a c t a n t s . I I p e u t n'y en 
a v o i r a u c u n , t o u t comme i l p e u t y en a v o i r un nombre l l l i -
m i t e . " 
( 3 6 ) V g l . U r t e i l a u s dem J a h r 1 4 o 9 i n M a r t i n 1 9 1 3 , 773 
( 3 7 ) D i e P r ä p o s i t i o n e n p o u r und p a r , d i e a l t f r a n z ö s i s c h d u r c h -
a u s s y n o n y m g e b r a u c h t w e r d e n k o n n t e n , h a b e n s i c h d i v e r g i e -
r e n d e n t w i c k e l t . W ä h r e n d s i c h p o u r i n d e r B e d e u t u n g " w e gen" 
a l s P r ä p o s i t i o n d u r c h g e s e t z t h a t , i s t d i e K o n j u n k t i o n 
p o u r c e que d u r c h p a r c e que e r s e t z t w o r d e n ; v g l . D a r m e s t e t e r / 
H a t z f e l d 1 ^ 1 9 1 9 , § 237 f . 
( 3 8 
( 3 9 
( 4 o 
( 4 1 
( 4 2 
( 4 3 
V g l . B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 48o f . 
V g l . T e s n i e r e , 4 7 o , § 7. 
V g l . T e s n i e r e , 3. T e i l , 361 - 6 6 5 . 
V g l . B a l l y 4 i 9 6 5 , b e s o n d e r s 116 - 1 2 7 , §§ 179 - 196; "Un s i g n e 
l i n g u i s t i g u e p e u t , t o u t en c o n s e r v a n t s a v a l e u r s e m a n t i g u e , 
c h a n g e r de v a l e u r g r a m m a t i c a l e en p r e n a n t l a f o n c t i o n d'une 
c a t e g o r i e l e x i c a l e ( s u b s t a n t i f , v e r b e , a d j e c t i f , a d v e r b e ) 
ä l a g u e l l e i l n ' a p p a r t i e n t p a s . " ( e b d a . , 1 1 6 , § 1 7 9 ) 
G a u g e r / O e s t e r r e i c h e r / W i n d i s c h 1 9 8 1 , 235 w e i s e n d a r a u f h i n . 
A u c h A r e n s ^ 1 9 6 9 , d e r T e s n i e r e n u r s e h r s u m m a r i s c h w ü r d i g t 
( e b d a . , 6 8 5 ) , n e n n t d i e s e n B e g r i f f n i c h t . 
( 4 4 ) V g l . T e s n i e r e , 3 2 4 , § 1 1 . 
( 4 5 ) V g l . e b d a . , § l o . 
( 4 6 ) V g l . d a z u T e s n i e r e , 2. T e i l , 323 - 36o • 
( 4 7 ) V g l 3. K a p . 1 . 2 . 1 . s o w i e d i e ä l t e r e n B e i s p i e l e d e s 
( 4 8 ) V g l . e b d a . 
( 4 9 ) V g l . 3. K a p . 1 . 2 . 3 . 1 . 
( 5 o ) V g l . d i e S t u f e n 2 und 6 d e s f o l g e n d e n Stemmas. 
( 5 1 ) V g l . B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 588 f f . 
( 5 2 ) Z u r i n h a l t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n v g l . 3 . K a p . 2.4.4. 
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( 5 3 ) V g l . d a z u G r e v i s s e l o 1 9 7 5 , § 9 5 3 , 2. 
( 5 4 ) V g l . T e s n i e r e 6 2 5 , §§ 9 f f . 
( 5 5 ) V g l . d a z u B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 591 f f ; P a u l 3 1 9 5 7 , 1 2 8 ; d e r s . 
§ 4 2 2 , 4 3 8 , 4 4 8 , 4 9 1 . 
( 5 6 ) V g l . d a z u T e s n i e r e , 3 8 4 , § § 3 - 7 . 
( 5 7 ) V g l . d e r s . , 545 f , K a p . 2 4 o . 
( 5 8 ) M i t dem U n t e r s c h i e d , daß d a s V e r b w i e i n d e r A I 1 t a g s s p r ä c h e 
v o r g e z o g e n w i r d , f o l g t a u c h d i e s e K o n s t r u k t i o n dem B a u p l a n 
d e s G e s a m t u r t e i l s : d a s V e r b g i b t d i e A r t d e s S p r e c h a k t s , 
bzw. s e i n e R o l l e i n d e r j u r i s t i s c h e n K o m m u n i k a t i o n an ( i n 
d i e s e m F a l l d i e e r h o b e n e K l a g e ) , und d i e b e g r ü n d e n d e n F a k t e n 
w e r d e n a l s Z i r k u m s t a n t e n a n g e s c h l o s s e n . A l o r s que h a t d u r c h -
a u s e i n e k a u s a l e B e d e u t u n g ( v g l . G r e v i s s e l 0 1 9 7 5 , § l o 2 2 , 
Rem. 6 ) , i s t a l s o a u c h i n d i e s e r F u n k t i o n dem a t t e n d u gue 
d e s G e s a m t t e x t e s z u v e r g l e i c h e n . G r e v i s s e fügt h i n z u , daß 
d i e K o n j u n k t i o n g l e i c h z e i t i g m e i s t e n s e i n e a d v e r s a t i v e Nu-
a n c e b e i n h a l t e t , e i n e B e o b a c h t u n g , d i e u n s e r F a l l b e s t ä t i g t . 
( 5 9 ) , Z u r R o l l e d e s N o m i n a l s t i l s im F r a n z ö s i s c h e n v g l . a l l g e m e i n 
B a l l y 4 1 9 6 5 , § 5 9 1 , 356 f . 
( 6 0 ) Zum S t a n d e s - und S p r a c h b e w u ß t s e i n v g l . 1. K a p . 1 . 2 . 2 . und 
4. K a p . 1. 
( 6 1 ) Zum U n t e r s c h i e d v o n S p r a c h k r i t i k und S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
v g l . P o l e n z 1 9 6 8 . 
( 6 2 ) A u c h d a s B e i s p i e l für e i n e d ^ - T r e p p e , d a s B a l l y ^ 1 9 6 5 , 357 
g i b t , s tammt b e z e i c h n e n d e r w e i s e a u s d e r R e c h t s s p r a c h e . 
( 6 3 ) V g l . d a z u T e s n i e r e , 4 5 2 , §§ 8 f f . 
( 6 4 ) T e s n i e r e , 4 5 2 , § 7; v g l . d a z u a u c h B a l l y 4 1 9 6 5 , 1 1 8 , §§ 8 f f . 
Den z u t r e f f e n d e n e t y m o l o g i s c h e n H i n w e i s , d a s P a r t i z i p 
h a b e s e i n e n Namen v o n d e r a n t i k e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t d e s -
h a l b , w e i l e s an v e r s c h i e d e n e n W o r t k l a s s e n " p a r t i z i p i e r e 1 1 , 
r e l a t i v i e r t T e s n i e r e d u r c h d i e B e m e r k u n g , d i e s g e l t e für 
a l l e t r a n s f e r i e r t e n W ö r t e r , d i e s o w o h l d i e s y n t a k t i s c h e n 
E i g e n h e i t e n d e r G r u n d w o r t a r t e n b e h a l t e n a l s a u c h d i e j e n i g e n 
d e r Z i e l w o r t a r t a n n e h m e n . V g l . d a z u T e s n i e r e , 451 f , §§ 5 f . 
( 6 5 ) T e s n i e r e , 4 19 § l o . V g l . a u c h B a l l y 4 1 9 6 5 , 2 9 6 , § 4 8 3 : 
" L ' i n f i n i t i f e s t , comme on s a i t , une t r a n s p o s l t i o n du 
v e r b e q u i p e r m e t ä c e l u i - c i de j o u e r l e r o l e de s u b s t a n t i f . " 
( 6 6 ) D e r a r t i g e und ä h n l i c h e g e i s t i g e W a n d l u n g e n h i n t e r s p r a c h -
l i c h e n F o r m e n a u f z u s p ü r e n , i s t d a s A n l i e g e n e i n e r S p r a c h -
k r i t i k , w i e s i e e t w a S t e r n b e r g e r / S t o r z / S ü s k i n d 1 97o 
e x e m p l a r i s c h v e r s u c h t h a b e n . 
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( 6 7 ) G r e v i s s e 1 9 7 5 , § 8 o 3 , 818 s p r i c h t von " p r o p o s i t i o n p a r -
t i e i p e a b s o l u e , q u i e q u i v a u t ä une p r o p o s i t i o n c i r c o n s t a n -
c i e l l e e t q u i r e s t e g r a m m a t i c a l e m e n t i n d e p e n d a n t e de l a 
p r o p o s i t i o n p r i n c i p a l e . " 
( 6 8 ) V g l . T e s n i e r e , 327 - 3 3 o . 
( 6 9 ) V g l . e b d a . , K a p . 6 9 , 163 - 1 6 6 . 
( 7 0 ) U r t e i l vom 8 . 1 . 1 3 9 9 ; d e r v o l l s t ä n d i g e T e x t b e f i n d e t s i c h 
im A n h a n g I V . 
( 7 1 ) A u c h B a l l y ^ 1 9 6 5 s i e h t - i n e i n e m a n d e r e n Zusammenhang -
e i n e n G e g e n s a t z z w i s c h e n " s t y l e s u b s t a n t i f " und d e r V e r -
w e n d u n g v o n g u i - bzw. g u e - S ä t z e n : " C ' e s t l a p r e d i l e c t i o n 
p o u r l e s u b s t a n t i f g u i c h e r c h e ä b a n n i r , l e s g u i e t l e s 
que de l a l a n g u e e c r i t e d 1 a u j o u r d ' h u i , a l o r s que l e s t y l e 
c l a s s i q u e ne l e s r e d o u t a i t n u l l e m e n t . C ' e s t que c e s m o t s 
i n t r o d u i s e n t d e s p r o p o s i t i o n s , e t c e l l e s - c i c o n t i e n n e n t 
n e c e s s a i r e m e n t un v e r b e . " ( e b d a . , 357) 
( 7 2 ) D e s h a l b g i b t e s , t r o t z d e s v e r s t ä r k t e n I n t e r e s s e s , d a s d i e 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t i n l e t z t e r Z e i t d e r F a c h s p r a c h e e n t g e g e n -
b r i n g t , kaum s y n t a k t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u d i e s e m G e g e n -
s t a n d ; v g l . j e d o c h n e u e r d i n g s d i e S t u d i e v o n B l u m e n t h a l 
1 9 8 3 , d i e a u c h B e i s p i e l e j u r i s t i s c h e r S y n t a x a n h a n d z w e i e r 
v e r w a l t u n g s r e c h t l i c h e r T e x t e a n a l y s i e r t . 
( 7 3 ) V g l . B r i n k m a n n 1 9 6 2 , 5 8 o . 
( 7 4 ) U n s e r e B e z e i c h n u n g d e c k t s i c h zum T e i l m i t dem v o n B l u m e n -
t h a l 1983 v e r w a n d t e n B e g r i f f d e r " D e t e r m i n a t i o n " . B l u m e n -
t h a l ( e b d a . , 62 f f ) s t e l l t f e s t , daß s c h o n d i e n i c h t f o r m a -
l i s i e r t e F a c h s p r a c h e d i e s e A r t d e r S a t z g l i e d e r u n g f a v o r i -
s i e r t , was d e r A u t o r a u f d i e " N a t u r des G e g e n s t a n d s b e r e i c h s 
( . . . ) e i n e r v o r w i e g e n d h i e r a r c h i s c h und a d d i t i v a u f g e -
b a u t e n W i r k l i c h k e i t . " ( e b d a . , 6 7 ) z u r ü c k f ü h r t . 
( 7 5 ) V g l . d a z u W a r t b u r g / Z u m t h o r 3 1 9 7 3 , 333. 
( 7 6 ) E b e n s o i n t e r p r e t i e r t D u b o i s 1 9 6 5 , d e r ü b r i g e n s c e que a u c h 
a l s E i n h e i t a u f f a ß t : " G r ä c e ä l a f o r m u l e c e q u e , l a c o n -
s t r u c t i o n de l ' e x p a n s i o n du v e r b e e s t p a r a l l e l e ä l ' e x -
p a n s i o n du s u b s t a n t i f . C e l a a e t e r e n d u p o s s i b l e p a r c e que 
t s k e ] f o r m e un e n s e m b l e c o h e s i f . " ( e b d a . , 1 6 5 ) 
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A n m e r k u n g e n zum V I E R T E N K A P I T E L 
( 1 ) W i r z i t i e r e n n a c h ^ 1 9 7 8 ; d e r A u s d r u c k s t y l e b e d a r f e i n e s 
H i n w e i s e s : M i m i n s c h e i n t h i e r d en p h i l o l o g i s c h e n B e g r i f f 
m i t e i n e m a l t e n f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s w o r t z u k r e u z e n , d a s 
f r ü h e r a u c h im S i n n v o n " P r o z e ß o r d n u n g , V e r f a h r e n s t e c h n i k " 
g e b r a u c h t w u r d e . 
( 2 ) V g l . C o i n g 3 1 9 7 6 , 3 o 8 : " H i e r t r i t t nun e i n a n d e r e s E l e m e n t 
i n E r s c h e i n u n g , d a s d e n k o n t i n e n t a l e n J u r i s t e n am a n g l o -
a m e r i k a n i s c h e n R e c h t s d e n k e n und an U r t e i l e n d e s Common-Law-
R i c h t e r s a u f f ä l l t : d i e u n g e z w u n g e n e , f r e i e und p e r s ö n l i c h e 
A r t , m i t d e n e n d i e p r a k t i s c h e n , p o l i t i s c h e n und e t h i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e d i s k u t i e r t w e r d e n , w e l c h e b e i d e r F a l l e n t -
s c h e i d u n g e i n e R o l l e s p i e l e n . " 
( 3 ) J e d e r G e g e n s t a n d s b e r e i c h läßt s i c h i n s J u r i s t i s c h e ü b e r -
t r a g e n u n d muß b e i B e d a r f ü b e r t r a g b a r s e i n ; z u r k o n s t i t u t i v e n 
R o l l e d e r S p r a c h e b e i d e r H e r s t e l l u n g d e s T a t b e s t a n d e s 
s i e h e 1. K a p . 1 . 2 . 1 . 
( 4 ) V g l . G a u g e r 1 9 7 6 , 5 1 . 
( 5 ) V g l . G a u g e r e b d a . , 36 f . 
( 6 ) V g l . B r u n o t 4 1 9 3 2 , B d . I I I , 95 - l o o ; B d . I V , I I I - 2 7 8 . 
( 7 ) V g l . G a u g e r 1 9 7 3 , 25 f : " D i e g e l e g e n t l i c h e B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d e s " t e r m e p r o p r e " d u r c h G i r a r d i s t a l s o k e i n e I n k o n s e q u e n z , 
man k a n n s i e a l s e i n - f r e i l i c h s e h r v o r s i c h t i g e s u n d z u -
r ü c k h a l t e n d e s - E i n g e h e n a u f d i e s e n b e d e u t s a m e n W a n d e l 
v e r s t e h e n . ( . . . ) G i r a r d v e r s ä u m t e s s e l t e n , d i e f a c h l i c h e 
H e r k u n f t u n d Z u g e h ö r i g k e i t s o l c h e r W ö r t e r z u k e n n z e i c h n e n . " 
( 8 ) V g l . d a z u D i d e r o t 1 9 7 3 , z u e r s t 1 7 7 2 ? , 2 6 1 : " V i l a i n s h y p o -
c r i t e s , l a i s s e z - m o i , l a i s s e z - m o i en r e p o s . F . . . . t e z comme 
d e s änes d e b a t e s ; m a i s p e r m e t t e z - m o i que j e d i s e f . . . t r e ; 
j e v o u s p a s s e l ' a c t i o n , p a s s e z - m o i l e mot. Vous p r o n o n c e z 
h a r d i m e n t t u e r , v o l e r , t r a h i r , e t l ' a u t r e v o u s ne l ' o s e r i e z 
q u ' e n t r e l e s d e n t s ! E s t - c e m o i n s v o u s e x h a l e z de c e s p r e -
t e n d u e s i m p u r e t e s en p a r o l e s p l u s i l v o u s en r e s t e d a n s l a 
p e n s e e ? " u n d D i d e r o t 1 8 7 5 , z u e r s t 1 7 5 1 , 3 8 8 : " L e s G r e c s , 
l e s L a t i n s q u i ne c o n n a i s s e n t q u e r e c e t t e f a u s s e d e l i c a t e s s e , 
d i s a i e n t en l e u r l a n g u e c e q u ' i l s v o u l a i e n t . P o u r n o u s ä 
f o r c e de r a f f i n e r , n o u s a v o n s a p p a u v r i l a n o t r e , e t n ' a y a n t 
s o u v e n t q u ' u n t e r m e p r o p r e ä r e n d r e une i d e e , n o u s a i m o n s 
m i e u x a f f a i b l i r l ' i d e e que de ne p a s e m p l o y e r un t e r m e n o b l e . " 
( 9 ) V g l . M i m i n e b d a . , 2 7 ; d e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) v e r m e r k t 
d e n r e c h t l i c h e n G e b r a u c h v o n 1e s i e u r ( 1 6 4 8 b ) , den d e r 
b e i d e n a n d e r e n F o r m e n n i c h t . 
( 1 0 ) V g l . M i r n i n ^ 1 9 7 8 , 27 Anm. 1. Das D e k r e t v o n 181o lie ß n u r 
n a p o l e o n i s e h e A d e l s p r ä d i k a t e z u , d o c h s c h o n A r t . 71 d e r 
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C h a r t a v o n 1812 s o w i e A r t . 62 d e r C h a r t a v o n 183o f ü h r t e n 
z u r W i e d e r a n e r k e n n u n g v o r r e v o l u t i o n ä r e r T i t e l s o w i e f a k t i s c h 
zu d e r e n N e n n u n g im U r t e i l ; v g l . e b d a . , 3 6 4 . 
( 1 1 ) D e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) k l a s s i f i z i e r t JLe__n_omme a j s ^ r . 
und pe j . ( 1 1 5 8 a ) ; a u f den j u r i s t i s c h e n G e b r a u c h v o n 
l a femme v e r w e i s t e r ( 6 9 3 b, 694 f ) , a u f d e n v o n 1a f I 1 l e 
n i c h t T7o7 a ) . 
( 1 2 ) V g l . d a z u 1. K a p . 1 . 3 . : rum r a u < l a t . r e u s . 
( 1 3 ) G r e v i s s e l o 1 9 7 5 , § 3 8 9 ; d e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) , 7oo 
m a r k i e r t e s : " d r . , l i t t e r . ou p l a i s a n t . " 
( 1 4 ) V g l . L a u s b e r g 3 1 9 7 6 , 44 - 4 9 . 
( 1 5 ) W i r g e b r a u c h e n den B e g r i f f s o , w i e e r von Bodo M ü l l e r 1 9 7 5 , 
2o9 - 215 s k i z z i e r t w i r d : " U n t e r dem B e g r i f f d e s f r a n ^ a i s 
c u 1 1 i v e w i r d s u b s u m i e r t , was i n d e r n o c h o f f e n e n T e r m i n o -
l o g i e d e r R e g i s t e r e b e n s o g u t f r a n 9 a i s s o i g n e , f r a n y a i s 
c h o i s i , l a n g u e r e c h e r c h e e , l a n g u e t e n u e , l a n g a g e s o u t e n u 
o d e r - m i t w e i t e m V e r s t ä n d n i s d e s W o r t e s " s t y l e " - s t y l e 
n o b l e h e i ß t : E i n R e g i s t e r , d a s a l l e S p r a c h f o r m e n und - V e r -
w e n d u n g e n u m g r e i f t , d i e s i c h g e g e n ü b e r d e r Norm ( p r ä s k r i p -
t i v e r Norm und G e b r a u c h s n o r m ) d u r c h e i n q u a l i t a t i v e s P l u s 
a u s z e i c h n e n , a l s o Ü b e r n o r m b i l d e n . " 
( 1 6 ) I n d e r u n s y s t e m a t i s c h e n D a r s t e l l u n g s a r t s i e h t C h r i s t o p h 
S c h w a r z e e i n e n d u r c h g e h e n d e n Zug d e r f r a n z ö s i s c h e n S p r a c h -
p f l e g e s e i t V a u g e l a s b i s zu den c h r o n i q u e s de l a n g a g e d e r 
G e g e n w a r t s p r e s s e ( 1 9 7 7 , 8 f f ) 
( 1 7 ) M i m i n ^ 1 9 7 8 , 6 3 ; d i e n o s t a l g i s c h e A n m e r k u n g , 1 m i t d e r d e r 
A u t o r s e i n V e r d i k t v e r s i e h t , e n t b e h r t n i c h t d e r L ä c h e r l i c h -
k e i t : "Du t e m p s d e s v o i t u r e s ä c h e v a u x , p o u r d e s i g n e r une 
v o i t u r e ä p l a c e , on d i s a i t , d a n s l e s j u g e m e n t s , "une v o i -
t u r e de p l a c e " ou "une v o i t u r e de l a C o m p a g n i e c e n t r a l e " . 
On ne c h e r c h a i t p a s ä q u a l i f i e r a u t r e m e n t c e moyen de t r a n s -
p o r t . On ne d i s a i t meme p a s ' f i a c r e ' . A q u o i b o n t a x i ? " 
( e b d a . , Anm. 1) 
( 1 8 ) D e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) v e r z e i c h n e t a l l e a u f g e f ü h r t e n 
K u r z f o r m e n a l s s e l b s t ä n d i g e S u b s t a n t i v e , s a n a m a r k i e r t e r 
a l s f am. ( 1 6 o l b ) ; d i e l a n g e n F o r m e n p h o t o g r a p h i e und m o t o -
c y c l e t t e w e r d e n a l s u n g e b r ä u c h l i c h e r e i n g e s t u f t , l e t z t e r e s 
a u s d r ü c k l i c h a l s _v_x. bzw. l i t t e r . ( 1 1 1 7 b ) . 
( 1 9 ) e b d a . , 6 6 ; a u c h : M i m i n ( 1 9 6 1 ) : L ' a n g l i c i s m e au P a l a i s , i n : 
D e f e n s e de l a l a n g u e f r a n ^ a i s e , l o , 44. 
(20) B e i d e r A u f z ä h l u n g d e r A n w e n d u n g s b e r e i c h e , d i e dem f r a n y a i s 
cu 1 1 I ve im 2o. J h d t . g e b l i e b e n s i n d , u n t e r s c h l ä g t M ü l l e r 
e r s t a u n l i c h e r w e i s e d a s R e c h t : " D o m ä n e n d e s f r a n g a i s c u l t i v e 
i n s c h r i f t l i c h e r F o r m s i n d A u f s ä t z e , D i s s e r t a t i o n e n , 
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A r t i k e l , "Werke' 1, s p e z i e l l d e r l i t e r a r i s c h e n und g e i s t e s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n R i c h t u n g e n ; D o m ä n e n d e r m ü n d l i c h e n 
Ü b e r n o r m d e r V e r t r a g , d i e A n s p r a c h e , d i e f e i e r l i c h e R e d e , 
d i e P r e d i g t , d i e R e z i t a t i o n ... " ( 1 9 7 5 , 2 1 o ) 
( 2 1 ) G a u g e r 1 9 7 3 , 25, Anm. l o 7 b e r u f t s i c h d a b e i a u f B r u n o t 
^ 1 9 3 2 , B d . I I I , 95 - l o o ; Bd. I V , 227 - 278 und V o s s l e r ( 1 9 2 9 ) 
F r a n k r e i c h s S p r a c h e und K u l t u r , A 2, 3 3 4 . 
( 2 2 ) V g l . B e r s c h i n / F e l i x b e r g e r / G o e b l 1 9 7 8 , 1 2 8 ; ä h n l i c h 
D a r m e s t e t e r / H a t z f e l d I 2 ] > 9 i 9 > § l o o , 2 3 1 : " L e s f o r m e s a v e c 
i s e r e n c o n t r e n t e n c o r e au s e i z i e m e s i e c l e . " ( W i r h e b e n 
h e r v o r ) 
( 2 3 ) D e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) m a r k i e r t n u r v x . ( 8 6 3 a ) ; 
i n t e r e s s a n t i s t d i e B e m e r k u n g i n H a a s e ^ 1 9 6 9 , § 23 b, 4 4 , 
daß d a s D e m o n s t r a t i v u m a u c h i n m e d i z i n i s c h e r F a c h s p r a c h e 
g e l e g e n t l i c h n o c h g e b r a u c h t w ü r d e . E i n g e n a u e r e r V e r g l e i c h 
s t i e ß e v i e l l e i c h t a u f ä h n l i c h e s o z i a l e B e d i n g u n g e n für d i e 
V e r w e n d u n g b e i d e r F a c h s p r a c h e n . 
( 2 4 ) G a m i l l s c h e g 1957 , 289 f f . w e i s t d a r a u f h i n , daß d a s 16. J h d t . 
s u s g e g e n ü b e r s u r d e n V o r z u g g e g e b e n h a t ; zum h e u t i g e n 
G e b r a u c h v g l . G r e v i s s e l o l 9 7 5 , § 869 Rem. 2, 9 1 9 : "Sus 
( d u l a t . p o p . s u s u m , l a t . c l a s s . s u r s u m , en h a u t , d e s s u s ) 
n ' e s t p l u s u s i t e que d a n s c o u r i r s u s a. g g n . , e t d a n s l e s 
e x p r e s s i o n s s u s , s u s d o n c , o r s u s , q u i s e d i s e n t f a m i l i e r e -
ment p o u r e x c i t e r , e x h o r t e r . I I e n t r e d a n s l e s l o c u t i o n s 
en s u s , en s u s d e . " 
( 2 5 ) D e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) führt s u s d i t , s u s m e n t i o n n e , und 
susnomme ( 1726 b) s o w i e s u s v i s e ( 1728 a ) a u f . A l s E r s t b e -
l e g e g i b t e r für s u s d i t d a s J a h r 1 3 1 8 , für s u s m e n t i o n n e 
d a s 1 5 . J h d t . , für susnomme 1514 a n . S u s v i s e d a g e g e n s c h e i n t 
e i n e B i l d u n g u n s e r e s J a h r h u n d e r t s z u s e i n . 
( 2 6 ) W i r e n t n e h m e n B e i s p i e l e und d e u t s c h e E n t s p r e c h u n g e n a u s 
D o u c e t 1 9 6 6 , 33 a. 
( 2 7 ) D e r " P e t i t R o b e r t " ( 1 9 7 3 ) führt a l l e g e n a n n t e n Wendungen 
u n t e r dem j e w e i l i g e n V e r b a u f ; v g l . l o 3 a, 623 a, 181 a. 
312 a / b . 
( 2 8 ) P a u l R o b e r t faßt d e n G e b r a u c h und d i e G e s c h i c h t e d e r 
P r ä p o s i t i o n g u t zusammen ( R o b e r t 1 9 6 9 , I I , 47o b ) : " E r i ... 
p r e p. ( l_n, 84 2; ein X e s . S a i n t e E u l a l i e ; l a t . j _ n , d a n s , s u r ) . 
P r e p o s i t i o n e x p r i m a n t l a r e l a t i o n d'une c h o s e a v e c c e g u i 
l a c o n t i e n t a v e c l e m i l i e u d'une a u t r e ... Rem. T r e s 
u s i t e en a n c . f r c ^ s . , e j i s e c o n t r a c t a i t a v e c l ' a r t i c l e : 
e 1 , o n , ou ( e n 1 e ) , e s ( e n l e s ) . V. Ejs. I I a p e r d u au 
X V I e s. nombre de s e s e m p l o i s au p r o f i t de d a n s . V. DANS. 
De n o s j o u r s d a n s i n t r o d u i t g e n e r a J e m e n t un nom d e t e r m i n e 
p a r l ' a r t i c l e d e f i n i , eri un nom i n d e t e r m i n e ( s a n s a r t i c l e , 
ou p r e c e d e de l ' a r t i c l e i n d e f i n i ou p a r t i t i f ou de l ' a d -
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j e c t i f d e m o n s t r a t i f ) ; e x . : d a n s l e b a t e a u , en b a t e a u , en 
un moment, en d e s t e m p s m e i l l e u r s . C e p e n d a n t : en l a t r e s 
v i v a n t au X V I I e s . , s e r e n c o n t r e e n c o r e q u e l q u e f o i s ; eni 
1 / s u b s i s t e d a n s q u e l q u e s l o c u t i o n s ( en 1 1 a i r , en 1 1 h o n n e u r 
. . . ) ; en 1 e , en l e s s o n t u t i l i s e s p a r c e r t a i n s e c r i v a i n s 
m o d e r n e s . " B r u n o t 3 1 9 3 6 , 4 2 5 : "Dans l a l a n g u e l i t t e r a i r e 
c o n t e m p o r a i n e , eri e s t de mode. On a e t e j u s q u ' ä l ' e m p l o y e r 
a v e c Jja e t l e s : en l e s p o e m e s . C e t a f f r e u x b a r b a r i s m e , c o n -
t r a i r e ä l a f o i s ä l ' u s a g e e t ä l a t r a d i t i o n , s e r e n c o n t r e 
f r e q u e m m e n t . " Ä h n l i c h u r t e i l t G r e v i s s e 1 ° 1 9 7 5 , § 933 b, 
l o 3 o : "Ej2 s ' e m p l o i e r a r e m e n t a v e c l ' a r t i c l e d e f i n i : en 1 ' 
e t en l a s e t r o u v e n t s o i t d e v a n t d e s noms m a s c u l i n s ä i n i t i a l e 
v o c a l i g u e s o i t d e v a n t d e s noms f e m i n i n s , ä p e u p r e s u n i q u e -
ment d a n s g u e l g u e s l o c u t i o n s t o u t e s f a i t e s . " E b e n s o W a r t -
b u r g / Z u m t h o r ^1958, §§ 781 f , 369 f ; s i e g e b e n a u c h e i n e n 
H i n w e i s a u f d i e V o r l i e b e d e r l i t e r a r i s c h e n S p r a c h e für e n 
( e b d a . , § 7 8 2 , 3 7 o ) . B e s o n d e r s zum l e t z t e n P u n k t v g l . man 
d i e a u s f ü h r l i c h e D a r s t e l l u n g i n L e r c h 1 9 3 o , d e r u n s e r e s 
E r a c h t e n s T r a g w e i t e und d a m a l s m u t m a ß l i c h e A u s d e h n u n g v o n 
en + b e s t . A r t i k e l im G e f o l g e d e s S y m b o l i s m u s und m a n c h e r 
P r o s a a u t o r e n w i e F l a u b e r t ü b e r s c h ä t z t bzw. p h i l o l o g i s c h 
ü b e r i n t e r p r e t i e r t . L e r c h s i e h t d e n b e s t i m m t e n A r t i k e l im 
F r a n z ö s i s c h e n n i c h t a l s v ö l l i g g r a m m a t i k a l i s i e r t an und 
s c h l i e ß t a u f e i n e v e r ä n d e r t e B e d e u t u n g d e s G e b r a u c h s m i t 
b e s t i m m t e n A r t i k e l g e g e n ü b e r a r t i k e l l o s e r K o n s t r u k t i o n , 
( v g l . e b d a . , 242 f ) 
( 2 9 ) V g l . D/S 7 9 , 6 8 ; M i m i n 4 1 9 7 8 , 9 1 , Anm. 2. f o r d e r t d e n P l u -
r a l ; e b e n s o G r e v i s s e l o 1 9 7 5 , § 3 1 1 : " e s e x i g e l e p l u r i e l . " 
N y r o p 1 9 3 o , V, 61 e r l a u b t m a n g e l s d e r D u r c h s i c h t i g k e i t d e n 
S i n g u l a r . 
( 3 0 ) V g l . j u r . c l a s s . 5 6 , 9 3 3 2 s o w i e M i m i n 4 1 9 7 8 , 1 7 4 . 
( 3 1 ) Z u r A u s l a s s u n g d e s A r t i k e l s i n f e s t e n F o r m e l n v g l . G r e v i s s e 
l o 1 9 7 5 , § 3 3 6 , 6, 3 o 6 ; s o w i e d i e B e l e g e d e s 17. J h d t s . , 
d i e h e u t e zum T e i l m i t b e s t i m m t e m A r t i k e l g e b r a u c h t w e r d e n , 
i n H a a s e 6 1 9 6 9 , § 2 8 , D. 54. D i e E r k l ä r u n g v o n H a a s e , S u b -
s t a n t i v und V e r b s e i e n i n d i e s e n V e r b i n d u n g e n s o e n g m i t e i n -
a n d e r v e r b u n d e n , "que c e t t e O m i s s i o n d e v i e n t t o u t e n a t u r e l l e " , 
i s t n i c h t g a n z s t i c h h a l t i g , da s i e d i e h e u t i g e V e r w e n d u n g 
m i t A r t i k e l n i c h t b e g r ü n d e t . V g l . e t w a h e u t i g e s d i r e l a 
v e r i t e , a v o i r l a p e r m i s s i o n , e n v o y e r 1 ' o r d r e e t c . g e g e n d e n 
S p r a c h g e b r a u c h d e s 17. J h d t s . , d e r den A r t i k e l h i e r n i c h t 
k a n n t e . 
( 3 2 ) V g l . H a a s e 6 1 9 6 9 , § 28 c , 5 3 . 
( 3 3 ) H a a s e 6 1 9 6 9 , § 5 7 , 12o f f w e i s t n a c h , daß d e r u n b e s t i m m t e 
A r t i k e l n o c h im 17. J h d t . h ä u f i g f e h l e n k o n n t e ; ä h n l i c h 
G r e v i s s e l o 1 9 7 5 , § 323 H i s t . 2 9 3 . 
( 3 4 ) W i r z i t i e r e n d i e V e r b e n n a c h N i m m 4 1 9 7 8 , § 29 b i s , 9 2 . 
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( 3 5 ) V g l . d a z u a l l g e m e i n W e i n r i c h 1 9 6 1 . 
( 3 6 ) Z u r I n v e r s i o n a l l g e m e i n v g l . L e r c h 1 9 7 2 . 
( 3 7 ) Z u r a u ß e r g e w ö h n l i c h e n z e n t r i p e t a l e n A n o r d n u n g d e s Rahmen-
s a t z e s v g l . 3. K a p . 2.3. 
( 3 8 ) V g l . W a r t b u r g / Z u m t h o r 2 1 9 5 8 , § 3 2 3 , 1 7 5 . 
( 3 9 ) G r . A r r . 7 4 9 ; v g l . d a z u G r e v i s s e * ° 1 9 7 5 : "Dans d e s p r o p o s i -
t i o n s c o m m e n c a n t p a r c e r t a i n e s c o n j o n c t i o n s , e t n o t a m m e n t 
p a r c e r t a i n e s c o n j o n c t i o n s de t e m p s ou de c o m p a r a i s o n " . 
( e b d a . , § 1 8 7 , 2 o 6 , 1 5 3 ) A t t e n d u que e r w ä h n t e r i n d i e s e m 
Z u sammenhang n i c h t . W a r t b u r g / Z u m t h o r m e r k e n a l l g e m e i n a n : 
"En c a u s a l e , l ' i n v e r s i o n e s t p l u s r a r e . " ( 2 1 9 5 8 , § 2 9 9 , 1 6 4 ) 
( 4 0 ) V g l . d a z u G r e v i s s e e b d a . 
( 4 1 ) W a r t b u r g / Z u m t h o r 2 1 9 5 8 , § 2 9 9 , 164 l a s s e n d i e s e ä s t h e -
t i s c h e R ü c k s i c h t j e d o c h n u r für V e r b e n i n P e r s o n a l f o r m 
g e l t e n , w o g e g e n w i r . e i n P a r t i z i p P e r f e k t v o r l i e g e n h a b e n . 
( 4 2 ) V g l . d a z u a l l g e m e i n : W a r t b u r g / Z u m t h o r 2 1 9 5 8 , § 5 8 9 , 2 9 7 . 
( 4 3 ) Z u r M i ß l i c h k e i t d e s T e r m i n u s " D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n " v g l . 
D u b o i s 1 9 6 5 , l o 2 f , d e r d i e Enge d i e s e r s e m a n t i s c h e n E i n -
o r d n u n g z u R e c h t k r i t i s i e r t . 
( 4 4 ) V g l . d a z u d i e m i t t e l a l t e r l i c h e n B e i s p i e l e d e s A n h a n g s , 
b e s o n d e r s d a s vom 6.6. 1396 ( V I I I ) . 
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D i e m i t t e l a l t e r l i c h e n U r t e i l e I - V I I I s i n d entnommen a u s 
M a r t i n ( 1 9 1 3 ) . 
I ( 2 3 d e c e m b r e 1 3 9 8 ) 
V e u e s e t l e u e s en n o t r e p r e s e n c e l e s l e c t r e s de r e v e r e n d p e r e 
en D i e u m o n s e i g n e u r l ' e v e s q u e de P a r i s , l e s q u e l e s s e r o n t i n -
c o r p o r e e s en c e s p r e s e n t e s , a l a r e q u e s t e de h o n o r a b l e homme 
e t s a i g e s i r e M i l e s B a i l l e t , t r e s o r i e r de F r a n c e , d i s a n t q u e 
l e d i t m o n s e i g n e u r l ' e v e s q u e de P a r i s a v a i t d o n n e c o n g i e e t l i -
c e n c e a J e h a n n e t e d e z E s s a r s , f i l l e de Feu Adam d e s E s s a r s 
e t f e u J e h a n n e d e s N e f s , s a femme, f a i r e e t t r a i t i e r s e s b e -
s o n g n e s e t n e g o c e s ; e t i l f e u s t a i n s i j a p i e 9 a , c ' e s t a s s a v o i r 
d e z l e c i n q u i e s m e j o u r de f e v r i e r l ' a n m i l CCC I I I I X X e t X V I 
d e r n i e r p a s s e , l e d i t s i r e M i l e s e u s t p a r a u c t o r i t e de j u s t i c e 
C h a r g e de l a g a r d e e t g o u v e r n e m e n t de l a d i t e J e h a n n e t e , p u r v e u 
que i l ne l a p e u s t m a r i e r ne c o n v e n a n c i e r a a u c u n s e n z l e c o n -
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g i e e t l i c e n c e d e s a m i s de l a d i t e f i l l e a p e i n e de v m. d ' a r -
g e n t ; que eue c o n s i d e r a c i o n a c e que d i t e s t , e t a u s s i q u e l a -
d i t e f i l l e de s o n bon g r e , de s o n p r o p r e mouvement e t c e r t a i n e 
s c i e n c e e s t o i t a l e e d e m o u r e r c h i e z s i r e A B o u c h e r , s o n c o u s i n , 
a p r e s l e d i t c o n g i e p a r e i l e o b t e n u p a r l e d i t m o n s e i g n e u r l ' e v e s -
que s i comme ce que d i t e s t n o u s a e s t e r a p o r t e p a r n o t r e ame 
F o n t e n a y , e x a m i n a t e u r a c e commis de n o u s , q u i s u r c e a v o i t 
i n t e r r o g u e l a d i t e J e h a n n e t e , n o u s l e v o u l s i s s i o n s d e s c h a r g e r 
de l a d i t e g a r d e ; s a v o i r f a i s o n s que n o u s , v e u e t s c e u que d i t 
e s t , l e d i t s i r e M i l e s a v o n s d e s c h a r g e e t d e s c h a r g o n s p a r c e s 
p r e s e n t e s de l a Charge d e v a n t d i t e [ y 5 2 2 1 , f° 5 6 ] . 
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I I ( 2 o f e v n e r 1 3 9 9 ) 
Oye l a r e l a c i o n a n o u s f a i t e p a r n o t r e ame m a i s t r e N i c o l a s 
C h a o n de l a m a l e v e r s a c i o n de E n g e r a n H e b e r t , t u t e u r e t c u r a -
t e u r a v e c f e u R o b e r t P o n c e t de P e r r i n e t R o b i n , e n f a n s de f e u 
Y v o n l e B l a n c e t Y s a b e u , s a femme, n o u s a v o n s d o n n e c u r a t e u r 
a ux c a u s e s d e s d i z e n f a n s J . B r i e n p o u r i n t e n t e r t e l e s a c t i o n s 
c o n t r e l e d i t E n g e r a n e t a u t r e s comme bon l u i s e m b l e r a e t l u i 
a v o n s f a i t f a i r e l e s e r m e n t [y 5 2 2 1 , f°llo v ° ] • 
I I I ( 4 f e v r i e r 1 4 o 7 ) 
P o u r c e que p a r Macee l a D e s r e e , j a d i z femme de f e u N i c o l a s l e 
D e s r o i e , a p r e s e n t femme Thomas S p o a r , m e r e , J e h a n l e D e s r e e 
f r e r e , Adam l e D e s r e e , f r e r e , a g e de X X I I I a n s , p a r O u d i n G a s s e 
e t J e h a n B e a u c o u s i n , t u t e u r s e t c u r a t e u r s de G u i l l a u m e l e D e s -
r e e , f r e r e d e s d e s s u s d i z D e s r e e s , G i l e t M a l a r s i e e t G u i l l a u m e 
B o s c h e t , a m i s e t v o i s i n s d u d i t m i n e u r , n o u s a e s t e t e s m o i n g n e 
que l a v e n t e q u ' o n t f a i c t e l e s d i z t u t e u r s a G e r v a i s e du P l e s -
s e i z e t s a femme de l a q u a r t e p a r t i e d'une m a i s o n a p p a r t e n a n t 
a u d i t m i n e u r , a s s i s e en l a M o r t e l e r i e a P a r i s , p l u s a p i a i n d e -
c l e r e e e z l e c t r e s de v e n t e p a r l e s q u e l e s deux m o t s i l l i s i b l e s 
s e r o n t a n n e x e e s , e ue c o n s i d e r a c i o n a l a g r a n t r e n t e q u ' e l l e 
d o i t , a c e que l e d i t J e h a n l e D e s r e e a q u i c o m p e t a n t l e s I I I 
p a r s de l a d i t e m a i s o n v e n d a u s s i y c e l l e s t r o i z p a r s a u d i t G e r -
v a i s e e t s a femme, e t que l a d i t e m a i s o n ne s e p e u t b o n n e m e n t 
p a r t i r , e t au p r i s d ' i c e l l e v e n t e , q u i e s t de c e n t e s c u s , e s t o i t 
e t e s t bo n n e e t p r o u f f i t a b l e p o u r l e d i t m i n e u r , p o u r l e s c a u s e s 
d e v a n t d i t e s , c e c o n s i d e r e n o u s y c e l l e v e n t e au r e g a r t d u d i t 
m i n e u r a v o n s a u c t o r i s e e t a u c t o r i s o n s e t a y c e l l e i n q u e s t e n o u s 
i n t e r p o s o n s n o t r e d e c r e t [ y 52 2*3, f° 36 v°] . 
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IV (8 j a n v i e r 1 3 9 9 ) 
A p r e z l a r e q u e s t e a u j o u r d u i f a i t e p a r J e h a n B l a n c h a r t , t a n t u -
r i e r , d e m o u r a n t a P a r i s , a l ' e n c o n t r e de f r e r e P i e r r e L e n d o r m i , 
r e l i g i e u x en l ' e g l i s e d e s A u g u s t i n s a P a r i s , e t J e h a n M a a l e , 
comme c u r a t e u r s d o n n e z p a r a u c t o r i t e de j u s t i c e a N i c o l a s L e n -
d o r m i , c h a n g e u r , s u r c e c o n v e n u z ; d i s a n t y c e l l u i B l a n c h a r t gue 
comme d e p u i s d e m i an en 9 a , l e d i t N i c o l a s l u i e u s t b a i l l i e a 
r e n t e a t o u s j o u r s e t p r o m i s g a r a n t i r e t c . une m a i s o n , c o u r t e t 
a p p a r t e n a n c e s , a s s i s e s a P a r i s en l a r u e de C h a m p f l e u r y , ou 
p e n d o i t l ' e n s e i g n e ( ? ) de l a C r o i x b l a n c h e , p l u s a p i a i n d e -
c l e r e e s au b r e v e t de 1 ' a s c e n s e m e n t s u r c e f a i t , comme a u s s y l e -
d i t N i c o l a s l u i e u s t d e p u i s c e b a i l l i e une a u t r e m a i s o n , c o u r t , 
j a r d i n e t a p p a r t e n a n c e s a s s i s e s a P a r i s en l a r u e de B e a u v a i s , 
p l u s a p i a i n d e c l e r e e s ou b r e v e t d 1 a s c e n s e m e n t s u r ce f a i t , 
t o u t a c r o i x de c e n s ou r e n t e , e t p o u r c e r t a i n p r i s que l e d i t 
B l a n c h a r t en a v o i t p r o m i s p a i e r c h a c u n an de r e n t e , d o n t i l 
p o v o i t r a c h e t e r c i n q u a n t e d e u x s o l z p. p o u r l e p r i s de s o i x a n t e 
I . t o u r n o i s , e t s u r qu o y i l a v o i t d e s j a b a i l l i e a u d i t N i c o l a s 
t r e n t e l i v r e s t o u r n o i s e t du r e s i d u , m o n t a n t a t r e n t e l i v r e s , 
s ' e s t o b l i g e e n v e r s y c e l l u i N i c o l a s a p a i e r d e d e n s N o e l d e r n i e r 
p a s s e ; d e p u i s l e s q u e l e s c h o s e s a i n s y f a i c t e s , i l e s t o i t v e n u z 
a s a c o n g n o i s s a n c e q u e , p a r a v a n t l e s d i z a s c e n s e m e n t e t v e n t e , 
l e s d e s s u s nommez f r e r e ( 1 ) P i e r r e e t J e h a n M a a l e , p o u r c e r t a i n 
a c c i d e n t de m a l a d i e e t f u r i e u s e t e i n t e r v e n u e a u d i t N i c o l a s , e t 
t o u t e a l y e n a c i o n i n t e r d i t e e t d e f e n d u e a u d i t N i c o l a s de s e s 
b i e n s e t b e s o n g n e s , comme p l u s a p i a i n e s t c o n t e n u e t d e c l e r e 
e s l e c t r e s de c u r a c i o n a e u l x s u r c e f a i c t e s , g u i s o n t i n c o r p o -
r e e s en c e s p r e s e n t e s ; de t o u t e s l e s q u e l e s c h o s e s l e d i t B l a n -
c h a r t au t e m p s d e s d i t e s l e c t r e s , e x c r i p t s e t c o n t r a c t s e s t o i t 
y g n o r a n t , e t d o u b t o i t que c e ne l u i f e u s t ou p e u s t e s t r e i m p u t e 
p a r l e s d i z c u r a t e u r s ou t e m p s a v e n i r e t que y c e u l x b a i l e t a s -
c e n s e m e n t , v e n t e e t a l y e n a c i o n f e u s s e n t ou p e u s s e n t e s t r e d i z 
n u l z , ou c a s ou i l z ne s e r o i e n t a g r e a b l e s a y c e u l x c u r a t e u r s e t 
g u ' i l z ne l e s g r e r o i e n t e t r a t i f i e r o i e n t ; e t a u s s y d o u b t o i t gue 
se i l b a i l l a s t a u d i t N i c o l a s l a d i t e somme de t r e n t e I . , en 
quoy i l e s t o i t t e n u z e t o b l i g e z e n v e r s l u i p o u r l e s c a u s e s d e s -
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s u s d e c l e r e e s , q u f i l n'en f e u s t s o u f f i s a m m e n t d e s c h a r g e p o u r l e s 
c a u s e s que d e s s u s ; e t p o u r ce c o n c l u o i t e t r e q u e r o i t l e d i t 
B l a n c h a r t q u e , de e t s u r l e s c h o s e s d e s s u s d i t e s , l e s d e s s u s 
nommez c u r a t e u r s d e i s s e n t e t d e c l e r a s s e n t l e u r s v o u l e n t e de e t 
s u r c e que d i t e s t , e t s e l e s b a i l , v e n t e e t a s c e n s e m e n t d e s s u z 
d i z e s t o i e n t p r o u f f i t a b l e s p o u r l e d i t N i c o l a s ou n o n ; en l e u r 
o f f r a n t de p a r l e d i t B l a n c h a r t q u e , ou c a s ou i l z n ' a u r o i e n t 
c e q u e d i t e s t a g r e a b l e , de r e n o n c e r a u s d i z c o n t r a c t s e t m a r c h i e z 
p a r l u i r e n d a n t e t r e f o n d a n t l e s d e n i e r s p a r l u i p a i e z p o u r 
c a u s e de c e , a v e c q u e s l e s l o y a u l x f r a i s , m i s e s e t c o u s t e m e n s p a r 
l u i p a i e z p o u r c a u s e de c e . Y c e u l x c u r a t e u r s o n t d i t e t r e s p o n -
du q u e d e s l e t e m p s d e s d i z b a i l , a s c e n s e m e n t e t a l i e n a c i o n d e s 
p a r a v a n t i l z e s t o i e n t c u r a t e u r s d u d i t N i c o l a s e t p a r c e ne 
p o v o i t l e d i t B l a n c h a r t f a i r e a u c u n c o n t r a t a v e c l u i , m a i s c e non 
o b s t a n t i l z ne v o u l o i e n t ne e n t e n d o i e n t a u c u n e m e n t i m p u g n e r 
ou d e b a t t r e y c e u l x c o n t r a c t s ne i m p u t e r c e que d i t e s t a u d i t 
B l a n c h a r t , p o u r c e q u ' i l l e u r s e m b l o i t en l e u r s c o n s c i e n c e s 
y c e u l x e s t r e b o n s , p r o u f f i t a b l e s e t b i e n e t d e u e m e n t f a i z p o u r 
l e d i t N i c o l a s , en o f f r a n t o u l t r e r a t i f i e r , l o e r , g r e e r e t a p -
p r o u v e r y c e u l x en t a n t gue m e s t i e r en s e r o i t , r e c e v o i r l a d i t e 
somme, en b a i l l e r b o n n e d e s c h a r g e a u d i t B l a n c h a r t e t l ' e n p r o -
m e c t r e g a r a n t i r , s e m e s t i e r e s t o i t , e t l u i r e n d r e a u s s y l e s 
l e c t r e s o b l i g a t o i r e s s u r c e f a i c t e s ; p a r c e f a i s a n t e t de f a i t 
o n t y c e u l s b a i l , p r i n s e , a s c e n s e m e n t , v e n t e e t a l i e n a c i o n l o e z , 
g r e e z , r a t i f i e z , a p p r o u v e z , en t a n t gue m e s t i e r en e s t o i t ou 
s e r o i t comme b i e n e t d e u e m e n t f a i z e t y c e u l x o n t j u r e e t p r o -
m i s a v o i r a g r e a b l e s e t c , s e n z j a m a i s v e n i r e n c o n t r e . E t c e f a i t 
l e d i t B l a n c h a r t l e u r a p a i e , b a i l l e , c o m p t e e t n o m b r e en n o t r e 
p r e s e n c e l a d i t e somme de XXX I . g u ' i l z o n t e u e e t r e c e u e e t 
s ' e n s o n t t e n u z p o u r c o n t e n s e t o n t p r o m i s g a r a n t i r e t r e n d r e 
l a d i t e o b l i g a c i o n e t c . ; v o u l a n s o u l t r e e t c o n s e n t a n s e s t r e 
p a r n o u s c o n d e m p n e z a c e que d i t e t d e s s u s f a i r e t e n i r e t c . 
E t p o u r c e , a c e f a i r e t e n i r e t e n t e r i n e r p a r l a m a n i e r e que 
d i t e s t l e s a v o n s c o n d e m p n e z , p r e s e n t C o l i n B e r t h e , c h a n g e u r 
e t b o u r g e o i s de P a r i s , a m i e t a f f i n d u d i t N i c o l a s , e t g u i a u t r e s -
f o i z a v o i t e s t e d o n n e s o n c u r a t e u r l e q u e l n o u s a a f f e r m e l e 
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b a i l , c o n t r a c t s e t a u t r e s c h o s e s d e s s u s d i t e s e s t r e b o n n e s e t 
p r o u f f i t a b l e s p o u r y c e l l u i N i c o l a s e t c . [ y 5 2 2 1 , f° 67 v 0 ] . 
V ( 1 7 m a i 1 3 9 6 ) 
Veue c e r t a i n e i n f o r m a c i o n f a i c t e de n o t r e commandement e t a 
l a r e q u e s t e de J e h a n H e r s o n , p e l e t i e r , s u r c e que i l d i s o i t 
q u ' i l e s t o i t r e v e n u en b o n n e c o n v a l e s c e n c e e t s a n c t e de c e r -
t a i n e m a l a d i e e t f o l e u r q u ' i l a v / o i t e u e , p a r l e m o i e n de l a -
q u e l e l ' e n l u i a v o i t d o n n e c u r a t e u r , a c e que s e s b i e n s e t g o u -
v e r n e m e n t l u i f e u s s e n t p a r n o u s r e n d u z e t r e s t i t u e z e t s o n d i t 
c u r a t e u r d e s c h a r g e , p a r l a q u e l e n o u s e s t a p p a r u que de p r e s e n t 
i l e s t o i t en b o n n e s a n t e , s e n s e t c o n v a l e s c e n c e p o u r s o y e t 
s e s b i e n s g o u v e r n e r , m a i s q u ' i l s e g a r d a s t de t r o p b o i r e ; p r i n z 
s u r c e d ' a b o n d a n t l e s s e r m e n s J e h a n de G o u v i e u x , J e h a n C l i q u e ( 
J e h a n M e i g n e n , J e h a n l e M a i r e , R o b i n de G o u v i e u x e t J e h a n n i n 
de G o u v i e u x l e j e u n e , t o u s p e l e t i e r s , a m i s e t v o i s i n s d u d i t 
H e r s o n , g u i t o u s c o n c o r d a b l e m e n t e t c h a c u n p a r s o y n o u s o n t 
a f f e r m e p a r l e u r s s e r m e n s gue y c e l u i H e r s o n e s t en b o n n e s a n c t e 
e t c o n v a l e s c e n c e , s a g e e t d i s c r e t e p o u r s o y e t s e s b i e n s g o u v e r 
n e r ; c e c o n s i d e r e n o u s ( 1 ) a u d i t H e r s o n a v o n s r e n d u e t r e s t i -
t u e s o n g o u v e r n e m e n t e t b i e n s , s a u f e t r e s e r v e de l u i r e p o u r -
v e o i r de c u r a t e u r s ' i l r e n c h e o i t e t c , e t p a r t a n t du f a i t de 
l a d i t e c u r a c i o n a v o n s d e s c h a r g e l e d i t J e h a n de G o u v i e u x s o n 
c u r a t e u r , l e g u e l n o u s c o n d e m p n o n s a r e n d r e c o m p t e a u d i t H e r s o n 
de 1 ' a d m i n i s t r a c i o n q u ' i l a eue d u d i t H e r s o n e t s e s b i e n s , p o u r 
l e q u e l o i r n o u s c o m m e t t o n s Haye ou B a r [ y 5 2 2 o , f° 2o9 v ° ] . 
VI ( 1 7 n o v e m b r e 1 3 9 9 ) 
P o u r c e que p a r J e h a n du B o y s , T h i b a u t de M a u l e , C o l i n e t de V i n 
P i e r r e l e C h e r o n , Thomas d e s V e d i n s , J e h a n d e s V e d i n s , J e h a n 
C o c h e t e t Thomas l e G o o i z , t o u s a m i s e t v o i s i n s de T a s s i n G u e -
r a r t , g e n d r e d u d i t Thomas, n o u s a e s t e t e s m o i g n e e t a f f e r m e 
p a r l e u r s s e r m e n s , p o u r c e p a r e u l x e t c h a c u n d ' e u l x f a i c t 
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aux s a i n s e v a n g i l e s de D i e u , que l e d i t T a s s i n , c o m b i e n q u ' i l 
s o i t m a r i e , e s t homme de s i f o l e t p e t i t g o u v e r n e m e n t que 
s e n z d o u b t e , s e 1 ' a d m i n i s t r a t i o n de s e s b i e n s l u i e s t d e l a i s s e e , 
i l e s t en a v e n t u r e de p e r d r e , d i s s i p i e r e t g a s t e r t o u t l e s i e n 
e t c e l u i de s a femme, t a n t p a r s o n non s e n s e t j e u n e s s e comme 
a u t r e m e n t . P o u r c e a u s s i g u e , v e u e de n o u s c e r t a i n e i n f o r m a c i o n 
f a i c t e s u r c e gue d i t e s t , n o u s e s t a p p a r u de c e gue d i t e s t , a 
y c e l u i T a s s i n a v o n s i n t e r d i t e t i n t e r d i s o n s l e g o u v e r n e m e n t de 
s e s b i e n s q u e l c o n q u e s , t a n t l e z s i e n s comme de s a femme, l e c o n -
t r a c t e r a a u c u n , s u r p e i n e a c e u l x q u i c o n t r a c t e r o n t a v e c l u i 
de p e r d r e l e s d e n i e r s d e s d i t z c o n t r a c t z e t de 1 ' a d n u l l a c i o n 
d ' i c e u l x , p o u r v e u t o u t e s f o i z que s i g n i f i c a t i o n d e u e s o i t f a i c t e 
a u d i t T a s s i n de c e s t e p r e s e n t e i n t e r d i c t i o n ; e t p o u r g o u v e r n e r 
s a p e r s o n n e e t s e s b i e n s c o m m e c t o n s l e s d i z J . du B o i s e t 
Thomas l e G o o i z , s e s t u t e u r s e t c u r a t e u r s a l u i e t a s e s b i e n s 
[ y 5222 , f° 148 v°] . 
V I I ( 5 o c t o b r e 1 4 3 o ) 
En l a p r e s e n c e du p r o c u r e u r du r o y n o t r e s i r e ou C h a s t e l l e t de 
P a r i s , e t au nom d u d i t s e i g n e u r d'une p a r t , e t de L a u r e n s de 
L u t i n , e s c u i e r , ou nom e t comme a i a n t l e b a i l e t g a r d e , g o u -
v e r n e m e n t e t a d m i n i s t r a c i o n d e s e n f a n s m i n e u r s de f e u J e h a n 
C h a r t a i n , e s c u i e r , d ' a u t r e p a r t , l e s g u e l l e s p a r t i e s e s t o i e n t 
en d e b a t e t q u e s t i o n d e v a n t n o u s p o u r r a i s o n de l ' a r r e s t , em-
p e s c h e m e n t e t m a i n du r o y n o t r e s i r e f a i s , m i s e t a p p o s e z a l a 
r e q u e s t e d u d i t p r o c u r e u r du r o y en e t s u r l e f i e f de S a i n t 
F r a n c b o u r t , a s s i s en l a v i l l e d ' I v r y , t e n u e t m o u v a n t d u d i t 
s e i g n e u r , d o n t l e d i t L a u r e n s o u d i t nom e s t o i t e t e s t d e t e n t e u r , 
p a r d e f f a u l t d'omme, f o y , hommage e t a u t r e s d e v o i r s non f a i s 
e t p a i e z a u d i t s e i g n e u r ; e t a p r e s ce que l e d i t L a u r e n s L u t i n 
o u d i t nom, q u i p r e t e n d o i t a v o \ r f a i s t o u s d e v o i r s , a e x h i b e e t 
s ' e s t a i d e de c e r t a i n s a d v e u z ou d e n o m b r e m e n s ; e t q u a n t d e s d e -
v o i r s e t p a i e m e n s q u ' i l d i s o i t a v o i r f a i s , d e b a t u s p a r l e d i t 
p r o c u r e u r du r o y , d i s a n t entre> a u t r e s c h o s e s que l e s a r r i e r e s -
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f i e f s d e c l a r e z p a r l e d i t L a u r e n s o u d i t nom e s t o i e n t t e n u s e t 
d e v o i e n t e s t r e r e l e v e z du r o y n o t r e s i r e e t non d u d i t L u t i n , 
e t s i e s t o i t 1'un d e s d i z e n f a n s de n o u v e l m a r i e , e t s i d e v o i t 
r e l e v e r d ' i c e l u i s e i g n e u r e t f a i r e l e s d e v o i r s a c o u s t u m e z . N o u s , 
p o u r e s c h e v e r p l u s g r a n s f r a i s e t d e p e n s , a t t e n d u que l e d e b a t 
d e s d i t e s p a r t i e s e s t en a d v e n t u r e de p r e n d r e l o n g t r a i c t e t 
d e l a y , p a r m a n i e r e de p r o v i s i o n de j u s t i c e e t s a n s p r e j u d i c e d e s 
d r o i s d e s p a r t i e s , a v o n s o r d o n n e e t o r d o n n o n s que l e s d i z f i e f z 
a r r e s t e z , e n s e m b l e l e s f r u i s , p r o u f f i s , r e v e n u s e t e m o l u m e n s 
d ' i c e u x , s e r o n t g o u v e r n e z e t a d m i n i s t r e z , p r i n s , r e c e u z , c u e i l l e z , 
l e v e z e t p e r s e u z p a r l e d i t L a u r e n s L u t i n gue n o u s c o m m e c t o n s 
e t e s t a b l i s s o n s a c e f a i r e , t o u t comme p a r e t s o u b z l a m a i n du 
r o y n o t r e d i t s e i g n e u r , j u s g u e s a c e e t c . d o n t l e d i t L a u r e n s de 
L u t i n s e r a t e n u e t a p r o m i s r e n d r e c o m p t e e t r e l i g u a , p r e s e n t 
e t a q u i i l a p p a r t e n d r a [ y 5 2 3 o , f° 84 v ° ] . 
V I I I (6 j u i n 1 3 9 6 ) 
C o n s i d e r a n t que A b e r y l e B r i a n t , c o n t r e l e q u e l J e h a n S a l m o n , 
p r o c u r e u r f r e r e J e h a n B o u a r t , p r i e u r d ' A u p e t , e s c o l l i e r a P a r i s , 
f a i s a n t demande p e r s o n e l e p o u r r a i s o n de XI d. de c h i e f c e n s 
p a i e z c h a c u n a n ; l e j o u r d e s o c t a v e s S a i n t e D e n i s , en l a v i l l e 
de M o n v a l s u r p e i n e de V s o l z d'amende s u r un a r p e n t de v i g n e 
a s s i s e ou t e r r o u e r de M o n v a l ... i t e m de q u a t r e s o l z p a r i s i s 
p o u r p r a i n t e p a i e z c h a c u n an l e j o u r de S a i n t M a r t i n d ' i v e r , 
a c a u s e de l a d i t e v i g n e , en l ' o s t e l d u d i t p r i e u r a A u p e t s u r 
p e i n e de LX s. d'amende, que l e d i t p r i e u r a d r o i t de p r e n d r e 
p a r c h a c u n a n , aux t e r m e s e t s u r l e s p a i n e s que d e s s u s , s u r 
l a d i t e v i g n e , p a r l a m a n i e r e gue d i t e s t , e t p o u r r a i s o n a u s s i 
d 'une a n n e e d ' a r r e r a g e s a v e c q u e s l e s d i t e s a m e n d e s , e s c h e u e s 
p o u r c a u s e de c e , a p r e s a u c u n s d e l a i z , a c o n f e s s e e s t r e t e n a n t 
e t p r o p r i e t a i r e de l a d i t e p i e c e de v i g n e , l a d i t e r e n t e y e s t r e 
c o n s t i t u e e e t a s s i s e , e t l e s d i z a r r e r a g e s e t amende en e s t r e 
d e u b z ; n o u s y c e l l u i B r y a n t a v o n s c o n d e m p n e a p a i e r d o r e s n a -
v a n t l e s c h i e f - c e n s e t p r a i n t e , d o n t d e s s u s e s t f a i c t e m e n c i o n 
t a n t e t c . a v e c g u e s l e s d i z a r r e r a g e s e t amendes e t es d e p e n s , 
2 8 4 
l a t a u x a c i o n r e s e r v e e . E t c e f a i t , l e d i t S a l m o n s e t i n t p o u r 
c o n t e n t d e s d i z a r r e r a g e s e t p a r t a n t l e g u i t t a d ' i c e u l x , e n -
s e m b l e d e s d i t e s amendes [ y 5 2 2 o , f° 2 2 3J # 
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Z e i t g e n ö s s i s c h e U r t e i l e 
IX T e x t a u s D/S 7 9 , 61 f . 
COUR D 1 APPEL DE GRENOBLE 
31 mai 1978 
( B e y r a c C. G r i l l e r e r . ) - A r r e t 
LA COUR: - ( 1 ) A t t e n d u gue p a r j u g e m e n t du l o av/r. 1973 , l e 
t r i b u n a l de c o m m e r c e de Gap a a d m i s au r e g l e m e n t j u d i c i a i r e 
G r i l l e r e r R o b e r t , c o m m e r s a n t en p ä t i s s e r i e i n d u s t r i e l l e au P o -
e t , e t a d e s i g n e p o u r s y n d i c m a i t r e H i d o u x ; - ( 2 ) A t t e n d u 
q u ' e n 1 973 ce r e g l e m e n t a e t e c o n v e r t i en l i g u i d a t i o n d e s b i e n s , 
e t p a r j u g e m e n t du 17 m a i 1 9 7 4 , l e t r i b u n a l a a c c e p t e l a m i s e 
en l o c a t i o n - g e r a n c e du f o n d s de com m e r c e au b e n e f i c e de B e y r a c 
A l b e r t , a n c i e n c h e f de f a b r i c a t i o n d'une b i s c u i t e r i e i n d u s t r i -
e l l e de L y o n , p o u r une p e r i o d e de t r o i s m o i s , r e n o u v e l a b l e p o u r 
d e u x p e r i o d e s de d e u x m o i s ; - ( 3 ) A t t e n d u que p a r j u g e m e n t du 
3 j a n v . 1 9 7 5 , c e t t e l o c a t i o n - g e r a n c e a e t e r e n o u v e l l e e p o u r 
une p e r i o d e de t r o i s m o i s , r e n o u v e l a b l e p a r t r i m e s t r e p a r t a c i t e 
r e c o n d u c 1 1 o n , l e c o n t r a t p o u v a n t e t r e d e n o n c e a v e c p r e a v i s 
d o n n e p a r l e s y n d i c au l o c a t a i r e un m o i s a u p a r a v a n t ; - ( 4 ) A t -
t e n d u q u e , p a r C o n v e n t i o n v e r b a l e , B e y r a c a nomme d e s l e d e b u t 
de l a l o c a t i o n - g e r a n c e , l e 1 e r j u i l l e t 1 9 7 4 , l e d e b i t e u r G r i l l e -
r e r en q u a l i t e de d i r e c t e u r c o m m e r c i a l a v e c un s a l a i r e m e n s u e l 
de 511o F; - ( 5 ) A t t e n d u q u e , p a r l e t t r e du 6 n o v . 1 9 7 5 , l e 
s y n d i c a n n o n Q a i t ä B e y r a c que l e c o n t r a t de l o c a t i o n - g e r a n c e 
p r e n d r a i t F i n i r r e v o c a b l e m e n t l e 31 d e c . 1975 e t e x i g e a i t l a 
l i b r e d i s p o s i t i o n d e s l o c a u x p o u r c e t t e d a t e , l e b ä t i m e n t e t 
l e m a t e r i e l d e v a n t e t r e r e p r i s d a n s l e c a d r e d'un c r e d i t - b a i l 
% e r 
a c o m p t e r du 1 j a n v . 1976 p a r une s o c i e t e c o n s t i t u e e e n t r e l e s 
de u x e n f a n t s du d e b i t e u r G r i l l e r e r ; - ( 6 ) A t t e n d u q u e , p a r 
l e t t r e r e c o mmandee du 15 n o v . 1 9 7 5 , B e y r a c i n F o r m a i t G r i l l e r e r , 
q u e , en s u i t e de c e t t e d e c i s i o n du s y n d i c de r e p r i s e d e s b ä t i -
m e n t s , s e s f o n c t i o n s au s e i n de l ' e n t r e p r i s e c e s s e r a i e n t ä l a 
d a t e du 31 d e c . 1 9 7 5 ; - ( 7 ) A t t e n d u q u e , p r e t e n d a n t b e n e f i c i e r 
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d'un c o n t r a t de t r a v a i l ä d u r e e i n d e t e r m i n e e e t i n v o q u a n t l a 
C o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e s b i s c u i t e r i e s , G r i l l e r e r s a i s i s s a i t 
l e j u g e d ' i n s t a n c e de Gap, s t a t u a n t en m a t i e r e p r u d ' h o m a l e , g u i 
p a r j u g e m e n t c o n t r a d i c t o i r e du 21 s e p t . 1976 a a d m i s s a t h e s e 
e t a c o n d a m n e B e y r a c ä l u i p a y e r , s o u s d e d u c t i o n de 7 7 6 2 . 3 8 F 
d ' a c o m p t e s ou de t r o p - p e r 9 u l e s sommes: de 5 o 6 1 . 9 3 F de s a l a i r e 
de d e c e m b r e 1 9 7 5 ; de 11 2 8 1 . 5 9 F d ' i n d e m n i t e de p r e a v i s de 
e r 
t r o i s m o i s ; d ' i n d e m n i t e c o m p e n s a t r i c e de c o n g e s p a y e s du 1 
j u i n 1 9 7 5 au 6 m a r s 1 9 7 6 ; - ( 8 ) A t t e n d u que f a u t e d ' a n c i e n n e -
t e de d e u x a n s , G r i l l e r e r e t a i t d e b o u t e de s a demande d ' i n d e m -
n i t e de l i c e n c i e m e n t de l ' a r t . 2o de l a C o n v e n t i o n c o l l e c t i v e ; 
- ( 9 ) A t t e n d u q u ' ä bon d r o i t B e y r a c , q u i c o n c l u t au d e b o u t e 
de t o u s l e s c h e f s de demande de G r i l l e r e r , a r e l e v e a p p e l de c e 
j u g e m e n t , d o n t G r i l l e r e r demande l a c o n f i r m a t i o n , o u t r e l a 
c o n d a m n a t i o n de s o n a n c i e n e m p l o y e u r ä l a d e l i v r a n c e d'un c e r -
t i f i c a t de t r a v i a l m e n t i o n n a n t comme d a t e de s o r t i e l e 6 ma r s 
1 9 7 6 e t non l e 31 d e c . 1 9 7 5 , d a t e f i g u r a n t s u r l e c e r t i f i c a t 
de t r a v a i l ä l u i r e m i s l e l o j a n v . 1 9 7 6 ; - ( l o ) A t t e n d u g u ' e n 
a d m e t t a n t G r i l l e r e r au b e n e f i c e d'un c o n t r a t de t r a v a i l ä 
d u r e e i n d e t e r m i n e e , l e p r e m i e r j u g e a i m p 1 i c i t e m e n t c o n s i d e r e 
G r i l l e r e r comme un t i e r s a ux O p e r a t i o n s de s a l i q u i d a t i o n d e s 
b i e n s , a u x q u e l l e s i l e s t r e p r e s e n t e c e r t e s p a r s o n s y n d i c 
m a i t r e H i d o u x , m a i s a u x q u e l l e s i l a p a r t i c i p e p e r s o n e l l e m e n t , 
en c e q u i c o n c e r n e l e c o n t r a t de l o c a t i o n - g e r a n c e de s o n f o n d s , 
a i n s i que l ' a t t e s t e l e s y n d i c , m a i t r e H i d o u x q u i , p a r l e t t r e 
du 15 a v r . 1 9 7 6 , e c r i t q u e : 1° l o r s de l a c o n c l u s i o n d e s c o n -
t r a t s de l o c a t i o n - g e r a n c e h o m o l o g u e s p a r j u g e m e n t s s u c c e s s i v e -
ment du 17 mai 1974 e t du 3 j a n v . 1 9 7 5 , G r i l l e r e r R o b e r t e t a i t 
p r e s e n t aux d i s c u s s i o n s p r e l i m i n a i r e s c o n c e r n a n t t a n t l e m o n t a n t 
d e s l o y e r s gue d e s d u r e e s de l o c a t i o n : 2° q u ' e n f i n de c o n t r a t , 
G r i l l e r e r s ' e s t p r e o c c u p e de s a v o i r s i B e y r a c p o u r r a i t s e m a i n -
t e n i r d a n s l e s l i e u x a p r e s l e 31 d e r . 1975 e t c e l a en vue de 
l a r e p r i s e du b ä t i m e n t e t du m a t e r i e l p a r l a s o c i e t e c o n s t i t u e e 
e n t r e s e s deux e n f a n t s ; - ( 1 1 ) A t t e n d u q u ' a u x t e r m e s d e s 
d i s p o s i t i o n s , d ' o r d r e p u b l i c , de l ' ^ r t . 26, a 1 . 2, de l a l o i du 
13 j u i l l . 1 9 6 7 , en c a s de l i q u i d a t i o n d e s b i e n s , l e d e b i t e u r 
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ne p e u t e t r e e m p l o y e p o u r f a c i l i t e r l a g e s t i o n de 1 1 e x p o r t a t i o n 
q u ' a v e c 1 ' a u t o r i s a t i o n du t r i b u n a l e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e -
v u e s p a r c e l u i - c i ; - ( 1 2 ) A t t e n d u q u ' e n s e f a i s a n t e n g a g e r p a r 
B e y r a c au m e p r i s de c e s d i s p o s i t i o n s l e g a l e s r e g i s s a n t s a l i -
g u i d a t i o n d e s b i e n s , G r i l l e r e r ne p e u t i n v o q u e r l e b e n e f i c e 
d'un g u e l c o n q u e c o n t r a t de t r a v a i l , a d u r e e d e t e r m i n e e ou ä 
d u r e e i n d e t e r m i n e e , s o n e m p l o i r e t r i b u e au s e i n de l ' e x p l o i t a -
t i o n a y a n t une c a u s e i l l i c i t e p u i s q u e n ' a y a n t p a s e t e s o u m i s , 
n i a d m i s ä 1 1 a u t o r i s a t i o n p r e a l a b l e du t r i b u n a l de c o m m e r c e ; -
( 1 3 ) A t t e n d u gue s o n c o n t r a t de t r a v a i l v e r b a l en q u a l i t e de 
d i r e c t e u r c o m m e r c i a l c o n c l u a v e c B e y r a c e t a i t d o n c n u l e t l e 
p r i v e d o n c du d r o i t ä r e v e n d i q u e r l e b e n e f i c e d e s d i s p o s i t i o n s 
l e g a l e s du c o d e du t r a v a i l ; - ( 1 4 ) A t t e n d u que t o u t e f o i s , en 
v e r t u de l a j u r i s p r u d e n c e de l a C o u r de C a s s a t i o n a d o p t a n t une 
S o l u t i o n d e r o g a t o i r e au d r o i t commun d e s n u l l i t e s , m a i s a v a n t a -
g e u s e p o u r l e t r a v a i l l e u r , l a c o u r d o i t r e t e n i r q u ' u n l i e n 
d ' e n t r e p r i s e de f a i t s ' e s t e t a b l i e n t r e G r i l l e r e r e t B e y r a c , 
d o n t l e s v e r s e m e n t s de r e m u n e r a t i o n s m e n s u e l l e s a v e c c o n g e s 
p a y e s j u s q u ' a u 31 d e c . 1976 r e t r i b u e n t , en v e r t u du p r i n c i p e 
d ' e n r i c h i s s e m e n t s a n s c a u s e , l ' a c t i v i t e e f f e c t i v e de G r i l l e r e r 
au s e i n de 1 1 e x p l o i t a t i o n , c e t t e a c t i v i t e a y a n t p r i s r e e l l e -
ment f i n ä c e t t e d a t e e t 1 1 i n t e r e s s e ne p o u v a n t a v o i r d r o i t ä 
une r e t r i b u t i o n p o u r une p e r i o d e u l t e r i e u r e s a n s e m p l o i au 
p r o f i t de B e y r a c ; - ( 1 5 ) A t t e n d u que c ' e s t d o n c ä t o r t q u e l e 
p r e m i e r j u g e a e s t i m e que G r i l l e r e r b e n e f i c i a i t d'un c o n t r a t 
de t r a v a i l ä d u r e e i n d e t e r m i n e e , q u i , en t o u t e h y p o t h e s e , ne 
p o u v a i t e t r e c o n s e n t i p a r B e y r a c que d a n s l e s t e r m e s e t c o n d i -
t i o n s de s o n c o n t r a t j u d i c i a i r e de l o c a t i o n - g e r a n c e , o p p o s a b l e 
ä G r i l l e r e r en s a q u a l i t e de d e b i t e u r en l i q u i d a t i o n d e s b i e n s , 
e t l i m i t a n t s o n d r o i t d ' e x p l o i t a t i o n du f o n d s ä d e s p e r i o d e s 
t r I m e s t r I e 1 l e s , " a f i n de ne p a s g e l e r l a S i t u a t i o n p o u r une 
p e r i o d e d'un a n " , s e l o n l e s t e r m e s du j u g e m e n t c o m m e r c i a l du 
3 j a n v . 1 9 7 5 , h o m o l o g u a n t l a r e q u e t e du s y n d i c du 17 d e c . 1 9 7 4 ; 
- ( 1 6 ) A t t e n d u que l e j u g e m e n t d e f e r e e n t r a n t en v o i e de r e f o r -
m a t i o n , i l c o n v i e n t de c o n s t a t e r q u e : 1° p o u r l a r e t r i b u t i o n 
du l i e n d ' e n t r e p r i s e de G r i l l e r e r , du m o i s de d e c e m b r e 1 9 7 5 
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f i x e e e n t r e p a r t i e s ä 5 o 6 1 . 9 3 F, B e y r a c a v e r s e deux a c o m p t e s 
s ' e l e v a n t ä un t o t a l de 7 1 2 8 . 6 2 F, du s o l d e d u q u e l G r i l l e r e r 
e s t r e d e v a b l e ; 2° B e y r a c ne c o n t e s t e p a s s o n o f F r e de c o n g e s 
p a y e s p o u r l a p e r i o d e d ' a c t i v i t e e f f e c t i v e de G r i l l e r e r du 
1 e r j u i n 1975 au 31 d e c . 1 9 7 5 , p o u r l a q u e l l e l e p r e m i e r j u g e a 
r e l e v e e x a c t e m e n t une d e d u c t i o n de 6 3 3 . 7 6 F de deux j o u r s de 
c o n g e s p r i s e f f e c t i v e m e n t en j u i n e t d'un t r o p - p e r 9 u ; 
P a r c e s m o t i f s , d i t e t j u g e q u e , p a r a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s 
de l ' a r t . 26, a l . 2, de l a l o i du 13 j u i l l e t 1967 s u r l a l i q u i -
d a t i o n d e s b i e n s , G r i l l e r e r R o b e r t n ' e s t p a s r e c e v a b l e , f a u t e 
d ' a u t o r i s a t i o n p r e a l a b l e du t r i b u n a l de c o m m e r c e , ä i n v o q u e r 
l e b e n e f i c e d'un c o n t r a t de t r a v a i l d u r a n t s o n e m p l o i au s e i n 
de s o n e x p l o i t a t i o n p a r B e y r a c A l b e r t , l o c a t a i r e - g e r a n t j u d i c i a i r e 
de s o n f o n d s ; d e b o u t e G r i l l e r e r de t o u s s e s c h e f s de d e m a n d e s 
d ' i n d e m n i t e de r u p t u r e de c o n t r a t de t r a v a i l ; met ä n e a n t d a n s 
t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s l e j u g e m e n t du t r i b u n a l d ' i n s t a n c e de 
Gap, s t a t u a n t en m a t i e r e p r u d ' h o m a l e , du 21 s e p t . 1 9 7 6 ; d e c l a r e 
s a t i s f a c t o I r e , en r a i s o n du l i e n d ' e n t r e p r i s e a y a n t e x i s t e 
e n t r e l e s p a r t i e s , l ' o f f r e de B e y r a c de r e t r i b u t i o n s m e n s u e l l e s 
de 5 o 6 1 . 9 3 F, a v e c c o n g e s p a y e s , au b e n e f i c e de G r i l l e r e r ; 
c o n s t a t e gue p o u r l a r e m u n e r a t i o n de 5 o 6 1 . 9 3 F d ' a c t i v i t e de 
G r i l l e r e r d u r a n t l e m o i s de d e c e m b r e 1 9 7 5 , e t p o u r l e s c o n g e s 
p a y e s du 1 e r j u i n 1975 au 31 d e c . 1 9 7 5 , d o n t 6 3 3 . 7 6 F d o i v e n t 
e t r e d e d u i t s , B e y r a c a v e r s e un t o t a l d 1 a c o m p t e s de 7 1 2 8 . 2 8 F 
s u r l e g u e l l e s p a r t i e s d e v r o n t e t a b l i r l e u r s c o m p t e s p o u r s o l d e 
d e f i n i t i f ä l a d a t e du 31 d e c . 1 9 7 5 . 
Du 31 m a i 1 9 7 8 . - C. de G r e n o b l e . - MM. R o u y e r , p r . -
J u i l l a r d e t G e r b a u l t ( t o u s d eux du b a r r e a u d e s H a u t e s - A l p e s ) , a v . 
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X T e x t a u s D/S 79, 68 f f 
COUR D' APPEL DE DOUAI 
8 f e v r i e r 1 978 
( B o u r i e z . ) A r r e t 
LA COUR: ( 1 ) A t t e n d u q u e , l e 27 mai 1 9 7 7 , B o u r i e z a r e g u l i e r e -
ment r e l e v e a p p e l d e s d i s p o s i t i o n s p e n a l e s e t c i v i l e s du j u g e -
ment r e n d u , l e 17 m a i 1 9 7 7 , p a r l e t r i b u n a l c o r r e c t i o n n e l de 
L i l l e q u i , du c h e f d ' i n f r a c t i o n ä l a l o i d 1 o r i e n t a t i o n du com-
m e r c e e t de l ' a r t i s a n a t , c o n s t i t u e e p a r l a f o u r n i t u r e de p r e s t a -
t i o n s de S e r v i c e ä t i t r e g r a t u i t s a n s c o n t r e p a r t i e d ' ä c h a t , l f a 
co n d a m n e ä une amende de 3o ooo F a i n s i g u ' ä p a y e r ä l a C o n f e -
d e r a t i o n i n t e r s y n d i c a l e de d e f e n s e e t d ' u n i o n n a t i o n a l e d e s 
t r a v a i l l e u r s i n t e r d e p e n d a n t s ( C . I . D . U . N . A . T . I . ) a i n s i q u ' a u 
s y n d i c a t d e p a r t e m e n t a 1 du meme o r g a n i s m e C.I.D.U.N.A.T. I . , p a r -
t i e s c i v i l e s , r e s p e c t i v e m e n t 1 ooo F e t 4o o o o F de dommages-
i n t e r e t s , e n f i n , o r d o n n a l a p u b l i c a t i o n de s a d e c i s i o n ; gue l a 
S o c , C o r a , q u ' i l d i r i g e e t q u i a s o n s i e g e ä P a r i s , s ' e s t a s s o -
c i e e ä c e t a p p e l en s a g u a l i t e de c i v i l e m e n t r e s p o n s a b l e ; q u e , 
r e g u l i e r e m e n t c i t e , B o u r i e z , c o m p a r a i t p e r s o n n e l l e r n e n t e t e s 
q u a l i t e , i n v o g u e s a b o n n e f o i , l a c o m p l e x i t e de l a l e g i s l a t i o n 
de r e f e r e n c e , s o n i g n o r a n c e de l a p r a t i q u e l o c a l e du r a m a s s a g e 
c r i t i q u e de l a c l i e n t e l e e t de s o n t r a n s p o r t g r a t u i t de s a r e -
s i d e n c e v e r s l e s u p e r m a r c h e e t r e t o u r , l e s p r e s s i o n s e x e r c e e s 
t a n t p a r l a c l i e n t e l e gue p a r d e s a u t o r i t e s p u b l i g u e s , l a d e -
l e g a t i o n g u ' i l a, b i e n a v a n t l a p a r u t i o n de l a l o i , d o n n e e au 
d i r e c t e u r de 1 ' e t a b l i s s e m e n t en c a u s e s i t u e ä W a t t i g n i e s , e n f i n 
p r o c e d e ä l ' a n a l y s e de l a d i s p o s i t i o n p e n a l e , b a s e de l a p o u r -
s u i t e , q u i e c a r t e s a m i s e en o e u v r e c h a q u e f o i s que l a p r e s t a -
t i o n g r a t u i t e - d'un S e r v i c e e s t l i e e ä une v e n t e ou ä une p r e s t a 
t i o n de S e r v i c e ä t i t r e o n e r e u x s a n s e n c o u r i r l e r i s q u e d'une 
c o n c u r r e n c e d e l o y a l e ; q u ' i l c o n c l u t , au p r i n c i p a l ä l ' i r r e c e -
v a b i l i t e de l a p o u r s u i t e , s u b s i d i a i r e m e n t ä s a r e l a x e ; ( 2 ) A t -
t e n d u q u e , l e 31 mai 1977 , l e s p a r t i e s c i v i l e s , C•I.D•U.N.A.T. I 
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3o n a t i o n a l e t d e p a r t e m e n t a l , q u i o n t r e l e v e a p p e l de c e t t e d e c i -
s i o n , f o n t g r i e f au j u g e m e n t d e f e r e d ' a v o i r s o u s - e v a l u e l e u r s 
p r e j u d i c e s ; q u ' e l l e s e x p o s e n t que s e u l e s l e u r s c a m p a g n e s menees 
s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l i n c i t e r e n t l e s p o u v o i r s p u b l i c s ä 
p e r m e t t r e 1 * a p p l i c a t i o n de l a l o i ; q u ' e l l e s p o r t e n t l e u r s r e c l a -
35 m a t i o n s i n d e m n i t a i r e s r e s p e c t i v e m e n t ä l o o o o o F e t 5o o o o F; 
( 3 ) A t t e n d u que l e m i n i s t r e p u b l i c , q u i , l e 1 e r j u i n 1 9 7 7 , a 
r e l e v e a p p e l i n c i d e n t , r e q u i e r t 1 1 a p p l i c a t i o n de l a l o i e t o b -
s e r v e que l a S o c . a n o n . C o r a , c i v i l e m e n t r e s p o n s a b l e de B o u r i e z , 
n'a p a s e t e c i t e e d e v a n t l e t r i b u n a l c o r r e c t i o n n e l de L i l l e ; 
4o . q u ' e l l e n'a d o n c p a s e t e c o n d a m n e e e t n ' e t a i t d o n c p a s r e c e -
v a b l e ä r e l e v e r a p p e l ; 
M a i s ( 4 ) a t t e n d u , s u r l a g e n e s e de 1 ' a F f a i r e , g u e , c e d a n t 
a u x s o l 1 i c i t a t i o n s m u l t i p l e s e t p r e s s a n t e s de l a c l i e n t e l e r u -
r a l e de c a n t o n s s i t u e s au s u d de 1 ' a g g l o m e r a t i o n de L i l l e - R o u -
45 b a i x - T o u r c o i n g a i n s i q u ' a u x d e m a r c h e s de l e u r s r e p r e s e n t a n t s 
e t d ' e l u s l o c a u x ou r e g i o n a u x , g u i o n t i n v o g u e l ' a b s e n c e de 
m a g a s i n s ä p r o x i m i t e de l e u r d o m i c i l e , l ' a b s e n c e de l i a i s o n s 
ou de moyens de C o m m u n i c a t i o n s , 1 ' i m p e c u n i o s i t e d'une p a r t i e 
i m p o r t a n t e de l a p o p u l a t i o n , n o t a m m e n t de p e r s o n n e s ä g e e s t e -
5o n a n t l e u r s r e s s o u r c e s d'une r e t r a i t e , 1 ' i n s u f f i s a n c e d e s a p p r o -
v i s i o n n e m e n t s d e s m a g a s i n s e x i s t a n t s , l a m e d i o c r e q u a l i t e d e s 
m a r c h a n d i s e s o f f e r t e s ä l a v e n t e , l e u r m a u v a i s e t a t de c o n s e r -
v a t i o n a i n s i que d ' a u t r e s m o t i f s e s t i m e s p e r t i n e n t s , n o t a m m e n t 
l a c h e r t e d e s p r i x , l a d i r e c t i o n de l a s u c c u r s a l e d e s E t a b l . 
55 C o r a ä W a t t i g n i e s o r g a n i s a , du m o i s de n o v e m b r e 1974 au m o i s 
de j u i n 1 9 7 6 , a v e c l ' a g r e m e n t de l ' a u t o r i t e p r e f e c t o r a l e ( d i -
r e c t i o n d e p a r t e m e n t a l e de 1 ' e q u i p e m e n t ) , un S y s t e m e de t r a n s -
p o r t s g r a t u i t s p a r a u t o c a r s ä d e s t i n a t i o n de s o n m a g a s i n ä l a 
s a t i s f a c t i o n de c e s p o p u l a t i o n r u r a l e s ; que l e s d o c u m e n t s , r e -
6o v e l a t e u r s de c e s d e m a r c h e s , e t a b l i s s e n t a u s s i q u e , d e s l ' i m -
p l a n t a t i o n ä W a t t i g n i e s de l a s u c c u r s a l e d e s E t a b l . C o r a , l e s 
p o p u l a t i o n s f u r e n t i n t e r e s s e e p a r l e s p r i x p r a t i g u e s p a r c e 
m a g a s i n e t c o n s t i t u e r e n t un e l e m e n t de s o n a c h a l a n d a g e o b j e c t i f , 
r e e l ; que l e l i e n e c o n o m i q u e f u t a i n s i c r e e o c c a s i o n n e l l e m e n t , 
65 c e r t e s , e t , p a r d e s moyens de f o r t u n e m a i s d e v i n t e f f e c t i f d e s 
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< a n n e e s a v a n t l a P r o m u l g a t i o n de l a l o i du 27 d e c . 1 9 7 3 ; -
( 5 ) A t t e n d u , d ' a u t r e p a r t , que l e s d e m a r c h e s d e s p a r t i e s c i v i l e s 
j a u p r e s de l a d i r e c t i o n du S e r v i c e de l a c o n c u r r e n c e e t d e s p r i x 
j du d e p a r t e m e n t o n t c o n d u i t s e s f o n c t i o n n a i r e s ä d r e s s e r , l e 
|7o 3 j u i n 1 9 7 6 , l e p r o c e s - v e r b a l q u i s e r t de b a s e ä l a p o u r s u i t e ; 
I ( 6 ) A t t e n d u que l e s i n s p e c t e u r s de c e s e r v i c e o n t p r i s s o i n 
d ' u t i l i s e r l e s a u t o c a r s q u i a s s u r a i e n t l e r a m a s s a g e d a n s p l u -
s i e u r s c e n t r e s r u r a u x en d i r e c t i o n du m a g a s i n C o r a de W a t t i g n i e s ; 
g u ' i l s o n t o b s e r v e que c e s v e h i c u l e s e t a i e n t c o m p l e t s , p a r f o i s 
75 e m p r u n t e s p a r p l u s de c e n t p a s s a g e r s ; que l e s c o n d u c t e u r s n ' a c -
c e p t a i e n t de p r e n d r e en Charge que l e s p e r s o n n e s d e s i r a n t s e 
r e n d r e ä c e m a g a s i n , r e f u s a i e n t l ' a c c e s aux p e r s o n n e s g u i ne 
s' y r e n d a i e n t p a s e t ne p e r c e v a i e n t a u c u n e r e d e v a n c e ; g u e l e s 
i n s p e c t e u r s o n t n o t e g u ' a u c o u r s d e s t r a j e t s a l l e r , a u c u n p a s s a -
8o g e r n'a demande ä d e s c e n d r e ou n ' e s t d e s c e n d u a v a n t de p a r v e n i r 
au m a g a s i n C o r a ; que p a r c o n t r e , l e s c a r s s ' e t a n t i m m o b i l i s e s 
s u r l ' a i r e de s t a t i o n n e m e n t de c e t e t a b l i s s e m e n t , l ' h e u r e du 
r e t o u r f u t f i x e e p a r l e s C h a u f f e u r s en f o n c t i o n d e s s e u l e s p o s -
s i b i l i t e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d a n s c e t e t a b l i s s e m e n t ; q u ' a l o r s , 
85 l e s o c c u p a n t s d e s v e h i c u l e s s e s o n t d i r i g e s v e r s ce m a g a s i n ; 
q u ' ä t i t r e d ' e x e m p l e , un i n s p e c t e u r r e l a t e : d e s l ' a r r e t du c a r , 
p l u s de c e n t p e r s o n n e s en s o n t d e s c e n d u e s q u i , p r e s q u e t o u t e s 
e t i m m e d i a t e m e n t , s e u l e s ou p a r g r o u p e s , o n t p r i s d e s c h a r i o t s 
ä p r o v i s i o n s e t s e s o n t d i r i g e e s v e r s l ' e n t r e e du m a g a s i n e t 
9o s a g a l e r i e m a r c h a n d e ; q u ' a i n s i c e s t r a n s p o r t s o n t c o n c r e t i s e 
une v o c a t i o n e c o n o m i q u e ; ( 7 ) A t t e n d u , s u r l a n o t i o n de c l i e n t e l e , 
q u e c e l l e - c i e s t une r e a l i t e ; q u ' e l l e e s t c o n s t i t u e e p a r 1 ' e n -
s e m b l e d e s p e r s o n n e s q u i s o n t en r e l a t i o n d ' a f f a i r e s p l u s ou 
m o i n s c o n s t a n t e a v e c l e c o m m e r 9 a n t ; que 1 ' a c h a 1 a n d a g e r e p r e s e n t e , 
95 g u a n t ä l u i , l a " p o t e n t i a 1 i t e du d e v e l o p p e m e n t du f o n d s de com-
m e r c e p a r un a c c r o I s s e m e n t de l a c l i e n t e l e " e t c o n n a i t d e u x 
f a c t e u r s de d e v e l o p p e m e n t ; 1 ' a c h a l a n d a g e o b j e c t i f ou r e e l , i n -
h e r e n t a ux e l e m e n t s du f o n d s , c o n s i d e r e s en eux-memes, e t ä 
l e u r O r g a n i s a t i o n , e t l ' a c h a l a n d a g e s u b j e c t i f , q u i d e r i v e d e s 
Loo q u a l i t e s p e r s o n n e l l e s de 1 ' e x p l o i t a n t ; que 1 ' a c h a 1 a n d a q e o b -
j e c t i f e s t " s o u r c e d'une c l i e n t e l e d e p e r s o n n a l i s e e " , c e q u i 
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c o n d u i t ä " ä f f i r m e r l a c o n s e q u e n c e e s s e n t i e l l e que l a c l i e n t e l e 
e s t l a r e s u l t a n t e de 1 ? a c h a 1 a n d a g e , l a r e a l i s a t i o n d ' une p o t e n -
t i a l i t e e c o n o m i q u e " ; ( 8 ) A t t e n d u q u ' e n i m p l a n t a n t ä W a t t i g n i e s , 
l o 5 d a n s d e s c o n d i t i o n s de r e g u l a r i t e e t de l i c e i t e non d i s c u t e e s , 
un m a g a s i n ä g r a n d e s u r f a c e , l a S o c . C o r a s ' e s t c r e e une d i e n t e 
e t b e n e f i c i a d'un a c h a l a n ' d a g e o b j e c t i f , s o u r c e d'une c l i e n t e l e 
d e p e r s o n n a l i s e e , n o t a m m e n t p a r m i l a p o p u l a t i o n r u r a l e aux r e s -
s o u r c e s l i m i t e e s , q u i a p o r t e s a p r e f e r e n c e v e r s c e t e t a b l i s s e -
l l o ment b i e n a n t e r i e u r e m e n t ä 1 ' e t a b l i s s e m e n t d e s l i a i s o n s c r i t i -
q u e e s ; ( 9 ) A t t e n d u que c e t t e c l i e n t e l e , p r i v e s de m o y e n s de 
l o c o m o t i o n e s t " c o n s i t u e e de r e t r a i t e s , de m e r e s de f a m i l l e s 
n o m b r e u s e s , de p e r s o n n e s de c o n d i t i o n m o d e s t e , ä g e e s , s e u l e s " ; 
g u ' e l l e s ' e s t p r o n o n c e e p a r c e n t a i n e s p o u r l a c r e a t i o n e t l e 
115 m a i n t i e n d e s t r a n s p o r t s c r i t i q u e s ; q u ' e l l e e c r i t n o t a m m e n t : 
" n o u s sommes en l i b e r t e e t a v o n s l e d r o i t , q u e d i a b l e , de d e -
p e n s e r n o t r e a r g e n t oü bon n o u s s e m b l e " ; q u ' e n f a i t , l o r s de 
1 ' o r g a n i s a t i o n du s e r v i c e d ' a u t o c a r s , t o u t e s c e s f a m i l l e s o n t 
eu " 1 ' i m p r e s s i o n de c e s s e r d ' e t r e c a p t i v e s " e t " t r i b u t a i r e s de 
12o p e t i t s commerces" p o u r b e n e f i c i e r , d e s o r m a i s , d'une "marge d i s -
p o n i b l e d ' a c h a t " ; q u ' u n mai r e e c r i t : " I I s e r a i t s o u h a i t a b l e 
que c e s t r a n s p o r t s s o i e n t m a i n t e n u s e t que l a p o p u l a t i o n c o n -
s e r v e l e s memes a v a n t a g e s gue l e s p e r s o n n e s h a b i t a n t ä p r o x i -
m i t e du m a g a s i n e t q u i p e u v e n t f a i r e l e u r s a c h a t s oü e l l e s 
125 v e u l e n t " ; que c e s c i t a t i o n s , q u i ne s o n t que d e s e x e m p l e s , 
m e t t e n t en e v i d e n c e : 1° l e s d i f f i c u l t e s r e n c o n t r e e s p a r c e s 
p o p u l a t i o n s r u r a l e s , aux moyens l i m i t e s e t p r i s o n n i e r e s t a n t 
de l e u r e t a t que de 1 ' e l o i g n e m e n t de l e u r s r e s i d e n c e s , p o u r s u b -
v e n i r ä l e u r s b e s o i n s ; 2° l e u r a s p i r a t i o n v e h e m e n t e ä b e n e f i -
13o c i e r de " p r i x c o n c u r r e n t i e l s " , a i n s j que l e u r a t t a c h e m e n t ä 
l ' E t a b l . C o r a d o n t i l s o n t o c c a s i o n n e l l e m e n t a p p r e c i e l e s a v a n -
t a g e s b i e n a v a n t l 1 O r g a n i s a t i o n r e p r o c h e e d e s t r a n s p o r t s « g r a -
t u i t s ; - ( l o ) A t t e n d u s u r l e f o n d de l a p r e v e n t i o n , gue l ' a r t . 
4o de l a l o i du 27 d e c . 1973 r e p r i m e l a p r e s t a t i o n d e s S e r v i c e s 
135 g r a t u i t s " l o r s g u ' i l s ne s o n t p a s l i e s ä une v e n t e " ; q u ' i l ne 
c ondamne p a s 1 ' O p e r a t i o n e c o r o m i q u e c o n c l u e ä t i t r e o n e r e u x d e s 
l o r s que l a p r e s t a t i o n de s e r v i e r O f f e r t e n ' e s t p a s i d e n t i q u e 
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ä c e l l e q u i f a i t l ' o b j e t de l a t r a n s a c t i o n e t que l ' o p e r a t i o n 
| n ' a b a i s s e p a s l e p r i x moyen du p r o d u i t v e n d u a u - d e s s o u s du 
l 4 o p r i x d e f i n i ä l ' a r t . 1 e r de l a l o i N ° 6 3 - 6 2 8 du 2 j u i l l . 1 9 6 3 ; 
( 1 1 ) A t t e n d u q u e n ' e s t a p p o r t e e a u c u n e d e m o n s t r a t i o n de l ' a p -
p l i c a t i o n de c e s c a u s e s de c r i t i q u e ; ( 1 2 ) A t t e n d u , p a r c o n t r e , 
q u ' u n e v o l u m i n e u s e c o r r e s p o n d a n c e , r e g u 1 i e r e m e n t v e r s e e aux d e -
b a t s , e t a b l i t que l e s t r a n s p o r t s g r a t u i t s en c a u s e , s o l l i c i t e s 
jl 4 5 p a r un c o n t i n g e n t de p e r s o n n e s aux f a i b l e s r e s s o u r c e s , t e n u e s 
de c a l c u l e r p o u r l e s m o i n d r e s a c h a t s , s o n t en e t r o i t e u n i o n 
a v e c d e s a c h a t s r e a l i s e s p a r e l l e s ; gue l ' e x i s t e n c e d'un t e l 
l i e n e s t s i c e r t a i n q u e , s a n s c e l a 1 ' o r g a n i s a t i o n de t r a n s p o r t s 
g r a t u i t s s e r a i t un n o n - s e n s q u e , de p l u s , l a c l i e n t e l e i n t e r e s -
15o s e e ne l ' a u r a i t p a s s o l l i c i t e e e t n ' i m p l o r e r a i t p a s s o n r e -
t a b l l s s e m e n t ; q u ' e n o u t r e , l e s p a r t i e s c i v i l e s t r o u v e n t , d a n s 
l a r e a l i t e d e s t r a n s a c t i o n s , l a j u s t i f i c a t i o n de l e u r p r e j u -
d i c e ; q u ' e n d e f i n i t i v e , l e s t r a n s p o r t s c r i t i q u e s n ' o n t p a s 
d ' a u t r e e x p l i c a t i o n n i d ' a u t r e r a i s o n d ' e t r e que c e l l e de p e r -
155 m e t t r e un a c h a t ; ( 1 3 ) A t t e n d u , d ' a u t r e p a r t , que l a q u a l i t e 
de c l i e n t ne s e m e s u r e p a s au p o i d s d e s a r t i c l e s a c h e t e s n i au 
m o n t a n t de c e s a c h a t s ; que l e c a r a c t e r e v a r i a b l e ou l i m i t e d e s 
t r a n s a c t i o n s n ' a f f e c t e p a s l a r e a l i t e e c o n o m i q u e de l a r e l a t i o n 
c o m m e r c i a l e , h a b i t u e l l e ou r e c h e r c h e e , p r e f e r e e ; que l e d e l i t 
16o n ' e s t p a s c o n s t i t u e ; ( 1 4 ) A t t e n d u s u r l e s c o n d i t i o n s de m i s e 
en o e u v r e de l a p o u r s u i t e , que l a l o i de r e f e r e n c e s a u v e g a r d e 
l e p r i n c i p e de l a l i b e r t e du c o m m e r c e e t h o n o r e l a v o l o n t e 
d ' e n t r e p r e n d r e d a n s l a p e r s p e c t i v e " d ' u n e c o n c u r r e n c e c l a i r e 
e t l o y a l e " ( l ' a r t . 1 e r de l a l o i ) ; q u ' e l l e a, c e r t e s , p o u r b u t 
165 d ' e v i t e r q u ' u n e ' c r o i s s a n c e d e s o r d o n n e e d e s f o r m e s n o u v e l l e s 
de d i s t r i b u t i o n ne p r o v o q u e l ' e c r a s e m e n t de l a p e t i t e e n t r e -
p r i s e e t l e g a s p i l l a g e d e s e q u i p e m e n t s c o m m e r c i a u x " ; q u ' e l l e 
p r e c o n i s e c e t t e p r o t e c t i o n ä l a c o n d i t i o n que " l e c ommerce 
e t l ' a r t i s a n a t ... s a t i s f a s s e n t l e s b e s o i n s d e s c o n s o m m a t e u r s 
17o t a n t au n i v e a u d e s p r i x que de l a q u a l i t e d e s S e r v i c e s e t d e s 
p r o d u i t s o f f e r t s ( c a r ) i l s d o i v e n t c o n t r i b u e r ä l ' a n i m a t i o n 
de l a v i e u r b a i n e e t r u r a l e e t a c c r o i t r e l a c o m p e t i v i t e de 
l ' e c o n o m i e n a t i o n a l e " ( a r t . 1 e r ) ; ( 1 5 ) A t t e n d u que n ' e s t p a s 
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r a p p o r t e e , en l ' e s p e c e , l a p r e u v e qu'un p a r e i l e f f o r t e t a i t 
175 c o n s e n t i p a r l e s c o m m e r 9 a n t s d e s l o c a l i t e s i n t e r e s s e e s n i d a -
v a n t a g e que l ' a c t i v i t e a r t i s a n a l e a i t e u , en f a i t , ä s o u f f r i r 
de l ' i n i t i a t i v e c r i t i q u e e n i meme de 1 ' i m p l a n t a t i o n de l a s u c -
c u r s a l e d e s E t a b l . C o r a d a n s l a z o n e r u r a l e q u i n o u s o c c u p e ; 
q u e , b i e n au c o n t r a i r e , l e s p o p u l a t i o n s c o n c e r n e e s d e n o n c e n t 
18o l ' i m p o r t a n t e d i s p a r i t e d e s p r i x a i n s i que l e s d i f f e r e n c e s de 
q u a l i t e d e s m a r c h a n d i s e s e t e n c o r e l ' a t t e i n t e p o r t e e ä l e u r 
p o u v o i r d ' a c h a t ; que c e l l e - c i e s t d ' a u t a n t p l u s p r e j u d i c i a b l e 
que l e u r s r e s s o u r c e s s o n t m o d e s t e s ; ( 1 6 ) A t t e n d u que c e t t e l o i 
f a i t a p p e l ä l a l o y a u t e , aux i n i t i a t i v e s i n t e l l i g e n t e s , au 
185 d y n a m i s m e du p e t i t c o m m e r c e , g u i s a i t i n t e r e s s e r l a c l i e n t e l e 
e t s e l ' a t t a c h e r m a i s n'a p a s p o u r o b j e t de c o n d a m n e r ä 
" 1 ' e c r a s e m e n t " p o u r r e p r e n d r e l e t e r m e du l e g i s l a t e u r , une p o -
p u l a t i o n aux f a i b l e s r e s s o u r c e s , de s u r c r o i t c a p t i v e ; q u ' e l l e 
v e u t e m p e c h e r " 1 ' e c r a s e m e n t " du p e t i t c o mmerce e t de l ' a r t i s a -
19o n a t m a i s ne p e r m e t p a s p o u r a u t a n t c e l u i d'une c l i e n t e l e q u i 
n'a p a s l e s moyens d ' e c h a p p e r ä 1 ' a s s u j e t t i s s e m e n t d'un a p p r o -
v i s i o n n e m e n t l o c a l o n e r e u x ou meme p r o h i b i t i f e t i n s u f f i s a n t ; 
que 1 ' o r g a n i s a t i o n c r i t i q u e e de t r a n s p o r t s t e n d a i t ä f a i r e c e s -
s e r un d e s e q u i l i b r e d e n o n c e p a r l e s p o p u l a t i o n s i n t e r e s s e e s 
195 e t co n d a m n e p a r l a l o i ; ( 1 7 ) A t t e n d u , e n c o r e , q u ' a u c u n e l e m e n t 
du d o s s i e r ne p e r m e t de d i r e q u e l a m e s u r e p r i s e p a r l a s u c c u r -
s a l e d e s E t a b l . C o r a ä W a t t i g n i e s p o r t a i t a t t e i n t e aux p r i n c i p e a 
de l i b e r t e d ' e n t r e p r e n d r e e t ä l ' e x e r c i c e d'une c o n c u r r e n c e 
c l a i r e e t l e g a l e , c o n s a c r e p a r l a l o i ; ( 1 8 ) A t t e n d u , en e f f e t , 
2oo q u ' u n e p a r e i l l e p r o c e d u r e ne p o u v a i t e t r e u t i l e m e n t e n g a g e e , 
d ' u n e p a r t , s a n s examen a p p r o f o n d i e t g e n e r a l i s e d e s c o n d i t i o n s 
de v i e e t d * a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s h a b i t a n t s d e s z o n e s r u r a l e s 
c o n s i d e r e e s , d ' a u t r e p a r t , s a n s l a c o n s t a t a t i o n que l e s o f f r e s 
de v e n t e d e s c o m m e r 9 a n t s l o c a u x r e p o n d a i e n t a ux e x i g e n c e s du 
2o5 c o n t r o l e d e s p r i x e t p r o c e d a i e n t du r e s p e c t d e s r e g l e s d'une 
c o n c u r r e n c e c l a i r e e t l o y a l e ; q u ' e l l e ne p o u v a i t c o m p o r t e r l a 
s u i t e a t t e n d u que d a n s l a m e s u r e o ü , d'une p a r t , l e p r e c e d e n t 
c o n t r o l e s e s e r a i t a v e r e c o n c l u a n t , d ' a u t r e p a r t , l ' o p e r a t i o n 
de t r a n s p o r t c r i t i q u e e a u r a i t e t e r e v e l a t r i c e d'une c o n c u r r e n c e 
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[ l o d e l o y a l e ; q u ' e n f i n , l a n a t u r e e c o n o m i q u e . d e l a l o i , d o n t l ' a p -
p l i c a t i o n e s t i n v o q u e e , r e q u e r a i t l a c o n s t a t a t i o n de d o n n e e s 
c o n c r e t e s , p e c u n i a i r e s , de m a r c h e e x c l u s i v e s d'un p r o c e s s u s 
t h e o r i q u e , d ' u n e i n c r i m i n a t i o n m a t e r i e l l e , f o r m e l l e ou r e l e v a n t 
d'une a r g u m e n t a t i o n p u r e m e n t i n t e l l e c t u e l l e e t s p e c u l a t i v e ; 
!15 ( 1 9 ) A t t e n d u , s u r l ' i m p u t a t i o n de l a r e s p o n s a b i 1 i t e de l a 
g e s t i o n du m a g a s i n de W a t t i g n i e s , s u c c u r s a l e de l a S o c . a n o n . 
C o r a , que p r e s i d e n t - d i r e c t e u r g e n e r a l de l a S o c . a n o n . C o r a 
d o n t l e s i e g e e s t ä P a r i s , B o u r i e z j u s t i f i e a v o i r , l e 3 a v r . 1 9 7 1 
- b i e n a n t e r i e u r e m e n t aux f a i t s g u i n o u s o c c u p e n t d o n n e 
l 2 o d e l e g a t i o n ä s o n d i r e c t e u r l o c a l ä W a t t i g n i e s , H a u s e r m a n n , en 
c e s t e r m e s : "En v o t r e q u a l i t e de d i r e c t e u r de c e m a g a s i n , v o u s 
a v e z n o t a m m e n t ä v e i l l e r p e r s o n n e l l e m e n t ä 1 * o b s e r v a t i o n de 
t o u t e s d i s p o s i t i o n s l e g a l e s e t r e g l e m e n t a i r e s en r a p p o r t a v e c 
v o t r e a c t i v i t e . I I s ' e n s u i t q u e , p a r d e l e g a t i o n , v o u s a s s u m e z 
225 l a r e s p o n s a b i 1 i t e , meme p e n a l e , q u i p o u r r a i t e v e n t u e l l e r n e n t 
en d e c o u l e r ..." ( 2 o ) A t t e n d u q u ' e n r a i s o n de l ' i m p o r t a n c e de 
1 ' O r g a n i s a t i o n de c e t e t a b l i s s e m e n t , l a d e l e g a t i o n e t a i t j u s t i -
f i e e ; que l e d e l e g a t a i r e a v a i t l a c o m p e t e n c e r e q u i s e p o u r a s s u -
r e r l a d i r e c t i o n de c e m a g a s i n ; que c e t t e d e l e g a t i o n n e c e s s a i r e 
23o e s t v a l a b l e ; ( 2 1 ) A t t e n d u , d ' a u t r e p a r t , que l e r a m a s s a g e de 
l a c l i e n t e l e a e t e un f a i t l o c a l d o n t H a u s e r m a n n p r i t l ' i n i t i a -
t i v e d a n s l e s c o n d i t i o n s r a p p o r t e e s e t q u 1 i l o r g a n i s a ; que-
B o u r i e z , e t r a n g e r ä c e t t e O r g a n i s a t i o n , ne p e u t e t r e u t i l e m e n t 
r e c h e r c h e ; - ( 2 2 ) A t t e n d u , s u r l a r e c e v a b i l i t e de l ' a p p e l du 
235 c i v i l e m e n t r e s p o n s a b l e , gue l a S o c . C o r a a s p o n t a n e m e n t c o m p a r u 
en p r e m i e r e i n s t a n c e ; q u ' e l l e a d e p o s e d e s c o n c l u s i o n s que l e 
d e b a t e t a i t d o n c l i e e n t r e t o u t e s c e s p a r t i e s j o i n t e s ä l ' i n -
s t a n c e p r i n c i p a l e ; q u ' i l a p p a r t e n a i t aux p r e m i e r s j u g e s de c o n -
s t a t e r 1 ' i n t e r v e n t i o n de l a S o c . C o r a ; gue l e u r O m i s s i o n n ' a f -
24o f e c t e p a s l a l e g i t i m i t e e t l a r e g u l a r i t e de s a c o m p a r u t i o n v o -
l o n t a i r e ni l a r e c e v a b i l i t e de s o n a p p e l du j u g e m e n t d e f e r e ; 
- ( 2 3 ) A t t e n d u , s u r l a r e c e v a b i l i t e de 1 ' i n t e r v e n t i o n d e s p a r -
t i e s c i v i l e s , que c e l l e s - c i v e r s e n t aux d e b a t s l e u r s S t a t u t s , 
qui l e s a p p o i n t e n t ä " d e f e n d r e l e s i n t e r e t s n o r m a u x e t m a t e r i e l s 
245 de l e u r s a d h e r e n t s " e t , en c o u r s de d e l i b e r e , ä l a demande de 
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l a c o u r , d e s e x t r a i t s de d e l i b e r a t i o n s en d a t e s des 14 f e v r . 
e t l o j a n v , 1 9 7 7 , p r i s e s p a r l e s o r g a n e s n a t i o n a l e t d e p a r t e -
m e n t a l ; gue l e s c o n s t i t u t i o n s de p a r t i e s c i v i l e s s o n t d o n c 
a p p a r e m m e n t r e c e v a b l e s ; 
25o P a r c e s m o t i f s , s t a t u a n t p u b l i g u e m e n t e t c o n t r a d i c t o i r e m e n t , 
i n f i r m e l e j u g e m e n t d e f e r e e t , s t a t u a n t ä n o u v e a u , r e l a x e 
B o u r i e z d e s f i n s de l a p o u r s u i t e s a n s d e p e n s ; d e c l a r e , en o u t r f l 
i r r e c e v a b l e l ' a c t i o n e n g a g e e c o n t r e c e d e r n i e r ; se d e c l a r e 
i n c o m p e t e n t e p o u r s t a t u e r s u r l e s d e mandes d e s p a r t i e s c i v i l e s « 
Du 8 f e v r . 1 9 7 8 . - C, de D o u a i , 4 e c h . 
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XI T e x t entnommen a u s " L a G a z e t t e du P a l a i s " 1 9 7 9 , 4 9 1 
COUR D'APPEL DE V E R S A I L L E S ( 1 e r CH.) 
29 j a n v i e r 1 979 
P r e s i d e n c e de M. de SAINT A F F R I Q U E 
S o c i e t e T r a n s c a r c. E l i a s 
A r r e t . 
L a C o u r . - La s o c i e t e anonyme T r a n s c a r a r e l e v e a p p e l d'un 
j u g e m e n t p r o n o n c e l e 2o d e c e m b r e 1977 p a r l e T r i b u n a l de g r a n d e 
i n s t a n c e de N a n t e r r e q u i a r e j e t e s a demande en p a i e m e n t d'une 
somme de 15. 7 9 6 F r e p r e s e n t a n t l e co ü t de d i v e r s b i l l e t s d ' a v i o n 
f o u r n i s p a r s o n a g e n c e de B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ä M. E l i a s . 
A l ' a p p u i de s o n a p p e l , l ' a g e n c e de v o y a g e s T r a n s c a r f a i t v a -
l o i r q u ' e l l e r a p p o r t e l a p r e u v e f o r m e l l e e t non c o n s t e s t e e que 
l e s t i t r e s de t r a n s p o r t s l i t i g i e u x o n t b i e n e t e d e l i v r e s p a r 
s o n i n t e r m e d i a i r e ; e i l e c r i t i g u e l e j u g e m e n t d o n t a p p e l en c e 
g u ' i l a a d m i s gue l a r e m i s e de c e s d o c u m e n t s ä l ' i n t i m e c o n -
s t i t u a i t une p r e s o m p t i o n de p a i e m e n t q u ' i l l u i a p p a r t e n a i t 
d ' e c a r t e r en a d m i n i s t r a n t l a p r e u v e c o n t r a i r e ; e i l e s o u t i e n t que 
l e s p r e m i e r s j u g e s o n t a i n s i m econnu l e s d i s p o s i t i o n s de l ' a r t . 
1 3 1 5 C. c i v . s u i v a n t l e s q u e l l e s i l i n c o m b a i t ä M. E l i a s de j u s t i -
f i e r du p a i e m e n t d e s b i l l e t s d e s l o r s q u ' i l s e p r e t e n d a i t l i -
b e r e de s a d e t t e ; e i l e c o n s i d e r e que c e t t e p r e u v e n'a p a s e t e 
r a p p o r t e e t o u t en l a i s s a n t e n t e n d r e que l e s d i f f i c u l t e s r e n c on-
t r e e s p r o c e d e r a i e n t d ' a g i s s e m e n t s c o n t e s t a b l e s q u ' e l l e i m p u t e 
au r e s p o n s a b l e de s o n a g e n c e de B o u l o g n e , e t g u ' e l l e e s t i m e 
a v o i r e t e c o n n u e de l ' i n t i m e ; p a r v o i e de c o n s e q u e n c e e i l e c o n -
c l u t ä 1 ' I n f l r m a t i o n de l a d e c i s i o n d o n t a p p e l e t ä l a c o n d a m n a -
t i o n de M. E l i a s du r e g l e m e n t du coüt d e s b i l l e t s q u i s e m o n t e 
ä 1 5 . 7 9 6 F en p r i n c i p a l . 
L ' i n t i m e o p p o s e que l a s o c i e t e T r a n s c a r n'a pu d e m o n t r e r l a 
r e a l i t e de s a c r e a n c e ; i l a f f i r m e a v o i r r e g l e au c o m p t a n t l e s 
b i l l e t s d ' a v i o n f o u r n i s p a r 1 ' i n t e r m e d i a i r e de l ' a g e n c e de B o u -
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l o g n e - B i l l a n c o u r t ; i l s o u t i e n t que c ' e s t d o n c ä l ' a p p e l a n t e de 
r a p p o r t e r l a p r e u v e c o n t r a i r e , l a r e m i s e du t i t r e de t r a n s p o r t 
e t a n t s e l o n l u i c o n s t i t u t i v e d'une p r e s o m p t i o n de p a i e m e n t ; i l 
d emande d o n c l a c o n f i r m a t i o n du j u g e m e n t e n t r e p r i s . 
S u r c e , L a C o u r ; 
C o n s i d e r a n t q u ' ä l ' a p p u i de s a demande l a s o c i e t e T r a n s c a r v e r s e 
a u x d e b a t s un r e l e v e de c o m p t e a r r e t e au 9 o c t o b r e 1 9 7 5 , 
c e r t i f i e s i n c e r e e t c o n f o r m e ä s e s l i v r e s , s u i v a n t l e q u e l 
M. E l i a s s e r a i t d e b i t e u r ä s o n e g a r d d'une somme de 1 5 . 7 9 6 F; 
q u ' e l l e p r o d u i t e g a l e m e n t l a p h o t o c o p i e d e s f a c t u r e s m e n t i o n -
n e e s d a n s s o n r e l e v e e t e t a b l i e s au nom de l ' i n t i m e , s a n s que 
c e l u i - c i y a i t a p p o s e s a s i g n a t u r e ; 
C o n s i d e r a n t g u ' a u x t e r m e s de l ' a r t . 1 3 2 9 C. c i v . c e s d o c u m e n t s 
c o m p t a b l e s e t c o m m e r c i a u x ne p o u r r a i e n t e t r e a d m i s comme moyens 
de p r e u v e gue s i l a c o n t e s t a t i o n e t a i t i n t e r v e n u e e n t r e com-
m e r 9 a n t s , p o u r f a i t s de c o m m e r c e ; 
M a i s c o n s i d e r a n t gue c e s c o n d i t i o n s ne s e t r o u v e n t p a s r e u -
n i e s en l ' e x p e c e , l a s o c i e t e T r a n s c a r a y a n t e x p r e s s e m e n t a d -
m i s d a n s s e s c o n c l u s i o n s gue l ' a c q u i s i t i o n p a r M. E l i a s d e s 
t i t r e s de t r a n s p o r t d o n t e i l e r e c l a m e l e p a i e m e n t , c o n s t i t u a i t 
p o u r l u i un a c t e de d r o i t c i v i l ; g u ' e n c o n s e q u e n c e l e s d o c u -
m e n t s p r o d u i t s ne s u f f i s e n t p a s ä e t a b l i r l ' e x i s t e n c e de l a 
c r e a n c e q u ' e l l e d i t a v o i r ä l ' e g a r d de l ' i n t i m e e t d o n t e i l e 
a t t r i b u e l ' o r i g i n e , s a n s p o u r a u t a n t l e d e m o n t r e r , aux a g i s s e -
m e n t s d'un p r e p o s e ; 
C o n s i d e r a n t en r e v a n c h e que M. E l i a s a r e c o n n u a v o i r r e g u d e s 
t i t r e s de t r a n s p o r t a e r i e n , t a n t d a n s s e s c o n c l u s i o n s en a p p e l 
q u e l o r s d'une c o m p a r u t i o n p e r s o n n e l l e , q u i a eu l i e u l e 3o 
m a r s 1977 en e x e c u t i o n d'un j u g e m e n t p r o n o n c e l e 22 f e v r i e r 
p r e c e d a n t p a r l e T r i b u n a l de g r a n d e i n s t a n c e de N a n t e r r e , m a i s 
q u ' i l a t o u j o u r s a F F i r m e en meme t e m p s l e s a v o i r p a y e s d ' a v a n c e 
e t en e s p e c e s ä l a S o c i e t e a p p e l a n t e ; que t o u t e f o i s l e s P r e -
m i e r s j u g e s en o n t i n f e r e ä t o r t , que l a r e m i s e d e s b i l l e t s 
p a r l a s o c i e t e T r a n s c a r , d e s l o r s que s a m a t e r i a l i t e n ' e t a i t 
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p a s c o n t e s t e e , c o n s t i t u a i t une p r e s o m p t i o n de p a i e m e n t au 
p r o f i t de l ' a c q u e r e u r ; q u ' e n e f f e t s i l e p o s s e s s e u r d'un b i l l e t 
e s t g e n e r a l e m e n t p r e s u m e en S i t u a t i o n r e g u l i e r e ä l ' e g a r d du 
t r a n s p o r t e u r , l a s e u l e r e m i s e de c e d o c u m e n t ne s a u r a i t c r e e r 
au b e n e f i c e de c e l u i g u i l ' a re<?u une p r e s o m p t i o n de l i b e r a -
t i o n du p r i x o p p o s a b l e ä 1 ' i n t e r m e d i a i r e Charge p a r l ' i n t e r e s s e 
de l u i p r o c u r e r l e t i t r e de t r a n s p o r t , s a u f s t i p u l a t i o n s c o n -
t r a c t u e l l e s c o n t r a i r e s non i n v o q u e e s en 1 ' e s p e c e ; 
C o n s i d e r a n t c e p e n d a n t que l e f a i t p a r l ' i n t i m e d ' a v o i r r e -
c o n n u t a n t p a r c o n c l u s i o n s q u ' ä l ' o c c a s i o n d'une c o m p a r u t i o n 
p e r s o n n e l l e , q u ' i l a v a i t re<?u e t r e g l e c o m p t a n t s e s t i t r e s de 
t r a n s p o r t , p o u r r a i t e t r e c o n s t i t u t i f d'un a v e u j u d i c i a i r e em-
p o r t a n t l e s c o n s e q u e n c e s p r e v u e s p a r l ' a r t . 1 356 C. c i v . ; 
M a i s c o n s i d e r a n t que c e moyen n'a p a s e t e i n v o q u e p a r l e s 
p a r t i e s e t q u ' i l c o n v i e n t de l e s m e t t r e ä meme d'en d e b a t t r e 
c o n t r a d i c t o i r e m e n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s de l ' a r t . 16 n o u v . 
C . p r . c i v . ; 
P a r c e s m o t i f s , s t a t u a n t p u b l i q u e m e n t , c o n t r a d i c t o i r e m e n t e t 
en d e r n i e r r e s s o r t ; vu l ' o r d o n n a n c e de c l o t u r e du 14 d e c e m b r e 
1 9 7 8 , - En l a f o r m e , r e ^ o i t l a s o c i e t e T r a n s c a r en s o n a p p e l ; 
au f o n d , o r d o n n e l a r e o u v e r t u r e d e s d e b a t s ; r e n v o i e l e s p a r t i e s 
ä c o n c l u r e e t p l a i d e r ä l ' a u d i e n c e du l u n d i 19 m a r s 1 9 7 9 ; r e -
s e r v e l e s o r t d e s d e p e n s ; 
3oo 
D i e U r t e i l e d e s K a s s a t i o n s h o f s X I I - X V I I s i n d entnommen a u s 
G r . A r r . 5 f , 8, 28 f , 33 f , 46 f , 933 f . 
X I I 
C o u r de C a s s a t i o n 
A r r e t 
" L a C o u r ; - S u r l e moyen u n i q u e ; - Vu l e p a r a g r . 3 de 
e r 
l ' a r t . 2 3 , l i v . 1 c. t r a v . , m o d i f i e p a r l a l o i du 19 j u i l l 1 9 2 8 ; 
- A t t e n d u , a u x t e r m e s de c e t e x t e , que t o u t e c l a u s e d'un c o n -
t r a t i n d i v i d u e l ou d'un r e g l e m e n t d ' a t e l i e r f i x a n t un d e l a i -
c o n g e i n f e r i e u r ä c e l u i q u i e s t e t a b l i p a r l e s u s a g e s , e s t 
n u l l e de p l e i n d r o i t ; - A t t e n d u g u e , s i l e s e f f e t s d'un c o n t r a t 
de l o u a g e de S e r v i c e s ä d u r e e i n d e t e r m i n e e s o n t r e g i s , en p r i n -
c i p e , p a r l a l o i en v i g u e u r au moment oü i l e s t p a s s e , c e t t e 
l o i ne c o n f e r e p o i n t aux p a r t i e s un d r o i t d e f i n i t I v e m e n t a c -
g u i s ä 1 ' a p p 1 i c a t I o n d'une c l a u s e que l e l e g i s l a t e u r , p o u r 
d e s r a i s o n s d ' i n t e r e t s o c i a l e t de p r o t e c t i o n du t r a v a i l , a 
d e c l a r e e i H i e l t e ; q u ' i l s u i t de lä q u ' e n r e f u s a n t de d e c l a r e r 
c a d u q u e l a c l a u s e d'un c o n t r a t i n d i v i d u e l de l o u a g e d e s S e r v i c e s 
ä d u r e e i n d e t e r m i n e e , c o n c l u en 1 9 2 7 , e n t r e l a S o c i e t e D e l a -
h a y e e t J o b e l o t , a y a n t p o u r e f f e t d ' a b r e g e r l a d u r e e du p r e a v i s 
r e s u l t a n t de l ' u s a g e l o c a l , l e j u g e m e n t a t t a q u e a v i o l e l e 
t e x t e c i - d e s s u s v i s e ; - P a r c e s m o t i f s , c a s s e ..." 
3 o l 
X I I I 
A r r e t 
" L a C o u r ; - S u r l e moyen u n i q u e : - A t t e n d u q u f A ... a y a n t 
l e 13 a o ü t 1 9 5 3 , l o r s de s o n m a r i a g e a v e c d e m o i s e l l e M 
r e c o n n u ä f i n de l e g i t i m a t i o n l a f i l l e " n a t u r e l l e de c e l l e - c i , 
n ee l e 29 n o v . 1 9 5 o , s o i t 142 j o u r s s e u l e m e n t a p r e s l a d i s s o -
l u t i o n , l e l o j u i l l . 1 9 5 o , p a r l a m o r t de s a p r e m i e r e femme, 
d'un p r e c e d e n t m a r i a g e , d o n t i l a v a i t d e u x f i l l e s e n c o r e V i -
v a n t e s , i l e s t r e p r o c h e ä 1 ' a r r e t a t t a q u e , du 28 j u i n 1 9 5 7 , 
d ' a v o i r , p a r a p p l i c a t i o n d e s a r t . 331 ( d a n s l a r e d a c t i o n de l a 
l o i du 25 a v r . 1 9 2 4 ) e t 335 c. c i v . , d e c l a r e n u l l e s l a r e c o n -
n a i s s a n c e e t l a l e g i t i m a t i o n , e n r e f u s a n t de t e n i r c o m p t e de l a 
l o i du 5 j u i l l . 1 9 5 6 q u i , m o d i f i a n t l ' a r t . 3 3 1 , p e r m e t d e s o r -
m a i s l a l e g i t i m a t i o n e t ä c e t t e f i n l a r e c o n n a i s s a n c e d e s e n f a n t s 
a d u l t e r i n s du m a r i , meme en p r e s e n c e d ' e n f a n t s l e g i t i m e s , a l o r s , 
s e l o n l e p o u r v o i , que l e s l o i s n o u v e l l e s d o i v e n t r e g i r i m m e d i a -
t e m e n t l e s r a p p o r t s j u r i d i q u e s f o r m e s a v a n t l e u r P r o m u l g a t i o n ; 
- M a i s a t t e n d u q ue s i s a n s d o u t e une l o i n o u v e l l e s ' a p p l i q u e 
a u s s i t o t aux e f f e t s ä v e n i r d e s s i t u a t i o n s j u r i d i q u e s n o n c o n t r a c -
t u e l l e s en c o u r s au moment oü e i l e e n t r e en v i g u e u r , e t c e l a 
meme q u a n d s e m b l a b l e S i t u a t i o n e s t l ' o b j e t d'un l i t i g e j u d i c i -
a i r e , en r e v a n c h e e i l e ne s a u r a i t , s a n s a v o i r e f f e t r e t r o a c t i f , 
r e g i r r e t r o s p e c t i v e m e n t l e s c o n d i t i o n s de v a l i d i t e n i l e s e f f e t s 
p a s s e s d ' O p e r a t i o n s j u r i d i g u e s a n t e r i e u r e m e n t a c h e v e e s ; que c ' e s t 
d o n c ä bon d r o i t que l a c o u r d ' a p p e l a d e c i d e que l a v a l i d i t e 
e t l ' e f f i c a c i t e de l a r e c o n n a i s s a n c e l i t i g i e u s e , comme de l a 
l e g i t i m a t i o n q u ' e l l e a v a i t p o u r o b j e t de r e a l i s e r , ne p o u v a i e n t 
e t r e a p p r e c i e e s q u ' a u r e g a r d de l a l e g i s l a t i o n s o u s l ' e m p i r e 
de l a g u e l l e l ' a c t e a v a i t e t e a c c o m p l i ; d'oü i l s u i t gue 1 ' a r r e t 
a t t a g u e , q u i e s t m o t i v e a l e g a l e m e n t j u s t i f i e s a d e c i s i o n ; -
P a r c e s m o t i f s , r e j e t t e ..." 
3o2 
X I V ( 2 4 . 5 . 1 9 5 1 ) 
C o u r de C a s s a t i o n 
A r r e t 
( A p r e s d e l i b . en l a ch. du c o n s . ) 
n L A COUR; - S u r l e moyen uniq u e : - Vu l e s a r t . 1147 et 1 3 1 5 c. 
c i v . ; - A t t e n d u que s i l e c o n t r a t q u i s e f o r m e e n t r e l e C h i -
r u r g i e n e t son c l i e n t c o m p o r t e , en p r i n c i p e , l ' o b l i g a t i o n 
p o u r l e p r a t i c i e n de ne p r o c e d e r ä une t e i l e O p e r a t i o n c h i r u r -
g i c a l e d e t e r m i n e e , p a r l u i jugee u t i l e , g u ' a p r e s a v o i r , au 
p r e a l a b l e , obtenu 1 1 a s s e n t i m e n t du malade, i l a p p a r t i e n t t o u t e -
f o i s ä c e l u i - c i , l o r s g u ' i l se s o u m e t en p l e i n e l u c i d i t e ä 
1 ' I n t e r v e n t i o n du C h i r u r g i e n , de r a p p o r t e r l a preuve que c e 
d e r n i e r a m a n q u e ä c e t t e O b l i g a t i o n c o n t r a c t u e l l e en ne l ' i n -
f o r m a n t p a s de l a v e r i t a b l e n a t u r e de l ' o p e r a t i o n g u i se p r e -
p a r a i t , et en ne s o l l i c i t a n t pas s o n c o n s e n t e m e n t ä c e t t e Ope-
r a t i o n ; - A t t e n d u q u ' i l r e s u l t e d e s q u a l i t e s et des m o t i f s de 
l ' a r r e t a t t a q u e que B ... j o u i s s a i t de l a p l e n i t u d e des s e s 
f a c u l t e s m e n t a l e s l o r s q u ' i l s ' e s t s o u m i s ä 1 ' i n t e r v e n t i o n c h i -
r u r g i c a l e p r a t i q u e e sur l u i , l e 2 o c t . 1 9 3 4 , par l e Dr Y 
au d i a g n o s t i c duguel i l a v a i t eu r e c o u r s ; gue ce C h i r u r g i e n , 
de meme que l e medecin t r a i t a n t h a b i t u e l , ont juge i n d i s p e n -
s a b l e e t urgente l ' a m p u t a t i o n de l a jambe de l e u r c l i e n t , s i e g e 
d ' u n e f r a c t u r e ä retardement a t t r i b u e e par e r r e u r ä un o s t e o -
s a r c o m e ; gue, sur 1 ' a s s i g n a t i o n en dommages-interets de B ... 
( 1 3 a v r . 1 9 5 1 ) , l a cour d ' a p p e l , comme l e s p r e m i e r s j u g e s , a 
r e j e t e l e c h e f de r e s p o n s a b i 1 i t e t i r e de l ' e r r e u r de d i a g n o s t i c ; 
m a i s que, p a r i n f i r m a t i o n du jugement, e i l e a r e t e n u l a r e s -
p o n s a b i l i t e du Dr-. Y ... et a condamne ses h e r i t i e r s ä 6oo ooo F 
de dommages-interets; q u ' i l en a e t e a i n s i d e c i d e au m o t i f que 
l e C h i r u r g i e n e s t r e s p o n s a b l e de son I n t e r v e n t i o n ; que c ' e s t a 
l u i de s ' a s s u r e r du consentement du p a t i e n t ; que l a preuve que 
B ... a c o n s e n t i ä l ' a m p u t a t i o n n'est n i r a p p o r t e e , n i meme Of-
f e r t e ; que l e Dr Y ... d o i t donc " r e p a r e r l e p r e j u d i c e r e s u l t a n t 
du d e f a u t de consentement"; - M a i s a t t e n d u qu'en r a t t a c h a n t a i n s i 
dans l e s c I r c o n s t a n c e s par l u i r e l e v e e s , l a r e s p o n s a b l 1 l t e du 
3o3 
C h i r u r g i e n ä 1 ' i n e x e c u t i o n , non e t a b l i e , d'une O b l i g a t i o n ä l a 
f o i s p r o f e s s i o n e l l e et c o n t r a c t u e l l e , l ' a r r e t a t t a q u e a meconnu 
l e s r e g l e s de l a preuve e t a v i o l e l e s t e x t e s c i - d e s s u s v i s e s ; 
- P a r ces m o t i f s , casse ..." 
XV ( 1 4 . 2 . 1 9 3 8 ) 
C o u r de C a s s a t i o n 
A r r e t 
" L a C o u r ; - S u r l e moyen uniq u e ; - Vu l e s a r t . 1 3 4 1 et 1347 
C. c i v . ; A t t e n d u que l a p r e u v e d'une C o n v e n t i o n dont l ' e x i s t e n c e 
et l a v i o l a t i o n sont invoquees d o i t , l o r s q u e l a somme excede 
5 ooo f r a n c s , e t r e f a i t e conformement aux r e g l e s du d r o i t c i v i l , 
et e x c e p t i o n n e l l e m e n t par temoins ou p a r p r e s o m p t i o n s l o r s q u ' i l 
e x i s t e un commencement de preuve p a r e c r i t ; q u ' i l e s t a i n s i 
notamment d'une p r o m e s s e de c e s s i o n d ' o f f i c e n o t a r i a l moyennant 
un p r i x d e t e r m i n e , l a q u e l l e r e n f e r m e une O b l i g a t i o n de f a i r e 
soumise, en ce q u i concerne l e montant du p r i x convenu e n t r e 
l e s p a r t i e s , aux r e g l e s e d i c t e e s par l e s a r t . 1341 et s. c . c i v . ; 
- A t t e n d u que s i l ' a r t i c u l a t de R... t e l q u ' i l r e s s o r t des mo-
t i f s de l a d e c i s i o n a t t a q u e e , a v a i t pour o b j e t des a c t e s d o l o -
s i f s i m p u t a b l e s ä G... et s u s c e p t i b l e s en p r i n c i p e d ' e t r e 
e t a b l i s par to u s modes de preuve, i l t e n d a i t , en meme temps, 
ä e t a b l i r l ' e x i s t e n c e d'un engagement p r i s par ce d e r n i e r e n v e r s 
R... de l u i c e d e r sa Charge ä un p r i x d e t e r m i n e , engagement 
dont R... e n t e n d a i t se p r e v a l o i r c o n t r e l u i ; qu'une s e m b l a b l e 
a r t i c u l a t i o n p o r t a i t donc ä l a f o i s sur des f a i t s purs et s i m p l e s 
et sur une O b l i g a t i o n c o n t r a c t u e l l e ayant pour o b j e t de con-
s e n t i r un t r a i t e de c e s s i o n dans l e s formes p r e s c r i t e s par l ' a r t . 
6 de l a l o i du 25 j u i n 1 8 4 1 , moyennant un p r i x excedant l e 
c h i f f r e f i x e ä l ' a r t . 1341 c. c i v ; - D'oü i l s u i t qu'en s t a t u -
ant a i n s i q u ' i l l ' a f a i t , sans q u ' i l füt j u s t i f i e d'un commen-
c e m e n t de preuve par e c r i t e x i g e par l ' a r t . 1347 du meme code, 
l ' a r r e t a v i o l e l e s t e x t e s c i - d e s s u s v i s e s ; - P a r ces m o t i f s , 
et vu l a c o n n e x i t e e n t r e l e s d i v e r s c h e f s admis en preuve, c a s s e . . " 
3o4 
XVI ( 6 . 1 . 1 9 7 1 ) 
C o u r de C a s s a t i o n 
A r r e t 
M L a C o u r ; - S u r l e moyen u n i q u e ; - A t t e n d u q u f i l e s t f a i t 
g r i e f ä l ' a r r e t c o n f i r m a t i f a t t a q u e ( P a r i s , 5 m a r s 1 9 6 9 ) d ' a v o i r 
c o n d a m n e l a S o c i e t e P r e s s e - O f f i c e ä p a y e r d e s dommages e t i n -
t e r e t s ä G u n t h e r S a c h s , en r e p a r a t i o n de l ' a t t e i n t e p o r t e e a u x 
d r o i t s de c e l u i - c i , d a n s l e p e r i o d i q u e " L u i " q u ' e l l e e d i t e , 
a l o r s , d'une p a r t , que l ' a r r e t n ' a u r a i t pu s a n s c o n t r a d i c t i o n , 
a d m e t t r e d'un c o t e que l ' a r t i c l e i n c r i m i n e n ' e t a i t que l a 
r e c o l l e c t i o n de f a i t s p u b l i e s a n t e r i e u r e m e n t , a v e c 1 ' a u t o r i s a -
t i o n e x p r e s s e ou t a c i t e de S a c h s , e t de l ' a u t r e q u ' i l p o r t a i t 
a t t e i n t e ä l a v i e p r i v e e de c e d e r n i e r , a l o r s , d ' a u t r e p a r t , 
que l a p u b l i c a t i o n de de u x p o r t r a i t s de S a c h s ne s a u r a i t c o n -
s t i t u e r une a t t e i n t e aux d r o i t s de l a p e r s o n n e de s o n i m a g e , 
d e s l o r s que c e l u i - c i e t a i t un homme " c o n n u " , que c e s p o r t r a i t s 
n ' a v a i e n t p a s e t e p r i s au c o u r s de s a v i e p r i v e e e t ne r e p r e -
s e n t a i e n t p a s d e s s c e n e s i n t i m e s e t l a c a r i c a t u r e ne p o u v a n t 
e t r e s a n c t i o n n e e s u r l e t e r r a i n de l a v i e p r i v e e , e t a l o r s , 
e n f i n , q u ' i l y a u r a i t c o n t r a d i c t i o n ä r e c o n n a i t r e que l e s p u b -
l i c a t i o n s a n t e r i e u r e s ä c e l l e de l ' a r t i c l e i n c r i m i n e q u i n ' a v a i t 
f a i t que l e s C o m p i l e r , l i m i t a i e n t l ' e t e n d u e du p r e j u d i c e s u b i 
p a r 1 ' i n t e r e s s e e t q u ' i l y a v a i t a t t e i n t e ä l a v i e p r i v e e p a r 
l ' e f f e t de c e t t e c o m p i l a t i o n , l ' a t t e i n t e ä l a v i e p r i v e e ne 
p o u v a n t q u ' a v o i r e t e ou ne p a s a v o i r e t e ; - M a i s a t t e n d u q u ' a p r e s 
a v o i r r e l e v e que l ' a r t i c l e i n c r i m i n e r e l a t a i t e x c l u s i v e m e n t 
d e s f a i t s s e r a p p o r t a n t ä l a v i e p r i v e e de G u n t h e r S a c h s , 
l ' a r r e t e n o n c e que c e t e t a l a g e c a u s a i t un p r e j u d i c e ä c e l u i - c i , 
gue s a t o l e r a n c e e t meme s a e o m p l a i s a n c e p a s s e e s ä l ' e g a r d de 
l a p r e s s e ne s a u r a i e n t f a i r e p r e s u m e r q u ' i l a i t p e r m i s d e f i n i -
t i v e m e n t e t s a n s r e s t r i c t i o n ä t o u t p e n o d i q u e de r a s s e m b l e r e t 
de r e p r o d u i r e d e s a f f i r m a t i o n s p a r u e s d a n s d ' a u t r e s j o u r n a u x , 
q u ' u n t e l c o m p o r t e m e n t e t a i t s e u l e m e n t de n a t u r e ä d i m i n u e r , l e 
c a s e c h e a n t , l ' e t e n d u e du p r e j u d i c e e t ä f a i r e d i m i n u e r en c o n -
s e q u e n c e l e m o n t a n t d e s d o m m a g e s - i n t e r e t s , que l ' a r t i c l e i n c r i m i -
3o5 
n e , en r e c e u i l l a n t e t r a s s e m b l a n t d e s r e n s e i g n e m e n t f r a g m e n t a i r e s , 
v r a i s ou f a u x , e p a r s d a n s d i v e r s e s p u b l i c a t i o n s , e t en t o u c h a n t 
de n o u v e l l e s c a t e g o r i e s de l e c t e u r s , a c a u s e un p r e j u d i c e ä 
l ' i n t i m e , a l o r s s u r t o u t que l e c h o i x d e s e v e n e m e n t s ou d e s " p o -
t i n s " q u i y s o n t r e l a t e s , f a i s a i t a p p a r a i t r e l a p e r s o n n e p r i v e e 
de G u n t h e r S a c h s s o u s un j o u r d e p l a i s a n t ; que l a p u b l i c a t i o n n o n 
a u t o r i s e e de d e u x p o r t r a i t s de l ' i n t e r e s s e , d o n t 1'un s ' a p p a -
r e n t e ä u n e c a r i c a t u r e , c o n s t i t u a i t une a t t e i n t e aux d r o i t s 
de l a p e r s o n n e s u r s o n i m a g e , gue l a t o l e r a n c e t r a d i t i o n e l l e 
a d m i s e ä l ' e g a r d de c e u x d o n t l a p r o f e s s i o n ou l ' a c t i v i t e 
p e r m e t de p r e s u m e r de l e u r p a r t une a u t o r i s a t i o n t a c i t e n ' e x i s -
t a i t p a s e n l ' e s p e c e ; - A t t e n d u g u ' e n l ' e t a t de c e s c o n s t a t a -
t i o n s e t e n o n c i a t i o n s , l a c o u r d ' a p p e l a p u , s a n s e n c o u r i r l e s 
c r i t i q u e s du p o u r v o i , r e t e n i r l a r e s p o n s a b i 1 i t e de l a S o c i e t e 
P r e s s e - O f f i c e , t a n t p o u r l a p u b l i c a t i o n de l ' a r t i c l e q ue p o u r 
c e l l e d e s p o r t r a i t s de l ' i n t e r e s s e ; d'oü i l s u i t que l e moyen 
n ' e s t p a s f o n d e ; - P a r c e s m o t i f s , r e j e t t e ..." 
X V I I ( 3 1 . 5 . 1 8 1 3 ) 
C o u r de C a s s a t i o n 
A r r e t 
"Vu l e s l o i s 36 e t 38, D. de c o n t r a h e n d a e m p t i o n e ; l a l o i 
6, d. p r o d o n a t o , e t l e s l o i s 3 e t 9, C. de c o n t r . e mpt. -
Vu p a r e i l l e m e n t l ' a r t . 911 c. Nap.; - E t a t t e n d u q u ' i l r e s u l t e 
du t e x t e d e s l o i s c i t e e s q u ' u n c o n t r a t de v e n t e ne p e u t e t r e 
d e c l a r e n u l p o u r f a i t de S i m u l a t i o n q u ' a u t a n t q u ' i l a u r a i t eu 
p o u r o b j e t de d e g u i s e r une l i b e r a l i t e au p r o f i t d'une p e r s o n n e 
i n c a p a b l e , c e q u i n'a e t e n i r e c o n n u p a r l e s a r r e t s a t t a q u e s , 
n i meme a l l e g u e p a r l e s d e f e n d e u r s ; d'oü i l r e s u l t e q u e , s o i t 
l ' a r r e t i n t e r l o c u t o i r e , en a d m e t t a n t l a p r e u v e t e s t i m o n i a l e d e s 
f a i t s de S i m u l a t i o n a r t i c u l e s p a r l e s d e f e n d e u r s , s o i t l ' a r r e t 
d e f i n i t i f , en d e c l a r a n t n u l l e c o n t r a t de v e n t e du 3o p r a i r . 
de 1'an X I I comme s i m u l e , o n t c o m m i s en e x c e s de p o u v o i r , en 
c r e a n t une n u l l i t e q u i n ' e s t e t a b l i e p a r a u c u n e l o i ; - L a C o u r , 
p a r c e s m o t i f s , c a s s e ..." 
3o6 
X V I I I J u r i s t i s c h e F a c h a u s d r ü c k e 
D i e f r a n z ö s i s c h e n A u s d r ü c k e s i n d zum g r o ß e n T e i l e n t -
nommen a u s : M i m i n ^ 1 9 7 8 , § 1 1 , 33 f f ; d i e d e u t s c h e n 
Ü b e r s e t z u n g e n s i n d vom V e r f a s s e r 
a b s o l u t o i r e 
l ' a c c e p t i l a t i o n ( f . ) 
' a c t e du P a l a i s (m.) 
• a c t e r e c o g n i t i f (m.) 
' a c t e r e s p e c t u e u x (m.) 
' a c t i o n p a u l i e n n e ( f . ) 
' a c t i o n en r e t r a n c h e m e n t 
f . ) 
a d i r e 
' a d i t i o n ( f . ) 
' ä f f i d a v i t (m. ) 
'a f f o u a g e (m . ) 
' a g n a t i o n ( f . ) 
' a i m a b l e c o m p o s i t e u r 
' a n a t o c i sme (m.) 
a n n a l 
a n t i c h r e s e 
' a p p o r t i o n n e m e n t (m.) 
' a y a n t c a u s e (m.) 
' a y a n t d r o i t (m.) 
' a v a n c e m e n t d ' h o i r i e (m.) 
a b a i l l e r e s s e 
e s b i e n s e x t a n t s (m.) 
e b i l l e t de f o n d s 
f r e i s p r e c h e n d 
B e f r e i u n g ( E n t l a s t u n g ) , d i e d e r 
G l ä u b i g e r dem S c h u l d n e r g e w ä h r t , 
o h n e daß d i e s e r b e z a h l t h a t 
G e r i c h t s p r o t o k o l l 
n a c h t r ä g l i c h e A n e r k e n n u n g 
A n t r a g z u r E r t e i l u n g d e r n a c h dem 
G e s e t z e r f o r d e r l i c h e n Z u s t i m m u n g 
d e r E l t e r n z u r E h e s c h l i e ß u n g d e r 
K i n d e r 
G l ä u b i g e r a n f e c h t u n g s k l ä g e 
M i n d e r u n g s k l a g e 
v e r l o r e n 
A n t r i t t 
e i d e s s t a t t l i c h e E r k l ä r u n g 
H o l z g e r e c h t i g k e i t , H o l z u n g s r e c h t , 
R e c h t zum E i n s a m m e l n von B r e n n -
h o l z 
S e i t e n v e r w a n d t s c h a f t im M a n n e s -
stamm 
G ü t e r i c h t e r 
Z i n s e n s z i n s e n 
j ä h r i g , a u f e i n J a h r g ü l t i g 
A n t i c h r e s e , N u t z u n g s p f a n d r e c h t 
P f l i c h t t e i l ( a u c h l a l e g i t i m e 
g e n a n n t ) 
R e c h t s n a c h f o l g e r 
B e r e c h t i g t e r ; ( A n s p r u c h s - ) 
V o r a u s e m p f a n g a u f den E r b t e i l 
V e r m i e t e r i n , V e r p ä c h t e r i n 
t a t s ä c h l i c h b e s t e h e n d e G ü t e r 
R a t e n w e c h s e l 
3o7 
l a c a n c e l l a t i on 
l a C a s s a t i o n 
l a c a u t i o n j u r a t o i r e 
c h i r o g r a p h a i r e 
l a c o h e r i e 
l e c o l i c i t a n t 
l a c o l l o c a t i o n 
l e command 
c o m m i n a t o i r e 
( l a c l a u s e ) c o m m i s s o i r e 
l e commodat 
l e c o m m o d a t a i r e 
c o m m u n a t i f 
c o m p r o m i s s o i r e 
l e c o m p u l s o i r e 
c o n c l u s i o n s g r o s s o y e e s ( f . ) -
l a c o n d i t i o n p o t e s t a t i v / e 
l e c o n f e s s o i r e 
l e c o n g e m e n t 
l e s c o n g u e t s (m.) 
c o n s e r v a t o i r e 
l e c o n s t i t u t p o s s e s s o i r e 
l e c o n t e s t a n t 
c o n t r a c t u e l 
l a c o n t r a i n t e p a r c o r p s 
l a c o n t u m a c e 
E n t k r ä f t u n g 
K a s s a t i o n , h ö c h s t r i c h t e r l i c h e 
A u f h e b u n g e i n e r G e r i c h t s e n t s c h e i -
d u n g 
e i d l i c h e V e r s i c h e r u n g 
h a n d s c h r i f 1 1 i c h 
M i t e r b e 
M i t v e r s t e i g e r e r 
R a n g a n w e i s u n g b e i m K o n k u r s , Z a h -
l u n g s r a n g 
Au f t r a g g e b e r 
a n d r o h e n d , a n g e d r o h t 
K l a u s e l , d e r e n N i c h t e r f ü l l u n g d i e 
U n g ü l t i g k e i t e i n e s V e r t r a g e s h e r -
b e i f ü h r t 
L e i h e 
E n t l e i h e r 
d e n T a u s c h b e t r e f f e n d 
s i c h v e r g l e i c h e n d 
V e r f a h r e n z u r E r l a n g u n g e i n e r 
g e r i c h t l i c h e n A n o r d n u n g z u r V o r -
l e g u n g e i n e r U r k u n d e 
v o l l s t r e c k b a r a u s g e f e r t i g t e 
S c h l u G a n t r a g e ( a u f b e s o n d e r e m P a -
p i e r und w e i t z e i l i g ) 
P o t e s t a t i v b e s t i m m u n g 
K l a g e a u s d e r D i e n s t b a r k e i t 
g e g e n E i g e n t ü m e r o d e r D r i t t e 
P a c h t e n t l a s s u n g 
E r r u n g e n s c h a f t 
v e r w a h r e n d 
c o n s t i t u t u m p o s s e s s o r i u m ; H a n d -
l u n g , d u r c h w e l c h e d e r B e s i t z e r 
z u e r k e n n e n g i b t , daß e r e i n e 
S a c h e f o r t a n n i c h t mehr für s i c h , 
s o n d e r n im Namen e i n e s a n d e r e n 
i n n e h a t 
d i e s t r e i t e n d e P a r t e i 
v e r t r a g s g e m ä ß , v e r t r a g l i c h 
P e r s o n a l h a f t , E r z w i n g u n g s h a f t 
A b w e s e n h e i t 
3o8 
l e c o n t u m a x d e r i n A b w e s e n h e i t V e r u r t e i l t e 
c o r r e c t i o n a l i s e r V e r b r e c h e n d u r c h G e s e t z zum V e r -
s e h e n u m s t u f e n 
l a c r a i n t e r e v e r e n t i e l l e - a u f R e s p e k t b e g r ü n d e t e F u r c h t 
l a c u r a t e l l e P f l e g s c h a f t 
l e c u r a t e u r au v e n t r e K u r a t o r d e s n a s c i t u r u s 
1a da t i on Ü b e r t r a g u n g 
d e b o u t e r z u r ü c k w e i s e n 
l e ( s e r m e n t ) d e c i s o i r e E n t s c h e i d u n g s e i d 
l a d e c l a r a t i o n a f f i r m a t i v e - b e s t ä t i g e n d e E r k l ä r u n g 
l e d e c l i n a t o i r e A b l e h n u n g s e r k l ä r u n g ; R e c h t s -
m i t t e l , d a s d i e Z u s t ä n d i g k e i t 
e i n e s G e r i c h t s b e s t r e i t e t 
l e d e f e n d e u r / l a d e f e n d e - -
r e s s e 
B e k l a g t e ( r ) 
l e d e l a i p r e f i x p r ä k l u s i v e F r i s t , N o t f r i s t 
d e l i c t u e l d e l i k t u e l l 
l a d e m a n d e r e s s e A n t r a g s t e l l e r i n , K l ä g e r i n 
l a d e s h e r e n c e E r b e n l o s I g k e l t 
l ' a p p e l d e v o l u t i f (m.) B e r u f u n g an e i n h ö h e r e s G e r i c h t 
l e d o l a r g l i s t i g e T ä u s c h u n g 
l e d o m a i n e c o n g e a b l e m i t k u r z f r i s t i g e r K ü n d i g u n g g e -
p a c h t e t e s G r u n d s t ü c k 
l e d o u a i r e W i t w e n r e n t e 
e m e n d e r e i n e r g a n g e n e s U r t e i l b e r i c h t i g e n 
1 1 e m p h y t h e o s e (m.) E r b p a c h t 
l f e m p o r t ( d ' e f f e t s ) l / e r u n t r e u u n g 
e n t e r i n e r b e s t ä t I g e n 
e s t e r ( e n j u s t i c e ) v o r G e r i c h t s t e h e n 
1 1 e v i c t i o n ( f . ) V e r l u s t d e s R e c h t s an e i n e r S a c h e , 
wenn e i n D r i t t e r an d i e s e r S a c h e 
e i n das u r s p r ü n g l i c h e R e c h t a u s -
s c h l i e ß e n d e s R e c h t e r w i r b t 
1 ' e x c e p t i o n de c o m p t e F i n r e d e g e g e n d i e R e c h n u n g 
l ' e x e c u t o i r e ( s u b s t . ,adj . ) - K o s t e n f e s t s e t z u n g s b e s c h l u ß 
l ' e x h e r e d a t i o n ( f . ) E n t e r b u n g 
e x t r a j u d i c i a i r e n u ß e r g e r i c h t 1 i c h 
i e f I d e l c o m m I s F i d e i k o m m i ß , J e t z t w i l l i g e A n o r d -
ni. n q 
3o9 
l e f i d e j u s s e u r 
l e f o l a p p e l 
l e f o l e n c h e r i s s e u r 
f o r c l o s 
l a f o r c l u s i o n 
f o r g i b l e 
f r u s t a t o i r e 
l a h o i r i e 
h u i s c l o s 
h o m o l o g u e r 
l e s i m p e n s e s ( f . ) 
1 1 i m p i g n o r a t i o n ( f . ) 
l e ( t e m o i n ) i n s t r u m e n t a i r e -
i n s t r u m e n t e r 
l f i n t e r l o c u t o i r e ( m . ) 
i n t e s t a t 
i t e r a t i f 
l e j u g e m e n t de mainvidange -
l a l i c i t a t i o n 
l e 1 i t i s c o n s o r t 
l a 1 i t i s p e n d a n c e 
l a l o c a t a i r i e 
l a m a i n l e v e e 
mar i t a l 
l e m o r a t o i r e 
l a n o v a t i o n 
l ' o b l i g a t i o n de f a i r e ( f . ) 
o l o g r a p h e 
1 ' o r d o n n a n c e de n o n - l i e u -
o y a n t c o m p t e 
l e p a c t e s u r s u c c e s s i o n 
f u t u r e 
B ü r g e , G e w ä h r s m a n n 
l e i c h t f e r t i g e E i n l e g u n g e i n e r 
m a n g e l h a f t b e g r ü n d e t e n B e r u f u n g ; 
t r ö l e r i s c h e A p p e l a t i o n 
S c h a d e n e r s a t z p f l i c h t i g e r E r s t e h e r , 
d e r d a s A n g e b o t n i c h t e r f ü l l t 
( d u r c h F r i s t a b l a u f ) a u s g e s c h l o s s e n 
A u s s c h l u ß , P r ä k l u s i o n 
v e r t r e t b a r 
i n t ä u s c h e n d e r A b s i c h t 
E r b s c h a f t 
u n t e r A u s c h l u ß d e r Ö f f e n t l i c h k e i t 
a n e r k e n n e n , b e s t ä t i g e n 
Au f W e n d u n g e n 
V e r p f ä n d u n g 
Z e u g e , d e r b e i d e r A u f s t e l l u n g g e w i s -
s e r U r k u n d e n d a b e i s e i n m u ß 
ö f f e n t l i c h e U r k u n d e n a u s s t e l l e n 
Z w i s c h e n u r t e i 1 
ohne T e s t a m e n t 
w i e d e r h o l t 
P f ä n d u n g s - u n d Ü b e r w e i s u n g s b e s c h l u ß 
V e r s t e i g e r u n g e i n e r u n g e t e i l t e n 
S a c h e 
S t r e i t g e n o s s e 
R e c h t s h ä n g i g k e i t 
M i e t s v e r h ä l t n i s 
Au f h e b u n g 
zum Ehemann g e h ö r i g 
M o r a t o r i u m 
N e u e r u n g , N o v a t i o n 
H a n d l u n g s p f l i c h t 
e i g e n h ä n d i g , h o l o g r a p h i s c h 
E i n s t e l l u n g s b e s c h l u ß 
d e r j e n i g e , d e r d i e R e c h n u n g s -
l e g u n g e n t g e g e n n i m m t " R e c h n u n g s -
abhö r e r 11 
E r b v e r t r a g 
31o 
l e b i e n p a r a p h e r n a l 
l e p a r e a t i s 
l e p a r t ( 1 ) v i r i l 
l a p o r t i o n v i r i l e 
l e p a r t d'un e n f a n t l e 
m o i n s p r e n a n t 
l e p a r t ( 2 ) 
l a c o n f u s i o n de p a r t 
l a s u p p o s i t i o n de p a r t 
l a s u p p r e s s i o n de p a r t 
l e p a r t i a i r e 
l a p a r t i e c i v i l e 
l a P e r e m p t i o n d ' i n s t a n c e 
p e t i t o i r e 
l e p i g n o r a t i f 
l a p l u s - p e t i t i o n 
l a p o l l i c i t a t i o n 
l e p o s s e s s o i r e 
l a p o s t u l a t i o n 
l e p o u r v o i 
l e p r e c i p u t 
p r e d i a l 
p r e j u d i c i e l 
l e p r o c e s v e r b a l de c a -
r e n c e 
l e p r o c e s v e r b a l de 
d i f f i c u l t e s 
l e p r o - t u t e u r 
p r o v o c a t o i r e 
p u t a t i f 
l e g u a s i - c o n t r a t 
P a r a p h e r n a l g u t 
V o l l s t r e c k b a r k e i t s e r k l ä r u n g 
K o p f g u o t e ( b e i E r b s c h a f t e n ) 
tt ti ti 
g e r i n g s t e s E r b t e i l 
d a s U n g e b o r e n e ; d a s n e u g e b o r e n e 
K i n d 
U n s i c h e r h e i t d e r V a t e r s c h a f t 
K i n d e s u n t e r s c h i e b u n g 
V e r h e i m l i c h u n g e i n e s K i n d e s 
P ä c h t e r 
V e r l e t z t e ( r ) , d e r ( d i e ) g e g e n den B e -
s c h u l d i g t e n e i n e n a u s d e r S t r a f t a t 
e r w a c h s e n e n v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e n A n -
s p r u c h im S t r a f v e r f a h r e n g e l t e n d 
m a c h t 
R e c h t s v e r l u s t i n f o l g e e i n e r vom K l ä -
g e r z u v e r t r e t e n d e n V e r z ö g e r u n g d e s 
V e r f a h r e n s 
p e t i t o r i s c h 
P f a n d v e r t r a g 
ü b e r t r i e b e n e F o r d e r u n g 
A u s l o b u n g 
B e s i t z k l a g e 
P r o z e ß f ü h r u n g 
R e c h t s m i t t e l 
V o r a u s v e r m ä c h t n i s 
a u f l i e g e n d e G ü t e r ( P r ä d i e n ) 
b e z ü g l i c h 
p r ä j u d i z i e l l 
P r o t o k o l l über d a s N i c h t e r s c h e i n e n , 
ü b er d i e N i c h t l e i s t u n g 
E i n s p r u c h s p r o t o k o l l 
V o r m u n d s c h a f t für ü b e r s e e i s c h e G ü t e r 
zum V e r b r e c h e n h e r a u s f o r d e r n d 
v e r m e i n t l i e h 
Q u a s i v e r t r a g 
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l e q u a s i - d e 1 i t 
l a q u e r a b l e 
l e r e s c i s o i r e 
r e s o l u t o i r e 
r e v o c a t o i r e 
l e r e c o l e m e n t 
r e c o l e r 
r e c o n v e n t i o n n e l 
r e c u r s o i r e 
r e f u s i o n d e s f r a i s 
r o g a t o i r e ( v i e l e D e r i -
v a t e ) 
l a r e i n t e g r a n d e 
l a r e l a x e 
r e l a x e r 
l e r e m e r e 
r e m u n e r a t o i r e 
l e r e n d a n t c o m p t e 
l e r e g u e r a n t 
l a r e q u e t e c i v i l e 
l e r e s c i n d a n t 
l a s a i s i e - b r a n d o n 
l a s a i s i e f o r a i n e 
l a s a i s i e - g a g e r i e 
l a s i g n i f i c a t i o n ä p a r t i 
l a s o c i e t e t a i s i b l e 
l a s o u l t e 
l e s t e l l i o n n a t 
l a S u b r o g a t i o n 
s u b r o g e r 
s u b s i d i aire 
Q u a s i d e l i k t 
H o l s c h u l d 
V e r f a h r e n z u r E r l a n g u n g e i n e s U r -
t e i l s a n S t e l l e e i n e s v o r h e r a u f -
g e h o b e n e n U r t e i l s 
a u f h e b e n d , r e s o l u t i v 
w i d e r r u f e n d 
V e r l e s u n g , V e r l e s u n g s p r o t o k o l l 
v e r l e s e n 
a u f G e g e n k l a g e b e z ü g l i c h 
z u r W i e d e r a u f n a h m e e i n e s V e r f a h r e n s 
Ü b e r t r a g u n g d e r P r o z e G k o s t e n 
e r s u c h e n d 
K l a g e a u f W i e d e r e r l a n g u n g d e s B e -
s i t z e s 
F r e i s p r u c h 
f r e i s p r e c h e n 
W i e d e r k a u f 
b e l o h n e n d 
R e c h n u n g s l e g e r 
A n t r a g s t e l l e r , K l ä g e r 
R e s t i t u t i o n s k l a g e , W i e d e r a u f n a h m e 
d e s V e r f a h r e n s 
P r ü f u n g d e r Z u l ä s s i g k e i t d e r 
R e c h t s m i t t e l 
P f ä n d u n g d e r E r n t e a u f dem Halm 
P f a n d r e c h t d e s G a s t w i r t s 
B e s c h l a g n a h m e z u r W a hrung e i n e s 
E i n b e h a l t u n g s r e c h t s 
P a r t e i Z u s t e l l u n g 
s t i l l e G e s e l l s c h a f t 
W e r t a u s g l e i c h 
V e r s c h w e i g e n d e r w a h r e n V e r h ä l t n i s s e 
b e i e i n e m G r u n d s t ü c k s v e r k a u f 
E i n t r i t t i n d i e R e c h t e e i n e s A n d e r e n 
i n d i e R e c h t e e i n e s A n d e r e n e i n t r e t e n 
zwe i t r a n g i g 
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l a s u c c e s s i o n a n o m a l e 
l e s u p e r f i c i a i r e 
s u p p l e t o i r e 
l a s u r e n c h e r e 
s u s p e n s i f 
s y n a l l a g m a t i q u e 
l a t a c i t e r e c o n d u c t i o n 
l e t e s t a m e n t c o n j o n c t i f 
l e t e s t a m e n t n u n c u p a t i f 
l a t i e r c e O p p o s i t i o n 
l e t u t e u r d a t i f 
l a v a i n e p a t u r e 
( v o i e ) p a r e e ( f . ) 
l e v o l q u a l i f i e 
l a v o i e de r e c o u r s 
b e s o n d e r e E r b f o l g e 
H a u s b e s i t z e r , dem n u r d a s G e b ä u d e , 
n i c h t a b e r d a s G r u n s t ü c k g e h ö r t 
d e r V e r v o l l s t ä n d i g u n g d e r B e w e i s -
m i t t e l d i e n e n d 
Ü b e r g e b o t 
a u f s c h i e b e n d 
g e g e n s e i t i g 
s t i l l s c h w e i g e n d e E r n e u e r u n g 
w e c h s e l s e i t i g e s T e s t a m e n t 
m ü n d l i c h e s T e s t a m e n t 
W i d e r s p r u c h D r i t t e r 
e i n g e s e t z t e r V o r m u n d 
S t o p p e l w e i d e , ö d e r W e i d g a n g 
V o l l s t r e c k u n g s w e g 
q u a l i f i z i e r t e r ( s c h w e r e r ) D i e b s t a h l 
R e c h t s m i t t e l 
W endungen 
au p r i n c i p a l 
au m a r c l e f r a n c 
l a b e s o g n e m a l p l a n t e e 
l a c o n d i t i o n d e f a i l l i e 
l a c o n d i t i o n p e n d a n t e 
l a d e n o n c i a t i o n de n o u -
v e l o e u v r e 
l a d e s t i n a t i o n 
de f a m i l l e 
du p e r e 
de l a d o n a t i o n ä c a u s e 
mor t 
l a d o n a t i o n e n t r e v i f s 
l ' e m p e c h e m e n t d i r i m a n t 
(m. ) 
en d r o i t 
l e j u g e m e n t a v a n t f a i r e 
d r o i t 
l e j u g e m e n t p a s s e en 
f o r c e de c h o s e j u g e e 
i n d e r H a u p t s a c h e 
g u o t e n m ä ß i g 
u n b e g r ü n d e t e V o r l a d u n g 
n i c h t e r f ü l l t e B e d i n g u n g 
a n h ä n g i g e B e d i n g u n g 
K l a g e a u f U n t e r l a s s u n g d e r E r r i c h -
t u n g e i n e s B a u w e r k s 
B e s t i m m u n g d e s E i g e n t ü m e r s 
S c h e n k u n g von T o d e s wegen 
S c h e n k u n g u n t e r L e b e n d e n 
u n h e i l b a r e s E h e h i n d e r n i s 
r e c h t 1 i c h 
p r o z e G l e i t e n d e r B e s c h l u ß ( V e r f ü g u n g ) 
r e c h t s k r ä f t i g e s U r t e i l 
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l e l e g a t a i r e ä t i t r e u n i -
v e r s e l 
l e s f o r c e s e t c h a r g e s de l a -
s u c c e s s i o n ( f • ) 
p a r p r o v i s i o n 
a d j u g e r l e b e n e f i p e d e s 
c o n c l u s i o n s 
o f f r i r ä d e n i e r s d e c o u v e r t s -
f a i r e f o i j u s g u ' ä i n s c r i p -
t i o n de f a u x 
T e i l v e r m ä c h t n i s n e h m e r 
R e c h t e u n d S c h u l d e n d e r N a c h f o l g e 
v o r s c h u ß w e i s e 
d i e V e r g ü n s t i g u n g e n d e s A n t r a g e s 
z u t e i l e n 
a l s u n g e d e c k t e n B e t r a g a n b i e t e n 
b i s z u r V e r f o l g u n g e i n e r U r -
k u n d e n f ä l s c h u n g g e l t e n 
X I X Zu v e r m e i d e n d e A r c h a i s m e n 
D i e f r a n z ö s i s c h e n A u s d r ü c k e g i b t M i m i n ^ 1 9 7 8 , §§ 31 f , 94 f ; 
d i e d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n s i n d vom V e r f a s s e r . 
a b l o g u e r l e s d e p e n s 
( 1 1 o b l i g a t i o n ) a c t e e 
s i c h d i e G e r i c h t s k o s t e n v o r b e h a l 
t e n 
a c h e m i n e r ä l a p r e u v e d e . , 
a d i r e r 
ä 1 ' empor t de .. . 
ä p l u s p r e t e n d r e 
au r e s p e c t de ... 
l f a p p e l a t i o n 
( l a p a r t i e ) a p p r o c h e e au 
p r o c e s 
a r r i e r e de l u i 
n ' a v o i r a u c u n e m p ö r t au 
p r o c e s 
n ' a v o i r a u c u n moyen o p p o s a n t -
ä l a demande 
au f r u i t de 
z u P r o t o k o l l genommene V e r -
p f l i c h t u n g 
d e n B e w e i s v o n . . . b e f ö r d e r n 
v e r l l e r e n 
u n t e r V e r u n t r e u u n g v o n ... 
e i n e g r ö ß e r e F o r d e r u n g s t e l l e n 
u n t e r W a h r u n g v o n ... 
d a s z u r B e r u F u n g a n s t e h e n d e U r -
t e i l 
im P r o z e ß b e t e i l i g t e P a r t e i 
h i n t e r ihm 
k e i n e n V o r t e i l a u s dem P r o z e ß 
d a v o n t r a g e n 
ü b e r k e i n R e c h t s m i t t e l d e r E i n -
r e d e g e g e n d i e K l a g e v e r F ü g e n 
z u g u n s t e n v o n 
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b l a n c s i g n e 
c o l l u d e r 
l e s c o n c l u s i o n s r e s p o n -
s i v e s ( f . ) 
c o n t i n u e r l a c a u s e 
c o n t u m a c e r 
i l c o n s t e de c e l a 
d 1 a b o n d a n t 
de 1 i n q u e r 
d e m a n d e u r s u r l e b a r r e a u 
d e ment B... de s o n a p p e l 
d i t t o r t ä 1 • a c t i o n 
e n s u i v a n t 
e t r e ä l ' i m p o s s i b l e d ' e t a 
b l i r que 
( i l ) s ' e v i n c e d'un p r o -
c e s - v e r b a l 
ex i m e r 
1 * e x o i n e ( f . ) 
f r a i s f r u s t r e s (m.) 
i m p e t r a n t 
i m p e t r e r 
1 1 i m p 1 i c a t i on ( f . ) 
l e j u g e a b s t e n u 
l e j u g e c o m m i s s a i r e en 
c e t t e p a r t i e 
l e j u g e m e n t a c q u i e s c e 
l e j u g e m e n t n u l l e m e n t r e n 
du 
i n c i d e n t e r 
b l a n k o u n t e r z e i c h n e t 
im E i n v e r s t ä n d n i s s t e h e n , k o l l u -
d i e r e n 
b e a n t w o r t e n d e S c h l u ß a n t r ä g e 
den P r o z e ß w e i t e r f ü h r e n 
a b w e s e n d s e i n 
d a r a u s e r h e l l t 
ü b e r d i e s 
s i c h e i n D e l i k t z u s c h u l d e n 
kommen l a s s e n 
d e r d e n K l ä g e r v e r t r e t e n d e A n w a l t 
w e i s t den B e r u f u n g s a n t r a g v o n B... 
z u r ü c k 
w e i s t d a s R e c h t s m i t t e l z u r ü c k 
f o l g l i c h 
n i c h t i n d e r L a g e s e i n , u n t e r B e -
w e i s z u s t e l l e n , d a ß 
e s w i r d a u s e i n e m P r o t o k o l l g e -
s t r i c h e n 
von e i n e m G e r i c h t s s t a n d b e f r e i e n , 
ex l i n i e r e n 
d i e B e f r e i u n g v o n e i n e m G e r i c h t s -
s t a n d 
ü ber f l ü s s i g e K o s t e n 
j e m a n d , d e r e i n e V e r f ü g u n g g e g e n 
s e i n e n G e g n e r e r w i r k t ( ä l t e r e s 
R e c h t ) 
e i n e n R e c h t s b e s c h e i d a u f e i g e n e 
B i t t e e r l a n g e n 
V e r w i c k l u n g 
R i c h t e r , d e r a u s e i g e n e m B e g e h r e n 
a u s t r i t t 
v on d i e s e r P a r t e i b e a u f t r a g t e r 
R i c h t e r 
e i n z u s t i m m e n d e s U r t e i l 
e i n u n g e r e c h t f e r t i g t e s U r t e i l 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n ( d u r c h 
u n b e d e u t e n d e E i n w ü r f e ) 
i n t e r l o q u e r e i n Zw i s c h e n u r t e l 1 e r l a s s e n 
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m o n t e r l ' a u d i e n c e 
m o r o s i f 
m o r o s i t e 
1 1 o b r e p t i o n ( f . ) 
l e s o f f r e s l a b i a l e s ( f . ) 
p l e g e r 
p r e s c r i t 
q u o i f a i s a n t , b i e n f a i s a n t -
s ' e n r a p p o r t e r ä p r u d e n c e 
de j u s t i c e 
r e p o n d r e une r e q u e t e 
( l e s o b j e t s ) r e p o s t e s (m.) -
r e q u e r a b l e 
l a r e s e r v a t i o n 
( i l ) r e s s o r t ä s u f f i r e de 
r e s t e r t a i s a n t 
s o u t e n i r n o n r e c e v a b l e 
s u b r e p t i c e 
l a s u c c o m b a n c e 
t a r d e ä s t a t u e r 
t r a n c h e 1 ' a p p e 1 
us ( e t c o u t u m e s ) 
v e n d i q u e r 
v e r t i t l a c o n t r a i n t e 
d e n G e r i c h t s t e r m i n f e s t l e g e n 
f a h r l ä s s i g 
F a h r l ä s s i g k e i t , U n t e r l a s s u n g 
E r s c h l e i c h u n g 
m ü n d l i c h e s V e r s p r e c h e n ( o h n e 
A n z a h l u n g ) 
g a r a n t i e r e n 
v e r j ä h r t 
w o m i t ( e r ) r i c h t i g h a n d e l t e 
m i t e t w a s v o r G e r i c h t g e h e n 
e i n G e s u c h e i n l e g e n 
z u r ü c k g e g e b e n e S a c h e 
( d u r c h den B e r e c h t i g t e n ) e i n z u -
h o l e n 
V o r b e h a 1 t 
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P a r i s . 
D ö l l e , H. ( 1 9 4 9 ) : Vom S t i l d e r R e c h t s s p r a c h e , T ü b i n g e n . 
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D o u c e t , M. ( 1 9 6 6 ) : D i c t i o n n a i r e j u r i d i q u e e t e c o n o m i q u e -
W ö r t e r b u c h d e r d e u t s c h e n und f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s s p r a c h e , 
P a r i s / M ü n c h e n . 
D u b o i s , J . ( 1 9 6 5 ) : G r a m m a i r e s t r u c t u r a l e du f r a n 9 a i s : nom e t 
p r o n o m , P a r i s . 
D u b y, G. ( H r s g . ) ( 1 9 7 o ) : N a i s s a n c e d'une n a t i o n , B d. I , Des 
o r i g i n e s ä 1 3 4 8 , P a r i s . 
Du C a n g e s. D u f r e s n e 
Duden E t y m o l o g i e ( 1 9 6 3 ) : H e r k u n f t s w ö r t e r b u c h d e r d e u t s c h e n 
S p r a c h e , (=Duden B d . 7 ) , M a n n h e i m / W i e n / Z ü r i c h . 
D u f r e s n e , Ch. s i e u r du C a n g e ( 1 8 8 3 , z u e r s t 1 6 7 8 ) : G l o s s a r i u m 
ad s c r i p t o r e s m e d i a e e t i n f i m a e l a t i n i t a t i s , h r s g . v o n 
F a v r e , L., N i o r t . ( z i t i e r t : Du C a n g e 1 8 8 3 ) 
Dürkheim, E. ( 1 9 7 6 ) : S o z i o l o g i e u nd P h i l o s o p h i e , F r a n k f u r t . 
E c o , U. ( 1 9 7 o ) : M C o d i c i e i d e o l o g i e " , i n : L i n g u a g g i n e l l a s o -
c i e t ä e t n e l l a t e c n i c a , 129 - 1 4 2 . ( S . B e n v e n i s t e 1 9 7 o und De-
v o t o 1 9 7 o ) 
d e r s . ( 1 9 7 7 ) : Z e i c h e n . E i n f ü h r u n g i n e i n e n B e g r i f f und s e i n e 
G e s c h i c h t e , F r a n k F u r t . 
E h l i c h , K . / R e h b e i n , J . ( 2 1 9 8 o ) : " S p r a c h e i n I n s t i t u t i o n e n " , i n : 
L e x i k o n d e r g e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k , h r s g . v o n A l t h a u s / 
He n n e / W i e g a n d , T ü b i n g e n , B d . I I , 338 - 3 4 6 . 
E l l u l , J . ( 4 1 9 7 2 ) : H i s t o i r e d e s I n s t i t u t i o n s . 1 - 2 . L ' A n t i q u i t e , 
P a r i s . 
Emge, C. A. ( 1 9 6 6 ) : " Ü b e r d i e U n e n t b e h r l i c h k e i t d e s S i t u a t i o n s b e -
g r i f f e s für d i e n o r m a t i v e n D i s z i p l i n e n " , i n : A b h a n d l u n g e n 
d e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n und d e r L i t e r a t u r i n M a i n z . 
G e i s t e s - und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e K l a s s e N r . 66 u n d N r . 3, 
E n c y c l o p e d i e ou d i c t i o n n a i r e r a i s o n n e d e s s c i e n c e s , d e s a r t s 
e t d e s m e t i e r s ( 1 9 6 9 , z u e r s t 1 7 5 1 - 1 7 8 o ) , New Y o r k . 
F i l l m o r e , Ch. F. ( 1 9 7 o ) : " V e r b e s de j u g e m e n t . E s s a i de d e s c r i p -
t i o n s e m a n t i q u e " , i n : L a n g a g e s 1 7 , 56 - 7 2 . 
F i r b a s , J . ( 1 9 6 5 ) : "A n o t e on t r a n s i t i o n p r o p e r i n f u n c t i o n a l 
s e n t e n c e a n a l y s i s " , i n : P h i l o l o g i a P r a g e n s i a 8, 17o - 176. 
F i s h m a n , J . A. ( 1 9 7 1 ) : S o c i o 1 i n g u i s t i g u e ( = L a n g u e s e t C u l t u r e 8 ) , 
B r ü s s e l / P a r I s . 
F o r s t h o F f , E. ( 1 9 6 4 ) : R e c h t und S p r a c h e . P r o l e g o m e n a z u e i n e r 
r i c h t e r l i c h e n H e r m e n e u t i k , D a r m s t a d t . 
F r a n p o i s , A. ( 1 9 1 8 ) : " L ' o r i g i n e e t l e d e c l i n du f b e l u s a g e * p a r -
l e m e n t a i r e " , i n : R e v u e d ' h i s t o i r e l i t t e r a i r e de l a F r a n c e 3 3 , 
2 o l f f . 
F u r e t i e r e , A. ( 1 9 7 8 , z u e r s t 16 9 o ) : Le d i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l , 
c o n t e n a n t g e n e r a l e m e n t t o u s l e s m o t s t a n t v i e u x gue m o d e r n e s , 
& l e s t e r m e s de t o u t e s l e s s c i e n c e s e t d e s a r t s , P a r i s . 
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G a b e l e n t z , G. v o n d e r ( 1 9 6 9 , = 1 9 o l ) : D i e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
T ü b i n g e n . 
G a m i l l s c h e g , E. ( 1 9 3 4 ) : R o m a n i a G e r m a n i c a . S p r a c h - und S i e d l u n g s -
g e s c h i c h t e d e r G e r m a n e n a u f dem B o d e n d e s a l t e n R ö m e r r e i c h s . 
B d . I : Zu d e n ä l t e s t e n B e r ü h r u n g e n z w i s c h e n R ö m e r n u n d G e r -
m anen. D i e F r a n k e n . D i e W e s t g o t e n . B e r l i n / L e i p z i g . 
d e r s . : ( 1 9 5 7 ) : H i s t o r i s c h e f r a n z ö s i s c h e S y n t a x , T ü b i n g e n . 
G a u d e m e t , E. ( 1 9 3 5 ) : 1' I n t e r p r e t a t i o n du Code C i v i l en F r a n c e 
d e p u i s 18o4 ( = B a s l e r S t u d i e n z u r R e c h t s w i s s e n s c h a f t B d . 8 ) , 
B a s e l . 
G a u g e r , H.-M. ( 1 9 7 1 ) : U n t e r s u c h u n g e n z u r s p a n i s c h e n und f r a n z ö -
s i s c h e n W o r t b i l d u n g , H e i d e l b e r g . 
d e r s . ( 1 9 7 3 ) : D i e A n f ä n g e d e r S y n o n y m i k . G i r a r d ( 1 7 1 8 ) u n d R o u -
b a u d ( 1 7 8 5 ) . E i n B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e d e r l e x i k a l i s c h e n 
S e m a n t i k . M i t e i n e r A u s w a h l a u s den S y n o n y m i k e n b e i d e r A u t o r e n f 
Tüb i n g e n . 
d e r s . ( 1 9 7 6 ) : S p r a c h w i s s e n s c h a f t und S p r a c h b e w u ß t s e i n , M ü n c h e n . 
d e r s . ( 1 9 7 7 ) : " I n F r a g e g e s t e l l t : T e x t l i n g u i s t i k " , i n : B e n d e r / 
B e r g e r / W a n d r u s z k a ( H r s g . ) : Imago L i n g u a e . B e i t r ä g e z u 
S p r a c h e , D e u t u n g und Ü b e r s e t z e n . F e s t s c h r i f t zum 6 o . G e b u r t s -
t a g v o n F. P a e p c k e , M ü n c h e n , 159 - 1 6 8 . 
G a u g e r / O e s t e r r e i c h e r / W i n d i s c h ( 1 9 8 1 ) : E i n f ü h r u n g i n d i e r o m a n i s c h i 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t , D a r m s t a d t . 
G e h l e n , A. ( 1 2 1 9 7 8 ) : D e r M e n s c h . S e i n e N a t u r und s e i n e S t e l l u n g 
i n d e r W e l t , W i e s b a d e n . 
G e n y , F. ( 1 9 1 9 ) : M e t h o d e s d ' i n t e r p r e t a t i o n e t S o u r c e s I , P a r i s , 
73 - 77. 
G r a m m a i r e de l ' A c a d e m i e f r a n 9 a i s e ( 1 9 3 2 ) , P a r i s . 
G r a m m a i r e L a r o u s s e du f r a n 9 a i s c o n t e m p o r a i n ( 1 9 6 4 ) , P a r i s , 
o 
G r e i m a s , A. J . ( 1 9 6 8 ) : D i c t i o n n a i r e de l ' a n c i e n f r a n 9 a i s j u s q u ' a u 
m i l i e u du X I V e s i e c l e , P a r i s . 
G r e v i s s e , M. ( ^ ° 1 9 7 5 ) : Le bon u s a g e . G r a m m a i r e f r a n 9 a i s e a v e c 
d e s r e m a r q u e s s u r l a l a n g u e f r a n 9 a i s e d 'aujourd 1 h u i , G e m b l o u x . 
G r i m m , J . und W. ( 1 8 7 3 ) : D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , Bd. V, b e a r b . 
v o n R. H i l d e b r a n d , L e i p z i g . 
G r u n d g e s e t z für d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ( S t a n d v. 2 o . 3 . 7 1 ) i 
h r s g . vom K u l t u s m i n i s t e r i u m d e s L a n d e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . 
G ü l i c h , E . / R a i b l e , W. ( 1 9 7 5 ) : " T e x t s o r t e n - P r o b l e m e " , i n : 
L i n g u i s t i s c h e P r o b l e m e d e r T e x t a n a l y s e . J a h r b u c h 1973 d e s 
I n s t i t u t s für d e u t s c h e S p r a c h e ( = S c h r i f t e n d e s I n s t i t u t s für 
d e u t s c h e S p r a c h e 3 5 ) , D ü s s e l d o r f , 144 - 1 9 7 . 
G ü l I c h / H e g e r / R a I b l e ( 1 9 7 4 ) : L i n g u i s t i s c h e T e x t a n a l y s e . Ü b e r l e -
g u n g e n z u r G l i e d e r u n g von T e x t e n , H a m b u r g . 
G ü l i c h , E . / R a i b l e , W. ( 2 1 9 7 5 ) : T e x t s o r t e n . D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i 
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a u s l i n g u i s t i s c h e r S i c h t , W i e s b a d e n , 
d i e s . ( 1 9 7 7 ) : L i n g u i s t i s c h e T e x t m o d e l l e , M ü n c h e n . 
G u i r a u d , P. ( 1 9 6 8 ) : P a t o i s e t d i a l e c t e s f r a n 9 a i s (=Que s a i s - j e ? 
1 2 8 5 ) , P a r i s . 
H a a s e , A. ( ^ 1 9 6 9 ) : S y n t a x e f r a n 9 a i s e du X V 1 1 e s i e c l e . T r a d u i t e 
e t r e m a n i e e p a r M. O b e r t , P a r i s / M ü n c h e n . 
H a b e r m a s , J . ( 2 1 9 7 3 ) : E r k e n n t n i s und I n t e r e s s e , F r a n k f u r t . 
H a h n , W. v. ( 2 1 9 8 o ) : " F a c h s p r a c h e n " , i n : L e x i k o n d e r g e r m a n i s t i -
s c h e n L i n g u i s t i k , h r s g . v o n A I t h a u s / H e n n e / W i e g a n d , 
T ü b i n g e n , B d . I I , 39o - 3 9 5 . 
H a e n s c h , G. ( 1 9 6 9 ) : " E x p r e s s i o n s l a t i n e s f r e q u e m m e n t u t i l i s e e s 
d a n s l e l a n g a g e j u r i d i q u e e t a d m i n i s t r a t i f " , i n : L e b e n d e 
S p r a c h e V I I , 117 f . 
H e c k , P h . ( 1 9 6 8 , z u e r s t 1 9 1 4 ) : G e s e t z e s a u s l e g u n g und l n t e r e s s e n -
j u r i s p r u d e n z , Homburg v. d. H . / B e r 1 i n / Z ü r i c h . 
d e r s . ( 1 9 6 8 , z u e r s t 1 9 3 2 ) : B e g r i f f s b i l d u n g und l n t e r e s s e n j u r i s -
p r u d e n z , Homburg v. d. H . / B e r l i n / Z ü r i c h . 
H e g e l , G. W. F. ( 1 9 7 6 ) : G r u n d l i n i e n d e r P h i l o s o p h i e d e s R e c h t s 
o d e r N a t u r r e c h t u n d S t a a t s w i s s e n s c h a f t im G r u n d r i s s e 
(= B d . 7 T h e o r i e W e r k a u s g a b e G. W. F. H e g e l h r s g . v o n E. M o l d e n -
h a u e r und K. M. M i c h e l ) ^ F r a n k f u r t . 
o 
H o r n b y / G a t e n b y / W a k e f i e l d ( 1 9 6 3 ) : The A d v a n c e d L e a r n e r ' s 
D i c t i o n n a r y o f C u r r e n t E n g l i s h , L o n d o n . 
H u g u e t , E. ( 1 9 2 5 ) : D i c t i o n n a i r e de l a l a n g u e f r a n 9 a i s e au 
1 6 e s i e c l e , P a r i s . 
Imbe r t , J . ( 5 1 9 7 9 ) : H i s t o i r e du d r o i t p r i v e (= Que s a i s - j e ? 4 o 8 ) , 
P a r i s . 
I s e n b e r g , H. ( 1 9 7 6 : " E i n i g e G r u n d b e g r i f f e für e i n e l i n g u i s t i s c h e 
T e x t t h e o r i e " , i n : D a n e s / V i e h w e g e r ( H r s g . ) , 47 - 146. 
J a k o b s o n , R. ( 1 9 6 3 ) : E s s a i s de l i n g u i s t i g u e g e n e r a l e I , P a r i s . 
K a i n z , F r . ( 1 9 5 5 ) : " G e r i c h t l i c h e S p r a c h p s y c h o l o g i e " , i n : S p r a c h -
f o r m I , 2o f f . 
K a l i n o w s k i , G. ( 1 9 7 4 ) : " S u r l e s l a n g a g e s r e s p e c t i f s du l e g i s -
l a t e u r du j u g e e t de l a l o i " , i n : A r c h i v e s de P h i l o s o p h i e 
du d r o i t 19, 63 - 74. 
K a m i a h , W . / L o r e n z e n , P. ( 2 1 9 7 3 ) : L o g i s c h e P r o p ä d e u t i k . V o r -
s c h u l e d e s v e r n ü n f t i g e n R e d e n s . Bd. I , M a n n h e i m / W i e n / Z ü r i c h . 
K a n t , I . ( 1 9 5 6 , z u e r s t 1 7 8 1 ) : K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t , i n : 
d e r s . : Werke i n 6 Bdn. h r s g . v o n W. W e i s c h e d e l , Bd. I I , 
W i e s b a d e n ( = I n s e l a u s g a b e ) . 
d e r s . ( 1 9 5 7 , z u e r s t 1 7 9 o ) : K r i t i k d e r U r t e i l s k r a f t , i n : d e r s . : 
Werke i n 6 B d n . h r s g . von W. W e i s c h e d e l , Bd. V, 232 - 6 2 o , 
j W i e s b a d e n (= I n s e 1 a u s g ä b e ) . 
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d e r s . ( 1 9 7 5 , z u e r s t 1 7 8 4 ) : I d e e z u e i n e r a l l g e m e i n e n G e s c h i c h t e 
i n w e l t b ü r g e r l i c h e r A b s i c h t , i n : d e r s . : W e r k e i n l o B d n . 
h r s g . v o n W. W e i s c h e d e l , B d . 9, D a r m s t a d t , 33 - 5o. 
d e r s . ( * 1 9 7 5 a , z u e r s t 1 7 9 5 ) : Zum e w i g e n F r i e d e n . E i n p h i l o s o -
p h i s c h e r E n t w u r f , i n : d e r s . : W e r k e i n l o B d n . h r s g . v o n 
W. W e i s c h e d e l , Bd. 9, D a r m s t a d t , 195 - 2 5 1 . 
K l u g e , F. ( 1 8 8 3 ) : E t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , 
S t r a ß b u r g . 
K o c h , P. ( 1 9 8 1 ) : V e r b , V a l e n z , V e r F ü g u n g . Z u r S a t z s e m a n t i k u n d 
V a l e n z d e r f r a n z ö s i s c h e n V e r b e n am B e i s p i e l d e r V e r f ü g u n g s -
v e r b e n , H e i d e l b e r g . 
K ö h l e r , G. ( 1 9 7 1 ) : L a t e i n i s c h - a l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h 
( = G ö t t i n g e r S t u d i e n z u r R e c h t s g e s c h i c h t e S o n d e r b a n d 1 2 ) , 
G ö t t i n g e n / Z ü r i c h / F r a n k F u r t . 
d e r s . ( 1 9 7 4 ) : A I t h o c h d e u t s c h - 1 a t e i n i s c h e s W ö r t e r b u c h ( = G ö t t i n g e r 
S t u d i e n z u r R e c h t s g e s c h i c h t e S o n d e r b a n d 1 9 ) , G ö t t i n g e n / Z ü r i c h / 
F r a n k F u r t . 
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K ö n i g , W. ( 1 9 7 8 ) : d t v - A t l a s z u r d e u t s c h e n S p r a c h e , M ü n c h e n . 
K ö t z , H. ( 1 9 7 3 ) : Über d e n S t i l h o c h s t r i c h t e r 1 i c h e r E n t s c h e i d u n g e n , 
K o n s t a n z . 
K o r n , K. ( 1 9 6 2 ) : S p r a c h e i n d e r v e r w a l t e t e n W e l t , M ü n c h e n . 
K o s c h a k e r , P. ( 4 1 9 6 6 ) : E u r o p a und d a s R ö m i s c h e R e c h t , M ü n c h e n / 
B e r l i n . 
L a u s b e r g , H. ( 1 9 6 3 ) : E l e m e n t e d e r l i t e r a r i s c h e n R h e t o r i k , 
M ü n c h e n . 
L e m a r i g n i e r , J . F. ( 1 9 7 o ) : La F r a n c e m e d i e v a l e : I n s t i t u t i o n s e t 
s o c i e t e , P a r i s . 
L e r c h , E. ( 1 9 3 o ) : "Warum en e t e ( a u t o m n e , h i v e r ) - a b e r au p r i n -
t e m p s ? " ; i n : d e r s . : H a u p t p r o b l e m e d e r f r a n z ö s i s c h e n S p r a c h e 
I , B r a u n s c h w e i g , 235 - 2 6 2 . 
d e r s . ( 1 9 7 2 , R e p r i n t v o n 1 9 3 9 ) : " D i e I n v e r s i o n im m o d e r n e n F r a n -
z ö s i s c h " , i n : M e l a n g e s o f f e r t s ä Ch. B a l l y , G e n f , 347 - 3 6 6 . 
L e v y - B r u h l , H. ( 1 9 6 4 ) : L a p r e u v e j u r i d i g u e , P a r i s . 
L ü b b e , H. ( 1 9 7 1 ) : T h e o r i e und E n t s c h e i d u n g . S t u d i e n zum P r i m a t 
d e r p r a k t i s c h e n V e r n u n f t , F r e i b u r g . 
d e r s . ( 1 9 7 5 ) : F o r t s c h r i t t a l s O r i e n t i e r u n g s p r o b l e m . A u f k l ä r u n g 
i n d e r G e g e n w a r t , F r e i b u r g . 
L u c k m a n n , Th. ( 1 9 8 o ) : L e b e n s w e l t und G e s e l l s c h a f t . G r u n d s t r u k -
t u r e n und g e s c h i c h t l i c h e W a n d l u n g e n , P a d e r b o r n / M ü n c h e n / W i e n / 
Z ü r i c h . 
L u c k m a n n s i e h e a u c h S c h ü t z . 
L u hmann, N. ( 1 9 7 1 ) : " M o d e r n e S y s t e m t h e o r i e n a l s F o r m g e s a m t g e -
s e l l s c h a Ft 1 i c h e r A n a l y s e " , i n : H a b e r m a s , J . / L u h m a n n , N.: 
T h e o r i e d e r G e s e l l s c h a F t o d e r S o z I a 1 t e c h n o 1 o g i e - Was l e i s t e t 
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d i e S y s t e m f o r s c h u n g , 7 - 24, F r a n k f u r t . 
M a i h o f e r , W. ( 1 9 6 o ) : " D i e B i n d u n g d e s R i c h t e r s an G e s e t z und 
R e c h t " , i n : A n n a l e s U n i v e r s i t a t i s S a r a v i e n s i s , V I I I , 5 f f . 
M a r t i n , 0. ( 1 9 1 3 ) : " S e n t e n c e s c i v i l e s du C h ä t e l e t de P a r i s 
( 1 3 9 5 - 1 5 o 5 ) . P u b l i e s d 1 a p r e s l e s r e g i s t r e s o r i g i n a u x " , i n : 
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